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CAP. I - LA INTRODUCCION DE LOS DATOS Y EL PROCESA-
MIENTO DE LA INFORMACION 
CAP. II - LA UTILIZACION DE LA INFORMACION INTRODU-
CIDA. LISTADOS DIVERSOS. TABLAS 0 FICHEROS 
DE "REPORT". 




En este anexo vamos a presentar el proceso informati-
ca que hemos utilizado, en terminos genericos, y sin 
descender al pormenor del analisis especifico de 
cada uno de los diversos programas construidos (fi-
cheros o tablas en terminologia informatica del "Ap-
plication System", sigla AS). 
Se ha procurado desarrollar en el Capitulo I el pro-
ceso de almacenaje de la informaci6n obtenida, de las 
empresas, contable o no contable pero conectada con 
esta, ademas del complejo de interrelaciones entre 
ficheros de lenguaje y de datos que permitiesen la 
gesti6n en seguridad de la base de datos, todo de 
forma a su utlilizaci6n para fines diversos. 
En el Capitulo II, se presentan algunos "reports" de 
la informaci6n almacenada, segun modelos que normali-
zamos (designadamente para subsecuentes analisis 0 
4 
tratamiento). 
En el Cap.III, se abordara el tratamiento de la in-
formaci6n almacenada, en la doble perspectiva de 
empresa a empresa, o sectores de actividad, por di-
mensiones o regiones. 
En todo esto, se tuvo la preocupaci6n de que el tra-
bajo hecho permitiese tambien un amplio conjunto de 
utilizaciones diversificadas, desde la simple obten-
ci6n de listados de empresas o situaciones con carac-
teristicas especificas previamente seleccionadas, y 
el simple retorno con o sin tratamiento de la infor-
macion introducida, hasta la elaboraci6n de estudios 
de naturaleza, profundidad y amplitud diversa, que 
extravasan el ambito restricto del tema de la presen-
te tesis doctoral, la configuraci6n de la estructu-
ra financiera de la empresa en Portugal. 
PARA MEJOR ARTICULACION DE LA MATERIA A DESARROLLAR, 
CONVIENE AQUI RECORDAR, ANTES DE NADA, ALGUNOS ASPEC-
TOS GENERICOS YA REFERIDOS CON ANTERIORIDAD. 
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En el punto 18.3 (Parte II), y a proposito de la pre-
sentacion del sistema informatica seleccionado, el 
"Application System" (AS), se afirmo que \.este utili-
za, indistintamente, las expresiones fichero o tabla, 
para expresar no solamente los soportes informaticos 
de datos, sino tambien lo que se designa genericamen-
te por programas informaticos y aun los cuadros y 
graficos que se. construyen, y se ha presentado una 
definicion simple, de cada uno de los ficheros o 
tablas que se utilizaran con frecuencia en este estu-
dio. 
Recapitulemos: 
a) Tablas o ficheros de datos, o "DATA" co-
rresponden a los archivos de la informacion y 
comportan una estructura que permite guardar 
los datos 
b) Ficheros o tablas de lenguaje 
"PROCEDURE" - lenguaje destinado a la mani-
pulacion de los datos 
"EDIT" - lenguaje destinado esencialmente a 
la validacion de los datos 
6 
"IMAGE" - lenguaje destinado a la construe-
cion de paneles y menus, y comprende estes 
y las instrucciones de gesti6n de los 
campos o columnas de los mismos 
"UPDATE" - lenguaje que se destina a produQir 
las instrucciones relativas a la actuali-
zaci6n de los ficheros de datos 
"REPORT" lenguaje para elaboraci6n de 
cuadros e informes y, en general,la trans-
cripci6n gr4fica y literal del "output" 
c) Ficheros de representaci6n gr4fica 
"GRAPH" - tablas que permiten analizar, los 
valores almacenados, a traves de graficos 
o diagramas. 
Ha side tambien presentado (mas especificamente en el 
punta 19 de la misma Parte II) el esquema generico 
del proceso inform4tico elaborado, que aqui se repro-
duce para una mejor comprensi6n del tema a desarro-
llar m4s detalladamente en este Anexo II. 
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ESQUEMA GENERICO DEL PROCESO INFORMATICa ELABO-
RADO PARA ESTE ESTUDIO 
Carga y actualizacio-
nes del fichero gene-
ral de empresas 
Introduccion de da-
tos contables y/o de 
informacion adicio-










tares de actividad/ 
/dimension/region 




Listados y graficos 
diversos 
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CAP. I - LA INTRODUCCION DE LOS DATOS Y EL PROCE-
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2.1 ·Modulos vs. ficheros o tablas. Aspectos 
generales. 
2.2 Estructura especifica de los ficheros o 
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los 
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3. Introduccion de datos. Arranque e inicio de se-
sion. Seleccion del modulo a lanzar o corregir. 
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(e "image" respectivo) y "procedur~". 
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4.2 Detalle de las tablas utilizadas en cada 
modulo. Paneles (y respectivos "images"), 
"procedures" y "edits". 
4.3 Otros ficheros, de utilizacion comun, re-
lacionados con la introduccion de datos. 
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5. · Introducci6n de datos y salida 
5.1 Descripci6n 
5.2 Ficheros que intervienen en esta fase del 
proceso. Resumen. 
5.3 Detalles de los paneles (y respectivos 
"images"), de introducci6n de datos. 
5.4 Detalles de los ficheros de validacion de 
los datos introducidos (tablas "edit"). 
5.5 Detalles de los ficheros de actualizacio-
nes · ( tablas "UPDATE") . 
5.6 Detalles de otros ficheros de datos (ta-
blas "data"). 
5.7 Detalles de los ficheros de manipulacion 
de la informacion (ficheros o tablas "pro-
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6.1 Actualizaciones del fichero maestro de ca-
da modulo 
6.2 Actualizacion global de la informacion in-
troducida 
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CAP. I LA INTRODUCCION DE LOS DATOS Y EL PROCESA-
MIENTO DE LA INFORMACION 
2. ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS 0 TABLAS DE DATOS 
2.1 MODULOS vs. FICHEROS 0 TABLAS. ASPECTOS GENERA-
De acuerdo con la informacion a introducir en el 
computador, han sido definidos los siguientes modu-
los 
Balance Analitico (POC) 
Balance Sintetico (POC) 
Demostracion de Resultados (POC) 
Modelo 2 de la Contribucion Industrial (1) 
Informacion adicional 
(1) Internamente, en la programacion relativa a este 
modulo, se ha creado un submodulo, conteniendo apenas 
los "trabajos, suministros y servicios exteriores". 
Este submodulo dispara en separado siempre que se 
pretenda lanzar el Modelo 2 cuando ya este introdu-
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A cada modulo corresponderan los respectivos ficheros 
o tablas de datos, de almacenamiento u otro trata-
miento. 
En la construccion de ficheros se ha respetado total-
mente el Plan Oficial de Contabilidad, con excepcion 
de lo que se refiere al modelo 2 de la contribucion 
industrial en el que se ha respetado el modelo utili-
zado por el fisco, y a la informacion adicional (que 
ha partido fundamentalmente de las informaciones 
relativas al Anexo del POC al que se han acrecentado 
otras informaciones consideradas importantes). 
Este hecho nos ha llevado a tener en cuenta las alte-
raciones que ha habido en el POC en 1986 y 1987, ya 
referidas en el punto 4.7 (Parte I). 
Por otro lado, cada fichero de datos esta estructura-
cido el balance analitico o sintetico (modulos que 
conjuntamente con la demostracion de resultados res-
pectiva, contienen informacion mas detallada que las 
de aquel, pero no el detalle de los "trabajos, sumi-
nistros y servicios exteriores", que se va a buscar 
en el modulo del Modelo 2. 
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do con los siguientes elementos: 
a) Identificador de columnas 
a).1 Numero de orden, precedido por # al 
que se da el nombre de cardinal (1) 
a).2 Nombre del campo o columna 
b) Tipo de campo Numerico (N), Alfanumeri-
co(A)(2) 
c) Tamafio del campo o extension en terminos de 
caracteres - por ejemplo, en el caso de los 
valores de las rubricas contables considera-
-mos 11.1 como tamafio, es decir, once digitos 
con un decimal (vamos a lanzar valores hasta 
la centena de escudos para reducir los erro-
res por redondamientos) 
d) Los campos clave (que determinan el orden de 
secuencia de las columnas). 
(1) Para el sistema, es indiferente indicar el ele-
mento referido en a).2 o su correspondencia en cardi-
nal (#). Sin embargo, es indispensable el nombre de 
columna- a).2 - cuando se pretenda tratar conjunta-
mente columnas de ficheros diferentes. 
(2) Entre otros que todavia no utilizaremos en este 
estudio. 
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e) Titulo o descripci6n mas detallada del nombre 
del campo o columna. 
A continuaci6n se junta, para ejemplo, la estructura 
de un pequefio fichero. 
RESUMEN COLUMNAS DE TABLA tEMP1008 
NUM. DE COLUMNAS 5 
ACCION ~ NOMBRE 
1 PB.CX 
2 PB. PVACCLICLCP 
3 COOEMP 
4 ANO 













8 JUN e9 15:52 
PROV.· ACUM. CLIENTES CL C/PRAZO 
1 COOIGO DA EMPRESA 
2 ANO DE ACTIVIOP.DE 
PROV. ACUM. SECT.PUB.EST.C/PRAZO 
Para el utilizador, el fichero asume la forma corres-
pondiente. Por ejemplo, en el que se junta (el peque-
fio fichero OPERADORES) del que ya hemos hablado, los 
operadores estan ordenados por c6digo de operador (el 
respective campo clave). 
VIEW OPERAOORES - FICHEIRO DE OPERADORES 8 JUN 89 16:15 
COOIGO DE ABRElJ-
OPERAOOR NOME DO OPERADOR IATURA ACCION 
16 PAULO MENDES Q 
17 LUIS COELHO R 
18 GLORIA s 
19 FRANCISCO T 
20 ALVARO SIMOES u 
21 LUIS BAPTISTA v 
22 RUI ROQUE X 
23 ISABEL K 




Cada columna de un fichero de datos es detalladamente 
presentada con sus caracteristicas propias. Por ejem-
plo, la columna relativa al total del activo neto 
ser' > 0 y corresponder' a la suma total de las res-
pectivas rubricas netas, a la diferencia entre el 
activo bruto y la suma total de las provisiones y 
amortizaciones. 
El detalle correspondiente a esta columna, en la 
estructura de una de las tablas de nuestra base de 
datos de que hablaremos m's adelante (POC$ANALITICOZ) 
se presenta de la siguiente forma: 
OETALLES COLUMNAS OE TABLA POC$ANALITICOZ 
COLUMNA t122 NOMBRE PB.TOTACTBT 
TITULO TOTAL ACTIVO BRUTO 
COMENTA. 
+-------------------------------------+ 
I TI PO LONG CLAV I FORMAT : 
I INTERNO NUMERIC 11.1 I TOTAL : TOTAL 
I EXTERNO +----+ T.IMPR: 
+--------------------------------+ RESALTAR: 
OPC. OMISION 







Los detalles relatives a cada una de las columnas de 
las tablas o ficheros que hacen parte de nuestro 
trabajo ocupan m's de 3000 hojas. La informacion que 
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contienen aparece resumida en los ficheros de valida-
ciones o ficheros "Edit" del que se hablar' m's ade-
lante, por lo que nos parece no justificarse su pre-
sentaci6n discriminada y detallada columna a columna, 
incluso en apendices. 
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2.2 ESTRUCTURA ESPECIFICA DE LOS FICHEROS 0 TABLAS 
DE DATOS DE ALMACENAJE DE LOS MODULOS 
2.2.1 ARTICULACION 
Relativamente a cada uno de los .m6dulos referidos con 
anterioridad, han sido construidos los respectivos 
ficheros de datos, para almacenamiento de los datos, 






























Fichera maestro general del modulo 
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Por cada utilizador (terminal), la introduccion de 
datos se hace en un fichero temporal, que identifica-
remos con una designacion precedida de las iniciales 
TR$. 
Asi que el operador abandone el modulo (aunque este 
incompletamente lanzado), la informacion pasa para un 
fichero de almacenamiento del dia, o fichero maestro 
del utilizador o de la maquina, iniciales ME$. 
Cuando se hagan las actualizaciones, los datos que se 
encuentren en los ficheros maestros de las maquinas 
(ME$) se transportan para el fichero maestro general 
(existe un fichero maestro general por cada modulo, 
en donde se agregan los datos transferidos de los 
ficheros de almacenaje diario de cada utilizador, por 
empresa/afio). 
Por ejemplo, y si tuviesemos en cuenta apenas el 
modulo del balance analitico, tenemos un esquema que 
se puede configurar como lo hacemos en el mapa de la 
hoja siguiente. 
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Balance analitico (Modulo) 
Utilizador 1 Utilizador 2 
TR$POCANALZ TR$POCANALZ 





Con los restantes modules se pasa lo mismo. 
A continuaci6n se presentan las estructuras de los 
ficheros de soporte a la introducci6n de datos. 
2.2.2 
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FICHEROS DE ALMACENAJE DEL MODULO RELATIVO AL 
BALANCE ANALITICO 
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Tabla Datos •util/trSpocanalz 6 Jun 89 21:54 
Num. de Column. 228 ocupando 1852 caracteres Eficiencia Proccso OPTIM 




Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 25 Ene 89 20:28:43 
Modif. por mand. Col 5 Jun 89 22:22:09 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •util/trSpocanalz 
Num. de Columnas 228 
6 Jun 89 21:5~ 
~1cc ion :f Nombre 









10 pb. totdi·:;pbt 

















14 pb.totcxdottnotat N 
15 pb.totcxdottnotatpv N 
11. i 
11.1 












N 11. i 
N 11. i 
N 11.1 
N 11.1 




ca i x:a 
dep, ordem 
dep, c/ av. previo c/prazo 
dep, a prazo a c/prazo 
dep. prazo a ml/prazo 
dep,prazo cp+mlp 
outros depositos bancarios 
titulos negociaveis 
outras aplicacoes de tesouraria 
total disponibild~des act/bruto 
prov. p/ titulos negociaveis 




clientes c/gerais c/prazo 
clientes c/letras c/parzo 
fornec. c/c c/prazo 
adiant. a fornec. c/prazo 
emprest. a assoc. c/prazo 
outros emprest. cone. c/prazo 
sector publico estatal c/prazo 
socios c/gerais c/prazo 
assoc. c/gerais c/prazo 
estado c/prazo 
















42 pb, c licgmlp 


















61 pb, exm,?rcpv 
62 pb.expapv 
















































N 11, i 
N 11.1 
N 11,1 
















outros devedores c/prazo 
total cred. c/prazo act/bruto 
total cred.c/prazo act/bt,dp+pa 
prov. acum. clientes cg c/prazo 
prov. acum. clientes cl c/prazo 
prov. acum. fornec. cc c/prazo 
prov. acum, ad/fornec. c/prazo 
prov. acum. emp/assoc, c/prazo 
prov. acum. out/emp/conc c/prazo 
prov. acum. sect.pub.est.c/prazo 
prov. acum. socios cg c/prazo 
prov. acum. associada cg c/prazo 
prov. acum. out/dev. c/prazo 
total prov/credito c/prazo 
total credito c/prazo liquido 
total credito c/p dp+pa 
clientes c/gerais ml/prazo 
clientes c/letras ml/prazo 
fornec. c/c ml/prazo 
ad~ant. a fornec. ml/prazo 
emprest. a assoc. ml/prazo 
outros emprest. cone. ml/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
socios c/gerais ml/prazo 
assoc. c/gerais ml/prazo 
estado mllprazo 
outros devedores m/1 prazo 
total cred. ml/prazo act/bruto 
total cred.ml/prazo c/dep,prazo 
mercadorias 
produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consumo 
embal~gens comerc. retornaveis 
prov. dep. mercadorias 
prov. dep, produtos 
prov. dep, subprodutos 
prov. dep. trab. curso 
prov. dep, materias 
prov. dep, emb. comerc. ret. 
total de existencias brutas 
total prov dep/existenci~s 









77 pb.irnbfinpcappernppv N 11.1 
78 pb.imbfinobrotttpv N 11.1 
79 pb.irnbfinotirnbfinpv N 11.1 
80 pb.totimbfinbt N 11.1 
81 pb.totproimbfin N 11.1 
82 pb.totimbfinlg N 11.1 
83 pb.irnbcpterr N 11.1 
84 pb.imbcpedif N 11.1 
85 pb.irnbcpeqbas N 11.1 
86 pb.imbcpferr N 11.1 
87 pb.i}nbcpmct N 11.1 
88 pb.imbcpeqadrn N 11.1 
89 pb.imbcptarvas N 11.1 
90 pb.imbcpout N 11.1 
91 pb.imbcpterramt N 11.1 
92 pb.imbcpedifamt N 11.1 
93 pb.irnbcpeqbasarnt N 11.1 
94 pb.imbcpferrarnt N 11.1 
95 pb.imbcprnctamt N 11.1 
96 pb.imbcpeqadmamt N 11.1 
97 pb.imbcptarvasarnt N 11.1 
98 pb.imbcpoutamt N 11.1 






· 105 pb.imbincout 
106 pb.imbinctrespamt 
107 pb.imbincpindamt 
































N 11. i 
N 11.1 
N 11.1 

















total irnob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 












arno rt. a cum. e·qu ip. adm. mob. di v. 
amort.acum.taras vasilhame 
arnort.acum.out.imob.corporeas 
total imob.corporeas brutas 
total amort.acurn.irnob.corporeas 












imob.curso obras em curso 
irnob.curso imob.c/adiant. 





total de provisoes 
total de arnortizacoes 
total activo bruto 
total amort.provisoes 
total activo liquido 
debitos c/prazo dep.ordem 
debitos c/prazo client. c/c 









































































































debitos c/prazo fornec.c/gerais 
debitos c/prazc fornec.c/letras 
debitos c/prazo fornec.c/fact. 
debitos c/prazo ernprest.bancar. 
debitos c/prazo emprest.socios 
debitos c/prazo ernprest.assoc. 
debitos c/prazo ernprest.obrig. 
debitos c/prazo out.emprestimos 
debitos c/prazo sect.pub.estatal 
debitos c/prazo socios c/gerais 
debitos c/prazo assoc. c/gerais 
debitos c/prazo estado 
debitos c/prazo forn.irnob.c/c 
debitos c/prazo forn.imob.c/1 
debitos c/prazo out.cred.c/gera. 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo client c/c 
debitos ml/prazo adiant.client. 
debitos ml/prazo fornec.c/gerais 
debitos ml/prazo fornec.c/letras 
debitos ml/prazo fornec.c/fact. 
debitos ml/prazo emprest.bancar 
debitos ml/prazo emprest. socios 
debitos ml/prazo emprest.assoc. 
debitos ml/prazo emprest.obrig. 
debitos ml/prazo out.emprestimos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/prazo socios.c/gerais 
debitos ml/prazo assoc.c/gerais 
debitos ml/prazo estado 
debitos ml/prazo forn.imob.c/c 
debitos ml/prazo forn.imob.c/1 
debitos ml/prazo out.crGd.c/g. 
debitos ml/prazo prov.risc/enc. 
total debitos ml/prazo 
proveitos antecip.rec.antecip. 






total capital prest.suplement. 
titulos de participacao 
reservas res. geral 
reservas res. p/investimentos 
r2servas res. p/ fins sociais 




































188 pb.totres N 
189 pb.totrstt N 
190 pb.rstlqrscorex N 
191 pb.rstlqrsextex N 
192 pb.rstlqrsexant N 
193 pb.resultantimp N 
194 pb,pvimpsluc N 
195 pb.reslqdepimp N 
196 pb.divant N 
197 pb.totsitliquida N 
198 pb,{otpasssitliquida N 
199 pb,totcxdottnotatlq N 
200 npc N 9 
201 Erros N 7 































































reservas res. legal 
reservas res, reinvestidas 
reservas res. estatutarias 
reservas res.espec. sub/eqpto. 
reservas outras res. especiais 
reservas res. reaval, imob. 
reservas res. livres 
total das reservas 
total dos res, transitados 
res.liq, res, corr. exercicio 
res.liq, res. extr. exercicio 
res.liq. res. exerc. anteriores 
resultados antes dos impostos 
provisoes p/impostos s/lucros 
resultados liquidos dep/impostos 
dividendos antecipados 
tot. da situacao liquida 
tot. do passivo/situacao. liquida 
caixa+dep,ordem+ttneg,+out aplic 





ano de actividade 
codigo de oper~dor 
mensagem de erro 
Modulo 
codigo de empresa 
prov.acmm.clientes c/gerais mlpz 





prov.acum.Sector Publico Estatal 
prov.acmm.Socios c/gerais mlpz 
prov.acum.assoc.c/gerais mlprazo 
prov.acum.Out.dev.mlprazo 
total prov.acum.creditos mlprazo 




total amort.acum.Custos Antecip, 
total Custos Antecip.liquidos 
nome da empresa 
alteracao da C.~.E. 
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OEHUES TABLri TJbla O~tos *util/me$pocan~lz 6 Jun 89 21:57 
Num, de Co l11mn, 226 ocupando 1776 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Filas 0 
Titulo Carregamento dia- Bal.Analitico 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 25 Ene 89 20:28:43-
Modif. por rn~nd. Mas 5 Jun 89 23:38:11 
Sloque:ada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *util/me$pocanalz 
Nu~. de Columnas 226 
6 Jun 89 21:57 
Accion t Nombre Tipo Long Clzv Titulo 
1 pb$cx N 11.1 caixa 
2 pb$·do N 11.1 dep, ordem 
3 pb$d:apcp N 11.1 dep, c/ ~v. previa c/prazo 
4 pb$dpzcp N 11.1 dep, a prazo a c/prazo 
5 pbSdpzmlp N 11.1 dep, prazo a ml/pr~zo 
6 pbStotdpz N 11.1 dep,prazo cp+mlp 
7 pbSotdb N 11.1 outro~ depositos bancarios 
8 pbSttn N 11.1 titulos negociaveis 
9 pbSot~t N 11.1 outr:as :aplicacoes de tesouraria 
10 pbStotdispbt N 11.1 total disponibildades act/bruto 
11 pb$pvttn N 11.1 prov. p/ titulos negociaveis 
12 pb$pvot:at N 11.1 prov. p/out.~plicacoes tesour. 
13 pbStotdispalq N 11.1 total disponib/liquidas 
14 pbStotcxdottnotat N 11.1 total c:aix~+do+ttn+out.Aplic 
15 pbStotcxdottnot:atpv N 11.1 total prov.acum.ttn+out.aplic. 
16 pbSclicgcp N 11.1 clientes c/gerais c/prazo 
17 pb$cliclcp N 11.1 clientes c/letras c/parzo 
18 pbSfrncccp N 11.1 fornec. c/c c/prazo 













emprest. a assoc. c/praro 
outros emprest. cone. c/prazo 
sector publico estatal c/prazo 
socios c/gerais c/prazo 
assoc. c/gerais c/prazo 
estado c/prazo 



































































































75 pb$imbfinpcapasspv N 11.1 
76 pb$imbfinpcapnemppv N 11.1 
Pag: 2 
outros devedores c/prazo 
total cred, c/prazo act/bruto 
total cred.c/prazo act/bt.dp+pa 
prov. acum. clientes cg c/prazo 
prov. acum. clientes cl c/prazo 
prov. acum. fornec. cc c/prazo 
prov. acum. ad/fornec. c/prazo 
prov. acum. emp/assoc. c/prazo 
prov. acum. out/emp/conc c/prazo 
prov. acum. sect.pub.est.c/prazo 
prov. acum. socios cg c/praz6 
prov. acum. associada cg c/prazo 
prov. acum. out/dev. c/prazo 
total prov/credito c/prazo 
total credito c/prazo liquido 
total credito c/p dp+pa 
clientes c/gerais ml/prazo 
·clientes c/letras ml/prazo 
fornec. c/c ml/prazo 
adiant. a fornec. ml/prazo 
emprest. a assoc. ml/prazo 
outros emprest. cone. ml/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
socios c/gerais ml/prazo 
assoc. c/gerais ml/prazo 
estado ml/prazo 
outros devedores m/1 prazo 
total cred. ml/prazo act/bruto 
total cred.ml/prazo c/dep,prazo 
mercadorias 
produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trab3lhos em curso 
materias primas subs. consume 
embalagens comerc. retornaveis 
prov. dep, mercadorias 
prcv. dep. produtos 
prov. dep. subprodutos 
prov. dep. trab. curso 
prov. dep, materias 
prov. dep. emb. comerc. ret, 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 









77 pb$irnbfinpcappemppv N 
78 pb$imbfinobrotttpv N 






80 pbStotimbfinbt N 











































































































N 1i. i 







total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 















total imob.corporeas brutas 
total amort.~curn.imob.corpore~s 












imob.curso obras am curso 
imob.curso imob.ciadiant. 





total de provisoes 
total de amortizacoes 
total activo bruto 
total amort.provisoes 
total activo liquido 
dabitos ciprazo dep.ordem 
debitos c/prazo client. c/c 
dabitos c/prazo adiant.client. 
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Pag: 4 
1'""' .:.u pb$dbcpzfrncg N 11.1 debitos c/prazo fornec.c/gerais 
129 pb$dbcpzfrncl t N 11.1 debitos c/prazo fornec.c/letras 
130 pb$dbcpzfrncf"t N 11.1 debitos c/prazo fornec.c/fact. 
131 pb$dbcpzempbanc N 11.1 debitos c/prazo emprest.bancar. 
132 pb$dbcpzempsoc N 11.1 debitos c/prazo emprest.socios 
133 pb$dbcpzempass N 11.1 debitos c/prazo emprest.assoc, 
134 pb·~dbcpzempobg N 11.1 debitos c/prazo emprest.obrig, 
135 pb$-dbcpz o u temp N 11.1 debitos c/prazo out.emprestimos 
136 pb$dbc:>zspe N 11.1 debitos c/prazo sect.pub.estatal 
137 pb$dbcpzsoccg N 11.1 debitos c/prazo socios c/gerais 
138 pb$dbcpzasscg N 11.1 debitos c/prazo as·;oc. c/gerais 
139 pb$dbcpzest N 11.1 debitos c/prazo estado 
140 pb$dbcpzcdfrnimbcc N 11.1 debitos c/prazo forn.imob.c/c 
141 pb$dbcpzcdfrnimbcl N 11.1 debitos c/prazo forn.imob.c/1 
142 pb$dbcpz o 11 tcdcg N 11.1 debitos c/prazo out.cred.c/gera. 
143 pb$dbcpzpvimpsl N 11' 1 debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
144 pb$dbcpzpvrenc N 11.1 debitos c/prazo prov.risc/encarg 
145 pb$totdbcpz N 11.1 total debitos c/prazo 
146 pb$dbmlpclcc N 11.1 debitos ml/prazo cliGnt c/c 
147 pb$dbmlpadcl N 11.1 debitos ml/prazo adiant.client, 
148 pbldbmlpfrncg N 11.1 debitos ml/prazo fornec.c/gerais 
149 pb$-dbmlpfrncl t N 11.1 debitos ml/prazo fornec, c!letras 
150 pb$dbmlpfrncf"t N 11.1 debitos ml/prazo fornec.c/fact. 
151 pb$dbmlpempbanc N 11.1 debitos ml/prazo emprest.banc<lr 
1 L"'') 
.J,.;. pb·$dbmlpempso c N 11.1 debitos mllprazo emprest. socios 
153 pb$dbmlpempass N 11.1 debitos ml/prazo emprest.assoc. 
154 pb$dbmlpempobg N 11.1 debitos ml/pra£o emprest.obrig, 
155 pb$dbmlpoutemp N 11.1 debitos ml/prazo out.emprestimos 
156 pb$dbmlpspe N 11.1 debitos ml/prazo ·;ect, pub, estat, 
157 pb$dbmlpsoccg N 11.1 debitos ml/prazo socios. c/gerais 
158 pb$dbmlpasscg N 11.1 debitos ml/prazo assoc.c/gerais 
159 pb$dbmlpest N 11.1 debitos ml/prazo est ado 
160 pb$dbmlpcdfrnimbcc N 11.1 debitos ml/prazo forn.il:lob.c/c 
161 pb$dbmlpcdfrnimbcl N 11.1 debitos ml/prazo forn.imob.c/1 
i62 pb$dbmlpoutcdcg N 11.1 debitos ml/prazo out.cred.c/g, 
163 pb$dbmlppvrenc N 11.1 debitos ml/prazo prov.risc/enc. 
164 pbHddbl:llP N 11' 1 total debitos ml/prazo 
165 pbtprovantrcant N 11.1 proveitos antecip.rec.antecip, 
166 pb'Hotpassivo N 11.1 total do passivo 
167 pb$-cppscpest N 11.1 cap,p/sup.capital estatutario 
168 pb·tc:>psdtcpest N 11.1 cap.p/sup.dot,cap.estatutario 
169 pb$cpp·::.cpso c N 11.1 c<lp,p/sup.capital social 
170 pb$cpf.!sprsup N 11.1 cap,p/sup,prest.suplementares 
171 pb$cppscpind N 11.1 cap.p/sup.capital indi··lidual 
172 pbHotcpps N 1111 total capital pre·:;t, S'lP lem:2nt, 
173 pbHtpart N 11.1 titulos de participacao 
174 pb$rsvresger N 11.1 r2servas res. geral 
175 pb$-rsvpinv N 11.1 re·::.ervas res. p/investimentos 
176 pb$rsvpfss N 11.1 reservas res. p/ fins sociais 
177 pb$-rsvrencpinv N 11.1 reservasres. remun.cap.invest. 
178 pblrsvresdiv1 N 11. i 
I' 
31 
179 pb$rsvresdiv2 N 11.1 
180 pb$rsvresdiv3 N 11.1 
181 pb$rsvresleg N 11.1 
182 pb$rsvresreinv N 11.1 
183 pbSrsvresest N 11.1 
184 pbSrsvresespseq N 11.1 
185 pbSrsvoutresesp N 11.1 
186 pb$rsvresreavirnb N 11.1 
187 pbSrsvresliv N 11.1 
188 pb$totres N 11.1 
189 pbStotrstt N 11.1 
190 pb$rstlqrscorex N 11.1 
191 pb$rstl1rsextex N 11.1 
192 pbSrstlqrsexant N 11.1 
193 pb$resultantimp N 11.1 
194 pbSpvirnpsluc N 11.1 
195 pb$reslqdepirnp N 11.1 
196 pb$divant N 11.1 
197 pb$totsitliquida N 11.1 
198 pb$totpasssitliquida N 11.1 
199 pb$totcxdottnotatlq N 11.1 
200 npc$ N 9 
201 Erros$ N 7 
202 pb$ap N 3 
203 pbSfsc N 3 












1 3 208 pbSmodulo 




































reservas res. legal 
reservas res. reinvestidas 
reservas res. estatutarias 
reservas res.espec, sub/eqpto, 
reservas outras res, especiais 
reservas res, reava l. imo b, 
reservas res, livres 
total das reservas 
total dos res, transitados 
res. liq, res. corr. exercicio 
res.liq, res, extr, exercicio 
res.liq, res. exerc. anteriores 
resultados antes dos irnpostos 
provisoes p/impostos s/lucros 
resultados liquidos dep/impostos 
dividendos antecipados 
tot, da situacao 1 iq11 ida 
tot. do passivo/situacao liquida 




ana de actividade 
Modulo 
codigo de empresa 
prov.acum.clientes c/gerais mlpz 





prov,acum.Sector Publico Estatal 
prov.acum.Socios c/gerais mlpz 
prov.acum.Assoc.c/gerais mlprazo 
prov.acum,Out.devedores mlprazo 
total prov.acum.creditos mlprazo 




total amort.acum.Custos Antecip, 
total custos antecip, liquidos 
32 




OETi"iLLES Tr)Bli'i Tabla Datos *emp1/poc$analiticoz 6 Jun 89 21:50 
Num. de Column. 
Num. de F ilas 
227 ocupando 1780 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
11754 
Titulo Ficheiro POC - Balanco Analitico 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 20 Ene 89 20:56:14 
Modif. por mand. Seq 5 Jun 89 23:27:57 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/pocSanaliticoz 
Num. de Columnas 227 
6 .Jun 89 21:50 


































N 11. i 
N 11.1 
N 11.1 

















dep. c/ av. previo c/prazo 
dep. a prazo a c/prazo 
dep. prazo a ml/prazo 
dep.prazo cp+mlp 
outros depositos bancarios 
titulos negociaveis 
outras aplicacoes de tesouraria 
total disponibildades act/bruto 
prov. p/ titulos negociaveis 




clientes c/gerais c/prazo 
clientes c/letras c/parzo 
fornec. c/c c/prazo 
adiant. a fornec. c/prazo 
emprest. a assoc. c/prazo 
outros emprest. cone. c/prazo 
sector publico estatal c/prazo 
socios c/gerais c/prazo 





































61 pb, exi!\ercp·., 
62 pb.expapv 



































































outros devedores c/prazo 
total cred. c/prazo act/bruto 
total cred.c/prazo act/bt.dp+pa 
prov. acum, clientes cg c/prazo 
prov. acum. clientes cl c/prazo 
prov. acum. fornec. cc c/prazo 
prov. acum. ad/fornec. c/prazo 
prov. acum. emp/assoc. c/prazo 
prov. acum. out/emp/conc c/prazo 
prov. acum. sect.pub.est.c/prazo 
prov. acum. socios cg c/prazo 
prov. acum. associada cg c/prazo 
prov. acum. out/dev. c/prazo 
total prov/credito c/prazo 
total credito c/prazo liquido 
total credito c/p dp+pa 
clientes c/gerais ml/prazo 
clientes c/letras ml/prazo 
fornec. c/c ml/prazo 
adiant. a fornec. ml/prazo 
emprest. a assoc. ml/prazo 
outros emprest. cone. ml/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
-.;ocios c/gerais ml/prazo 
assoc. c/gerais ml/prazo 
estado ml/prazo 
outros devedores m/1 prazo 
total cred. ml/prazo act/bruto 
total cred.ml/prazo c/dep.prazo 
mercadorias 
produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consumo 
embalagens comerc. retornaveis 
prov. dep. mercadorias 
prov. dep. produtos 
prov. dep. subprodutos 
prov. dep. trab. curso 
prov. dep. materia-:; 
prov. dep. emb. comerc. ret. 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 



















































































































total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 

















total imob.corporeas brutas 
total amort.acum.imob.corporeas 












imob.curso obras em curso 
imob.curso imob.c/adiant. 





total de provisoes 
total de amortizacoes 
total activo bruto 
total amort.provisoes 
total activo liquido 
debitos c/prazo dep.ordem 
debitos c/prazo client. c/c 























































172 pb, totcpp·:; 
173 pb. ttpart 


























































debitos c/prazo fornec,c/gerais 
debitos c/prazo fornec.c/letras 
debitos c/prazo fornec.c/fact. 
debitos c/prazo emprest.bancar. 
debitos c/prazo emprest.socios 
debitos c/prazo emprest.assoc. 
debitos c/prazo emprest.obrig, 
debitos c/prazo out.emprestimos 
debitos c/prazo sect.pub.estatal 
debitos c/prazo socios c/gerais 
debitos c/prazo assoc. c/gerais 
debitos c/prazo estado 
debitos c/prazo forn.imob.c/c 
debitos c/prazo forn.imob.c/1 
debitos c/prazo out.cred.c/gera. 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo client c/c 
debitos ml/prazo adiant.client. 
debitos ml/prazo fornec.c/gerais 
debitos ml/prazo fornec.c/letras 
debitos ml/prazo fornec.c/fact. 
debitos ml/prazo emprest.bancar 
debitos ml/prazo emprest. socios 
debitos ml/prazo emprest.assoc. 
debitos ml/prazo emprest.obrig. 
debitos ml/prazo out.emprestimos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/prazc socios.c/gerais 
debitos ml/prazo assoc.c/gerais 
debitos ml/prazo estado 
debitos ml/prazo forn.imob.cic 
debitos ml/prazo forn.imob.c/1 
debitos ml/prazo out.cred.c/g, 
debitos ml/prazo prov.risc/enc. 
total debitos ml/prazo 
proveitos antecip.rec.antecip, 






total capital prest.suplement. 
titulos de p3rticipacao 
reservas res. geral 
reservas res. p/investimentos 
reservas res. p/ fins sociais 
reservas res. remun.cap.invest. 
reservas diversas(1) 
37 
179 pb,rsvresdiv2 N 11.1 
180 pb.rsvresdiv3 N 11.1 
181 pb.rsvresleg N 11.1 
182 pb.rsvresreinv N 11.1 
183 pb.rsvresest N 11.1 
184 pb.rsvresespseq N 11.1 
185 pb.rsvoutresesp N 11.1 
186 pb.rsvresreavimb N 11.1 
187 pb.rsvresliv N 11.1 
138 pb.totres N 11.1 
189 pb.totrstt N 11.1 
190 pb.rstlqrscorex N 11.1 
191 pb,rstlqrsextex N 11.1 
192 pb.rstlqrsexant N 11.1 
193 pb.result~ntimp N 11.1 
194 pb,pvirnpsluc N 11.1 
195 pb.reslqdepimp N 11.1 
196 pb.divant N 11.1. 
197 pb.totsitliquida N 11.1 
198 pb.totpasssitliquida N 11.1 
199 pb.totcxdottnotatlq N 11.1 
200 npc N 9 
201 Erros N 7 
202 pb.ap N 3 
203 pb.fsc N 3 




















































Pc:g: c· .J 
reservas diversas(2) 
reservas diversc:s(3) 
reservas res. legal 
reservas res. reinvestidas 
reservas res. estatutarias 
reservas res.espec. sub/eqpto. 
reservas outras res. especiais 
reservas res. reava 1. imo b. 
reservas res. livres 
total das reservas 
total dos res. transitados 
res. hq. res. corr. exercicio 
res.liq, res. extr. exercicio 
res.liq. res. exerc. anteriores 
resultados antes dos impostos 
provisoes p/impostos s/lucros 
resultados liquidos dep/impostos 
dividendos antecipados 
tot. da situacao liquida 
tot. do passivo/situacao liquida 
caixa+dep.ordem+tt.negoc+out.apl 









codigo da empresa 
prov.acurn.clientes c/gerais mlpz 





prov.acum.Sector Publico Estatal 
prov.acum.Socios c/gerais mlpz 
prov.acum.Assoc.cigerais mlprazo 
prov.acum.Out.devedores mlprazo 
total prov.acum.creditos rnlprazo 




total amort.acum.Custos Antecip 
total Custos Antecip.Liquidos 
data do processamento 
38 
2.2.3 FICHEROS DE ALMACENAJE DEL BALANCE SINTETICO 
39 




OEH1LLES TABLA Tabla Datos *util/trSpocsint 6 Jun 89 21:55 
Num. de Column. 
Num. de FiLls 






Estado de la Tabla In Fecha Creacion 5 Abr 89 22:27:27 
Modif. por mand. Col 6 Jun 89 19:25:27 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreric: * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *util/trSpocsint 
Num. de Columnas 103 























































6 Jun 89 21:55 
dep. c/ av. previo c/prazo 
dep,prazo cp+mlp 
outros depositos bancarios 
titulos negociaveis 
outras aplicacoes de tesouraria 









outros emprest. cone. c/prazo 
outros emprest. cone. ml/prazo 
sector publico estatal c/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
socios c/gerais c/prazo 
socios c/gerais ml/prazo 










































































































N 11. i 
Pag: 2 
outros devedores m/1 prazo 
dep. a prazo a c/prazo 
total cred. c/prazo actlbruto 
tottil cred.c/prazo act/bt.dp+pa 
total prov/credito c/prJzo 
total credito c/prazo liquido 
total credito c/p dp+pa 
mercadorias 
produtos ticabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consumo 
embalagens comerc. retornaveis 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de existencias liquidas 
dep. prazo a ml/prazo 
total provisoes creditos mlprazo 
total dos creditos mlp brutos 
total cred.ml/prazo c/dep,prazo 
total creditos ml/prazo liquid. 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 
total imob.financeiras liquidas 
total imob.corporeas liquidas 
total imob.incorp.liguidas 
total imob. curso 
total imob. TEC. brutas 
total ar.~ort. imob. 
total imob. TECN. liguidas 




total activo liquido 
debitos c/prazo clientes 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo out.emprest. 
debitos c/prazo sect.pub,estatal 
debitos c/prazo soc/accion/assoc 
debitos c/prazo estado 
debitos c/prazo out.cred. 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo clientes 
debitos ~1/prazo fornecedores 
debitos ml/prazo outros emprest 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/praz soc/accion/issoc 




















'?5 ps, ap 
96 ps.fsc 




































d8bitos ml/prazo out.cred 
Debitos ml/prazo out.risc.encarg 
total debitos ml/prazo 
proveitos antecip.rec.antecip. 
total do passivo 
cap.p/sup.capital social 
cap,p/sup.prest.suplementares 
RESERVAS LEGAIS E ESTATUTARIAS 
reservas outras res. especiais 
reservas res. reaval. imob. 
reservas res. livres 
total das reservas 
total dos res. transitados 
resultados liquidos dep/impostos 
dividendos antecipados 
tot. da situacao liquida 






ano de actividade 
mensa gem 
3 Modulo 
1 codigo da ernpresa 
alteracao da C.A.E. 
43 





Tabla Datos *util/me$pocsint 6 Jun 89 21:58 
Num. de Column, 
Nu:n. de FiLls 
102 ocupando 781 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
0 
Titulo Carregamento dia-Bal.Sintetico 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 5 Abr 89 22:27:10 
Modif. por mand. Col 6 Jun 89 19:34:22 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tutil/me$pocsint 
Num. de Columnas 102 




















10 pSStotcxdottnotatpv N 11.1 
11 pSStotdispalq N 11.1 
12 pSStotcxdottnotatlq N 11.1 




























6 Jun 89 21:58 
dep. c/ av. previa c/prazo 
dep.prazo cp+mlp 
outros depositos bancarios 
titulos negociaveis 
outras aplicacoes de tesouraria 









outros emprest. cone. c/prazo 
outros emprest. cone. ml/prazo 
sector publico estatal c/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
socios/accion/assoc c/prazo 
socios/accion/assoc ml/prazo 





26 ps'$o tdev\nlp N 11.1 outros devedores m/1 prazo 
27 ps$dpzcp N 11' 1 dep. a prazo a c/prazo 
28 psHotcr::dcpbt N 11.1 total cred. c/prazo act/bruto 
29 ps$totcredcpbtdppa N 11 '1 total cred. c/prazo actlbt,dp+pa 
30 ps$totprovcredcp N 11.1 to ta 1 pro v/ cred ito c/prazo 
31 psHotcredcplq N 11.1 total credito c/prazo liquido 
32 ps$totcredcplqcppa N 11.1 total credito c/p dp+pa 
:33 ps$exm:?rcbt N 11.1 merc<Jdorias 
34 ps$expabt N 11.1 produtos acabados semiacabados 
35 ps$exsubpbt N 11.1 subprodutos 
36 ps$exprodtrbcrsbt N 11.1 produtos e trabalhos em curso 
37 ps·$exmpsbconsbt N 11.1 materias primas subs. consumo 
38 ps$exembcomretbt N 11' 1 embalagens comerc. retornaveis 
39 ps$totexbt N 11' 1 total de existencias brutas 
40 ps$totpvdepex N 11.1 total prov dep/existencias 
41 psHotexlq N 11.1 total de existencias liquidas 
42 ps$dpzmlp N 11.1 dep, prazo a ml/prazo 
43 ps$totcredmlppv N 11.1 total provisoes credit mlprazo 
44 ps$totcredmlpbt N 11 '1 total creditos mlprazo liquidos 
45 ps$totcredmlpbtdpz N 11.1 total cred.ml/prazo c/dep,prazo 
46 psHotcredmlplq N 11.1 total creditos mlp liquidos 
47 psHotimbfinbt N 11.1 total imob.financeiras brutas 
48 psHotproimbfin N 11.1 total prov.irnob.financeiras 
49 ps$totimbfinlg N 11.1 total imob.financeiras liquidas 
50 psHotimbcplq N 11.1 total imob.corpore<Js liquid:as 
51 ps$totimbinclq N 11.1 total imob.incorp.liquidas 
!:"'") 
,J,;.. psHotimbcrs N 11.1 total imob. cur so 
53 psHotimobtecBT N 11.1 total imob. TEC. brutas 
54 PsHotamt N 11.1 tobl amort. imob. 
55 ps$totimobTEClq N 11.1 total imob. TECN. liquidas 
56 ps·Ho tiMOBLQ N 11.1 total i!llob. liquidas 
57 ps$cstatdespant N 11. i custos ant.desp.antecipadas 
58 pslcstatotcstpl N 11.1 custos ant.out.cust.plurienais 
59 psHotcstantbt N 11.1 total cust.ant.brutos 
60 psHotact lq N 1i.1 total activo liquido 
61 ps$dbcpzclcc N 11.1 debitos c/prazo clientes 
l•") 
(.)~ ps$dbcpzfrncg N 11.1 debitos c/prazo fornece!dores 
f..lj 
U•.J ps$dbcpzempbanc N 11.1 debitos c/prazo out.emprest. 
.s4 p·:;·$dbcpz-;;pe N 11.1 debitos c/prazo SC!ct.pub.estat3l 
'" ow ps$dbcpzsoccg N 11.1 debitos c/prazo soc/accion/assoc 
'L •':!u ps·}dbcpzest N 11.1 debitos c/prazo e·:;tado 
'7 01 ps$dbcpzoutcdcg N 11.1 debitos c/prazo out.cred 
68 ps·~dbcpz pvimpsl N 11.1 debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
6'1 ps$dbcpzpvrenc N 11.1 debitos c/prazo prov.risc/encarg 
70 psHotdbcpz N 11.1 total debitos c/prazo 
71 ps$dbr.,lpclcc N 11.1 debitos mllprazo clientes 
7"' "- ps$dbmlpfrncg N 11.1 debitos ml/prazo fornecedores 
73 ps$dbmlpempbanc N 11.1 debitos ml/prazo out.emprest, 
74 ps$db:nlpsp•? N 11.1 debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
75 p~.$dbmlpso ccg N 11.1 debitos ml./praz soc/accion/assoc 
71 






































92 psHotsitliquida N 


































debitos ml/prazo out.cred. 
Oebitos ml/prazo out.risc.encarg 
total debitos ml/prazo 
proveitos antecip.rec.antecip. 
total do passivo 
cap,p/sup.capital social 
cap,p/sup,prest.suplementares 
RESERVAS LEGAIS E ESTATUTARIAS 
reservas outras res. especiais 
reservas res. reaval. imob, 
reservas res. livres 
total das reservas 
total dos res, transitados 
resultados liquidos dep/impostos 
dividendos antecipados 
tot. da situc:c<:o liquida 






ano de actividade 
mensc:gem 
Modulo 
codigo d~ empresc: 
47 





Tabla Datos •emp1/poc$sintetico 6Jun89 21:51 
Num, de Column, 
Num. de Filas 





Ficheiro POC - Balanco Sintetico 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 5 Abr 89 16:35:36 
Modif. por mand. Col 6 Jun 89 19:16:11 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/poc$sintctico 
Num. de Columnas 103 
6 Jun 89 21:51 




















10 pS.totcxdottnotatpv N 11.1 
11 pS.totdispalq N 11.1 
12 pS.totcxdottnotatlq N 11.1 
13 pS.clicgcp N 11.1 



























dep. c/ av. previo c/prazo 
dep,prazo cp+mlp 
outros depositos bancarios 
titulos negociaveis 
outras aplicacoes de tesouraria 
total disponibildades 
total caixa+do+ttn+out.Aplic 
tot provisoes p/aplic.Tesouraria 
total disponib/liquidas 





outros emprest. cone. c/prazo 
outros emprest. cone. ml/prazo 
sector publico estatal c/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
socios/accionist/assoc. c/prazo 
socios/accionist/assoc. rnl/prazo 



























50 ps. totimbcplq 
51 ps,totimbinclq 









6i ps, dbcpz clcc 
62 p·:;, dbcpzfrncg 
63 ps,dbcpzempbanc 
64 ps. dbcprspe 
65 ps~dbcpzsoccg 














































N 1i, 1 




N 11. i 
N 11.1 











outros devedores m/1 prazo 
dep, a prazo a c/prazo 
total cred. c/prazo act/bruto 
total cred.c/prazo act/bt.dp+pa 
total prov cobrancas duvidosas 
total credito c/prazo liquido 
total credito c/p dp+pa 
mercadorias 
produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consumo 
embalagens comerc. retornaveis 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de existencias liquidas 
dep, prazo a ~1/prazo 
provisoes p/cobrancas duvidosas 
total cred.ml/prazo brutas 
total cred.ml/prazo c/dep,prazo 
total cred.ml/prazo liquidas 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 
total imob.financeiras liquidas 
total imob.corporeas liquidas 
total imob.incorp.liquidas 
total imob. curso 
total imob. TEC. brutas 
total amort. irnob. 
total imob. TECN. liquidas 




total activo liquido 
debitos c/prazo clientes 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo emprest.obtidos 
debitos c/prazo sect.pub.estatal 
debitos c/prazo soc/accion/assoc 
debitos c/prazo estado 
debitos c/prazo out.cred.c/gera. 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ~1/prazo clientes 
debitos ml/prazo fornecedor~s 
debitos ml/prazo emprest.obtidos 
debitos ml/prazo sect,pub.estat. 
debitos ml/praz soc/accion/assoc 
debitos ml/prazo estado 
50 
77 ps.dbmlpoutcdcg N 
78 ps.dbmlppvrenc N 
79 p~.totdbmlp N 
80 ps,provantrcant N 
81 ps.totpassivo N 
82 ps.cppscpsoc N 
83 ps.cppsprsup N 
84 ps.rsvreslegestatut N 
85 p~.rsvoutresesp N 
86 ps.rsvresreavimb N 
87 p~.rsvresliv N 
88 ps.totres N 
89 ps.totrstt N 
90 ps.reslqdepimp N 
91 ps.divant N 
92 ps,totsitliquida N 
93 ps.totpass~itliquida N 
94 ps.Erros N 
95 ps.ap N 
96 ps.fsc N 
97 ps,pag N 
98 Op N 
99 ano N 
100 msg N 

































debitos ml/prazo out.cred.c/g, 
Oebitos ml/prazo out.risc.encarg 
total debitos ml/prazo 
proveitos antecip.rec.antecip. 
total do passivo 
cap,p/sup.capital social 
cap.p/sup.prest.suplementares 
reservas legais e estatutarias 
reservas outras res. especiais 
reservas res. reaval. imob. 
reservas res. livres 
total das reservas 
total dos res. transitados 
resultados liquidos dep/impostos 
dividendos antecipados 
tot. da situac<:o liquida 






ano de actividade 
mensa gem 
Modulo 
1 codigo da empresa 
data de processarnento 
2.2.4 
51 
FICHEROS DE ALMACENAJE DE LA DEMOSTRACION DE 
RESULTADOS 
52 






Tabla Datos •util/tr$pocdemo 6 Jun 89 21:55 
Num, de Column, 
Num, de Filas 





Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pa 1. clave NO 
Fecha Creacion 15 Feb 89 21:36:06 
Modif. por mand. Col 5 Jun 89 23:09:47 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •util/trSpocdemo 
Num. de Columnas 103 
6 Jun 89 21:55 
Ace ion t Nombre 
1 pr, eximerc 
2 pr.eximpscons 
3 pr.exiecr2t 




















































total das exist.iniciais 
compras de mercadorias 
compras mat,prim.sub.consumo 
compras embalag.comerc.retorn. 




total das deducoes em compras 












































56 pr I totd\' 
57 pr.totvlq 
58 pr, prest·:;erv 
59 pr.totvlqprestserv 
60 pr.trabppe:np 





.)6 pr, vpresdrr 
67 pr.totvpre 




































































desp. c/ pessoal 
desp. financeiras 
outras despesas e encargos 
tot.imp.dir.desp,pes/fin/ot desp 
amortizacoes do exercicio 
prov.do exercicio 
total amortiz./provisoes exerc. 
to ta 1 :t35+:!:38 
total A-custos correntes exerc. 
perdas extra.do exercicio 
perdas de exerc.anteriores 
total das perdas 












total das deducoes em vendas 
total das vendas liquidas 
prestacoes de servicos 
tot.vend.liquidas+prest.servicos 















total variacao prod aum/red prod 
subsidios dest. 'a exploracao 
55 
Pag: ') w 
77 pr.recsup N 11.1 receitas supl2mentarGs 
78 pr.totsubrsup N 11.1 tot.subsidios+rec.suplementares 
79 pr.tot75.78 N 11.1 total :1=75+:8:78 
80 pr.tot59.60.79 N 11.1 total t59+160+i79 
81 pr.recfincor N 11.1 receitas financ.correntes 
82 pr.recaplfin N 11.1 receitas arlic.financeiras 
83 pr,outr:?c N 11.1 outras receitas 
84 pr.utprov N 11.1 uti liz, de provisoes 
85 pr.tot81.82.83.84 N 11.1 total t-81+i82+t83+t84 
86 pr.tot B N 11' 1 total B-receitas correntes ex ere 
87 pr.gextex N 11.1 ganhos extraordin. exercicio 
88 pr.gexant N 11.1 ganhos exerc.anteriores 
89 pr.totgan N 11' 1 total dos ganhos 
90 pr.totgerccr N 11.1 tot,ger.cred.c/resultados 
91 pr.rescorex N 11.1 Resultados correntes exercicio 
92 npc N 9 numero de pessoa colectiva 
93 erros N 7 erros 
94 pr.ap N 3 apendice 
95 pr,fsc N 3 fasciculo 
96 pr.pag N 4 pagina 
S'7 a no N 2 ') a no de actividade .:. 
98 op N 
. ., 
.:. codigo operador 
99 pr.modulo N 1 3 modulo 
100 msg N 1 codigo de empresa 
101 codemp A 5 1 codigo de empresa 
102 no vac:ae II ! alteracao da C.A.E. " u 
103 nomeemp A 72 nome da empresa 
56 




O:::T 1iLLES TABLA Tabl~ Oatos •util/me$pocdemo 6 Jun 89 21:59 
Nut:l. de Column. 
Num. de Filas 
101 ocupando 769 c~racteres Eficiencia Proceso OPTIH 
0 
Titulo Carregamento dia-Dem.Resultados 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqu~ada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 15 Feb 89 21:37:41 
Modif. por mand. Has 5 Jun 89 23:39:01 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •util/meSpocdemo 
Num. de Columnas 101 
6 Jun 89 21:59 
























































total das exist.iniciais 
compras de mercadorias 
compr~s mat.prim.sub.consumo 
co~pras embalag.comerc.retorn. 




total das deducoes em compras 



























































































































desp, c/ pessoal 
desp, financeiras 
outras despesas e encargos 
tot.imp.dir.desp.pes/fin/ot desp 
amortizacoes do exercicio 
prov.do exercicio 
total amortiz./provisoes exerc. 
total 1=35+138 
total A-custos correntes exerc. 
perdas extra.do exercicio 
perdas de exerc.anteriores 
total das perdas 












total das deducoes em vendas 
total das vendas liquidas 
prestaco8s de services 
tot.vend.liquidas+prest.servicos 















total variacao prod aum/red prod 
subsidies dest. 'a exploracao 
59 
Pag: 3 
/7 pr$rer.sup N 11.1 receitas suple;nentares 
78 prHotsubrsup N 11.1 tot, subr,id io s+r·ec, sup lemenh:rcs 
79 pr$tot75.78 N 11.1 total :J:75+t78 
80 prHot59.60.79 N 11.1 total t59+t60+t79 
81 pr$recfincor N 11.1 receitas financ.correntes 
82 pr$recaplfin N 11' 1 receitas aplic.financeiras 
•:J·j 
\.hJ pr$outrec N 11.1 outras r·eceitas 
84 pr$utprov N 11.1 uti liz, de provisoes 
85 pr$tot81.82.83.84 N 11.1 total t81+t82+t83+t84 
86 prHot B N 11.1 total B-receitas correntes exerc 
87 pr$gextex N 11.1 ganhos extraordin. exercicio 
88 pr$gexant N 11.1 ganhos exerc.anteriores 
89 prHotgan N 11.1 total dos ganhos 
90 pr$totgerccr N 11.1 tot.ger.cred.c/resultados 
91 pr$ res co rex N 11.1 Resultados correntes exercicio 
n npd N 9 numero de pessoa colectiva 
93 erros$ N 7 erros 
94 pr$ap N 3 apendice 
95 prHsc N 3 fasciculo 
96 pdpag N 3 pagina 
97 a no N 2 2 a no de actividade 
98 op$ N 2 codigo operador 
99 pr$modulo N 1 ':J modulo ... 
lt)O msg$ N 1 cod igo de empresa 
iOl codemp$ A 5 1 codigo de empresa 
2.2.4.3 
60 




OETt1LLES TABLA Tabla Datos *mmp1/poc$demo 6 Jun 8? 21:51 
N1lrn. de Column, 
Num. de Filas 
101 ocupando 772 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
5028 
Titulo 
Comentar io · 
Ficheiro dernonst, resultados POC 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Cornpartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 15 Feb 89 21:07:37 
Modif, por mand, Cha 6 Jun 89 19:47:35 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/poc$demo 
Num. de Columnas 101 
6 Jun 89 21:51 















15 pr, rexmp·:;co ns 
16 pr, rexecret 
17 pr,totrex 
18 pr,efmerc 





































total das exist,iniciais 
compras de mercadorias 
compras mat,priw..sub,consumo 
compras embalag,comerc.retorn. 




total das deducoes em compras 




















































65 pr. vprepasa 






































































desp. c/ pessoal 
desp. financeiras 
outras despesas e encargos 
tot.imp.dir.desp.pes/fin/ot desp 
amortizacoes do exercicio 
prov.do exercicio 
total amortiz./provisoes exerc. 
total t35+t38 
total A-custos correntes exerc. 
perdas extra.do exercicio 
perdas de exerc.anteriores 
total das perdas 












total das deducoes em vendas 
total das vendas liquidas 
prestacoes de services 
tot.vend.liquidas+prest.servicos 
trabalhos p/ propria empresa 
var.prod.ex.fin.prod.acab.semiac 













total variacao prod aum/red prod 
sub·:;id io s dest. 'a exp lo rJcao 
63 
Pag: 3 
77 pr.recsup N 11.1 receitas suplementares 
~o 
/u pr.totsubrsup N 11.1 tot.subsidios+rec.suplementares 
79 pr.tot75.l3 N 11.1 total t-75+:1:78 
80 pr.tot59.60.79 N 11.1 total t59+t60+t79 
81 pr, recfinco r N 11.1 receitas financ.correntes 
82 pr.recaplfin N 11.1 receitas aplic.financeiras 
83 pr.outrec N 11.1 outras receitas 
84 pr,utprov N 11' 1 uti liz, de provisoes 
85 pr.tot81.82.83.84 N 11.1 total t81+182+183+t84 
86 pr.tot B N 11.1 total B-receitas correntes ex ere 
87 pr,gextex N 11.1 ganhos extraordin. exercicio 
88 pr.gexant N 11.1 ganhos exerc.anteriores 
89 pr.totgan N 11.1 total dos ganhos 
90 pr,totgerccr N 11.1 tot.ger.cred.c/resultados 
91 pr.rescorex .N 11.1 Resultados correntes exercicio 
92 npc N 9 numero de pessoa colectiva 
93 pr.erros N 7 erros 
94 pr.ap N 3 apendice 
95 pr.fsc N 'J fasciculo "' 
96 pr,pag N 4 pagina 
97 a no N 2 2 ano de actividade 
98 op N 2 codigo operador 
99 pr.modulo N 1 modulo 
100 pr.codemp {i 5 1 codigo de empresa 
101 data N 4 data do processamento 
-----~- -~--- ~--
64 
2.2.5 FICHEROS DE ALMACENAJE DEL MODELO 2 
65 





Tabla Oatos *util/tr$modelo2 6 .Jun 89 21:56 
Num. de Column. 
Num. de Filas 
224 ocupando 1816 caractcres Eficiencia Proceso OPTIM 
0 
Titulo Carreg.temporario-Modelo 2 
Comentario @dat~ 
Panel 
Estado de la Tabla In 
B lo ·1ueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 10 Feb 89 19:34:57 
Modif. por mand. Col 5 Jun 89 22:59:04 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *util/tr$modelo2 6 Jun 89 21:56 
Num. de Columna·:; 224 
Accion t Nombre 






7 md. pvttncp 
8 md. p· . ~ttnl:llp 
9 md.compmercint 












































































tit. negociaveis out.apl.tes.cp. 
tit. negociaveis out.apl.tes.mlp 
prov. p/aplic.tesouraria tit.cp. 
prov. p/c:plic.tesouraric: tit.mlp 
tot.aplic.disponib.c/prazo liq. 
tot.aplic.disponib.ml/prazo liq. 
total disponib. liquidas 
clientes c/c,c/1 c/prazo 
clientes c/c,c/1 ml/prazo 
clientes cob.duvidosa c/prazo 





sector publico estatc:l c/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
soc/as~.oc ad. s!lucros c/prazo 
soc/assoc ad.s/lucros ml/prazo 
soc/assoc outros c/prazo 



















































































































produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consumo 
embalagens comerc. retornaveis 
prov. dep. mercadorias 
prov. dep. produtos 
prov. dep. subprodutos 
prov. dep. trab. curso 
prov. dep, materias 
prov. dep. emb. comerc. ret. 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de existencias liguidas 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 








total imob. brutas 
total prov/amort imob. 
total imob. liquidas 
total dos custos antecipados 
total activo liguido 
debitos c/prazo clientes s/cred 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo emprest.obtidos 
debitos c/prazo sect.pub.estatal 
debitos c/prazo socios ou assoc. 
debitos c/prJzo out.cred.pag.dif 
debitos c/prazo out.cred.diverso 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo clientes 





























































106 md.totpasssitliquida N 11.1 
107 md.cmpcsoc 
1•J8 md, empcassoc 
109 md.empcpess 








































debitos ml/prazo emprest.obtidos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/prazo socios/accion. 
debitos ml/praz out.cred.pag.dif 
debitos ml/praz out.cred.divers. 
debitos ml/praz prov.imp.s/lucro 
debitos ml/prazo prov.risc/enc. 
total debitos ml/prazo 
total dos debitos cml/prazo 
receitas antecipadas 




reservas res.espec. sub/eqpto. 
reservas res. especiais-outras 












tot. da situacao liquida 
tot. do passivo/situacao liquida 
emp.conc.socios 
emp.conc.assoc. 
emp. cone. pessoal 
D'lt.emp.conc. 
total e~prest.concedidos 



































1?8 md. despp'e-:;s 
199 md, de·;pfin 
200 md.outdespenc 
201 md, amo d::x 
202 md, pro;,·ex 





















































































5.trabalhos p/ propria e:npresa 
6.variacao de producoes 

















24.0espesas c/ pessoal 
25.Despesas financciras 
26.0utras desp.encargos 
27.Amortiz. do exercicio 
28.Provisoes do exercicio 
29.Perdas extraord. exercicio 
30.Soma(22+., .+29) 
31.PerdJs exerc.anteriores 
32.Total de custos(30+31l 
33.Provisao p/i~p.s/ lucros 
34.resultados liquidos(17-32-33) 
Vendas+prest.serv.MercadoExterno 
Compras Mercado Externo 











codigo de ~mpr~sa 
II'Jl.t·= da cwpresa 
total das vendas 
71 




OETt1LLES T:18U T~bla Datos *util/~e$rnodelo2 .~Jun89 21:59 
Num. de Column. ocupando 1736 carc:cteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Nu::~. d2 Filas 0 
Titulo Carregamento dia- Modelo 2 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloque!ad:J NO 
Compartida SI 
PaL clave NO 
Fecha Creacion 10 Feb 8~ 19:35:17 
Modif, por ~and, Mas 5 .Jun 89 23:39:20 
Base d2 datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *util/metmodelo2 
Num. de Columnas 222 
6 .Jun 89 21:59 


























Tipo Long Clc:v Titulo 
N 11. i 
N 11.1 
tl 11. 1 
N 11,1 




N 11. 1 
N 11.1 
tl 11. 1 
N 11.1 




N 11. 1 
N 11. 1 
N 11. 1 
N 1la1 
N 11. 1 








tit, nt!goci;3vei·:; out.apl.tes.cp, 
tit, negociaveis out.apl.tes.mlp 
prov. p/aplic.t2souraria tit.cp, 
prov, p/aplic.tesouraria tit.mlp 
tot.aplic.disponib.c/prazo liq, 
tot.aplic.disponib.ml/prazo liq, 
to tal di·sponib, liquid~s 
clientes c/c,c/1 c/prazo 
clientes c/c,c/1 ml/prazo 
clientes cob.duvidosa c/prazo 





sector publico estatal c/prazo 
s2ctor publico estatal ml/prazo 
soc/assoc ad.s/lucros c/prazo 
soc/assoc ad.3/lucros ml/prazo 
soc/assoc outros c/prazo 



















































































































produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curse 
materias primas subs. consumo 
embalagens comerc. retornaveis 
prov. dep, mercadorias 
prov. dep, produtos 
prov. dep, subprodutos 
prov. dep. trab. curso 
prov. dep, materias 
prov. dep, emb. comerc. ret. 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de existencias liquidas 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 








total imob. brutas 
total prov/amort imob. 
total imob. liquidas 
total dos custos antecipados 
total activo liquido 
debitos c/prazo clientes s/cred 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo emprest.obtidos 
debitos c/prazo sect.pub.estatal 
debitos c/prazo socios ou assoc. 
debitos c/prazo out.cred.pag.dif 
debitos c/prazo out.cred.diverso 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo clientes 









































































































debitos ml/prazo ernprest.obtidos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/prazo socios/accion, 
debitos rnl/praz out.cred.pag.dif 
debitos rnl/praz out.cred.divers. 
debitos rnl/praz prov.irnp.s/lucro 
debitos ml/prazo prov.risc/enc. 
total debitos rnl/prazo 
total dos debitos cml/prazo 
receitas antecipadas 




reservas res.espec. sub/eqpto, 
reservas res. especiais-outras 












tot. da situacao liquida 
tot. do passivo/situacao liquida 
emp.conc.socios 
emp.conc.assoc. 
emp, cone. pessoal 
out.emp.conc. 
total emprest.concedidos 






































































































































































total variacao da producao 
1ovendas liquidas de mercad~rias 
2ovendas liquidas de produtos 










































































































5.trabalhos p/ propria e~presa 
6.variacao d~ producoes 

















24.Despesas c/ pessoal 
25.Despesas financeiras 
26.0utras desp.encargos 
27.Amortiz. do exercicio 
28.Provisoes do exercicio 
29.Perdas extraord. exercicio 
30.Soma(22+,, ,+29) 
31.Perdas exerc.anteriores 
32.Total de custos(30+31) 
33.Provisao p/imp,s/ lucros 
34.resultados liquidos(17-32-33)_ 
Vendas+prest.serv.MercadoExterno 
Compras Mercado Externo 
numero de pessoa colectiva 
erros 








codigo de empresa 
total das vendas 
77 





T~bla Oatos *emp1/modelo2 6 Jun 89 21:52 
Num, de Column, 222 ocupando 1740 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Num, de Fi las 2156 
Titulo 
Comentario 
Ficheiro de Modelo 2 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 5 Die 88 18:29:46 
Modif. por mand. Seq 5 Jun 89 23:32:58 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •emp1/modelo2 
Num. de Columnas 222 
6 Jun 89 21:52 

























































tit. negociaveis out.apl,tes.cp, 
tit. negociaveis out.apl.tes.rnlp 
prov. p/aplic.tesouraria tit.cp, 
prov. p/aplic.tesouraria tit.mlp 
compras mercado interno 
vendas mercado interne 
total compras+vendas merc.intern 
clientes c/c,c/1 c/prazo 
clientes c/c,c/1 ml/prazo 
clientes cob.duvidosa c/prazo 





sector publico estatal c/prazo 
sector publico estatal ml/prazo 
soc/assoc ad.s/lucros c/prazo 
soc/assoc ad.s/lucros ml/prazo 
soc/assoc outros c/prazo 














32 MO.TOTOISPCREDLQCP N 


















34 MO.TOTDISPCREDLQ N 
35 md.exmercbt N 
36 md.expabt N 
37 md.exsubpbt N 
























































































produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consumo 
embalagens comerc. retornaveis 
prov. dep, mercadorias 
prov. dep, produtos 
prov. dep. subprodutos 
prov. dep, trab. curso 
prov. dep. materias 
prov. dep, emb. comerc. ret, 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de·existencias liquidas 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 








total imob. brutas 
total prov/amort imob, 
total imob. liquidas 
total dos custos antecipados 
total activo liquido 
debitos c/prazo clientes sicred 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo emprest.obtidos 
debitos c/prazo sect,pub.estatal 
debitos c/prazo socios ou assoc. 
debitos c/prazo out.cr~d.pag.dif 
debitos c/prazo out.cred.diverso. 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo clientes 




























































104 md.divant N 
105 md.totsitliquida N 
106 md.totpasssitliquida N 
107 md.empcsoc N 








































debitos ml/prazo ernprest.obtidos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat, 
debitos ml/prazo socios/accion. 
debitos ml/praz out.cred,pag.dif 
debitos ml/praz out.cred.divers. 
debitos ml/praz prov.imp.s/lucro 
debitos ml/prazo prov.risc/enc. 
total debitos ml/prazo 
total dos debitos cml/prazo 
receitas antecipadas 




re$ervas res.espec. sub/eqpto. 
reservas res, especiais-outras 












tot. da si tuacao liquida 
tot. do passivo/situacao liquida 
emp.conc.socios 
emp.conc.assoc. 
emp. cone. pessoal 
out.emp.conc. 
total ernprest.concedidos 



























139 md, fdcomint 
140 md.f·:;thonor 
141 md.fstcontnot 








































































































































total variacao da producao 
1.vendas liquidas de mercadorias 
2.vendas liquidas de produtos 
3.prestacao de servicos 
4.Soma<1+2+3) 
179 md.trabpp.:?mp 

















197 md. impdir 
198 md.desppess 












211 md. npc 



































































5.trabalhos p/ propria ernpresa 
6.variacao de producoes 

















24. Desp·esas c/ pessoal 
25.Despesas financeiras 
26.0utras desp.encargos 
27.Amortiz. do exercicio 
28.Provisoes do exercicio 
29.Perdas extraord. exercicio 
30.Soma(22+ ... +29) 
31.Perdas exerc.anteriores 
32.Total de custos(30+31) 
33.Provisao p/imp.s/ lucros 
34.resultados liguidos(17-32-·33) 
Vendas+prest.serv.MercadoExterno 
Compras Mercado Externo 






ano de actividade 
operador 
modulo 
codigo de empresa 
tot vendas mere int+ext 
data do processamento 
2.2.6 
83 
FICHEROS DE ALMACENAJE DE LA INFORMACION ADI-
CIONAL 
84 




O£T i'\LLES Tri BLA Tabla Datos •util/trSinfoad 6 .Jun 8? 21:56 
Nun:. de Column. 206 ocupando 1044 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 





Estadc de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 22 ~br 89 17:11:41 
Modif. por mand. Cle 3 Jun 89 21:02:23 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •util/trSinfoad 
Num. de Columnas 206 
6 Jun 89 21:56 
Ace ion t Nombre Tipo Long Clav Titulo 
1 ia. pe·:;sadmef N 11.1 pessoal aduinist -efectivo 
2 ia.pessadmprz N 11.1 -prazo 
'J ia.p~ssfabef N 11.1 fabril -efecti·-.~o ,_, 
4 ia.pessfabprz N 11.1 -·praz o 
5 ia.pesscomef N 11.1 comercial-efectivo 
6 ia. pe:;:.scomprz N 11.1 -prazo 
? ia.pessdivef N 11.1 diverso -ef·~divo 
8 ia.pessdivprz N 11.1 -prazo 
'1 ia.pesstotef N 11.1 Total pessoal .. efectivo 
10 ia.pesstotprz N 11.1 - prazo 
11 ia. pesst•Jt N 11.1 Total pessoal 
i") ia. ':qtuht N 11.1 -Quantid ~.:.. 
i:3 ia. vqtu2·1t N i 1. i -Quantid ·j .:.. 
14 ia. vqt,J3'1t N 11.1 -QIJantid 3 
15 ia. cmpir.wleasing N 11.1 Compra imov.atraves d-e leasing 
16 i::J. cmpeqp l.::!asi ng N 11.1 Equip. 
17 ia.rendleasing N 11.1 Rend~s 3nuais relativ. a leasing 
18 i:3. i'(?nd i nsta lug· t1 11. 1 Rend.pagas p/:3 empresa inst.alug 
19 ia, fstagua N 11.1 Fornec.Serv.Terc.-agua 
20 i::J.f·:;hlect N 11.1 " -·?lectr icidad•::! 
21 ia.fstcombout N 11.1 " ··comb. out. fluid 
·1·1 ia.fst::1consrep N 11.1 " -mat.con·:;,repar ...:..~ 
·}':1 ia. fstferrut N 11.1 " -ferram.utensil ..:.·..J 
·"),.l ia, fstmat:?scr it N 11.1 " -mat.8scritorio ,;.~ 
.-,c 
.;;_._I ia.fstmatpublpropg N 11.1 " -mat, publ. prop, 
26 ia.f~to,Jtforn 
27 ia.fstrendalug 
28 ia, fstdesprep 






















51 ia, adisoccluc 
52 ia.empempact 
53 ia.divemppass 









































































































-desl, estad ias 






Total de Fornec.Serv.Terceiros 
Compras Estrang.-Mat.Mercadorias 
-Imobilizado 
Total das co@pras no Estrang2iro 
Vendas ao Estrangeiro 
Oivid.Socios p/ Subsc.Capital 
Adiant.Socios conta lucros 
Emprest.Empregados - Activo 
Dividas Empregados - Passivo 
Imp.Transaccoes-Imp.Liquidado 
-Saldo 31112 
I.V.A. Pagamento-Inicio ano 




-Fim do ano 
-Val. reembo lsado 
Bens Onerados-c/hipoteca 
-c/penhor de equip. 
-c/penhor de exist. 
Imobiliz. nao afecto Exrloracao 
Particip.capital prop/E~presa 
Capital Social Arnortizado 
Aum.Capital Real-a dinheiro 
-conv.dividas 
-co nv, 5'1P, 
-Incorp.Reservas 
-Nao Especificad 
Dividas em Mora-Previdencia 





ii ia.divforneqmlpz N 11.1 II -mil prazo II 
78 ia.divforneqtot N 11.1 Total de dividas a fornec.Equip, 
79 ia, letde·:;c:31 d~z N 11.1 Letras descontadas em 31/12 
80 ia.crdcobduvclicpz N 11.1 Cred.Cobr.Duvid.-client.c/prazo 
81 ia.crdcobduvoutcpz N 11.1 
II -out.dev.c/prazo 
82 ia.crdcobduvcpz N 11' 1 Total cred.cobranc.duvid.c/prazo 
83 ia.provcrdcobduvcpz N 11' 1 Provis.Cred.Cobr.Ouvid.c/prazo 
84 ia.crdcobduvclirnlp N 11.1 Cred.Cobr.Duvid.-Client.rnl/prazo 
85 ia.crdcobduvoutmlpz N 11.1 II -Out.Dev.ml/praz 
86 ia.crdcobduvmlpz N 11.1 Total cred.Cobranc.Duvid.ml/praz 
87 ia.provcrdcobduvmlpz N 11.1 Provis.Cred.Cobr.Duvid.ml/prazo 
88 ia.npc N 9 no. pessoa colectiva 
8'1 i:3, no vaca~ N 6 classe CAE 
90 ia.cae1 N 6 outras actividades 
91 ia.cae2 N 6 
9'1 .:.. ia.cae3 N 6 codigo de actividade 3 
93 ia.pag N 4 pagina 
94 ia.ap N 3 a pend ice 
'15 ia,percae1 N 3 on 
96 ia.pzconcclipp N 'J Praz.conc.clientes-pront/pagam. w 
97 ia, pzconccli;30d N 3 -30 dias 
98 ia.pzconccli60d N 3 -60 dias 
99 ia.pzconccli90d N 3 -90 dias 
100 ia, pz co nccl i180d N 3 -180 dias 
101 ia,pzconcclipz1 N 'J -prazo altern1 w 
102 ia, plCo nccl ipz2 N 3 -prazo altern2 
103 ia,pzconcclipz3 N 'J -prazo altern3 w 
104 ia.pzconcclipz1perc N 'J -perc altern1 ..., 
105 ia,pzconcclipz2perc N 3 -perc altern2 
106 ia,pzconcclipz3perc N 3 -perc altern3 
107 ia.pzmedconccli N 3 Prazo medic concedido a clientes 
108 ia.pzobtforpp N 'J Praz.Obtid.Forneced-pront/pagam w 
109 ia.pzobtfor30d N .. , .., -30 dias 
110 ia.pzobtfor60d N 3 -60 dias 
111 ia,pzobtfor90d N 3 -']0 dias 
112 ia,pzobtfor180d N .. , w -180 dias 
11:3 ia. pzobtforpz1 N 3 -praz, altern1 
114 ia.pzobtforpz2 N .. , ,) -praz, altern2 
115 ia.pzobtforpz3 N .. , -praz, altern3 '"' 
116 ia,pzobtforpz1perc N 3 --perc.altern1 
117 ia.pzobtforpz2perc N •:J -perc.altern2 ..., 
118 ia.pzobtforpz3ferc N ·:J -perc.altern3 .., 
119 ia,pzmedobt N 3 Praz.medio obtid.de fornecedores 
120 ia.szvd1t N 3 Saz o na 1 i ~.mo 'Jendas -1, Trimestre 
121 ia.szvd2t ~I 'J -2. Trimestre " 
..., 
122 ia.szvd3t N 3 
r, 
-.;J, Trimestre 
1 ')•:J ia.szvd4t N 'J -4. Trimestre .,_,., w 
124 ia.szcmp1t N 'J Sazonalismo Compras-1. Trimestre w 
125 ia.szcmp2t N .-, ,) -2, Trirnestre 
p< .:..u ia.szcmp3t N 3 -3. Trimestre 























150 ia, vqtx 































































































170 ia.letdesc31dezx A 1 
171 ia.crdcobduvclicpzx A 1 
172 ia.crdcobduvoutcpzx A 1 
173 ia.crdcobduvcpzx A 
174 ia.provcrdcobduvcpzx A 1 
175 ia.crdcobduvclimlpx A 
176 ia.crdcobduvoutmlpzx A 1 
177 ia.crdcobduvmlpzx n 
178 ia,prvcrdcobduvmlpzx A 
Pc:g: 4 
Particip.Estado no cap.Empresa 
Y. da actividade principal 


































div. e;np, passivo 
imp.trans.liquidado 















Pag: I:" .J 
179 ia, '/JlGXl:lP':5COn3X A 1 
i80 ia.valexptcx A 1 
181 i:3. valexpax r~ 1 
182 ia.ivapagfimanox A 1 
1 O') uu ia.ivJpagpagefectx A 1 
184 ia.ivareembinicanox A 1 
185 ia.ivaree~bfimanox A 1 
186 ia.ivarvalreembx A 1 
187 ia.bensonhipx ~~ 1 
188 ia.bensonpenheqx A 1 
189 ia.bensonpenhexx A 1 
190 ia.imobnafectexplx A 1 
191 ia.partestcJpempx A 1 
192 ia.partcappempx A 1 
193 ia.capsocJmortx A 1 
194 ia.aurncprealdinhx A 1 
195 ia.aumcprealcnvdivx A 1 
196 ia.aumcprealcnvsupx A 1 
197 ia.aumcprealincresvx A 1 
198 ia.aumcprealnespx A 1 
199 ia.divmoraprevidx A 1 
200 ia.divmorafazpubx A 1 
201 ia.divmoraoutspex A 1 
202 iJ.ivapaginicanox A 1 
203 codemp A 5 1 codigo da empresa 
204 ia.vqtu1 A 20 '·JendJs em quantidad2s-Unidade 
205 ia.vqtu2 A 20 -Unidade 2 
20.S ia, vqtu:3 A 20 -Unidade 3 
90 




DETr~LLES TABLA Tabla Datos •util/meSinfoad 6 .Jun 89 22:00 
Num, de Column, 
Num. de Filas 
200 ocupando 1020 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
0 
Titulo Carregamento dia- Inf.Adicional 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 22 Abr 89 17:12:20 
Modif. por mand. Mas 5 Jun 89 23:39:55 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *util/me$infoad 6 Jun 89 22:00 
Num. de Columnas 200 
Accion t Nombre Tipo Long Clav Titulo 
ia$pessadmef N 11.1 pessoal administ -efectivo 
2 ia$pessadmprz N 11.1 -prazo 
':l ia$pessfabef N 11.1 fabril -efectivo •..J 
4 ia$pessfabprz N 11.1 -prc:zo 
c:: ia$pesscoinef N 11.1 co mercia 1-efect ivo ..., 
6 ia$ pesscomprz N 11.1 -prazo 
7 i a$ p e::.:.d i vef N 11.1 diver so -efectivo I 
8 ia$pessdivprz N 11.1 -pr;;:zo 
Q ia$pesstotef N 11.1 Total pessoal efectivo I 
10 ia$pesstotprz N 11.1 II - prazo 
11 ia$pesstot N i1.1 Total pessoal 
1'1 .:.. ia$vqtu1qt N 11.1 -Quantid 1 
13 ia$vqtu2qt N 11 '1 -Quantid ·") ... 
14 ia$vqtu3qt N 11' 1 -Quantid 3 
15 ia$·cmp imvleasi ng N 11.1 Compra imov.atraves de leasing 
16 ia$cmpeqpleasing N 11.1 Equip, 
i7 ia$rendleasing N 11.1 Rendas anuais relativ. a leasing 
18 ia'hend in·sta lug N 11.1 Rend.pagas p/a empresa inst.alug 
19 iaHstagua N 11.1 Fornec.Serv.Terc.-agua 
20 iaHstelect II 11.1 II -electricidade 
21 ialfstcombout N i1.1 II -comb.out.fluid 
. ..,., 
""~ iaHstmco nsrep N 11.1 
II -mt.cons.repar 
23 ialfstferrut N 11.1 II -ferram.utensil 
24 iaHstma te·:;cr it N 11.1 II -mat,escritorio 




























































































































" -out. servicos 
11 -artig.hig.div. 
Total de Fornec.Serv.Terceiros 
Compras Estrang.-Mat.Mercadorias 
-Imobilizado 
Total das compras no Estrangeiro 
Vendas ao Estrangeiro 
· Oivid.Socios p/ Subsc.Capital 
Adiant.Socios cJnta lucros 
E3prest.Empregados- Activo 
Oividas Empregados - Passivo 
Imp.Transaccoes-Imp.Liquidado 
-Saldo 31112 
I.V.A. Pagamento-Inicio ano 
-Fim do ano 
II -Pagam.efectuado 
Reembo lso-Inicio a no 
-Fim do ano 
-Val. reembo lsado 
Bens Onerados-c/hipoteca 
-c/penhor de equip, 
II n -c/penhor de exist. 
Imobiliz, nao afecto Exploracao 
Particip.capital prop/Empresa 
Capital Social Amortizado 





" -Nao Especificad 
Oividas em Mora-Previdencia 




77 ia1divfornmqmlpz N 
78 iaSdivforneqtot N 
79 ia$lctd2sc31dez N 
80 iatcrdcobduvclicpz N 
81 iaScrdcobduvoutcpz N 
82 ia$crdcobduvcpz N 
83 ia$provcrdcobduvcpz N 
84 iaScrdcobduvclimlp N 
85 iatcrdcobduvoutmlpz N 
86 iaS·crdcobduvmlpz N 
87 ia$provcrdcobduvmlpz N 
88 iatcae1 N 
89 i<:~$cae2 N 
90 iaScae3 N 
91 iaSpag N 
92 iaSap N 
93 ia$percae1 N 













101 ia$pzccincclipz3 N 
102 ia$pzconcclipz1perc N 
103 ia$pzconcclipz2perc N 
104 ia$pzconcclipz3perc N 
105 ia$pzmedconccli N 






























122 ia$szcmp1t N 
123 ia$szcmp2t N 
124 ia$szcmp3t N 
125 ia$szcmp4t N 
126 ia$partestcapemp N 























































" -:nil prazo 
Total de dividas a fornec.Equip. 
























-perc a lter·n3 










-perc. a ltern2 
-perc.altern3 
Praz.medio obtid.de fornecadores 
Sazonalismo Vendas -1. Trimestre 
--2. Trimestre 
-3. Trimestre 
II -4. Trimestre 




Particip.Estado no cap.Empresa 


































































156 iaSempempactx A 
157 iaSdivemppassx A 
158 iaSitimpliqx A 
159 iaSitsald31dezx A 
160 ia$exinfp6x A 
161 iaSdivforneqcpzx A 
162 iaSdivforneqmlpzx A 
163 iaSdivforneqtotx A 
164 ia$letdesc31dezx A 
165 ia$crdcobduvclicpzx A 











171 ia$crdcobduvmlpzx n 
172 ia$prvcrdcobduvmlpzx A 
173 iaSvalexmpsconsx A 
174 iaSvalexptcx A 
175 iaSvalexpax A 
176 iaSivapagfimanox A 
177 iaSivapagpagefectx A 




































































179 iaSivareembfimanox (\ 1 
II ··f im do a no 
180 iativarvalreembx A 1 ··val, reemb, 
181 ia$ben-;onhipx ri 1 II Bens Oner-c/Hipoteca 
182 ia$bensonpenheqx A 1. 
II -c/Penh Equipt 
183 ia$bensonpenhexx (\ 1 -c/Penh Exist 
184 ia$imobnafectexplx A 1 II Imob.nao afect Explorac 
185 ia$partestcapempx {\ 1 II Part.Est.Prop.Empresa 
186 ia$partcappempx A 1 II Part.Cap.Prop.Empresa 
187 i3$capso camo rt x (\ 1 11 Capital Social Amortiz 
188 ia$aumcprealdinhx P. 1 11 Aum.Cap.Real-a dinheiro 
189 iaSaumcprealcnvdivx A 1 -conv.divisas 
190 iaSaumcprealcnvsupx A 1 -conv.sup, 
191 ia$aumcprealincresvx A 1 -incorp.reserv 
192 ia$aumcprealnespx A 1 
II ··nao especif. 
193 iaSdivmoraprevidx A 1 Oividas mora-Previdencia 
194 iaSdivmorafazpubx A 1 
II -Faz.Publica 
195 iaSdivmoraoutspex A 1 
II -Out.Org.Sec.Pub 
196 iativapaginicanox A 1 Iva Pago - Inicio A no 
197 codempi (1 5 1 codigo da empresa 
198 ia$ vqtu1 A 20 Vend as em quantidades-Unidade 1 
199 ia$vqtu2 A 20 -Unidade 2 
200 ia$vqtu3 A 20 -Unidade 3 
96 





Tabla Datos *emp1/info$ad 6 Jun 89 21:53 
Num. de Column. 202 ocupando 1028 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Filas 7961 
Titulo 
Comentario 
ficheiro de inf. adicional 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Comptlrtida SI 
PaL clave NO 
Fecha Creacion 22 Abr 89 18:13:39 
Modif. por mand. Seq 5 Jun 89 23:38:07 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *em pi/ i nfohd 6 Jun 89 21:53 
•• !llll:l. de Co li1mnas 202 
Ace ion * Nombre T ipo Long Cl<:v Titulo 1 ia. pes·:;admef N 11.1 pessoal administ -efectivo 
'i .:. ia.pessadmprz N 11.1 -prazo 
3 ia. pessfab•:?f N 11.1 fabril -efectivo 
4 ia.pessfabprz N 11.1 -prazo 
5 ia.pesscomef N 11.1 comercial-efectivo 
6 ia.pesscomprz N 11.1 -prazo 
7 ia.pessdivef N 11.1 diver so -efectivo 
0 ia.pessdivprz N 11.1 - praz o u 
0 ia.pesstotef N 11.1 Total pessoal - efectivo I 
iO ia.pesstotprz N 11.1 - prazo 
11 ia.pesstot N 11.1 Total pessoal 
12 ia.vqtu1qt N 11.1 -Quantid 1 
13 ia.vqtu2qt N 11.1 -Quantid 
. ., 
.:. 
14 ia.vqtu3qt N 11.1 -Quantid 'j '"' 
15 ia.cmpimvleasing N 11.1 Compra imov.atraves de leasing 
16 ia.cmpeqpleasing N 11.1 Equip. 
17 ia.rendleasing N 11.1 Rend as anuais relativ. a leasing 
18 ia.rendinstalug N 11.1 Rend,pagas p/a empresa inst. a lug 
19 ia.fstagua N 11.1 Fornec.Serv.Terc.-agua 
20 ia, fstelect N 11.1 If II -elect r icidade 
21 ia, f·:;tcombou t N 11.1 II -comb. out. fluid 
~"".;") 
..:...&:... ia. fstmco n·:;rep N 11.1 -mat.cons.repar 
'")'j ia, fstferrut N 11.1 II -fer ram. 11 tensi 1 ...... 
24 ia.fstmatescrit N 11.1 II -mat.escritorio 






















































































































11. 1 N 
N 
71 ia.aumcprealincresv N 
































" -out. servicos 
-artig.hig.div. 
Total de Fornec.Serv.Terceir~s 
Compras Estrang.-Mat.Mercadorias 
-Imobilizado 
Total das compras no Estrangeiro 
Vendas ao Estrangeiro 
Oivid.Socios p/ Subsc.Capital 
Adiant.Socios conta lucros 
Emprest.Ernpregados- Activo 
Oividas Empregados - Passive 
Imp.Transaccoes-Imp.Liquidado 
" -Sa ldo 31112 
I.V.A. Pagamento-Inicio ano 
-Fim do ano 
-Pagam.efectuado 
Reembolso-Inicio ano 
-Fim do ano 
-Val.reembolsado 
Bens Onerados-c/hipoteca 
-c/penhor de equip. 
-c/penhor de exist. 
Imobiliz. nao afecto Exploracao 
Particip.capital prop/Ernpresa 
C3pital Social Amortizado 





Oividas ern Mora-Previdencia 




77 ia.divforneqmlpz N 
78 ia.divforneqtot N 
79 ia.letdasc31dez N 
80 ia.crdcobduvclicpz N 
81 ia.crdcobduvoutcpz N 
82 ia.crdcobduvcpz N 
83 ia.provcrdcobduvcpz N 
84 ia.crdcobduvclimlp N 
85 ia.crdcobduvoutmlpz N 
86 ia.crdcobduvmlpz N 
87 ia.provcrdcobduvmlpz N 





















99 ia.pzconcclipz1 N 
100 ia.pzconcclipz2 N 
101 ia.pzconcclipz3 N 
102 ia,pzconcclipz1perc N 
103 ia.pzconcclipz2perc N 
104 ia.pzconcclipz3perc N 
105 ia.pzmedconccli N 
106 ia.pzobtforpp N 
107 ia.pzobtfor30d N 
108 ia.pzobtfor60d N 
109 ia.pzobtfor90d N 
110 ia,pzobtfor180d N 
111 ia.pzobtforpz1 N 
112 ia.pzobtforpz2 N 
113 ia.pzobtforpz3 N 
114 ia.pzobtforpz1perc N 
115 ia.pzobtforpz2perc N 
116 ia.pzobtforpz3ferc N 
117 ia,pzmedobt N 
118 ia.szvd1t N 
119 ia.szvd2t N 
120 ia.szvd3t N 
121 ia.szvd4t N 
122 ia.szcmp1t N 
123 ia.szcmp2t N 
124 ia.szcmp3t N 
125 ia.szcmp4t N 
126 ia.partestcapemp N 


























































" -m/1 prazo 
Total de dividas a fornec.Equip. 






















-perc a lterni 
-perc altern2 
-perc altern3 












Praz.medio obtid.de fornecedores 




Sazonalismo Compras-1. Trimestre 
II -2. Trimestre 
-3. Trimestre 
-4. Trimestre 
Particip.Estado no cap.Empresa 
X da actividade principal 
100 
128 ia.percae3 N 
129 ano N 
130 ia.narq N 
131 ia.fsc N 
132 ia,percae2 N 
133 ia.valexmerc N 
134 ia.valexmpscons N 
135 ia.valexptc N 
136 ia.valexpa N 
137 ia.modulo N 
138 ia.valexmercx A 
139 ia.pessx A 
140 ia.pzconcclix A 
141 ia.pzobtforx A 
142 ia.szvdx A 
143 ia.szcmpx A 
144 ia.vqtx A 
145 ia.fstx A 
146 ia.cmpimvx A 
147 ia.cmpeqpx A 
148 ia.rendx A 
149 ia.rendinstalugx A 
150 ia.cmpestmercx A 
151 ia.cmpestimbx A 
152 ia.cmpesttotx A 
153 ia.vndestrangx A 
154 ia.divsocsubcapx A 
155 ia.adisocclucx A 
156 ia.empempactx A 
157 ia.divemppassx A 
158 ia.itimpliqx A 
159 ia.itsald31dezx A 
160 ia.exinfp6x A 
161 ia.divforneqcpzx A 
162 ia.divforneqmlpzx A 
163 ia.divforneqtotx A 
164 ia.letdesc31dezx A 
165 ia.crdcobduvclicpzx A 
166 ia.crdcobduvoutcpzx A 
167 ia.crdcobduvcpzx A 
168 ia.provcrdcobduvcpzx A 
169 ia.crdcobduvclimlpx A 
170 ia.crdcobduvoutmlpzx.A 





















































177 ia.ivapagpagefectx A 1 























































11 Iva pago-Fim do ano 
-Pagam.Efect. 
" reemb-inicio ano 
101 
Pc:g: 5 
179 ia.ivareembfimanax :) 1 -fim do a no 
180 ia.ivarvalreembx f~ 1 -va 1, reemb, 
181 ia.bensanhipx A 1 " Bens Oner-c/Hipoteca 
182 ia.bensonpenheqx A 1 -c/Penh Equipt 
183 ia.bensonpenhexx A 1 -c/Penh Exist. 
184 ia.imobnafectexplx A 1 " Imob.nao c:fect Explorac 
185 ia.partestcapempx (l 1 " Part.Est.Prop.Empresa 
186 ia.partcappempx A 1 " Part.Cap.Prop.Empresa 
187 ia.capsocamortx A 1 " Capital Social Amortiz 
188 ia.aumcprealdinhx A 1 Aum.Cap.Real-a dinheiro 
189 ia.aumcprealcnvdivx A 1 -conv.divisas 
190 ia.aumcprealcnvsupx A 1 -conv.sup, 
191 ia.aumcprealincresvx A 1 -incorp.reserv. 
192 ia.aumcprealnespx A 1 -nao especific. 
193 ia.divmorapr~vidx A 1 " Oividas mora-Previdencia 
194 ia.divmorafazpubx A 1 -Faz, Publica 
195 ia.divmoraoutspex :~ 1 -Out.Org.Sec.Pub 
196 ia.ivapaginicanox A 1 " Iva Pago-Inicio do ano 
197 codemp A 5 1 codigo da empresa 
198 ia.vqtu1 A 20 Vend as em quantidades-Unidade 1 
199 ia.vqtu2 A 20 -Unidade 2 
200 ia.vqtu3 A 20 -Unidade 3 
201 data N 4 data do processamento 
202 X N 1 campo de validar.ao 
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2.3 FICHEROS DE EMPRESAS. ESTRUCTURA. 
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Tabla Datos *emp1/empresas 8 Jun 89 18:08 
Num. de Column, 
N1lm. de Filas 




Ficheiro Geral de Empresas 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 22 Die 88 17:31:29 
Modif. por mand. Cop 8 Jun 89 15:02:31 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUr!EN COLUMNAS de Tabla *empl/empresas 8 Jun 89 18:08 
Num. de Colu:nnas 13 





























VOLUME VENOAS EM CONTOS 
N. EMPREGADOS EM 85 
N. ESTABELECIMENTOS EM 85 
FORMA GESTAO 
NATUREZA JURIOICA 
1 COOIGO EMPRESA 
CODIGO ACTIVIDAOE 
DISTRITO 
BALCAO MAIS PROXIMO 
LOCALIDADE E CODIGO POSTAL 
MORAOA 
NOME 
NUMERO DE PESSOA COLECTIVA 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC - Balanco 1q35 DEBITOS ~ Curto Prazo 
P A S S I V 0 
~epositos a ordem . 
(_.[ :er,tes c/c ....... . 
Adiantamentos de cl ientes .... . 
Fornecedores c/gerais ............ . 
Fornecedores c/letras e outros titulos a pagar. 
Fornecedores clfacturas em recepcao conferencia 
Emprestimos bancarios .. . 
Emprestimos de socios ... . 
Emprestimos de associadas . 
Emprestimos por obrigacoes. 
Outros emprestimos obtidos. 
Seci·or publico estata l ...... . 
Socios (ou. accionistas), c/gerais 
Associadas, c/gerais ...... . 
Estado (so eii!presas publ icas) ....... . 
(:reclores por for nee i riler,·ro de i rnob i l i zado c .. ..-·c. . 
(:redc"Jres Fornec. i mob.·' c ....... I.e tr a.s out. t i ·[ . . :t pa.9ar. 
Outros credores. c/~erais .......... . 
Provisoes para 1mpo~tos sobre os lucros ... . 
Provisoes para riscos e encargos. . ... . 
SubTota I 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC - Balance 1q35 
P A S S V 0 
Proveitos Antecipados: 
Receitas antecipadas 
S I T U A C A 0 
Total do passrvo 
L I Q U I D A 
Capital e Prestacoes Suplementares: 
Capital. estatutario ...... . 
Dotacoes para capital estatutario 
Capit.:tl social ..... . 
~restacoes suplementares 
Cap:ta.l :nd:\1 idu.al ... ~ ~ ~ ~ 
SubTotal 
Titulos de P.:trticipacao ............. · ...... . 
F~eser '•iEts: 
Reserva geral ...... . 
Reserva para investimentos . 
Reserva para fins sociais ~ ~ ~ ~ = !I u 








ESTRUCTURA DEL FICHERO DE CORRECCIONES 0 
INTRODUCCION DE NUEVAS EMPRESAS. MARI/TR$PAR. 
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Tabla Datos tsowci5omari/trtpar 8 Jun 89 18:08 
Num o de Column o 
Numo de Filas 




Ficheiro Geral de Empresas 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 19 Die 88 14:52:20 
Modifo por mando Cha 8 Jun 89 17:34:13 
Base de datos AS 
Numero Libreria TSOWCI5 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tsowci5omari/tr$par 
Numo de Columnas 13 
8 Jun 89 18:08 
Ace ion :!= Nombr-e Tipo Long Clav Titulo 
1 VEl-WAS N 9 VOLUME VENDAS EM CONTOS 
2 PES85 N 5 No EMPREGADOS EM 85 
:3 EST85 . N 3 No ESTABELECIMENTOS EM 85 
4 GEST A 2 FORMA GESTAO 
5 JIJR A 2 NATUREZA JURIOICA 
6 NEMP A 5 1 COOIGO EMPRESA 
7 ACTIV A 6 CODIGO ACTIVIDADE 
8 DISTRITO A 20 DISTRITO 
9 BALCAO A 20 BALCAO MAIS PROXIMO 
10 MORADA2 A 40 LOCALIDADE E COOIGO POSTAL 
11 MORAOA1 A 40 MORADt~ 
12 DESIG A 72 NOME 
13 NPC A 9 NUMERO DE PESSOA COLECTIVA 
107 
2.3.3 CORRECCIONES EN EL FICHERO DE EMPRESAS 
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2.3.3.1 "PROCEDURE" MARI/CORRECCOES 
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Pag: 1 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos tsowci5.mari/correcco 8 Jun 89 18:15 
Num. de Mandatos 3 
Titulo 
Comentario 




Pal. clave NO 
1 ROU INP;OUT=TER 
2 IN TR$PAR 
3 RUN EMPPAINEL 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Fecha de creacion 27 Ene 89 15:02:49 
Ultima Modificacion 1 Feb 89 20:27:34 
Base de datos AS 
Numero Libreria TSOWCI5 
110 




OETALLES TABLA Image Tabla mandatos tsowci5.mari/emppaine 8 Jun 89 18:15 
Num. de Mandatos 104 
Titulo 
Comentario 




Pa 1. clave NO 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,DITTO=" 
2 AREA TEXT 
3 VALUE 'NUMERO DE EMPRESA' 
4 COORD (1 I 1) 
5 AREA OATA,RED,AUTOSKIP 
6 SIZE 5 
7 FIELD NEMP 
8 COORD (1,19) 
9 AREA TEXT,BLUE 
10 VALUE 'L/ACCAO' 
11 COORD (1;13166) 
12 AREA LOCAL,GREEN 
13 SIZE 5 
14 COORD (1;13,74) 
15 AREA TEXT,BLUE 
16 VALUE 'NOME: I 
17 COORD (2;14,1) 
18 AREA OATA,REO,AUTOSKIP 
19 SIZE 72 
20 FIELD OESIG 
21 COORD <2;14,71 
22 AREA TEXT,BLUE 
23 VALUE 'MORADA' 
24 COORD (3;15,19) 
25 AREA DATA,REO,AUTOSKIP 
26 SIZE 40 
27 FIELD MORAOA1 
28 COORD (3;15,261 
29 AREA TEXT,BLUE 
Eficiencia Proceso OPTIM 
14 Die 88 17:09:11 




30 VALUE 'LOCALIDADE/CODIGO POSTAL' 
31 COORD (4;16,1) 
32 AREA DATA,RED,AUTOSKIP 
33 SIZE 40 
34 FIELD MORADA2 
35 COORD (4~16,26) 
36 AREA TEXT 
37 VALUE 'OISTRITO' 
38 COORD (5;17,17) 
39 AREA DATA,RED 
40 SIZE 20 
41 FIELD DISTRITO 
42 COORD (5;17,26) 
43 AREA TEXT,BLUE 
44 VALUE 'BALCAO MAIS PROXIMO' 
45 COORD (6~18,1) 
46 AREA DATA,RED,AUTOSKIP 
47 SIZE 20 
48 FIELD BALCAO 
49 COORD (6;18,21) 
50 AREA TEXT,BLUE 
51 VALUE 'ACTIV' 
52 COORD (8;20,1) 
53 AREA DATA,REO,AUTOSKIP 
54 ·SIZE 6 
55 FIELD ACTIV 
56 COORD (8;20,7) 
57 AREA TEXT,BLUE 
58 VALUE 'N JUR' 
59 COORD (8;20,15) 
60 AREA DATA,RED,AUTOSKIP 
61 SIZE 2 
62 FIELD JUR 
63 COORD (8;20,21) 
64 AREA TEXT,BLUE 
65 VALUE 'F GES' 
66 COORD (8;20,25) 
67 AREA DATA,REO,AUTOSKIP 
68 SIZE 2 
69 FIELD GEST 
70 COORD (8;20,31) 
7i AREA TEXT,BLUE 
72 VALUE 'VOL VENDAS' 
73 COORD (8;20,35) 
74 AREA DATA,RED,AUTOSKIP 
75 SIZE 9 
76 FIELD VENDAS 
77 COORD (8;20,46) 
78 AREA TEXT,BLUE 
79 VALUE 'EST85' 
80 COORD (8;20,57) 
Pag: 2 
81 AREA OATA,REO,AUTOSKIP 
82 SIZE 3 
83 FIELD EST85 
84 COORD (8;20,63) 
85 AREA TEXT,BLUE 
86 VALUE 'PES85' 
87 COORD (8;20,68) 
88 AREA DATA,RED,AUTOSKIP 
89 SIZE 5 
90 FIELD PES85 
91 COORD (8;20,74) 
92 AREA TEXT 
93 VALUE 'NUMERO DE EMPRESA' 
94 COORD (13,1) 
95 AREA DATA,RED,AUTOSKIP 
96 SIZE 5 
97 FIELD NEMP 
98 COORD (13,19) 
9'1 AREA COMMAND 
100 SIZE 78 
101 COORD (23,1) 
102 AREA MESSAGE 
103 SIZE 78 




2.3.3.3 PANEL DE CORRECCIONES 
-





BALCAO MAIS PROXI~D 
ACTIV N JUR 





BALCAO MAIS PROXIMO 
ACTIV N JUR 






NOME: SOTRANS SOS TRANSMOTANA COMBUSTIVEIS LOA 
MORADA RAIO X 
LOCALIDADE/COOIGO POSTAL CHAVES 
OISTRITO VILA REAL 
BALCAO MAIS PROXIMO CHAVES 
ACTIV 620610 N JUR 25 F GES 41 VOL VENOAS 600257 




NO~lE : PROFARIIVJ DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS INOUST LOA 
MORADA Tl...) GIESTAL 46 A 
LOCALIDADE/CODIGO POSTAL LISBOA 
OISTRITO LISBOA URBANAS 
BALCAO MAIS PROXIMO ALCANTARA 










3. INTRODUCCION DE DATOS. ARRANQUE E INICIO DE SE-
SION. SELECCION DEL MODULO A LANZAR 0 CORREGIR 
3.1 DESCRIPCION 
Despues de las operaciones preliminares consistentes 
en conectar el terminal, introducir el c6digo (1) del 
utilizador (grupo de ~erminales pertenecientes al 
mismo usuario, en este caso, nosotros), y la "pas-
sword" (palabra clave, o sefia), surge en la pantalla 
el MENU relativo a las aplicaciones de esta base de 
datos de las cuales, para efectos de introducci6n de 
datos, se selecciona la aplicaci6n UTIL (2), cuyo 
accionamiento pone en ejecuci6n la "Procedure" INICI 
OZ que hace con que dispare en la pantalla el panel 
de las PF (MENU DE ENTRADA), que permitira al opera-
(1) Designado por "USER ID" o "USER IDENTIFICATION". 
(2) Aplicaciones para el utilizador. Es por eso que 
las tablas de los ficheros de datos, vg. fichero 
temporal de almacenaje del balance analitico, 
aparecen con la designaci6n UTIL/TR$POCANALZ. 
l 
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dar escoger el trabajo a ejecutar, de entre los cons-
tantes del aludido Panel, bien se trate del primer 
lanzamiento de un determinado modulo (identificado 
par PF, PF1, PF2, etc.), bien se trate de correciones 
en paneles de m6dulos que tengan errores sefialados 
par el computador, conforme mas adelante se expli-
cara. 
A trav~s de la "procedure" INICIOZ, se preparan las 
teclas de funci6n que permiten iniciar la introduc-
ci6n de datos de acuerdo con la opci6n escogida (li-
neas 3, 9 a 18 de dicha "procedure"), siempre que se 
termine la introducci6n de datos de cualquier modulo, 
se establece retorno para la misrna "procedure", de 
manera a reiniciarse el proceso. 
Se presentan, a continuaci6n, el panel del MENU ini-
cial, el "image" que lo ha producido, y la "procedu-
re" INICIOZ. 
118 
3.2 DETALLE DE LAS TABLAS UTILIZADAS. PANEL (E 
"IMAGE" RESPECTIVO) Y "PROCEDURE". 
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3.2.1 PANEL INICIAL (MENU) 
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Image Tabla mandatos *emp1/paient2 12 Jun 89 20:52 
Eficiencia Proceso OPTIM 




Estado de la Tabla Fecha de creacion 13 Die 88 14:49:42 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=l,FILL=i,OITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
3 VALUE 'LANCAMENTOS' 
4 COORD (1,33) 
5 AREA TEXT,TURQUOISE 
6 VALUE 'Plano Oficial de Contabilidade:' 
7 COORD (3;17,18) 
8 AREA TEXT,WHITE 
9 VALUE 'PF1' 
10 COORD (4,22) 
11 AREA TEXT 
12 VALUE '±' 
AS 
* 
13 COORD <4,26),(5,26),(6,26),(8,26),(11,26),(18,26),(19,26),(20,26),(22,2 
6),(24,70) 
14 AREA TEXT,TURQUOISE 
15 VALUE 'Balanco Analitico' 
16 COORD (4;18,281 
17 AREA TEXT,WHITE 
18 VALUE 'PF2' 
19 COORD (5,22) 
20 AREA TEXT,TURQUOISE 
21 VALUE 'Demonstracao de Resultados Analitica' 
22 COORD (5;19,28) 
23 AREA TEXT,WHITE 
24 VALUE 'PF4' 
25 COORD (6,22) 
26 AREA TEXT,TURQUOISE 
27 VALUE 'BALANCO SINTETICO' 
28 COORD (6;20,281 
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Pag: 2 
29 AREA TEXT,TURQUOISE 
30 VALUE 'Modelo- 2 Contribuicao Industrial' 
31 COORD (7;21,18) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE 'PF3' 
34 COORD (8,22) 
35 AREA TEXT,TURQUOISE 
36 VALUE 'Balanco' 
37 COORD (8;22,28) 
38 AREA TEXT,TURQUOISE 
39 VALUE 'Demonstracao de Resultados' 
40 COORD (9;23,28) 
41 AREA TEXT,TURQUOISE 
42 VALUE 'Informacao Adicional' 
43 COORD (10,18) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE 'PF5' 
46 COORD (11,22) 
47 AREA TEXT,TURQUOISE 
48 VALUE 'Carreg~mento e Correccoes' 
49 . COORD < 11,28 l 
50 AREA TEXT 
51 VALUE ', ... 
52 COORD <13,32) 
53 AREA TEXT,RED 
54 VALUE 'CORRECCOES' 
55 COORD <15,33) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE 'PF17' 
58 COORD (18,21) 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE 'PF18' 
61 COORD \19,21) 
62 AREA TEXT,WHITE 
63 VALUE 'PF20' 
64 COORD <20,21) 
65 AREA TEXT,WHITE 
66 VALUE 'PF19' 
67 COORD \22,21) 
68 AREA TEXT,WHITE 
69 VALUE 'PF12' 
70 COORD <24,65) 
71 AREA TEXT,RED 
72 VALUE 'Saida' 
73 COORD \24,72) 
74 .AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
75 SIZE 1 
76 FIELD :U 
77 COORD (24,78) 
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3.2.3 "PROCEDURE" INICIOZ 
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Pag: 
DETALLES TABLA Procedure TJbla ~andatos *emp1/inicioz 7 Jun 89 21:21 
Num. de Mandatos 19 
Titulo 
Comentario 
procedure de inicio 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 20 Ene 89 20:33:25 
Ultima Modificacion 8 May 89 10:15:27 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 on error,com(can_run *emp1/inicioz) 
2 rou inp;out=• 
3 run **gr/pfs 
4 can In 
5 /*cle trSpocanal 
6 In tutilprf 
7 can inc 
8 scr cle 
AS · 
* 
9 Pfk 1, 1 end_term depth(70l_Run •EMP1/PocAnalz,@pass("LANCAMENTO"l 1 
10 pfk 2, 'end_term depthC701_Run •Emp1/Poc0emo,@pass("LANCAMENTO"l 1 
11 Pfk 3, 1 and_term depthl70l_Run •EMP1/mdois,@passi"LANCAMENTO"l 1 
12 Pfk 4, 'end_term depthl70l_Run •EMPl/pocsint,@pass("LANCAMENTO"l 1 













17, 'end_term depthC24l_Run •EMP1/PocAnalz,@pass("CORRECCOES"l 1 
19, 'end_term depth(24l_Run •EMPl/mdois,@pass("CORRECCOES"J 1 
18, 1 end_term depth<24l_Run •Empl/PocDemo,@pass("CORRECCOES"l 1 
20, 1 2nd_term depthl24l_Run *Emp1/Pocsint,@pass("CORRECCOES"l 1 





4. FASE PRELIMINAR A LA INTRODUCCION DE DATOS DE 
CADA MODULO 
4.1 DESCRIPCION 
La "PROCEDURE", anterior INICIOZ, permite apenas, con 
recurso visual del operador ante el MENU inicial, 
escoger la opcion de trabajo - 1~ introduccion de da-
tos o correcciones en los existentes - y el modulo a 
trabajar de entre los indicados en las respectivas PF 
(PF1 a PF5 y PF 17 a 19). 
Al pulsar la tecla de la PF respectiva surge en la 
pantalla un nuevo panel, al que estan asociadas el 
"image" que lo ha producido, una "procedure" y un 
"edit" (para cada modulo a lanzar o corregir), con 
las siguientes designaciones 
Balance analitico 
"Procedure" - POCANALZ 
"Edit" - VAL$POCANALITIC01Z 
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"Image" - PAIENTlZ 
Balance sintetico 





Demostracion de resultados 

















En terminos estructurales existen grandes semejanzas, 
como se podr' verificar, entre las referidas "proce-
dures", "Edits" e "images" relatives a cada modulo, 
por tratarse de situaciones muy parecidas. 
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En esta fase, se suceden los siguientes procedimien-
tos: 
a) El operador indica el numero de la empresa y 
el afio respectivo, del modulo a lanzar o a 
corregir (ya estamos dentro del modulo esco-
gido). 
Al oprimir la tecla ENTER, se disparan para 
el panel los elementos identificativos de la 
empresa (que vienen del fichero EMPRESAS 
Cfr.2.3), por accion de mandatos contenidos 
en el "image" que ha dado origen al propio 
panel en presencia. 
El operador podra, desde luego, verificar si 
se trata de la empresa que pretende introdu-
cir, conferir la clase CAE y corregirla en el 
espacio propio (por debajo) si se justifica. 
Rellena los restantes elementos, 
su numero de codigo. 
incluyendo 
b) La "procedure", hace intervenir 8 ficheros, 
como podemos verificar por ejemplo en la 
linea 3 del Pocanalz, y con estos su propio 
129 
"Edit", el cual efectua averiguaciones y 
validaciones que permitiran al operador pro-
seguir o tener que abandonar, recibiendo el 
operador los respectivos mensajes, por ejem-
plo "la empresa ya se encuentra introducida" 
etc. 
Prepara tambien el fichero de almacenaje 
temporal (vg TR$POCANALZ, en el caso del 
Balance Analitico) para recibir los datos que 
el operador ha introducido en el propio panel 
que aparece en la pantalla a la vista, si las 
verificaciones emprendidas por el "Edit" 
fueren de forma a permitir que la introduc-
ci6n de datos se inicie, lo que sucedera si, 
al oprimir la tecla ENTER, surge el primer 
panel relativo al modulo a lanzar. 
Mas especificamente, 
c) En lo tocante ala "procedure", 
c)l En la primer parte, hasta la instruc-
ci6n suspend (linea 8 en el POCANALZ), 
procedimientos destinados a recibir en 
el fichero temporal de almacenaje los 
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datos que el operador ha lanzado en la 
pantalla a la vista. 
c)2 Dos formas de salida de este panel: 
- a traves del inicio de la introduc-
cion de la informacion, relativa al 
modulo, que se pretende, si las ope-
raciones de validacion lo permitie-
ren; 
- a traves de la tecla PF12 (Cfr. linea 
6 del POCANALZ e identicas de las o-
tras "procedures" referidas con ante-
rioridad); 
c)3 En la segunda parte de la "procedure", 
despues de dados como correctos los 
valores introducidos en aquel panel, 
por el respectivo "Edit", las teclas de 
funci6n son incrementadas de forma a 
que a cada una le sea atribuido un 
panel de soporte a la introducci6n de 
datos y a la PF12 instruccion de regre-
so al inicio del proceso (fase ante-
rior, punto 3.1). 
d) En lo tocante al "Edit" 
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d)1 Testa (en el fichero OPERADORES) si el 
operador esta indicado para efectuar 
lanzamientos (insercion) o correccio-
nes, y si el afio esta correcto; 
d)2 En el caso de insercion, si la informa-
cion aun no ha sido introducida por el 
mismo u otro operador, sin errores; 
d)3 En el caso de alteracion, si ya existe 
almacenaje de dicha informacion, y en 
el existen errores; 
d)4 Siendo la respuesta afirmativa, 
d)4.1 en el caso de insercion, retoma 
la "procedure" para prosegui-
miento con vista a la introduc-
cion de datos; 
d)4.2 en el caso de alteraciones, se 
pasan para el fichero temporal 
todos los datos del modulo/afio e-
xistentes y remite el prosegui-
miento para la "procedure" con 
vista al lanzamiento de las co-
rrecciones; 
d)5 Siendo la respuesta negativa, considera 
que se esta ante una situacion en que 
132 
no es posible introduccion de datos y 
dispara para la pantalla el mensaje 
correspondiente, mensaje que existe en 
codigo num6rico en el propio "Edit", y 
que es descodificado con base en un 
fichero de datos denominado MSGERRO. 
Salida, en este caso, por la PF12. 
e) Bien la conclusion sea la salida (PF12) bien 
la continuaci6n del proceso, cualquier de 
estos procedimientos solamente se efectuaran 
si el operador rellena los campos relatives 
al origen y/o archive de la informacion a 
introducir (1) 
Para una mejor ilustracion, siguen, por cada modulo, 
los respectivos "procedures", "edits" y paneles (y 
respectivos "images"), en este ultimo caso antes y 
despu6s de la carga de la respectiva informacion. 
(1) Precauci6n tomada para facilitar la busqueda de 
documentacion relativa a cada empresa. Por este moti-
vo, siempre que el panel dispare en la pantalla trae 
ya consigo, en la linea encima del local respective, 
la indicaci6n que le ha sido dada, en el ultimo 
lanzamiento, de la localizacion del archive de la infor-
macion en causa en ese modulo. 
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Como excepcion a lo que hemos dicho con anterioridad, 
en el caso del modulo de la informacion adicional, 
es siempre posible entrar en los paneles de soporte a 
la carga de informacion, bien para correccion, bien 
para introduccion de nuevos datos, por tratarse de 
informaciones siempre pasibles de mejorias. 
-----···---
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Plano Oficial de (ontabi lidade- Balance Analitico 
LANCAMENTO 
Codiso da empresa a carresar ~ 45b Ano ~ 8b Codiso CAE~ b10g1g 
SOC LUSO ACOREANA SARL 




Apendice ~ 287 
Nl Ar~uivo 15 44 52 85 
D.Republica 185,285,etc ... 
Correccao da CAE ~ 0 
Modulo Geosrafico ALGES 
2g 4548 
Fasciculo ~ 29 Pasina ~ 4548 
Codiso de Operador ~ gg 
Impossivel lancar esta empresa por~ue ja esta carresada 
Plano Oficial de Contabi l idade - Demonstracao Anal itica 
CORRECCOES 
Codiso da empresa a carresar ~ 14g4 Ano ~ 8b Codiso CAE~ 35b000 
SONAE IND INVESTIMENTOS SARL 
LUGAR ESPIADO VIA NORTE 
LUGAR ESPIADO 
Correccao da CAE ~ 0 
PORTO URBANAS Modulo Geosrafico AVENIDA ALIADOS 
52 0 0 
Apendice ~52 Fasciculo ~ 0 Pasina ~ 0 
Nl Ar~uivo 15 44 52 85 
D.Repubtica 185,285,etc ... 
Codigo de Operador ~ 5 
Impossivel fazer correccoes por~ue aempresa nao foi !ancada por s1 
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Plano l]f i cia l de Con tab i l i dade - Demons tracao Anal it i ca 
CORRECCOES 
Codigo da empresa a carregar ~ 2803 Ano ~ 87 Codigo CAE~ 111000 
EURONOVA SOC AGRO TURISTICA SARL 
QTA MARINHA CASA 25 
CASCAIS 
Correccao da CAE ~ 0 
LISBOA SUBURBANAS Modulo Geografico CASCAIS 
'188 
Apend ice ~ ·t88 
Nl Ar~uivo 15 44 52 85 




Pag ina ~ 7'}7·1 
Codigo de Operador ~ 3 
Impossivel fazer correccoes porque aempresa digitada nao tem erros 
Plar1o Clficial de Conta.bilidade- Demonstracao Analitica 
CORRECCOES 
Codigo da empresa a carregar ~ 2803 Ano ~ 87 Codigo CAE~ 111000 
EURONOVA SOC AGRO TURISTICA SARL 
QTA MARINHA CASA 25 
CASCAIS 
Correccao da CAE ~ 0 
LISBOA SUBURBANAS Modulo Geografico CASCAIS 
188 
Apend ice ~ ·J88 
N/ Ar~uivo 15 44 52 85 




Pagina ~ 7<i71 
Codigo de Operador ~55 
ATENCAO: 0 codigo de operador digitado nao existe ! ! ! 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC- ACT I V 0 Balanco 1q8b Activo Bruto Prov. Amort. 
Imobi lizacoes Financeiras: 
Particip. capital em associadas. 
Particip. capital noutras empres 
Particip. capital propria empres 
Obrisacoes e outros titulos ... 
Outras imobi I izacoes financeiras 
SubTotal 
I mob i I i z.:tcoes Corporeas: 
Terrenos e recursos naturais .. 
Edificios e outras construcoes . 
Eq,uip. basicos otdras maq,. inst. 
Ferramentas e utensi I ios 
Material de carsa e transporte . 
Eq,uip. admin. social mob. diver. 
Taras e vasilharne ....... . 
Dutr.:~.s irnob i I iza.coes corpo·reas . 
SubTotal 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC - ACT I V 0 Balanco 1q8b Activo Bruto Prov. Amort. 
I.mob i I i zacoes I ncorporeas; 
frespasses . . . . . . . . . . . 
Prop. indust.out.direitos encarg. 
Gastos instalacao e expansao .. 
Outras i rnob i l i zacoes i ncorporeas 
SubTotal 
I mobil i zacoes ern Cuxso; 
Obras em cu.rso ........ . 
Imobi I izacoes.,. c/adiantarnentos . 
SubTotal 
Custos Antecipados: 
Despesas antecipadas ..... . 
Conser vacao pI u.r i en a I . . . . . . 
Outros custos plurienais .... 
SubTotal 
Total de provisoes 
Total amortizacoes reinteg 
Total do activo 
P.3 
Act i vo L i q,. 
P4 
Act i v o L i q, • 
l 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC- ACT I V 0 Balanco 1q8b Activo Bruto 
Disponibi lidades: 
Ca i ><a . . . . . . . . . . . . 
De.pos i tos a ordem . . . . . 
Qepos!tos com aviso prevto 
Depos 1 tos a prazo . . . . . . 
Outros depositos bancarios 
Titulos negociaveis ..... . 
Outras aplicacoes de tesouraria 
SubTotal 
Creditos a Curto Prazo: 
(:I ierdes_, c/ gerais . , .... 
Cl ientes 1 cl!etras out.tit.receb 
Fornecedores ~· c./c . . . . . . 
Adiantamentos a forne.cedores 
Emprestimos a associadas 
Outros emprestimos conce.didos . 
Sector pub I ico estatal . 
Socios (ou accionistas) 1 clgerais 
Associadas cl gerais ..... 
Es+ado :: ; " .: " " J: ~ ~ • 
Outros devedores . . . . 
SubTotal 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC - A C T I V 0 Balanco 1q8b Activo Bruto 
Prov. Amort. 




Activo L iq. 
D i ~:P'~Jn i b i I i dades: 1-------t---------;------
( .. a J ~<a. .,. :: :: ~ = :: !I 
Depositos a ordem . 
Titulos negociaveis .. 
Outras aplicacoes de tesouraria 
. SubTota I 
Creditos a Curto Prazo: 
Depositos com aviso previo 
De~·os i tos a prazo ..... . 
Clterdes_, c/ f.rerats ... . 
Clientes 1 clletras out.tit.receb 
Fornecedores 1 clc . . . . .. 
Adiantamentos a fornecedores 
Emprestimos a associadas 
Outros emprestimos concedidos 
Sector pub! ico estatal . 
Socios (ou accionistas).c/gerais 
Associadas cl gerais - .... 
E.dado . . . . . . . . . 
Outros devedores . . . . 
SubTotal 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC - ACT I V 0 Balanco 1g8b Activo Bruto Prov. Amort. 
E;.:: i s"l-enc i as: 
Mercadorias ..... , , ... 
Produtos acabados e semiacabados 
Subprodutos,desperd.resid.refug. 
Produtos e trabalhos em curso 
Materias-primas,subsid.e consumo 
SubTotal 
Creditos a Medio e Longo prazo: 
(l ientes,. c./ gerais ..... . 
Clientes~ c/letras out.tit.receb 
Fornecedores, clc ...... . 
Adiantamentos a fornecedores 
Emprestimos a associadas 
Outros emprestimos concedidos 
Sector pub! ico estatal . 
Socios (ou accionistas) 1 clgerais 
Associadas c/ gerais ..... 
E.dado (So einpresas pub l i cas) . 
Outros devedores .... 
SubTotal 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 




Activo L i q,. 
Ex i denc i as: 1--------+-------+---·----
Mercadorias ......... . 
Produ.tos acabados e semiacabados 
Subprodutos,desperd.resid.refug, 
Produtos e trabalhos em curso 
Materias-primas,subsid.e consumo 
Embalasens comerciais retornav. 
SubTotal 
Cr~dito~ a Medio e Longo prazo: 
Depositos a prazo ...... . 
Cl ientes.- c/ gerais , .... . 
Cl ientes 1 c/letras out.tit.receb 
C- ···~eCPd!J'r""',.. (- 1 1 ~-u r 11 _ • ...:~J ~ _, _ : ~ ~ ~ ~ ~ q 
Adiantamento~ a fornecedores 
Emprestimos a associadas 
Outros emprestimos concedidos 
Sector pub! ico estatal . 
Socios (ou accionistas),c/gerais 
Associadas c/ Qerais ..... 
Estado (So emp;esas pub! icas) . 
Outros devedores . . . . 
SubTotal 
LANCAMENTOS 
Plano Dfici.:tl de (ordabilidade: 
PF1 ~ Balanco Anal itico 
PF2 ~ Demonstracao de Resultados Anal itica 
PF4 ~ Balanco Sintetico 
Modelo- 2 Contribuicao Industrial 
PF3 ~ Ba.l art co 
Demonstracao de Resultados 
Informacao Adicional 
PFS ~ (arresamento e (orreccoes 
I I I I I I 
CORRECCOES 
Pla.no Dficial de <::ontabi lidade: 
PF17 ~ Balanco Analitico 
PF18 ~ Demonstracao de Resultados Anal itica 
PF20 ~ Balanco Sintetico 
Modelo - 2 Contribuicao Industrial 
PF1g ~ Balanco 
Demonstracao de Resultados 
PF12 ~ Saida 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
POC - Balance 1g85 S I T U A C A 0 L I Q U I D A 
Reservas Diversas ll ;-----------------------------------------
Reservas Diversas (2)-----------------------------------------
Reservas Diversas (3)-----------------------------------------
F'eser··/a legal ................ . 
Reservas reinvestidas ........... . 
Reservas estatutarias ........... . 
Reservas especiais - Subsidios de equipamento 
Outras reservas especiais ..... 
Reser \1a de rea\la l i acao de i mob i l i zacoes 
F.:eser ·'I· as l i \Ires 
Resultados Transitados . 
Resultados Liquidos: 
Resultados correntes do exercicio .. 
Resultados extraordinarios do exercicio 
~ ~ • u ~ q 
Sub-Total 
Resultados de exercicio anteriores ............. . 
Resultados antes dos impastos 
Provisoes para impostos sobre os lucros ......... . 
Dividendos antecipados . 
Resultados liquidos depois dos impastos 
Total da situacao liquida 




4.2 DETALLE DE LAS TABLAS UTILIZADAS EN CADA MODULO. 
PANELES (Y RESPECTIVOS "IMAGES"), "PROCEDURES" Y 
"EDITS". 
137 
4.2.1 EN EL BALANCE ANALITICO. 
138 
4.2.1.1 PANEL DE ENTRADA 
Pl.::tno Oficial de Contabilidade ·· Balanco Analitico 
LANCAMENTO 
Codiso da empresa a carresar ~ Ano ~ Codigo CAE~ 
Correccao da CAE ~ 
Modulo Geosrafico 
Apendic:e ~ Fasciculo ~ 
Nl Arq,uivo 15 44 52 85 ... 
D.Republica 185,285,etc ... 
Codiso de Operador ~ 
Pla·no Oficial de Con-tabilidade- Balanco Analitico 
CORRECCOES 
Pasina ~ 
Codigo da empresa a carresar ~ 2225 Ano ~ 8b Codigo CAE ~ Jbqq30 
CIPROL PRODUTOS PRE ESFORCADOS OESTE LDA 
ALTO DAS GAIT AS 
2540 BONBARRAL 
Correccao da CAE ~ 
LEIRIA Modulo Geografico BOMBARRAL 
0 
Apendice ~ 
Nl Arq,uivo 15 44 52 85 




Codigo de Operador ... 
0 
140 




Image Tabla mandatos *empl/paientlz 5J•ll89 21:51 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 153 
Titulo painel de entrada poe analitico 
Comenbrio 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 20 Ene 89 22:55:24 




Pal. clave NO 
Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=i,FILL=i I DITTO=" 
2 AREA TEXT,PINK 
3 VALUE 'Plano Oficial de Cont~bilidade- ' 
4 COORD (1,12) 
5 AREA DATA,RED 
6 SIZE 22 
7 FIELD literal(@2) 
8 COORD <1,46) 
9 AP.EA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTEO 
10 SIZE 1 
11 FIELD pb.modulo 
12 COORD (2,2) 
13 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
14 SIZE 10 
15 FIELD literal(@!) 
16 COORD (2,35) 
17 AREA TEXT,TURQUOISE 
18 VALUE 'Codigo da empresa a carregar' 
19 COORD (3,2} 
20 AREA TEXT,TURQUOISE 
21 VALUE '±' 
AS 
* 
22 COORD (3,31l,(3,43),(3,66l,(4,66J,(13,13l,(13,42l,(13,72),(22,63l 
23 AREA OATA,RED,MANDATORY 
24 SIZE 5 
25 FIELD codemp 
26 COORD (3,33) 
27 AREA TEXT,TURQUOISE 
28 VALUE 'Ano' 
29 COORD (3,39) 
30 AREA DATA,GREEN 
31 SIZE 2 
32 FIELD ano 
33 COORD (3,45) 
34 AREA TEXT,TURQUOISE 
35 VALUE 'Codigo CAE' 
36 COORD (3,55) 
37 AREA DATA,RED 
38 SIZE 6 
39 FIELD activ(codemp) 
40 COORD (3,68) 
41 AREA TEXT,RED 
42 VALUE 'Correccao da CAE' 
43 COORD (4,49) 
44 AREA OATA,GREEN 
45 SIZE 6 
46 FIELD novacae 
47 COORD (4,68) 
48 AREA TEXT,TURQUOISE 
49 VALUE I 
50 COORD (5,1) 
51 AREA TEXT,TURQUOISE 
52 VALUE I I 
53 COORD (6:9,1) 
54 AREA OATA,~EO 
SIZE 72 
56 FIELD desig(codemp) 
57 COORD (6,4) 
58 AREA TEXT,TURQUOISE 
59 WlLUE I I 
60 COORD (6:9,79) 
61 AREA DATA,RED 
62 SIZE 40 
63 FIELD moradai(codemp) 
64 COORD (7,4) 
65 AREA DATA,RED 
66 SIZE 40 
67 FIELD morada2(codernp) 
68 COORD (8,4) 
69 AREA DATA,RED 
70 SIZE 20 
71 FIELD distrito(codemp) 
72 COORD (9,4) 
73 AREA TEXT,TURQUOISE 
74 VALUE 'Modulo Geografico' 
75 COORD (9,37) 
76 AREA DATA,RED 
77 SIZE 20 
78 FIELD balcao(codemp) 
79 COORD (9,57) 
142 
Pag: 2 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
81 VALUE I 
82 COORD (10,1) 
83 AREA DATA 
84 SIZE 3 
143 
Pag: 3 
85 FIELD pb$ap(codemp,ano,@3) ~if(=O)=pb.ap(codemp,ano) 
86 COORD (12,15) 
87 AREA DATA 
88 SIZE 3 
89 FIELD pb$fsc(codemp,ano,@3) ~if(=O)=pb.fsc(codemp,ano) 
90 COORD (12,44) 
91 AREA DATA 
92 SIZE 4 
93 FIELD pb$pag(codemp,ano,@3) ~if(=Ol=pb.pag(codemp,ano) 
94 COORD (12,74) 
9~ AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 'Apendice' 
97 COORD (13,4) 
98 AREA DATA 
99 SIZE 3 
100 FIELD pb.ap 
101 COORD (13,15) 
102 AREA TEXT,TURQUOISE 
103 VALUE 'Fasciculo' 
104 COORD (13,32) 
105 AREA DATA 
106 SIZE 3 
107 FIELD pb.fsc 
108 COORD (13,441 
109 AREA TEXT,TURQUOISE 
110 VALUE 'Pagina' 
111 COORD (13,65) 
112 AREA DATA 
113 SIZE 4 
114 FIELD pb.pag 
115 COORD (13,741 
116 AREA TEXT 
117 VALUE 'N/ Arquivo' 
118 COORD (16,41 
119 AREA TEXT ,GRWl 
120 VALUE '15' 
121 COORD (16,16) 
122 AREA TEXT 
123 VALUE '44' 
124 COORD (16,19) 
125 AREA TEXT,GREEN 
126 VALUE '52' 
127 COORD (16,22) 
128 AREA TEXT,GREEN 
129 VALUE '85' 
130 COORD (16125) 
131 AREA TEXT1GREEN 
132 VALUE I ' ' ' I 
133 COORD (16144;74) 
134 AREA TEXT 
135 SIZE 1 
136 COORD (1719) 
137 AREA TEXT 
138 VALUE 1D.Republica 1 
139 COORD (18 14) 
140 AREA TEXT,GREEN 
141 VALUE 1185 1285,etc,,,' 
142 COORD (18 116) 
143 AREA TEXT,TURQUOISE 
144 VALUE 1Codigo de Operador' 
145 COORD <22144) 
146 AREA DATA 1RED 1MANDATORY 
147 SIZE 2 
148 FIELD op 
149 COORD (22165) 
150 AREA DATA,BLINK1RED 
151 SIZE 71 
152 FIELD mensagem(msg) 




4.2.1.3 "PROCEDURE" (POCANALZ) 
146 
Pag: 
DETALLES TABLA Procedur~ Tabl~ mandatos •emp1/pocanalz 7 Jun 89 21:23 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 25 
Titulo 
Cornentario 
Arranque do Bal Analitico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 20 Ene 89 20:33:26 









1 In TR$PocAnalz 
2 out tr$pocanalz 
3 env cre(man) 




4 Inc •ernp1/Ernpresas,•ernp1/Poc$Analiticoz,*ernp1/MsgErro,*shar/AuditSTrail,M 
ESPocAnalz,*ernpl/Operadores,novascaes 
5 run Hgr/Pfs 
6 pfk 12, 'end_can_cle trSpocanalz_run •ernp1/inicioz' 




10 In TRSPocAnalz 
11 Inc *ernp1/Ernpresas,MESPocAnalz,ME$0peradoresz,*emp1/poc$derno,novascaes 
12 out trSpocanalz 
13 env che(war) 
14 term depth(21) 
15 Pfk 1, 'Panel *ernp1/Painel1_terrn depth(10)' 
16 Pfk 13, 'Panel •emp1/Painel185_term depth(21)' 
i7 Pfk 2, 'Panel *ernp1/Painel2corr_term depth(11)' 
18 Pfk 14, 'Panel *emp1/Painel285corr_term depth(22)' 
19 Pfk 3, 'Panel •emp1/Painel3_term depth(12)' 
20 Pfk 4, 'Panel •emp1/Painel4corr_term depth(13)' 
21 Pfk 5, 'Panel •emp1/Painel5_term depth(14)' 
22 Pfk 6, 'Panel •emp1/Pa i nel6 __ terrn depth ( 15) ' 
23 Pfk 7, 'Panel kemp1/Painel7_term depth(16)' 
24 Pfk 12, 'End_run **gr/pfs_run •emp1/saidaz' 
25 Data •emp1/val$pocanaliticoz,panel~*emp1/Painel185 
147 
4.2.1.4 "EDIT" (VAL$POCANALITIC01Z) 
148 
Pag: 1 
OET1~LLES TABLA Edit Tabla mandates •emp1/val$pocanalitic 7 Jun 89 21:21 
Num. de Mandates 79 
TitrllO 
Comentario 
Validacao POC-Balanco Analitico 
Eficiencia Proc~so HIGH 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 20 Ene 89 15:36:58 
Ultima Modificacion 26 Abr 89 21:03:44 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base dr datos 
Compartida SI Nurnero Libreria 
Pal. clave NO 
















if codemp(codemp,ano),= 1 1 
let msg=4 
leave 







exec concat( 1 run •emp1/pocanalz,point=10 1 l,rep 
stop run(endl 
i3 next 
14 rtn END 
15 rtn ALTERACAO 
16 if op.trail(codemp,ano,ll=O 
17 do 
18 if codemp(codemp,ano)= 1 1 
19 let msg=7 
20 if not 
21 do 
22 if erros(codemp,anol=O 
23 let msg=10 
24 if not 
25 do 
26 if op(codemp,anol"'=op 
27 let msg=ll 
28 leave 
29 if op(codernp,anol=op&pb.AP,=O 
149 
Pag: 




31 exec concat<'run +:E!mp11pocanalz,point=10'l,rep 















































56 rtn END 


























72 if !depth=70 














4.2.2 EN EL BALANCE SINTETICO. 
La programaci6n se ha hecho de manera a permitir 
la introducci6n de los datos del balance analitico 
aunque relativamente a la empresa ya haya sido intro-
ducido el balance sintetico del afio. 
Sin embargo, no acepta la carga del balance sintetico 
cuando el analitico de ese afio ya haya sido lanzado, 
disparando, en este caso el respectivo mensaje en la 
pantalla. 
152 
4.2.2.1 PANEL DE ENTRADA 
Plano Dficial de Contabilidade- Balanco SHHETICD 
LANCAMENTO 
Codigo da empresa a carregar ~ Ano ~ Codigo CAE ~ 
Apendice ~ 
Nl Arquivo 15 44 52 85 
D.Republica 185,285,etc ... 
Modulo Geografico 
Fasc iculo ~ Pagina ~ 
Codigo de Operador ~ 
Plano Oficial de Contabi l idade - Balanco SHHETICO 
CORRECCOES 
Codigo da empresa a carregar ~ q885 Ano ~ 87 Codigo CAE~ 71q120 






Nl Arquivo 15 44 52 85 
D.Republica 185,285,etc ... 
Modulo Geografico FUNCHAL 
0 0 
Fasciculo ~ Pagina ~ 
... 
Codigo de Operador ~ 
154 




Image Tabla mandatos *emp1/paients1 5 Jul 89 21:50 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 139 
Titulo painel de entradapoc sint 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE= 1, FILL=:!= I DITTO=. 
2 AREA TEXT,PINK 
5 Abr 89 21:32:03 
5 Jul 89 21-:31: 07 
AS 
* 
3 VALUE 'Plano Oficial de Contabilidade- Balanco SINTETICO' 
4 COORD (1,15) 
5 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTEO 
6 SIZE 1 
7 FIELD ps.modulo 
8 COORD (2,2l 
9 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
10 SIZE 10 
11 FIELD literal(@ll 
12 COORD (2,35) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'Codigo da empresa a carregar' 
15 COORD (3,2i 
16 AREA TEXT,TURQUOISE 
17 VALUE '±' 
18 COORD (3,31l,(3,43l,(3,66l,(13,13l,(13,42l,(13,72l,(22,63l 
19 ARE11 DATA,RED,MANOATORY 
20 SIZE 5 
21 FIELD ps.COOEMP 
22 COORD (3,33) 
23 AREA TEXT,TURQUOISE 
24 VALUE 'Ano' 
25 COORD (3,39) 
26 AREA DATA,GREEN 
27 SIZE 2 
28 FIELD ano 
·29 COORD (3,451 
30 AREA TEXT,TURQUOISE 
31 VALUE 'Codigo CAE' 
32 COORD (3,55) 
33 AREA DATA,RED 
34 SIZE 6 
35 FIELD activ(ps.CODEMPl 
36 COORD (3,68) 
37 AREA TEXT,TURQUOISE 
38 VALUE I 
39 COORD (5,1l 
40 AREA TEXT,TURQUOISE 
41 VALUE I I 
42 · COORD (6:9,1) 
43 AREA DATA,RED 
44 SIZE 72 
45 FIELD desig(ps.CODEMPl 
46 COORD (6,4) 
47 AREA TEXT,TURQUOISE 
48 VALUE I I 
49 COORD (6:9,79) 
50 AREA DATA,RED 
51 SIZE 40 
52 FIELD moradal(ps.CODEMPl 
53 COORD (7,4l 
54 AP.EA DATA,RED 
55 SIZE 40 
56 FIELD morada2(ps.CODEMPl 
57 COORD (8,4) 
58 AREA DATA,RED 
59 SIZE 20 
60 FIELD distrito(ps.COOEMPl 
61 COORD (9,4) 
62 AREA TEXT,TURQUOISE 
63 VALUE 'Modulo Geografico' 
64 COORD (9,37) 
65 AREA DATA,REO 
66 SIZE 20 
67 FIELD balcao(ps.COOEMPl 
6B COORD (9,57l 
69 AREA TEXT,TURQUOISE 
70 VALUE ' 
71 COORD \10,1l 
72 AREA OATA,BRIGHT 
73 SIZE 3 
156 
Pag: 2 
74 FIELD ps$ap(ps.codemp,ano,6l &if(=Ol=ps.ap 
75 COORD (12,15) 
76 AREA DATA,BRIGHT 
77 SIZE 3 
FIELD psSfsc(ps.codemp,ano,6l &if(=Ol=ps.fsc 
7? COORD 112,441 
80 AREA DATA,BRIGHT 
81 SIZE 4 
157 
Pag: 3 
82 FIELD ps$pag(ps.codemp,ano,61 ~if(=OI=ps,pag 
83 COORD 112,741 
84 AREA TEXT,TURQUOISE 
85 VALUE 'Apendice' 
86 COORD 113,41 
87 AREA DATA 
88 SIZE 3 
89 FIELD ps.ap 
90 COORD 113,151 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
92 VALUE 'Fasciculo' 
93 COORD 113,321 
94 AREA DATA 
95 SIZE 3 
96 FIELD ps.fsc 
97 COORD 113,441 
98 AREA TEXT,TURQUOISE 
99 VALUE 'Pagina' 
100 COORD (13,651 
101 AREA Dr'lTA 
102 SIZE 4 
103 FIELD ps.pag 
104 COORD 113,741 
105 AREA TEXT 
106 VALUE 'N/ Arquivo' 
107 COORD 116,41 
108 AREA TEXT,GREEN 
109 VALUE '15 I 
110 COORD 116,161 
111 AREA TEXT 
112 VALUE '44' 
113 COORD 116,191 
114 AREA TEXT,GREEN 
115 VALUE '52' 
116 COORD 116,221 
117 AREA TEXT,GREEN 
118 VALUE '85 I 
119 COORD (16,251 
120 AREA TEXT ,GREEN 
121 VALUE I ••• I 
122 COORD \16,44:741 
123 AREA TEXT 
124 VALUE 'D.Republica' 
125 COORD 118,41 
126 AREA TEXT,GREEN 
127 'JALUE '185 ~285 I etc. , , 1 
128 COORD 1181161 
129 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
130 VALUE 'Codigo de Operador' 
131 COORD (22,44) 
132 AREA DATA,RED,MANDATORY 
133 SIZE 2 
134 FIELD op 
135 COORD (22,65) 
136 AREA DATA,BLINK,RED 
137 SIZE 71 
138 FIELD mensagern(msg) 




4.2.2.3 "PROCEDURE" (POCSINT) 
160 
Pag: 
OETALLES TABLA Procedure T3bla ~andatos templ/pocsint 7 J u n 89 21 : 23 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Nurn. de Mandatos 23 
Titulo 
Cornentario 
Arranque do Bal Sintetico POC 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 5 Abr 89 21:34:34 




Pal. clave NO 
In TR$pocsint 
2 out tr$-pocsint 
3 env che(man) 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
4 Inc •empl/Empresas,•emp1/Poc$sintetico,*emp1/poc$analiticoz,*emp1/MsgErro 
,*shar/Audit$Trail,ME$pocsint,temp1/0peradores,novascaes 
5 run Hgr/Pfs 
6 pfk 12, 'end_can_cle tr$pocsint_run temp1/inicioz' 




10 In TRSpocsint 
11 Inc *emp1/Empresas,ME$pocsint,MES0peradoresz,temp1/poc$demo,novascaes 
12 out trSpocsint 
13 env che(war) 
14 term depth(21) 
15 Pfk 1, 'Panel temp1/Painels1_term depth(10)' 
16 Pfk 13, 'Panel temp1/Painels185_term depth\21)' 
17 Pfk 2, 'Panel temp1/Painels2_term depth(ll)' 
18 Pfk 14, 'Panel temp1/Painels285_term depth(22)' 
19 Pfk 3, 'Panel temp1/Painels3_term depth(12)' 
20 Pfk 4, 'Panel templ/Painels4_term depth(13)' 
21 Pfk 5,'Panel •emp1/Painels5_term depth<14)' 
22 Pfk 12, 'End._r11n Hgr/pfs_run templ/saidas' 
23 Data •emp1/val$pocsint,panel=•emp1/Painels185 
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4.2.2.4 "EDIT" (VAL$POCSINT1) 
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Pag: 1 
OETf1LLES Tf'lBLA Edit TJbla mandatos ternp1/val$pocsint1 7 Jun 89 21:21 
Eficiencia Proceso HIGH 
Nurn. de Mandatos 76 
Titulo Validacao POC-Balanco Sintetico 
Co menta rio 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 5 Abr 89 21:52:55 









1 rtn INSERCAO 























if ps.codemp(ps.codemp,anol=' '&ps.ap,=O 
let msg=O 
exec concat( 'run *ernp1/pocsint,point=10'),rep 
stop run(end) 
13 next 
14 rtn END 































30 let msg~O,ps,cx:erros~ps.cx(ps.codemp,ano):ps.erros(ps.co 
demp,anol,Op=Op(ps.codemp,ano) 
31 exec concJt( 'run *empl/pocsint,point=lO'),rep 




36 if not 
37 do 
38 if ps.codemp$(ps.codemp,ano,6l=' ' 
39 let msg~7 
40 if not 
41 do 
42 if erros$(ps.codemp,ano,6)=0 
43 let msg=10 
44 if not 
45 do 
46 if op$(ps.codemp,ano,6),=op 
47 let msg=11 
48 leave 
49 if opS(ps.codemp,ano,6l~op&ps.ap,=O 
50 let msg=O, ps. c x: erro s=ps$c x ( ps. co demp, a no, 6) : erro s$( ps. co 
demp,ano,6i,Op~Op$(ps.codemp,ano,6) 
51 exec concat('run *emp1/pocsint,point~10'),rep 




56 rtn END 
57 I.Jhen @start 

























if ~ depth=?O 
call i nsercao 
leave 
if ~depth=24 





4.2.3 EN LA DEMOSTRACION DE RESULTADOS 
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4.2.3.1 PANEL DE ENTRADA 
Plano IJficial de Contabilidade- Demonstracao Analitica 
LANCAMENTO 
Codiso da empresa a carresar • Ano • Codiso CAE • 
Correccao da CAE • 
Modulo Geosrafico 
Apendice • 
Nl Arquivo 15 44 52 85 
D.Republica 185,285,etc ... 
Fasciculo • Pasina • 
Codiso de Operador • 
P l ·5.no Df i cia l de Con htb i l i dade - Demons tracao Ana I it i ca 
. CORRECCOES 
Codiso da empresa a carresar • 2225 Ano ~ 15 Codiso CAE 4 3b9930 
CIPROL PRODUTOS PRE ESFORCADOS OESTE LDA 
ALTO DAS GAIT AS 
2540 BOMBARRAL 
Correccao da CAE ~ 
LEIRIA Modulo Geosrafico BOMBARRAL 
0 
Apendice ~ 
N! Arquivo 15 44 52 85 
D.Republica 185,285,etc ... 
Fasciculo 4 
0 
Pasi na ~ 
Codiso de Operador 4 
0 
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Imag~ Tabla mandatos *emp1/paient1d 5 Jul 89 21:50 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de MandJtos 150 
Titulo painel entradademonstracao res. 
Go menta rio 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 27 Die 88 20:26:29 




Pal. clave NO 
Base de dt~tos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE= 1, FILL =:J: I DITTO= II 
2 AREA TEXT1PINK 
3 VALUE 'Plano Oficial de Contabilidade - ' 
4 COORD (1 112l 
5 AREA OATA 1RED 
6 SIZE 22 
7 FIELD literal(@2l 
8 COORD (1,46) 
9 AREA DATA 1CONFIDENTIAL 1PROTECTEO 
10 SIZE 1 
11 FIELD pr.modulo 
12 COORD (2 12l 
13 AREA DATA,REVERSE 1BLUE 
14 SIZE 10 
15 FIELD literal\@!) 
16 COORD (2,35) 
17 AREA TEXT 1TURQUOISE 
18 VALUE 'Codigo da empresa a carregar' 
19 COORD (3,2) 
20 AREA TEXT 1TURQUOISE 
21 VALUE '±' 
AS 
* 
22 COORD (3 131) I (3,43) I (3166) '(4 ,66) '(13,13) I (13142) I (13172) I (22163) 
23 AREA OATA 1RE0 1MANOATORY 
24 SIZE 5 
25 FIELD codemp 
26 COORD <3133) 
27 AREA TEXT 1TURQUOISE 
28 VALUE 'Ano' 
29 COORD (3139) 
30 AREA DATt~ ,GREEN 
31 SIZE 2 
32 FIELD ano 
33 COORD (3,45) 
34 AREA TEXT,TURQUOISE 
35 VALUE 'Codigo CAE' 
36 COORD (3,55) 
37 AREA DATA,RED 
38 SIZE 6 
39 FIELD activ(codemp) 
40 COORD (3,68) 
41 AREA TEXT,RED 
42 VALUE 'Correccao da CAE' 
43 COORD (4,49) 
44 AREA DATA,GREEN 
45 SIZE 6 
46 FIELD novacae 
47 COORD (4,68) 
48 AREA TEXT,TURQUOISE 
49 VALUE I 
50 COORD (5,1) 
51 AREA TEXT,TURQUOISE 
52 VALUE I I 
53 COORD 16:9,1) . 
54 AREA DATA,RED 
55 SIZE 72 
56 FIELD desig(codemp) 
57 COORD (6,4) 
58 AREA TEXT,TURQUOISE 
59 VALUE I I 
60 COORD (6:9,79) 
61 AREA 01~TA,RED 
,62 SIZE 40 
63 FIELD morada1(codemp) 
64 COORD <7,4) 
65 AREA DATA,REO 
66 SIZE 40 
67 FIELD morada2(codemp) 
68 COORD (8,4l 
69 AREA DATA,RED 
70 SIZE 20 
71 FIELD distrito(codemp) 
72 COORD 19 ,4l 
73 AREA TEXT,TURQUOISE 
74 VALUE 'Modulo GeogrJfico' 
75 COORD (9,37) 
76 AREA OATA,RED 
77 SIZE 20 
78 FIELD balcao(codempl 
79 COORD (9,57) 
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P3g: 2 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
81 VALUE I 
82 COORD (10,1l 
83 AREA DATA 
84 SIZE 3 
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Pag: 3 
85 FIELD pr$ap(codemp,ano,@3l &if(=Ol=pr.ap(codemp,ano) 
86 COORD <12,15l 
87 AREA DATA 
88 SIZE 3 
89 FIELD pr$fsc(codemp,ano,@3) &if(=Ol=pr.fsc(codemp,ano) 
90 COORD (12,44) 
91 AREA DATA 
92 SIZE 4 
93 FIELD pr$pag(codemp,ano,@3) &if(=Ol=pr.pag(codemp,anol 
94 COORD (12,74) 
95 AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 'Apendice' 
97 COORD (13,4) 
98 AREA DATA 
99 SIZE 3 
100 FIELD pr.ap 
101 COORD (13,15) 
102 AREA TEXT,TURQUOISE 
103 VALUE 'Fasciculo' 
104 COORD <13,32) 
105 AREA DATA 
106 SIZE 3 
107 FIELD pr.fsc 
. 108 COORD (13,44) 
109 ~~REA TEXT I TURQUOISE 
110 VALUE 'Pagina' 
111 COORD (13,65) 
112 AREA DATA 
113 SIZE 4 
114 FIELD pr.pag 
115 COORD (13,74l 
116 AREA TEXT 
117 VALUE 'N/ Arquivo' 
118 COORD <16,4) 
119 AREA TEXT,GP.EEN 
120 VALUE '15' 
121 COORD (16,16) 
122 AREA TEXT 
123 VALUE '44' 
124 COORD (16,19) 
125 AREA TEXT,GP.EEN 
126 VALUE '52' 
127 COORD <16,22l 
128 AREA TEXT,GREEN 
129 VALUE '85' 
130 COORD (16,25) 
131 AREA TEXT,GREEN 
132 VALUE 1 ••• I 
133 COORD (16,44;74) 
134 AREA TEXT 
135 VALUE 1 D.Republica 1 
136 COORD (18,4) 
137 AREA TEXT,GREEN 
138 VALUE '185,285,etc ... 1 
139 COORD <18,16) 
140 AREA TEXT,TURQUOISE 
141 VALUE 'Codigo de Operador' 
142 COORD (22,44) 
143 AREA DATA,RED,MANDATORY 
144 SIZE 2 
145 FIELD op 
146 COORD <22,65) 
147 AREA DATA,BLINK,RED 
148 SIZE 71 
149 FIELD mensagem(msg) 




4.2.3.3 "PROCEDURE" (POCDEMO) 
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Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos templ/pocdcmo 7 Jun 89 21:23 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 21 
Titulo 
Comentario 
Arranque da Demonst R~sult.POC 
Estado de,la Tabla Fecha de creacion 27 Die 88 20:19:17 




Pal. clave NO 
1 In TR$pocdemo 
2 out trSpocdemo 
3 env che(man) 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
4 Inc •emp1/Empresas,temp1/poc$demo,temp1/MsgErro,tshar/Audit$Trail,ME$pocd 
emo,ternp1/0peradores,novascaes,*emp1/pocSanaliticoz,•ernp1/poc$sintetico 
5 run Hgr/Pfs 
6 pfk 12, 1 end_can_cle tdpocdemo __ run ternp1/inicioz 1 




10 In TRSpocdemo 
11 inc temp1/Empresas,me$pocdemo,meSoperadoresz,temp1/poc$demo,temp1/poc$ana 
liticoz,novascaes,temp1/pocSsintetico 
12 out trSpocdemo 
13 env che(ruar) 
14 term depth\10) 
15 Pfk 1, 'Panel temp1/Paineld1_term depth(10) 1 
16 Pfk 2, 'Panel temp1/Paineld2_term depth(11)' 
17 Pfk 3, 'Panel temp1/Paineld3_term depth\12) 1 
18 Pfk 4, 'Panel temp1/Paineld4_term depth<13)' 
19 Pfk 12, 'End_run ttgr/pfs_run •emp1/saidad' 
20 Pfk 23, 'End_can' 
21 Data temp1/val$pocdemo,panel=temp1/Paineld1 
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4.2.3.4 "EDIT" (VAL$POCDEM01) 
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Pag: 
O:::TiiLLES TABLA Edit Tabl8 rnandatos *ernp1/val$pocdemo1 7Jun89 21:22 
Num. de M3ndatos 75 
Titulo 
Comentario 
Validacao POC-Oemo Resultados 









1 rt n INSERCAO 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
2 if op.trail(codemp,ano,2l,~O 
3 let msg=5 
4 if not 
5 do 
6 if pr.codemp(codemp,anol,~ 1 1 
7 let msg~4 
8 leave 
9 if pr,codemp(codemp,anol~ 1 1&pr.ap,=O 
10 let msg~O,nomeemp=desig(codemp) 
Eficiencia Proceso HIGH 
15 Feb 89 21:03:57 
22 Abr 89 16:52:21 
AS 
* 
11 exec concat( 1 run *emp1/pocdemo,poi.nt=10 1 ),rep 
12 stop run(endl 
1:3 next 
14 rtn ENO 
15 rtn ALTERACAO 
16 if op.trail\codemp,ano,2)=0 
17 do 
18 if pr.codemp(codemp,ano)= 1 1 
19 let msg~7 
20 if not 
21 do 
22 if pr.erros(codemp,anol=O 
23 let msg=10 
24 if not 
25 do 
26 if op(codemp,ano),=op 
27 let r.~sg~11 
28 if o p (co demp, a no) =o p~.pr, ap'=O 











































let msg=O 1 pr. ex im.erc: pr, resco rex=pr$eximerc( co demp 1 a no 12) 
: pr$r2scorex< codemp 1 a no 1211 err.os=erros$( codemp 1 a no 12) 10p= 
0p$(codernp~anol2)1nomeernp=desig(codernp) 





55 rtn END 
56 when @start 
i:"l 
·J/ def !depth(n21=@depth 
58 !.Jhen 
59 do 
60 if ano,=85;86;87 





























4.2.4 EN EL MODELO 2 
En la "procedure" respectante al Modelo 2 se admite 
la hip6tesis de introducci6n de datos solamente del 
panel de "forneci~entos e serviQOS de terceiros" 
(trabajos, suministros y servicios exteriores). 
La programaci6n ha sido hecha de forma que (si no 
existieren razones que lleven a la salida sin lanza-
mientos por fuerza de la actuaci6n de las validacio-
nes efectuadas en esta fase) apenas aparecera en la 
pantalla para lanzamientos en el aludido panel, 
cuando ya este lanzado, para la empresa y afio en 
causa, el balance analitico o sintetico y la demos-
tracion de resultados del POC, haciendose por lo 
tanto innecesario el lanzamiento del modelo 2, con 
excepci6n del detalle de aquella rubrica, que consi-
deramos importante. 
Sin embargo, si ya ha sido lanzado el modelo 2 y si 
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pretende lanzar cuentas del POC (Balance analitico o 
sintetico y/o demostraci6n de resultados), la progra-
maci6n ha sido hecha de forma a que este lanzamiento 
sea posible. 
Es, ademas, lo que sucede en relaci6n al Balance 
Analitico y al Sintetico. Solamente es posible lanzar 
este ultimo, cuando no haya sido introducido el pri-
mero. Sin embargo, la programaci6n acepta el lanza-
miento del analitico aunque ya exista el sintetico. 
Se trata, en ambos casas, de una de las validaciones 
de la fase preliminar a la introducci6n de datos, 
hecha por el "Edit" respective. 
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4.2.4.1 PANEL DE ENTRADA 
Contribuicao Industrial - Declaracao MODEL0-2 
LANCAMENTO 
Codigo da empresa a carregar ~ Ano ~ Codigo CAE~ 
Numero de Contribuinte ~ Correccao da CAE~ 
Modulo Geografico ~ 
N!Arquivo ~ 
Codigo de Operador ~ 
Contribuicao Industrial - Declaracao MODEL0-2 
CORRECCOES 
Codigo da empresa a carregar ~ 1234 Ano ~ 8b Codigo CAE~ b10qb0 
Numero de Contribuinte ~ Correccao da CAE ~ 
AGENCIA COMERCIAL RIA LDA 
R CONSELHEIRO LUIS MAGALHAES 15 
AVEIRO 
AVEIRO Modulo Geografico ~ AVEIRO 
0 
N!Arquivo ~ 
Codigo de Operador ~ 
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ImJge Tabla mandatos *emp1/paientm1 5 Jul 89 21:50 
Eficiencin Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 107 
Titulo painel de entrada mod2 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Nurnero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=J,DITTO=" 
2 AREA TEXT,PINK 
9 Feb 89 19:10:53 
5 Jul 89 21:28:44 
AS 
* 
3 VALUE 'Contribuicao Industrial - Declaracao MODEL0-2' 
4 COORD <1,18) 
5 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
6 SIZE 1 
7 FIELD md.modulo 
8 COORD (2,2) 
9 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
10 SIZE 10 
11 FIELD literal(@!) 
12 COORD \2,35) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'Codigo da empresa a carregar' 
15 COORD (3,2) 
16 AREA TEXT,TURQUOISE 
17 VALUE '±' 
18 COORD (3,31),(3,43),(3,66),(4,25),(4,66),(9,55),(13,12),(22,63) 
19 AREA DATA,REO,MANDATORY 
20 SIZE 5 
21 FIELD codemp 
22 COORD (3,33) 
23 AREA TEXT,TUR@OISE 
24 VALUE 'Ano' 
25 COORD (3,39) 







30 AREA TEXT,TURQUOISE 
31 VALUE 'Codigo CAE' 
32 COORD (3,55) 
33 AREA DATA,RED 
34 SIZE 6 
35 FIELD activ(codemp) 
36 COORD (3,68) 
37 AREA TEXT,TURQUOISE 
38 VALUE 'Nurnero de Contribuinte' 
39 COORD <4,2) 
40 AREA DATA,GREEN 
41 SIZE 9 
42 FIELD npc 
43 COORD (4,27) 
44 AREA TEXT,RED 
45 VALUE 'Correccao da CAE' 
46 COORD {4,49) 
47 AREA DATA,GREEN 
48 SIZE 6 
49 FIELD novacae 
50 COORD (4,68) 
51 AREA TEXT,TURQUOISE 
52 VALUE I 
53 COORD {5,1) 
54 AREA TEXT,TURQUOISE 
55 !JALUE I I 
56 COORD (6:9,1) 
57 AREA OATA,RED 
58 SIZE 72 
59 FIELD desig(codemp) 
60 COORD (6,4) 
61 AREA TEXT,TURQUOISE 
62 VALUE I I 
63 COORD (6:9,79) 
64 AREA DATA,REO 
65 SIZE 40 
66 FIELD morada1(codemp) 
67 COORD (7,4) 
68 AREA DATA,REO 
69 SIZE 40 
70 FIELD morada2(codemp) 
71 COORD {8,4) 
72 AREA OATA,RED 
73 SIZE 20 
74 FIELD distrito(codemp) 
75 COORD (9,4) 
76 AREfl TEXT I TURQUOISE 
77 VALUE 'Modulo Geografico' 
78 COORD (9,37i 
79 AREA OATA,REO 
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Pag: 2 
80 SIZE 20 
81 FIELD balcao(codemp) 
82 COORD (9,57) 
83 AREA TEXT,TURQUOISE 
84 VALUE I 
85 COORD (10,1) 
86 AREA DATA 
87 SIZE 3 
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Pag: 3 
88 FIELD md$ap(codemp,ano,3l ~if(=Ol=md.ap(codemp,ano) 
89 COORD (12,14) 
90 AREA TEXT,TURQUOISE 
91 VALUE 'N/Arquivo' 
92 COORD (13,2) 
93 AREA DATA 
94 SIZE 3 
95 FIELD md, ap 
96 COORD (13,14) 
97 AREA TEXT,TURQUOISE 
98 VALUE 'Codigo de Operador' 
99 COORD (22,44) 
100 AREA DATA,RED,MANDATORY 
101 SIZE 2 
102 FIELD op 
103 COORD (22,65) 
104 AREA DATA,BLINK,RED 
105 SIZE 71 
106 FIELD mensagem(msg} 
107 COORD (24;5) 
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4.2.4.3 "PROCEDURE" (MDOIS) 
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Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure Tabla mandJtos •empi/mdois 7 Jun 89 21:23 
Eficiencia Proce~o OPTIM 
Num. de Mandatos 34 
Titulo Arranque do modelo2 
Co menta rio 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 9 Feb 89 19:30:24 




Pal. clave NO 
1 In TR$modelo2 
2 out trSmodelo2 
3 env che(man) 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
4 Inc temp1/Empresas,•emp1/Poc$Analiticoz,•emp1/MsgErro,*shar/AuditSTrail,M 
ESmodelo2,•emp1/modelo2,•emp1/0peradores,novascaes 
5 run Hgr/Pfs 
6 pfk 12, 'end_can_cle tr$modelo2_run •e~p1/inicioz' 
7 Data •emp1/val$modelo21,panel==*empi/Paientm1,@pass(@1) 
8 su =·Pend 
9 !************************** 
10 In TR$modelo2 
11 Inc •emp1/Empresas,MESmodelo2,MESOperadoresz,novasc<:es 
12 out tr•modelo2 
1:3 env che( war·) 
14 term depth\10) 
15 Pfk 1, 'Panel •emp1/Painelm1_term depth(10l' 
16 Pfk 2, 'Panel *emp1/Painelm2_term depth(11)' 
17 Pfk 3,'Panel •emp1/Painelm3_term depth(12l' 
18 Pfk 4, 'Panel •emp1/Painelm4_term depth\13)' 
19 Pfk 5, 'Panel *emp1/Painelm5_ter·m depth(14l' 
20 Pfk 6, 'Panel •emp1/Painelm6_term depth(15l' 
21 Pfk 7, 'Panel *emp1/Painelm7_term depth(H,)' 
22 I*Pfk 12, 'End_run **gr/pfs_run *emp1/saidam' 
23 Pfk 12, 'End_run *emp1/saidam' 
24 Data •emp1/va1Smodelo2,panel=•emp1/Painelm1 
25 suspend 
26 /************************** 
27 In TR$modelo2 
28 Inc •emp1/Empresas,MESmodelo2,MESOperadoresz,novascaes 
29 out tr$modelo2 
30 env che<war) 
31 term depth(16) 
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Pag: 2 
32 I*Pfk 12, 'End_run **gr/pfs_run *empl/saidam' 
33 Pfk 12, 'End_run *ernp1/said3m' 
34 Data *emp1/val$modelo2,panel~*emp1/Painelm7 
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4.2.4.4 "EDIT" (VAL$MODEL021) 
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Pc:g: 1 
OEH\LLES TABLA Edit Tabla mandates •emp1/val$modelo21 7 Jun 89 21:22 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 87 
Titulo 
Cornentario 
Validacao modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 9 Feb 89 21:47:59 
Ultima Modificacion 26 Abr 89 21:13:05 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 

















9 if md.codemp(codemp,ano)=' '&md.AP,=O&acc(pb.cx(codemp,ano):pb.totp 
asssitliquida(codemp,ano))=O&op.trail(codemp,ano,1)=0 
10 let msg=O,nomeemp=desig(codemp) 
11 exec concat( 'run *emp1/mdois,point=10') ,rep 
12 stop run(end) 
13 if md.codemp(codemp,ano)=' '&md.AP,~O&<acc(pb.cx(codemp,ano):pb.tot 
passsitliquida(codemp,ano)),=O!op.trail(codemp,ano,1),=0) 
14 let msg=O,nomeemp=desig(codemp) 
15 exec concat( 'run •emp1/mdois,point=26'),rep 
16 stop run(end) 
17 next 
18 rtn END 






































































exec concat( 'run *emp1/mdois,point=26'),rep · 
stop run(end) 











if op$(codemp,ano 13)=op&mdoAP,=O&acc(pbocx(codemp 1ano):pbot 
otpasssitliquida(code~p 1 anol)=O&opotrail(codemp,anol1)=0 
let msg=0 1 mdocx:mdocompext~md$cx(codemp 1 ano~3l:md$compext 
(codemp 1 ano 1 3) 1 erros=erros$(codemp,ano,3),0p~Op$(codemp,a 
no 13l 1nomeemp=desig(codemp) 1 mdototvendas=md$totvendas(cod 
emp,ano,3) 
exec concat( 'run *emp1/mdoislpoint=10')~rep 
stop run(end) 
if opH codemp 1 a no 13)=op&md o AP,=ot,( ace( pb o c x( codemp 1 a no): pb o 
totpasssitliquida(codemp,ano)),=Oiopotrail(codemp,ano,ll,=O 
) 
let msg=0 1mdocx:mdocompext=md$cx(codemp 1ano 13l:mdtcompext 
(co demp 1 a no 1 3) 1 erro s=erro sH co demp 1 a no 13) 1 Op=Op$ (co dei:lP 1 a 
no ,3) I nomeemp=desig( co demp) 1 md o tot vendas=md$-to t vend as( cod 
emp,anol3) 
exec co neat ( 'run *emp1imdo is 1 poi nt=26') 1 rep 
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67 rtn END 
68 when @start 











75 if ano=85;86;87~codop(op)=0 
76 let msg=3 
77 leave 
78 if ano=85;86;87&codop(op),=0 
79 do 
80 if !depth=70 
81 call insercao 
82 leave 
83 if !depth=24 






4.2.5 EN LA INFORMACION ADICIONAL 
En el caso concreto de la informacion adicional, 
existe una "procedure" de la que hablaremos mas ade-
lante, que recoge informacion dispersa por varios 
ficheros y la ordena eri 'ste. 
La fase preliminar permite siempre entrar en los 
paneles de carga de la informacion bien se pretenda 
introducir nueva informacion, bien se pretenda corre-
gir lo que alli esta. 
No acepta, sin embargo, correcciones a la informacion 
suelta transferida de otros m6dulos y que en los 
mismos haya sido validada y considerada sin error 
(en estos casos, si hubiere necesidad de correccion, 
debera hacerse en el modulo de origen, que despu's 
actualizara 'ste). 
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4.2.5.1 PANEL DE ENTRADA 
F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
Codigo da empresa ~ Codigo CAE~ N.Pessoa Colectiva ~ 
Modulo Geografico 
...__ _______ Ano - Ana - Ano ....-------------------' 
FONTE INF.ADIC. 




·J~i85 Act i vi dade 
•J '~i6b Act i v idade 
·JCJB? Actividade 
1qas 1qab 1qa7 
1 1 
Principal ~ Y. 
Principal ~ ~{ 
Principal ... i,; 
[ 
[ 
NATUREZA JURIDICA ~ 
Soc.anonimas ~ 24 Emp.publicas ~ 11 
Soc.q,uotas ~ 25 Em comandita ~ 21 
Cooperativas -+ 31 Outras -+ 10 










F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
Codigo da empresa-+ 258 Codigo CAE~ q31400 N.Pessoa Colectiva ~ 
~ ~ 
ISLA INSTITUTO SUPERIOR LINGUAS ADMINISTRACAO SARL 
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Soc.anonimas-+ 24 Emp.publicas-+ 11 
Soc.q,uotas -+ 25 Em comandita -+ 21 
Cooperativas -+ 31 Outras -+ 10 















Image Tabla mandatos •emp1/paineli1 5 Jul 89 22:03 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 293 
Titulo paine! 1 inform adicional 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:30:15 
Ultima Modificacion 5 Jul 89 22:02:15 
Protegida NO 
B lo qu eada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=i,FILL=t I DITTO=. 
2 AREA TEXT1RED 
AS 
* 
3 VALUE 'F 0 L H A DE I N F 0 R MAC A 0 A D I C I 0 N A L' 
4 COORD <1~12) 
5 AREA TEXT,TURQUOISE 
6 VALUE 'Codigo da empresa' 
7 COORD (2,2) 
8 AREA TEXT1TURQUOISE 
9 VALUE '±' 
10 COORD (2,20) 1(2 139) ,(2~67) 1 (3,39),(3 1 67) 1 (10,62),(11 1 15) 1 (11155),(11,74 
) 1 (12115) 
11 COORD (12,55),(12,74),(13,15),(13,55),(13,74) 1(14115) 1(17;20;23129) 
12 AREA DriTri 1 REO ,MANOriTORY 
13 SIZE 5 
14 FIELD c.odemp 
15 COORD (2,22) 
16 AREA TEXT,TURQUOISE 
17 VALUE 'Codigo CAE' 
18 COORD <2,28) . 
19 AREA DATA,REVERSE1BLUE 
20 SIZE 6 
21 FIELD activ(codemp) 
22 COORD <2,41) 
23 AREA TEXT1TURQUOISE 
24 VALUE 'N.Pessoa Colectiva' 
25 COORD (2,48) 
26 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
27 SIZE 9 
28 COORD <2~69) 
29 A REt' DATA ,CONFIDENTIAL, PROTECTED 
30 SIZE 6 
31 FIELD ia.novacae 
32 COORD (3,1;18) 
33 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
34 SIZE 9 
35 FIELD ia.npc 
36 COORD (3,8;25) 
37 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
38 VALUE '&&&&&B' 
39 FIELD ia.novacae 
40 COORD (3,41) 
41 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
42 SIZE 1 
43 FIELD ia.modulo 
44 COORD (3,50;52;54) 
45 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
46 VALUE I &&&MMl.B I 
47 FIELD ia.npc 
48 COORD (3,69) 
49 AREA TEXT,TURQUOISE 
50 VALUE I 
51 COORD (4,1) 
52 AREA TEXT,TURQUOISE 
53 VALUE I I 
54 COORD (5:8,1) . 
55 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
56 SIZE 72 
57 FIELD desig(codemp) 
58 COORD (5,4) 
59 AREA TEXT,TURQUOISE 
60 VALUE I I 
61 COORD (5:8,79) 
62 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
63 SIZE 40 
64 FIELD morada1(codemp) 
65 COORD (6,4) 
66 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
67 SIZE 40 
68 FIELD morada2(codemp) 
69 COORD (7,4) 
70 AREA OAT1i,REVERSE,BLUE 
71 SIZE 20 
72 FIELD distrito(codemp) 
73 COORD (8,4) 
74 AREA TEXT,TURQUOISE 
75 VALUE 'Modulo Geografico' 
76 COORD (8,37) 
77 AREA DATA,RE'JERSE,BLUE 
78 SIZE 20 
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79 FIELD balcao(codemp) 
80 COORD (8,57) 
81 AREA TEXT,TURQUOISE 
82 VALUE I 
83 COORD (9,1) 
84 AREA TEXT,PINK 
85 VALUE 'FONTE INF 0 ADIC 0 I 
86 COORD (10,2) 
87 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
88 SIZE 4 
89 FIELD ano ~if(,=0)=ano+1900 
90 COORD (10,18;26;34) 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
92 VALUE I I 
93 COORD (10,39) 
94 AREA TEXT,PINK 
95 VALUE 'NATUREZA JURIDICA' 
96 COORD (10,44) 
97 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
98 SIZE 2 
99 FIELD jur(codemp) 
100 COORD (10,64) 
101 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
102 VALUE 1MB' 
103 FIELD iaojur 
104 COORD (10,67) 
105 AREA TEXT,TURQUOISE 
106 VALUE 'DRep Ap' 
107 COORD <11,1) 
108 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
109 VALUE '>&&8' 
110 FIELD iaoap 
111 COORD (11,18;26;34) 
112 AREA .TEXT,TURQUOISE 
113 VALUE I I 
114 COORD (11,23) 
115 AREA TEXT,TURQUOISE 
116 VALUE I I 
117 COORD (11,31) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE I I 
120 COORD (11,39) 
121 AREA TEXT 
122 VALUE 'Socoanonimas' 
123 COORD <11,42) 
124 AREA TEXT 
125 VALUE '24' 
126 COORD (11,57) 
127 AREA TEXT 
128 VALUE 'Empopublicas' 
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Ano Ano Ano 
129 COORD (11,61) 
130 AREA TEXT 
131 VALUE 111 1 
132 COORD <11,76) 
133 AREA TEXT,TURQUOISE 
134 VALUE 1Fasciculo' 
135 COORD (12,5) 
136 AREA DATA,BREEN,FORMAT 
137 VALUE I >~.B I 
138 FIELD ia.fsc 
139 COORD <12,19;27;35) 
140 AREA TEXT ,TURQUOISE 
141 VALUE I I 
142 COORD (12,23) 
143 AREA TEXT,TURQUOISE 
144 VALUE I I 
145 COORD (12,31) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147 VALUE ~ I 
148 COORD (12,39) 
149 AREA TEXT 
150 VALUE 'Soc.quotas' 
151 COORD (12,42) 
152 AREA TEXT 
153 VALUE '25 1 
154 COORD (12,57) 
155 AREA TEXT 
156 VALUE 'Em comandita 1 
157 COORD (12,61) 
158 AREA TEXT 
159 VALUE 121 1 
160 COORD (12,76) 
161 AREA TEXT,TURQUOISE 
162 VALUE 1Pagina 1 
163 COORD (13,8) 
164 AREA OATA,BREEN,FORMAT 
165 VALUE I ) ~.l.l. B I 
166 FIELD ia.pag 
167 COORD (13,17;25;33) 
168 AREA TEXT,TURQUOISE 
169 VALUE I I 
170 COORD (13,23) 
171 AREA TEXT,TURQUOISE 
172 VALUE I I 
173 COORD (13,31) 
174 AREA TEXT,TURQUOISE 
175 VALUE I I 
176 COORD (13 139) 
177 AREA TEXT 
178 VALUE 1Cooperativas 1 
179 COORD (13,42) 
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180 AREA TEXT 
181 VALUE '31' 
182 COORD (13,57) 
183 AREA TEXT 
184 VALUE 'Outras' 
185 COORD (13,61) 
186 AREA TEXT 
187 VALUE '10 I 
188 COORD (13,76) 
189 AF:EA 1 EXT I TURQUOISE 
190 VALUE 'N/Arquivo' 
191 COORD (14,5) 
192 AREA DATA,GREENlORMAT 
193 VALUE '>~B' 
194 FIELD ia.narq 
195 COORD (14,19;27;35) 
196 AREA TEXT,TURQUOISE 
197 VALUE I I 
198 COORD (14,23) 
199 AREA TEXT,TURQUOISE 
200 VALUE I I 
201 COORD (14 131) 
202 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
203 VALUE I 
204 COORD (14 1 39) 
205 AREA TEXT 1TURQUOISE 
206 !JALUE I I 
207 COORD (15 1 39) 
208 AREA TEXT,PINK 
209 VALUE 'Outras Actividades: ' 
210 COORD (15,44) 
211 AREA TEXT,PINK 
212 VALUE 'CAE' 
213 COORD (15,76) 
214 AREA TEXT,TURQUOISE 
215 VALUE I 
216 COORD (16,1) 
217 AREI1 TEXT ,UNDERSCORE ,GREEN 
218 SIZE 25 
219 COORD (16;19;22,41) 
220 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
221 VALUE '>&&B' 
222 FIELD ia.percael 
223 COORD (16;19;22 167) 
224 AREA TEXT,TURQUOISE 
225 VALUE 'Y.' 
226 COORD (16:24,72) 
227 AREA DATA,GREBCFORMAT 
228 VALUE I ~.&M,l.B I 
229 FIELD ia.cael 
230 COORD (16;19;22,74) 
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231 AREA DATA,PINK 
232 SIZE 4 
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233 FIELD ia.anoinf &if(~=Ol=ia.anoinf+1900 
234 COORD (17;20;23,2) 
235 AREA TEXT,TURQUOISE 
236 VALUE 'Actividade Principal' 
237 COORD (17;20;23,Bl 
23B AREA DATA,GREEN,FORMAT 
239 VALUE '>&&8 1 
240 FIELD ia.percae 
241 COORD (17;20;23,31) 
242 AREA TEXT,TURQUOISE 
243 VALUE 1Y. 1 
244 COORD (17;20;23,36) 
245 AREA TEXT,TURQUOISE 
246 VALUE I I 
247 COORD (17,39) 
248 AREA TEXT,UNDERSCORE,GP.EEN 
249 SIZE 25 
250 COORD (17;20;23,41) 
251 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
252 VALUE I >M,B I 
253 FIELD ia.percae2 
254 COORD <17;20;23,67) 
255 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
256 VALUE 1&&&&&8 1 
257 FIELD ia.cae2 
258 COORD (17;20;23,74) 
259 AREA TEXT,UNDERSCORE,GREEN 
260 SIZE 37 
261 COORD (18;21;24,1) 
262 AREA TEXT,TURQUOISE 
263 VALUE I I 
264 COORD (18,39) 
265 AREA TEXT,UNDERSCORE,GREEN 
266 SIZE 25 
267 COORD <18;21;24,411 
268 AREA DATA,GP.EEN,FORMAT 
269 VALUE I >l.&B I 
270 FIELD ia.percae3 
271 COORD <18;21;24,67) 
272 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
273 VALUE I l.&M&B I 
274 FIELD ia.cae3 
275 COORD (18;21;24,74) 
276 AREA TEXT,TURQUOISE 
277 VALUE I I 
278 COORD (19,39) 
279 AREA TEXT,TURQUOISE 
280 VALUE I I 
281 COORD (20,39) 
282 AREA TEXT,TURQUOISE 
283 VALUE I I 
284 COORD (21,39) 
285 AREA TEXT,TURQUOISE 
286 VALUE I I 
287 COORD <22,39) 
288 AREA TEXT,TURQUOISE 
289 VALUE I I 
290 COORD (23,39) 
291 AREA TEXT ,TURQUOISE 
292 VALUE I I 




4.2.5.3 "PROCEDURE" (INFOAD) 
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Pag: 
DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •emp1/infoad 7Jun89 21:24 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Nu~. de Mandatos 34 
Titulo 
Comentario 
arranque da inf, adicional 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:27:34 









1 cle TR$infoad 
2 Inc TRhnfoad 
Base de datos 
Numero Libreria 
3 let ia.anoinf(' ',85,5)=85 
4 let ia.anoinf(' ',86,5)=86 
5 let ia.anoinf(' ',87,5):87 
6 In TRhnfoad 
7 out trhnfoad 
8 env che(man) 
AS 
* 
9 Inc temp1/Empresas,meSINFOAO,temp1/infoSad,novascaes 
10 run Hgripfs 
11 Pfk 1,'end_run •emp1iinfoad,@pass(paineli2),point=20' 
12 Pfk 2, 'end_run •emp1/infoad,@pass(paineli3),point=20' 
13 Pfk 3, 'end_run *emp1/infoad,@pass(paineli4),point=20' 
14 Pfk 4, 'end_run •emp1iinfoad,@pass(paineli5l,point=20' 
15 Pfk 5, 'end_run *emp1/infoad,@pass(paineli6),point=20' 
16 Pfk 6, 'end_run *emp1/infoad,@pass(paineli7l,point=20' 
17 Pfk 12, 'End_cle trSinfoad_can_run **gr/pfs_run *emp1/inicioz' 
18 Data temp1/val$infoad,panel=•emp1/Paineli1 
19 '************************** 
20 In TRhnfoad 
21 out trSinfoad 
22 env che(war) 
23 Inc •emp1/Empresas,•emp1/poc$analiticoz,*emp1/pocSsintetico,*emp1/poc$dem 
o ,*ernp1/modelo2 
24 run Hgr/pfs 
·11:" 
~.J Pfk 1,'Panel temp1/Paineli2' 
'1L Pfk 2, 'Panel *emp1/Paineli3' ,;.u 
·T7 Pfk 3,'Panel temp1/Pain•:::>li4' :i..i 
28 Pfk 4, 'Panel *empl/Pa i nel i5' 
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2'7 Pfk 5, ':'Jnel >~:ernp11PJineli6' 
30 Pfk 6,'Panel *ernpl/Paineli7' 
Pag: ·1 .:.. 
31 Pfk 12, 'End_run **gr/pfs_run *ernp1/saidai,point=1:24' 
32 />~:Data >~:ernpl/val$infoadl,panel~*ernpl/Paineli2,@pass(@1) 
33 l•ta kernp1/va1Sinfoadl,panel=kernp1/@1,@pass(@l) 
34 Data >~:empl/val1,panel=*emp1/@1,@pass(@l) 
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4.2.5.4 "EDIT" (VAL$INFOAD) 
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Pag: 1 
OET ALLES T A BU1 Edit Tabla mandato3 •emp1/va1Sinfoad 7 Jun 89 21:23 
Eficiencia Proceso HIGH 
Hum. de Mandatos 30 
Titulo 
Comentario 
Validacao informacao adicional 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:33:06 










2 Oef !dateCn6)=@date 
3 When 
B<:se de d<:tos 
Numero Libreria 
4 if codemp$(codemp,ano),= 1 1 
AS 
* 
5 let ia.pessadmef:ia.provcrdcobduvmlpz=ia$pessadmef(codemp,ano):ia$pro 
vcrdcobduvmlpz(codemp,anol 
6 let ia.cae1:ia.percae3=ia$cael(codemp,ano):ia$percae3(codernp,ano) 
7 do 
8 if ia$narq(codemp,anol,=O 
9 let ia.narq~ia$narq(codemp,ano) 
10 next 
11 let ia.fsc=ia$fsc(codemp,ano) 
12 let ia.percae2:ia.valexpa=iaSpercae2(codemp,anol:iaSvalexpa(codemp,an 
0) 
13 let ia.valexmercx:ia.ivapaginicanox=ia$valexmercx(codemp,anol:ia$ivc;p 
aginicanox(codemp,ano) 
14 let ia.vqtu1:ia.vqtu3~ia$vqtu1(codemp,anol:ia$vqtu3(codemp,ano) 
15 !**************************************************************** 
16 if not 
17 do 
18 if codemp(codemp,ano),= 1 1 
19 let ia.pessadmef:ia.provcrdcobduvmlpz~ia.pessadmef(codemp,ano):ia 
.provcrdcobduvmlpz(codemp,ano) 
20 let ia.cae1:ia.percae3=ia.cae1(codemp,anol:ia.percae3(codemp,anol 
21 do 
22 if ia.narq(codemp,anol,=O 
23 let ia.narq=ia.narq(codemp,ano) 
24 next 
25 let ia,fsc=ia.fsc(codemp!ano) 
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26 let ia.pcrcae2: ia.valr.xpa=ia,percae2(codemp,ano):ia.valexpa(codem 
p,ano) 
27 let ia.valexmercx:ia.ivapaginicanox=ia.valexmercx(codemp,ano):ia. 
ivapaginicanox(codemp,ano) 




4.3 OTROS FICHEROS, DE UTILIZACION COMUN, RELACIONA-
DOS CON LA INTRODUCCION DE DATOS 
210 
4.3.1 FICHERO DE OPERADORES (OPERADORES) 
Se destina al lanzamiento en el de los elementos de 
identificaci6n y acceso de cada operador. 
Como hemos visto con anterioridad, existe un "Edit" 
por modulo que valida dichos elementos y solo permite 
el acceso a operadores autorizados debidamente iden-
tificados. 




Tabla Datos •emp1/operadores 8 Jun 89 18:11 
Nurn. de Column. 
Nurn. de Filas 
3 ocupando 
37 
41 caracteres Eficiencia Proceso HIGH 
Titulo Ficheiro de Operadores 
Cornentario zaidarnaria 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 22 Die 88 22:00:00 
Modif. por rnand. Col 6 Jun 89 19:44:13 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •emp1/operadores 
Num. de Colurnnas 3 
8 Jun 89 18:11 
Ace ion :i= Nombre Tipo Long Chv Tit,llo 
1 Codop N ·"') "- 1 Codigo de operador 
2 Operador A 36 Nome do operador 
3 abrv A 1 abreviatura 
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4.3.2 FICHERO DE MENSAJES DE ERROR (MSGERRO) 
Como su nombre indica, contiene los mensajes de e-
rror, identificados por el respective numero, y sirve 
para descodificarlos siempre que necesario. 
OETt1LLES TA Blr~ 
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Pag: 1 
Tabla Datos *emp1/msgerro 12 Jun 89 22:13 
Num, de Column, 2 ocupando 75 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Filas 9 
Titulo 
Comentario 
Mensagens de Erros 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Blo·1ueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 29 Die 88 16:47:50 
Modif. por mand, Oat 7 Ene 89 17:18:17 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/msgerro 12 Jun 89 22:13 
Num. de Columnas 





Tipo Long Clav Titulo 
N 2 1 
A 71 
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5. INTRODUCCION DE DATOS Y SALIDA 
5.1 DESCRIPCION. 
Regresemos al punto 22.1, para procederse al contacto 
entre el arranque, la fase preliminar y la introduc-
ci6n de datos. 
Tomemos como ejemplo el caso del modulo Balance Ana-
litico (que se podra extrapolar para los restantes 
m6dulos). 
Si, despues de las instrucciones desencadenadas por 
la "procedure" POCANALZ (1§: parte de la "procedure") 
y "las validaciones hechas por el respectivo "Edit" 
(VAL$POCANALITIC01Z), todo estuviere en orden para 
poderse continuar, este "edit" encamina el proceso 
para la 2§: parte de aquella "procedure" (POCANALZ) a 
quien entrega las fases siguientes. 
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Esta "procedure" 
a) Activa las instrucciones para disponibilizar 
(es decir colocar en posicion de recepcion) 
el fichero de trabajo del operador (TR$POCAN-
ALZ) o fichero de almacenaje temporal para 
recibir la informacion 
b) Incrementa las teclas de funcion (PF) que 
permiten pasar de panel a panel (PF1-panel 1; 
PF2-panel 2; ••• ) o salir (PF12) 
c) Pone en funcionamiento el "Edit" de valida-
cion VAL$POCANALITICOZ, y 
d) Dispara el primer panel de introduccion de 
datos (P1) ya con el nombre (1) de la empresa 
(despues por lo tanto de conectado al fichero 
EMPRESAS), con indicacion del afio a que res-
pectan los datos a introducir y del modulo 
en operacion de carga (insercion o correc-
cion). 
(1) Nombre que figurara en todos los paneles hasta 
el ultimo, para permitir al operador verificar vi-
sualmente si no esta lanzando una empresa errada. 
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Se inicia entonces la introducci6n de datos, que se 
acompafia paso a paso por el "Edit" (VAL$POCANALI 
TICOZ), que valida toda la informacion introducida, 
de acuerdo con las instrucciones de validacion que le 
han sido dadas, alertando con sefial acustico todos 
los errores e incongruencias que vayan surgiendo para 
permitir su correccion de inmediato, pero permite la 
continuaci6n de los lanzamientos aunque el error se 
mantenga. 
En el mismo fichero, de almacenaje temporal, existe 
un campo (o columna) donde se van registrando los 
errores que se mantengan, panel a panel, y se retiran 
los que vayan siendo corregidos. 
La introduccion de datos se puede.abandonar en cual-
quier momenta, o despues de su conclusion, oprimien-
dose la tecla incrementada para salida - PF12. 
Esta PF desencadena una nueva "procedure" a la que se 
le ha dado el nombre de SAIDAZ (en el caso del Balan-
ce Analitico). 
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Esta "procedure" (SAIDAZ), a su vez 
a) Va a transportar el contenido de lo que se ha 
almacenado en el fichero de trabajo (TR$POCA-
CANALZ) para el fichero maestro de la maquina 
(fichero maestro del utilizador o fichero de 
almacenaje diario, denominado ME$POCANALZ) 
b) Informa al operador, a traves de mensaje 
dis.parado en la pantalla 
b)l Si la empresa introducida ha · quedado 
con error 
b)2 Si la empresa introducida ha que dado 
sin errores 
b)3 Si la empresa no ha sido considerada: 
en los casas en que, aunque se haya en-
trada en cualquier panel de introduc-
ci6n de datos, nada ha sido lanzado (se 
ha salida entretanto por la tecla 
PF12), o se ha borrado lo que haya sido 
introducido en el momenta 
c) Si existe alteraci6n en el campo NOVACAE 
(correcci6n de la CAE) la va a pasar para el 
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campo NOVASCAES del fichero (temporal) NOVAS-
CAES. 
d) Si hubo introducci6n de datos, SAIDAZ desen-
cadena tambien una nueva "procedure" - AUD-
ITZ, que hace ejecutar (run) un "update" (fi-
chero de actualizaciones) denominado UPD$TRA-
IL. 
Este "update" actualiza un fichero al que se 
le ha dado el nombre de AUDIT$TRAIL, en el 
escribiendo el numero/m6dulo/afio de la empre-
sa introducida, el c6digo del operador, el 
numero del terminal/maquina utilizada, la 
hora y el dia, para garantizar que esa empre-
sa (m6dulo/afio) no venga a ser nuevamente 
introducida, o pueda venir a ser corregida 
(este fichero es ~no de los que es consulta-
do, por lo tanto, por el "Edit", en la fase 
preliminar- Cfr. 4.1, parrafo d)). 
e) A veces, en la fracci6n de segundo en que se 
intenta escribir en el AUDIT$TRAIL, este esta 
ocupado por otro utilizador. 
Se ha programado ("procedure" FICHOCUP) el 
disparo de un panel con el mensaje de fi-
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chero maestro ocupado (1) y la indicacion de 
que el operador debe oprimir la tecla ENTER 
para continuar, lo que sucede de inmediato, 
porque se trata efectivamente de fracciones 
de segundo en el que hay sobreposicion de 
trabajo (la "procedure", el panel, y el "ima-
ge" respective - PAN FOCUP se presentara mas 
adelante). 
f) La "procedure" SAIDAZ efectua tambien ·un 
registro en un fichero de datos denominado 
ME$0PERADORESZ (comun a todos los modules) 
del numero de la empresa introducida, el afio, 
el numero de operador, el modulo introducido 
y la fecha de entrada en el modulo. 
g) Siempre que se desencadenan las actualizacio-
nes diarias, los elementos contenidos en este 
fichero, son transferidos para un fichero 
hist6rico que registra, cronologicamente, 
todas las ocurrencias habidas en cada panel 
de cada modulo/empresa/afio (se ha llamado a 
este fichero ME$0PERADORESHIST). 
(1) El AUDIT$TRAIL es tambien un fichero maestro o 
general de utilizacion comun par todos los operado-
res/terminales/maquinas. 
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h) Siempre que se pretenda limpiar los datos de 
una empresa que ya haya sido introducida 
(donde se ha tenido acceso por contener erro-
res) el fichero ME$0PERADORES registra la 
ocurrencia, con un codigo especial en la 
columna de la fecha, y guarda los elementos 
borrados para posterior reposicion o limpie-
za, pero en este caso, solamente si fuere a 
trav~s de programa especifico y persona auto~ 
rizada. 
Despu~s de la actualizacion del AUDIT$TRAIL, por el 
"UPDATE" respectivo, la "procedure" AUDITZ hace eje-
cutar la "procedure" INICIOZ que, a su vez, hace 
disparar el MENU inicial (Cfr. 3.1), para seleccion 
de nuevo modulo para introduccion de datos (insercion 
o correccion), reiniciandose el proceso de carga. 
En la descripcion hecha en este punto 5.1, hemos se-
guido, como linea de raciocinio, lo que pasa con la 
introduccion de datos y almacenaje del modulo 
relativo al Balance Analitico, habi~ndose hecho refe-
rencia a los diversos tipos de ficheros que intervie-
nen en esa fase del proceso. 
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Es muy semejante lo que pasa relativamente a los 
restantes m6dulos, por lo que nos permitimos juntar 
apenas y mas adelante, ya en una perspectiva de con-
junto, la propia configuraci6n informatica que cada 
uno de los mismos presenta. 
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5.2 FICHEROS QUE INTERVIENEN EN LA FASE DE INTRODUC-
CION DE DATOS. RESUMEN. 
Recordemos, por lo tanto, los ficheros referidos con 
anterioridad, en el caso del balance analitico, y 
hagamos la correspondencia a los que ejercen identi-
cas funciones en lo que respecta a los restantes 
modulos (por tipos de ficheros): 
"PROCEDURES" 
Ficheros de lenguaje que ordena procedimientos de 
manipulacion de la informacion: 
a) POCANALZ en el Balance Analitico 
POCSINT, en el Balance Sintetico 
POCDEMO, en la Demostracion de Resultados 
MDOIS, en el Modelo 2 
INFOAD, en la Informacion Adicional 
b) SAIDAZ, en el Balance Analitico 
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SAIDAS, en el Balance Sintetico 
SAIDAD, en la Demostracion de Resultados 
SAIDAM, en el Modelo 2 
SAIDAI, en la Informacion Adicional 
c) 
I 
AUDITZ, en el Balance Analitico 
AUDITS, en el Balance Sintetico 
AUDITD, en la Demostracion de Resultados 
AUDITM, en el Modelo 2 
AUDIT!, en la Informacion Adicional 
d) FICHOCUP, comun a todos los modulos 
"DATA" 
Ficheros de archivo de datos: 
a) TR$POCANALZ, en el Balance Analitico 
TR$POCSINT, Balance Sintetico 
TR$POCDEMO, Demostracion Resultados 
TR$MODEL02, Modelo 2 
TR$INFOAD, Informacion Adicional 
b) ME$POCALZ, en el Balance Analitico 
ME$POCSINT, Balance Sintetico 
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ME$POCDEMO, Demostracion Resultados 
ME$MODEL02, Modelo 2 
ME$INFOAD, Informacion Adicional 





Ficheros de lenguaje destinados esencialmente a la 
validaci6n de datos: 
a) VAL$POCANALITIC01Z, en el Balance Analitico 
VAL$POCSINT1, Balance Sintetico 
VAL$POCDEM01, Demostraci6n Resultados 
VAL$MODEL021, Modelo 2 
VAL$INFOAD1, Informacion Adicional 
b) VAL$POCANALITICOZ, en el Balance Analitico 
VAL$POCSINT, Balance Sintetico 
VAL$POCDEMO, Demostraci6n Resultados 
VAL$MODEL02, Modelo 2 
VAL$INFOAD, Informacion Adicional 
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"UPDATES" 
Ficheros que disponen de instrucciones relativas a 
actualizaciones: 
"IMAGES" 
UPD$TRAIL, en el Balance Analitico 
UPD$TRAILS, Balance sintetico 
UPD$TRAILD, Demostracion de Resultados 
UPD$TRAILM, Modulo del Modelo 2 
UPD$TRAILI, Informacion Adicional 
Ficheros que disponen de las instrucciones necesarias 
para la construccion de los paneles que disparan en 
la pantalla: 
*PAINELl, PAINEL185, PAINEL2CORR, PAINEL285C-
ORR, PAINEL3, PAINEL4CORR, PAINEL5, PAINEL6, 
PAINEL7, para el Balance Analitico 
*PAINELSl, PAINELSI85, PAINELS2, PAINELS3,PA-
INELS4, PAINELS5, para el Balance Sintetico 
*PAINELDl, PAINELD2, PAINELD3, PAINELD4, para 
la Demostracion de Resultados 
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*PAINELMl, PAINELM2, PAINELM3, PAINELM4, PAI-
NELM5, PAINELM6, PAINELM7, para el Modelo 2 
*PAINELil, PAINELI2, PAINELI3, PAINELI4, PAI-
NELI5, PAINELI6, PAINELI7, para la Informa-
cion Adicional 
*PAN FOCUP, comun a todos los m6dulos 
Los paneles y respectivos "images" relativos a las 
piezas a introducir por el operador se presentan a 
continuaci6n, en el punto 5.3 . 
En los puntos 5.4 y siguientes se anexaran los res-
tantes ficheros (tablas) aqui referidos y aun no 
presentados en los puntos anteriores, designadamente 
en los 2.2 y 2.3 . 
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5.3 DETALLES DE LOS PANELES (Y RESPECTIVOS "IMA-
GES"), DE INTRODUCION DE DATOS. 
5.3.1 
228 
PANELES DE INTRODUCCION DE DATOS Y RESPECTI-
VOS "IMAGES", POR CADA MODULO A INTRODUCIR. 
CARACTERISTICAS. 
Los paneles de soporte a la introduccion de datos, 
que aparecen en la pantalla, siguen rigurosamente, en 
,el caso de los documentos de sintesis contables, los 
modelos normalizados previstos en el POC. Los relati-
ves al modelo 2 corresponden tambien a lo que esta 
establecido por la DGCI, habiendose ordenado la in-
formacion adicional de la forma que se ha considerado 
mas aconsejable. 
De referir que, en 16 tocante a lo~ balances analiti-
co y sintetico ha sido necesario desdoblar en dos los 
primeros 2 paneles, para hacer frente a las altera-
ciones introducidas en el POC en 1986 y 1987 de forma 
a que el operador se encuentre frente a un panel 
correspondiendo exactamente al modelo en su poder con 
la informacion a introducir. 
5.3.2 
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PANELES DE INTRODUCCION DE DATOS DEL BALANCE 




"IMAGES" DE LOS PANELES DE INTRODUCCION DE 
DATOS DEL BALANCE ANALITICO 
5.3.3.1 PAINELl (Pl) 
5.3.3.2 PAINEL185 (Pl85) 
5.3.3.3 PAINEL2CORR (P2) 
5.3.3.4 PAINEL285CORR (P2) 
5.3.3.5 PAINEL3 (P3) 
5.3.3.6 PAINEL4CORR (P4) 
5.3.3.7 PAINEL5 (P5) 
5.3.3.8 PAINEL6 (P6) 
5.3.3.9 PAINEL7 (P7) 
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Image Tabla mandatos *emp1/painel1 12 Jun 89 20:58 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 340 
Titulo 
Comentario 
Painel 1 poe analitico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 5 Die 88 20:23:57 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD co demp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD \1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P1 I 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD ( 2, 4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,8) 
22 AREA TEXT,REO 
23 VALUE 'ACT I V 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA OATA,blue,rev,PROTECTED 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD <2138) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Prov. Amort.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD <2,66) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 'Activo Liq.' 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT,TURQUOISE 
51 VALUE 'Disponibilidades:' 
52 COORD (3,1) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I 
55 COORD (3136) 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
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57 VALUE 'Caixa , I I I t 1 I I I I I 
58 COORD (4,3) 
59 AREA TEXT,WHITE 
t.o VALUE ' ' 
61 COORD <4:24,36) 
62 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
63 VALUE '1&&&&&&&&&.8' 
64 FIELD pb.cx 
65 COORD (4,38) 
66 AREA TEXT,WHITE 
67 VALUE I I 
68 COORD (4:24,511 
69 AREA TEXT 1WHITE 
70 VALUE I I 
71 COORD (4:24,66) 




75 COORD (4,68) 
76 AREA TEXT,TURQUOISE 
77 VALUE 'Depositos a ordem 
78 COORD (5,3) 
79 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
80 VALUE '1&&&&&&&&&.8' 
Pag: 2 
81 FIELD pb.do 
82 COORD (5,38) 
83 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD pb.do+O 
86 COORD (5,68) 
87 AREA TEXT,TURQUOISE 
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88 VALUE 'Depositos com aviso previa 
89 COORD (6,3) 
90 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
91 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
92 FIELD pb.dapcp 
93 COORD (6,38) 
94 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
95 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
96 FIELD pb.dapcp+O 
97 COORD (6,68) 
98 AREA TEXT,TURQUOISE 
99 VALUE 'Depositos a prazo , . , .... 
100 COORD (7,3) 
101 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
102 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
103 FIELD pb.totdpz 
104 COORD (7,38) 
105 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
106 . VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
107 FIELD pb.totdpz+O 
108 COORD (7,68) 
109 AREA TEXT,TURQUOISE 
110 VALUE 'Outros depositos bancarios 
111 COORD (8,3) 
112 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
113 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
114 FIELD pb.otdb 
115 COORD (8,38) 
116 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
117 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
118 FIELD pb.otdb+O 
119 COORD (8,68) 
120 AREA TEXT,TURQUOISE 
121 VALUE 'Titulos negociaveis . . . , . . 
122 COORD (9,3) 
123 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
124 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
1'iC" .:.,J FIELD pb.ttn 
126 COORD (9,38) 
127 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
128 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
129 FIELD pb.pvttn 
130 COORD (9,53) 
131 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
Pag: 3 
132 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
133 FIELD pb,ttn-pb,pvttn 
134 COORD (9,68) 
135 AREA TEXT,TURQUOISE 
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Pag: 4 
136 VALUE 'Outras aplicacoes de tesouraria ' 
137 COORD (10,3) 
138 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
139 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
140 FIELD pb,otat 
141 COORD (10,38) 
142 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
143 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
144 FIELD pb,pvotat 
145 COORD <10,53) 
146 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
147 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
148 FIELD pb,otat-pb.pvotat 
149 COORD (10,68) 
150 AREA TEXT,blue,rev 
151 VALUE ·'SubTotal' 
152 COORD (11;24,27) 
153 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
154 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
155 FIELD pb,totdispbt 
156 COORD (11,38) 
157 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
158 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
159 FIELD pb,totcxdottnotatpv 
160 COORD (11,53) 
161 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
162 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
163 FIELD pb.totdispalq 
164 COORD (11,68) 
165 AREA TEXT,TURQUOISE 
166 VALUE 'Creditos a Curto Prazo:' 
167 COORD <12,1) 
168 A REr~ TEXT , TURQUOISE 
169 VALUE 'Clientes, c/ gerais 
170 COORD (13,3) 
171 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
172 VALUE ' , &M&&c,&&t, • s ' 
173 FIELD pb.clicgcp 
174 COORD (13,38) 
175 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
176 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
177 FIELD pb,pvacclicgcp 
178 COORD <13,53) 
179 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
180 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
181 FIELD pb,clicgcp-pb,pvacclicgcp 
182 COORD (13,68) 
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Pag: 5 
183 AREA TEXT,TURQUOISE 
184 VALUE 'Clientes, c/letras out.tit.receb' 
185 COORD (14,3) 
186 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
187 VALUE '>&~&&&~&~&.B' 
188 FIELD pb.cliclcp 
189 COORD (14,38) 
190 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
191 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
192 FIELD pb,pvaccliclcp 
193 COORD (14,53) 
194 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
195 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
196 FIELD pb.cliclcp-pb.pvaccliclcp 
197 COORD (14,68) 
198 AREA TEXT,TURQUOISE 
199 VALUE 'Fornecedores, c/c , , , , , , , ' 
200 COORD (15,3l 
201 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
202 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
203 FIELD pb.frncccp 
204 COORD (15,38) 
205 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
206 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
207 FIELD pb,pvacfrncccp 
208 COORD (15,53) 
209 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
210 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
21i FIELD pb.frncccp-pb,pvacfrncccp 
212 COORD (15,68) 
213 AREA TEXT,TURQUOISE 
214 VALUE 'Adiantarnentos a fornecedores , 
215 COORD <16,3) 
216 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
217 VALUE '>&&&&&&&~&.B' 
218 FIELD pb.adfrncp 
219 COORD (16,38) 
220 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
221 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
222 FIELD pb.pvacadfrncp 
223 COORD <16,53) 
224 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
225 VALUE '>&&&~&&&&&.B' 
226 FIELD pb.adfrncp-pb.pvacadfrncp 
227 COORD (16168) 
228 AREA TEXT,TURQUOISE 
229 VALUE 'Emprestimos a associadas 
230 COORD <17,3) 
231 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
FIELD pb.empasscp 
234 COORD \17,38) 
235 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
236 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
237 FIELD pb.pvacempasscp 
238 COORD (17,53) 
239 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
240 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
242 
241 FIELD pb.empasscp-pb.pvacempasscp 
242 COORD (17,68) 
243 AREA TEXT,TURQUOISE 
244 VALUE 'Outros emprestimos concedidos . 
245 COORD (18,3) 
246 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
247 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
248 FIELD pb.otempconccp 
249 COORD <18,38) 
250 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
251 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
252 FIELD pb.pvacotempconccp 
253 COORD (18,53) 
254 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
255 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 6 
256 FIELD pb.otempconccp-pb.pvacotempconccp 
257 COORD (18,68) 
258 AREA TEXT,TURQUOISE 
259 VALUE 'Sector publico estatal , . . . ' 
260 COORD (19,3) 
261 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
262 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
263 FIELD pb.specp 
264 COORD (19,38) 
265 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
266 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
267 FIELD pb.pvacspecp 
268 COORD (19,53) 
269 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
270 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
271 FIELD pb.specp-pb.pvacspecp 
272 COORD (19,68) 
273 AREA TEXT,TURQUOISE 
274 VALUE 'Socios (ou accionistas),c/gerais' · 
275 COORD <20,3) 
276 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
277 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
278 FIELD pb.soccgcp 
279 COORD (20,38) 
280 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
281 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
282 FIELD pb.pvacsoccgcp 
283 COORD <20153) 
284 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
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285 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
286 FIELD pb.soccgcp-pb.pvacsoccgcp 
287 COORD (20,68) 
288 AREA TEXT,TURQUOISE 
289 Vf~LUE 'Associadas c/ gerais ..... 
290 COORD (21,3) 
291 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
292 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
293 FIELD pb.asscgcp 
294 COORD (21,38) 
295 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
296 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
297 FIELD pb.pvacasscgcp 
298 COORD (21,53) 
299 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
300 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
301 FIELD pb.asscgcp-pb.pvacasscgcp 
302 COORD (21,68) 
303 AREA TEXT,TURQUOISE 
304 VALUE 'Estado I I I t I I I I I I 
305 COORD <22,3) 
306 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
307 VALUE '>&&&&&&&&&.3' 
308 FIELD pb.estcp 
309 COORD (22,38l 
310 AREA OATA,GREEN,FORMA~ 
311 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
312 FIELD pb.estcp+O 
313 COORD (22,68) 
314 AREA TEXT,TURQUOISE 
315 VALUE 'Outros devedores 
316 COORD <23,3) 
317 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
318 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
319 FIELD pb.otdevcp 
320 COORD <23,38) 
321 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
322 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
323 FIELD pb.pvacotdevcp 
324 COORD (23,53) 
325 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
326 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
327 FIELD pb.otdevcp-pb.pvacotdevcp 
328 COORD \23,68) 
329 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
330 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
331 FIELD pb.totcredcpbt 
332 COORD <24,38) 
333 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
334 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
335 FIELD pb.totprovcredcp 
Pag: 7 
336 COORD <24,53) 
337 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
338 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
339 FIELD pb.totcredcplq 








Image Tabla mandatos •emp1/painel185 12 Jun 89 20:58 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 329 
Titulo 
Com:::ntario 
Painel 1 - de 1985 poe analit 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 26 Die 88 18:51:54 
Ultima Modificacion 20 May 89 15:35:54 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=",WRITE 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,pro 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P185' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,8) 
22 AREA TEXT,REO 
23 VALUE 'ACT I U 0' 
24 COORD (2,101 . 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD <2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Prov. Amort. 1 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 'Activo Liq, 1 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT,TURQUOISE 
51 VALUE 'Disponibilidades:' 
52 COORD (3,1) 
53 AREA TEXT~WHITE 
54 VALUE I 
55 COORD (3,36) 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
247 
57 VALUE 'Caixa . 
58 COORD (4,3) 
• I f f I I I 1 I I 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE I I 
61 COORD C4:24,36) 
62 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
63 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
64 FIELD pb.cx 
65 COORD (4,38) 
66 AREA TEXT,WHITE 
67 VALUE I I 
68 COORD (4:24,51) 
69 AREA TEXT,WHITE 
70 VALUE I I 
71 COORD C4:24,66l 
72 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
74 FIELD pb.cx+O 
75 COORD <4,68) 
76 AREA TEXT,TURQUOISE 
77 VALUE 'Depositos a ordem 
78 COORD (5,3) 
79 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
80 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
Pag: 2 
81 FIELD pb.do 
82 COORD (5,38) 
248 
83 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD pb.do+O 
86 COORD (5,68) 
87 AREA TEXT,TURQUOISE 
88 VALUE 'Titulos negociaveis , ..... 
89 COORD (6,3) 
90 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
91 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
92 FIELD pb.ttn 
93 COORD (6,38) 
94 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
95 VALUE '>&&&&&&&&&.B'. 
96 FIELD pb,pvttn 
97 COORD (6,53) 
98 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
99 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
100 FIELD pb.ttn-pb.pvttn 
101 COORD (6,68) 
102 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
103 VALUE 'Outras aplicacoes de tesouraria ' 
104 COORD (7,3) 
105 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
106 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
107 FIELD pb.otat 
108 COORD (7,381 
109 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
110 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
111 FIELD pb,pvotat 
112 COORD <7,53) 
113 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pb,otat-pb.pvotat 
116 COORD (7,68) 
117 AREA TEXT,blue,rev 
118 VALUE 'SubTotal' 
119 COORD (8;24,27) 
120 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
121 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
122 FIELD pb.totcxdottnotat 
123 COORD (8,381 
124 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
125 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
126 FIELD pb,totcxdottnotatpv 
127 COORD (8,53) 
128 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
130 FIELD pb.totcxdottnotatlq 
131 COORD (8,68) 
249 
132 AREA TEXT,TURQUOISE 
133 VALUE 'Creditos a Curto Prazo:' 
134 COORD (10,1) 
135 AREA TEXT,TURQUOISE 
136 VALUE 'Depositos com aviso previa 
137 COORD (11,3) 
138 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
139 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
140 FIELD pb.dapcp 
141 COORD (11,38) 
142 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
143 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
144 FIELD pb.dapcp+O 
145 COORD (11,68) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147 VALUE 'Depositos a p~azo 
148 COORD (12,3) 
149 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
150 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
151 FIELD pb.dpzcp 
152 COORD (12,38) 
153 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
154 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
155 FIELD pb.dpzcp+O 
156 COORD (12,68) 
157 AREA TEXT,TURQUOISE 
158 VALUE 'Clientes, c/ gerais 
159 COORD (13,3) 
160 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
161 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
162 FIELD pb.clicgcp 
i63 COORD (13,38) 
164 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
165 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
166 FIELD pb.pvacclicgcp 
167 COORD (13,53) 
168 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
169 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
170 FIELD pb.clicgcp-pb.pvacclicgcp 
171 COORD (13,68) 
172 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
173 VALUE 'Clientes, c/letras out.tit.receb' 
174 COORD (14,3) 
175 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
176 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
177 FIELD pb,cliclcp 
178 COORD (14,38) 
179 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
180 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
181 FIELD pb.pvaccliclcp 
182 COORD \14,53) 
250 
183 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
184 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
185 FIELD pbocliclcp-pbopvaccliclcp 
186 COORD (14,68) 
187 AREA TEXT,TURQUOISE 
188 VALUE 'Fornecedores, c/c o o o 
189 COORD (15,3) 
190 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
191 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
192 FIELD pbofrncccp 
193 COORD (15,38) 
194 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
195 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
196 FIELD pbopvacfrncccp 
197 COORD (15,53) 
198 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
199 VALUE 1 >&&&&&&&&&oB 1 
200 FIELD pbofrncccp-pbopvacfrncccp 
201 COORD <15,68) 
202 AREA TEXT,TURQUOISE 
203 VALUE 1Adiantamentos a fornecedores o 
204 COORD (16,3) 
205 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
206 VALUE 1 >&&&&&&&&&oB 1 
207 FIELD pboadfrncp 
208 COORD (16,38) 
209 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
210 VALUE 1 >&&&&&&&&&oB 1 
211 FIELD pbopvacadfrncp 
212 COORD (16,53) 
213 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
214 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
215 FIELD pb.adfrncp-pbopvacadfrncp 
216 COORD {16,68) 
217 AREA TEXT,TURQUOISE 
218 VALUE 1Emprestimos a associadas 
219 COORD (17,3) 
220 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
221 VALUE '>M.&&e,.:,o~e .. o!,. a I 
222 FIELD pb.empasscp 
223 COORD (17,38) 
224 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
225 VALUE I >.~,&MM,M,& 0 B I
226 FIELD pb.pvacempasscp 
227 COORD <17,53) 
228 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
229 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
230 FIELD pb.empasscp-pbopvacempasscp 
231 COORD (17,68) 
232 AREA TEXT,TURQUOISE 
233 VALUE 10utros emprestimos concedidos 
Pag: 5 
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234 COORD (18,3) 
235 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
236 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
237 FIELD pb.otempconccp 
238 COORD (18,38) 
239 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
240 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
241 FIELD pb.pvacotempconccp 
242 COORD (18,53) 
243 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
244 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 6 
245 FIELD pb.otempconccp-pb.pvacotempconccp 
246 COORD (18,68) 
247 AREA TEXT,TURQUOISE 
248 VALUE 'Sector publico estatal 
249 COORD (19,3) 
250 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
251 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
252 FIELD pb.specp 
253 COORD (19,38) 
254 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
255 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
256 FIELD pb.pvacspecp 
257 COORD (19,53) 
258 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
259 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
260 FIELD pb.specp-pb.pvacspecp 
261 COORD (19,68) 
2·52 AREA TEXT I TURQUOISE 
263 VALUE 'Socios (ou accionistas),c/gerais' 
264 COORD (20,3) 
265 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
266 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
267 FIELD pb.soccgcp 
268 COORD <20,38) 
269 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
270 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
271 FIELD pb.pvacsoccgcp 
272 COORD (20,53) 
273 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
274 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
275 FIELD pb.soccgcp-pb.pvacsoccgcp 
276 COORD (20,68) 
277 AREA TEXT,TURQUOISE 
278 VALUE 'Associadas c/ gerais 
279 COORD (21,3) 
280 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
281 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
282 FIELD pb.asscgcp 
283 COORD (21,38) 
284 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
285 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
286 FIELD pb,pvacasscgcp 
287 COORD <21,53) 
252 
288 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
289 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
290 FIELD pb.asscgcp-pb.pvacasscgcp 
291 COORD (21,68) 
292 AREA TEXT,TURQUOISE 
293 VALUE 'Estado , , , , , , , , 
294 COORD (22,3) 
295 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
296 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
297 FIELD pb.estcp 
298 COORD (22,38) 
299 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
300 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
301 FIELD pb.estcp+O 
302 COORD (22,68) 
303 AREA TEXT,TURQUOISE 
304 VALUE 'Outros devedores 
305 COORD (23,3) 
306 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
307 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
308 FIELD pb.otdevcp 
309 COORD (23,38) 
310 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
311 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
312 FIELD pb.pvacotdevcp 
313 COORD <23,53) 
314 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
315 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
316 FIELD pb.otdevcp-pb.pvacotdevcp 
317 COORD (23,68) 
318 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
319 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
320 FIELD pb.totcredcpbtdppa 
321 COORD (24,38) 
322 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
323 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
324 FIELD pb.totprovcredcp 
325 COORD <24,53) 
326 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
327 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
328 FIELD pb,totcredcplqcppa 




5.3.3.~ PAINEL2CORR (P2) 
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Pag: 1 
DHALLES TABLA Image Tabla mandatos *emp1/painel2corr 12 Jun 89 20:58 
Num. de Mandatos 330 
Titulo 
Comentario 
Paine! 2 poe analitico 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 16 Ene 89 21:46:33 
Ultima Modificacion 20 May 89 16:55:26 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
t. AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P2' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,81 
22 AREA TEXT,REO 
23 VALUE 'ACT I V 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA OATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
·35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Prov. Amort.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 'Activo Liq,' 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I 
52 COORD (3,36) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
54 VALUE 'Existencias:' 
55 COORD <4,1) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD (4:24,36) 
59 AREA TEXT,WHITE 
M VALUE I I 
61 COORD (4:24,51) 
62 AREA TEXT,WHITE 
63 VALUE I I 
64 COORD (4:24,66) 
65 AREA TEXT,TURQUOISE 
255 
66 Vr~LUE 1 Mercado r ias . . , , , , 
67 COORD (5,3) 
68 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
69 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
70 FIELD pb.exmercbt 
71 COORD (5,38) 
72 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
74 FIELD pb.exmercpv 
75 COORD (5,53) 
76 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
77 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
78 FIELD pb.exmercbt-pb.exmercpv 
79 COORD (5,68) 




81 VALUE '?rodutos acabados e serniacabados' 
82 COORD (6,3) 
83 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD pb.expabt 
86 COORD (6,38) 
87 AREr~ DATA ,GREEN, AUTOSKI P, FORMAT 
88 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
89 FIELD pb.expapv 
90 COORD (6,53) 
91 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
92 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
93 FIELD pb.expabt-pb.expapv 
94 COORD (6,68) 
95 AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 'Subprodutos,desperd.resid.refug.' 
97 COORD (7,3) 
98 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
99 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
100 FIELD pb.exsubpbt 
101 COORD (7,38) 
102 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
103 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
104 FIELD pb.exsubppv 
105 COORD (7,53) 
106 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
107 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
108 FIELD pb.exsubpbt-pb.exsubppv 
109 COORD <7,68) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 VALUE 'Produtos e trabalhos em curso' 
112 COORD (8,3) 
113 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pb.exprodtrbcrsbt 
116 COORD (8,38) 
117 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
119 FIELD pb.exprodtrbcrspv 
120 COORD (8,53) 
121 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
1?? VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD pb.exprodtrbcrsbt-pb.exprodtrbcrspv 
124 COORD (8,68) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
126 VALUE 'Materias-primas,subsid.e consumo' 
127 COORD (9,3) 
128 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
130 FIELD pb.exmpsbconsbt 
131 COORD (9,38) 
257 
132 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIEtD pb.exempsbconspv 
135 COORD (9,53) 
136 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
137 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
138 FIELD pb.exmpsbconsbt-pb.exempsbconspv 
139 COORD (9,68) 
140 AREA TEXT,blue,rev 
141 VALUE 'SubTotal' 
142 COORD <10;24,27) 
143 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
144 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
145 FIELD pb.totexbt 
146 COORD (10,38) 
147 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
148 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
149 FIELD pb.totpvdepex 
150 COORD (10,53) 
151 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
152 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
153 FIELD pb.totexlq 
154 COORD <10,68) 
155 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
156 VALUE 'Creditos a Medio e Longo prazo:' 
157 COORD <12,1) 
158 AREA TEXT,TURQUOISE 
159 VALUE 'Clientes, c/ gerais , 
160 COORD (13,3) 
161 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
162 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
163 FIELD pb.clicgmlp 
164 COORD (13,38) 
165 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
166 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
167 FIELD PB.clicgmlppv 
168 COORD (13,53) 
169 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
170 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
171 FIELD pb,clicgmlp-pb.clicgmlppv 
172 COORD (13,68) 
173 AREA TEXT,TURQUOISE 
174 VALUE 'Clientes, c/letras out.tit.receb' 
175 COORD (14,3) 
176 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
177 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
178 FIELD pb.cliclmlp 
179 COORD <14,38) 
180 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
181 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
182 FIELD pb.cliclmlppv 
258 
183 COORD (14,53) 
184 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
185 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
186 FIELD pb.cliclmlp-pb.cliclmlppv 
187 COORD (14,68) 
188 AREA TEXT,TURQUOISE 
189 VALUE 'Fornecedores, c/c .. , 
190 COORD (15,3) 
191 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
192 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
193 FIELD pb.frnccmlp 
194 COORD (15,38) 
195 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
196 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
197 · FIELD pb.frnccmlppv 
198 COORD (15,53) 
199 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
200 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
201 FIELD pb.frnccmlp-pb.frnccmlppv 
202 COORD (15,68) 
203 AREA TEXT,TURQUOISE 
204 VALUE 'Adiantamentos a fornecedores . 
205 COORD (16,3) 
206 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
207 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
208 FIELD pb.adfrnmlp 
209 COORD (16,38) 
210 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
211 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
212 FIELD pb.adfrnmlppv 
213 COORD (16,53) 
214 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
215 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
216 FIELD pb.adfrnmlp-pb.adfrnmlppv 
217 COORD (16,68) 
218 AREA TEXT,TURQUOISE 
219 VALUE 'Emprestimos a associadas 
220 COORD (17,3) 
221 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
222 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
223 FIELD pb.empassmlp 
224 COORD (17,38) 
225 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
226 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
227 FIELD pb.empassmlppv 
228 COORD (17,53) 
229 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
230 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
231 FIELD pb.empassmlp-pb.empassmlppv 
232 COORD (17,68) 
233 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 5 
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234 VALUE 'Outros ernprestimos concedidos , 
235 COORD (18,3) 
236 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
237 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
238 FIELD pb.oternpconcmlp 
239 COORD (18,38) 
240 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
241 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
242 FIELD pb.otempconcmlppv 
243 COORD (18,53) 
244 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
245 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 6 
246 FIELD pb.otempconcmlp-pb.otempconcmlppv 
247 COORD (18,68) 
248 AREA TEXT,lURQUOISE 
249 VALUE 'Sector publico estatal , , , , 
250 COORD (19,3) 
251 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
252 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
253 FIELD pb.spemlp 
254 COORD (19,38) 





258 COORD (19,53) 
259 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
260 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
261 FIELD pb, spemlp-pb, spemlppv 
262 COORD <19,68) 
263 AREA TEXT,TURQUOISE 
264 VALUE 'Socios (ou accionistas),c/gerais' 
265 COORD (20,3) 
266 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
267 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
268 FIELD pb.soccgmlp 
269 COORD <20,38) 
270 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
271 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
272 FIELD pb.soccgmlppv 
273 COORD (20,53) 
274 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
275 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
276 FIELD pb.soccgmlp-pb.soccgrnlppv 
277 COORD (20,68) 
278 AREA TEXT,TURQUOISE 
279 VALUE 'Associadas c/ gerais 
280 COORD <21,3) 
281 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
282 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
283 FIELD pb.asscgmlp 
284 COORD <21,38) 
285 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
286 VALUE '>&&&b&b&&&.B' 
287 FIELD pb.asscgmlppv 
288 COORD \21,53) 
260 
289 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
290 VALUE '>&b&&&&&&&.B' 
291 FIELD pb.asscgmlp-pb.asscgmlppv 
292 COORD (21,68) 
293 AREA TEXT,TURQUOISE 
294 VALUE 'Estado (So empresas publicas) 
295 COORD (22,3) 
296 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
297 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
298 FIELD pb.estmlp 
299 COORD <22,38) 
300 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
301 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
302 FIELD pb.estmlp-pb.estmlp 
303 COORD (22,68) 
304 AREA TEXT,TURQUOISE 
305 VALUE 'Outros devedores 
306 COORD (23,3) 
307 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
308 VALUE '>&b&&&b&&&.B' 
309 FIELD pb.otdevmlp 
310 COORD (23,38) 
311 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
312 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
313 FIELD pb.otdevmlppv 
314 COORD (23,53) 
315 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
316 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
317 FIELD pb.otdevmlp-pb.otdevmlppv 
318 COORD (23,68) 








323 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
324 'JALUE I >.!,&Mt~tMt&Ct. B I 
325 FIELD pb.totcredmlppv 
326 COORD <24,53) 
327 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
328 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
329 FIELD pb.totcredmlplq 
330 COORD (24,68) 
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Num. de Mandates 356 
Titulo 
Comentario 
Painel 2 - de 1985 poe analit 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 17 Ene 89 20:48:35 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=*,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD ( 1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeernp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P285' 
15 COORD <1,76) 
16 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD \2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
2i COORD (2,8) 
22 AREA TEXT,REO 
23 VALUE 'ACT IV 0' 
24 COORD <2,10) 
25 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
42 VALUE 'Prov. Amort.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
48 VALUE 'Activo Liq,' 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT,TURQUOISE 
51 VALUE 'Existencias:' 
52 COORD (3,1) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I 
55 COORD (3 1 36) 




I I 1 I 1 1 I I I I 
C"Q 
.!•..i 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE I I 
61 COORD (4:24,36) 
62 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
63 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
64 FIELD pb.exmercbt 
65 COORD (4,38) 
66 AREA TEXT,WHITE 
67 VALUE I I 
68 COORD <4:24,51) 
69 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
70 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
71 FIELD pb.exmercpv 
72 COORD (4,53) 
73 AREA TEXT,WHITE 
74 VALUE I I 
75 COORD <4:24 1 66) 
76 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
77 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
78 FIELD pb.exmercbt-pb.exmercpv 
79 COORD <4,68l 




81 VALUE 1 Produtos acabados e semiacabados 1 
82 COORD (5,3) 
83 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
85 FIELD pb.expabt 
86 COORD (5,38) 
87 AREA DATA,GREENiAUTOSKIP,FORMAT 
88 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
89 FIELD pb.expapv 
90 COORD (5,53) 
91 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
92 VALUE 1 >&&b&&&&&&.B 1 
93 FIELD pb.expabt-pb.expapv 
94 COORD (5,68) 
95 AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 1Subprodutos,desperd.resid.refug. 1 
97 COORD (6,3) 
98 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
99 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
100 FIELD pb.exsubpbt 
101 COORD \6,38) 
102 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
103 VALUE 1 >&~~&&b&&&.B 1 
104 FIELD pb.exsubppv 
105 COORD <6,53) 
106 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
107 l)ALUE I >MM&~,M&. B I 
108 FIELD pb.exsubpbt-pb.exsubppv 
109 COORD (6,68) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 VALUE 1 Produtos e trabalhos em curso' 
112 COORD (7,3) 
113 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pb.exprodtrbcrsbt 
116 COORD (7,38) 
117 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
118 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
119 FIELD pb.exprodtrbcrspv 
120 COORD (7,53) 
121 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
123 FIELD pb.exprodtrbcrsbt-pb.exprodtrbcrspv 
124 COORD <7,68) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
126 VALUE 1Materias-primas,subsid.e consumo 1 
127 COORD <8,3) 
128 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
130 FIELD pb.exmpsbconsbt 
131 COORD (8,38) 
265 
132 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIELD pb.exempsbconspv 
135 COORD (8,53) 
136 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
137 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
138 FIELD pb.exmpsbconsbt-pb.exempsbconspv 
139 COORD (8,68) 
140 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
141 VALUE 'Embalagens comerciais retornav.' 
142 COORD (9,3) 
143 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
144 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
145 FIELD pb.exembcomretbt 
146 COORD (9,381 
147 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
148 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
149 FIELD pb.exembcomretpv 
150 COORD (9,531 
151 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
152 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
153 FIELD pb.exembcomretbt-pb.exembcomretpv 
154 COORD (9,68) 
155 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
156 VALUE 'SubTotal' 
157 COORD (10;24,27) 
158 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
159 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
160 FIELD pb.totexbt 
161 COORD (10,38) 
162 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
163 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
164 FIELD pb.totpvdepex 
165 COORD (10,53) 
166 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
167 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
168 FIELD pb.totexlq 
169 COORD (10,68) 
170 AREA TEXT;TURQUOISE 
171 VALUE 'Creditos a Medio e Longo prazo: 
172 COORD \11,1) 
173 AREA TEXT,TURQUOISE 
174 VALUE 'Depositos a prazo ... 
175 COORD \12,3) 
176 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
177 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
178 FIELD pb.dpzmlp 
179 COORD C12,38l 
180 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
181 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
182 FIELD pb.dpzmlp+O 
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183 COORD (12,68) 
184 AREA TEXT,TURQUOISE 
185 VALUE 1Clientes, c/ gerais 
186 COORD (13,3) 
187 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
188 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
189 FIELD pb.clicgmlp 
190 COORD (13,38) 
191 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
192 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
193 FIELD pb,clicgmlppv 
194 COORD (13,53) 
195 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
196 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
197 FIELD pb.clicgmlp-pb.clicgmlppv 
198 COORD (13,68) 
199 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 5 
200 VALUE 1Clientes, c/letras out.tit.receb 1 
201 COORD (14,3) 
202 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
203 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
204 FIELD pb,cliclmlp 
205 COORD <14,38) 
206 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
207 VALUE I ~~.MM&U,t,' B I
208 FIELD pb.cliclmlppv 
209 COORD (14,53) 
210 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
211 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
212 FIELD pb.cliclmlp+O 
213 COORD (14,68) 
214 AREA TEXT,TURQUOISE 
215 VALUE 1Fornecedores, c/c , , , 
216 COORD <15,3) 
217 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
218 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
219 FIELD pb.frnccmlp 
220 COORD <15 1 38) 
221 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
222 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
223 FIELD pb,frnccmlppv 
224 COORD (15,53) 
225 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
226 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
227 FIELD pb.frnccmlp+O 
228 COORD (15,68) 
229 AREA TEXT,TURQUOISE 
230 VALUE 1Adiantamentos a fornecedores 
231 COORD (16,3) 
232 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
233 VALUE 1 >~tl&&t\.).•!·n~t~-:, B 1 
) 
234 FIELD pb.adfrnmlp 
235 COORD <16,38) 
236 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
237 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
238 FIELD pb.adfrnmlppv 
239 COORD <16,53) 
267 
240 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
241 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
242 FIELD pb.adfrnmlp+O 
243 COORD <16,68) 
244 AREA TEXT,TURQUOISE 
245 VALUE 'Emprestimos a associadas 
246 COORD (17,3) 
247 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
248 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
249 FIELD pb.empassmlp 
250 COORD (17,38) 
251 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
252 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
253 FIELD pb.empassmlppv 
254 COORD (17,53) 
255 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
256 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
257 FIELD pb.empassmlp+O 
258 COORD (17,68) 
259 AREA TEXT,TURQUOISE 
260 VALUE 'Outros emprestimos concedidos 
261 COORD (18,3) 
262 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
263 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
264 FIELD pb.otempconcmlp 
265 COORD (18,38) 
266 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
267 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
268 FIELD pb.otempconcmlppv 
269 COORD (18,53) 
270 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
271 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
272 FIELD pb.otempconcmlp+O 
273 COORD (18,68) 
274 AREA TEXT,TURQUOISE 
275 VALUE 'Sector publico estatal 
276 COORD (19,3) 
277 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
278 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
279 FIELD pb.spemlp 
280 COORD (19,38) 
281 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
282 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
283 FIELD pb.spemlppv 
284 COORD (19,53) 
Pag: 6 
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285 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
286 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
287 FIELD pb.spemlp+O 
288 COORD (19,68) 
289 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 7 
290 VALUE 'Socios (ou accionistasl,c/gerais' 
/ 
291 COORD (20,3) 
292 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
293 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
294 FIELD pb.soccgmlp 
295 COORD (20,38) · 
296 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
297 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
298 FIELD pb.soccgmlppv 
299 COORD (20,53) 
300 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
301 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
302 FIELD pb.soccgmlp+O 
303 COORD (20,68) 
304 AREA TEXT,TURQUOISE 
305 VALUE 'Associadas c/ gerais 
306 COORD (21,3) 
307 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
308 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
309 FIELD pb,asscgmlp 
310 COORD \21,38) 
311 AREA OAT;~,GREEN,FORMAT 
312 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
313 FIELD pb.asscgmlppv 
314 COORD <21,53) 
315 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
316 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
317 FIELD pb.asscgmlp+O 
318 COORD \21,68) 
319 AREA TEXT,TURQUOISE 
320 VALUE 'Estado <So empresas publicas) 
321 COORD \22,3) 
322 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
323 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
324 FIELD pb,estmlp 
325 COORD (22,38) 
326 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
327 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
328 FIELD pb.estmlp+O 
329 COORD \22,68) 
330 AREA TEXT,TURQUOISE 
331 VALUE 'Outros devedores 
332 COORD (23,3) 
333 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
334 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
335 FIELD pb.otdevmlp 
336 COORO (23,38) 
337 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
338 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
339 FIELO pb.otdevmlppv 
340 COORO (23,53) 
269 
341 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
342 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
343 FIELD pb.otdevmlp+O 
344 COORD (23,68) 
345 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
346 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
347 FIELO pb.totcredmlpbtdpz 
348 COORO (24,38) 
349 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
350 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
351 FIELO pb.totcredmlppv 
352 COORD (24,53) 
353 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
354 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
355 FIELD pb.totcredmlplq 
356 COORD <24,68) 
Pag: 8 
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Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTEO 
:3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA OATA,PINK,pro 
10 SIZE: 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P3' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD \2,8) 
22 AREA TEXT,REO 
23 VALUE 'ACT I V 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD <2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Prov .. Amort.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 'Activo Liq.' 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I 
52 COORD (3,36) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
272 
54 VALUE 'Imobilizacoes Financeiras:' 
55 COORD (4,1) 
56 AREA TEXT,UHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD (4:24,36) 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE I I 
6i COORD (4:24,51) 
62 AREA TEXT,UHITE 
63 VALUE I I 
64 COORD (4:24,66) 
65 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 2 
66 VALUE 'Particip. capital em associadas.' 
67 COORD (5,3) 
68 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
69 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
70 FIELD pb.imbfinpcapass 
71 COORD (5,38) 
72 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&,B' 
74 FIELD pb,imbfinpcapasspv 
75 COORD (5,53) 
76 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
77 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
78 FIELD pb,imbfinpcapass-pb.imbfinpcapasspv 
79 COORD (5,68) 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
273 
Pag: 3 
81 VALUE 'Particip, capital noutras empres' 
82 COORD (6,3l 
83 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD pb,imbfinpcapnemp 
86 COORD (6,38) 
87 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
88 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
89 FIELD pb,imbfinpcapnemppv 
90 COORD (6,53l 
91 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
92 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
93 FIELD pb,imbfinpcapnemp-pb,imbfinpcapnemppv 
94 COORD (6,68) 
95 AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 'Particip, capital propria empres' 
97 COORD (7,3l 
98 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
99 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
100 FIELD pb.imbfinpcappemp 
101 COORD (7,38) 
102 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
103 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
104 FIELD pb,imbfinpcappemppv 
105 COORD (7,53l 
106 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
107 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
108 FIELD pb,imbfinpcappemp-pb,imbfinpcappemppv 
109 COORD (7,68) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 VALUE 'Obrigacoes e outros titulos, 
112 COORD (8,3) 
113 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pb,imbfinobrottt 
116 COORD (8,38) 
117 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
119 FIELD pb,imbfinobrotttpv 
120 COORD (8,53) 
121 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD pb,imbfinobrottt-pb,imbfinobrotttpv 
124 COORD (8,68) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
126 VALUE 'Outras imobilizacoes financeiras' 
127 COORD (9,3) 
128 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
130 FIELD pb,imbfinotimobfin 
131 COORD (9,38) 
274 
132 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIELD pb.imbfinotimbfinpv 
135 COORD (9,53) 
136 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
137 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
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138 FIELD pb.imbfinotimobfin-pb.imbfinotimbfinpv 
139 COORD (9,68) 
140 AREA TEXT,blue,rev 
141 VALUE 'SubTotal' 
142 COORD (10;21,27) 
143 AREA _DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
144 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
145 FIELD pb.totimbfinbt 
146 COORD (10,38) 
147 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
148 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
149 FIELD pb.totproimbfin 
150 COORD (10,53) 
151 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
152 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
153 FIELD pb.totimbfinlq 
154 COORD (10,68) 
155 AREA TEXT,TURQUOISE 
156 VALUE 'Imobilizacoes Corporeas:' 
157 COORD (12,1) 
158 AREA TEXT,TURQUOISE 
159 VALUE 'Terrenos e recursos naturais 
160 COORD (13,3) 
161 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
162 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
163 FIELD pb.imbcpterr 
164 COORD (13,38) 
165 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
166 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
167 FIELD pb.imbcpterramt 
168 COORD (13,53) 
169 ARE1~ DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
170 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
171 FIELD pb.imbcpterr-pb.imbcpterramt 
172 COORD (13,68) 
173 AREA TEXT,TURQUOISE 
174 VALUE 'Edificios e outras construcoes ' 
175 COORD (14,3) 
176 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
177 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
178 FIELD pb.imbcpedif 
179 COORD (14,38) 
180 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
181- VALUE I ) l,&&M&~.~.& 0 8 I 
182 FIELD pb.imbcpedifamt 
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183 COORD (14,53) 
184 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
185 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
186 FIELD pb.imbcpedif-pb.imbcpedifamt 
187 COORD (14,68) 
188 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 5 
189 VALUE 'Equip, basicos outras maq. inst.' 
190 COORD (15,3) 
191 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
192 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
193 FIELD pb.imbcpeqbas 
194 COORD (15,38) 
195 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
196 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
197 FIELD pb.imbcpeqbasamt 
198 COORD (15,53) 
199 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
200 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
201 FIELD pb,imbcpeqbas-pb.imbcpeqbasamt 
202 COORD (15,68) 
203 AREA TEXT,TURQUOISE 
204 VALUE 'Ferramentas e utensilios' 
205 COORD (16,3) 
206 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
207 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
208 FIELD pb.irnbcpferr 
209 COORD (16,38) 
210 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
211 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
212 FIELD pb.imbcpferramt 
213 COORD (16,53) 
214 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
215 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
216 FIELD pb.imbcpferr-pb.imbcpferramt 
217 COORD (16,68) 
218 AREA TEXT,TURQUOISE 
219 VALUE 'Material de carga e transporte , ' 
220 COORD (17,3) 
221 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
222 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
223 FIELD pb.imbcpmct 
224 COORD (17,38) 
225 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
226 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
227 FIELD pb.imbcpmctamt 
228 COORD (17,53) 
229 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
230 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
231 FIELD pb,imbcpmct-pb.imbcpmctamt 
232 COORD <17,68) 
233 AREA TEXT,TURQUOISE 
276 
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234 VALUE 'Equip, admin. social mob, diver.' 
235 COORD (18,3) 
236 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
237 VALUE '>~~~~~~~~~.B' 
238 FIELD pb,imbcpeqadm 
239 COORD (18,38) 
240 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
241 VALUE '>~~~~~~~~~.B' 
242 FIELD pb.imbcpeqadmamt 
243 COORD (18,53) 
244 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
245 VALUE '>~~~~~&~~~.B' 
246 FIELD pb.imbcpeqadm-pb.imbcpeqadmamt 
247 COORD (18,68) 
248 AREA TEXT,TURQUOISE 
249 VALUE 'Taras e vasilhame. 
250 COORD (19,3) 
251 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
252 VALUE I >M&&tM&&' B I
253 FIELD pb.imbcptarvas 
254 COORD (19,38) 
255 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
256 VALUE '>~&&&&~&&t.B' 
257 FIELD pb.imbcptarvasamt 
258 COORD (19,531 
259 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
260 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
261 FIELD pb.imbcptarvas-pb.imbcptarvasamt 
262 COORD (19,68) 
263 AREA TEXT,TURQUOISE 
264 VALUE 'Outras imobilizacoes corporeas , ' 
265 COORD (20,3) 
266 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
267 VALUE '>~~&&&&&~&.B' 
268 FIELD pb.imbcpout 
269 COORD <20,38) 






273 COORD (20,53) 
274 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
275 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
276 FIELD pb.imbcpout-pb.imbcpoutamt 
277 COORD (20,681 
278 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
279 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
280 FIELD pb.totimbcpbt 
281 COORD (21,38) 
282 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
283 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
284 FIELD pb.totamtimbcp 
277 
285 COORD <21,53) 
286 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
287 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
288 FIELD pb,totimbcplq 
289 COORD <21,68) 
Pag: 7 
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5.3.3.6 PAINEL4CORR (P4) 
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Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=i,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
iO SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P4' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,8) 
22 AREA TEXT,RED 
23 VALUE 'ACT IV 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE. 
39 VALUE '.I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Prov. Amort.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 'Activo Liq,' 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I 
52 COORD (3,36) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
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54 VALUE 'Imobilizacoes Incorporeas:' 
55 COORD (4,1l 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 l,lALUE I I 
58 COORD (4:24,36) 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE I I 
61 COORD <4:24,51) 
62 AREA TEXT,WHITE 
63 VALUE I I 
64 COORD (4:24,66) 
65 AREA TEXT,TURQUOISE 
66 VALUE 'Trespas·:;es , , .... 
67 COORD (5,3) 
68 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
69 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
70 FIELD pb.imbinctresp 
71 COORD (5,38) 
72 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
74 FIELD pb.imbinctrespamt 
75 COORD \5,53) 
76 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
77 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
78 FIELD pb.imbinctresp-pb.imbinctrespamt 
79 COORD (5,68) 




81 VALUE 'Prop.indust.out.direitos encarg.' 
82 COORD (6,3) 
83 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD pb.imbincpind 
86 COORD (6,38) 
87 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
88 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
89 FIELD pb.imbincpindamt 
90 COORD (6,53) 
91 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
92 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
93 FIELD pb.imbincpind-pb.imbincpindamt 
94 COORD (6,68) 
95 AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 'Gastos instalacao e expansao 
97 COORD (7 ,3) 
98 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
99 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
100 FIELD pb.imbincginst 
101 COORD (7,38) 
102 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
103 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
104 FIELD pb.imbincginstamt 
105 COORD <7,53) 
106 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
107 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
108 FIELD pb.imbincginst-pb.imbincginstamt 
109 COORD (7,68) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 VALUE 'Outras imobilizacoes incorporeas' 
112 COORD (8,3/ 
113 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pb.imbincout 
116 COORD (8,38) 
117 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
119 FIELD pb.imbincoutamt 
120 COORD (8,53) 
121 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
1'' VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD pb.imbincout-pb.imbincoutamt 
124 COORD (8,68) 
125 AREA TEXT,blue,rev 
126 VALUE 'SubTotal' 
127 COORD (9;13;18,27) 
128 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
130 FIELD pb.totimbincbt 
131 COORD (9,38) 
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132 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIELD pb.totamtimbinc 
135 COORD (9,53) 
136 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
137 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
138 FIELD pb.totimbinclq 
139 COORD (9,68) 
140 AREA TEXT,TURQUOISE 
141 VALUE 'Imobilizacoes em Curso:' 
142 COORD (10,1) 
143 AREA TEXT,TURQUOISE 
144 VALUE 'Obras em curso 
145 COORD (11,3) 
146 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
147 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
148 FIELD pb.imbcrsobcrs 
149 COORD (11,38) 
150 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
151 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
152 FIELD ·pb.imbcrsobcrs+O 
153 COORD (11,68) 
154 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
155 VALUE 'Imobilizacoes, c/adiantamentos , ' 
156 COORD (12,3) 
157 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
158 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
159 FIELD pb.imbcrsimbcad 
160 COORD (12,38) 
161 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
162 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
163 FIELD pb.imbcrsimbcad+O 
164 COORD (12,68) 
165 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
166 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
167 FIELD pb,totimbcrs 
168 COORD <13,38) 
169 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
170 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
171 FIELD pb,totimbcrs+O 
172 COORD <13,68) 
173 AREA TEXT,TURQUOISE 
174 VALUE 'Custos Antecipados:' 
175 COORD (14,1> 
176 AREA TEXT,TURQUOISE 
177 VALUE 'Despesas antecipadas , 
178 COORD (15,3) 
179 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
180 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
181 FIELD pb.cstatdespant 
182 COORD (15,38) 
183 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
184 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
185 FIELD pb.cstatdespantamt 
186 COORD (15,53) 
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187 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
188 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 5 
189 FIELD pb.cstatdespant-pb.cstatdespantamt 
190 COORD (15,68) 
191 AREA TEXT,TURQUOISE 
192 VALUE 'Conservacao plurienal .• 
193 COORD (16,3) 
194 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
195 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
196 FIELD pb.cstatconspl 
197 COORD (16,38) 
198 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
199 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
200 FIELD pb.cstatconsplamt 
201 COORD <16,53) 
202 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
203 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
204 FIELD pb.cstatconspl-pb.cstatconsplamt 
205 COORD (16,68) 
206 AREA TEXT,TURQUOISE 
207 VALUE 'Outros custos plurienais 
208 COORD (17,3) 
209 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
210 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
211 FIELD pb.cstatotcstpl 
212 COORD (17,38) 
213 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
214 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
215 FIELD pb.cstatotcstplamt 
216 COORD (17,53) 
217 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
218 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
219 FIELD pb.cstatotcstpl-pb.cstatotcstplamt 
220 COORD (17,68) 
221 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
222 VALUE '>&&~&&&&~~.B' 
223 FIELD pb.totcstantbt 
224 COORD <18,38) 
225 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
226 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
227 FIELD pb.totcstantamt 
228 COORD (18,53) 
229 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
230 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
231 FIELD pb.totcstantlq 
232 COORD (18,68) 
233 AREA TEXT,TURQUOISE 
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234 VALUE 'Total de provisoes' 
235 COORD <20,17) 
236 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
237 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
238 FIELD pb.totprov 
239 COORD (20,53) 
240 AREA TEXT,TURQUOISE 
241 VALUE 'Total amortizacoes reinteg' 
242 COORD (22,9) 
243 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
244 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
245 FIELD pb.totamt 
246 COORD (22,53) 
247 AREA TEXT,blue,rev 
248 VALUE 'Total do activo' 
249 COORD <24,20) 
250 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
251 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
252 FIELD pb.totactbt 
253 COORD <24,38) 
254 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
255 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
256 FIELD pb.totamtpv 
257 COORD (24,53) 
258 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
259 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
260 FIELD pb.totactlq 
261 COORD (24,68) 
Pag: 6 
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5.3.3.7 PAINEL5 (P5) 
DET f1LLES T ~~ Blf'i 
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Pag: 1 
Image Tabla mandatos *emp1/painel5 12 Jun 89 20:59 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 278 
Titulo 
Comentario 
Paine! 5 poe analitico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1 ,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,pro 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P5' 
15 COORD <1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD <2,2) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,6) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 'Balanco' 
24 COORD (2,8) 
25 AREA DATA.blue,rev 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD 12,16) 
29 AREA TEXT,blue,rev 
6 Die 88 18:52:50 
3 May 89 20:35:19 
AS 
* 
30 VALUE 'DEBITOS ±' 
31 COORD (2,41) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,51) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Curto Prazo' 
37 COORD (2,53) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,66) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Med.Long.Pr.' 
43 COORD (2,68) 
44 AREA TEXT,RED 
45 VALUE 'PASS I V 0' 
46 COORD (3,24) 
47 AREA TEXT,UHITE 
48 VALUE I 
49 COORD (3,51) 
50 AREA TEXT,TURQUOISE 
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Pag: 2 
51 VALUE 'Depositos a ordem 
52 COORD (4,3) 
I I I I I f I I J I I I t I I 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 !JALUE I I 
55 COORD (4:24,51) 
56 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
57 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
58 FIELD pb,dbcpzdo 
59 COORD (4,53) 
60 AREA TEXT,WHITE 
61 VALUE I I 
62 COORD (4:24,66) 
63 AREA TEXT,TURQUOISE 
64 VALUE 1Clientes c/c , , , , , 
65 COORD (5,3) 
I I I I I I I I 1 I I I 
66 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
67 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
68 FIELD pb.dbcpzclcc 
69 COORD (5,53) 
70 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
71 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
72 FIELD pb.dbmlpclcc 
73 COORD (5,68) 
74 AREA TEXT,TURQUOISE 
75 VALUE 'Adiantarnentos de clientes 
76 COORD (6,3) 
77 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
78 VALUE '1&&&&&&&&&.8' 
79 FIELD pb,dbcpzadcl 
80 COORD (6,53) 
I 1 I I I I I I I I I 
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81 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
82 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
83 FIELD pb.dbmlpadcl 
84 COORD (6,68) 
85 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
86 VAL~E 'Fornecedores c/gerais . . . . . . . . . . . .. 
87 COORD (7,3) 
88 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
89 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
90 FIELD pb.dbcpzfrncg 
91 COORD <7,53l 
92 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
93 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
94 FIELD pb.dbmlpfrncg 
95 COORD (7,68) 
96 AREA TEXT,TURQUOISE 
97 VALUE 'Fornecedores c/letras e outros titulos a pagar.' 
98 COORD (8,3) 
99 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
100 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
101 FIELD pb.dbcpzfrnclt 
102 COORD (8,53) 
103 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
104 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
105 FIELD pb.dbmlpfrnclt 
106 COORD (8,63) 
107 AREA TEXT,TURQUOISE 
108 VALUE 'Fornecedores c/facturas em recepcao conferencia' 
109 COORD (9,3) 
110 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
111 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
112 FIELD pb.dbcpzfrncft 
113 COORD 19,53) 
114 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
115 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
116 FIELD pb.dbmlpfrncft 
117 COORD (9,68) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE 'Emprestimos bancarios 
120 COORD <10,3) 
121 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD pb.dbcpzempbanc 
124 COORD 110,531 
125 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
126 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
127 FIELD pb.dbmlpempbanc 
128 COORD (10,68) 
129 AREA TEXT,TURQUOISE 
130 VALUE 'Emprestimos de socios 
131 COORD (11,3) 
I I I I I I I I I I I 
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132 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE I >&&&&&&&&&.8' 
134 FIELD pb.dbcpzempsoc 
135 COORD (11,53) 
136 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
137 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
138 FIELD pb.dbmlpempsoc 
139 COORD (11,68) 
140 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
141 VALUE 'Emprestimos de associadas 
142 COORD (12,3) 
I I I I I I I I I I I 
143 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
144 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
145 FIELD pb.dbcpzempass 
146 COORD (12,53) 
147 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
148 VALUE I ) M.MMM~.' 8 I 
149 FIELD pb.dbmlpempass 
150 COORD (12,68) 
151 AREA TEXT,TURQUOISE 
152 VALUE 'Emprestimos por obrigacoes. 
153 COORD (13,3) 
154 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
155 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
156 FIELD pb.dbcpzempobg 
157 COORD (13,53) 
158 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
159 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
160 FIELD pb.dbmlpempobg 
161 COORD (13,63) 
162 AREA TEXT,TURQUOISE 
163 VALUE 'Outros emprestimos obtidos. 
164 COORD (14,3) 
165 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
166 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
167 FIELD pb.dbcpzoutemp 
168 COORD <14,53) 
169 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
170 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
171 FIELD pb.dbmlpoutemp 
172 COORD (14,68) 
173 AREA TEXT,TURQUOISE 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I 1 I 
174 VALUE 'Sector publico estatal. 
175 COORD <15,3i 
I I I I I I I 1 I I I 
176 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
177 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
178 FIELD pb.dbcpzspe 
179 COORD (15,53) 
180 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
181 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
182 FIELD pb.dbmlpspe 
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183 COORD 115,68) 
184 AREA TEXT,TURQUOISE 
185 VALUE 1Socios (ou accionistas), 
186 COORD (16,3) 
187 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
188 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
189 FIELD pb.dbcpzsoccg 
190 COORD (16,53) 
191 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
192 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
193 FIELD pb.dbmlpsoccg 
194 COORD (16,68) 
195 AREA TEXT,TURQUOISE 
196 VALUE 1Associadas, c/gerais. , 
197 COORD (17,3) 
198 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
199 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
200 FIELD pb.dbcpzasscg 
201 COORD \17,53) 
202 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
203 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
204 FIELD pb.dbmlpasscg 
205 COORD <17,68) 
206 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 5 
c/gerais 
I I I I I I 1 I I I I I 
207 VALUE 1Estado (so empresas publicas) 
208 COORD (18,3) 
1 I I I I I I 1 I 
209 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
210 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
211 FIELD pb.dbcpzest 
212 COORD (18,53) 
213 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
214 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
215 FIELD pb.dbmlpest 
216 COORD (18,68) 
217 AREA TEXT,TURQUOISE 
218 VALUE 1Credores por fornecimento de imobilizado c/c, . 
219 COORD (19,3) 
220 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
221 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
222 FIELD pb.dbcpzcdfrnimbcc 
223 COORD (19,53) 
224 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
225 VALUE I ) &&M,&.!,M·!.' 8 I 
226 FIELD pb.dbmlpcdfrnimbcc 
227 COORD <19,68) 
228 AREA TEXT,TURQUOISE 
229 VALUE 1Credores Fornec.imob. ,c/letras out. tit. a pagar. 1 
230 COORD 120,3) 
231 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
232 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
233 FIELD pb.dbcpzcdfrnimbcl 
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234 COORD (20,53) 
235 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
236 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
237 FIELD pb.dbmlpcdfrnimbcl 
238 COORD <20,68) 
239 AREA TEXT,TURQUOISE 
240 VALUE 'Outros credores, c/gerais 
241 COORD (21,3) 
242 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
243 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
244 FIELD pb.dbcpzoutcdcg 
245 COORD <21,53) 
246 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
247 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
248 FIELD pb,dbmlpoutcdcg 
249 COORD <21,68) 
250 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 6 
I I I I I I I I I I I 
251 VALUE 'Provisoes p~ra impostos sobre os lucros 
252 COORD <22,3) 
253 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
254 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
255 FIELD pb.dbcpzpvimpsl 
256 COORD (22,53) 
257 AREA TEXT,TURQUOISE 
258 VALUE 'Provisoes para riscos e encargos. 
259 COORD \23,3) 
260 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
261 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
262 FIELD pb.dbcpzpvrenc 
263 COORD (23,53) 
264 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
265 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
266 FIELD pb.dbmlppvrenc 
267 COORD \23,68) 
268 AREA TEXT,blue,rev 
269 VALUE 'SubTotal' 
270 COORD (24,42) 
271 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
272 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
273 FIELD pb.totdbcpz 
274 COORD (24,53) 
275 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
276 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
277 FIELD pb.totdbmlp 
278 COORD (24,68) 
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5.3.3.8 PAINEL6 (P6) 
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Pag: 
DETALLES TriBLA Image Tabla mandates *emp1/painel6 12 Jun 89 20:59 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandates 149 
Titulo 
Comentario 
Painel 6 poe analitico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA DATArPINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1J2) 
6 AREA TEXT 
7 lJALUE I_ I 
8 COORD <1,8) 
9 AREA OATA,PINK,pro 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD \1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE I p.~ I 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 l)f'\LUE I POC I 
18 COORD (2,2) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE ~-~ 
21 COORD <2,6) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 1 8alanco 1 
24 COORD (2,8) 
25 AREA DATA,blue,rev 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD <2,16) 
29 AREA TEXT,WHITE 
6 Die 88 19:44:06 




30 Vr~LUE ' ' 
31 COORD (2:3,66) 
32 AREA TEXT,blue,rev 
33 VALUE 'Passivo e' 
34 COORD (2,69) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Sit. Liquida' 
37 COORD (3,68) 
38 AREA TEXT,RED 
39 VALUE 'PASS I V 0' 
40 COORD (4,28) 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I 
43 COORD (4,66) 
44 AREA TEXT,TURQUOISE 
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45 VALUE 'Proveitos Antecipados:' 
46 COORD (5,1) 
47 AREA TEXT,UHITE 
48 VALUE I I 
49 COORD (5:24,66) 
50 AREA TEXT,TURQUOISE 
·51 VALUE 'Receitas antecipadas . 
52 COORD (6,3) 
53 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
54 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
55 FIELD pb.provantrcant 
56 COORD (6,68) 
57 AREA TEXT,blue,rev 
58 VALUE 'Total do passivo' 
59 COORD \8,49) 
60 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
t.i VALUE I H,l,t.M,M&t,. B I
62 FIELD pb.totpassivo 
63 COORD <8}68) 
64 AREA TEXT,RED 
Pag: 2 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
65 VALUE 'S I T U A C A 0 L I Q U I D A' 
66 COORD (9,17) 
67 AREA TEXT,TURQUOISE 
68 VALUE 'Capital e Prestacoes Suplementares:' 
69 COORD \11,1) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 'Capital estatutario 
72 COORD \12,3) 
73 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
74 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
75 FIELD pb.cppscpest 
76 COORD \12,68) 
77 AREA TEXT,TURQUOISE 
1 I I I I I I I I I I I I I I I f I I I 
78 VALUE 'Dotacoes para capital estatutario ............ . 
79 COORD (13,3) 
80 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
81 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
82 FIELD pb,cppsdtcpest 
83 COORD (13,68) 
84 AREA TEXT,TURQUOISE 
85 VALUE 'Capital social 
· 8.6 COORD 04,3) 
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87 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
88 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
89 FIELD pb.cppscpsoc 
90 COORD (14,68) 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
92 VALUE 'Prestacoes suplementares 
93 COORD (15,3) 
I 1 I I 1 I J I I I I I I I I I I 1 
94 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
95 VALUE I >&&&&&&&&&' B I 
96 FIELD pb.cppsprsup 
97 COORD (15,68) 
98 AREA TEXT,TURQUOISE 
99 VALUE 'Capital individual 
100 COORD (16,3) 
101 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
102 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
103 FIELD pb.cppscpind 
104 COORD (16,68) 
105 AREA TEXT,blue,rev 
106 VALUE 'SubTotal' 
107 COORD (17,57) 
108 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
109 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
110 FIELD pb.totcpps 
111 COORD (17,68) 
112 AREA TEXT,TURQUOISE 
i13 VALUE 'Titulos de Participacao 
114 COORD (18,1) 
115 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
116 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
117 FIELD pb.ttpart 
118 COORD (18,68) 
119 AREA TEXT,TURQUOISE 
120 VALUE 'Reservas:' 
121 COORD (19,1) 
122 AREA TEXT,TURQUOISE 
123 VALUE 'Reserva geral 
124 COORD (20,3l 
125 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
126 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
127 FIELD pb.rsvresger 
128 COORD (20,68) 
129 AREA TEXT,TURQUOISE 
I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 
1 I I ,I I I' I I I I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
130 VALUE 'Reserva para investimentos .......... , .... , , 
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131 COORD (21,3) 
132 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIELD pb.rsvpinv 
135 COORD (21,68) 
136 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
137 VALUE 'Reserva para fins sociais , ................ . 
138 COORD <22,3) 
139 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
140 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
141 FIELD pb.rsvpfss 
142 COORD (22,68) 
143 AREA TEXT,TURQUOISE 
144 VALUE 'Reserva para remuneracao dos capitais investidos ..... . 
145 COORD (23,3) 
146 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
147 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
148 FIELD pb.rsvrencpinv 
149 COORD <23,68) 
297 




Image Tabla mandatos *emp1/painel7 12 Jun 89 21:00 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 187 
Titulo 
Comentario 
Paine! 7 poe analitico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Nurnero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
::J COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,pro 
10 SIZE 65 
11 FIELD nomeemp 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P7 1 
15 COORD <1,761 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 '.Jr~LUE 1 POC 1 
18 COORD (2,2) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-~ 
21 COORD (2,6) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 1 Balanco 1 
24 COORD (2,8) 
25 AREA OATA,blue,rev 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD <2,16) 
29 AREA TEXT,REO 
6 Die 88 20:34:10 




30 VALUE 'S I T U A C A 0 
31 COORD (2,27) 
Pag: 2 
L I Q U I 0 A' 
32 AREA TEXT,UHITE 
33 VALUE I 
34 COORD (2,66) 
35 AREA TEXT,TURQUOISE 
36 VALUE 'Reservas Diversas (1)-----------------------------------------' 
37 COORD (3,3) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (3:24,66) 
41 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
42 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
43 FIELD pb.rsvresdiv1 
44 COORD (3,68) 
45 AREA TEXT,TURQUOISE 
46 VALUE 'Reservas Diversas (2)-----------------------------------------' 
47 COORD (4,3) 
48 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
49 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
50 FIELD pb.rsvresdiv2 
51 COORD (4,68) 
52 AREA TEXT,TURQUOISE 
53 VALUE 'Reservas Oiversas (3)-----------------------------------------' 
54 COORD (5,3) 
55 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
56 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
57 FIELD pb.rsvresdiv3 
58 COORD (5,68) 
59 AREA TEXT,TURQUOISE 
60 VALUE 'Reserva legal 1 1 J 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 
61 COORD (6,3) 
62 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
63 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
64 FIELD pb.rsvresleg 
65 COORD (6,68) 
66 AREA TEXT,TURQUOISE 
67 VALUE 'Reservas reinvestidas 
68 COORD (7,3) 
69 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
70 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
71 FIELD pb.rsvresreinv 
72 COORD (7,68) 
73 AREA TEXT,TURQUOISE 
74 VALUE 'Reservas estatutarias 
75 COORD (8,3) 
76 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
77 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
78 FIELD pb.rsvresest 
79 COORD (8,68) 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Pag: 3 
81 VALUE 'Reservas especiais - Subsidios de equipamento 
82 COORD (9,3) 
83 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE '>~&~&~&&&&.B' 
85 FIELD pb.rsvresespseq 
86 COORD (9,68) 
87 AREA TEXT,TURQUOISE 
88 VALUE 'Outras reservas especiais 
89 COORD (10,3) 
t I I I I I I I I I I I I I I I I I 
90 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
91 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
92 FIELD pb.rsvoutresesp 
93 COORD (10,68) 
94 AREA TEXT,TURQUOISE 
95 VALUE 'Reserva de reavaliacao 
96 COORD (11,3) 
97 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
98 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
99 FIELD pb.rsvresreavimb 
100 COORD (11,68) 
101 AREA TEXT,TURQUOISE 
102 VALUE 'Reservas livres 
103 COORD \12,3) 
104 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
105 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
106 FIELD pb.rsvresliv 
107 COORD (12,68) 
108 AREA TEXT,blue,rev 
109 VALUE 'Sub-Total' 
110 COORD (13,56) 
111 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
112 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
113 FIELD pb.totres 
114 COORD (13,68) 
115 AREA TEXT,TURQUOISE 
116 VALUE 'Resultados Transitados 
117 COORD (14,1) 
118 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
119 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
120 FIELD pb.totrstt 
121 COORD (14,68) 
122 AREA TEXT,TURQUOISE 
123 VALUE 'Resultados Liquidos:' 
124 COORD (15,1) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
de imobilizacoes .......... . 
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
t I I I I I I I I I l I I I I I I I 1 I I 
126 VALUE 'Resultados co rrentes do ex ere ic io 
127 COORD (16,3) 
I I I I I I I I I I I I I I 
128 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
130 FIELD pb.rstlqrscorex 
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Pag: 4 
131 COORD <16,68) 
132 AREA TEXT,TURQUOISE 
133 VALUE 'Resultados extraordinarios do exercicio . , , , ..... . 
134 COORD (17,3) 
135 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
136 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
137 FIELD pb.rstlqrsextex 
138 COORD (17,68) 
139 AREA TEXT,TURQUOISE 
140 VALUE 'Resultados de exercicio anteriores , , , .......... . 
141 COORD (18,3) 
142 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
143 VALUE '>&&~&~~&&&.B' 
144 FIELD pb.rstlqrsexant 
145 COORD (18,68) 
146 AREA TEXT,blue,rev 
147 VALUE 'Resultados antes dos impostos' 
148 COORD (19,36) 
149 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
150 VALUE '>&~~&&&&&~.~· 
151 FIELD pb.resultantimp 
152 COORD <19,68) 
153 AREA TEXT,TURQUOISE 
154 VALUE 'Provisoes para impostos sobre os lucros , , , , , , , . , , .. 
155 COORD <20,1) 
156 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
157 VALUE '>&&&~&&&&~.B' 
158 FIELD pb.pvimpsluc 
159 COORD <20,68) 
160 AREA TEXT,blue,rev 
161 VALUE 'Resultados liquidos depois dos impastos' 
162 COORD <21,26) 
163 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
164 VALUE '>&&~&&&&&&.B' 
165 FIELD pb,reslqdepimp 
166 COORD (21,68) 
167 AREA TEXT,TURQUOISE 
168 VALUE 'Dividendos antecipados 
169 COORD <22,1) , 
170 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
171 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
172 FIELD pb.divant 
173 COORD (22,68) 
174 AREA TEXT,blue,rev 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
175 VALUE 'Total da situacao liquida' 
176 COORD <23,40) 
177 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
178 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
179 FIELD pb.totsitliquida 
180 COORD (23,68) 
181 AREA TEXT,blue,rev 
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Pag: 5 
182 VALUE 'Total do passivo e da situacao liquida' 
183 COORD (24,27) 
184 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
185 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
186 FIELD pb.totpasssitliquida 
187 COORD (24,68) 
5.3.4 
303 
PANELES DE INTRODUCCION DE DATOS DEL BALANCE 
SINTETICO (Pl, P185, P2, P285, P3, P4, P5) 
------------- ·--·- ------
304 
10012 - CERAMICA ROSA LDA 
POC- ACT I V 0 Balanco 1g8b Activo Bruto 
Disponibi l idades: 
Ca i :x:a ...... . 
Depositos a ordefn . . . . . 
De~ositos com aviso prev1o 
Depositos a prazo ..... 
Outros depositos ~ancarios 
T1tulos negoc1ave1s ..... . 
Outras apl icacoes de tesouraria 
- SubTotal 
Provisoes p!Aplic.Tesouraria (-) 
Creditos a Curto Prazo: 
C:l ientes 
Fornecedores 
Emprestimos concedidos ,-. ' t I I ' I I l 
~ec or puot 1co estata . 
Socios/Accion./Associadas . 
Estado (sop/ Emp.Publicas) 
l]u. tros de vedores . . 
SubTotal 
Provisoes p/cobrancas duvidosas 
10012 - CERAMICA ROSA LDA 
POC - ACT I V 0 Balanco 1g8b Activo Bruto 
P'l 
Activo Liq,. 
Ac t i v o L i q, . 
D i spon i b i ! i dades: 1--------l---------+-------
Ca i:x:a ...... . 
Depositos a ordem . 
Titulos negociaveis .. 
Ou.tras apl icacoes de tesouraria 
SubTotal 
Provisoes p/Apl ic.Tesouraria. 
Creditos a Curto Prazo: 
Depositos com aviso previo 
De p o s i to s a p r a z o . . . 
C:l ientes ....... . 
Fornecedores ..... . 
Emprestimos concedidos. 
Sector pub[ ico estatal 
Socios/Accion.!Associadas 
Estado (s6 p/Emp.Publ icas 
Outros devedores ...... . 
SubTotal 
Provisoes p/cobranc.du.vidosas . 
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10012 - CERAMICA ROSA LDA 
POC - ACT I V 0 Balanco 1q8b Activo Brut~ Activo Liq. 
Existencias: 
Mercadorias ....... . 
Produtos acabados e semiacabados 
Subprodutos 1 desperd.resid.refug. 




Cr~d!tos a Media e Longo prazo: 
<-:l1entes ........ . 
Fornecedores ...... . 
E1npres t i mos (onced i dos. . 
Sector pu.blico ;::sL:dal . 
Socios/Accion.IAssociadas 
Estado (So p!Emp.Publ icas 
Outros devedores ...... . 
SubTotal 
Pro\, i soes p.l(ob. Du.v i dosas . . . 
10012 - CERAMICA ROSA LDA 
POC - ACT I V 0 Balanco 1q8b Activo Bruto Prov. Amort. 
1





Mercadorias ....... . 
Produtos acabados e semiacabados 
Subprodutos 1 desperd.resid.refug. 
Produtos e trabalhos em curso .. 
Materias-primas 1 subsid.e consumo 
Emba[agens comerciais retornav. 
SubTotal 
Provisoes p!Deprec.Existencias. 
Creditos a Medio e Longo prazo: 
Depositos a prazo . 
c:tientes" ~ ~ = ~ ~ ~ = 
Fornecedores ..... . 
Emprestimos (oncedidos. 
Sec:tor publico esta+al ~ 
SociosiAccion.IAssociadas 
i ; .- - .. - ··r 
l i I_ G.::.: ' 
= , : 
SubTotal 
Provisao p/(ob.Du.vidosas .... 
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10012 - CERAMICA ROSA LDA 
POC - ACT I V 0 Balance 1q8b Activo Bruto· Activo Liq. 
I mob i 1 izacoes: 
I mob i l i zacoes Finance i ras. . 
Provisao p/Imob.Financeiras. 
Irnob i l i zacoes (orpcrreas. 
lri10b i l iz.:\coes Incorporeas. 
Inwb iii zacoes ern (urso .. 
Amort. e reeintegracoes acumuladas 
Custos Antecipados: 
Despesas antecipadas 
Custos plurienais. , 
Total do activo 
10012 - CERAMIC:A ROSA LDA 
POC - Balanco 1q8b 
P A S S I V 0 
Debitos curto media e Iongo prazo: 
.. -. l ' I 
~_.tJenTes~ ~. ~ ~ ~ 
Fornecedores .... 
Emprestimos Obtidos 
Sector publico esi"atal .. 
DEBITOS ~ Curto Prazo 
Soc i os.· .... Acc ion . . · .... Associ ad as . . . . 
Estado (So p!Emp. Publ icas ) ........ . 
Outros credores . . . . . . . . . . . . 
Provisoes para imposters 
Provisoes para riscos e 
Proveitos Antecipados: 
Receitas antecipadas. 
sobre os lu.cros 
encargos~ 
Total do Passivo 
~i4 
MIL Prazo 
10012 - CERAMICA ROSA LDA 
POC - Ba!anco 1g8b 
S I T U A C A 0 L I Q U I D A 
Capitai/Reserv/Resu!t.Transitados: 
.. ,/(ap.Social/Cap. Individual 
Prestacoes suplementares 
Reservas legais e estatutaxias 
Reservas Especiais 
F:eserva reav. i mobil i zacoes 
Reser vas l i vres 
Resultados Transitados 
Resultados Apurados no Exercicio: 
Resultados Liquidos 
Resultados apurados no Exercicio: 
Dividendos antecipados 
Total Si t.l iq,uida 
Total Passivo e Situacao liq,uida 
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5.3.5 "IMAGES" DE LOS PANELES DE INTRODUCCION DE DA-
TOS DEL BALANCE SINTETICO 
5.3.5.1 PAINELSl (Pl) 
5.3.5.2 PAINELS185 (P185) 
5.3.5.3 PAINELS2 (P2) 
5.3.5.4 PAINELS285 (P285) 
5.3.5.5 PAINELS3 (P3) 
5.3.5.6 PAINELS4 (P4) 
5.3.5.7 PAINELS5 (P5) 
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Image Tabla mandatos *emp1/painels1 12 Jun 89 20:56 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 195 
Titulo 
Comentario 
Painel 1 poe sintetico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 3 Abr 89 22:15:18 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=J,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD <1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P1 I 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD \2,8) 
22 AREA TEXT,RED 
23 VALUE 'ACT I V 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,blue,rev,PROTECTED 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Activo Liq.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD <2,66) 
47 AREA TEXT,TURQUOISE 
311 
48 VALUE 'Disponibilidades:' 
49 COORD (3,1) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I 
52 COORD (3,36) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
54 VALUE 'Caixa , 
55 COORD <4,3) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 . VALUE I I 
58 COORD <4:24,36) 
I I I I I I I I I I 
59 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
60 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
61 FIELD ps.cx 
62 COORD <4,38) 
63 AREA TEXT,WHITE 
64 VALUE I I 
65 COORD <4:24,51) 
66 AREA TEXT,WHITE 
67 VALUE I I 
68 COORD (4:24,66) 
69 AREA TEXT,TURQUOISE 
70 VALUE 'Depositos a ordem 
71 COORD (5,3) 
72 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
74 FIELD ps.do 
75 COORD (5,38) 
76 AREA TEXT,TURQUOISE 
77 VALUE 'Depositos com aviso previo 
78 COORD (6,3) 
79 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
80 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 2 
81 FIELD ps.dapcp 
82 COORD (6,38) 
83 AREA TEXT,TURQUOISE 
84 VALUE 'Depositos a prazo 
85 COORD (7,3) 
86 AREA DATA,GREEN.,FORMAT 
87 VALUE '>&&&~&&&&&.8' 
88 FIELD ps.totdpz 
89 COORD (7,38) 
90 AREA TEXT,TURQUOISE 
312 
91 VALUE 'Outros depositos bancarios 
92 COORD (8,3) 
93 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
94 VALUE '>&&&&~&&~&.B' 
95 FIELD ps.otdb 
96 COORD (8,38) 
97 AREA TEXT,TURQUOISE 
98 VALUE 'Titulos negociaveis , , . , , , 
99 COORD (9,3) 
100 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
101 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
102 FIELD ps.ttn 
103 COORD (9,38) 
104 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
105 VALUE 'Outras aplicacoes de testiuraria ' 
106 COORD (10,3) 
i07 AREA OATA,GREEN.,FORMAT 
108 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
109 FIELD ps.otat 
110 COORD (10,38) 
111 AREA TEXT,blue,rev 
112 VALUE 'SubTotal' 
113 COORD (11;23,27) 
114 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
115 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
116 FIELD ps.totdispbt 
117 COORD (11,38) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE 'Provisoes p/Aplic.Tesouraria (-)' 
120 COORD (12,3) 
121 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD ps.totcxdottnotatpv 
124 COORD (12,38) 
125 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
126 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
127 FIELD ps.totdispalq 
128 COORD (12,53) 
129 AREA TEXT,TURQUOISE 
130 VALUE 'Creditos :a Curto Pr:azo:' 
131 COORD (15,1) 
132 AREA TEXT,TURQUOISE 
133 VALUE 'Clientes' 
134 COORD (16,3) 
135 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
136 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
137 FIELD ps.clicgcp 
138 COORD (16,38) 
139 AREA TEXT,TURQUOISE 
140 VALUE 'Fornecedores' 
141 COORD (17,3) 
142 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
143 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
144 FIELD ps.frncccp 
145 COORD (17,38) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
313 
147 VALUE 'Emprestimos concedidos 
148 COORD (18,3) 
149 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
150 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
151 FIELD ps.otempconccp 
152 COORD (18,38) 
153 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
154 VALUE 'Sector publico estatal , , , , ' 
155 COORD (19,3) 
156 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
157 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
158 FIELD ps.specp 
159 COORD (19,38) 
160 AREA TEXT,TURQUOISE 
161 VALUE 'Socios/Accion./Associadas 
162 COORD (20,3) 
163 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
164 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
165 FIELD ps.soccgcp 
166 COORD <20,38) 
167 AREA TEXT,TURQUOISE 
168 VALUE 'Estado (so p/ Emp.Publicas) 
169 COORD (21,3) 
170 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
171 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
172 FIELD ps.estcp 
173 COORD (21,38) 
174 AREA TEXT,TURQUOISE 
175 VALUE 'Outros devedores 
176 COORD (22,3) 
177 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
178 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
179 FIELD ps.otdevcp 
180 COORD (22,38) 
181 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
182 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
·------------ -·---· ~-
183 FIELD ps.totcredcpbt 
184 COORD (23,38) 
185 AREA TEXT,TURQUOISE 
314 
Pag: 5 
186 VALUE 'Provisoes p/cobrancas duvidosas ' 
187 COORD (24,3) 
188 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
189 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
190 FIELD ps.totprovcredcp 
191 COORD (24,38) 
192 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
193 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
194 FIELD ps.totcredcplq 






Image Tabla mandatos *emp1/painels2 12 Jun 89 20:57 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 181 
Titulo 
Comentario 
Painel 2 poe sintetico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 3 Abr 89 22:37:49 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=#,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREr~ TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED · 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE I P2 I 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4} 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD <2,8) 
22 AREA TEXT,RED 
23 VALUE 'ACT IV 0' 
24 COORD (2,10} 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Activo Liq.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I 
49 COORD (3,36) 
50 AREA TEXT 
51 VALUE 'Existencias:' 
52 COORD (4,1> 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I I 
55 COORD (4:24,36) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD (4:24,51) 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE I I 
61 COORD (4:24,66) 
62 AREA TEXT,TURQUOISE 
317 
63 VALUE 'Mercado r ias . . . . . . 
64 COORD (5,3) 
65 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
66 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
67 FIELD ps.exmercbt 
68 COORD (5,38) 
69 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 2 
70 VALUE 'Produtos acabados e semiacabados' 
71 COORD (6,3) 
72 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
74 FIELD ps.expabt 
75 COORD (6,38) 
76 AREA TEXT,TURQUOISE 
77 VALUE 'Subprodutos,desperd.resid.refug.' 
78 COORD (7,3) 
79 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
80 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
81 FIELD psoexsubpbt 
82 COORD (7.,38) 
83 AREA TEXT,TURQUOISE 
318 
84 VALUE 'Produtos e trabalhos em curso' 
85 COORD (8,3) 
86 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
87 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
88 FIELD ~soexprodtrbcrsbt 
89 COORD (8,381 
90 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
91 VALUE 'Materias-primas,subsidoe consumo' 
92 COORD (9,31 
93 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
94 VALUE '>&&&&&&&&&o8' 
95 FIELD psoexmpsbconsbt 
96 COORD (9,38) 
97 AREA TEXT,blue,rev 
98 VALUE 'SubTotal' 
99 COORD (10;22,27) 
100 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
101 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
102 FIELD psototexbt 
103 COORD (10,38) 
104 AREA TEXT,TURQUOISE 
105 VALUE 'Provisoes p/DeprecoExistencias ' 
106 COORD 111,3) 
107 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
108 VALUE '>&&&&&&&&&o8' 
109 FIELD psototpvdepex 
110 COORD (11,381 
111 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
112 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
113 FIELD psototexlq 
114 COORD (11,53} 
115 AREA TEXT 
116 VALUE 'Creditos a Medio e Longo prazo: 
117 COORD (14,1) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE 'Clienteso o o o o o o o 
120 COORD \15,3} 
121 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&o8' 
123 FIELD psoclicgmlp 
124 COORD (15,38) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
126 VALUE 'Fornecedoreso o o o o o 
127 COORD (16,3) 
128 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE ' > &&c.~.~.c.&&~. 0 8 • 
130 FIELD psofrnccmlp 
131 COORD (16,38) 
319 
132 AREA TEXT,TURQUOISE 
133 VALUE 'Emprestimos Concedidos, , , , , 
134 COORD (17,31 
135 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
136 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
137 FIELD ps.otempconcmlp 
138 COORD <17,38) 
139 AREA TEXT,TURQUOISE 
140 VALUE 'Sector publico estatal , , , , 
141 COORD (18,3) 
142 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
143 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
144 FIELD ps.spemlp 
145 COORD (18,381 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147 VALUE 'Socios/Accion./Associadas 
148 COORD (19,31 
149 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
150 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
151 FIELD ps,soccgmlp 
152 COORD (19,38) 
153 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
154 VALUE 'Estado (So p/Emp.Publicas ) , , ' 
155 COORD (20,3) 
156 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
157 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
158 FIELD ps.estmlp 
159 COORD (20,38) 
160 AREA TEXT,TURQUOISE 
161 VALUE 'Outros devedores 
162 COORD (21,3) 
163 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
164 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
165 FIELD ps.otdevmlp 
166 COORD (21,381 
167 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
168 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
169 FIELD ps,totcredmlpbt 
170 COORD (22,38) 
171 AREA TEXT,tur 
172 VALUE 'Provisoei p/Cob.Duvidosas 
173 COORD (23,3) 
174 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
175 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
176 FIELD ps.totcredmlppv 
177 COORD (23,38) 
178 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
179 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
180 FIELD ps.totcredmlplq 
181 COORD (23,53) 
------------- -------~-· 
320 




Image Tabla mandatos *emp1/painels185 12 Jun 89 20:56 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 188 
Titulo 
Comentario 
Painel 1 - de 1985 poe sint 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=",WRITE 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD <1,2l 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA OATA,PINK,PROTECTEO 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P185' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,8) 
22 AREA TEXT, REO 
23 VALUE 'ACT I V 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA OATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
3 Abr 89 22:28:13 
3 May 89 20:37:49 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Activo Liq,' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,TURQUOISE 
48 VALUE 'Disponibilidades:' 
49 COORD (3,1) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I 
52 COORD (3,36) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
322 
54 VALUE 'Caixa , 
55 COORD (4,3) 
I I I I I I I f I I 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD (4:24,36) 
59 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
60 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
61 FIELD ps.cx 
62 COORD (4,38) 
63 AREA TEXT,WHITE 
64 VALUE I I 
65 COORD (4:24,51) 
66 AREA TEXT,WHITE 
67 VALUE I I 
68 COORD (4:24,66) 
69 AREA TEXT,TURQUOISE 
70 VALUE 'Depositos a ordem 
71 COORD (5,3) 
72 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
74 FIELD ps, do 
75 COORD (5,38) 
76 AREA TEXT,TURQUOISE 
77 VALUE 'Titulos negociaveis 
78 COORD (6,3) 
79 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
80 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
Pag: 2 
81 FIELD ps,ttn 
82 COORD (6,38) 
83 AREA TEXT,TURQUOISE 
323 
Pag: 3 
84 VALUE 'Outras aplicacoes de tesouraria ' 
85 COORD (7,3) 
86 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
87 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
88 FIELD ps,otat 
89 COORD <7,38) 
90 AREA TEXT,blue,rev 
91 VALUE 'SubTotal' 
92 COORD (8;22,27) 
93 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
94 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
95 FIELD ps.totcxdottnotat 
96 COORD <8,38) 
97 AREA TEXT,TURQUOISE 
98 VALUE 'Provisoes p/Aplic.Tesouraria. 
99 COORD (9,3) 
100 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
101 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
102 FIELD ps.totcxdottnotatpv 
103 COORD (9,38) 
104 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
105 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
106 FIELD ps.totcxdottnot~tlq 
107 COORD (9,53) 
108 AREA TEXT,TURQUOISE 
109 VALUE 'Creditos a Curto Prazo:' 
110 COORD (12,1) 
111 AREA TEXT,TURQUOISE 
112 VALUE 'Depositos com aviso previo 
113 COORD (13,3) 
114 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
115 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
116 FIELD ps,dapcp 
117 COORD (13,38) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE 'Depositos a prazo 
120 COORD (14,3) 
121 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD ps.dpzcp 
124 COORD (14,38) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
126 VALUE 'Clientes. , . , . , , . 
127 COORD (15,3) 
128 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
130 FIELD ps,clicgcp 
131 COORD <15,38) 
324 
132 AREA TEXT,TURQUOISE 
133 VALUE 'Fornecedoreso o o o o o 
134 COORD (16,3) 
135 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
136 VALUE '>~~~~~~~~~o8' 
137 FIELD psofrncccp 
138 COORD (16,38) 
139 AREA TEXT,TURQUOISE 
140 VALUE 'Emprestimos concedidoso 
141 COORD (17,3) 
142 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
143 VALUE '>~~~~~~~~~oB' 
144 FIELD psootempconccp 
145 COORD (17,38) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147 VALUE 'Sector publico estatal 
148 COORD (18,3) 
149 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
150 VALUE '>~~~~~&~~~o8' 
151 FIELD psospecp 
152 COORD (18,38) 
153 AREA TEXT,TURQUOISE 
154 VALUE 'Socios/Acciono/Associadas 
155 COORO (19,3) 
156 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
157 VALUE '>~~&&&&~~~o8' 
158 FIELD psosoccgcp 
159 COORD (19,38) 
160 AREA TEXT,TURQUOISE 
161 VALUE 'Estado (so p/EmpoPublicas ) 
162 COORO (20,3) 
163 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
164 VALUE '>~~&&&&&&&oB' 
165 FIELD psoestcp 
166 COORD (20,38) 
167 AREA TEXT,TURQUOISE 
168 VALUE 'Outros devedores 
169 COORD (21,3) 
170 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
171 VALUE '>&&&&&&&&&o8' 
172 FIELO psootdevcp 
173 COORD <21,38) 
174 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
175 VALUE '>&&&&&~&&~oB' 
176 FIELD psototcredcpbtdppa 
177 COORD (22,38) 
178 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
179 VALUE 'Provisoes p/cobrancoduvidosas ' 
180 COORD <23,3) 
181 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
182 VALUE '>~&~&&&&&~oB' 
_:___ __________ -'-------- ·-----
183 FIELD ps.totprovcredcp 
184 COORD (23,38) 
325 
185 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
186 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
187 FIELD ps.totcredcplqcppa 
188 COORD (23,53) 
Pag: 5 
326 




Image Tabla mandatos *emp1/painels285 12 Jun 89 20:57 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 198 
Titulo 
co·mentario 
Painel 2 - de 1985 poe sint 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Nurnero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codernp) 
12 COORD \1,101 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P285' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD (2,8) 
22 AREA TEXT,RED 
23 VALUE 'ACT I V 0' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA OATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
3 Abr 89 22:48:08 
3 May 89 20:38:30 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD <2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE ' I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD <2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Prov. Amort.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 'Activo Liq,' 
49 COORD (2,68) 
50 AREA TEXT 
51 VALUE 'Existencias: ' 
52 COORD (311) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I 
55 COORD (3,36) 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
328 
57 VALUE 'Mercadorias , , , , , , , , , , 
58 COORD (4,3) 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 IJALUE I I 
61 COORD <4:24,36) 
62 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
63 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
64 FIELD ps.exmercbt 
65 COORD (4,38) 
66 AREA TEXT,WHITE 
67 VALUE I I 
68 COORD (4:24,51) 
69 AREA TEXT,WHITE 
70 VALUE I I 
71 COORD \4:24,66) 
72 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 2 
73 VALUE 'Produtos acabados e semiacabados' 
74 COORD (5,3) 
75 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
76 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
77 FIELD ps.expabt 
78 COORD (5,38) 
79 AREA TEXT,TURQUOISE 
80 VALUE 'Subprodutos,desperd.resid.refug.' 
329 
81 COORD <6,3) 
82 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
83 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
84 FIELD ps.exsubpbt 
85 COORD (6,38) 
86 AREA TEXT,TURQUOISE 
87 VALUE 'Produtos e trabalhos em curso. 
88 COORD (7,3) 
89 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
90 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
91 FIELD ps.exprodtrbcrsbt 
92 COORD (7,38) 
93 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
94 VALUE 'Materias-primas,subsid.e consumo' 
95 COORD (8,3) 
96 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
97 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
98 FIELD ps.exmpsbconsbt 
99 COORD (8,38) 
100 AREA TEXT,TURQUOISE 
101 VALUE 'Embalagens comerciais retornav. ' 
102 COORD (9,3) 
103 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
104 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
105 FIELD ps.exembcomretbt 
106 COORD (9,38) 
107 AREA TEXT,blue,rev 
108 VALUE 'SubTotal' 
109 COORD <10;22,27) 
110 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
111 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
112 FIELD ps.totexbt 
113 COORD <10,38) 
114 AREA TEXT,TURQUOISE 
115 VALUE 'Provisoes p/Deprec.Existencias. ' 
116 COORD (11,3) 
117 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
119 FIELD ps.totpvdepex 
120 COORD (11,38) 
121 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
123 FIELD ps.totexlq 
124 COORD (11,53) 
125 AREA TEXT 
126 VALUE 'Creditos a Media e Longo prazo: 
127 COORD (13,1) 
128 AREA TEXT,TURQUOISE 
129 VALUE 'Depositos a prazo ...... . 
130 COORD (14,3) 
131 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
132 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
133 FIELD ps.dpzmlp 
134 COORD (14,38) 
135 AREA TEXT,TURQUOISE 
330 
136 VALUE 'Clientes. , , , , , , , 
137 COORD (15,3) 
138 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
139 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
140 FIELD ps.clicgmlp 
141 COORD (15,38) 
142 AREA TEXT,TURQUOISE 
143 VALUE 'Fornecedores. , , , , , 
144 COORD (16,3) 
145 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
146 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
147 FIELD ps.frnccmlp 
148 COORD (16,38) 
149 AREA TEXT,TURQUOISE 
150 VALUE 'Emprestimos Concedidos. 
151 COORD (17,3) 
152 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
153 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
154 FIELD ps.otempconcmlp 
155 COORD (17,38) 
156 AREA TEXT,TURQUOISE 
157 VALUE 'Sector publico estatal , . , , 
158 COORD (18,3) 
159 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
160 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
161 FIELD ps.spemlp 
162 COORD (18,38) 
163 AREA TEXT,TURQUOISE 
164 VALUE 'Socios/Accion./Associadas 
165 COORD (19,3) 
166 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
167 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
168 FIELD ps.soccgmlp 
169 COORD (19,38) 
170 AREA TEXT,TURQUOISE 
171 VALUE 'Estado (So p/Emp.Publicas 
172 COORD (20,3) 
173 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
174 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
175 FIELD ps.estmlp 
176 COORD (20,38) 
177 AREA TEXT,TURQUOISE 
178 VALUE 'Outros devedores 
179 COORD (21,3) 
180 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
181 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
182 FIELD ps.otdevmlp 
Pag: 4 
331 
183 COORD (21,38) 
184 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
185 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
186 FIELD ps.totcredmlpbtdpz 
187 COORD (22,38) 
188 AREA TEXT,TURQUOISE 
189 VALUE 'Provisao p/Cob.Duvidosas. 
190 COORD (23,3) 
191 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
192 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
193 FIELD ps,totcredmlppv 
194 COORD (23,38) 
195 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
196 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
197 FIELD ps.totcredmlplq 









Image Tabla mandatos •emp1/painels3 12 Jun 89 20:57 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 147 
Titulo 
Comentario 
Painel 3 poe sintetico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 3 Abr 89 23:01:45 









Base de datos 
Numero libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD <1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P3' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT 
20 'JALUE I- I 
21 COORD (2,8) 
22 AREA TEXT,RED 
23 VALUE 'ACT I U·O' 
24 COORD (2,10) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'Balanco' 
27 COORD (2,23) 
28 AREA DATA,blue,rev 
29 SIZE 4 
AS 
* 
30 FIELD 1900+ano 
31 COORD (2,31) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (2,36) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Activo Bruto' 
37 COORD (2,38) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,51) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Activo Liq.' 
43 COORD (2,53) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (2,66) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I 
49 COORD (3,36) 
50 AREA TEXT 
51 VALUE 1 Imobilizacoes:' 
52 COORD (4,1) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 1JALUE I I 
55 COORD (4:24,36) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD (4:24,51) 
59 AREA TEXT,WHITE 
t.O VALUE I I 
61 COORD \4:24,66) 
62 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
334 
63 VALUE 1 Imobilizacoes Financeiras. 
64 COORD (6,3) 
65 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
66 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
67 FIELD ps.totimbfinbt 
68 COORD \6,38) 
69 AREA TEXT,TURQUOISE 
70 VALUE 'Provisao p/Imob.Financeiras. 
71 COORD (7 ,3) 
72 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
73 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
74 FIELD ps.totproimbfin 
75 COORD (7,38) 
76 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
77 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
78 FIELD ps.totimbfinlq 
79 COORD (8,38) 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 2 
335 
81 VALUE 'Imobilizacoes Corporeas. 
82 COORD <10,3) 
83 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD ps.totimbcplq 
86 COORD (10,38) 
87 AREA TEXT,TURQUOISE 
88 VALUE 'Imobilizacoes Incorporeas. 
89 COORD <11,3) 
90 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
91 .VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
92 FIELD ps,totimbincLQ 
93 COORD (11,38) 
94 AREA TEXT,TURQUOISE 
95 VALUE 'Imobilizacoes em Curso 
96 COORD (12,3) 
97 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
98 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
99 FIELD ps.totimbcrs 
100 COORD (12,38) 
101 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
102 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
103 FIELD ps.totimobtecbt 
104 COORD (13,38) 
105 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
106 VALUE 'Amort. e reeintegracoes acumuladas' 
107 COORD (14,1) 
108 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
109 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
110 FIELD ps.totamt 
111 COORD (14,38) 
112 AREA DAIA,GREEN,FORMAT 
113 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
114 FIELD ps.totimobteclq 
115 COORD (15,38) 
116 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
117 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
118 FIELD ps.totimoblq 
119 COORD (15,53) 
120 AREA TEXT 
121 VALUE 'Custos Antecipados: ' 
122 COORD (18,1) 
123 AREA TEXT,TURQUOISE 
124 VALUE 'Despesas antecipadas 
125 COORD (19,3) 
126 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
127 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
128 FIELD ps.cstatdespant 
129 COORD (19,38) 
130 AREA TEXT,TURQUOISE 
131 VALUE 'Custos plurienais. 
336 
132 COORD (20,3) 
133 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
134 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
135 FIELD ps.cstatotcstpl 
136 COORD (20,38) 
137 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
138 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
139 FIELD ps.totcstantbt 
140 COORD (20,53) 
141 AREA TEXT,blue,rev 
142 VALUE 'Total do activo' 
143 COORD (23,20) 
144 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
145 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
146 FIELD ps.totactlq 
147 COORD (23,68) 
Pag: 4 
337 




Image Tabla mandatos *emp1/painels4 12 Jun 89 20:57 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num, de Mandatos 178 
Titulo 
Comentario 
Painel 4 poe sintetico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 4 Abr 89 20:04:37 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD <1 ,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P4' 
15 COORD (1,76) 
i6 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'POC' 
18 COORD (2,2) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE ,_I 
21 COORD \2,6) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 'Balanco' 
24 COORD (2,8) 
25 AREA DATA,blue,rev 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD (2,16) 
29 AREA TEXT,blue,rev 
AS 
* 
30 VALUE 'DEBITOS ±' 
31 COORD <2,41) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE ' ' 
34 COORD (2,51) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Curto Prazo' 
37 COORD (2,53) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE ' ' 
40 COORD (2,66) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'MIL Prazo' 
43 COORD (2,68) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE ' 
46 COORD (3,51) 
47 AREA TEXT,RED 
48 VALUE 'PASS I V 0' 
49 COORD (4,23) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE ' ' 
52 COORD (4:24,51) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE ' ' 
55 COORD (4:24,66) 
56 AREA TEXT 
339 
Pag: 2 
57 VALUE 'Debitos curto media e longo prazo:' 
58 COORD <6, 1) 
59 AREA TEXT,TURQUOISE 
60 VALUE 'Clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
61 COORD (7,3) 
62 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
63 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
64 FIELD ps.dbcpzclcc 
65 COORD (7}53) 
66 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
67 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
68 FIELD ps.dbmlpclcc 
69 COORD (7,68) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 'Fornecedores. . . ... 
72 COORD (8,3) 
73 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
74 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
75 FIELD ps.dbcpzfrncg 
76 COORD (8,53) 
77 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
78 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
79 FIELD ps.dbmlpfrncg 
80 COORD (8,68) 
340 
81 AREA TEXT,TURQUOISE 
82 VALUE 'Emprestimos Obtidos 
83 COORD (9,3l 
84 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
85 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
86 FIELD ps.dbcpzempbanc 
87 COORD (9,53) 
88 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
89 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
90 FIELD ps.dbmlpempbanc 
91 COORD (9,68) 
92 AREA TEXT,TURQUOISE 
93 VALUE 'Sector publico estatal. 
94 COORD <10,3) 
95 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
96 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
97 FIELD ps.dbcpzspe 
98 COORD (10,53) 
99 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
100 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
101 FIELD ps.dbmlpspe 
102 COORD (10,68) 
103 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
I I I I I I I I I I I I 
104 VALUE 'Socios/Accion./Associadas .. , , , , , , , , . 
105 COORD <11,3) 
106 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
107 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
108 FIELD ps.dbcpzsoccg 
109 COORD (11,53) 
110 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
111 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
112 FIELD ps.dbmlpsoccg 
113 COORD <11,68) 
114 AREA TEXT,TURQUOISE 
115 VALUE 'Estado (So p/Emp. Publicas l , , , , , , . , 
116 COORD (12,3) 
117 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
119 FIELD ps,dbcpzest 
120 COORD <12,53) 
121 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
122 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
123 FIELD ps.dbmlpest 
124 COORD (12,68) 
125 AREA TEXT,TURQUOISE 
126 VALUE 'Outros credores 
127 COORD (13,3) 
128 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
130 FIELD ps.dbcpzoutcdcg 
131 COORD <13,53) 
I t I I I I I I I I I I 
341 
132 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIELD ps.dbmlpoutcdcg 
135 COORD (13,68) 
136 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
137 VALUE 'Provisoes para impostos sobre os lucros 
138 COORD (14,3) 
139 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
140 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
141 FIELD ps.dbcpzpvimpsl 
142 COORD <14,53) 
143 AREA TEXT,TURQUOISE 
144 VALUE 'Provisoes para riscos e encargos. , . , , . , . 
145 COORD (15,3) 
146 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
147 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
148 FIELD ps.dbcpzpvrenc 
149 COORD (15,53) 
150 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
151 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
152 FIELD ps.dbmlppvrenc 
153 COORD (15,68) 
154 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
155 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
156 FIELD ps.totdbcpz 
157 COORD <16,53) 
158 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
159 VALUE I >M&M,.~,M&' B I
160 FIELD ps.totdbmlp 
161 COORD (16,68) 
162 AREA TEXT 
163 VALUE 'Proveitos Antecipados:' 
164 COORD (19,1) 
165 AREA TEXT,TURQUOISE 
166 VALUE 'Receitas antecipadas. 
167 COORD C20,3) 
168 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
169 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
170 FIELD ps.provantrcant 
171 COORD (20,68) 
172 AREA TEXT,blue,rev 
173 VALUE 'Total do Passivo' 
174 COORD <22,34) 
175 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
176 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
177 FIELD ps.totpassivo 
178 COORD <22,68) 
l I I I I I I I I I I 
342 




Im3ge Tabla mandatos •emp1/painels5 12 Jun 89 20:57 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 146 
Titulo 
Comentario 
Paine! 5 poe sintetico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 4 Abr 89 20:17:42 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD ps.codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(ps.codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
i4 VALUE 'P5' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 IJALUE 'POC' 
18 COORD (2,2) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-' 
21 COORD <2,6) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 'Balanco' 
24 COORD (2,8) 
25 AREA DATA,blue,rev 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD (2,16) 
29 AREA TEXT,WHITE 
AS 
* 
30 IJALUE I I 
31 COORD (2,36) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 IJALUE I I 
34 COORD <2,51) 
35 AREA TEXT,WHITE 
36 VALUE I I 
37 COORD <2,66) 
38 AREA TEXT,RED 
39 VALUE 'S I T U A C A D 
40 COORD (3,1) 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I 
43 COORD (3,36) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 IJALUE I I 
46 COORD (4:24,36) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I I 
49 COORD (4:24,51) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I I 
52 COORD (4:24,66) 
53 AREA TEXT 
344 
Pag: 2 
L I Q U I D A' 
54 VALUE 1Capital/Reserv/Result.Transitados: 1 
55 COORD (5,1) 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
57 VALUE ' ... /Cap.Social/Cap.Individual 1 
58 COORD (6,3) 
59 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
60 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B' 
61 FIELD ps.cppscpsoc 
62 COORD (6,38> 
63 AREA TEXT,TURQUOISE 
64 VALUE 1 Prestacoes suplementares 1 
65 COORD <7,3) 
66 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
67 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
68 FIELD ps.cppsprsup 
69 COORD (7,38) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 'Reservas legais e estatutarias' 
72 COORD <8,3) 
73 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
74 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
75 FIELD ps.rsvreslegestatut 
76 COORD (8,38) 
77 AREA TEXT,TURQUOISE 
78 VALUE 1 Reservas Especiais' 
79 COORD <9,3) 
80 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
81 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
82 FIELD ps.rsvoutresesp 
83 COORD (9,38) 
84 AREA TEXT,TURQUOISE 
345 
85 VALUE 1Reserva reav. imobilizacoes 1 
86 COORD (10,3) 
87 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
88 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
89 FIELD ps.rsvresreavimb 
90 COORD <10,38) 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
92 VALUE 1Reservas livres 1 
93 COORD <11,3> 
94 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
95 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
96 FIELD ps.rsvresliv 
97 COORD <11,38) 
98 AREA TEXT,TURQUOISE 
99 VALUE 'Resultados Transitados' 
100 COORD <12,3) 
101 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
102 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
103 FIELD ps.totrstt 
104 COORD (12,38) 
105 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
106 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
107 FIELD ps.totres 
108 COORD <12,53) 
109 AREA TEXT 
Pag: 3 
110 VALUE 'Resultados Apurados no Exercicio:' 
111 COORD <14,1) 
112 AREA TEXT,TURQUOISE 
113 VALUE 'Resultados Liquidos' 
114 COORD (15,3) 
115 AREA DATA,TURQUOISE,FORMAT 
116 VALUE '>&&&&&&&&&.& 1 
117 FIELD pr.resultlq(ps.codemp,ano) &if(pr.codemp(ps.codemp,anol=' ')=' ' 
118 COORD (15,38) 
119 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
120 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
121 FIELD ps.reslqdepimp 
122 COORD (15,53) 
123 AREA TEXT 
124 VALUE 'Resultados apurados no Exercicio: 1 
125 COORD <17,1) 
126 AREA TEXT,TURQUOISE 
127 VALUE 1 Dividendos antecipados' 
128 COORD <18,3) 
129 AREA OATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
130 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
131 FIELD ps.divant 
132 COORD (18,53) 
133 AREA TEXT,blue,rev 
134 VALUE 'Total Sit.liquida' 
135 COORD (21,18) 
346 
136 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
137 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
138 FIELD ps.totsitliquida 
139 COORD (21,53) 
140 AREA TEXT,blue,rev 
flag: 4 
141 VALUE 'Total Passivo e Situacao liquida' 
142 COORD (24,1) 
143 AREA DATA,GREEN,AUTOSKIP,FORMAT 
144 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
145 FIELD ps,totpasssitliquida 
146 COORD (24,53) 
347 
5.3.6 PANELES DE INTRODUCCION DE DATOS DE LA DEMOS-
TRACION DE RESULTADOS (Pl, P2, P3, P4) 
348 
~~~~ - COOP AGRICOLA ALFANDEGA DA FE CRL 
POC-DEM.RESULTADOS Deducoes em 
1987 Compras 
Ex is t. In i c i a i s : 



















CJ9()<1 - COOP AGRICOLA ALFA~JDEGA DA FE CRL 
POC-DEM.RESULTADOS Deducoes em 
1987 Compras 
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r··Jercador i .:ts 
Mat.Prim.Subs.Cons 
Embal.Comerc.Ret. 
~~;ubcon tra. tos 
Forn.Serv.Terceiros 































E:-: i s t . In i c i a. i s 
Prod.Acab.Semiacab 
Subp.Desp.Res.Ref. 
Prod. Trab. Curso 
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ALFANDEGA DA FE CRL 
Deducoes em 
Vendas 
ggeg - COOP AGRICOLA ALFANDEGA DA FE CRL 





Prod.Trab em Curso 
















5.3.7 "IMAGES" DE LOS PANELES DE INTRODUCCION DE DA-
TOS DE LA DEMOSTRACION DE RESULTADOS 
5.3.7.1 PAINELDl (Pl) 
5.3.7.2 PAINELD2 (P2) 
5.3.7.3 PAINELD3 (P3) 






Image Tabla mandatos *emp1/paineld1 12 Jun 89 20:52 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num, de Mandatos 169 
Titulo 
Comentario 
painel 1 demonstracao resultados 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 15 Feb 89 21:54:20 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,1) 
6 AREA TEXT,TURQUOISE 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,7) 
9 AREA DATA,PINK 
10 SIZE 71 
11 FIELD DESIG(codemp) 
12 COORD (1,9) 
13 AREA TEXT,blue,rev 
14 VALUE 'POC-DEM.RESULTADOS' 
15 COORD (2,2) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE I 
18 COORD (2:3,21) 
19 AREA TEXT,blue,rev 
20 VALUE 'Deducoes em' 
21 COORD (2,38) 
22 AREA TEXT,WHITE 
23 VALUE I 
24 COORD (2:3,51) 
25 AREA TEXT,YELLOW 
26 VALUE 'Pl' 
27 COORD (3,6) 
28 AREA OATA,blue,rev 





30 FIELD ano &if(=85)='1985' ~if(=86)='1986' ~if(=87)='1987' 
31 COORD (3,15) 
32 AREA TEXT,blue,rev 
33 VALUE 'Compras' 
34 COORD (3,40) 
35 AREA TEXT,WHITE 
36 VALUE I 
37 COORD (4,21) 
38 AREA TEXT 
39 VALUE 'Exist.Iniciais:' 
40 COORD (5,1> 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I I 
43 COORD <5:24,21) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (5:24,36) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I I 
49 COORD (5:24,51> 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I I 
52 COORO (5:24 166) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
54 VALUE 'Mercadorias' 
55 COORD (6;11;16;21,2) 
56 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
57 VALUE '>~~&~&~~&~.8' 
58 FIELD pr.eximerc 
59 COORD (6,53) 
60 AREA TEXT,TURQUOISE 
61 VALUE 'Mat.Prim.Subs.Cons' 
62 COORD (7;12;17;22,2) 
63 AREA OATA,FORMAT 
64 VALUE '>&~&~~~&&&.B' 
65 FIELD pr.eximpscons 
66 COORD (7,53) 
67 AREA TEXT,TURQUOISE 
.~8 VALUE 'Embal.Comerc.Ret.' 
69 COORD <8;13;18;23,2) 
70 AREA DATA,FORMAT 
71 VALUE '>&&&~~~&&&.B' 
FIELD pr.exiecret 
73 COORD (8,53) 
74 AREA TEXT,blue,rev 
75 VALUE 'Subtotal' 
76 COORD (9;14;19;24,11) 
77 AREA DATA,FORMAT 
78 VALUE '>&&~&~&&&&.B' 
79 FIELD pr.totexi 
80 COORD \9,53) 
81 AREA TEXT 
82 VALUE 'Compras:' 
83 COORD (10,1) 
84 AREA DATA,FORMAT 
85 VALUE '>~~~~~~&~&.B' 
86 FIELD pr.cmpmerc 
87 COORD <11,23) 
88 AREA DATA,FORMAT 
89 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
90 FIELD pr.dcmpmerc 
91 COORD (11,38) 
92 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
93 VALUE '>&&&&&~&&&.B' 
354 
94 FIELD pr.cmpmerc-pr.dcmpmerc 
95 COORD <11,53) 
96 AREA DATA,FORMAT 
97 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
98 FIELD pr.cmpmpscons 
99 COORD (12,23) 
100 AREA DATA,FORMAT 
101 VALUE '>&&&&&~~~&.B' 
102 FIELD pr.dcmpmpscons 
103 COORD (12,38) 
104 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
105 VALUE '>~&&~&&~~&.B' 
106 FIELD pr.cmpmpscons-pr.dcmpmpscons 
107 COORD (12,53) 
108 AREA DATA,FORMAT 
109 VALUE '>&&~&&~&&&.B' 
110 FIELD pr.cmpecret 
111 COORD <13,23) 
112 AREA DATA,FORMAT 
113 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
114 FIELD pr.dcmpecret 
115 COORD (13,38) 
116 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
117 VALUE '>~&&&&&&&&.B' 
118 FIELD pr.cmpecret-pr.dcmpecret 
119 COORD (13,53) 
120 AREA DATA,FORMAT 
121 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
122 FIELD pr.totcmp 
123 COORD (14,23) 
124 AREA DATA,FORMAT 
125 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
126 FIELD pr.totdcmp 
127 COORD (14,38) 
128 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
129 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
130 FIELD pr.totcmplq 
131 COORD <14,53) 
Pag: 3 
355 
132 AREA TEXT 
133 VALUE 1Regulariz.Existenc: 1 
134 COORD (15,1) 
135 AREA OATA,FORMAT 
136 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
137 FIELD pr.rexmerc 
138 COORD (16,53) 
139 AREA DATA,FORMAT 
140 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
141 FIELD pr.rexmpscons 
142 COORD (17,53) 
143 AREA DATA,FORMAT 
144 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
145 FIELD pr.rexecret 
146 COORD (18,53) 
147 AREA DATA,FORMAT 
148 VALUE 1 >&&~~&~~~~.8 1 
149 FIELD pr,totrex 
150 COORD (19,53) 
151 AREA TEXT 
152 VALUE 1Existencias Finais: 1 
153 COORD (20,1) 
154 AREA DATA,FORMAT 
155 VALUE 1 >&~~~~~&&~.8 1 
156 FIELD pr.efmerc 
157 COORD (21,53) 
158 AREA DATA,FORMAT 
159 VALUE 1 >~&~~&&&&&.8 1 
160 FIELD pr.efmpscons 
161 COORD (22,53) 
162 AREA DATA,FORMAT 
163 VALUE 1 >~~&&&&&&&.8 1 
164 FIELD pr.efecret 
165 COORD (23,53) 
166 AREA DATA,FORMAT 
167 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
168 FIELD pr.totef 
169 COORD (24,53) 
Pag: 4 
356 





Image Tabla mandatos *emp1/paineld2 12 Jun 89 20:52 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 213 
Titulo 
Comentario 
painel 2 demonstracao resultados 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 15 Feb 89 21:55:42 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=l,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,1) 
6 AREA TEXT,TURQUOISE 
7 VALUE '-' 
8 COORD <1,7) 
9 AREA DATA,PINK 
10 SIZE 71 
11 FIELD OESIG(codemp) 
12 COORD (1,9) 
13 AREA TEXT,blue,rev 
14 VALUE 'POC-OEM.RESIJLTAOOS' 
15 COORD \2,2) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE I 
18 COORD <2:3,21) 
19 AREA TEXT,blue,rev 
20 VALUE 'Deducoes em' 
21 COORD (2,38) 
22 AREA TEXT,WHITE 
23 VALUE I I 
24 COORD (2,51) 
25 AREA OATA,blue,rev 
26 SIZE 4 
AS 
* 
27 FIELD ano &if(=85)='i985 1 &if(=86)='1986' &if(=87)='1987' 
28 COORD (3,15) 
29 AREA TEXT,blue,rev 
30 VALUE 1Compras 1 
31 COORD (3,40) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (3,51) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
:36 VALUE 1 P2 1 
37 COORD (3,77) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I 
40 COORD (4,21) 
41 AREA TEXT 
358 
42 VALUE 1Cust.Ex.Vend.Cons.: 1 
43 COORD (5,1) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (5:24,21) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I I 
49 .COORD <5:24,36) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I I 
52 COORD (5:24,51) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I I 
55 COORD (5:24 1 66) 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
57 VALUE 1 Mercadorias 1 
58 COORD (6,2) 
59 AREA DATA,FORMAT 
60 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
61 FIELD pr.cevcmerc 
62 COORD (6,23) 
63 AREA TEXT,TURQUOISE 
64 VALUE 1Mat.Prim.Subs.Cons 1 
65 COORD (7,2) 
66 AREA DATA,FORMAT 
67 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
68 FIELD pr.cevcmpscons 
69 COORD (7,23) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 1Embal.Comerc.Ret. 1 
72 COORD (8,2) 
73 AREA DATA,FORMAT 
74 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
75 FIELD pr.cevcecret 
76 COORD (8,23) 
77 AREA DATA,FORMAT 
78 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
79 FIELD pr,totcevc 
80 COORD (8,53) 
Pag: 2 
81 AREA TEXT,TURQUOISE 
82 VALUE 'Subcontratos' 
83 COORD (10,1) 
84 AREA OATA,FORMAT 
85 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
86 FIELD pr.subcont 
87 COORD (10,23) 
88 AREA TEXT,TURQUOISE 
359 
89 VALUE 'Forn.Serv.Terceiros' 
90 COORD <11,1> 
91 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
92 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
93 FIELD pr.forservterc 
94 COORD (11,23) 
95 AREA TEXT,TURQUOISE 
96 VALUE 'Impostos-Indirectos' 
97 COORD (12,1) 
98 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
99 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
100 FIELD pr.i~pind 
101 COORD <12,23) 
102 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
103 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
104 FIELD pr.totsubfstii 
105 COORD <12,53) 
106 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
107 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
108 FIELD pr.totcevcsubfstii 
109 COORD <12,68) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 VALUE 'Impostos-Directos' 
112 COORD (13,1) 
113 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pr.impdir 
116 COORD <13,23) 
117 AREA TEXT,TURQUOISE 
118 VALUE 'Despesas c/ Pessoal' 
119 COORD (14,1) 
120 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
121 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
122 FIELD pr.desppess 
123 COORD (14,23) 
· 124 AREA TEXT,TURQUOISE 
125 VALUE 'Desp. Financeiras' 
126 COORD (15,1) 
127 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
128 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
129 FIELD pr.despfinanc 
130 COORD (15,23) 
131 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
360 
132 VALUE 'Out ras Desp, Encarg, ' 
133 COORD (16,1) 
134 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
135 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
136 FIELD pr.outdespenc 
137 COORD (16,23) 
138 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
139 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
· 140 FIELD pr.totiddpdfinode 
141 COORD (16,53) 
142 ~REA TEXT,TURQUOISE 
143 VALUE 'Amort.Reintegrac.Ex' 
144 COORD (17,1) 
145 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
146 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
147 FIELD pr.amortex 
148 COORD (17,23) 
149 AREA TEXT,TURQUOISE 
150 VALUE 'Provisoes Exercicio' 
151 COORD (18,1) 
152 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
153 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
154 FIELD pr,provex 
155 COORD (18,23) 
156 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
157 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
158 FIELD pr.totarnortprovex 
159 COORD (18,53) 
160 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
161 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
162 FIELD pr.tot35.38 
163 COORD (18,68) 
164 AREA TEXT,blue,rev 
165 VALUE '<Al , , , , 
166 COORD (19,9) 
167 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
168 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
169 FIELD pr.total a 
170 COORD (19,68) 
171 AREA TEXT,TURQUOISE 
172 VALUE 'Perdas Extr.Exerc.' 
173 COORD (20,1) 
174 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
175 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
176 FIELD pr,perdextex 
177 COORD (20,53) 
178 AREA TEXT,TURQUOISE 
179 VALUE 'Perdas Exerc, Anter, ' 
180 COORD (21,1) 
181 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
182 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 4 
183 FIELD pr,perdexant 
184 COORD <21,53) 
185 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
186 VALUE '>~~~~~~~~~.a· 
187 FIELD pr.totperd 
188 COORD <21,68) 
189 AREA TEXT,TURQUOISE 
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190 VALUE 'Prov.p/Imp,s/Lucros' 
191 COORD <22,1) 
192 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
193 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
194 FIELD pr,provimpsl 
195 COORD <22,68) 
196 AREA TEXT,TURQUOISE 
197 VALUE 'Resultados Liquidos' 
198 COORD (23,1) 
199 AREA DATA,blue,rev,FORMAT 
200 VALUE '>~~~~~~~~~.a· 
Pag: 5 
201 FIELD 0 ~if(codemp(codemp,ano).,=' ')=pb.reslqdepimp ~if(ps,codemp(codem 
p,ano),=' ')=ps.reslqdepimp(codemp,ano) 
202 COORD (23,53) 
203 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
204 VALUE '>~~~~~~~~&.8' 
205 FIELD pr.resultlq 
206 COORD (23,68) 
207 AREA TEXT,blue,rev 
208 VALUE 'Sub-Total' 
209 COORD (24,9) 
210 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
211 VALUE '>&&&&&&~&~.8' 
212 FIELD pr.totgerdebcr 
213 COORD (24,68) 
362 
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Nurn. de Mandatos 229 
Titulo 
Cornentario 
painel 3 demonstracao resultados 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 15 Feb 89 21:55:47 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD co demp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '- 1 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK 
10 SIZE 70 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,blue,rev 
14 VALUE 'POC-DEM.RESULTAOOS' 
15 COORD <2,2) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE I I 
18 COORD <2,21) 
19 AREA TEXT,WHITE 
20 VALUE I I 
21 COORD (2,36) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 'Deducoes 1 
24 COORD (2,39) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'em' 
27 COORD (2,48) 
28 AREA TEXT,WHITE 
29 VALUE I I 
AS 
* 
30 COORD (2,51) 
31 AREA TEXT,WHITE 
32 VALUE I I 
33 COORD <2,66) 
34 AREA TEXT,blue,rev 
35 VALUE 'P3' 
36 COORD (3,4) 
37 AREA DATA,blue,rev 
38 SIZE 4 
364 
Pag: 2 
39 FIELD ano ~if(=85)= 1 1985 1 ~if(=86l= 1 1986 1 ~if(=87l= 1 1987 1 
40 COORD (3,15) 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I I 
43 COORD (3,21) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORU (3,36) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 1Vendas 1 
49 COORD (3,41) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I I 
52 COORD (3,51) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I I 
55 COORD (3,66) 
56 AREA TEXT 
57 VALUE 1Vendas Mercad, Prod: 1 
58 COORD (4,1l 
59 AREA TEXT,WHITE 
60 VALUE I 
61 COORD (4,21) 
62 AREA TEXT,TURQUOISE 
63 VALUE 1Mercadorias 1 
64 COORD (5,2l 
65 AREA TEXT,WHITE 
66 VALUE I I 
67 COORD (5:24,21) 
68 AREA DATA,FORMAT 
69 VALUE ~~~~&&&&&&~.8 1 
70 FIELD pr.vmpmerc 
71 COORD (5,23) 
72 AREA TEXT,WHITE 
73 VALUE I I 
74 COORD (5:24,36) 
75 AREA DATA,FORMAT 
76 VALUE 1 >&~&&&&&&&.8 1 
77 FIELD pr.dvmerc 
78 COORD (5,38) 
79 AREA TEXT,WHITE 
80 VALUE I I 
81 COORD (5:24,51) 
82 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
83 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
365 
84 FIELD pr.vmpmerc-pr.dvmerc 
85 COORD (5,53) 
86 AREA TEXT,WHITE 
87 VALUE I I 
88 COORD <5:24,66) 
89 AREA TEXT,TURQUOISE 
90 VALUE 1Prod.Acab.Semiacab 1 
91 COORD (6;15;19;22,2) 
92 AREA DATA,FORMAT 
93 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
94 FIELD pr.vmppasa 
95 COORD (6,23) 
96 AREA DATA,FORMAT 
97 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
98 FIELD pr.dvpasa 
99 COORD <6,38) 
100 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
101 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
102 FIELD pr.vmppasa-pr,dvpasa 
103 COORD (6,53) 
104 AREA TEXT,TURQUOISE 
105 VALUE 1Subp.Desp.Res.Ref, 1 
106 COORD <7;16;20;23,2) 
107 AREA DATA,FORMAT 
108 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
109 FIELD pr,vmpsdrr 
110 COORD (7,23) 
111 AREA DATA 1 FORMAT 
112 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
113 FIELD pr.dvsdrr 
114 COORD (7,38) 
115 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
116 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
117 FIELD pr,vmpsdrr-pr.dvsdrr 
118 COORD (7,53) 
119 AREA TEXT,TURQUOISE 
120 VALUE 1Embal.Comerc.Retor 1 
121 COORD (8,2) 
122 AREA DATA,FORMAT 
123 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
124 FIELD pr.vmpecret 
125 COORD (8,23) 
126 AREA DATA,FORMAT 
127 VALUE 1 >&&&&&&&&&.3 1 
128 FIELD pr,dvecret 
129 COORD (8,38) 
130 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
131 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 3 
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132 FIELD pr.vrnpecret-pr.dvecret 
133 COORD (8,53) 
134 AREA TEXT,blue,rev 
135 VALUE 'Subtotal' 
136 COORD (9,11) 
137 AREA DATA,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
139 FIELD pr.totvrnp 
140 COORD (9,23) 
141 AREA DATA,FORMAT 
142 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
143 FIELD pr.totdv 
144 COORD (9,38) 
145 AREA DATA,FORMAT 
146 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
147 FIELD pr.totvlq 
148 COORD (9,53) 
149 AREA TEXT,TURQUOISE 
150 VALUE 'Prestacoes Servicos' 
151 COORD (10,1) 
152 AREA DATA,FORMAT 
153 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
154 FIELD pr.prestserv 
155 COORD (10,23) 
156 AREA DATA,FORMAT 
157 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
158 FIELD pr.prestserv+O 
159 COORD (10,53) 
160 AREA OATA,FORMAT 
161 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
162 FIELD pr.totvlqprestserv 
163 COORD (10,68) 
164 AREA TEXT,TURQUOISE 
165 VALUE 'Trab.p/prop.Ernpresa' 
166 COORD (11,1) 
167 AREA DATA,FORMAT 
168 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
169 FIELD pr.trabppemp 
170 COORD (11,68) 
171 AREA TEXT 
172 VALUE 'Variacao Producoes:' 
173 COORD (13,1) 
174 AREA TEXT,PINK 
175 VALUE 'Existencias Finais' 
176 COORD (14,2) 
177 AREA DATA,FORMAT 
178 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
179 FIELD pr.vpefpasa 
180 COORD (15,23) 
181 AREA DATA,FORMAT 
182 VALUE '>&&&&&&&&L.B' 
Pag: 4 
183 FIELD pr.vpefsdrr 
184 COORD (16,23) 
185 AREA TEXT,TURQUOISE 
186 VALUE 'Prod. Trab. Curso' 
187 COORD (17;24,2) 
188 AREA DATA,FORMAT 
189 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
190 FIELD pr.vpefptc 
191 COORD (17,23) 
192 AREA DATA,FORMAT 
193 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
194 FIELD pr.totvpef 
195 COORD (17,53) 
196 AREA TEXT,PINK 
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197 VALUE 'Regulariz.Existenc' 
198 COORD (18,2) 
199 AREA DATA,FORMAT 
200 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
201 FIELD pr.vprepasa 
202 COORD (19,23) 
203 AREA DATA,FORMAT 
204 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
205 FIELD pr.vpresdrr 
206 COORD (20,23> 
207 AREA DATA,FORMAT 
208 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
209 FIELD pr.totvpre 
210 COORD (20,53) 
211 AREA TEXT,PINK 
212 VALUE 'Exist. Iniciais' 
213 COORD (21,2) 
214 AREA DATA,FORMAT 
215 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
216 FIELD pr.vpeipasa 
217 COORD (22,23) 
218 AREA OATA,FORMAT 
219 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
220 FIELD pr.vpeisdrr 
221 COORD (23,23) 
222 AREA DATA,FORMAT 
223 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
224 FIELD pr.vpeiptc 
225 COORD (24,23) 
226 AREA DATA,FORMAT 
227 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
228 FIELD pr.totvpei 
229 COORD (24,531 
Pag: 5 
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Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD <1,8) 
9 AREA DATA,PINK 





13 AREA TEXT,blue,rev 
14 VALUE 'POC-OEM.RESULTADOS' 
15 COORD (2,2) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE I I 
18 COORD (2,21) 
19 AREA TEXT,WHITE 
20 VALUE I I 
21 COORD (2,36) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 VALUE 'Oeducoes' 
24 COORD (2,39) 
25 AREA TEXT,blue,rev 
26 VALUE 'em' 
27 COORD (2,48) 
28 AREA TEXT,WHITE 
29 VALUE I I 
AS 
* 
30 COORD (2,51) 
31 AREA TEXT,WHITE 
32 VALUE I I 
33 COORD (2,66) 
34 AREA TEXT,blue,rev 
35 VALUE 1 P4 1 
36 COORD (2,76) 
37 AREA DATA,blue,rev 
38 SIZE 4 
370 
Pag: 2 
39 FIELD ano ~if(=85)= 1 1985 1 ~if(=86)= 1 1986 1 ~if(=87)= 1 1987 1 
40 COORD (3,15) 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I I 
43 COORD (3,21) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I I 
46 COORD (3,36) 
47 AREA TEXT,blue,rev 
48 VALUE 1Vendas 1 
49 COORD (3,41) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I I 
52 COORD (3,51) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I I 
55 COORD (3,66) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I 
58 COORD (4,21) 
59 AREA TEXT 
60 VALUE 1Aument/Reduc. Prod: 1 
61 COORD (5,1) 
62 AREA TEXT,WHITE 
63 VALUE I I 
64 COORD (5:24,21l 
65 AREA TEXT,WHITE 
66 VALUE I I 
67 COORD (5:24,36) 
68 AREA TEXT,WHITE 
69 VALUE I I 
70 COORD (5:24,51) 
71 AREA TEXT,WHITE 
72 VALUE I I 
73 COORD (5:24,66) 
74 AREA TEXT,TURQUOISE 
75 VALUE 1 Prod.Acab.Semiacab 1 
76 COORD (6,2) 
77 AREA DATA,FORMAT 
78 VALUE 1 >&~~&&&&&~.8 1 
79 FIELD pr.vparppasa 
80 COORD (6,23) 
81 AREA TEXT,TURQUOISE 
82 VALUE 'Subp.Des.Res.Ref.' 
83 COORD (7,2) 
84 AREA DATA,FORMAT 
85 VALUE '>~&~&&&&&&.B' 
86 FIELD pr.vparpsdrr 
87 COORD (7,23) 
88 AREA TEXT,TURQUOISE 
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89 VALUE 'Prod.Trab em Curso' 
90 COORD (8,2) 
91 AREA DATA,FORMAT 
92 VALUE '>~&&&&&&&&.B' 
93 FIELD pr.vparpptc 
94 COORD (8,23) 
95 AREA DATA,FORMAT 
96 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
97 FIELD pr.totvparp 
98 COORD (8,53) 
99 AREA .TEXT,TURQUOISE 
100 VALUE 'Subsidios ''a Explor' 
101 COORD (10,11 
102 AREA DATA,FORMAT 
103 VALUE '>&&~&&&&&&.B' 
104 FIELD pr.subdstexp 
105 COORD (10,231 
106 AREA TEXT,TURQUOISE 
107 VALUE 'Receitas Suplement.' 
108 COORD (11,1) 
109 AREA DATA,FORMAT 
110 VALUE '>&&&&&&~&&.B' 
111 FIELD pr.recsup 
112 COORD (11,231 
113 AREA OATA,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD pr.totsubrsup 
116 COORD (11,531 
117 AREA DATA,UNDERSCORE,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
119 FIELD pr.tot75.78 
120 COORD (11,681 
121 AREA TEXT,blue,rev 
122 VALUE 'SubTotal' 
123 COORD (12,121 
124 AREA DATA,UNDERSCORE,FORMAT 
125 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
126 FIELD pr.tot59.60.79 
127 COORD (12,681 
128 AREA TEXT,TURQUOISE 
129 VALUE 'Rec.Finan.Correntes' 
130 COORD (13,11 
131 AREA OATA,FORMAT 
Pag: 3 
132 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
133 FIELD pr.recfincor 
134 COORD (13,53l 
135 AREA TEXT,TURQUOISE 
372 
136 VALUE 'Rec.Aplic.Financeir' 
137 COORD (14,1) 
138 AREA OATA,FORMAT 
139 VALUE '>&~~~~~~~~.B' 
140 FIELD pr.recaplfin 
141 COORD (14,53) 
142 AREA TEXT,TURQUOISE 
143 VALUE 'Outras Receitas' 
144 COORD <15,1) 
145 AREA DATA,FORMAT 
146 VALUE '>~~&~~~~~&.B' 
147 FIELD pr.outrec 
148 COORD (15,53) 
149 AREA TEXT,TURQUOISE 
150 VALUE 'Utilizac. Provisoes' 
151 COORD (16,1) 
152 AREA DATA,FORMAT 
153 VALUE '>&~~~&~~t~.B' 
154 FIELD pr.utprov 
155 COORD (16,53) 
156 AREA DATA,FORMAT 
157 VALUE '>~~&&~&&&&.B' 
158 FIELD pr.tot81.82.83.84 
159 COORD (16,68) 
160 AREA TEXT,blue,rev 
161 VALUE '(8) I 
162 COORD (17,11) 
163 AREA DATA,FORMAT 
164 VALUE '>&&&&&&&~&.B' 
165 FIELD pr.tot b 
166 COORD (17,68) 
167 AREA TEXT,TURQUOISE 
168 VALUE 'Gan.Extra.Exercicio' 
169 COORD (18,1) 
170 AREA DATA,FORMAT 
171 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
172 FIELD pr.gextex 
173 COORD (18,53) 
174 AREA TEXT,TURQUOISE 
175 VALUE 'Gan.Exer.Anteriores' 
176 COORD (19,1) 
177 AREA OATA,FORMAT 
178 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
179 FIELD pr.gexant 
180 COORD (19,53) 
181 AREA OATA,FORMAT 
182 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 4 
183 FIELD pr.totgan 
184 COORD (19,68) 
185 AREA TEXT,blue,rev 
186 VALUE 'Total' 
187 COORD (21,14) 
188 AREA DATA,FORMAT 
189 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
190 FIELD pr.totgerccr 
191 COORD (21,68) 
192 AREA TEXT,WHITE 
373 
193 VALUE '-------------------' 
194 COORD <22,1) 
195 AREA TEXT,WHITE 
196 VALUE '------------' 
197 COORD <22,23) 
198 AREA TEXT,WHITE 
199 VALUE '------------' 
200 COORD <22,38) 
201 AREA TEXT,WHITE 
202 VALUE '------------' 
203 COORD <22,53) 
204 AREA TEXT,WHITE 
205 VALUE '------------' 
206 COORD (22,68) 
207 AREA TEXT,blue,rev 
208 VALUE 'Result.Corr.Exerc.' 
209 COORD (23,2) 
210 AREA TEXT,blue,rev 
211 VALUE '(8)-(A)' 
212 COORD (24,7) 
213 AREA DATA,UNDERSCORE,FORMAT 
214 VALUE 'i&.&&&&&&.&&.8' 
215 FIELD pr.rescorex 
216 COORD (24,68) 
Pag: 5 
374 
5.3.8 PANELES DE INTRODUCCION DE DATOS DEL MODELO 2 
{Pl, P2, P3, P4, P5, P6, P7) 
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9005 - LAB IBERFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 
Modelo-2 DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS LIQUIDOS 
Vendas de mercadorias . 
Vendas de produtos 
Prestacoes de servicos. 
Sub-total 
Trabalhos para empresa. 
Variacao de producoes . 




Rec.apl ic.financeiras . 
l]u.tras rece i tas .... 








I mpos tos i nd i rectos . 
Sub-total 
Impastos directos .. 
Despesas clpessoal .. 
Despesas financeiras . 
Outras desp.e encargos 
Amort.reint.exercicio 




Total dos custos 






Co1npras . . . . . . . . . . . . 
r ['lerc, lnterno l ~lerc,Externo I Total --
9005 - LAB IBERFAR-PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 
Modelo-2 ACT I V 0 1'l8b Disp.Cred.Cp 
D I SPIJt'~ 1 B I L I DADES E (:RED I TDS 
(:a i >:a 
Depositos a ordem ..... . 
Depositos c/aviso previo e prazo . 
Titu.los neg. e ou.t.apl.tesou.raria. 
Provisoes para apl ic.tesou.raria . 
SubTotal 
(:l ientes~ 
Cl ientes clc,clletras e ou.tros 
Clientes de cobranca du.vidosa. 
Fornecedores (Saldos devedores). 
Emprestimos concedidos .... . 
Sector pu.bl ico estatal .... . 
Socios(ou accionistas) e assoc.: 
Adiantamentos sobre lu.cros . 
Du. tros . . . . . . . . . . . . 
Ou.tros devedores e credores: 
Devedores p/cobrancas diferidas. 
Dutros ............ . 




T o t a l 
376 
goos - LAB IBERFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 
MODELO 2 - Ano 1q8b 
E>( I STENC: I AS 
t'·iercadorias ...... , ... . 
Produtos acabados e semiacabados . 
Subprodutos,desp. 1 resid. e refugos 
Produtos e trabalhos em curso 
Materias-primas 1 sub. consumo 
Embalagens comerciais retornaveis 
I t··11JB I L I ZACIJES 
Irnob i l i zacoes finance i ras 
I mob i l i zacoes corporeas 
I owb i l i zacoes i rJCorporeas 
I mobil izacoes em cur so 
Custos plurienais 
At'HEC I PAOJES 




Mont. Bruto Prov.Dep.Ex. 
Mont. Brute Prov.Dep.Ex. 
Total do activo 
goos - LAB IBERFAR PRODUTOS FARMACEUTIC:OS SA 
Modeto-2 PASSIVO 1q8b Deb. CIPrazo Deb.ML.Prazo 
DEBITDS 
Cl ientes (Saldos credores) 
Fornecedores . . . . . . 
Emprestimos obtidos .... 
Sector pu.bl ico estatal . , . , . 
Socios (ou accionistas) e assoc. 
Ou.tros devedores e credores 
Credores por pag/ diferidos 
Ou tros . . . . . . . . . . . 
Provisoes para impostos s/[ucros 
Provisoes para out.riscos encargos 
Soma 
At'JTEC:IPAC:OES 
Rece i tas an tee i pad as .. 
Total do pass1vo 
, .. 
~-·· 





goes - LAB IBERFAR PRODUTOS FARMACEUTI(OS SA 
SITUACAO LIQUIDA Capital 1 reservas;resultados trans:tados 
Cap i t a l . . . . . . . . . . . 
Prestacoes suplementares ... 
Re:~ervas le~{ais e estatutari.:ts 
Reservas especiais : 
Subsidios de equipamento .. 
Out r as . . . . . . . . . . . . . . . 
Reservas de reaval iacao do irnob i l izado 
Reservas de reaval iacao 1 
Reservas de reaval iacao 2 
Reservas de reaval iacao 3 
Reservas de reaval iacao 4 
Reservas de reaval iacao 5 .. 
Ou.i'ras reservas de reava l i acao b 
Reser vas l i vres . . . . . . 
Resultados trans i +ados . . . 
Resultados apurados no exerc!cto 
Resultados liquidos 
Resultados apl icados 
Dividendos antecipados ... ~ ~ • ~ ~ t 
. : 
Soma 
Total da situacao l iquida 
Total do passivo e situacao liquida 
PS 
Pb 9005 - LAB IBERFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 
Modelo-2 Ano 1 C}8b 
Emprestimos concedidos 
Emprestimos a socios . 
Emprestimos associadas. 








Dutros ernpr. obt i dos 
Soma 
obtidos 
Mercadorias Mat.P.Sub.C. Emb.Com.Ret. Totais 
-----------l -------- ------ -- - ------- ---- ---- - - - -- - -- - - --- - -.- --- - -- --
E>:: i s t . In i c i a i s 









Pr.Acab._,... Subprod.,..... Prod.Tr.(u.rs Totais 
378 
goos - LAB IBERFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 
t1ode l o -2 
FORNECIMENTOS E SERVICOS DE TERCEIROS 
:+}UE!. , 
El,=::ctr ic idade 
Cornbus t i 'i, ou.·t. flu.idos 
Mat.conserv. reparacao. 
Ferr.utens.dess rapido 
Material de escritorio. 
Material pub.propaganda 
Outros fornecimentos 
Rendas e alugueres 
Despesas representacao. 
Conservacao e reparacao 
s,=::.s::uros 
lJutros 
Publ icidade propaganda 





Transportes pessoa l .. 
Deslocacoes estadias . 
(:orn i ssoes i rderrned i ar. 
Honorarios ..... 
Contencioso notariado. 
Trab exec. no exterior 
Clu.+ros ser 11 i c•Js 




A no 1'18b 
379 
5.3.9 "IMAGES" DE LOS PANELES DE INTRODUCCION DE DA-
TOS DEL MODELO 2 
5.3.9.1 PAINELMl (Pl) 
5.3.9.2 PAINELM2 (P2) 
5.3.9.3 PAINELM3 (P3) 
5.3.9.4 PAINELM4 (P4) 
5.3.9.5 PAINELM5 (P5) 
5.3.9.6 ·PAINELM6 (P6) 
5.3.9.7 PAINELM7 (P7) 
380 




Image Tabla mandatos *emp1/painelm1 12 Jun 89 20:54 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 333 
Titulo 
Comentario 
Painel 1 modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 8 Feb 89 23:34:05 









Base de datos 
Nr1mero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=*,OITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 !JALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P1' 
15 COORD (1,761 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'Modela-2' 
18 COORD (2,4) 
19 AREA TEXT,REO 
AS 
* 
20 VALUE 'DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS LIQUIDOS' 
21 COORD <2,23) 
22 AREA TEXT,blue,rev 
23 !JALUE 'Ano' 
24 COORD (2,67) 
25 AREA OATA,blue,rev 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD \2,73) 
29 AREA TEXT,WHITE 
382 
30 VALUE I 
31 COORD (3,1) 
32 AREA TEXT,TURQUOISE 
33 VALUE 'Vendas de mercadorias ' 
34 COORD (4,1) 
35 AREA TEXT,WHITE 
36 VALUE I I 
37 COORD (4:20,25) 
38 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
39 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
40 FIELD t175 
41 COORD (4,27) 
42 AREA TEXT,WHITE 
43 VALUE I I 
44 COORD (4:20,40) 
45 AREA TEXT,TURQUOISE 
46 VALUE 'Gusto exist. vend. cons.' 
47 COORD (4,42) 
48 AREA TEXT,WHITE 
49 VALUE I I 
Pag: 2 
50 COORD (4,65) ,(5,65) ,(6,65) ,(7 ,65) ,(8,65) ,(9,65) ,(10,65) ,(11,65) ,(12,65) 
1 (13,65) 
51 COORD (14,65),(15,65),(16,65),(17,65),(18,65),(19,65),(20,65),(23:24,35 
) 
52 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
53 VALUE I >t.f,Ml,~,&M,. B I 
54 FIELD t192 
55 COORD (4,67) 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
57 VALUE 'Vendas de produtos 
58 COORD (5,1) 
59 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
60 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
61 FIELD t176 
62 COORD (5,27/ 
63 AREA TEXT,TURQUOISE 
64 VALUE 'Subcontratos . 
65 COORD (5,42) 
66 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
67 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
68 FIELD :1=193 
69 COORD (5,67) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 'Prestacoes de services.' 
72 COORD <6,1) 
73 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
74 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
75 FIELD =U 77 
76 COORD \6,27) 
77 AREA TEXT,TURQUOISE 
383 
78 VALUE 'Fornec.serv.terceiros ' 
79 COORD <6,42) 
80 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
81 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
82 FIELD :f:194 
83 COORD (6 167) 
84 AREA TEXT1blue1rev 
85 VALUE 'Sub-total' 
Pag: 3 
86 COORD (7115) I (8155) I (12115) I (16155) I (18115) 
87 AREA DATA,GREEN 1FORMAT 
88 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
89 FIELD :f:178 
90 COORD (7 127) 
91 AREA TEXT1TURQUOISE 
92 VALUE 1 Impostos indirectos 
93 COORD (7 142) 
94 AREA DATA 1GREEN 1FORMAT 
95 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B' 
96 FIELD :f:195 
97 COORD (7 167) 
98 AREA TEXT 1TURQUOISE 
99 VALUE 'Trabalhos para empresa.' 
100 COORD (8,1) 
101 AREA DATA1GREEN 1FORMAT 
102 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
103 FIELD :f:179 
104 COORD (8,271 
105 AREA OATA 1GREEN,FORMAT 
106 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
107 FIELD :1:196 
108 COORD (8,67) 
109 AREA TEXT 1TURQUOISE 
110 VALUE 'Variacao de producoes , 1 
111 COORD (9,1) 
112 AREA DATA,GREEN1FORMAT 
113 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
114 FIELD =1=180 
115 COORD (9,27) 
116 AREA TEXT 1TURQUOISE 
117 VALUE 'Impostos directos 
118 COORD (9 142) 
119 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
120 VALUE I )~,~,M,M&M,' B I 
121 FIELD :1:197 
122 COORD (9,67) 
123 AREA TEXT 1TURQUOISE 
124 VALUE 1Sub.dest.a exploracao ' 
125 COORD (10 11) 






129 COORD (10,27) 
130 AREA TEXT,TURQUOISE 
131 VALUE 'Despesas c/pessoal 
132 COORD (10,42) 
133 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
134 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
135 FIELD 1198 
136 COORD (10,67) 
137 AREA TEXT,TURQUOISE 
138 VALUE 1 Rec.suplementares comp, 1 
139 COORD (11,1) 
140 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
141 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
142 FIELD *182 
143 COORD (11,27) 
144 AREA TEXT,TURQUOISE 
145 VALUE 1 Despesas f i nancei ras , 1 
146 COORD (11,42) 
147 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
148 VALUE '>&&&&&&&&&.B 1 
149 FIELD U 99 
150 COORD (11,67) 
151 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
152 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
153 FIELD *183 
154. COORD (12,27) 
155 AREA TEXT,TURQUOISE 
156 VALUE 'Outras desp.e encargos 1 
157 COORD (12,42) 
158 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
159 VALUE 1 1&&&&&&&&&.8 1 
160 FIELD 1200 
161 COORD (12,67) 
162 AREA TEXT,TURQUOISE 
163 VALUE 1 Rec.financ.correntes 
164 COORD (13,1) 
165 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
166 VALUE 1 1&&&&&&&&&.8 1 
167 FIELD :1=184 
168 COORD (13,27) 
169 AREA TEXT,TURQUOISE 
170 VALUE 1Amort.reint.exercicio 1 
171 COORD (13,42) 
172 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
1 ~') '"' 174 
VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
FIELD =1=201 
175 COORD (13,67l 
176 AREA TEXT,TURQUOISE 
177 VALUE 'Rec.aplic.financeiras 1 
178 COORD (14,1) 
179 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
Pag: 4 
180 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
181 FIELD t185 
182 COORD (14,27) 
385 
• • I 
183 AREA TEXT,TURQUOISE 
184 VALUE 'Provisoes do 
185 COORD <14,42) 
exerClClO 
186 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
187 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
188 FIELD 1202 
189 COORD (14,67) 
190 AREA TEXT,TURQUOISE 
191 VALUE 'Outras receitas , 
192 COORD (15,1) 
193 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
194 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
195 FIELD 1186 
196 COORD (15,27) 
197 AREA TEXT,TURQUOISE 
198 VALUE 'Perdas extra.exercicio' 
199 COORD (15,42) 
200 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
201 VALUE I H,&&MM&&' B I
202 FIELD t203 
203 COORD (15,67) 
204 AREA TEXT,TURQUOISE 
205 VALUE 'Utilizacao de provisoes' 
206 COORD (16,1) 
207 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
208 1·JALUE I ),~&M,M&&t,' B I
209 FIELD t187 
210 COORD (16,27) 
211 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
212 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
213 FIELD t204 
214 COORD (16,67) 
215 AREA TEXT,TURQUOISE 
216 VALUE 'Ganhos extra.exercicio.' 
217 COORD <17,1) 
218 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
219 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
220 FIELD t188 
221 COORD (17,27) 
222 AREA TEXT,TURQUOISE 
223 VALUE 'Perdas exerc.anterior.' 
224 COORD <17,42) 
225 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
226 VALUE '>&&&&&&&&&18 1 
227 FIELD 1205 
228 COORD <17,67) 
229 AREA DATA,GREEN,FORMAT 




231 FIELD U89 
232 COORD <18,27) 
233 AREA TEXT,blue,rev 
234 VALUE 'Total dos custos' 
235 COORD (18,48) 
236 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
237 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
238 FIELD :1:206 
239 COORD (18,67) 
240 AREA TEXT,TURQUOISE 
386 
241 VALUE 'Ganhos exerc.anteriores' 
242 COORD (19,1) 
243 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
244 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
245 FIELD :1:190 
246 COORD <19,27) 
247 AREA TEXT,TURQUOISE 
248 VALUE 'Prov.imp, s/lucros, 
249 COORD (19,42) 
250 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
251 VALUE I ).~,M.&&.!,&M' B I 
252 FIELD :1:207 
253 COORD (19,67) 
254 AREA TEXT,blue,rev 
255 VALUE 'Total dos proveitos' 
256 COORD (20,5) 
257 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
258 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
259 FIELD :1:191 
?l" ~uV COORD (20,27) 
261 AREA TEXT,blue,rev 
262 VALUE 'Resultados liquidos' 
263 COORD \20,45) 
264 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
265 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
266 FIELD :1:208 
267 COORD (20,67) 
268 AREA TEXT,WHITE 
269 VALUE I 
270 COORD <21,1) 
271 AREA TEXT,WHITE 
272 VALUE I I 
273 COORD <22,35) 
274 AREA TEXT,TURQUOISE 
275 VALUE 'Merc.Interno' 
276 COORD (22,371 
277 AREA TEXT,WHITE 
278 VALUE I I 
279 COORD (22,50) 
280 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 6 
281 VALUE 'Merc.Externo' 
282 COORD (22,521 
283 AREA TEXT,WHITE 
284 VALUE I I 
285 COORD (22,65) 
286 AREA TEXT,TURQUOISE 
287 VALUE 'Total' 
288 COORD (22,70) 
289 AREA TEXT,WHITE 
290 VALUE I I 
291 COORD (22,76) 
292 AREA TEXT,TURQUOISE 
387 
Pag: 7 
293 VALUE 'Vendas mercad.,prod. ,prest.serv.' 
294 COORD (23,1) 
295 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
296 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
297 FIELD t9 
298 COORD (23,37) 
299 AREA TEXT,WHITE 
300 VALUE I I 
301 COORD (23,50) 
302 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
303 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
304 FIELD i209 
305 COORD <23,52) 
306 AREA TEXT,WHITE 
307 VALUE I I 
308 COORD (23,65> 
309 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
310 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
311 FIELD U1 
312 COORD (23,67) 
313 AREA TEXT,TURQUOISE 
315 
VALUE 'Cornpras . , 
COORD (24,1i 
I I I I I I I I, I I 
316 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
317 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
318 FIELD UO 
319 COORD (24,37) 
320 AREA TEXT,WHITE 
321 VALUE I I 
322 COORD (24,50) 
323 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
324 VALUE '>t,Mc,MM.&. s' 
325 FIELD t210 
326 COORD (24,52) 
327 AREA TEXT,WHITE 
328 VALUE I I 
329 COORD (24,65) 
330 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
331 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
332 FIELD md.totvendJs 








Image Tabla rnandatos *emp1/painelm2 12 Jun 89 20:55 
Num. de Mandatos 311 
Titulo 
Comentario 
painel 2 modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Eficiencia Proceso OPTIM 
8 Feb 89 23:34:05 









Base de datos 
Numero libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P2' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'Modelo-2' 
18 COORD (2,3) 
19 AREA TEXT,RED 
20 VALUE 'A C T I V 0' 
21 COORD <2,15) 
22 AREA DATA,blue,rev,PROTECTEO 
23 SIZE 4 
24 FIELD 1900+ano 
25 COORD (2,31) 
26 AREA TEXT,WHITE 
27 VALUE I I 
28 COORD (2,36) 
29 AREA TEXT,blue,rev 
AS 
* 
30 VALUE 'Oisp.Cred.Cp' 
31 COORD (2,38) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD <2,51) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 1Creditos MlP 1 
37 COORD (2,53) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (2,66) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 1T o t a 1 1 
43 COORD <2,69) 
44 AREA TEXT,WHITE 
45 VALUE I 
46 COORD (3,36) 
47 AREA TEXT,TURQUOISE 
391 
48 VALUE 1 DISPONIBILIOAOES E CREDITOS 1 
49 COORD (4,5) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I I 
52 COORD (4:24,36) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I I 
55 COORD (4:24,51) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD \4:24,66) 
59 AREA TEXT,TURQUOISE 
60 VALUE 'Caixa . . 
61 COORD (5 I 1) 
62 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
63 VALUE '>~&&~~~~&&.8 1 
64 FIELD t1 
65 COORD (5,38) 
66 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
67 VALUE 1 >&&~&&&&&&.8' 
68 FIELD :;:1 H) 
69 COORD (5,68) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 'Depositos a ordem 
72 COORD ( 6, 1) 
73 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
74 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
FIELD :i:2 
76 COORD <6,38) 










81 AREA TEXT,TURQUOISE 
82 VALUE 'Depositos c/aviso previo e prazo , 
83 COORD (7,1) 
84 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
85 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
86 FIELD t3 
87 COORD' (7,38) 
88 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
89 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
90 FIELD t4 
91 COORD (7,53) 
92 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
93 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
94 FIELD t3+t4 
95 COORD (7,68) 
96 AREA TEXT,TURQUOISE 
97 VALUE 'Titulos neg, e out.apl.tesouraria,' 
98 COORD (8,1> 
99 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
100 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
101 FIELD t5 
102 COORD (8,38) 
103 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
104 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
105 FIELD 16 
106 COORD (8,53) 
107 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
108 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
109 FIELD t5+t6 
110 COORD (8,68) 
111 AREA TEXT,TURQUOISE 
112 VALUE 'Provisoes para aplic.tesouraria 
113 COORD (9,1) 
114 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
115 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
116 FIELD 17 
117 COORD (9,38) 
118 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
119 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
120 FIELD 18 
121 COORD (9,53) 
122 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
123 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
124 FIELD t7+t8 
125 COORD (7,68) 
126 AREA TEXT,blue,rev 
127 VALUE 'SubTotal' 
128 COORD (10;24,27) 
129 AREA DATA,GREEN,FORMAT,PROTECTED 
130 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
131 FIELD t1+12+13+t5+17 
393 
132 COORD C10,38l 
133 AREA DATA,GREEN,FORMAT,PROTECTED 
134 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
135 FIELD t4+t6+t8 
136 COORD (10,53) 
137 AREA DATA,GREEN,FORMAT,PROTECTED 
138 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
139 FIELD acc<t1:t8l 
140 COORD (10,68) 
141 AREA TEXT,TURQUOISE 
142 VALUE 1Clientes: 1 
143 COORD (11,1) 
144 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 4 
145 VALUE 1Clientes c/c,c/letras e outros , 1 
146 COORD (12,3) 
147 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
148 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
149 FIELD 112 
150 COORD (12,38) 
151 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
152 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
153 FIELD 113 
154 COORD (12,53) 
155 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
156 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B 1 
157 FIELD 112+113 
158 COORD (12,68) 
159 AREA TEXT,TURQUOISE 
160 VALUE 1Clientes de cobranca duvidosa .. 
161 COORD (13,3) 
162 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
163 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
164 FIELD :1:14 
165 COORD (13,38) 
166 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
167 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
168 FIELD U5 
169 COORD C13,53l 
170 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
171 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
172 FIELD :1:14+115 
173 COORD (13,68) 
174 AREA TEXT,TURQUOISE 
175 VALUE 1Fornecedores CSaldos devedores). 
176 COORD C14,1l 
177 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
178 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
179 FIELD :U.S 
180 COORD (14,38) 
181 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
182 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
183 FIELD :f:17 
184 COORD <14,53) 
185 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
186 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
187 FIELD t16+t17 
188 COORD (14,68) 
189 AREA TEXT,TURQUOISE 
394 
190 VALUE 'Emprestimos concedidos 
191 COORD (15,1) 
192 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
193 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
194 FIELD tl8 
195 COORD (15,38) 
196 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
197 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
198 FIELD t19 
199 COORD (15,53) 
200 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
201 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
202 FIELD t18+t19 
203 COORD (15,68) 
204 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 5 
205 VALUE 'Sector publico estatal ..... 
206 COORD (16,1) 
207 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
208 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
209 FIELD :1:20 
210 COORD (16,38) 
211 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
212 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
213 FIELD :1:21 
214 COORD <16,53) 
215 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
216 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
217 FIELD i20+i21 
218 COORD (16,68) 
219 AREA TEXT,TURQUOISE 
220 VALUE 'Socios(ou accionistas) e assoc.: 
221 COORD (17,1) 
222 AREA TEXT,TURQUOISE 
223 VALUE 'Adiantamentos sobre lucros . 
224 COORD (18,3) 
225 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
226 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
227 FIELD *22 
228 COORD <18,38) 
229 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
230 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
231 FIELD :1:23 
232 COORD (18,53l 
233 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
234 VALUE 'l&&&&&&&&&.B' 
235 FIELD i22+t23 
236 COORD <18,68) 
237 AREA TEXT,TURQUOISE 
395 
Pag: 6 
238 VALUE 'Outros , , 
239 COORD (19,3) 
I I I I I I I I I 
240 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
241 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
242 FIELD :1:24 
243 COORD (19,38) 
244 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
245 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B' 
246 FIELD t25 
247 COORD (19,53) 
248 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
249 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B' 
250 FIELD t24+t25 
251 COORD (19,68) 
252 AREA TEXT,TURQUOISE 
253 VALUE 10utros devedores e credores: 1 
254 COORD (20,1) 
255 AREA TEXT,TURQUOISE 
256 VALUE 1 Devedores p/cobrancas diferidas. 1 
257 COORD <21,3) 
258 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
259 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B 1 
260 FIELD :f26 
261 COORD (21,38) 
262 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
263 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B' 
264 FIELD :1=27 
265 COORD (21,53) 
266 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
267 VALUE '>&&&&&&&&&.B 1 
268 FIELD :1:26+127 
269 COORD 121,68) 
270 AREA TEXT,TURQUOISE 
271 VALUE 'Outros , , 
272 COORD <22,3) 
273 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
274 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
275 FIELD :J:28 
276 COORD <22,38) 
277 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
278 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
279 FIELD 129 
280 COORD (22,53) 
281 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
282 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
283 FIELD 128+:1:29 
284 COORD \22,68) 
396 
rag: 7 
285 AREA TEXT,TURQUOISE 
286 VALUE 'Provisoes p/cobrancas duvidosas. 
287 COORD (23,1> 
288 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
289 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
290 FIELD :1:30 
291 COORD (23,38) 
292 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
293 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
294 FIELD :1:31 
295 COORD (23,53) 
296 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
297 VALUE I ) &&&&&MM' 8 I 
298 FIELD :1:30+:1:31 
299 COORD (23,68) 
300 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
301 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
302 FIELD :1:32 
303 COORD (24,38) 
304 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
305 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
306 FIELD :1:33 
307 COORD (24,53) 
308 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
309 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
310 FIELD :1:34 
311 COORD \24,68) 
397 
5.3.9.3 PAINELM3 (P3) 
398 
Pag: 
OETALLES TABLA Image Tabla mandato·:; *•::mp1/painelm3 12 Jun 89 20:55 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num, de Mandatos 315 
Titulo painel 3 modelo 2 
Co menta rio 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 lJALIJE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TIJRQUOISE 
14 lJALUE 'P3' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 lJALUE 'MOOELO 2' 
18 COORD <2,2) 
19 AREA TEXT 
20 VALUE '-I 
21 COORD (2,11) 
22 AREA TEXT,TURQUOISE 
23 lJALUE 'Ano' 
COORD <2,13) 
25 AREA DATA,blue,rev,PROTECTED 
26 SIZE 4 
27 FIELD 1900+ano 
28 COORD (2,17) 
29 AREA TEXT,UHITE 
8 Feb 89 23:34:05 
3 May 89 20:43:34 
AS 
* 
---'------------~ ~ ·- -
30 VALUE I I 
31 COORD (2,36) 
32 AREA TEXT,blue,rev 
33 VALUE 'Mont. Bruto' 
34 COORD (2;12,38) 
35 AREA TEXT,WHITE 
36 VALUE I I 
37 COORD <2,51) 
38 AREA TEXT,blue,rev 
39 VALUE 'Prov.Dep.Ex.' 
40 COORD (2;12,53) 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I I 
43 COORD (2,66) 
44 AREA TEXT,blue,rev 
45 VALUE 'Mont Liquido' 
46 COORD (2;12,68) 
47 AREA TEXT,TURQUOISE 
48 VALUE 'EXISTENCIAS' 
49 COORD (3,13) 
50 AREA TEXT,WHITE 
51 VALUE I 
52 COORD (3,36) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
54 VALUE 'Mercadorias 
COORD (4,1) 
56 AREA TEXT,WHITE 
57 VALUE I I 
58 COORD (4:10,36) 
59 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
60 VALUE '1&&&&&&&&&.8' 
61 FIELD :f35 
62 COORD (4,38) 
63 AREA TEXT,WHITE 
64 \)ALIJE I I 
65 COORD (4:10,51) 
66 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
67 VALUE '1&&&&&&&&&.8' 
6B FIELD :!=41 
69 COORD (4,53l 
70 AREA TEXT,WHITE 
71 1)ALUE I I 
72 COORD <4:10,66) 
73 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
74 VALUE I >&&&&&&&&&.B' 
75 FIELD i35-i41 
76 COORD (4,68) 
77 AREA TEXT,TURQUOISE 
399 
Pag: 2 
I I I I I I I I I I I 
78 VALUE 'Pro du to s acabado s e semiacabado s . ' 
79 COORD (5,1) 
80 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
81 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
82 FIELD :1=36 
83 COORD (5,38) 
84 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
85 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
86 FIELD :1:42 
87 COORD (5,53) 
88 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
89 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
90 FIELD :1:36-:1:42 
91 COORD (5,68) 
92 AREA TEXT,TURQUOISE 
400 
Pag: 3 
93 VALUE 'Subprodutos,desp. ,resid. e refugos' 
94 COORD <6,1) 
95 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
96 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
97 FIELD :1:37 
98 COORD (6,38) 
99 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
100 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
101 FIELD :1=43 
102 COORD (6,53) 
103 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
104 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
105 FIELD :1:37-:1:43 
106 COORD (6,68) 
107 AREA TEXT,TURQUOISE 
108 VALUE 'Produtos e trabalhos em curso 
109 COORD (7,1) 
110 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
111 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
112 FIELD :1=38 
113 COORD <7,38) 
114 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
115 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
116 FIELD :1=44 
117 COORD (7,53) 
118 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
119 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
120 FIELD :1=38-:1=44 
121 COORD (7,68) 
122 AREA TEXT,TURQUOISE 
123 VALUE 'Materias-primas, sub. consumo , 
124 COORD <8,1) 
125 AREA OATA,GREEN,FORMAT . 
126 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
127 FIELD :1=39 
128 COORD (8,38) 
129 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
130 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
1:31 FIELD :1=45 
132 COORD (8,53) 
133 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
134 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
135 FIELD t39-t45 
136 COORD (8,68) 
137 AREA TEXT,TURQUOISE 
401 
rag: 4 
138 VALUE 'Ernbalagens cornerciais retornaveis' 
139 COORD (9,1) 
140 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
141 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
142 FIELD :1:40 
143 COORD (9,38) 
144 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
145 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
146 FIELD t46 
147 COORD (9,53) 
148 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
149 VALUE I >&&&&&&&&&.B' 
150 FIELD *40-:1:46 
151 COORD (9,68) 
152 AREA TEXT,blue,rev 
153 VALUE 'Soma' 
154 COORD (10,31) 
155 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
156 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
157 FIELD =1:47 
158 COORD (10,38) 
159 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
160 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
161 FIELD t48 
162 COORD (10,53) 
163 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
164 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
165 FIELD t49 
166 COORD \10,68) 
167 AREA TEXT,WHITE 
168 VALUE I 
169 COORD (11,36) 
170 AREA TEXT,WHITE 
171 VALUE I I 
172 COORD (12,36) 
173 AREA TEXT,WHITE 
174 VALUE I I 
175 COORD \12,51) 
176 AREA TEXT,WHITE 
177 VALUE I I 
178 COORD (12,66) 
179 AREA TEXT,TURQUOISE 
180 VALUE 'IMOBILIZACOES' 
181 COORD <13,12) 
182 AREA TEXT,WHITE 
402 
183 VALUE I 
184 COORD (13,36) 
185 AREA TEXT,TURQUOISE 
186 VALUE 1 Imobilizacoes financeiras 
187 COORD (14,1) 
188 AREA TEXT,WHITE 
189 VALUE I I 
190 COORD (14:19,36) 
191 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
192 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
1'i3 FIELD :1:50 
194 COORD (14,38) 
195 AREA TEXT,WHITE 
196 VALUE I I 
197 COORD (14:19,51) 
198 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
199 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
200 FIELD t51 
201 COORD (14,53) 
202 AREA TEXT,WHITE 
203 VALUE I I 
204 COORD (14:19,66) 
205 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
206 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
207 FIELD :1:50-:1:51 
208 COORD (14,68) 
209 AREA TEXT,TURQUOISE 
210 VALUE 1 Imobilizacoes corporeas 
211 COORD (15,1) 
212 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
213 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B' 
214 FIELD :f52 
215 COORD (15,38) 
216 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
217 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
218 FIELD t53 
219 COORD (15,53) 
220 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
221 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
222 FIELD t52-t53 
223 COORD <15,68) 
224 AREA TEXT,TURQUOISE 
VALUE 'Imobilizacoes incorporeas 
226 COORD (16,1) 
227 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
229 FIELD :1:54 
230 COORD (16,38! 
231 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
232 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
233 FIELD :!=55 
Pag: 5 
234 COORD (16,53) 
235 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
236 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
237 FIELD t54-i55 
238 COORD (16,68) 
239 AREA TEXT,TURQUOISE 
403 
240 VALUE 'Imobilizacoes em curso 
241 COORD (17,1) 
242 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
243 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
244 FIELD :1=56 
2.45 COORD (17,38) 
246 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
247 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
248 FIELD :1=57 
249 COORD (17,53) 
250 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
251 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
252 FIELD t56-t57 
253 COORD (17,68) 
254 AREA TEXT,TURQUOISE 
255 
256 
VALUE 'Custos plurienais 
COORD ( 18 ,1) 
257 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
258 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
259 FIELD :1=58 
260 COORD (18,38) 
261 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
263 FIELD :1:59 
264 COORD (18,53) 







269 AREA TEXT,blue,rev 
270 VALUE 'Soma' 
271 COORD (19,31) 






COORD <19 ,38) 
276 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
277 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
278 FIELD f.61 
279 COORD (19,53) 
280 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
281 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
282 FIELD t62 
283 COORD (19,68) 
284 AREA TEXT,WHITE 
Pag: 6 
285 VALUE I 
286 COORD (20,36) 
287 AREA TEXT,TURQUOISE 
288 VALUE 'ANTECIPACOES' 
289 COORD <21,12) 
290 AREA TEXT,WHITE 
291 VALUE I 
292 COORD (21,66) 
293 AREA TEXT,TURQUOISE 
404 
294 VALUE 'Oespesas antecipadas , 
295 COORD <22,1) 
296 AREA TEXT,WHITE 
297 VALUE I I 
298 COORD <22,66) 
299 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
300 VALUE I >M&t.l,~,M,,l,' B I
301 FIELD :1:63 
302 COORD (22,68) 
303 AREA TEXT,WHITE 
304 VALUE I 
305 COORD <23,66) 
306 AREA TEXT,blue,rev 
307 VALUE 'Total do activo' 
308 COORD (24,50) 
309 AREA TEXT,WHITE 
310 lJALUE I I 
311 COORD (24,66) 
312 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
313 VALUE '>&&&&&&&&&.B 1 
314 FIELD =M4 
315 COORD (24,68) 
Pag: 7 
I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
405 
5.3.9.4 PAINELM4 (P4) 
406 
Pag: 1 
Image Tabla rnandatos *emp1/painelm4 12 Jun 89 20:55 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 246 
Titulo 
Cornentario 
paine! 4 modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=l,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 lJALUE ~-~ 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 1P4 1 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 lJALUE 1Modelo-2 1 
18 COORD (2,3) 
19 AREA TEXT,RED 
20 lJALUE 1PASSIU0 1 
21 COORD <2,17) 
22 AREA OATA,blue,rev 
23 SIZE 4 
24 FIELD 1900+ano 
25 COORD (2,30) 





VALUE I I 
COORD \2136) 
29 AREA TEXT,blue,rev 
8 Feb 89 23:34:06 
3 May 89 20:43:46 
AS 
* 
30 VALUE 'Deb. C/Prazo' 
31 COORD (2,38) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD <2,51) 
35 AREA TEXT,blue,rev 
36 VALUE 'Deb.ML.Prazo' 
37 COORD (2,53) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD <2,66) 
41 AREA TEXT,blue,rev 
42 VALUE 'Total' 
43 COORD (2,71) 
44 AREA TEXT,TURQUOISE 
45 VALUE 'DEBITOS' 
46 COORD (3,16) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I 
49 COORD <3,36) 
50 AREA TEXT,TURQUOISE 
407 
51 VALUE 'Clientes <Saldos credores) 
52 COORD (4,1) 
53 AREA TEXT,WHITE 
54 VALUE I I 
55 COORD (4:14,36) 
56 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
57 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
58 FIELD 1:65 
59 COORD (4,38) 
60 AREA TEXT,WHITE 
61 VALUE I I 
62 COORD (4:14,51) 
63 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
64 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
65 FIELD :i:75 
66 COORD (4,53) 
67 AREA TEXT,WHITE 
68 VALUE I I 
69 COORD (4:14,66) 
70 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
71 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
72 FIELD t65+t75 
73 COORD <4,68) 
74 AREA TEXT,TURQUOISE 
75 VALUE 1Fornecedores 
76 COORD <5,1) 
77 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
78 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
79 FIELD :1:66 




81 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
82 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
83 FIELD t76 
84 COORD (5,53) 
85 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
86 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
87 FIELD t66+t76 
88 COORD (5,68) 
89 AREA TEXT,TURQUOISE 
408 
Pag: 3 
90 VALUE 'Emprestimos obtidos , , , , , , 
91 COORD (6,1) 
92 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
93 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
94 FIELD t67 
95 COORD (6,38) 
96 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
97 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
98 FIELD t77 
99 COORD (6,53) 
100 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
101 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
102 FIELD 167+¥77 
103 COORD (6,68) 
104 AREA TEXT,TURQUOISE 
105 VALUE 'Sector publico estatal . . , , , , 
106 COORD (7,1) 
107 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
108 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
109 FIELD :1:68 
110 COORD (7,38) 
111 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
112 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
113 FIELD :1:78 
114 COORD (7,53) 
115 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
116 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
117 FIELD t68+t78 
118 COORD (7,68) 
119 AREA TEXT,TURQUOISE 
120 VALUE 'Socios (ou accionistas) e assoc. 
121 COORD (8,1) 
122 AREA DATA,GREENiFORMAT 
123 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
124 FIELD t69 
125 COORD (8,38) 
126 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
127 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
128 FIELD t79 
129 COORD (8,53) 
130 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
131 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
---------- ---------
132 FIELD 169+179 
133 COORD (8,68) 
134 AREA TEXT,TURQUOISE 
409 
135 VALUE 10utros devedores e credores 1 
136 COORD (9,1) 
137 AREA TEXT,TURQUOISE 
138 VALUE 'Credores por pag/ diferidos 
139 COORD (10 1 3) 
140 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
141 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
142 FIELD :1:70 
143 COORD <10,38) 
144 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
145 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
146 FIELD t80 
147 COORD <10,53) 
148 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
149 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
150 FIELD t70+t80 
151 COORD (10,68) 
152 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
Pag: 4 
153 VALUE 10utros , , 
154 COORD (11,3) 
I I I I I I I I I 
155 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
156 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
157 FIELD t71 
158 COORD (11,38) 
159 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
160 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
161 FIELD :1:81 
162 COORD (11,53) 
163 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
164 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
165 FIELD t71+t81 
166 COORD (11 1 68) 
167 AREA TEXT,TURQUOISE 
168 VALUE 1 Provisoes para imposto·:; ·:;/lucro·:; 1 
169 COORD (12,1) 
170 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
171 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
172 FIELD t72 
173 COORD <12 138) 
174 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
175 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
176 FIELD t82 
177 COORD {12,53) 
178 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
179 VALUE 1 i&&&&&&&&&.B' 
180 FIELD t72+t82 
181 COORD (12,68) 
182 AREA TEXT,TURQUOISE 
410 
Pag: 5 
183 VALUE 'Provisoes para out.riscos encargos' 
184 COORD (13,1) 
185 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
186 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
187 FIELD :J:73 
188 COORD (13,38) 
189 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
190 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
191 FIELD :J:83 
192 COORD (13,53) 
193 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
194 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
195 FIELD :J:73+:J:83 
196 COORD (13,68) 
197 AREA TEXT,blue,rev 
198 VALUE 'Soma' 
199 COORD (14;31) 
200 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
201 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
202 FIELD :J:74 
203 COORD (14,38) 
204 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
205 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
206 FIELD t84 
207 COORD (14,53) 
208 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
209 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
210 FIELD :1:85 
211 COORD (14,68) 
212 AREA TEXT,WHITE 
213 VALUE I 
214 COORD 115,36) 
215 AREA TEXT,TURQUOISE 
216 VALUE 'ANTECIPACOES' 
217 COORD (17,13) 
218 AREA TEXT,WHITE 
219 VALUE I 
220 COORD (18,66) 
221 AREA TEXT,TURQUOISE 
VALUE 'Receitas antecipadas 
223 COORD (19,1) 
224 AREA TEXT,WHITE 
225 VALUE I I 
226 COORD (19,66) 
227 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
228 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
229 FIELD :1:86 
230 COORD (19,68) 
231 AREA TEXT,WHITE 
232 lJALUE I 
I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I 
233 COORD (20,661 
234 AREA TEXT,blue,rev 
235 VALUE 'Total do passivo' 
236 COORD (21,491 
237 AREA TEXT,WHITE 
238 VALUE I I 
239 COORD <21,661 
240 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
241 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
242 FIELD :1:87 
243 COORD (21,681 
244 AREA TEXT,WHITE 
245 VALUE I 




5.3.9.5 PAINELM5 (P5) 
413 
Pag: 1 
OETALLES TABLe~ Image Tabla mandatos *emp1/painelm5 12 Jun 89 20:56 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 169 
Titulo 
Comentario 
painel 5 modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD <1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
iO SIZE 65 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P5' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,RED 
17 VALUE 'SITUACAO LIQUIDA' 
18 COORD <2,3) 
19 AREA TEXT,TURQUOISE 
8 Feb 89 
3 May 89 
AS 
* 
20 VALUE 'Capital,reservas,resultados transitados' 
21 COORD <2,20) 
22 AREA DATA,blue,rev 
23 SIZE 4 
24 FIELD 1900+ano 
25 COORD <2,61) 
26 AREA TEXT,WHITE 
27 VALUE I 
28 COORD (2,66) 
29 AREA TEXT,TURQUOISE 
23:34:06 
20:43:59 
30 VALUE 'Capital 
31 COORD (3,1) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (3:24,66) 
35 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
36 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
37 FIELD :1:88 
38 COORD (3,68) 
39 AREA TEXT,TURQUOISE 
414 
40 VALUE 'Prestacoes suplementares 
41 COORD (4,1) 
42 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
43 VALlfE I >M&&M,&&&. B I 
44 FIELD :J:89 
45 COORD (4,68) 
46 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 2 
I I I I I I I I 1 I I I I I t I I I I I 
47 VALUE 'Reservas legais e estatutarias I I I I I I I I I I I I I I I I I 
48 COORD (5,1) 
49 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
50 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
51 FIELD :~90 
52 COORD (5,68) 
53 AREA TEXT,TURQUOISE 
54 VALUE 'Reservas especiais ' 
55 COORD (6,1> 
56 AREA TEXT,TURQUOISE 
57 VALUE 'Subsidios de equipamento 
58 COORD (7,3) 
59 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
60 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
61 FIELD :1=91 
62 COORD (7,68) 
63 AREA TEXT,TURQUOISE 
I I I I I I I I I t I I I I I I I I I 
64 VALUE 'Outras .. 
65 COORD (8,3) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
66 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
67 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
68 FIELD :1=92 
69 COORD (8,68) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 'Reservas de reavaliacao do imobilizado' 
72 COORD (9,1) 
73 AREA TEXT,TURQUOISE 
74 VALUE 'Reservas de reavaliacao 1 ................. . 
75 COORD <10,3) 
76 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
77 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
415 
78 FIELD 1:93 
79 COORD (10,68) 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
81 VALUE 'Reservas de reavaliacao 2 
82 COORD (11,3) 
83 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
84 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
85 FIELD :1:94 
86 COORD \11,68) 
87 AREA TEXT,TURQUOISE 
88 VALUE 'Reservas de reavaliacao 3 
89 COORD (12,3) 
90 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
91 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
92 FIELD :1:95 
93 COORD (12,68) 
94 AREA TEXT,TURQUOISE 
95 VALUE 'Reservas de reavaliacao 4 
96 COORD <13,3) 
97 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
98 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
99 FIELD t96 
100 COORD <13,68) 
101 AREA TEXT,TURQUOISE 
102 VALUE 'Reservas de reavaliacao 5 
103 COORD (14,3) 
104 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
105 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
106 FIELD :1:97 
107 COORD <14,68) 
108 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 3 
1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I t I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I I I I I I f 
109 VALUE 'Outras reservas de reavaliacao 6 
110 COORD <15,3) 
I I I I I I I I I I I I I I I 
111 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
112 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
113 FIELD :1:98 
114 COORD (15,68) 
115 AREA TEXT,TURQUOISE 
116 VALUE 'Reservas livres 
117 COORD (16,1) 
118 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
119 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
120 FIELD :1:100 
121 COORD <16,68) 
122 AREA TEXT,TURQUOISE 
I I 1 I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
123 VALUE 'Resultados transitados I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
124 COORD (17,1) 
125 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
126 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
127 FIELD :f101 
128 COORD (17,68) 
129 AREA TEXT,blue,rev 
130 VALUE 'Soma' 
131 COORD (18,61) 
132 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
133 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
134 FIELD t102 
135 COORD (18,68) 
136 AREA TEXT,TURQUOISE 
416 
Pag: 4 
137 VALUE •Resultados apurados no exercicio• 
138 COORD (19,7) 
139 AREA TEXT,TURQUOISE 
140 VALUE 'Resultados liquidos , , , , , , , , , , , ...... · ... · 
141 COORD (20,1) 
142 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
143 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
144 FIELD J103 
145 COORD <20,68) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147 VALUE 'Resultados aplicados' 
148 COORD <21,15) 
149 AREA TEXT,TURQUOISE 
150 VALUE 'Oividendos antecipados 
151 COORD (22,11 
152 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
153 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
154 FIELD J104 
155 COORD (22,68) 
156 AREA TEXT,blue,rev 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 
157 VALUE 'Total da situacao liquida' 
158 COORD (23,40) 
159 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
160 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
161 FIELD t105 
162 COORD C23,68l 
163 AREA TEXT,blue,rev 
164 VALUE 'Total do passivo e situacao liquida' 
165 COORD <24,30) 
166 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
167 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
168 FIELD J106 
169 COORD <24,68) 
417 
5.3.9.6 PAINELM6 (P6) 
418 
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OETALLES TABLA Image Tabla mandatos *emp1/painelm6 12 Jun 89 20:56 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 357 
Titulo 
Comentario 
paine! 6 modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTED 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig (co demp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT 
14 IJALUE 'P6' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 IJALUE 'Modelo-2' 
18 COORD (2,4i 
19 AREA TEXT,blue,rev 
20 IJALUE 'Ano' 
21 COORD (2,67) 
22 AREA DATA,blue,rev 
23 SIZE 4 
24 FIELD 1900+ano 
25 COORD (2,73) 
26 AREA TEXT,TURQUOISE 
27 IJALUE 'Emprestimos concedidos' 
28 COORD (3,8) 
29 AREA TEXT,WHITE 
8 Feb 89 23:34:06 
4 May 89 11:44:08 
AS 
* 
30 lJALUE I I 
31 COORD (3,40) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (3,42) 
35 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
419 
36 VALUE 1 Emprestimos obtidos 1 
37 COORD (3,50) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I 
40 COORD (4,1) 
41 AREA TEXT,WHITE 
42 VALUE I 
43 COORD (4,42) 
44 AREA TEXT,TURQUOISE 
45 VALUE 1Emprestimos a socios 
46 COORD (5,1) 
47 AREA TEXT,WHITE 
48 VALUE I I 
49 COORD (5:10,25) 
50 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
51 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
52 FIELD :1=107 
53- COORD (5,27) 
54 AREA TEXT,W.HITE 
55 VALUE I I 
56 COORD (5:10,40) 
57 AREA TEXT,WHITE 
58 VALUE I I 
59 COORD (5:10,42) 
60 AREA TEXT,TURQUOISE 
61 VALUE 1Emprest.bancarios 
62 COORD (5,44) 
63 AREA TEXT,WHITE 
64 VALUE I I 
65 COORD (5:10,65) 
66 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
67 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
68 FIELD =H12 
69 COORD (5,67) 
70 AREA TEXT,TURQUOISE 
71 VALUE 1 Emprestimos associadas. 1 
72 COORD (6,1) 
73 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
74 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
75 FIELD =1=108 
76 COORD (6,27) 
77 AREA TEXT,TURQUOISE 
78 VALUE 1Emprestimos socios 1 
79 COORD (6,44) 
80 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
Pag: 2 
81 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
82 FIELD :1:113 
83 COORD (6,67) 
84 AREA TEXT,TURQUOISE 
420 
85 VALUE 'Emp, c/adiant. pessoal.' 
86 COORD (7,1) 
87 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
88 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
89 FIELD :J:109 
90 COORD (7,27) 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
92 VALUE 'Emprest.associadas , ' 
93 COORD (7,44) 
94 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
95 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
96 FIELD :1:114 
97 COORD (7,67) 
98 AREA TEXT,TURQUOISE 
99 VALUE 'Outros emprestimos 
100 COORD (8,1) 
101 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
102 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
103 FIELD :1:110 
104 COORD (8,27) 
105 AREA TEXT,TURQUOISE 
106 VALUE 'Emprest.p/obrigacoes' 
107 COORD (8,44) 
108 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
109 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
110 FIELD :f115 
111 COORD (8,67) 
112 AREA TEXT,TURQUOISE 
113 VALUE 'Outros empr, obtidos' 
114 COORD (9,44) 
115 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
116 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
117 FIELD :1:116 
118 COORD (9,67) 
119 AREA TEXT,blue,rev 
120 VALUE 'Soma' 
121 COORD (10,20;60) 
122 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
123 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
124 FIELD U11 
125 COORD C10,27l 
126 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
127 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
128 FIELD t117 
129 COORD (10,67) 
130 AREA TEXT,WHITE 




132 COORD (11,1) 
133 AREA TEXT,WHITE 
134 VALUE I ' 
135 COORD (12,20) 
136 AREA TEXT,TURQUOISE 
137 VALUE 'Mercadorias' 
138 COORD (12,22) 
139 AREA TEXT,WHITE 
140 VALUE I I 
141 COORD (12,35) 
142 AREA TEXT,TURQUOISE 
143 VALUE 'Mat.P.Sub.C.' 
144 COORD (12,37) 
145 AREA TEXT,WHITE 
146 . VALUE I I 
147 COORD (12,50) 
148 AREA TEXT,TURQUOISE 
149 VALUE 'Emb.Com.Ret.' 
150 COORD (12,52) 
151 AREA TEXT,WHITE 
152 VALUE I I 
153 COORD (12,65) 
154 AREA TEXT,TURQUOISE 
155 VALUE 'Totais' 
156 COORD (12;20,70) 
157 AREA TEXT,WHITE 
158 VALUE I 
159 COORD (13,11 
160 AREA TEXT,TURQUOISE 
161 VALUE 'Exist. Iniciais 
162 COORD (14,1) 
163 AREA TEXT,UHITE 
164 VALUE I I 
165 COORD (14:18,20) 
166 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
167 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
1·~8 FIELD :U46 
169 COORD (14,22) 
170 AREA TEXT,WHITE 
171 VALUE I I 
172 COORD (14:18;20:24,35) 
173 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
174 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
175 FIELD :1:151 
176 COORD (14,37) 
177 AREA TEXT,WHITE 
178 VALUE I I 
179 COORD (14:18;20:24,50) 






181 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
182 FIELD t156 
183 COORD (14,52) 
184 AREA TEXT,WHITE 
185 VALUE I I 
186 COORD (14:18;20:24,65) 
187 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
188 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
189 FIELD t146+t151+t156 
190 COORD (14,67) 
191 AREA TEXT,TURQUOISE 
192 VALUE 1Compras , 
193 COORD (15,1) 
194 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
195 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
196 . FIELD t147 
197 COORD (15,22) 
198 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
199 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
200 FIELD t152 
201 COORD (15,37) 
202 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
203 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
204 FIELD t157 
205 COORD (15,52) 
206 AREA DATA,GREEN,FORMAl 
207 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
208 FIELD t147+t152+t157 
209 COORD (15,67) 
210 AREA TEXT,TURQUOISE 
211 VALUE 1 Reg.Existencias 
212 COORD (16,1) 
213 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
214 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B 1 
215 FIELD t148 
216 COORD (16,22) 
217 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
218 VALUE 1 1&&&&&&&&&.8 1 
219 FIELD t153 
220 COORD !16,37) 
221 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
222 VALUE '>&&&~&&&&&.B' 
223 FIELD t158 
224 COORD (16,52) 
225 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
226 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
227 FIELD t148+t153+t158 
228 COORD (16,67) 
229 AREA TEXT,TURQUOISE 
422 
230 VALUE 1Existencias Finais 1 





232 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
233 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
234 FIELD *149 
235 COORD <17,22) 
236 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
237 VALUE '>&&&&&&&&&.B 1 
238 FIELD i154 
239 COORD (17,37) 
240 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
241 VALUE '>&&&&&&&&&.B 1 
242 FIELD *159 
243 COORD (17,52) 
244 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
245 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
246 FIELD t149+*154+t159 
247 COORD <17,67) 
248 AREA TEXT,blue,rev 
249 VALUE 1Cust.Exist.V.Cons. 1 
250 COORD (18,1) 
251 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
252 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
253 FIELD t150 
254 COORD (18,22) 
255 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
257 FIELD t155 
258 COORD (18,37) 
259 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
260 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
261 FIELD 1160 
262 COORD (18,52) 
263 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
264 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
265 FIELD H61 
266 COORD \18,67) 
267 AREA TEXT,WHITE 
268 VALUE I 
269 . COORD C19,1l 
270 AREA TEXT,WHITE 
271 VALUE I I 
272 COORD (20:24,20) 
273 AREA TEXT,TURQUOISE 
274 VALUE 1 Pr.1~cab., ... 1 
275 COORD <20,22) 
276 AREA TEXT,TURQUOISE 
277 VALUE 1Subprod.l''' 1 
278 COORD (20,37) 
279 AREA TEXT,TURQUOISE 
280 VALUE 1 Prod.Tr.Curs 1 
281 COORD C20,52l 
Pag: 6 
-------------- -------------- --------------
282 AREA TEXT,TURQUOISE 
283 VALUE 'Exist. Iniciais 
284 COORD (21,1) 
285 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
286 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
287 FIELD 1162 
288 COORD (21,22) 
289 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
290 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
291 FIELD t166 
292 COORD (21,37) 
293 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
294 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
295 FIELD t170 
296 COORD <21,52) 
297 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
298 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
299 FIELD t162+t166+t170 
300 COORD <21,67) 
301 AREA TEXT,TURQUOISE 
302 VALUE 'Reg.Existencias 
303 COORD (22,1) 
304 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
305 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
306 FIELD t163 
307 COORD <22,22) 
308 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
309 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
310 FIELD t167 
311 COORD <22,37) 
312 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
313 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
314 FIELD t171 
315 COORD \22,52) 
316 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
317 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
318 FIELD t163+t167+t171 
319 COORD (22,671 
320 AREA TEXT,TURQUOISE 
424 
321 VALUE 'Existencias finais' 
322 COORD (23,1) 
323 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
324 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
325 FIELD t164 
326 COORD (23,22) 
327 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
328 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
329 FIELD t168 
330 COORD (23,37) 
331 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
Pag: 7 
333 FIELD 1172 
334 COORD (23,52) 
335 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
336 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
337 FIELD t164+t168+t172 
338 COORD (23,67) 
339 AREA TEXT,blue,rev 
425 
340 VALUE 1Variacoes producao 1 
341 COORD <24,1) 
342 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
343 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
344 FIELD t165 
345 COORD <24,22) 
346 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
347 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
348 FIELD t169 
349 COORD <24,37) 
350 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
351 VALUE I >&M.!.&&Ml.' B I 
352 FIELD t173 
353 COORD (24,52) 
354 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
355 VALUE 1 >.!.&&&&&&&&.8 1 
356 FIELD t174 








Image Tabla mandatos temp1/painelm7 12 Jun 89 20:56 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 242 
Titulo 
Comentario 
paine! 7 modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero·Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,OITTO=" 
2 AREA OATA,PINK,PROTECTEO 
3 SIZE 5 
4 FIELD codemp 
5 COORD (1,2) 
6 AREA TEXT 
7 VALUE '-' 
8 COORD (1,8) 
9 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
10 SIZE 65 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (1,10) 
13 AREA TEXT,TURQUOISE 
14 VALUE 'P7' 
15 COORD (1,76) 
16 AREA TEXT,blue,rev 
17 VALUE 'Modelo-2' 
18 COORD (2,7) 
19 AREA TEXT,blue,rev 
20 VALUE 'Ano' 
21 COORD (2 1 64) 
22 AREA OATA;blue,rev 
SIZE 4 
24 FIELD 1900+ano 
25 COORD (2,70) 
26 AREA TEXT,REO 
8 Feb 89 
3 May 89 
AS 
* 
27 VALUE 'FORNECIMENTOS E SERVICOS OE TERCEIROS' 
28 COORD (3;21) 
29 AREA TEXT/WHITE 
23:34:06 
20:44:20 
30 VALUE I 
31 COORD (4,1l 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE I I 
34 COORD (5:24,25) 
35 AREA TEXT,WHITE 
36 VALUE I I 
37 COORD (5:24,40) 
38 AREA TEXT,WHITE 
39 VALUE I I 
40 COORD (5:24,65) 
41 AREA TEXT,TURQUOISE 
42 VALUE 'Agua ... 
43 COORD (6,1l 
44 AREA DATA,GREEN,FDRMAT 
45 VALUE I >&&&&l,&M.!.. B I
46 FIELD t-118 
47 COORD (6,27) 
48 AREA TEXT,TURQUOISE 
428 
49 VALUE 'Publicidade propaganda' 
50 COORD (6,42) 
51 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
FIELD U32 
54 COORD (6,67) 
55 AREA TEXT,TURQUOISE 
56 VALUE 'Electricidade 
57 COORD (7,1) 
58 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
59 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
60 FIELD t119 
61 COORD \7,271 
62 AREA TEXT,TURQUOISE 
63 VALUE 'Trabalhos especializad' 
64 COORD \7,42) 
65 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
66 VALUE '>&&.!.&&&&&&.B' 
67 FIELD *133 
68 COORD (7,67) 
69 AREA TEXT,TURQUOISE 
70 VALUE 'Combustiv. out. fluidos' 
71 COORD (8,1) 
72 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
73 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
74 FIELD =1:120 
75 COORD (8,27) 
76 AREA TEXT,TURQUOISE 
77 VALUE 'Royalties c/ass.tecnic' 
78 COORD (8,42) 
79 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 2 
429 
80 VALUE 'Mat.conserv. reparacao.' 
81 COORD <9,1) 
82 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
83 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
84 FIELD i121 
85 COORD (9,27) 
86 AREA TEXT,TURQUOISE 
87 VALUE 'Royalties 
88 COORD (9,44) 
89 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
90 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
91 FIELD t134 
92 COORD (9,67) 
93 AREA TEXT,TURQUOISE 
94 VALUE 'Ferr.utens.desg. rapido' 
95 COORD <10,1) 
96 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
97 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
98 FIELD t122 
99 COORD (10,27) 
100 AREA TEXT,TURQUOISE 
101 VALUE 'Assistencia fecnica.' 
102 COORD (10,44) 
103 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
104 VALUE •,&&&&&&&&&.B' 
105 FIELD t135 
106 COORD (10,67) 
107 AREA TEXT,TURQUOISE 
108 VALUE 'Material de escritorio.' 
109 COORD <11,1) 
110 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
111 VALUE 'i&&&&&&&&&.B' 
112 FIELD t123 
113 COORD 111,27) 
114 AREA TEXT,TURQUOISE 
115 VALUE 'Transp.mercadorias 
116 COORD (11,42) 
117 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
119 FIELD t136 
120 COORD (11,67) 
121 AREA TEXT,TURQUOISE 
122 VALUE 'Material pub.propaganda' 
123 COORD <12,1) 
124 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
125 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
126 FIELD t124 
127 COORD <12,27) 
128 AREA TEXT,TURQUOISE 
129 VALUE 'Transportes pessoal. 
130 COORD <12,42) 
Pag: 3 
131 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
132 VALUE 1>&&&&&&&&&.8 1 
133 FIELD :J:137 
134 COORD (12,67) 
135 AREA TEXT,TURQUOISE 
430 
136 VALUE 10utros fornecimentos 
137 COORD (1311) 
138 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
139 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
140 FIELD :1=125 
141 COORD (13,27) 
142 AREA TEXT,TURQUOISE 
143 VALUE 1 Deslocacoes estadias 1 
144 COORD (13,42) 
145 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
146 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
147 FIELD :1=138 
148 COORD (13,67) 
149 AREA TEXT,TURQUOISE 
150 VALUE 1 Rendas e alugueres 
151 COORD <14,1) 
152 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
153 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B 1 
154 FIELD :1:126 
155 COORD (14,27) 
156 AREA TEXT,TURQUOISE 
157 VALUE 1Comissoes intermediar. 1 
158 COORD <14,42) 
159 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
160 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
161 FIELD :J:139 
162 COORD <14167) 
163 AREA TEXT,TURQUOISE 
164 VALUE 1 Despesas representacao. 1 
165 COORD (15,1) 
166 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
167 VALUE 1 >&&&&&&&&&.B 1 
168 FIELD U27 
169 COORD (15,27) 
170 AREA TEXT,TURQUOISE 
171 VALUE 1Honorarios 
172 COORD (15,42) 
173 AREA DATA,GREEN~FORMAT 
174 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
175 FIELD :f140 
176 COORD (15,67) 
177 AREA TEXT,TURQUOISE 
178 VALUE 1Conservacao e reparacao 1 
179 COORD (16,1) 
180 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
181 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
Pag: 4 
182 FIELD i128 
183 COORD {16,27) 
184 AREA TEXT,TURQUDISE 
431 
185 VALUE 'Contencioso notariadoo' 
186 COORD {16,42) 
187 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
188 VALUE '>&&~&&&&&~oB' 
189 FIELD t141 
190 COORD {16,67) 
191 AREA TEXT,TURQUOISE 
192 VALUE 'Comunicacao o o o o o o 
193 COORD {17,1) 
194 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
195 VALUE '>&&&~&&&&&oB' 
196 FIELD t129 
197 COORD {17,27) 
198 AREA TEXT,TURQUOISE 
199 VALUE 'Traboexeco no exterior' 
200 COORD <17,42) 
201 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
202 VALUE '>&&&&&&&&~oB' 
203 FIELD t142 
204 COORD {17,67) 
205 AREA TEXT,TURQUOISE 
206 VALUE 'Seguros' 
207 COORD (18,1) 
208 AREA TEXT,TURQUOISE 
209 VALUE 'Outros servicos 
210 COORD {18,42) 
211 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
212 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
213 FIELD t143 
214 COORD (18,67) 
215 AREA TEXT,TURQUOISE 
216 VALUE 'De vida e a/p nao obr' 
217 COORD (19,3) 
218 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
219 VALUE ')&&&&&&&&&oB' 
220 FIELD t130 
221 COORD (19,27) 
222 AREA TEXT,TURQUOISE 
223 VALUE 'Oiversos o 
224 COORD (19,42) 
225 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
226 VALUE '>&&&&&&&&&oB' 
227 FIELD t144 
228 COORD {19,67) 
229 AREA TEXT,TURQUOISE 
230 VALUE 'Outros o o 
231 COORD (20,3) 
232 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
Pag: 5 
233 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
234 FIELD :1:131 
235 COORD (20,27) 
236 AREA TEXT,blue,rev 
237 VALUE 'Soma' 
238 COORD (21,60) 
239 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
240 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
241 FIELD t145 




5.3.10 PANELES DE INTRODUCCION DE DATOS DE LA IN-
FORMACION ADICIONAL (Pl, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7) 
Nota: Al Pl ya se ha hecho referencia en el 
punta 4.2. Se junta, nuevamente, por 
cuesti6n de uniformidad, y para union 
con el respectivo "image". 
F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
Codigo da empresa ~ Codigo CAE~ N.Pessoa Colectiva ~ 
Modulo Geografico 
....__ ______ Ano - Ano - Ano .,------------------..J 
FCit·HE I NF. AD I(:. 




·j CJ85 Actividade 
·jCJ;)b Actividade 






Principal ~ % 
Principal ~ }; 
Principal ~ Y. 
[ 
[ 
NATUREZA JURIDICA ~ 
Soc.anonimas ~ 24 Emp.publicas 
Soc.quotas ~ 25 Em comandita 















F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
Codigo da empresa ~ 258 Codigo CAE~ g31400 N.Pessoa Colectiva ~ 
~ ~ 
ISLA INSTITUTO SUPERIOR LINGUAS ADMINISTRACAO SARL 
R SACRAMENTO A LAPA 1b 
LISBOA 
LISBOA URBANAS Modulo Geografico ALCANTARA 
~--------- Ano - Ano - Ana -r------------------' 
FCH'HE I t'-JF. AD I C. 
DRep Ap ~ 
Fasc i CLll o ~ 
Pagina ~ 
~l!Arq,u i vo ~ 
·j CJ{)5 Actividade 
·J·~it.b Actividade 
FW7 Actividade 
1gas 1g8b 1g87 
18b 1 187 1 188 8 28 3g 
11b3 4377 b1~~ 
Principal ~ % 
Principal ~ % 
Principal ~ % 
[ 
[ 
NATUREZA JURIDICA ~ 24 
Soc.anonimas ~ 24 Emp.publicas ~ 11 
Soc.quotas ~ 25 Em comandita ~ 21 
Cooperativas ~ 31 Outras ~ 10 










F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
2345 JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA P1 
Pessoal ( 31 Dez.) ·J '185 (N) ·j CJ<3b (N) FJB7 <N) 
Efect, A prazo To-tal Ef ec: t. r:, prazo Total Efect. A prazo Total 
Admin is t. 




PRAZOS CONCEDIDOS A CLIENTES PRAZOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 
FJ85 1 CJ8b ·J ge.? 
Pr-azos N N N Pra.zos N N N 
P.Pagamento % P.Pagamento % 
30 dias % 30 dias % 
b0 dias % b0 dias % 
c10 d i as % <10 dias % 
180 dias % 180 dias % 
dias % dias % 
dias % dias % 
dias % dias % 
Prazo med.conced Prazo med.obtido 
F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
2345 JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA P2 
SAZONALISMO NAS VENDAS 
·J CJ;j5 ·J '1C\G 
Periodo N N 
1o.Trim. % 
Zo.Trim. % 
3o. Trim. % 
4o.Trim. % 
VENDAS EM QUANTIDADES 




Compra imoveis c/Leasing 
Compras equip. c/Leasins 
Rendas anuais do Leasing 
Rend.pasas por Inst.Alusad. 
I ·j '1f.:.7 N 
SAZONALISMO NAS COMPRAS 










F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA P3 
:oR~~~~~~-~-~~RCE_~-~~-~----- ------------~~8 5 ------~~!.._ _ __j __________ ~~-:J ~~~-------~~}. _______ ---------~~-:~~:! ______ ~!.._ __  
Agu,:t. . .. . . . . . . . 
Electricidade ..... 
Combustiv. out. fluidos 
Mat.conserv. reparacao. 
Ferr.utens.desg. rapido 
Material de escritorio. 
Material pub.propaganda 
Outros fornecimentos 
Rendas e alugueres 
Despesas representacao. 
Conservacao e reparacao 
Comunicacao ..... . 
Seguros . . . . . . . . 
Publ icidade Propaganda 
Trab. especial izados .. 
Royalties ...... . 
As~istencia Tecnica .. 
Transp. de mercadorias. 
Transp. de Pessoal ... 
Deslocacoes e Estadias. 
F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
FORN.SERV.TERCEIROS 1ges (N) 1 
Corn is soes a In termed. . 
Honorarios ...... . 
Contencioso e Notariado 
Trab.execut.no exterior 
Outros Services .... 
Artigos Higiene e Div . 
---- S 0 M A -----------------------
A D I C I 0 N A L 
Elementos Relatives ao ANEXO ao Balance e 'a Demonstracao de Resultados 
c~-~~;.E"s t~-~~~ g ~--M~ t ~-~~~:~1~-~~------------------· ( t·l ) r
1 
-----------( t'1 ) r 
Comp.Estran_g. Irnob 1l1zad 
Compras Estran_g.-TOTAL j 
Vendas ao Estran.geiro 
~iy.Socios p~Sub.Capit. 1 









. ( 1··.1 .. ,_1 
F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
ANEXO AO POC E 'A DEMO 1g35 (N) 
IVA pagam.-Fim do ano 
IVA pagam.-Pasam.efect. 
IVA reemb.-Inicio ano . 





I mob i l i z. nao Af ec t. Exp l 
Particip.Estado Cap.Emp 
Particip.Cap.p/Empresa 






Dividas em mora Previd. 
Dividas em mora Faz.Nac 
Div.mor.Out.Ors.Sec.Pub 
F 0 L H A D E I N F 0 R M A C A 0 
2345 - JORJAUTO SOC COMERCIO RODOVIARIO LDA 
ANEXO AO POC E 'A DEM.RESULT. 1g35 (N) 1g8b 
Div.a Forn.Equip.c/praz 
II II " mlpraz 
11 
II " Tot a I 
Letras descontad.31t12. 
Cred.cob.duv.c! ient c/p 
II " II out.dev c/p 
II II II Total 
Provis.Cred.Cob.Duv c/p 
Cred.cob.duv.c! ient m!p 





A D I C I 0 N A L 




Vatorimetria das Existencias 
t'lercador i as 
Materias Primas Subs. e de Consume 
Produtos e Trabalhos em Curso 
Produtos Acabados 
438 
5.3.11 "IMAGES" DE LOS PANELES DE INTRODUCCION DE 
DATOS DE LA INFORMACION ADICIONAL 
5.3.11.1 PAINELI1 ( Pl) 
5.3.11.2 PAINELI2 (P2) 
5.3.11.3 PAINELI3 (P3) 
5.3.11.4 PAINELI4 (P4) 
5.3.11.5 PAINELI5 (P5) 
5.3.11.6 PAINELI6 (P6) 
5.3.11.7 PAINELI7 (P7) 
-, 
439 




Image Tabla mandates *emp1/paineli1 12 Jun 89 20:53 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandates 326 
Titulo 
Comentario 
painel 1 inform adicional 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:30:15 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
AS 
* 
3 VALUE 'F 0 L H A DE IN F 0 R MAC A 0 AD I C I 0 N A L' 
4 COORD (1,12) 
5 AREA TEXT,TURQUOISE 
6 VALUE 'Codigo da empresa' 
7 COORD <2,2) 
8 AREA TEXT,TURQUOISE 
9 VALUE '±' 
10 COORD (2,201,(2,39l,C2,67),(3,39),(3,67),(10,62l,(11,15l,(11,55l,(11,74 
),(12,15) 
11 COORD C12,55l,C12,74l,C13,15l,C13,55l,(13,74l,(14,15),(17;20;23,29l 
12 AREA OATA,REO,MANDATORY 
13 SIZE 5 
14 FIELD codemp 
15 COORD (2,22) 
16 AREA TEXT,TURQUOISE 
17 VALUE 'Codigo CAE' 
18 COORD (2,28) 
19 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
20 SIZE 6 
21 FIELD activ(codemp) 
22 COORD (2,41) 
23 AREA TEXT,TURQUOISE 
24 VALUE 'N.Pessoa Colectiva' 
25 COORD (2,481 
26 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
27 SIZE 9 
28 COORD \2,69) 
441 
29 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
30 SIZE 6 
31 FIELD ia.novacae 
32 COORD (3,1;18) 
33 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
34 SIZE 9 
35 FIELD ia.npc 
36 COORD (3,8;25) 
37 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
38 VALUE ·~~~~~B' 
39 FIELD ia.novacae 
40 COORD (3,41> 
41 AREA DATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
42 SIZE 1 
43 FIELD ia.modulo 
44 COORD (3,50;52;54) 
45 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
46 VALUE ·~~~~~~~~B' 
47 FIELD ia.npc 
48 COORD (3,69) 
49 AREA TEXT,TURQUOISE 
50 VALUE I 
51 COORD (4,1) 
52 AREA TEXT,TURQUOISE 
53 'JALIJE I I 
54 COORD (5:8,1) 
55 AREA DATA,REVERSE,BLIJE 
56 SIZE 72 
57 FIELD desig(codemp) 
58 COORD (5,4) 
59 AREA TEXT,TURQUOISE 
60 VALUE I I 
61 COORD (5:8,791 
62 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
63 SIZE 40 
64 FIELD moradal(codemp) 
65 COORD (6,4) 
66 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
67 SIZE 40 
68 FIELD morada2(codemp) 
69 COORD (7,4) 
70 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
71 SIZE 20 
72 FIELD distrito(codempl 
73 COORD (8,4) 
74 AREA TEXT,TIJRQUOISE 
75 VALUE 'Balcao mais proximo' 
76 COORD (8,35) 
77 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
78 SIZE 20 
Pag: 2 
442 
79 FIELD balcao(codemp) 
80 COORD (8,57) 
81 AREA TEXT,TURQUOISE 
82 VALUE I 
83 COORD (9,1) 
84 AREA TEXT,PINK 
85 VALUE 'FONTE INF.ADIC. I 
86 COORD (10,2) 
87 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
88 SIZE 4 
89 FIELD ano ~if(,=0)=ano+1900 
90 COORD (10,18;26;34) 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
92 VALUE I I 
93 COORD <10,39) 
94 AREA TEXT,PINK 
95 VALUE 'NATUREZA JURIDICA' 
96 COORD <10,44) 
97 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
98 SIZE 2 
99 FIELD jur(codemp) 
100 COORD (10,64) 
101 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
102 VALUE '&&B' 
103 FIELD io.jur 
104 COORD (10,67) 
105 AREA TEXT,TURQUOISE 
106 VALUE 'AP<185,285,.) '· 
107 COORD (11,1) 
108 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
109 VALUE '>&&B' 
110 FIELD ia.ap 
111 COORD (11,18;26;34) 
112 AREA TEXT,TURQUOISE 
113 VALUE I I 
114 COORD <11,23) 
115 AREA TEXT,TURQUOISE 
116 VALUE I I 
117 COORD (11,31) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE I I 
120 COORD (11,39) 
121 AREA TEXT 
122 VALUE 'Soc.anonimas' 
123 COORD (11,42) 
124 AREA TEXT 
125 VALUE '24' 
126 COORD (11,57) 
127 AREA TEXT 
128 VALUE 'Emp,publicas' 
A no 
Pag: 3 
A no A no 
129 COORD (11,61) 
130 AREA TEXT 
131 !JALUE '11 I 
132 COORD (11,76) 
133 AREA TEXT,TURQUOISE 
134 VALUE 'Fasciculo' 
135 COORD (12,5) 
136 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
137 VALUE '>~B' 
138 FIELD ia.fsc 
139 COORD (12,19;27;35) 
140 AREA TEXT,TURQUOISE 
141 !JALUE I I 
142 COORD (12,23) 
143 AREA TEXT,TURQUOISE 
144 !JALUE I I 
145 COORD <12,31) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147. VALUE I I 
148 COORD (12,39) 
149 AREA TEXT 
150 VALUE 'Soc.quotas' 
151 COORD <12,42) 
152 AREA TEXT 
153 VALUE '25' 
154 COORD (12,57) 
155 AREA TEXT 
156 VALUE 'Em comandita' 
157 COORD <12,61) 
158 AREA TEXT 
159 VALUE '21 I 
160 COORD <12,76) 
161 AREA TEXT,TURQUOISE 
162 VALUE 'Pagina' 
163 COORD (13,8) 
164 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
165 VALUE '>c,&c,B' 
166 FIELD ia.pag 
167 COORD (13,17;25;33) 
168 AREA TEXT,TURQUOISE 
169 VALUE I I 
170 COORD (13,23) 
171 AREA TEXT,TURQUOISE 
172 VALUE I I 
173 COORD (13,31) 
174 AREA TEXT,TURQUOISE 
175 VALUE I I 
176 COORD (13,39) 







180 AREr~ TEXT 
181 VALUE '31 I 
182 COORD (13,57) 
183 AREA TEXT 
184 VALUE 'Outras' 
185 COORD (13,61) 
186 AREA TEXT 
187 VALUE '10' 
188 COORD (13,76) 
189 AREA TEXT,TURQUOISE 
190 VALUE 'Arquivo' 
191 COORD <14,7) 
192 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
193 VALUE '>&B' 
194 FIELD ia.narq 
195 COORD (14,19;27;35) 
196 AREA TEXT,TURQUOISE 
197 VALUE I I 
198 COORD <14,23) 
199 AREA TEXT,TURQUOISE 
200 VALUE I I 
201 COORD (14,31) 
202 AREA TEXT,TURQUOISE 
203 VALUE I 
204 COORD (14,39) 
205 AREA TEXT 
206 VALUE 'N/Arq.' 
207 COORD (15,2) 
208 AREA TEXT 
209 VALUE I I 
210 COORD <15,9) 
211 AREA TEXT 
212 VALUE '52'. 
213 COORD (15,11) 
214 AREA TEXT 
215 VALUE '/' 
216 COORD (15,141 
217 AREA TEXT 
218 VALUE 'CBI' 
219 COORD (15,16) 
220 AREA TEXT 
221 VALUE I I 
222 COORD (15,20) 
223 AREA TEXT 
224 VALUE I 15 I 
225 COORD (15,22) 
226 AREA TEXT 
227 VALUE '!' 
228 COORD <15,25) 
229 AREA TEXT 
230 VALUE 'OPG' 
444 
Pag: 5 
231 COORD <15,27) 
232 AREA TEXT 
233 VALUE I I 
234 COORD <15,31) 
235 AREA TEXT 
236 VALUE '85' 
237 COORD (15,33) 
238 AREA TEXT,TURQUOISE 
239 VALUE I I 
240 COORD (15,39) 
241 AREA TEXT,PINK 
445 
242 VALUE 'Outras Actividades:' 
243 COORD (15,44) 
244 AREA TEXT,PINK 
245 VALUE 'CAE' 
246 COORD (15,76) 
247 AREA TEXT,TURQUOISE 
248 VALUE I 
249 COORD (16,1) 
250 AREA TEXT,UNDERSCORE,GREEN 
251 SIZE 25 
252 COORD <16;19;22,41) 
253 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
254 VALUE '>~~B' 
255 FIELD ia.percae1 
256 COORD (16;19;22,67) 
257 AREA TEXT,TURQUOISE 
258 VALUE 'Y.' 
259 COORD (16:24,72> 
260 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
261 VALUE '&&&~&B' 
262 FIELD ia.cae1 
263 COORD (16;19;22,74) 
264 AREA DATA,PINK 
265 SIZE 4 
Pag: 6 
266 FIELD ia.anoinf &if(,=0)=ia.anoinf+1900 
267 COORD (17;20;23,2) 
268 AREA TEXT,TURQUOISE 
269 VALUE 'Actividade Principal' 
270 COORD (17;20;23,8) 
271 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
272 VALUE '>&&B' 
273 FIELD ia.percae 
274 COORD (17;20;23,31) 
275 AREA TEXT,TURQUOISE 
276 VALUE 'Y.' 
277 COORD (17;20;23,36) 
278 AREA TEXT,TURQUOISE 
279 VALUE I I 
280 COORD (17,39) 
281 AREA TEXT,UNDERSCORE,GREEN 
282 SIZE 25 
283 COORD (17;20;23,41) 
284 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
285 VALUE 1 >&&8 1 
286 FIELD ia.percae2 
287 COORD (17;20;23,67) 
288 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
289 VALUE 1 &&&&&8 1 
290 FIELD ia,cae2 
291 COORD (17;20;23,74) 
292 AREA TEXT,UNOERSCORE,GREEN 
293 SIZE 37 
294 COORD (18;21;24,1> 
295 AREA TEXT,TURQUOISE 
296 VALUE I I 
297 COORD (18,39) 
298 AREA TEXT,UNDERSCORE,GREEN 
299 SIZE 25 
300 COORD (18;21;24,41) 
301 AREA OATA,GREEN,FORMAT 
302 VALUE 1 >&&8 1 
303 FIELD ia.percae3 
304 COORD (18;21;24,67) 
305 AREA DATA,GREEN,FORMAT 
306 VALUE 1 &&&&&8 1 
307 FIELD ia.cae3 
308 COORD (18;21;24,74) 
309 AREA TEXT,TURQUOISE 
310 VALUE I I 
311 COORD (19,39) 
312 AREA TEXT,TURQUOISE 
313 VALUE I I 
314 COORD (20,39) 
315 AREA TEXT,TURQUOISE 
316 VALUE I I 
317 COORD (21,39) 
318 AREA TEXT,TURQUOISE 
319 VALUE I I 
320 COORD (22,39) 
321 AREA TEXT,TURQUOISE 
322 l)ALUE I I 
323 COORD (23,39) 
324 AREA TEXT,TURQUOISE 
325 ~JALUE I I 









Image Tabla mandatos *emp1/paineli2 12 Jun 89 20:53 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 471 
Titulo 
Comentario 
paine! 2 inform adicional 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:30:28 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
AS 
* 
3 VALUE 'F 0 L H A 0 E I N F 0 R M A C A 0 A D I C I 0 N A L' 
4 COORD (1,12) 
5 AREA DATA,GREEN,PROTECTED 
6 SIZE 5 
7 FIELD codemp 
8 COORD <2,2) 
9 AREA DATA,GREEN 
10 SIZE 69 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD (2,8) 
13 AREA TEXT,WHITE 
14 VALUE 'P1 I 
15 COORD (2,78l 
16 AREA TEXT,REO 
17 VALUE 'Pessoal (31 Dez.) 1 
18 COORD (3,1) 
19 AREA DATA,PINK 
20 SIZE 4 
21 FIELD ano+1900 &if(=1900)= 1 1 
22 COORD (3,21;44;67) 
23 AREA DATA,RED 
24 SIZE 1 
25 FIELD ia.pessx 
26 COORD (3,27;51;75) 
27 AREA TEXT 
28 VALUE 1 \N) I 
29 COORD (3,29l 
30 AREA TEXT,TURQUOISE 
31 VALUE I I 
32 COORD (3,33;57) 
33 AREA TEXT 
34 VALUE I (N) I 
35 COORD (3,53) 
36 AREA TEXT 
37 VALUE I (N) I 
38 COORD (3,77) 
39 AREA TEXT,TURQUOISE 
40 VALUE 'Efect. A prazo 1 
41 COORD (4,11;35) 
42 AREA TEXT,TURQUOISE 
43 VALUE 'Total' 
44 COORD (4,27;51) 
45 AREA TEXT,TURQUOISE 
46 VALUE I I 
47 COORD (4,33;57) 
48 AREA TEXT,TURQUOISE 
49 VALUE 'Efect. A prazo 1 
50 COORD (4,59) 
51 AREA TEXT,TURQUOISE 
52 VALUE 'Total' 
53 COORD (4,75) 
54 AREA TEXT,TURQUOISE 
55 VALUE I 
56 COORD <5,1) 
57 AREA TEXT,WHITE 
58 VALUE 'Admin i st. ' 
59 COORD \6,1) 
449 
60 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
61 VALUE '>&&&B' 
62 FIELD ia.pessadmef 
63 COORD (6,11;35;59) 
64 AREA TEXT,TURQUOISE 
65 VALUE I I 
66 COORD (6,17) 
67 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
68 VALUE '>&&&8' 
69 FIELD ia.pessadmprz 
70 COORD (6,19;43;67) 
71 AREA TEXT,TURQUOISE 
72 VALUE I I 
73 COORD (6,25;33;41;49;57;65;73) 
74 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
75 VALUE '>&&&8' 
76 FIELD ia.pessadmef+ia.pessadmprz 
77 COORD \6,27;51;75) 
78 AREA TEXT,UHITE 





80 COORD (7 I 1) 
81 AREA DATA 1REVERSE 1BLUE 1FORMAT 
82 VALUE 1 >&&&8 1 
83 FIELD ia.pessfabef 
84 COORD (7111;35;59) 
85 AREA TEXT1TURQUOISE 
86 VALUE I I 
87 COORD (7 117;25;33;41;49;57;65;73) 
88 AREA DATA~REVERSE 1 BLUE 1 FORMAT 
89 VALUE 1 >&&&8 1 
90 FIELD ia.pessfabprz 
91 COORD (7119;43;67) 
92 AREA DATA 1REVERSE,BLUE 1FORMAT 
93 VALUE 1 >&&&8 1 
94 FIELD ia.pessfabef+ia.pessfabprz 
95 COORD (7,27;51;75) 
96 AREA TEXT,WHITE 
97 VALUE 1Comercial 1 
98 COORD <8,1) 
99 AREA DATA1REVERSE 1BLUEIFORMAT 
100 VALUE 1 >&&&8 1 
101 FIELD ia.pesscomef 
102 COORD (8111;35;59) 
103 AREA TEXT~TURQUOISE 
104 V!~LUE I I 
105 COORD (8 117) 
106 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
107 VALUE 1 >&&&8 1 
108 FIELD ia.pesscomprz 
109 COORD (8,19;43;67) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 VALUE I I 
112 COORD (8,25;33;41;49;57;65;73) 
113 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
114 VALUE 1 >&&&8 1 
115 FIELD ia.pesscomef+ia.pesscomprz 
116 COORD (8127;51;75) 
117 AREA TEXT,WHITE 
118 VALUE 1 Diverso 1 
119 COORD (9,1) 
120 AREA OATA~REVERSE,BLUE~FORMAT 
121 VALUE 1 >&&&8 1 
122 FIELD ia.pessdivef 
123 COORD (9,11;35;59) 
124 AREA TEXT,TURQUOISE 
125 VALUE I I 
126 COORD (9,17) 
127 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
128 VALUE 1 >&&&8 1 
129 FIELD ia.pessdivprz 
130 COORD (9,19;43;67) 
~---- -~ 
Pag: 3 
131 AREA TEXT,TURQUOISE 
132 VALUE I ' 
133 COORD (9,25;49;73) 
451 
134 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
135 VALUE 1 >&&&8 1 
136 FIELD ia.pessdivef+ia.pessdivprz 
137 COORD (9,27;51;75) 
138 AREA TEXT,TURQUOISE 
139 VALUE I I 
140 COORD (9,33;41;57;65) 
141 AREA TEXT,WHITE 
142 VALUE 'TOTAL' 
143 COORD <10,1) 
144 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
145 VALUE '>&&&B' 
146 FIELD ia.pesstotef 
147 COORD <10,11;35;59) 
148 AREA TEXT,TURQUOISE 
149 VALUE I I 
. 150 COORD (10,17) 
151 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
152 VALUE '>&&&B' 
153 FIELD ia.pesstotprz 
154 COORD (10,19;43;67) 
155 AREA TEXT,TURQUOISE 
156 1JALUE I I 
157 COORD <10,25;33;41;49;57;65;73) 
158 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
159 VALUE '>&&&B' 
160 FIELD ia.pesstot 
161 COORD (10,27;51;75) 
162 AREA TEXT,TURQUOISE 
163 VALUE I 
164 COORD (11,1) 
165 AREA TEXT,RED 
166 VALUE 'PRAZOS CONCEDIDOS A CLIENTES 1 
167 COORD (12,1) 
168 AREA TEXT,TURQUOISE 
169 lJALUE I I 
170 COORD <12,39) 
171 AREA TEXT,RED 
172 VALUE 1 PRAZOS OBTIDOS DE FORNECEDORES' 
173 COORD <12,41) 
174 AREA DATA,PINK,PROTECTED 
175 SIZE 4 
176 FIELD ia.anoinf+1900 &if(=1900l=' 1 
177 COORD (13,20;27;34) 
178 AREA TEXT,TURQUOISE 
179 VALUE I I 
180 COORD (13,39) 
Pag: 4 
181 AREA OATA,PINK 
182 SIZE 4 
452 
183 FIELD ia.anoinf1+1900 &if(=1900)= 1 1 
184 COORD (13,60;67;74) 
185 AREA TEXT,TURQUOISE 
186 VALUE 'Prazos 1 
187 COORD (14,4;44) 
188 AREA TEXT,TURQUOISE 
189 VALUE I I 
190 COORD <14,18;58) 
191 AREA TEXT 
192 IJALUE IN I 
193 COORD (14,20) 
194 AREA DATA,GREEN 
195 SIZE 1 
196 FIELD ia.pzconcclix 
197 COORD <14,22;29;36) 
198 AREA TEXT,TURQUOISE 
199 VALUE I I 
200 COORD <14,25165) 
201 AREA TEXT 
202 VALUE 1N1 
203 COORD (14,27) 
204 AREA TEXT,TURQUOISE 
205 VALUE I I 
206 COORD <14,32;72) 
207 AREA TEXT 
208 VALUE 1N1 
209 COORD <14,34) 
210 AREA TEXT,TURQUOISE 
211 VALUE I I 
212 COORD (14,39) 
213 AREA TEXT 
214 VALUE 1N1 
215 COORD <14 ,60) . 
216 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
217 SIZE 1 
218 FIELD ia.pzobtforx 
219 COORD (14,62;69;76) 
220 AREA TEXT 
221 VALUE 1 N1 
222 COORD <14,67) 
223 AREA TEXT 
224 VALUE 1N1 
225 COORD \14,74) 
226 AREA TEXT,TURQUOISE 
227 VALUE I 
228 COORD (15,1) 
229 AREA TEXT,WHITE 
230 VALUE 1 P.Pagamento 1 
Pag: 5 
231 COORD (16,1;41) 
232 AREA TEXT 
2:33 VALUE I r. I 
234 COORD (16:23,16;56) 
235 AREA TEXT,TURQUOISE 
236 VALUE I I 
237 COORD (16,18;58;65;72) 
453 
238 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
239 VALUE I )~~.B I 
240 FIELD ia.pzconcclipp 
241 COORD (16,20;27;34) 
242 AREA TEXT,TURQUOISE 
243 VALUE I I 
244 COORD (16,25) 
245 AREA TEXT,TURQUOISE 
246 VALUE I I 
247 COORD (16,32) 
248 AREA TEXT,TURQUOISE 
249 VALUE I I 
250 COORD (16,39) 
251 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
252 VALUE 1 >~&8 1 
253 FIELD ia.pzobtforpp 
254 COORD (16,60;67;74) 
255 AREA TEXT,WHITE 
256 VALUE 1 30 dias 1 
257 COORD <17,2;42) 
258 AREA TEXT,TURQUOISE 
259 VALUE I I 
260 COORD <17,18;58;65;72) 
261 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
262 VALUE 1 >~&B 1 
263 FIELD ia.pzconccli30d 
264 COORD (17,20;27;34) 
265 AREA TEXT,TURQUOISE 
2M VALUE I I 
267 COORD (17,25) 
268 AREA TEXT,TURQUOISE 
269 VALUE I I 
270 · COORD (17,32) 
271 AREA TEXT,TURQUOISE 
272 VALUE I I 
273 COORD (17,39) 
274 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
275 VALUE 1 >&&B 1 
276 FIELD ia.pzobtfor30d 
277 COORD (17,60;67;74) 
278 AREA TEXT,WHITE 
279 VALUE 1 60 dias 1 
280 COORD (18,2;42) 
281 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 6 
454 
282 VALUE I I 
283 COORD (18,18;58;65;72) 
284 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
285 VALUE 1 >&&8 1 
286 FIELD ia.pzconccli60d 
287 COORD (18,20;27;34) 
288 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
289 VALUE I I 
290 COORD (18,25) 
291 AREA TEXT,TURQUOISE 
292 VALUE I I 
293 COORD (18,32) 
294 AREA TEXT,TURQUOISE 
295 VALUE I I 
296 COORD (18,39) 
297 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
298 VALUE 1 >&&8 1 
299 FIELD ia.pzobtfor60d 
300 COORD (18,60;67;74) 
301 AREA TEXT,WHITE 
302 VALUE 190 dias 1 
303 COORD (19,2;42) 
304 AREA TEXT,TURQUOISE 
305 VALUE I I 
306 COORD (19,18;58;65;72) 
307 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
308 VALUE 1 >&&8 1 
309 FIELD ia.pzconccli90d 
310 COORD (19,20;27;34) 
311 AREA TEXT,TURQUOISE 
312 VALUE I I 
313 COORD (19,25) 
314 AREA TEXT,TURQUOISE 
315 VALUE I I 
316 COORD (19,32) 
317 AREA TEXT,TURQUOISE 
318 VALUE I I 
319 COORD C19,39) 
320 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
321 VALUE 1 >&&8 1 
322 FIELD ia.pzobtfor90d 
323 COORD <19,60;67;74) 
324 AREA TEXT,WHITE 
325 VALUE 1 180 dias 1 
326 COORD (20,2;42) 
327 AREA TEXT,TURQUOISE 
328 VALUE I I 
329 COORD (20,18;58;65;72) 
330 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
331 VALUE 1 >&&8 1 
332 FIELD ia.pzconccli180d 
Pag: 7 
333 COORD (20,20;27;34) 
334 AREA TEXT,TURQUOISE 
335 VALUE I I 
336 COORD (20,25) 
337 AREA TEXT,TURQUOISE 
338 VALUE I I 
339 COORD (20,32) 
340 AREA TEXT,TURQUOISE 
341 VALUE I I 
342 COORD (20,39) 
455 
343 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
344 VALUE 1>&&8 1 
345 FIELD ia.pzobtfor180d 
346 COORD (20,60;67;74) 
347 AREA OATA,RED,FORMAT 
348 VALUE 1 >&&8 1 
349 FIELD ia.pzconcclipz1 
350 COORD (21,1) 
351 AREA TEXT,WHITE 
352 VALUE 1dias 1 
353 COORD (2116;46) 
354 AREA TEXT,TURQUOISE 
355 VALUE I I 
356 COORD <21,18;58;65;72) 
357 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
358 VALUE 1 >&&8 1 
359 FIELD ia.pzconcclipz1perc 
360 COORD (21,20;27;34) 
361 AREA TEXT,TURQUOISE 
362 VALUE I I 
363 COORD (21,25) 
364 AREA TEXT,TURQUOISE 
365 VALUE I I 
366 COORD (21,32) 
367 AREA TEXT,TURQUOISE 
368 VALUE I I 
369 COORD (21,39) 
370 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
371 VALUE 1>&&8 1 
372 FIELD ia.pzobtforpz1 
373 COORD (21,41) 
374 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
375 VALUE 1>&&8 1 
376 FIELD ia,pzobtforpz1perc 
377 COORD (21,60;67;74) 
378 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
379 VALUE 1>&&8 1 
380 FIELD ia.pzconcclipz2 
381 COORD (22,1) 
382 AREA TEXT,UHITE 
383 VALUE 1dias 1 
Pag: 8 
384 COORD (22,6;46) 
385 AREA TEXT,TURQUOISE 
386 VALUE I I 
387 COORD (22,18;58;65;72) 
456 
388 AREA DATA,REVERSE,aLUE,FORMAT 
389 VALUE '>~~a' 
390 FIELD ia.pzconcclipz2perc 
391 COORD (22,20;27;34) 
392 AREA TEXT,TURQUOISE 
393 VALUE I I 
394 COORD (22,25) 
395 AREA TEXT,TURQUOISE 
396 VALUE ' I 
397 COORD (22,32) 
398 AREA TEXT,TURQUOISE 
399 VALUE I I 
400 COORD <22,39) 
401 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
402 VALUE '>~~a· 
403 FIELD ia.pzobtforpz2 
404 COORD <22,41) 
405 AREA DATA,REVERSE,aLUE,FORMAT 
406 VALUE '>~&a' 
407 FIELD ia.pzobtforpz2perc 
408 COORD (22,60;67;74) 
409 AREA DATA,RED,FORMAT 
410 VALUE '>&&a' 
411 FIELD ia.pzconcclipz3 
412 COORD <23,1) 
413 AREA TEXT,WHITE 
414 VALUE 'dias' 
415 COORD (23,6;46) 
416 AREA TEXT,TURQUOISE 
417 VALUE I I 
Pag: 9 
418 COORD (23,18),(23,58),(23,65),(23,72),(24,18) 
419 AREA DATA,REUERSE,aLUE,FORMAT 
420 VALUE '>&&B' 
421 FIELD ia.pzconcclipz3perc 
422 COORD (23,20;27;34/ 
423 AREA TEXT,TURQUOISE 
424 VALUE I I 
425 COORD (23,25) 
426 AREA TEXT,TURQUOISE 
427 VALUE I I 
428 COORD (23,32) 
429 AREA TEXT,TURQUOISE 
430 VALUE I I 
431 COORD (23,39) 
432 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
433 VALUE '>~&a' 
434 FIELD ia.pzobtforpz3 
457 
435 COORD <23,41) 
436 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
437 VALUE 1>&&8 1 
438 FIELD ia.pzobtforpz3ferc 
439 COORD (23,60;67;74) 
440 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
441 VALUE 1Prazo med.conced 1 
442 COORD (24,1) 
443 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
444 VALUE 1>&&8 1 
445 FIELD ia.pzmedconccli 
446 COORD (24,20;27;34) 
447 AREA TEXT,TURQUOISE 
448 VALUE I I 
449 COORD <24,25) 
450 AREA TEXT,TURQUOISE 
451 VALUE I I 
452 COORD (24,32) 
453 AREA TEXT,TURQUOISE 
454 VALUE I I 
455 COORD (24,39) 
456 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
457 VALUE 1Prazo med.obtido 1 
458 COORD (24,41> 
459 AREA TEXT,TURQUOISE 
460 VALUE I I 
461 COORD (24,58) 
462 AREA DATA1REVERSE,BLUE,FORMAT 
463 VALUE 1>&&8 1 
464 FIELD ia.pzmedobt 
465 COORD <24,60;67;74) 
466 AREA TEXT,TURQUOISE 
467 VALUE I I 
468 COORD (24,65) 
469 AREA TEXT,TURQUOISE 
470 VALUE I I 
471 COORD <24,72) 
Pag: 10 
458 
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Titulo 
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painel 3 inform adicional 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:30:41 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,DITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
AS 
* 
3 VALUE 1F 0 L H A DE IN F 0 R MAC A 0 AD I C I 0 N A L
1 
4 COORD (1,12) 
5 AREA DATA,REVERSE,BLUE,PROTECTEO 
6 SIZE 5 
7 FIELD codemp 
8 COORD (2,2) 
9 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
10 SIZE 69 
11 FIELD desig(codemp) 
12 COORD \2,8) 
13 AREA TEXT,WHITE 
14 VALUE 1 P2 1 
15 COORD (2,78) 
16 AREA TEXT,RED 
17 VALUE 1SAZONALISMO NAS VENOAS 1 
18 COORD (3,5) 
19 AREA TEXT,TURQUOISE 
20 VALUE I I 
21 COORD (3,39) 
22 AREA TEXT,RED 
23 VALUE 1SAZONALISMO NAS COMPRAS 1 
24 COORD (3,41) 
25 AREA TEXT,TURQUOISE 
26 1-JALUE I I 
27 COORD (4,3) 
28 AREA TEXT,TURQUOISE 
29 l)ALUE I I 
80 AREA TEXT,TURQUOISE 
81 VALUE I I 
461 
82 COORD (7,18;25;32;39;56;63;70) 
83 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
84 VALUE 1 >&&8 1 
85 FIELD ia.szvdlt 
86 COORD (7,20;27;34) 
87 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
88 VALUE 1 >&&8 1 
89 FIELD ia.szcmp1t 
90 COORD <7,58;65;72) 
91 AREA TEXT,TURQUOISE 
92 VALUE I I 
93 COORD (7,77) 
94 AREA TEXT,TURQUOISE 
95 VALUE I I 
96 COORD (8,3) 
97 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
98 VALUE 12o.Trim. 1 
99 COORD (8,5;42) 
100 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
101 VALUE I I 
102 COORD (8,18;25;32;39;56;63;70) 
103 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
104 VALUE 1 >&&8 1 
105 FIELD ia.szvd2t 
106 COORD (8,20;27;34) 
107 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
108 VALUE 1 >&&8 1 
109 FIELD ia.szcrnp2t 
110 COORD (8,58;65;72) 
111 AREA TEXT,TURQUOISE 
112 VALUE I I 
113 COORD <8,77) 
114 AREA TEXT,TURQUOISE 
115 VALUE I I 
116 COORD (9,3) 
117 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
118 VALUE 13o.Trirn. 1 
119 COORD (9,5;42) 
120 AREA TEXT,TURQUOISE 
121 VALUE I I 
122 COORD (9,18;25;32;39;56;63;70) 
123 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
124 VALUE 1 >&&8 1 
125 FIELD ia.szvd3t 
126 COORD (9,20;27;34) 
127 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
128 VALUE 1 >&&8 1 
129 FIELD ia.szcmp3t 
130 COORD (9,58;65;72) 
Pag: 3 
131 AREA TEXT,TURQUOISE 
132 VALUE I I 
133 COORD (9,77) 
134 AREA TEXT,TURQUOISE 
135 VALUE I I 
136 COORD (10,3) 
137 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
138 VALUE 1 4o.Trim. 1 
139 COORD (10,5;42) 
140 AREA TEXT,TURQUOISE 
141 VALUE I I 
462 
142 COORD <10,18;25;32;39;56;63;70) 
143 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
144 VALUE 1 >&&8 1 
145 FIELD ia.szvd4t 
146 COORD (10,20;27;34) 
147 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
148 VALUE 1 >&&8 1 
149 FIELD ia.szcmp4t 
150 COORD (10,58;65;72) 
151 AREA TEXT,TURQUOISE 
152 VALUE I I 
153 COORD (10,77) 
154 AREA TEXT,TURQUOISE 
155 l)ALUE I 
156 COORD (11,3) 
157 AREA TEXT,TURQUOISE 
158 VALUE I I 
159 COORD (12,3) 
160 AREA TEXT,RED 
161 VALUE 1 VENDAS EM QUANTIDADES 1 
162 COORD (12,5) 
163 AREA TEXT,TURQUOISE 
164 VALUE I I 
165 COORD (i2,35) 
166 AREA DATA,PINK 
167 SIZE 4 
168 FIELD ia.anoinf1+1900 &if(=1900)= 1 1 
169 COORD (12,40;54;68) 
170 AREA TEXT,TURQUOISE 
171 VALUE I I 
172 COORD (12,49) 
173 AREA TEXT,TURQUOISE 
174 VALUE I I 
175 COORD (12,63) 
176 AREA TEXT,TURQUOISE 
177 VALUE I I 
178 COORD <12,77) 
179 AREA TEXT 1 TURQUOISE 
180 VALUE I I 
Pag: 4 
181 COORD <13,3) 
182 AREA TEXT 
463 
183 lJALUE '(Kg.,metros,m2, ... )' 
184 COORD (13,5) 
185 AREA TEXT,TURQUOISE 
186 VALUE I I 
187 COORD (13,35) 
188 AREA TEXT 
189 VALUE 1 (N) I 
190 COORD (13,39) 
191 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
192 SIZE 1 
193 FIELD ia.vqtx 
194 COORD (13,43;57;71) 
195 AREA TEXT,TURQUOISE 
196 VALUE I I 
197 COORD (13,49) 
198 AREA TEXT 
199 VALUE 1 (N) I 
200 COORD <13,53) 
201 AREA TEXT,TURQUOISE 
202 VALUE I I 
203 COORD <13,63) 
204 AREA TEXT 
205 VALUE 1 (N) I 
206 COORD (13,67) 
207 AREA TEXT,TURQUOISE 
208 VALUE I I 
209 COORD <13,77) 
210 AREA TEXT,TURQUOISE 
211 VALUE I 
212 COORD <14,3) 
213 AREA TEXT,TURQUOISE 
214 VALUE I I 
215 COORD (15,3) 
216 AREA TEXT,REVERSE,BLUE 
217 VALUE 1Unidade 1 
218 COORD (15:17,6) 
219 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
220 SIZE 20 
221 FIELD ia.vqtu1 
222 COORD <15,14) 
223 AREA TEXT,TURQUOISE 
224 VALUE I I 
225 COORD (15,35) 
226 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
227 VALUE 1 >&&&&bb&&.B 1 
228 FIELD ia.vqtu1qt 
229 COORD <15,37;51;65) 
230 AREA TEXT,TURQUOISE 
Pag: 5 
231 VALUE I I 
232 COORD <15,49) 
233 AREA TEXT,TURQUOISE 
234 VALUE I I 
235 COORD (15,63) 
236 AREA TEXT,TURQUOISE 
237 VALUE I I 
238 COORD ( 15,77) 
239 AREA TEXT,TURQUOISE 
240 VALUE I I 
241 COORD <16,3) 
242 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
243 SIZE 20 
244 FIELD ia.vqtu2 
245 COORD (16,14) 
246 AREA TEXT,TURQUOISE 
247 VALUE I I 
248 COORD (16,35) 
464 
249 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
250 VALUE 1 >&&&&&&&&.B 1 
251 FIELD ia.vqtu2qt 
252 COORD <16,37;51;65) 
253 AREA TEXT,TURQUOISE 
254 VALUE I I 
255 COORD (16,49) 
256 AREA TEXT,TURQUOISE 
257 lJALUE I . I 
258 COORD (16,63) 
259 AREA TEXT,TURQUOISE 
260 VALUE I I 
261 COORD (16,77) 
262 AREA TEXT,TURQUOISE 
263 VALUE I I 
264 COORD <17,3) 
265 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
266 SIZE 20 
267 FIELD ia.vqtu3 
268 COORD (17,14) 
269 AREA TEXT,TURQUOISE 
270 VALUE I I 
271 COORD (17,35) 
272 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
273 VALUE 1 >&&&&&&&&.8 1 
274 FIELD ia.vqtu3qt 
275 COORD (17,37;51;65) 
276 AREA TEXT,TURQUOISE 
277 VALUE I I 
278 COORD <17,49) 
279 AREA TEXT,TURQUOISE 
280 VALUE I I 
281 COORD (17,63) 
Pag: 6 
282 AREA TEXT,TURQUOISE 
283 VALUE I I 
284 COORD (17,77) 
285 AREA TEXT,TURQUOISE 
286 VALUE I 
287 COORD (18,3) 
288 AREA OATA,PINK 
289 SIZE 4 
465 
290 FIELD ia.anoinf2+1900 ~if(=1900)= 1 1 
291 COORD <19,34;51;68) 
292 AREA TEXT 
293 VALUE 1 (N) I 
294 COORD (19,43) 
295 AREA TEXT 
296 VALUE 1 (N) I 
297 COORD (19,60) 
298 AREA TEXT 
299 VALUE 1 (N) I 
300 COORD (19,77) 
301 AREA TEXT,TURQUOISE 
302 VALUE 1Compra imoveis c/Leasin9 1 
303 COORD (20,1) 
304 AREA TEXT,TURQUOISE 
305 . VALUE I I 
306 COORD (20,29) 
307 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
308 VALUE 1 >~~~~&&&~~.8 1 
309 FIELD ia.cmpimvleasing 
310 COORD (20,31;48;65) 
311 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
312 SIZE 1 
313 FIELD ia.cmpimvx 
314 COORD (20,44;61;78) 
315 AREA TEXT,TURQUOISE 
316 VALUE I I 
317 COORD (20,46) 
318 AREA TEXT,TURQUOISE 
319 VALUE I I 
320 COORD (20,63) 
321 AREA TEXT,TURQUOISE 
322 VALUE 1Compras equip. c/Leasin9 1 
323 COORD (21,1) 
324 AREA TEXT,TURQUOISE 
325 VALUE I I 
326 COORD (21,29) 
327 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
328 VALUE 1 >&~~~&~&&&.8 1 
329 FIELD ia.cmpeqpleasing 
330 COORD <21,31;48;65) 
331 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
Pag: 7 
332 SIZE 1 
333 FIELD ia.cmpeqpx 
334 COORD (21,44;61;78) 
335 AREA TEXT,TURQUOISE 
336 VALUE I I 
337 COORD (21,46) 
338 AREA TEXT,TURQUOISE 
339 VALUE I I 
340 COORD (21,63) 
341 AREA TEXT,TURQUOISE 
466 
342 VALUE 'Rendas anuais do Leasing' 
343 COORD <22,1) 
344 AREA TEXT,TURQUOISE 
345 VALUE I I 
346 COORD <22,29;46) 
347 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
348 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
349 FIELD ia.rendleasing 
350 COORD {22,31;48;65) 
351 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
352 SIZE 1 
353 FIELD ia.rendx 
354 COORD <22,44;61;78) 
355 AREA TEXT,TURQUOISE 
356 VALUE I I 
357 COORD {22,63) 
358 AREA TEXT,TURQUOISE 
359 VALUE 'Rend, pagas po r I nst, Alugad, ' 
360 COORD <23,1) 
361 AREA TEXT,TURQUOISE 
362 VALUE I I 
363 COORD <23,29;46) 
364 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
365 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
366 FIELD ia.rendinstalug 
367 COORD (23,31;48;65) 
368 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
369 SIZE 1 
370 FIELD ia.rendinstalugx 
371 COORD (23,44;61;78) 
372 AREA TEXT,TURQUOISE 
373 VALUE I I 
374 COORD (23,63) 
375 AREA TEXT,TURQUOISE 
376 VALUE I 
377 COORD (24,1) 
Pag: 8 
467 
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Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
AS 
* 
3 VALUE 1F 0 L H A DE I N F 0 R MAC A 0 A D I C I 0 N A L1 
4 COORD (1,12) 
5 AREA OATA,GREEN,PROTECTED 
6 SIZE 5 
7 FIELD codemp 
8 COORD (2,2) 
9 AREA TEXT,WHITE 
10 VALUE I I 
11 COORD (2,8) 
12 AREA DATA,GREEN 1 PROTECTED 
13 SIZE 65 
14 FIELD desig(codemp) 
15 COORD (2,10) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE 1 P3 1 
18 COORD (2,76) 
19 AREA TEXT,REO 
20 VALUE 1 FORN. SERV. TERCEIROS 1 
21 COORD (3,1) 
22 AREA TEXT,TURQUOISE 
2:3 VALUE I I 
24 COORD (3,25) 
25 AREA OATA,PINK 
26 SIZE 4 
27 FIELD ano+1900 &if(=1900)= 1 1 
28 COORD (3,31;49;67) 
29 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
30 SIZE 1 
31 FIELD ia.fstx 
32 COORD (3,36;54;72) 
33 AREA TEXT 
34 VALUE I (N) I 
35 COORD (3,38;56;74) 
36 AREA TEXT,TURQUOISE 
37 VALUE I I 
38 COORD (3,43) 
39 AREA TEXT,TURQUOISE 
40 VALUE I I 
41 COORD (3,61) 
42 AREA TEXT,TURQUOISE 
43 VALUE I 
44 COORD (4,1) 
45 AREA TEXT,WHITE 
46 VALUE 1 Agua , 
47 COORD (5,1) 
48 AREA TEXT,TURQUOISE 
49 VALUE I I 
50 COORD (5:24,25) 
469 
51 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
53 
VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
FIELD ia.fstagua 
.54 COORD (5,29;47;65) 
55 AREA TEXT,TURQUOISE 
56 VALUE I I 
57 COORD (5:24,43;61;78) 
58 AREA TEXT,WHITE 
59 VALUE 1Electricidade , 
60 COORD (6,1) 
61 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
62 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
63 FIELD ia.fstelect 
64 COORD (6,29;47;65) 
65 AREA TEXT,WHITE 
66 VALUE 'Cornbustiv. out. fluidos 1 
67 COORD (7,1) 
68 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
69 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
70 FIELD ia.fstcornbout 
71 COORD (7,29;47;65) 
72 AREA TEXT,WHITE 
73 VALUE 1 Mat.conserv. reparacao. 1 
74 COORD (8,1) 
75 AREA DATA,RE'JERSE,BLUE,FORMAT 
76 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
77 FIELD ia.fstmconsrep 
78 COORD (8,29;47;65) 




80 VALUE 'Ferr.utens.desg. rapido' 
81 COORD (9,1) 
82 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
83 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
84 FIELD ia.fstferrut 
85 COORD (9,29;47;65) 
86 AREA TEXT,WHITE 
87 VALUE 'Material de escritorio.' 
88 COORD (10,1) 
89 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
. 90 VALUE' I >&MM&&M. B I
91 FIELD ia.fstmatescrit 
92 COORD (10,29;47;65) 
93 AREA TEXT,WHITE 
94 VALUE 'Material pub.propaganda' 
95 COORD (11,1) 
96 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
97 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
98 FIELD ia.fstmatpublpropg 
99 COORD (11,29;47;65) 
100 AREA TEXT,WHITE 
101 VALUE 'Outros fornecimentos . 
102 COORD (12,1) 
103 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
104 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
105 FIELD ia.fstoutforn 
106 COORD (12,29;47;65) 
107 AREA TEXT,WHITE 
108 VALUE 'Rendas e alugueres 
109 COORD <13,1) 
110 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
111 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
112 FIELD ia.fstrendalug 
113 COORD (13,29;47;65) 
114 AREA TEXT,WHITE 
115 VALUE 'Oespesas representacao.' 
116 COORD (14,1) 
117 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
118 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
119 FIELD ia.fstdesprep 
120 COORD <14,29;47;65) 
121 AREA TEXT,WHITE 
122 VALUE 'Conservacao e reparacao' 
123 COORD <15,1) 
124 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
125 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
126 FIELD ia.fstconsrep 
127 COORD (15,29;47;65) 
128 AREA TEXT,WHITE 
129 VALUE 'Comunicacao 
130 COORD (16,1) 
Pag: 3 
471 
131 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
132 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
133 FIELD ia.fstcomunic 
134 COORD (16,29;47;65) 
135 AREA TEXT,UHITE 
136 VALUE 1Seguros , , , , , , , , 
137 COORD <17,1) 
138 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
139 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
140 FIELD ia.fstseguros 
141 COORD <17,29;47;65) 
142 AREA TEXT,WHITE 
143 VALUE 1 Publicidade Propaganda 1 
144 COORD <18,1) 
145 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
146 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
147 FIELD ia.fstpublpropg 
148 COORD (18,29;47;65) 
149 AREA TEXT,UHITE 
150 VALUE 1Trab. especializados. 
151 COORD (19,1) 
152 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
153 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
154 FIELD ia.fsttrabespec 
155 COORD (19,29;47;65) 
156 AREA TEXT,UHITE 
157 VALUE 'Royalties , ... , . , 
158 COORD (20,1l 
159 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
160 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
161 FIELD ia.fstroyalties 
162 COORD <20,29;47;65) 
163 AREA TEXT,WHITE 
164 VALUE 1Assistencia Tecnica , , 
165 COORD (21,1) 
166 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
167 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
168 FIELD ia.fstassisttec 
169 COORD (21,29;47;65) 
170 AREA TEXT,WHITE 
171 VALUE 1Transp, de mercadorias. 1 
172 COORD (22,1) 
173 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
174 VALUE '>&&&&&&&&&.B 1 
175 FIELD ia.fsttranspmerc 
176 COORD (22,29;47;65) 
177 AREA TEXT,WHITE 
178 VALUE 'Transp, de Pessoal. 
179 COORD (23,1) 
180 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
181 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
Pag: 4 
182 FIELD ia.fsttransppess 
183 COORD (23,29;47;65) 
184 AREA TEXT,WHITE 
472 
185 VALUE 'Deslocacoes e Estadias.' 
~86 COORD (24,1) 
187 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
188 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
189 FIELD ia.fstdeslocestad 
190 COORD (24,29;47;65) 
Pag: 5 
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Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=I,DITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
AS 
* 
3 VALUE 'F 0 L H A DE IN F 0 R MAC A 0 A 0 I C I 0 N A L' 
4 coo~D <1,12> 
5 AREA DATA,GREEN,PROTECTED 
6 SIZE 5 
7 FIELD codemp 
8 COORD (2,2) 
9 AREA TEXT,WHITE 
10 VALUE I I 
11 COORD (2,8) 
12 AREA DATA,GREEN,PROTECTEO 
13 SIZE 65 
14 FIELD desig(codemp) 
15 COORD (2,10) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE 1 P4 1 
18 COORD <2,76) 
19 AREA TEXT,RED 
20 VALUE 'FORN.SERV.TERCEIROS 1 
21 COORD (3,1) 
22 AREA TEXT,TURQUOISE 
23 VALUE I I 
24 COORD (3,25) 
25 AREA OATA,PINK 
26 SIZE 4 
27 FIELD ano+1900 &if\=1900)=' 1 
28 COORD (3,31;49;67) 
29 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
30 SIZE 1 
31 FIELD ia.fstx 
32 COORD (3,36;54;72) 
33 AREA TEXT 
34 VALUE I (N) I 
35 COORD (3,38;56;74) 
36 AREA TEXT,TURQUOISE 
37 VALUE I I 
38 COORD <3,43) 
39 AREA TEXT,TURQUOISE 
40 V~LUE I I 
41 COORD (3,61) 
42 AREA TEXT,TURQUOISE 
43 VALUE I 
44 COORD (4,1) 
45 AREA TEXT,WHITE 
475 
46 VALUE 'Comissoes a Intermed, 
47 COORD (5,1) 
48 AREA TEXT,TURQUOISE 
49 VALUE I I 
50 COORD (5:10,25) 
51 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
52 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
53 FIELD ia.fstcomissint 
54 COORD (5,29;47;64) 
55 AREA TEXT,TURQUOISE 
56 VALUE I I 
57 COORD (5:10,43;61;78) 
58 AREA TEXT,WHITE 
59 VALUE 'Honorarios. , , 
60 COORD (6,1) 
61 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
62 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
63 FIELD ia.fsthonor 
64 COORD (6,29;47;64) 
65 AREA TEXT,WHITE 
66 VALUE 'Contencioso e Notariado' 
67 COORD (7,1) 
68 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
69 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
70 FIELD ia.fstcontnotar 
71 COORD (7,29;47;64) 
72 AREA TEXT,WHITE 
73 VALUE 'Trab.execut.no exterior' 
74 COORD (8,1) 
75 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
76 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
77 FIELD ia.fsttrabexext 
78 COORD (8,29;47;64) 
79 AREA TEXT,WHITE 
Pag: 2 
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80 VALUE 'Outros Servicos , , , , 
81 COORD (9,1l 
82 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
83 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
84 FIELD ia.fstoutserv 
85 COORD (9,29;47;64) 
86 AREA TEXT,WHITE 
87 VALUE 'Artigos Higiene e Div , ' 
88 COORD (10,1) 
89 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
90 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
91 FIELD ia.fstartighigdiv 
92 COORD (10,29;47;64) 
93 AREA TEXT,TURQUOISE 
94 VALUE I I 
95 COORD <11,1) 
96 AREA TEXT 
97 VALUE 'S 0 M A' 
98 COORD (11,7) 
99 AREA TEXT,TURQUOISE 
100 VALUE I 
101 COORD (11,15) 
102 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
103 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
104 FIELD ia.totfst 
105 COORD (11,29;47;64) 
106 AREA TEXT,TURQUOISE 
107 VALUE I I 
108 COORD <11,42) 
109 AREA TEXT,TURQUOISE 
110 VALUE I I 
111 COORD (11,60) 
112 AREA TEXT,TURQUOISE 
113 VALUE I I 
114 COORD <11,77) 
115 AREA TEXT,RED 
Pag: 3 
116 VALUE 'Elementos Relativos ao ANEXO ao Balanco e ''a Demonstracao de Re 
sultados' 
117 COORD (12,1) 
118 AREA TEXT,TURQUOISE 
119 VALUE I 
<rD I 
120 COORD (13,1) 
121 AREA TEXT,WHITE 
122 VALUE 'Comp.Estrang.Mater/Merc' 
123 COORD <14,1) 
124 AREA TEXT,TURQUOISE 
125 VALUE I I 
126 COORD (14:24,25;43;61;78) 
127 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
128 lJALUE I >t,t,t,M,&M,&' B I 
<N) 
129 FIELD ia.cmpestmerc 
130 COORD (14,27;45;63) 
131 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
132 SIZE 1 
133 FIELD ia.cmpestmercx 
134 COORD (14,41;59;76) 
135 AREA TEXT,WHITE 
477 
136 VALUE 'Comp.Estrang.Imobilizad' 
137 COORD <15,1) 
138 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
139 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
140 FIELD ia.cmpestimb 
141 COORD (15,27;'45;63) 
142 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
143 SIZE 1 
144 FIELD ia.cmpestimbx 
145 COORD (15,41;59;76) 
146 AREA TEXT,WHITE 
147 VALUE 'Compras Estrang.-TOTAL' 
148 COORD (16,1) 
149 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
150 VALUE '>&~&&&&&&&.B' 
151 FIELD ia.cmpesttot 
152 COORD (16,27;45;63) 
153 AREA DATA,REVERSE,8LUE 
154 SIZE 1 
155 FIELD ia.cmpesttotx 
156 COORD (16,41;59;76) 
157 AREA TEXT,WHITE 
158 VALUE 'Vendas ao Estrangeiro' 
159 COORD (17,1) 
160 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
161 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
162 FIELD ia.vndestrang 
163 COORD (17,27;45;63) 
164 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
165 SIZE 1 
166 FIELD ia.vndestrangx 
167 COORD (17,41;59;76) 
168 AREA TEXT,WHITE 
169 VALUE 'Oiv.Socios p/Sub.Capit.' 
170 COORD (18,1) 
171 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
172 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
173 FIELD ia.divsocsubcap 
174 COORD (18,27;45;63) 
175 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
176 SIZE 1 
177 FIELD ia.divsocsubcapx 
178 COORD (18,41;59;76) 
179 AREA TEXT,WHITE 
Pag: 4 
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180 VALUE 'Adiant.Soc.p/Cont Luera' 
181 COORD (19,1) 
182 AREA DATA,REVERSE,8LUE,FORMAT 
183 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
184 FIELD ia.adisoccluc 
185 COORD (19,27;45;63) 
186 AREA DATA,REVERSE,8LUE 
187 SIZE 1 
188 FIELD ia.adisocclucx 
189 COORD (19,41;59;76) 
190 AREA TEXT,WHITE 
191 VALUE 'Ernprest.Empregad.(act.)' 
192 COORD (20,1) 
193 AREA DATA,REVERSE,8LUE,FORMAT 
194 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
195 FIELD IA.EMPEMPACT 
196 COORD <20,27;45;63) 
197 AREA OATA,REVERSE,8LUE 
198 SIZE 1 
199 FIELD IA.EMPEMPACTX 
200 COORD <20,41;59;76) 
201 AREA TEXT,WHITE 
202 VALUE 'Divid.Ernpregados(pass.)' 
203 COORD (21,1) 
204 AREA OATA,REVERSE,8LUE,FORMAT 
205 VALUE '>&&&&&&&&&.8' 
206 FIELD ia.divemppass 
207 COORD (21,27;45;63) 
208 AREA DATA,REVERSE,8LUE 
209 SIZE 1 
210 FIELD ia.divemppassx 
211 COORD <21,41;59;76) 
212 AREA TEXT,WHITE 
213 VALUE 'Imp.Transac. Imp.Liquid' 
214 COORD (22,1) 
215 AREA DATA,REVERSE,8LUE,FORMAT 
216 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
217 FIELD ia.itimpliq 
218 COORD (22,27;45;63) 
219 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
220 SIZE 1 
221 FIELD ia.itimpliqx 
222 COORD (22,41;59;76) 
223 AREA TEXT,WHITE 
224 VALUE 'Imp.Transac. Sald.31/12' 
225 COORD (23,1) 
226 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
227 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
228 FIELD ia.itsald31dez 
229 COORD (23,27;45;63) 
230 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
Pag: 5 
231 SIZE 1 
232 FIELD ia.itsald31dezx 
233 COORD (23,41;59;76) 
234 AREA TEXT,WHITE 
479 
235 VALUE 'IVA pagament. Inic.ano' 
236 COORD (24,1) 
237 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
238 VALUE '>~~~~~&&&~.8' 
239 FIELD ia.ivapaginicano 
240 COORD (24,27;45;63) 
241 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
242 SIZE 1 
243 FIELD ia.ivapaginicanox 
244 COORD (24,41;59;76) 
Pag: 6 
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Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA TEXT, RED 
AS 
* 
3 VALUE 'F 0 L H A DE IN F 0 R MAC A 0 AD I C I 0 N A L' 
4 COORD (1,12) 
5 AREA DATA,GREEN,PROTECTED 
6 SIZE 5 
7 FIELD codemp 
8 COORD (2,2) 
9 AREA TEXT,WHITE 
10 VALUE '-' 
11. COORD (2,8) 
12 AREA DATA,GREEN,PROTECTED 
13 SIZE 66 
14 FIELD desig(codemp) 
15 COORD (2,10) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE 'P5' 
18 COORD 12,77) 
19 AREA TEXT,RED 
20 VALUE 'ANEXO AO POC E ''A DEMO' 
21 COORD (3,1) 
22 AREA TEXT,TURQUOISE 
23 VALUE I I 
24 COORD (3,25;43;61) 
25 AREA DATA,PINK 
26 SIZE 4 
27 FIELD ano+1900 &if(=1900l=' ' 
28 COORD (3,31;49;66) 
29 AREA TEXT,WHITE 
30 VALUE I (1-l) I 
31 COORD (3,39;57;75) 
32 AREA TEXT,TURQUOISE 
33 VALUE I 
34 COORD (4,1) 
35 AREA TEXT,WHITE 
482 
36 VALUE 'IVA pagam.-Fim do ano' 
37 COORD (5,1) 
38 AREA TEXT,TURQUOISE 
39 VALUE I I 
40 COORD (5:10,25;43;61) 
41 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
42 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
43 FIELD ia.ivapagfimano 
44 COORD (5,27;45;63) 
45 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
46 SIZE 1 
47 FIELD IA.IVAPAGFIMANOX 
48 COORD (5,40;58;76) 
49 AREA TEXT,TURQUOISE 
50 VALUE I I 
51 COORD (5:10,79) 
52 AREA TEXT,WHITE 
53 VALUE 'IVA pagam.-Pagam.efect.' 
54 COORD (.5,1> 
55 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
56 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
57 FIELD ia.ivapagpagefect 
58 COORD (6,27;45;63) 
59 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
60 SIZE 1 
61 FIELD IA.IVAPAGPAGEFECTx 
62 COORD (6,40;58;76) 
63 AREA TEXT,W.HITE 
64 VALUE 'IVA reemb.-Inicio ano . 
65 COORD (7 ,1) 
66 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
67 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
68 FIELD ia.ivareembinicano 
69 COORD (7,27;45;63) 
70 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
71 SIZE 1 
72 FIELD IA.ivaREEMBINICANOX 
73 COORD (7,40;58;76) 
74 AREA TEXT,WHITE 
75 VALUE 'IVA reemb. -F im ·do a no . 
76 COORD (8,1) 
77 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
78 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
79 FIELD ia.ivareembfimano 
Pag: 2 
80 COORD (8,27;45;63) 
81 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
82 SIZE 1 
83 FIELD IA.IVAREEMBFIMANOX 
84 COORD (8,40;58;76) 
85 AREA TEXT,WHITE 
483 
86 VALUE 'IVA reemb.-Val.reembol.' 
87 COORD (9,1) 
88 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
89 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
90 FIELD ia.ivareembvalreemb 
91 COORD (9,27;45;63) 
92 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
93 SIZE 1 
94 FIELD IA.IVARVALREEMBX 
95 COORD (9,40;58;76) 
96 AREA TEXT,WHITE 
97 VALUE 'Bens Onerados-c/Hipotec' 
98 COORD (10,1) 
99 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
100 VALUE '>&&~&&&&~&.B' 
101 FIELD ia.bensonhip 
102 COORD (10,27;45;63) 
103 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
104 SIZE 1 
105 FIELD IA.BENSONHIPX 
106 COORD (10,40;58;76) 
107 AREA TEXT,WHITE 
108 VALUE 'Bens Oner-c/Penhor.Eqp,' 
109 COORD (11,1) 
110 AREA TEXT,TURQUOISE 
111 '.JALUE I I 
112 COORD <11:13,25;43;61;79) 
113 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
114 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
115 FIELD ia.bensonpenheq 
116 COORD (11,27;45;63) 
117 AREA DATA,REVERSE,8LUE 
118 SIZE 1 
119 FIELD IA.BENSONPENHEQX 
120 COORD (11,40;58;76) 
121 AREA TEXT,WHITE 
122 VALUE 'Bens Oner-c/Penh.Exist. t 
123 COORD <12,1) 
124 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
125 VALUE I } MMMt,t,t,. B I 
126 FIELD ia.bensonpenhex 
127 COORD <12,27;45;63) 
128 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
129 SIZE 1 
130 FIELD IA.BENSONPENHEXX 
Pag: 3 
131 COORD <12,40;58;76) 
132 AREA TEXT,WHITE 
484 
133 VALUE 'Imobiliz.nao Afect.Expl' 
134 COORD (13,1) 
135 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
136 VALUE '>~~~~~~~~~.8' 
137 FIELD ia.imobnafectexpl 
138 COORD <13,27;45;63) 
139 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
140 SIZE 1 
141 FIELD IA.IMOBNAFECTEXPLX 
142 COORD (13,40;58;76) 
143 AREA TEXT,WHITE 
144 VALUE 'Particip.Estado Cap.Emp' 
145 COORD (14,1) 
146 AREA TEXT,TURQUOISE 
147 VALUE I I 
148 COORD (14:24,25;43;61;79) 
149 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
150 VALUE '>~~~s·· 
151 FIELD ia,partestcapemp 
152 COORD <14,32;50;68) 
153 AREA TEXT 
154 VALUE 'Y.' 
155 COORD (14,38;56;74) 
156 AREA O~TA,REVERSE,BLUE 
157 SIZE 1 
158 FIELD IA.PARTESTCAPEMPX 
159 COORD <14,40;58;76) 
160 AREA TEXT,WHITE 
161 VALUE 'Particip.Cap,p/Empresa' 
162 COORD (15,1) 
163 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
164 VALUE '>~~~~&&&~&.B' 
165 FIELD ia.partcappemp 
166 COORD (15,27;45;63> 
167 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
168 SIZE 1 
169 FIELD IA.PARTCAPPEMPX 
170 COORD (15,40;58;76) 
171 AREA TEXT,WHITE 
172 VALUE 'Capital Social Amortiz.' 
173 COORD (16,1) 
174 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
175 VALUE '>&~~&&&&&&.B' 
176 FIELD ia.capsocamort 
177 COORD (16,27;45;63) 
178 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
179 SIZE 1 
180 FIELD IA.CAPSOCAMORTX 
181 COORD (16,40;58;761 
Pag: 4 
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182 AREA TEXT,WHITE 
183 VALUE 1 Aum.Cap.Real-a Oinheiro 1 
184 COORD (17,1) 
185 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
186 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
187 FIELD ia.aumcprealdinh 
188 COORD (17,27;45;63) 
189 AREA DATA,REVERSE 1 BLUE 
190 SIZE 1 
191 FIELD IA.AUMCPREALDINHX 
192 COORD (17,40;58;76) 
193 AREA TEXT,WHITE 
194 VALUE 1Aum.Cap.Real-p/Conv.Div 1 
195 COORD <18,1) 
196 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
197 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
198 FIELD ia.aumcprealcnvdiv 
199 COORD (18,27;45;63) 
200 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
201 SIZE 1 
202 FIELD IA.AUMCPREALCNVDIVX 
203 COORD <18,40;58;76) 
204 AREA TEXT,WHITE 
205 VALUE 1Aurn.Cap.Real-p/Conv.Sup 1 
206 COORD <19,1) 
207 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
208 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
209 FIELD ia.aumcprealcnvsup 
210 COORD (19,27;45;63) 
211 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
212 SIZE 1 
213 FIELD IA.AUMCPREALCNVSUPX 
214 COORD <19,40;58;76) 
215 AREA TEXT,WHITE 
216 VALUE 1 Aum. Cap. Rea 1-p/I nc. Res. 1 
217 COORD (20,1) 
218 AREA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
219 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
220 FIELD ia.aumcprealincresv 
221 COORD (20,27;45;631 
222 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
223 SIZE 1 
224 FIELD IA.AUMCPREALINCRESVX 
226 AREA TEXT,WHITE 
227 VALUE 'Aum.Cap.Real-nao Espec. 1 
228 COORD (21,1) 
229 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
230 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
231 FIELD ia.aumcprealnesp 
232 COORD (21}27;45;63) 
Pag: 5 
233 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
234 SIZE 1 
235 FIELD IA.AUMCPREALNESPX 
236 COORD (21,40;58;76) 
237 AREA TEXT,WHITE 
486 
238 VALUE 'Dividas em mora Previd.' 
239 COORD (22,1) 
240 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
241 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
242 FIELD ia.divmoraprevid 
243 COORD (22,27;45;63) 
244 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
245 SIZE 1 
246 FIELD IA.DIVMORAPREVIDX 
247 COORD <22,40;58;76) 
248 AREA TEXT,WHITE 
249 VALUE 'Dividas em mora Faz.Nac' 
250 COORD <23,1) 
251 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
252 VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
253 FIELD ia.divmorafazpub 
254 COORD (23,27;45;63) 
255 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
256 SIZE 1 
257 FIELD IA.DIVMORAFAZPUBX 
258 COORD (23,40;58;76) 
259 AREA TEXT,WHITE 
260 VALUE 'Div.mor.Out.Org.Sec.Pub' 
261 COORD (24,1) 
262 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
263 -VALUE '>&&&&&&&&&.B' 
264 FIELD ia.divmoraoutspe 
265 COORD <24,27;45;63) 
266 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
267 SIZE 1 
268 FIELD IA.DIVMORAOUTSPEX 
269 COORD <24,40;58;76) 
Pag: 6 
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Image Tabla mandatos *emp1/paineli7 12 Jun 89 20:54 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 268 
Titulo 
Comentario 
painel 7 inform adicional 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:31:32 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,DITTO=" 
2 AREA TEXT,RED 
AS 
* 
3 VALUE 'F 0 L H A DE IN F 0 R MAC A 0 AD I C I 0 N A L' 
4 COORD (1,12) 
5 AREA DATA,GREEN,PROTECTED 
6 SIZE 5 
7 FIELD codemp 
8 COORD (2,2) 
9 AREA TEXT,WHITE 
10 VALUE '-' 
11 COORD (2,8) 
12 AREA DATA,GREEN,PROTECTED 
13 SIZE 66 
14 FIELD desig\codemp) 
15 COORD <2,10) 
16 AREA TEXT,WHITE 
17 VALUE 'P6' 
18 COORD (2,77) 
19 AREA TEXT,RED 
20 VALUE 'ANEXO AO POC E ''A DEM.RESULT. I 
21 COORD (3,1) 
22 AREA DATA,PINK 
23 SIZE 4 
24 FIELD ano+1900 &if(=1900l=' ' 
25 COORD (3,31;48;67) 
26 AREA TEXT,TURQUOISE 
27 VALUE I ( N) I 
28 COORD (3,39) 
29 AREA TEXT,TURQUOISE 
30 ')ALUE I (N) I 
31 COORD (3,57) 
32 AREA TEXT,TURQUOISE 
33 VALUE I (N) I 
34 COORD (3,74) 
35 AREA TEXT,TURQUOISE 
36 VALUE I I 
37 COORD (3,78) 
38 AREA TEXT,TURQUOISE 
39 VALUE I 
40 COORD (4,1) 
41 AREA TEXT,UHITE 
489 
42 VALUE 1Div.a Forn.Equip.c/praz 1 
43 COORD (5,1) 
44 AREA TEXT,TURQUOISE 
45 VALUE I I 
46 COORD (5:10,25;43;61) 
47 AREA DATA,REVERSE,BLUEIFORMAT 
48 VALUE I >&MM&l.&&. B I 
49 FIELD ia.divforneqcpz 
50 COORD (5,27;45;63) 
51 AREA DATA,REVERSE1BLUE 




55 AREA TEXT,TURQUOISE 
56 VALUE I I 
57 COORD (5:10,78) 
58 AREA TEXT,WHITE 
59 VALUE 1 11 mlpraz 1 
60 COORD (6,2) 
61 r~REA OATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
62 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
63 FIELD ia.divforneqmlpz 
64 COORD (6,27;45;63) 
65 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
66 SIZE 1 
67 FIELD ia.divforneqmlpzx 
68 COORD <6,40;58;76) 
69 AREA TEXT,WHITE 
70 VALUE ' 11 Total' 
71 COORD (7,2) 
72 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
73 VALUE I >&&&&&&&&&.B' 
74 FIELD ia.divforneqtot 
75 COORD (7,27;45;63) 
76 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
77 SIZE 1 
78 FIELD ia.divforneqtotx 
79 COORD (7,40;58;76) 
Pag: 2 
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80 AREA TEXT,WHITE 
81 VALUE 1Letras descontad.31/12. 1 
82 COORD (8,1) 
83 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
84 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
85 FIELD ia.letdesc31dez 
86 COORD (8,27;45;63) 
87 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
88 SIZE 1 
89 FIELD ia.letdesc31dezx 
90 COORD (8,40;58;76) 
91 AREA TEXT,WHITE 
92 VALUE 'Cred.cob.duv.client 1 
93 COORD (9;13,1) 
94 AREA TEXT,WHITE 
95 VALUE 'c/p 1 
96 COORD (9:10,21) 
97 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
98 VALUE '>&&&&&&&&&.8 1 
99 FIELD ia.crdcobduvclicpz 
100 COORD <9,27;45;63) 
101 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
102 SIZE 1 
103 FIELD ia.crdcobduvclicpzx 
104 COORD (9,40;58;76) 
105 AREA TEXT,WHITE 
106 VALUE 1 " " " out.dev' 
107 COORD <10;14,2) 
108 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
109 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
110 FIELD ia.crdcobduvoutcpz 
111 COORD (10,27;45;63) 
112 AREA DATA,REUERSE,BLUE 
113 SIZE 1 
114 FIELD ia.crdcobduvoutcpzx 
115 COORD (10,40;58;76) 
116 AREA TEXT,WHITE 
117 VALUE 1 " " " Total 
118 COORD (11;15,2) 
119 AREA TEXT,TURQUOISE 
120 VALUE I I 
121 COORD <11:13,25;43;61;78) 
122 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
123 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8 1 
124 FIELD ia.crdcobduvcpz 
125 COORD (11,27;45;63) 
126 AREA OATA,REVERSE,BLUE 
127 SIZE 1 
128 FIELD ia.crdcobduvcpzx 
129 COORD <11,40;58;76) 
130 AREA TEXT,UHITE 
Pag: 3 
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131 VALUE 1 Provis.Cred.Cob.Duv 1 
132 COORD (12;16,1) 
133 AREA TEXT,WHITE 
134 VALUE 1 C/p 1 
135 COORD <12,21) 
136 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
137 VALUE 1 >~~~~~~~~~.8 1 
138 FIELD ia.provcrdcobduvcpz 
139 COORD (12,27;45;63) 
140 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
141 SIZE 1 
142 FIELD ia.provcrdcobduvcpzx 
143 COORD (12,40;58;76) 
144 AREA TEXT,WHITE 
· 145 VALUE 1 mlp 1 
146 COORD <13:14;16,21) 
147 AREA DATA,REUERSE,BLUE,FORMAT 
148 VALUE 1 >~~~~~~~~~.8 1 
149 FIELD ia.crdcobduvclimlp 
150 COORD (13,27;45;63) 
151 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
152 SIZE 1 
153 FIELD ia.crdcobduvclimlpx 
154 COORD (13,40;58;76) 
155 AREA TEXT,TURQUOISE 
156 VALUE I I 
157 COORD (14:16,25;43;61;78) 
158 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
159 VALUE '>~&&~&&~&&.B' 
160 FIELD ia.crdcobduvoutmlpz 
161 COORD (14,27;45;63) 
162 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
163 SIZE 1 
164 FIELD ia.crdcobduvoutrnlpzx 
165 COORD (14,40;58;76) 
166 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
167 VALUE 1 >&&&&&&&&&.8' 
168 FIELD ia.crdcobduvmlpz 
169 COORD (15,27;45;63) 
170 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
171 SIZE 1 
172 FIELD ia.crdcobduvmlpzx 
173 COORD (15,40;58;76) 
174 AREA DATA,REVERSE,BLUE,FORMAT 
175 VALUE '>&&&&&&~~&.B' 
176 FIELD ia.provcrdcobduvmlpz 
177 COORD (16,27;45;63) 
178 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
179 SIZE 1 
180 FIELD ia.prvcrdcobduvrnlpzx 
181 COORD (16,40;58;761 
Pag: 4 
182 AREA TEXT,TURQUOISE 
183 VALUE I 
184 COORD (17,1) 
185 AREA TEXT ,TURQUOISE 
186 VALUE I 
187 COORD (18,6) 
188 AREA TEXT,TURQUOISE 
189 VALUE I I 
190 COORD (19,6) 
191 AREA TEXT,RED 
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192 VALUE 'Valorimetria das Existencias' 
193 COORD (19,8) 
194 AREA TEXT,TURQUOISE 
195 VALUE I I 
196 COORD (19;21:24,43;48;52;57;61;66;70) 
197 AREA DATA,PINK 
198 SIZE 2 
199 FIELD ia,anoinf &if(=O)=' ' 
200 COORD (19,45;54;63) 
201 AREA TEXT 
202 VALUE 'N' 
203 COORD (19,50) 
204 AREA TEXT 
205 VALUE 'N' 
206 COORD <19,59) 
207 AREA TEXT 
208 VALUE 'N' 
209 COORD <19,68) 
210 AREA TEXT,TURQUOISE 
211 VALUE I 
212 COORD (20,6) 
213 AREA TEXT,TURQUOISE 
214 VALUE I I 
215 COORD (21,6) 
216 AREA TEXT,WHITE 
217 VALUE 'Mercadorias' 
218 COORD (21,8) 
219 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
220 VALUE '~B' 
221 FIELD ia.valexmerc 
222 COORD (21,45;54;63) 
223 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
224 SIZE 1 
225 FIELD ia.valexmercx 
226 COORD <21,50;59;68) 
227 AREA TEXT,TURQUOISE 
228 VALUE I I 




230 AREA TEXT,WHITE 
231 VALUE 1Materias Primas Subs. e de Consumo 1 
232 COORD (22,8) 
233 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
234 VALUE 1 &8 1 
235 FIELD ia.valexmpscons 
236 COORD <22,45;54;63) 
237 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
238 SIZE 1 
239 FIELD ia.valexmpsconsx 
240 COORD (22,50;59;68) 
241 AREA TEXT,TURQUOISE 
242 VALUE I I 
243 COORD <23,6) 
244 AREA TEXT,WHITE 
245 VALUE 1 Produtos e Trabalhos em Curso 1 
246 COORD (23,8) 
247 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
248 VALUE '&8 1 
249 FIELD ia.valexptc 
250 COORD <23,45;54;63) 
251 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
SIZE 1 
253 FIELD ia.valexptcx 
254 COORD (23,50;59;68) 
255 AREA TEXT,TURQUOISE 
256 VALUE I I 
257 COORD <24,6) 
258 AREA TEXT,WHITE 
259 VALUE 1 Produtos Acabados 1 
260 COORD <24,8) 
261 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
262 VALUE I t,B I 
263 FIELD ia.valexpa 
264 COORD (24,45;54;63) 
265 AREA DATA,REVERSE,BLUE 
266 SIZE 1 
267 FIELD ia.valexpax 
268 COORD (24,50;59;68) 
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5.4 DETALLES DE LOS FICHEROS DE VALIDACION DE DATOS 
INTRODUCIDOS (TABLAS "EDIT") 
5.4.1 
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DETr~LLES TABLA Edit T~bla mandates •ernp1/val$pocJnalitic 7 Jun 89 21:21 
Num. de Mandato3 315 
Titulo 
Comentario 
Validacao POC-Balanco Analitico 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 






4 Rtn END 
5 rtn DATA 
6 let dt(codemp,ano,op,l)=!date 
7 Rtn END 
8 When @start 
9 Oef !depth(n2)=@depth 
10 Oef !date(n6)=@date 
1i When 
12 let !date=@date 
13 let !depth~@depth 
14 do 
15 If !depth=10 
16 do 
17 if t198~0&erros=O 
18 let er·ros~erros+l 
Eficiencia Proceso OPTIM 
19 Ene 89 21:08:31 
3 Abr 89 19:55:13 
AS 
* 




20 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
21 leave 







25 If pb.totdpz~~o&CI4~=0I15~=0l 
26 Call Erro(erros,7,0,1000000l 
27 leave 
28 if pb.totdispbtcOipb.totdispbt~=(acc(il:t9)-3):(acc(l1:19)+3) 
29 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
30 leave 
31 if pb.totcxdottnotatpvcOipb,totcxdottnotatpv,=(l11+112-1l:(t11+11 
2+1) 
32 Call Erro(erros,7,0,1000000l 
33 leave 
34 if pb.totdispalq<Oipb.totdispalq,=(l10-t15-3):(110-f.15+3) 
35 Call Erro(erros,7,0,1000000l 
36 leave 
37 if pb.totcredcpbt<Oipb.totcredcpbt,=(acc(tl6:126)-3):(acc(l16:126 
)+3) 
38 Call Erro(erros,7,0,1000000l 
39 leave 
40 if pb.totprovcredcpcOipb.totprovcredcp~=(acc(l29:138)-3):(acc(t29 
::1:38)+3) 
41 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
42 leave 
43 if pb.totcredcplq<Oipb.totcredcplq,=(t27-139-3):(127-139+3) 
44 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
45 leave 
46 If Off 
47 Call Erro(erros,7,1,-1000000) 
48 next 
49 Call Erro<Painel<Codemp,Ano,Op,1),7,0,1000000) 
50 call data 
51 leave 
52 If !depth=21 
53 do 
54 if l198=0&erros~o 
55 let erros=erros+1 




57 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
58 leave 
59 if pb.pvacclicgcp<Oipb.pvaccliclcp<Oipb,pvacfrncccp<Oipb,pvacadfr 
ncp<Oipb,pvacempasscp<Oipb,pvacotempconccp<Oipb,pvacspecp<O!pb,pv 
acsoccgcp<O!pb,pvacasscgcp<Oipb,pvacotdevcpcO 
60 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
61 leave 
62 if pb,totcxdottnotat<Oipb.totcxdottnotat,=(fl+t-2+~8+19-3):(11+~2+ 
:i=8+t9+3) 
63 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
64 l2ave 




66 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
67 leave 
68 if pb, totcxdottnotatlq<O lpb. totcxdottnotatlq,=(:!:14-U5-3): (t14-U 
5+3) 
69 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
70 leave 
71 If pb.dpzcp,=O&t-6,=0 
72 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
73 leave 
74 if pb.totcredcpbtdppa<Oipb.totcredcpbtdppa,=(t3+t4+acc(t16:t26l-3 
):(t3+t4+acc(t16:t26)+3) 
75 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
76 leave 
77 if pb.totprovcredcp<Oipb.totprovcredcp,=(acc(t29:t-38)-3):(acc(t29 
:t38)+3) 
78 Call Erro<erros,7,0,1000000) 
79 leave . 
80 if pb.totcredcplqcppa<Oipb.totcredcplqcppa,~<t28-t39-3):(t28-t39+ 
3) 
81 Call Erro(erros,7,0,1000000) 
82 leave 
83 If Off 
84 Call Erro(erros,7,1,-1000000) 
85 next 
86 Call Erro(Painel(Codemp,~no,Op,1),7,0,1000000) 
87 call data 
88 leave 
89 if ~depth=11 
90 do 
91 if t198=0&erros=O 
92 let erros=erros+1 




94 Call erro(erros,6,0,100000) 
95 leave 
96 if pb.empassmlp<Oipb.otempconcmlp<Oipb.spemlp<Oipb.soccgmlp<Oipb. 
asscgmlp<Oipb.estmlp<Oipb.otdevmlp<O 
97 Call erro(erros,6,0,100000) 
98 leave 
99 if pb.totexbt<Oipb.totexbt,=(acc(l55:160)-3):(acc(l55:160l+3) 
100 Call erro(erros,6,0,100000) 
101 leave 
102 if pb.totpvdepex<Oipb.totpvdepex,=(acc(l61:166)-3):(acc(t61:t66l+ 
3) 
103 Call erro(errcs,6,0,100000) 
104 leave 
105 if pb.totexlq<Oipb.totexlq,=(l67-168-3l: (167-168+3) 
































































134 Call erro(erros,6,0,100000) 
135 leave 
136 if pb.totexlq<Oipb.totexlq,=(t-67-168-3):(167-168+3) 
137 Call erro(erros,6,0,100000l 
138 leave 
139 if pb,dpzmlp<OICpb.dpzmlp,=0&16,=0l 
140 Call erro(erros,6,0,100000) 
141 leave 




143 Call erro(erros,6,0,100000) 
144 leave 
145 if t221<0it221,=<t54-t220--3l:<t54-t220+3l&l53=0 
146 Call erro(erros,6,0,100000l 
147 leave 
500 
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148 If Off 
149 Call Erro(erros,6,1,-100000) 
150 next 
151 Call Erro(Painel(Codemp,Ano,Op,1),6,0,100000) 
152 call data 
153 leave 
154 if !depth=12 
155 do 
156 if t198=0~erros=O 
157 let erros=erros+1 




159 Call erro(erros,5,0,10000) 
160 leave 




162 Call erro(erros,5,0,10000) 
163 leave 
164 if pb.totimbfinbt<Oipb.totimbfinbt,=(acc(l70:174)-3):(acc(l70:174 
)+3) 
165 Call erro(erros,5,0,10000) 
166 leave 
167 if pb.totproimbfin<OI~b.totproimbfin,=(acc(l75:179)-3):(acc(l75:1 
79)+3) 
168 Call erro(erros,5,0,10000) 
169 leave 
170 if pb.totimbfinlq<Oipb.totimbfinlq,=(IB0-181-3):(180-181+3) 
171 Call erro(erros,5,0,10000) 
172 leave 
173 if pb.totimbcpbt<Oipb.totimbcpbt'=(~cc(t83:190)-3):(acc(~83:190)+ 
3) 
174 Call erro{erros,5,0,10000) 
175 leave 




























190 if t198=0~erros=O 
191 let erros=erros+1 




193 Call erro(erros,4,0,1000l 
194 leave 
195 if pb.totimbincbt<Oipb.totimbincbt,=(acc(t102:i105l-3l:(acc($102: 
:1=105)+3) 
196 Call erro(erros,4,0,1000l 
197 leave 
198 if pb.totamtimbinc<Oipb.totamtimbinc,=(acc(i106:t106)-3):(acc(t10 
6::!:109)+3) 
199 Call erro(erros,4,0,1000) 
200 leave 
201 if pb. totimbinclq<O lpb, totimbinclq.,=(:J:110-·t111··3i: (t110-t111+3) 
202 Call erro(erros,4,0,1000) 
203 leave 
204 if pb.totimbcrs<Oipb.totimbcrs,=(t113+t114-1):(*113+fr114+1) 
205 Call erro(erros,4,0,1000i 
206 leave 
207 if pb.totcstantbt<Oipb.totcstantbt.,=(f.116+t117+t118-3):(t116+t1i7 
+t118+3l I1222<0it223<0it224<0it225<0it226<0it226.,=<t119-t225-3>:< 
1119-1225+3) lt225.,=(acc<l222:t224l-3l:(acc(l222:1224l+3) 
208 Call ·2rro(erros,4,0,1000) 
209 leave 
210 if pb.totprov<Oipb.totprov""~=(t15+139+t68+181+1220-3):(115+139+168 
+:!:81 +:l=220+3) 
211 Call erro(erros,4,0,1000) 
212 · leave 
213 if pb.totamt<Oipb.totamt.,=(l100+1111+t225-3l:(l100+1111+1225+3) 
214 Call erro(erros,4,0,1000) 
215 leave 




217 Call erro(erros,4,0,1000) 
218 leave 
219 if pb.totamtpv<Oipb.totamtpv,=(t120+t121-3):(1120+1121+3) 
220 Call erro(erros,4,0,1000) 
· 221 leave 
222 if pb.totactlq<Oipb.totactlq,=(l122-t123-3):(1122-t123+3i 
223 Call erro(erros,4,0,1000) 
224 leave 
225 If Off 
226 Call Erro(erros,4,1,-1000) 
227 next 





























































































267 Call erro(erros,2,0,10l 
268 leave 
269 If Off 
270 Call Erro(erros,2,1,-10l 
271 next 
272 Call Erro(Painel(Codemp,Ano,Op,1),2,0,10) 
273 call data 
274 leave 
275 if !depth=16 
276 do . 
277 if t198=0&erros=O 
278 let erros=erros+l 
279 if pb.rsvresdivl<Ojpb,rsvresdiv2<0ipb.rsvrcsdiv3<0lpb.rsvresleg<O 
jpb.rsvresreinv<Oipb.rsvresest<Ojpb.rsvresespseq<Oipb.rsvoutreses 
p<Ojpb.rsvresreavimb<Ojpb.rsvresliv<Oipb.divant<O 
280 Call erro(erros,1,0,1l 
281 leave 
282 if pb.totres<Ojpb.totres,=(acc(t174:t187l-3l:(acc(l174:f.187)+3l 
283 Call erro(erros,1,0,1) 
284 leave 
285 if (pr.total a(codemp,ano),=Oipr.tot b(codemp,ano),=Ol&pb.rstlqrs 
corex,=(pr.tot b(codernp,anol-pr.total a(codemp,ano)-l):(pr.tot b( 
codemp,ano)-pr.total a(codemp,ano)+l) 
286 Call erro(errqs,l,O,ll 
287 leave 
288 if (pr.gextex(codemp,ano),=Oipr.perdextex<codemp,anol,=Ol&pb.rstl 
qrsextex,=(pr.gextex(codemp,ano)-pr.perdextex(codemp,anol-l):(pr, 
gextex(codemp,ano)-pr,perdextex(codemp,ano)+l) 
289 Call erro(erros,l,O,ll 
290 leave 
291 if (pr.gexant(codemp,anol,=Oipr.perdexant(codemp,ano),=Ol&pb.rstl 
qrsexant,=(pr.gexant(codemp,ano)-pr.perdexant(codemp,anol-l):(pr. 
gexant(codemp,ano)-pr.perdexant(codemp,anol+1) 
292 Call erro(erros,l,O,ll 
293 leave 
294 if pb.resultantimp,=(acc(t190:t192l-3):(acc(t190:t192)+3) 
295 Call erro(erros 1 1 10,i) 
296 leave 
297 if pr,provimpsl(codemp,ano),=O&pb,pvimpsluc,=pr.provimpsl(codemp, 
a no) 
298 Call erro(erros,110,1) 
299 leave 
300 if pb.reslqdepimp,=(t193-t194-1l:CI193-1194+1) 
301 Call erro(erros,1,0,1) 
302 leave 
303 if pb.totsitliquida,=CI172+1173+t188+1189+t195-1196-3l:CI172+1173 
+~188+1189+~195-t-196+3) 
304 Call erro(erros,1,0,1l 
305 leave 
306 if pb.totpasssitliquida,=l124lpb.totpasssitliquida=O 




309 If Off 
310 Call Erro(erros,l,l,-1) 
311 next 
312 Call Erro(Painel(Codemp,Ano,Op,1),1,0,1) 




5.4.2 VAL$POCSINT, MODULO DEL BALANCE SINTETICO 
506 
Pag: 
OETALLES TABLA Edit Tabla mandates •emp1/val$pocsint 7 Jun 8'? 21:22 
Num. de Mandatos 133 
Titulo 
Comentario 
Validacao POC-Balanco Sintetico 
Eficiencia Proceso HIGH 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 5 Abr 89 21:52:38 
Ultima Modificacion 21 Abr 89 18:38:36 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 rtn ERR0(@p1,@p2,@p3,@p4) 
2 If Digits(@p1,@p2,1)=@p3 
3 Let @p1=@p4+@p1 
4 Rtn END 
5 rtn DATA 
6 let dt(ps.codemp,ano,op,6)=!date 
7 Rtn END 
8 When @start 
9 Def !depth(n2)=@depth 
10 Def !date(n6l=@date 
11 when 
12 let !date=@date 
13 let !depth=@depth 
14 do 
15 If !depth=10 
16 do 
17 if t93=0&erros=O 
i8 let erros=erros+1 
I1S 
* 
19 if ~l<O!t2<0!t3<0!t-5<0it6<0!t7<0!t10<0!t13<0it15<0!~17<0!t19<0!t2 
1<01*23<0ii21<0it30<0!t8<0it12<0ii31<0 
20 Call Erro(erros,5,0,10000) 
21 leave 
22 if t8,=(acc(l1:~7)-3):(acc(ll:t7)+3)j(l8,=0&t9,=0l 1111,=(18-110-3 
):(18-110+3) 1131 1 =(128-130-3):(128-130+3) j(l28,=0tl29,=0)!128,=(1 
13+t15+117+119+121+t23+124-3):(t13+115+117+119+t21+123+124+3) 
23 Call Erro(erros,5,0,10000) 
24 leave 
25 If Off 




28 Call Erro(Painel(ps.COOEMP,Ano,Op,6),5,0,10000l 
29 call data 
30 leave 
31 If !depth=21 
32 do 
33 if t93=0~erros=O 
34 let erros=erros+l 
35 if t1<0it2<0it3<0it6<0ii7<0it9<0it10<0it13<0it15<0it17<0it19<0it2 
1<0it23<0it24<0it27<0it29<0it30<0I112<0it32<0 
36 Call Erro(erros,5,0,10000) 
37 leave 
38 if t9,=Ct1+12+t6+t7-3l:Ct1+t2+t6+17+3) l<tB,=O~t9,~0l lt12,=<t9-t10 
-3):(19-110+311132,=(129-130-3):(129-130+3) l<t28,=0~t29,=0) 1129,= 
(J13+115+117+t19+121+123+t24+13+127-3):(t13+115+117+119+121+123+1 
24+:1=31-127+3) 
39 Call Erro(erros,5,0,10000) 
40 leave 
41 If Off 
42 Call Erro(erros,5,1,-10000/ 
43 next 
44 Call Erro(Painel(ps.COOEMP,Ano,Op,6),5,0,10000) 
45 call data 
46 leave 
47 if !depth=ll 
48 do 
49 if t93=0&erros=O 
50 let erros=erros+l 
51 if t33<0it34<0I135<0it36<0it37<0it39<0it40<0I141<0it14<0it16<0it1 
8<0it20<0it22<0it25<0it26<0I144<0it43<0I146<0 
52 Call erro(erros,4,0,1000) 
53 leave 
54 if 139,=Cacc(l33:137l-3l:Cacc(t33:137l+3) lt41,=(139-t40-3l:CI39-t 
40+31 lt38,=0it44,=Ct14+116+11Btl20+122+125+126-3l:CI14+116+118+12 
0+122+125+126+3) 1146,=(144-143-3):(144-·43+3) 1<145,=0&144,=0/ 
55 Call erro(errosi4J0,1000) 
56 leave 
57 If Off 
58 Call Erro(erros,4,1,-1000l 
5'7 next 
60 Call Erro(Painel(ps.COOEMP,Ano,Op,61,4,0,1000l 
61 call data 
62 leave 
63 if !depth=22 
64 do 
65 if 193=0&erros=O 
66 let erros=erros+l 
67 if 133<0it34<0it35<0it36<0it37<0it38<0I139<0I140<0it41<0I114<0it1 
6<0i*18<0!t20<0ii22<0i*25<01~26<01~45<0lf43<01~46<0ii42<0 




70 if i39,=Cacc(t33:1381-31:(acc(t33:t381+3) li41,=Ci39-t40-31:(f39-t 
40+3) lt45,=(t42+t14+116+t18+120+122+125+126-3):(142+t14+116+118+t 
20+122+125+126+3) l146,=(145-t43-3):(145-t43+3) 1<45,=0&144,=01 
?1 Call erro(erros,4,0,10001 
72 leave 
73 If Off 
74 Call Erro(erros,4,1,-10001 
75 next 
76 Call Erro(Painel(ps.CODEMP,Ano,Op,6),4,0,1000) 
77 call data 
78 leave 
79 if !depth=12 
80 do 
81 if t93=0&erros=O 
82 let erros=erros+1 
83 if t47<0it48<0lt49<0it50<0I151<0l152<0lt53<0it54<0lt55<0lt56<0it5 
7<0I158<0it59<0it60<o 
84 Call erro(erros,3,0,1001 
85 leave 
86 if t49,=Ct47-t48-3):(147-t48+3) I153,=CACC(t50:t521-3):(acc(l50:15 
2)+3) lt55,=(t53-154-3):(153-154+3) lt56,=(t49+t55-3):(149+t55+3) 
87 Call erro(erros,3,0,1001 
88 leave 
89 if (160,=(111+131+141+146+156+159-3):(111+131+141+146+156+159+3)& 
112=0&132=0&145=~) l<160,=(112+132+t41+146+t56+159-3):(112+t32+t41 
+146+156+t59+3l&l11=0&t31=0&144=0) lt59,=(157+t58-1):(157+158+1) 
90 Call erro(erros,3,0,100) 
91 leave 
92 If Off 
93 Call Erro(erros,3,1,-100l 
9'l next 
95 Call Erro<Painel(ps.COOEMP,Ano,Op,6),3,0,100) 
96 call data 
97 leave 
98 if !depth=13 
99 do 
100 if 193=0&erros=O 
101 let erros=erros+1 
102 if t61<0it62<0it63<0ltr64<0lt65<0lt66<0it67<0lt68<0lt69<0lt7o<olt7 
1<0li73<0l174<0ii75<0it76<0it77<0it78<0lt79<0it80<0it81<0 
103 Call erro(erros,2,0,10) 
104 leave 
105 if t70,=(acc(161:169l-3l:(acc(l61:t69l+3) lt79,=(acc(t71:t78)-3):( 
acc<t71:i78l+3ll~81,=(t70+~79+f80-3):(t70+t79+t80+3) 
106 Call erro(erros,2,0,10l 
107 leave 
108 If Off 
109 Call Erro(erros,2,1,-10) 
110 next 
111 Call Erro(Painel(ps.CODEMP,Ano,Op,6),2,0,10l 



















































OETALLES TABLA Edit Tabla mandatos *emp1/val$pocdemo 7 Jt1n 89 21:22 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 178 
Titulo 
Comentario 
Validacao POC-Oemo Resultados 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 27 Die 88 20:22:21 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 rtn ERR0(@p1,@p2,@p3,@p4) 
2 If Digits(@p1,@p2,1l=@p3 
3 Let Gp1=@p4+@pl 
4 Rtn END 
5 rtn d::1ta 
6 let dt(codemp,ano,op,2)=!date 
7 ·Rtn END 
8 When @start 
9 Oef !depth(n2) 
10 Oef !date(n6) 
11 When 
12 let !depth~@depth 
13 let !date=@date 
14 If !depth=lO 
15 do 
16 if t86<100000&erros=O 
17 let erros=erros+l 












































































































































































































































































































160 call erro(erros,1,0,1) 
161 leave 
162 if pr,tot b<Oipr.tot b,=(f80+185-3l:Ct80+:f85+3) 
163 call er~o(erros,1,0,1) 
164 leave 
165 if pr.totgan<Oipr.totgan,=(l87+188-1l:CIB7+188+1) 
166 call erro(erros,1,0,11 
167 leave 




169 call erro(erros,1,0,1) 
170 leave 
171 if pr.rescorex,~(pr,tot b-pr.total a-3):(pr.tot b-pr.tot~l a+3) 
172 call erro(erros,1,0,1) 
173 leave 
174 if off 
175 call erro(erros,1,1,-1) 
176 next 
177 call erro(painel(codemp,ano,op,2),1,0,1) 
178 call data 
516 
5.4.4 VAL$MODEL02, MODULO DEL MODELO 2 
517 
Pag: 
OETriLLES TABLA Edit Tabla mandJtos •ernp1/va1Smodelo2 7 Jun 89 21:22 
Num. de Mandatos 202 
Titulo 
Comentario 
Validacao modelo 2 
Eficiencia Proceso HIGH 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 8 Feb 89 20:40:07 









Base de datos 
Numero Libreria 
1 rtn ERR0(@p1,@p2,@p3,@p4l 
2 If Oigits(@p1,@p2,1l=@p3 
3 Let @p1=@p4+@p1 
4 Rtn END 
5 rtn DATA 
6 let dt(codemp,ano,op,3l=!date 
7 Rtn END 
8 When '~start 
9 Def !depth(n2l=@depth 




















































































































66 Call erro(erros,6,0,100000) 
67 leave 
68 if 133<0it33,=(t4+t6+t8+t13+t15+*17+t19+i21+t23+t25+127+t29+t31-3 
):(14+16+*8+113+115+117+119+121+123+125+127+129+131+3) 
69 Call erro(erros,6,0,100000) 
70 leave 
71 if 134tOI134~=(132+133-1l:(l32+133+1l 












































































































































































































171 if 1111<0I1111,=(acc<l107:t110l-3l:(acc(i107:1110l+3) 
172 Call erro(erros,2,0,10l 
173 leave 
174 if t117<0it117,=(acc(t112:f.116l-3l:(acc(t112:t116l+3) 
175 Call erro(erros,2,0,10) 
176 leave 
177 Call erro(erros,2,0,10) 
178 leave 
179 Call erro(erros,2,0,10) 
180 If Off 
181 Call Erro(erros,2,1,-10) 
182 next 
183 Call Erro(Painel(Codemp,Ano,Op,3l,2,0,10) 
184 call data 
185 leave 
186 · if !depth=16 
187 do 
188 if ((1191=0~1206=0) l<t191+t206,=0&t208=0) l<t145=0ll&erros=O 
189 let erros=erros+1 
190 if t118<0it119<0it120<0it121<0it122<0it123<0it124<0it125<0it126<0 
ltt27<0it128<0it129<0I*130<0it131<0it132<0it133<0it134<0it135<0it 
136<0it137<0it13B<Oit139<0it140<0it141<0it142<0it143<0it144<0 
191 Call erro(erros,l,O,l) 
192 leave 
























OETALLES TABLA Edit T~bla mandatos •emp1/val$infoad1 7 Jun 8? 21:23 
Num. de Mandatos 79 
Titulo 
Comentario 
Validacao informacao adicional 
Eficiencia Proceso IHGH 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:33:19 
Ulti~a Modificacion 22 May 89 22:29:21 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos AS 
Compartida SI Numero Libreria * Pal. clave NO 
1 when 
2 f*if ia.ap(codemp,ano),=O 
3 I* let ia.pessadmef:ia.provcrdcobduvmlpz=ia.pessadmef(codemp,anol:ia.pro 
l•vcrdcobduvmlpz(codamp,anol 
4 I* let ia.cae1:ia.percae3=ia.cael(codemp,ano):ia,percae3(codemp,ano) 
5 I* let ia.anoinf:ia.ivapaginicanox=ia.anoinf(codemp,ano):ia.ivapaginican 
l*ox(codemp,ano) 
6 I* let ia.vqtu1:ia.vqtu3=ia.vqtu1<codemp,anp):ia.vqtu3(codemp,ano) 
7 f*if not 






11 I* let ia.cae1:ia.percae3=iaScae1Ccode~p,ano):iaSpercae3Ccodemp,ano) 
12 f* let ia.anoinf:ia.ivapaginicanox=iaSanoinf(codemp,anol:iaSivapagin 
f*icanox(codemp,anol 
13 /t let ia.vqtul:ia.vqtu3=iaSvqtu1Ccodemp,anp):iaSvqtu3(codemp,anol 
14 I* next 
15 if pb.ap(codemp,anol,=O 
16 let ia.ap=pb.ap(codemp,ano),ia.fsc=pb.fsc(codemp,ano),ia.pag=pb.pag(c 
od>?mp,:ano) 
17 if not 
18 do 
19 if pr.ap(codemp,ano)-'=0 
20 let ia.ap=pr.aplcodemp,ano),ia.fsc=pr.fsc(codemp,ano),ia.pag=pr.p 
ag(codemp,an~) 
21 if not 
22 do 

























































47 l2t ia.partcappemp=pb.imbfinpcappemp(codeinp,ano) 
48 let ia.divforneqcpz=pb,dbmlpcdfrnimbcc(codemp,ano)+pb.dbmlpcdfrnimbcl(c 
odemp,ano) 
49 let ia.divforneqmlpz=pb.dbmlpcdfrnimbcc(codemp,ano)+pb,dbmlpcdfrnimbcl( 
codemp,ano) 
50 let ia.divforneqtot=pb,dbmlpcdfrnimbcc(codemp,ano)+pb.dbmlpcdfrnimbcl(c 
odemp,ano)+pb.dbmlpcdfrnimbcc(codemp,ano)+pb,dbmlpcdfrnimbcl(codemp,ano 
) 
51 /*let ia.crdcobduvclicpz=md.clicbduvcp(codemp,ano) &if(md.clicbduvcp(code 
mp,ano)=Q):ia.crdcobduvclicpz 
52 let ia.crdcobduvcpz=ia.crdcobduvoutcpz+md.clicbduvcp(codemp,ano) &if(md 
.clicbduvcp(codemp,ano)=Ol=ia.crdcobduvclicpz 
53 if md.pvaccbdvcp(code~p,anol,=O 
54 let ia.provcrdcobduvcpz=md,pvaccbdvcp(codemp,ano) 
55 if not 
56 do 
57 if pb,totprovcredcp(codemp,ano),=O 
58 let ia.provcrdcobduvcpz=pb.totprovcredcp(codemp,anol 
59 if not 
60 do 
61 if ps.totprovcredcp(codemp,anol,=O 
62 let ia.provcrdcobduvcpz=ps.totprovcredcp(codemp,anol 
525 
Pag: 3 
63 - next 
64 next 
65 if off 
66 let ia.crdcobduvclirnlp~rnd.clicbduvrnlp(codernp,ano) 
67 let ia.crdcobduvrnlpz=rnd.clicbduvmlp(codemp,ano)+ia.crdcobduvoutrnlpz 
68 if rnd.pvaccbdvmlp(codernp,ano)~=o 
69 let ia.provcrdcobduvmlpz~rnd.pvaccbdvmlp(codemp,ano) 
70 if not 
71 do 
72 if pb.totcredmlppv(codemp,ano),=O 
73 let ia.provcrdcobduvmlpz=pb.totcredrnlppv(code~p,ano) 
74 if not 
75 do 
76 if ps.totcredmlppv(codemp,ano)~=o 




5.5 DETALLES DE LOS FICHEROS DE ACTUALIZACIONES 
(TABLAS "UPDATE") 
527 
5.5.1 UPD$TRAIL, MODULO DEL BALANCE ANALITICO 
528 
Pag: 
OETALLES TABLA Update Tabla m3ndatos •emp1/updStrail 7 Jun 8? 21:26 
Eficiencia Proccso HIGH 
Num. de Mandates 2 
Titulo actualiza audit$trail 
Co menta rio 









1 t.Jhen @detail 
Fecha de creacion 30 Die 88 18:12:49 
Ultima Modific3cion 26 Abr 89 21:14:19 




2 insert f2.codemp,f2.ano,f2.1206,f2.pb.modulo,@user,@date,@time 
529 




Update Tabla rnandatos •emp1/upd$trails 7 Jun 89 21:26 
Eficiencia Proceso OPTIM 








Pal. clave NO 
Fecha de creacion 6 Abr 89 10:26:16 
Ultima Modificacion 26 Abr 89 21:14:38 
Base de datos AS 
Numero Libreria ·!r 









Update Tabla mandatos temp1/upd$traild 7 Jun 89 21:26 
Eficiencia Proceso OPTIM 











Pal. clave NO 
1 !.Jhen @detail 
Fecha de creocion 15 Feb 89 21:26:10 
Ultima Modificacion 26 Abr 89 21:14:57 




2 insert f2. codemp 1 f2. a no 1 f2. :1:'?'8, f2. pr. modulo I @user ,@date ,@time 
533 




Update TJbla mandatos *emp1/upd$trailm 7 Jun 89 21:26 
Eficiencia Proceso OPTIM 













1 when @detail 
Fecha de creacion 14 Feb 89 12:11:06 
Ultima Modificacion 26 Abr 89 21:13:56 




2 insert f2.codemp,f2.ano,f2.1218,f2.md.modulo,@user,@date,@time 
5.5.5 
535 




DETALLES TABLA Update Tabla mandatos *emp1/upd$traili 7 Jun 89 21:26 
Eficiencia Proceso OPTIM 








Pal. clave NO 
1 •.Jhen 1~deta i 1 
Fecha de creacion 22 Abr 89 17:32:38 
Ultima Modificacion 27 Abr 89 11:58:58 
Base de datos AS 
Numero Librer i:3 * 
2 insert f2.codemp,f2.ano,98,f2.ia.modulo,@user,@date,@time 
537 
5.6 DETALLES DE OTROS FICHEROS DE DATOS 
(TABLAS "DATA") 
538 
5.6.1 AUDIT$TRAIL, COMUN A TODOS LOS MODULOS 
OETALLES TABLA 
Num, de Column, 
Num. de Filas 
539 
Pag: 1 
Tabla Datos *shar/auditStrail 8Jun89 18:10 
7 ocupando 
12 
36 caracteres Eficiencia Proceso LOW 
Titulo Carregamento do dia 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 2 Ene 89 16:14:15 
Modif. por mand. Upd 8 Jun 89 18:07:55 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *shar/auditStrail 
Num. de Columnas 7 
8 Jun 89 18:10 
Ace ion t Hombre Tipo Long Cl<w Titulo 
1 nemp A 5 1 
2 a no N ") ") .:. .:. . ., 
"' op.trail N 2 
4 modulo N 1 3 
C' 
.J user A 7 
6 data N 6 
7 time N 6 
540 
. I 
5.6.2 ME$0PERADORESZ, COMUN A TODOS LOS MODULOS 
DETALLES TABLA 
Num, de Column, 
Num. de Filas 
541 
Pag: 1 
Tabla Datos *Util/me$operadoresz 8 Jun 89 18:09 
6 ocupando 
0 
25 caracteres Eficiencia Proceso LOW 
Titulo Controlo do trabalho diario 
Comentario @date 
Panel 
Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pa 1. clave NO 
Fecha Creacion 25 Ene 89 20:28:43 
Modif. por mand. Mas 8 Jun 89 14:38:26 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *util/me$operadoresz 
Num. de Columnas 6 
8 Jun 89 18:09 
Ace ion t Nombre Tipo Long Cbv Titulo 
1 Dt N 6 data de lancamento 
2 Operador N 2 '"' Operador ,:; 
3 Ano N ... , .:.. ·j .:.. A no 
4 Modulo N 1 4 Modulo da Empresa 
c 
. .J Painel N 7 Entrada nos Paineis 
6 op.CodEmp A 5 1 Codigo da Empresa 
542 




Tabla Datos tutil/novascaes 12 .Jun 89 22:12 
Num. de Column. 
Num. de Filas 
4 ocupando 
106 




Alteracoes 'as CAES 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 26 Ene 89 21:45:21 
Modif. por mand. Cop 11 May 89 12:36:07 
Blo·1ueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tutil/novascaes 
Num. de Columnas 4 
Ace ion :1: Nombre Tipo Long Clav Titulo 
1 codemp A 5 1 
2 novascaes N 6 
.. , novanatj11r N 2 '"' 
4 novonpc N 9 
12 Jun 89 22:12 
544 
5.7 DETALLES DE LOS FICHEROS DE MANIPULACION DE LA 
INFORMACION (FICHEROS 0 TABLAS "PROCEDURE") 
5.7.1 
545 




DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •empl/auditz 7 Jun 89 21:25 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 9 
Titulo 
Comentario 
escreve no auditStrail 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
20 Ene 89 20:41:11 
18 Abr 89 13:32:13 
AS 
* 
1 ON ERROR,COM(can in_run *empl./fichocupz,@pass(*ernpl/auditz)),mes(OFF) 
2 in *shar/auditStrail,trtemp 
3 out *shar/auditStrail 
4 merge 
5 run *empi/updStrail 
6 can in 
7 pur trtemp 
8 ON ERROR,COM(can in_run *emp1/fichocupz,@pass(*emp1/inicioz)),mes(OFF) 
9 run *empl/inicioz 
547 
Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •ernpl/saidaz 7 Jun 89 21:24 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 45 
Titulo 
Comentario 
Finalizacao carreg, Bal.Analit. 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 20 Ene 89 15:39:39 




Pal. clave NO 
1 rou user=ter 
2 scr cle 
3 t..Jhen 1~start 
4 if novacae,=O 
Base de datos 
Numero Libreria 
5 let novascaes=novacae 











w erros I 
if not 
pri coloud 1 red 1 ),lf<1i),' 
next 
if not 




16 •..Jhen @start 




n empresa que terminou nao te 
A empresa que terminou ficou 
A empresa que terminou nao foi co 
19 if op.codemp(codemp,ano,op,l)=codemp 
20 /* :2ntrou e apagou tudo ., , .. escr-evGu no ~e$oper3dores mas nao 
escreve no me$pocanal , , , . marca registo para apagar nas actuali 
21 























exe 'cle tr$pocanalz_run *emp1/inicioz' ,rep 
if op.codemp(codemp,ano,op,il~=codemp 
entrou mas nao 8screveu nada ,,,,, nao escreveu no me$operadores 
nao interessa escrever no me$pocanal 
exe 'cle tr$pocanalz_run *emp1/inicioz' ,rep 
next 
35 in tr$pocanalz 
36 out trtemp 
37 cop t1:f.226 
38 cle tr$pocanalz 
39 in me$pocanalz;trtemp 
40 out meHemp 
41 seq codemp$,ano,pb$modulo 
42 out rne$pocanalz 
4:3 cno 
44 pur meHemp 
45 run *emp1/Auditz 
5.7.2 
549 




DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •emp1/audits 7 Jun 89 21:25 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 9 
Titulo 
Comentario 
escreve no audit$trail 









Fecha·de creacion 5 Abr 89 21:46:34 
Ultima Modificacion 21 Abr 89 22:26:56 




1 ON ERROR,COM(can in_run •emp1/fichocupz,@pass(*emp1/audits)),mes(OFF) 
2 in •shar/audititrail,trtemp 
3 out *shar/audit$trail 
4 merge 
5 run *emp1/upditrails 
6 can in 
7 pur trteinp 
8 ON ERROR,COM(can in_run *emp1/fichocupz,@pass(*emp1/inicioz)),mes(OFF) 
9 run •emp1/inicioz 
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Pas: 1 
OETALLES TABLA Procedur8 Tabla mandatos *empl/saidas 7 Jun 89 21:24 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 45 
Titulo 
Comentario 
Finalizacao carreg. Bal.Sintet. 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 5 Abr 89 21:37:50 




Pal. clave NO 
1 ro11 user=ter 
2 scr- cle 
3 !..Jhen @start 
4 if novacae,=O 
Base de datos 
Numero Libreria 
5 let novascaes(ps.codempl=novacae 
























A empresa que terminou nao te 
A empresa que terminou ficou 
A empresa que terminou nao foi co 
17 
18 
19 if op.codemp(ps.codemp,ano,op,6)=ps.codemp 
20 /k entrou e apagou tudo ,,,,, escreveu no meSoperadores mas nao 
escreve no meSpocsint, ,, , marca registo para apagar nas actuali 
zacoes 
21 let dtCps,codemp,ano,op,6l=999999 
22 n1::xt 
23 exe 'cle tr$pocsint_run *e~pl/inicioz' ,rep 





26 if ps.codemp$(ps.codernp,~no,6)=ps.codernp&op,codemp(ps,codemp,ano,op 
,6)=ps.codemp 
27 I* escreve no me$pocsint 
28 let ps$cx(ps.codemp,ano,6):op$(ps.codemp,ano,6)=tl:t97,rnsg$(ps,co 
demp,ano,6)-=199 
29 exe 'cle tr$pocsint_run •ernpllinicioz',rep 
30 if op.codemp(ps.codernp,ano,op,6),=ps.codemp 
31 I* entrou mas nao escreveu nada ,, ,,, nao escreveu no me$operadores 
nao interessa escrever no me$pocsint 
32 exe 'cle trSpocsint_run *empllinicioz',rep 
33 next 
34 run 
35 in trSpocsint 
36 out trtemp 
37 cop tl:t102 
38 cle tr$pocsint 
39 in me$pocsint;trternp 
40 out meHemp 
41 seq ps,codempS,ano,psSmodulo 
42 out me$pocsint 
4'' ·.J cop 
'14 pur me$temp 
45 run -~rempl/AuditS 
5.7.3 
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AUDITD Y SAIDAD, EN EL MODULO DE LA DEMOS-
TRACION DE RESULTADOS (POC) 
554 
Pag: 1 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •emp1/auditd 7 Jun 89 21:25 
Eficienci~ Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 9 
Titulo 
Comentario 
escreve no auditStrail 









Fecha de cre~cion 15 Feb 89 21:25:31 
Ultima Modificacion 18 Abr 89 13:33:01 




1 ON ERROR,COM(can in_run *emp1/fichocupz,@pass(templ/3uditd)),mes<OFFl 
2 in •shar/auditStrail,trtemp 
3 out •shar/auditStrail 
4 merge 
5 run *empl/updStraild 
6 can in 
7 pur trtemp 
8 ON ERROR,COMCcan in_run •empl/fichocupz,@passC*empl/inicioz)),mesCOFF> 
9 run *empl/inicioz 
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Pag: 1 
OETALLES TABLA Proc2dure Tabla mandatos •emp1/saidad 7 Jun 89 21:24 
Num. de Mandatos 46 
Titulo 
Comenbrio 
Finalizacao carreg. demo.result 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 15 Feb 89 21:20:57 









1 run Hgr/pfs 
2 rou user=ter 
3 scr de 
4 when @start 
5 if novacae,~o 
B~se de datos 
Numero Libreria 
6 let novascaes=novacae 
7 if acc(t1:t91),=0 
8 do 
9 if erros=O 
10 pri colour( 1 gre 1 ) 1 lf\11J 1 1 





14 if not 
pri colour( 1 red 1 ) 1 lf(11), 1 
com 2rros 1 
15 pri colour( 1YEL'),lf(11),' 
nsiderada' 
16 run 
17 when '~start 




A empresa que terminou nao te 
A empresa que terminou ficou 
A empresa que terminou nao foi co 
19 




•:=ntrou e npagou tudo , , , , , escreveu no me$operadores mas nao 
escreve no meSpocanal ,, .. m~rca registo para apagar nas actuali 
zacoes 
let dt(codemp,ano,op,2)=999999 


















exe 'cle trSpocdemo_run *emp11inicioz' ,rep 
if op.codemp(codemp,ano,op,2),=codemp 
entrou mas nao escreveu nada ,, ,, , nao escreveu no me$operadores 
nao interessa escrever no me$pocanal 
33 exe 'cle tr$pocdemo_run *empilinicioz' ,rep 
34 next 
35 run 
36 in trSpocdemo 
37 out trtemp 
38 cop t1:1:101 
39 cle tr$pocdemo 
40 in me$pocdemo;trtemp 
41 out me$temp 
42 seq codemp$,ano,pr$modulo 
43 out me$pocdemo 
44 cop 
45 pur me$temp 
46 run •empliAuditd 
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5.7.4 AUDITM Y SAIDAM, EN EL MODULO DEL MODELO 2 
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Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos *empl/audit~ 7 Jun 89 21:25 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 9 
Titulo 
Comentario 
escreve no auditStrail 




Pal. clave NO 
Fecha de creacion 9 Feb 89 21:09:27 
Ultima Modificacion 18 Abr 89 13:32:42 
Base de datos AS 
Numero Libreria ·.!: 
1 ON ERROR,CQM(can in_run *emp1/fichocupz,@pass(*emp1/auditm)),mesCOFFl 
2 in *shar/auditStrail,trtemp 
3 out *shar/auditStrail 
4 merge 
5 run *empl/updStrailm 
6 can in 
7 pur trtemp 
8 ON ERROR,COM\can in_run *emp1/fichocupz,@pass(*emp1/inicioz)),mes\OFFl 
9 run *em~l/inicioz 
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Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure f~bla mandates •emp1/saidam 7 Jun 89 21:24 
Num. de Mandates 46 
Titulo 
Comentario 
Finalizacao carreg. modelo 2 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 9 Feb 89 20:18:32 




Pal. clave NO 
1 run Hgr/pfs 
2 rou user=ter 
3 scr cle 
4 when @start 
5 if novacae,~o 
Base de datos 
Numero Libreria 
6 let novascaes=novacae 
7 if acc(~1:t210),=0 
8 do 
9 if erros=O 
1\) pri colour(' gre') 1lf(11) 1 ' 
11 
12 
m erros I 
if not 
pri colour( 'red') ,lf(11) 11 






pri colour( 'YEL') 1lf(11) 1 ' 
nsiderada' 
17 when 1~star·t 




f:1 empres<: que: terminou nao te 
A empresa que terminou ficou 
A empresa que terminou nao foi co 
20 if op.codemp(codemp,ano 1op 13)=codemp 
21 I* entrau e apJgou tudo ..... ascreveu no meSoperadores mas nao 
escreve no me$pocanal .... marca registo para ;:;pag;:;r nas actuali 
let dt(codemp1ano 1op,3)=999999 
23 next 




.:....! if not 
26 do 
27 
'/0 I* ..:.v 
if codemp${codemp,ano,3)=codemp&op.codemp{codemp,ano,op,3)=codemp 











exe 'cle trSmodelo2_run *ernpllinicioz',rep 
if op.codernp{codemp,ano,op,3),=codemp 
next 
entrou mas nao escreveu nada ..... nao escreveu no me$operadores 
nao interessa escrever no me$pocanal 
exe 'cle tr$modelo2_run *ernpllinicioz' ,rep 
36 in trSrnodelo2 
37 out trtemp 
38 cop t1:t212,t214:t222,t224 
39 cle·tr$modelo2 
40 in meSmodelo2;trtemp 
41 out meHemp 
42 seq codernpS,ano,mdSmodulo 
43 out me$modelo2 
44 cop 
45 pur me$temp 
46 run •empl/AuditM 
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6.7.5 AUDIT! Y SAIDAI, EN LA INFORMACION ADICIONAL 
562 
Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos *e~pl/auditi 7 Jun 8'1 21:25 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandates 9 
Titulo 
Comentario 
escreve no auditStrail 




Pal. clave NO 
Fecha de creacion 22 Abr 89 17:27:05 
Ultima Modificacion 30 May 89 10:09:12 
Base de datos AS 
Nuillero Libreria * 
1 ON ERROR,COM(can in_run *emp1/fichocupz,@pass(*emp1/auditi)),mes(OFF) 
2 in *shar/audit$trail,trtemp 
3 out *shar/auditStrail 
4 m;:;rg·~ 
5 run *emp1/upd$traili 
6 can in 
7 pur trtemp 
8 ON ERROR ,COM( can in_run *emp1/fichocupz , 1~pa~.s( *empi!inicioz)), mes(QFF) 
9 run *8mp1/inicioz 
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Pag: 1 
DETALLES TABLA Procedure T~bla ~andatos •emp1/saidai 7 Jun 89 21:25 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 35 
Titulo 
Comentario 
Finalizacao carreg. inform.adic. 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 22 Abr 89 17:31:52 




Pal. clave NO 
1 ro1l user=ter 
2 scr- cle 
3 Inc MESinfoad,novascaes 
·1 when 
5 if ia.novacae,~O 
Base de datos 
Numero Libraria 
6 let novascaes(codemp)=ia.novacae 
7 if ia. npc,=O 
8 let novonpc(codempl=ia.npc 
'1 if ia. jur,=O 
10 let novanatjur(codemp)=ia.jur 
11 if codemp$(codemp,anol=codemp 
12 f* escreve no meSinfoad 
f'\S 
* 
13 let ia$pessadmef(codemp,anol:iaSprovcrdcobduvmlpz(codemp,anol=ia.pess 
admef:ia.provcrdcobduvmlpz 
14 let iaScaei(cod~mp,anol:iaSpercae3(codemp,anol=ia.cae1:ia.percae3 
15 let iaSnarq(codemp,anol:iaSfsc(codemp,anol=ia.narq:ia.fsc 
16 let ia$percae2(codemp,anol:ia$valexpa(codemp,anol=ia.percae2:ia.valex 
pa 
17 let iaSvalexmercx(codemp,anol:iaSivapaginicanox(codemp,anol=ia.valexm 
ercx:ia.ivap~ginicanox 
18 let ia$vqtu1(code~p,anol:ia$vqtu3(codemp,anol=ia.vqtu1:ia.vqtu3 
19 When @end 
20 if codemp$(codemp,ano),=codemp 
21 exe 'run •emp1/saidai,point~25',rep 
22 if codemp$(codemp,ano)=codemp 
23 exe 'cle tr$infoad_run •e~p1/inicioz',rGp 
24 run 
25 in tr·*·infoad 
26 out trtemp 
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27 cop t1:f87,t90:i131,i135:t136,i138:t206 
28 cle tr$infoad 
29 in me$infoad;trtemp 
30 out meHemp 
31 seq codemp$,ano 
32 out me$infoad 
33 cop 
34 pur meHemp 
35 run *emp1/Auditi 
Pag: 2 
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5.8 DETALLES DE OTROS FICHEROS REFERENCIADOS 
5.8.1 
566 
"PROCEDURE" FICHOCUP, PANEL DE FICHERO OCU-
PADO Y RESPECTIVO "IMAGE" PAN FOCUP. 
567 
Pag: 1 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandates *emp1/fichocupz 12 Jun 89 22:09 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 6 
Titulo 
Comentario 
controla se o fich esta em uso 




Pal. clave NO 
1 in htilprf 
2 when @start 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
20 Ene 8S' 
14 Feb 89 
AS 
* 
3 exe concat( 'run *empl/pan focup_can in'l,ins 
4 r11n 
5 can in 
6 l'!1D @1 
21:25:45 
11:29:07 
SEXTA-FEIRAI 15 SETEMBRO 1qaq 
Ficheiro mestre a ser consultado por outro uti l izador . 
Pressione ENTER Para continuar ... 
569 
P:,g: 
DET ALLES T f~ BLA Image Tabla mandates *emp1/pan focup 12 Jun 89 21:00 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandates 37 
Titulo 
Comentario 
Painel de Ficheiro ocupado 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 PANEL SEQUENCE=1,FILL=t,OITTO=" 
2 AREA TEXT,UHITE 
3 l)ALUE I 
4 COORD (1 I 1) 
5 AREA TEXT,UHITE 
6 VALUE I I 
7 COORD 12:23,1) 
8 AREA TEXT,UHITE 
9 VALUE I I 
10 COORD (2:23,79) 
11 AREA OATA,YELLOU 
12 SIZE :3 
13 FIELD @ATIME 
14 COORD 14,Bl 
15 AREA DATA,YELLOU 
16 SIZE 35 
2 Ene 89 13:27:20 
7 Ene 89 12:05:38 
AS 
* 
17 FIELD CONCATIOATEI@OATE~ 1 <DDODODOOOODDO, 00 <MMMMMMMMM YYYY 1 ll 
18 COORD C4,40l 
19 AREA OATA,CONFIDENTIAL,PROTECTED 
20 SIZE 6 
21 FIELD f1 
22 COORD 19,5) 
23 AREA TEXT,TURQUOISE 
24 VALUE 1Ficheiro mestre a ser consult~do par outre utilizador 
25 COORO C12,11l 
26 AREA TEXT,UHITE 
28 COORD (18,18) 
29 AREA TEXT,RED 
30 VALUE 'ENTER' 
31 COORD (18,30) 
32 AREA TEXT,WHITE 
33 VALUE 'Para continuar 
34 COORD (18,38) 
35 AREA TEXT,WHITE 
36 VALUE I 




6. ACTUALIZACIONES Y LISTADOS DE CONTROL 
6.1 ACTUALIZACIONES DEL FICHERO MAESTRO DE CADA MO-
DULO 
6.1.1 DESCRIPCION 
Como hemos referido con anterioridad, la introducci6n 
de datos se hace en ficheros temporales o de trabajo 
(para uniformidad se les ha dado las mismas iniciales 
TR$ - TR$POCANAZ, TR$POCSINT, TR$POCDEMO, TR$MODEL02 
y TR$ INFOAD) . 
Despues de la introducci6n de datos de cada modulo, 
la informacion es transportada para los ficheros de 
almacenaje diario en cada maquina/utilizador/opera-
dor, los cuales, como tambien hemos dicho con ante-
rioridad, se identificaron con las iniciales ME$, 
ME$POCANALZ, ME$POCSINT, ME$POCDEMO, ME$MODEL02 y 
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ME$INFOAD. 
Diariamente, o siempre que se pretenda, se hace la 
actualizacion de los ficheros maestros de cada modu-
lo, para insercion, en el local propio, de los datos 
introducidos relatives a empresas, o de las correc-
ciones efectuadas. 
Es a traves de ficheros de actualizaciones (ficheros 
"update") que dicha transferencia se hace, caso a 
caso. 
En nuestra base de datos, construimos para este efec-
to, los siguientes ficheros "update" 
UPD$POCANALZ - Balance Analitico 
UPD$POCSINT - Balance Sintetico 
UPD$POCDEMO - Demostracion de Resultados 
UPD$MODEL02 - Modele 2 
UPD$INFOAD - Informacion Adicional 
los cuales se presentan a continuaci6n. 
6.1. 2 
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6.1.2.1 UPD$POCANALZ, ACTUALIZACION DEL FICHERO 
MAESTRO DEL BALANCE ANALITICO. 
575 
Pag: 
OETALLES TABLA Update Tabla mandatos •emp1/upd$pocanalz 12 Jan 89 22:07 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 4 
Titulo 
Comentario 
actualiza balanco analitico POC 




Pal. clave NO 
1 When @match 
2 let f1.t=f2.t 
3 Wh•=n @detail 
4 insert f2.t1:f2.t227 
Fecha de creacion 25 Ene 89 19:13:25 
Ultima Modificacion 13 Mar 89 22:04:54 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
------------~-~------~ 
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6.1.2.2 UPD$POCSINT, ACTUALIZACION DEL FICHERO 




Update Tabla mandatos •emp1/upd$pocsint 12 Jun 89 22:07 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 4 
Titulo 
Comentario 
actualiza balance sintetico POC 




Pal. clave NO 
1 When @match 
2 let f1.t=f2.t 
3 When @detail 
4 insert f2.t1:f2.t103 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
6 Abr 89 18:38:56 




6.1.2.3 UPD$POCDEMO, ACTUALIZACION DEL FICHERO 
MAESTRO DE LA DEMOSTRACION DE RESULTADOS~ 
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Pag: 
OETALLES TABLA Update TJbla mandates *emp1/upd$pocdemo 12 Jun :39 22:07 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 4 
Titulo 
Comentario 
actualiza demo result. POC 




Pal. clave NO 
1 When @match 
2 let f1.i=f2.t 
:3 When 1~deta i 1 
4 insert f2.11:f2.t101 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
13 Mar 89 21:10:40 













Update Tabla mandatos *emp1/upd$modelo2 12 Jun 89 22:08 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 4 
Titulo 
Comentario 
actualiza modelo 2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 When @match 
2 let f1~t=f2,t 
3 When t~deta i 1 
4 insert f2.t1:f2.i222 
14 Feb 89 21:14:51 




6.1.2.5 UPD$INFOAD, ACTUALIZACION DEL FICHERO MAES-




Update Tabla rnandatos *emp1/upd$infoad 12 Jun 89 22:08 
Eficiencia Proceso OPTIM 








Pal. clave NO 
1 When '~match 
2 let f1.t=f2.t 
3 When 1~deta i l 
4 insert f2.t1:f2.t202 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
22 Abr 89 18:06:02 




6.2 ACTUALIZACION GLOBAL DE LOS DATOS INTRODUCIDOS 
6.2.1 DESCRIPCION 
Ademas del simple transporte de los elementos para 
los respectivos ficheros maestros de cada modulo, 
existe toda una gest~6n global del proceso de intro-
ducci6n de datos, en el que se consideran varios 
aspectos mas, como por ejemplo 
Existencias de errores y en que m6dulos 
Si fueron o no corregidos. Cuales los que 
todavia existen. 
La gesti6n del trabajo de cada operador, bien 
cuanto a m6dulos diferentes de empresas in-
troducidas o corregidas y dejadas sin erro-
res, bien cuanto a los m6dulos que quedaron 
con errores. 
Listado, par fechas, de los diversos m6dulos 
de empresas introducidas (o corregidas) y de 
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los m6dulos errados par operador. 
Limpieza de los ficheros de almacenaje diario 
de todas las m4quinas (par acci6n de la "pro-
cedure" LIMPANOVOl), bien como el AUDIT$TR-
AIL, para el reinicio de la introducci6n de 
datos. 
Transporte para el fichero EMPRESAS de las 
correcciones efectuadas durante la introduc-
ci6n de datos (fase preliminar) de las CAE, 
de la naturaleza juridica de las empresas, y 
de los c6digos fiscales (existentes en el 
fichero de datos NOVASCAES - Cfr 5.6.3; se 
ha construido tambi~n un fichero de "report" 
LISTACAES, para indicar, si necesario, las 
CAE que se han corregido). 
Actualizaci6n del hist6rico de operadores 
(ME$0PERADORESHIST), y limpieza del fichero 
de control diario de operadores (ME$0PERADO-
RESZ, Cfr.5.1 parrafo f). 
Para la ejecuci6n de estas tareas, hemos construido 
la "procedure" CARLOS ACTl, que pone en acci6n las 
tablas "procedure" supra referidas (adem4s de crear 
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ficheros de paso, que quedan limpios al final de las 
actualizaciones). 
En el caso del modulo del Modelo 2, la "procedure" 
FST ha sido construida con la finalidad de dis tin-
guirse las situaciones de simple introducci6n de 
datos del panel de los "Trabajos,suministros y servi-
cios exteriores"~ por los motives ya indicados en el 
punta 22.2.4 . 
Para seguridad del sistema, se ha colocado una pala-
bra clave o sefia ("password") en el inicio del arran-
que de este proceso de actualizaci6n global. 
Por razones de seguridad, tambien, se hace una actua-
lizaci6n diaria o mas de una si se entiende conve-
niente. 
Se juntan a continuaci6n dicha "procedure" CARLOS 
ACTl, en que hemos procurado indicar los diversos 
pasos a seguir en el proceso, el fichero de "Report" 
(o Rep) - fichero de informe - denominado LISTAPER 
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(que sirve de soporte al listado de la informacion 
que se pretende relativamente a las empresas introdu-
cidas sin errores o corregidas desde la ultima actua-
lizaci6n, y los m6dulos con errores que aun se man-
tienen), y tambi'n los detalles de los ficheros supra 













OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos *emp1/carlos actl 7 J:1n 89 21:28 
Eficiencia Proc~so OPTIM 
Num. de Mandatos 301 
Tit11lo 
Comenbrio 
faz as actualizacoes diarias 









Fech~ de cre~cion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
1 /*On error,com(can_end off) 
2 I* 
* 
6 Abr 89 
1 Jun 89 
18:29:57 
22:11:29 
3 f***** JUNTA OS ME$0PERADORESZ OAS MAQUINAS NO TOTME$0PER *************** 
... } /-1:: 
5 in tsowciO.util/meSoperadoresz;tsowci1.util/me$operidoresz;tsowci2.util/m 
e$operadoresz;tsowci3.util/me$operadoresz;tsowci4.util/~e$operadoresz;tso 
wci5.util/me$operadoresz 
6 o:1t totme·$operT1 
7 cop 
8 in totme$operT1;tsowci6.util/me$operadoresz;tsowci7.util/me$operadoresz;t 
sowci8~util/rne$o~eradoresz;tsowci9.util/~e~operadoresz 
9 out totmeSoper 
10 seq op,codemp,ano,operador,modulo 
11 pur totmeSoperT1 
12 f* 
13 f***** ACTUALIZA 0 HISTORICO DE OPERADORES ***** 
14 /1< 
15 in me$operadoreshist;totme$oper 
16 out me$operadoresHIST 
17 seq codemp,ano,operador,modulo 
1:3 /* 
19 I***** Limpa os meSoperadoresz de todas as ~aquinas ***** 
20 !* 
21 f*IN tEMPlPRF 
22 !•WHEN @START 
23 '* DEF 1 X(Nll 
24 !•WHEN 
25 I* 00 1 X=0:9 




/tCLE_MriSK._OUT TSOWCI 1 ,CHAR< !X, 1 :1: 1 ) 1 1 .UTIL/1100PERADORESZ_MSK 
1
), H~S 
27 I* NEXT 
28 !•UN 
29 RUN LIMPANOVO 
30 I***** JUNTA OS MESPOCANALZ DAS MAQUINAS NO TOTME$POC ******************* 
31 l* 
32 in tsowciO.util/me$pocanalz;tsowci1.util/me$pocanalz;tsowci2.util/me$poca 
nalz;tsowci3.util/m2$pocanalz;tsowci4.util/me$pocanalz;tsowci5.util/me$po 
canalz 
33 out totme$pocT1 
34 cop 
35 in totme$pocT1;tsouci6.util/me$pocanalz;tsowci7.util/me$pocanalz;tsowci8, 
util/me$pocanalz;tsowci9.util/me$pocanalz 
36 out totme$poc,totmelis$poc 
37 seq codempS,ano 
38 cop codemp$,ano,erros$,pb$modulo,pb$ap,pb$fsc,pb$pag 
39 pur totme$pocT1 
40 I* 
41 /*run 14 
42 I***** JUNTA OS MESPOCSINT DAS MAQUINAS NO TOTMESPOC ******************* 
4:3 i* 
44 in tsowciO.util/meSpocsint;tsowci1.util/me$pocsint;tsowci2.util/meSpocsin 
t; t so 1.Jci3, :1 ti l/me$po csi nt; tso !.Jci4, uti 1/melpo csi nt; tso wci5, llt i l/m2lpo csint 
45 out totme$sintt1 
4.5 cop 













ps, codemp·t, a no 
ps.codempt,ano,erros$,ps$modulo,ps$ap,ps$fsc,ps$pag 
totme$sintT1 
53 /***** JUNTA OS MESMODEL02 DAS MAQUINAS NO TOTME$M002 ******************* 
5l l* 
55 in tsowciO.util/me$rnodelo2;tso~ci1.util/me$modelo2;tsowci2,util/me$modelo 
2;tsowci3.util!me$mod~lo2;tsowci1.util/~G$~odelo2;tsowci5.util/m2$modelo2 
56 out totmeSmod2T1 
57 cop 
58 in totme$mod2T1;tsowci6.util/metmodelo2;tsowci7.util/meSmodelo2;tsowci8.u 
til/me$~odelo2;tsowci9,util/me$;nodelo2 
59 out totmetmod2 
60 seq codemp$.ano 
61 pur tot~e!mod2T1 
6'J I* 
6:3 run f:::.t 
64 in totm?5nca: 
65 out totmel::~~od2 
66 cop cod~~F! 3~o er~os!,md!modulo,md$ap,md$fsc,md$pag 
67 !***** ~~·JT) CS :~~~PGCO~MO O~S M~QUINAS NO ·roT~E$POCOEMO **************** 
68 /* 




70 out totmeSpocdemoT1 
71 cop 
72 in totrneSpocdemoT1;tsowci6.utillme$pocdemo;tsowci7.utillmeSpocdemo;tsowci 
8.utillmeSpocdemo;tsowci9.util/meSpocd~mo 
73 out totme$pocdemo,totmelis$pocdemo 
74 seq codemp$,ano 
75 cop codemp$,ano,erros$,pr$modulo,pr$ap,prSfsc,pr$pBg 
76 pur totme$pocdemot1 
77 I* 
78 I***** JUNTA OS MESINFOAD OAS MAQUINAS NO TOTMESINFO ******************** 
79 I* 
80 in tsowciO.utillmeSinfoad;tso~ci1.util/me$infoad;tsowci2.util/me$infoad;t 
so wci3, uti lime$ i nfoad; tso we i4, uti 1/meh nfoad; tso we i5, uti 1/meH nfo ad 
81 out totrne$infoT1 
82 cop 
83 in totmeSinfot1;tsowci6.util/meSinfoad;tsowci7.util/me$infoad;tsowci8.uti 
l/meSinfoad;tsowci9.util/meSinfoad 
84 out totmeSinfo 
85 seq codemp$,ano 
86 pur totmeSinfoT1 
87 I* 
88 I***** APANHA OS ERROS ANTERIORES AINDA NAO CORRIGIOOS 00 POCSANALITICOZ* 
89 I~: PARA 0 POCSERRANT 
90 I* 
91 in pocSanaliticoz 
92 inc totrne$poc 
93 sel erros,=O&codemp,=codemp$(codemp,anol 
94 out pocSerrant 
95 cop dt(n6l=O,op,ano,moduloz(n11=1,painel(n71=0,codemp,err(nll=1,erros,pb, 
ap,pb.fsc,pb.pag 
96 It: 
97 I***** APANHA OS ERROS ANTERIORES AINDA NAO CORRIGIDOS DO POCSsintetico* 
98 I* PARA 0 sinttERRANT 
99 I* 
100 in pocSsintetico 
101 inc totmeSsint 
102 sel ps.erros,=O&ps.codemp,=ps.codemp$(ps.codemp,anol 
103 out sintSerrant 
104 cop dt(n6l=O,op,ano,moduloz(nil=l,painel(n7l=O,ps.codemp,err(n11=1,ps.err 
OSIPSa3PlPSafSCJPSapag 
105 I***** APANHA OS ERROS.ANTERIORES AIND~ NAO CORRIGIOOS NO MOOEL02 
lO.S I* 
107 i* 
PAR~ 0 M002$ERRANT 
108 in r;)Dd2lo2 
109 inc totmelisSmod2 
110 sel md.erros,=O&codemp$(md.codemp,md.anol,=md.codemp 
111 out ~od2~2rrJnt 




114 I***** APANHA OS ERROS ANTERIORES AINDA NAO CORRIGIDOS NO POCOEMO 
115 I* PARA 0 POCDEMOSERRANT 
116 '* 
117 in poc$demo 
118 inc totme$pocdemo 
119 sel pr.erros,=O&codemp$(pr.codemp,ano),~pr.codemp 
120 out pocdernoSerrant 
121 cop dt<n6)=0,op,ano,moduloz<n1)=2,painel(n7)=0,pr.codemp,err(n1)=1,pr.err 
os,pr.ap,pr.fsc,pr,pag 
122 '* 
123 /********JUNTA TUDO PARA APANHAR OS CERTOS E ERRADOS DO DIA ************ 
124 '* 
125 in totmelis$poc;totmelisSsint;totmelis$mod2;totmelis$pocdemo 
126 out totmelisStodos 
127 seq codemp$,ano,pb$modulo 
128 I* 
129 I***** APANHA CERTOS/ERRAOOS DO OIA ********** 
130 I* 
131 in totme$oper 
132 out totSmeoperl 
133 seq op.codemp,ano,modulo 
134 in totmelisStodos 
135 inc totSmeoper1 
136 out listaSoper1 
1:37 •JJhen ~]sbrt 
138 def err(n1) 
139 when errosS=O 
140 let err-=0 
141 when erros$,=0 
142 let err=1 
143 run 
144 in lista$oper1 
145 inc totSmeoper1 
146 out lista$oper2 
147 when pb$modulo,=4 
148 wri dt(codernp!,ano,pbtmodulol,operBdor(codempS,ano,pbSmodulol,ano,pbS~o 
dulo,painel(cadcmpS,ano,pbSmodulol,codampt,err,errosS,pbSap,pbSfsc,pbSp 
ag 
149 when pbSmodulo=4 
150 wri dtCcodemp$,ano,3),operador(codempS,Bno,3l,ano,pbSmodulo,painel(code 
151 run 
152 /* 
153 !******** JUNTA MAIS OS ERRDS nNTERIORES ******************************** 
154 N 
155 in poc$errant;mod2SerrBnt;pocdemo$errant;listaSoper2 
156 out list~Soper3 
157 seq op,err,dt,l4,cademp 
15:3 ,/;~ 
159 !************ ORDENA P~RA VER A PRIMEIRA OAT~ ~*i*k********************** 
-, 
161 /*in tot=etaper 
162 !•out totmeSoperseq 
163 !•seq dt 
164 l•svariables primeiro(n6) 
165 !•when @start 







171 f*r poc$errant,mod2$errant,pocdemoSerrant,listaSopaer1,listaSoper2,totmet 
operseq 
172 in listaSoper3 
173 inc operadores,modulos 
174 /tvie 
175 run **gr/icprint,@pass(listaoperadores,rmt44,sim) 
176 !•run listaoperadores 
177 '*************************** Actualiza o poc$analiticoz ****** 
178 in tot~eSpoc 
179 out totme$poct1 
180 let data(n4l=digits(@date,6,4) 
181 run 
182 in totme$poct1 
183 out zaid·:; 
184 seq codempS,ano 
185 fie codempt,name(codemp) 
186 fie pbSmodulo,na~e(pb.modulo) 
187 in poc$analiticoz,zaids 
188 out totmeSpoct2 
189 f*erge codemp=codemp$,ano,pb.modulo=pb$modulc 
190 mers2 
191 run UPOSpocanalz 
192 out pocSanaliticoz 
193 seq codemp,ano 
194 pur tot~eSpoct1,totmeSpoct2 
195 !*************************** Actualiza o pocSsintetico ****** 
196 in totmeSsint 
197 out totme$sint1 
198 let data(n4l=digits(@date,6,4l 
199 run 
200 in pocSsintetico,totmeSsintl 
201 out totmetsint2 
202 merge ps,code~p=ps~codemp$,ano!ps.~odulo~ps$modulo 
203 run UPOSpocsint 
204 out poc$sintetico 
206 l•ur tctmetsintl,totmeSsint2 
207 l***********k*************** ActuJliza o poc$demo ****** 
208 in tctme$pocdemo 
209 out tJt~e$pocdemot1 
210 l2t d3ta(~4l=digits(@date,6}4) 
211 cop t1:199,t101:data 
212 in totme$pocdemot1 
213 out zaidsl 
214 seq codemp$,ano 
595 
215 fie codemp$,narne(pr.codemp) 
216 fie pr$modulo,name(pr.modulo) 
217 in poc$demo,zaids1 
218 out totme$pocdemot2 
Pag: 6 










226 in totme$mod2 
227 out totme$mod2t1 
228 let data(n4)=digits(@date,6,4) 
229 cop t1:t218,f.220:data 
230 in totme$mod2t1 
231 out zaids2 
232 seq codemp$,ano 
233 fie codemp$,name(md.codemp) 






o rnodelo2 ************* 
238 l*erge md,codemp=codemp$ 1 md.ano=3no 1 rnd,modulo=md$modulo 
239 merge 
240 run UPOSmodelo2 
241 out modelo2 
242 seq md.codemp,md.ano 
243 pur totme$mod2t1,totmeSmod2t2 
244 !*********************************** 
245 in totme$info 
246 out totmeSinfol 
247 let data(n4)=digits(Qdate,6,4l,XCnll=O 
248 run 
249 in totmeSinfol 
250 out nid·:;3 
251 seq code~p$Jano 
252 fie codemp$,name(codemp) 
253 fie iaSmodulo,name(ia.modulcl 
254 in infoSad,zaids3 
out totmehnfo2 
256 /*merge codemp=codempS,ano,ia.modulo=iaSmodulo 
257 merge 
258 run UPO$infoad 
25'7' 011t infdad 




262 '******************* Limpa o metpocanalz de todas as maquinas ******* 
263 '****************** Limpa o me$pocdemo de todas as m~quinas ******* 
264 !***************** Limpa o metmodelo2 de todas as maquinas ******* 
265 run limpanovol 
266 '***************** Limpa o auditStrail *************************** 
267 in tsowciO.shar/audit$trail 
268 out me$audittrailcle 
269 ma·:;k 
270 out tsowciO.shar/auditStrail 
271 r.~ask 
272 !*********** 
273 pur m2$audittrailcle 
274 in tsowciO.util/novascaes;tsowcil.util/novascaes;tsowci2.util/novascaes;t 
sowci3.util/novascaes;tsowci4.util/novasca2s;tsowci5.util/novascaes 
275 out novascaestempl 
276 cop 
277 in tsowci6.util/novascaes;tsowci7.util/novascaes;tsowci8.util/novascaes;t 
sowci9,util/novascaes;novasca2stemp1 
278 out novascaes 
279 seq codemp 
280 in novascaes 
281 inc tsowci5.mari/tr$par 
282 when nemp(codempl,=O 
283 let activ(codemp)=char(novascaes, 1111111 1 ) 
284 let jur(codemp)=char(novi:lnatjur, 1H 1 ) 
285 let npc(codempl=char(novonpc, 1111111111 1 ) 
286 run 
287 !•out novascaesl 
288 f*sel st r (co demp, 1, 1) ,= 1 1 1 ; 12 1 ; 13 1 ; 1 4 1 ; 1 5 1 ; 1 6 1 ; 17 1 ; 1 B 1 ; 1 S' 1 ; 10 1 
289 /*cop 
290 /*out novascaes 
291 /*cop 
292 /:~!..Jhen 1~end 
293 I* if @recs>O 
294 I* 
296 In tsowci5.rnari/tr$par 
297 out ernpresas 
298 cop 
299 /*pur novascaes,novascaestempl,novascaescle,novascaesl 
300 PUR TOT~E$0PER,TOTMESPOC,TOTMELISSPOC,TOTME1M002,TOTMELISSMOD2,TOTMESPOCD 
EMO,TOTMELISiPOCOEMO,POCSERRANT,M002SERRANT,POCOEMO$ERRANT,TOTMELISSTODOS 
,TOTSMEOPER1,LISTASOPER1,LISTA$0PER2,LISTASOPER3,tatrne$rnod21 
301 end off 
--1 
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6.2.2.2 "REPORT" DEL LISTADO DE PRODUCTIVIDAD POR 
OPERADOR ( LISTAPER ). 
598 
F'ag: 1 
OETALLES TABLA Report Tabla mandatos *2mp1/listaper 7 Jan 89 21:29 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 21 
Titulo lista Y. dos certos errados 
Comentario Produced from pocanaliticoper2 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 20 Ene 89 20:05:17 




Pal. clave NO 
1 HEADING '~start 
2 PRINT SKIPC-1) 
3 HEADING ~PAGE 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
4 PRINT FC1,0, 'WHITE'),@PAGE-l,'ANALISE OA PERCENTAGEM ERRAOOS/CERTOS POR 
OPERADOR',@DATE,@RUN TIME 
5 PRINT F\5) 
6 PRINT SKIP(4l 
7 print f(3) 
8 print f(2) 
9 print f(3) 
10 k 
11 DETAIL 
12 PRINT Fl4l,op,operador(opl,l2,ccertos,cerros,!5 
13 TOTAL @END OF PAGE 
14 print f(3) 
15 PRINT SKIPI-ll 
i6 :1: 
17 F1:Pag. It &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DD MMM YY 
18 F5: 
19 F2:1 COD 
I % 
O;JERr~OOR 
DO MES CORRENTE 
I TOTAL ! CERTOSI ERRADOS 
20 F3: ----- --------·------------·------------------·- -----·-- ------- --------
21 F4: I && ! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I &&&&& I &&&&& I &&&&& 
I .~.t,.:,. !,c, I 
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OETALLES TABLA Tabla Datos •empl/meSoperadoreshist 12 Jun 89 22:14 
Num. de Column. 6 ocupando 25 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Filas 16582 
Titulo 
Comentario 
historico do trabalho diario 
Panel 
Estado de la Tabla In 
3loqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 16 Ene 89 22:10:48 
Modif. por mand. Seq 12 Jun 89 14:01:40 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *empl/meSoperadoreshist 
Num. de Columnas 6 
12 Jun 89 22:14 
Accion :f Nombre Tipo Long Clav Titulo 
1 Ot N 6 data de lancamento 
·j Operador N ·") 'j Operador .:. .:. '" . , An<J N 2 2 A no . .;, 
4 Modulo N 1 4 tiodulo da Empresa 
5 Painel N 7 Entrada nos Painei-:; 
6 CodEmp A 5 1 Codigo da Empresa 
601 




OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •emp1/fst 7 Jun 89 21:28 
Num. de Mandatos 7 
Titulo 
Comentario 
controla se e mod2 ou so fst 
E stado de la Tabla Fecha de creacion 
Ulti~a Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida :3I Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 in totmeSmod2 
2 out totS~emod21 
3 when acc<t1:t117,1146:t210l~O 
4 let modulo$=4 
5 run 
6 out totrn2$mod2 
7 cop 
Eficiencia Proceso OPTIM 
8 Mar 89 22:30:11 









R8port TJbla ~andatos •2mpl/listacaes 7 Jun 89 21:2'1 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 17 
Titulo Conversational Report 
Comentario Produced from novascaes 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 26 Ene 89 22:31:19 




Pal. clave NO 
1 HEADING @START 
2 PRINT SKIPC-11 
:3 HEADING @PAGE 
Base de datos A£: 
Numero Libreria * 
4 PRINT F(l,O ·''WHITE I) ,l~PAGE-1, 'CAE·~ POR CORRIGIR I ,@OATE,@RUN TIME 
5 PRINT SKIPCll 
6 PRINT FC2,0, 'GREEN') 
7 PRINT SKIPC1l 
8 * 
9 DETAIL 
10 PRINT FC5l,codemp,novascaes 
11 * 
12 TOTAL @END OF PAGE 
13 PRINT SKIPC-ll 
14 :~ 
15 F1: Pag. H 
16 F2: 
17 FS: 
COOEMP NOVA CAE 
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6.2.2.6 "PROCEDURE" DE LIMPIEZA DE LAS TABLAS DE AL-
MACENAJE DIARIO (INICIALES ME$). LIMPANOVOl. 
606 
Pag: 1 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos *emp1/li~panovo1 7Jun89 21:28 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 108 
Titulo 
Com:=ntario 
limpa as maquinas nas actu~liz. 
Estado de la T~bla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO B~se de 






exe co neat(' in ',@pl), ins 
exe 'out limpan',ins 
4 exe 'mask',ins 
5 ex:= concJU 'out ' @pi), ins 
6 exe !mask',ins 
7 rtn end 
datos 
Libreria 
13 M~r 89 19:03:02 
22 Abr 89 17:56:19 
?1S 
·k 
8 call limpa(literal(tsowciO.util/m2fpocanalz)) 
9 ru~ 
10 call limpa(literal(tsowcil.util/me$pocanalzll 
11 run 
12 call limpa(literal(tsowci2.util/me$pocanalzll 
1:3 ran 
14 call limpa(literal(tsowci3.util/me$pocanalzll 
15 run 
16 call limpa(literal(tsowci4.util/rneSpocanalz)) 
17 run 
18 call limpalliteral(tsowci5.util/metpocanalzll 
19 run 
20 call li~pa(literal(tsowci6,util/m~$pocanalz)) 
21 r•.!n 
22 call li~palilteralCtsowci7.util/meSpocanalz)l 
23 run 
24 call li~;~(l:teral(tsowci8.util/~e$pocanalz)) 
25 r:1 n 





:30 call limpa(literal(tsowci1.util/me$pocsintll 
31 run 
32 call limpa(literal(tsowci2.util/me$pocsintll 
33 run 
34 call limpa(literal(tsowci3.util/me$pocsintll 
35 run 
36 call limpa(literal(tsowci4.util/me$pocsintll 
'J7 run ...,, 
38 call limpalliteralltsowci5.util/me$pocsintll 
3'i run 
40 call limpa(literalltsowci6.util/me$pocsintll 
41 run 
4"71 call limpa(literal(tsowci7.util/me$pocsint)) 
1i3 run 
44 call limpa(literal(tsowci8.util/meSpocsintll 
'l5 run 
46 call limpa(literal(tsowci9.util/me$pocsintll 
47 run 
48 call limpa(literalltsowciO.util/me$pocdemo)) 
49 run 
50 call limpa(literal(tsowcil.util/meSpocdemo)) 
51 run 
"~' ._!,.:.. call limpa(literal<tsowci2.util/me$pocdemo)) 
-=·1 .J,j ran 
54 call limpa(litera1Ctsowci3.util/me$pocdemo)) 
t:-r• 
.J;) r11 n 
56 call limpa(litera1Ctsowci4.util/me$pocdemo)) 
;jf run 
58 call limpaCliteral<tsowci5.util/me$pocdemo)) 
59 run 
60 call limpa(litera1Ctsowci6.util/me$pocdemoll 
61 run 
1:'1 call limpa(literal(tsowci7.util/me$pocdemo)) u.:. 
63 run 
64 call limpa(literal(tsowci8.util/me$pocdemo)) 
!r=" 
OJ r11 n 
.66 call limpa(literal(tsowci9.util/me$pocdemo)) 
67 run 
.~.8 call limpa(literal(tsowci0.util/me$modelo2ll 
6'7' run 
70 call limpa(literal(tsowcil.util/metmodelo2ll 
71 run 
72 call limpa(literal(tsowci2.util/me$modelo2)) 
73 run 
7·" '.., c:all limpa(literalltsowci3.util/metmcdelo2ll 
7'-: run i·.J 
76 call limpa(literal(tsowci4.util/metmodelo2ll 
77 run 
/0 call lirnpa(literal(tsowci5.util/meSmodGlo2ll i'..J 
7? run 





82 call limpa(litera1Ctsowci7.uti1/meSmodelo2ll 
83 run 
84 call limpa(literal(tsowci8.util/meSmodelo2ll 
85 run 
86 call limpa(literal(t~owci9.util/me$modelo2ll 
87 run 
88 call limpa(literal(tsowciO.util/meSinfoad)) 
89 run 
90 call 1impa(literal(tsowci1.util/me$infoad)) 
91 run 
92 call limpa(literal(tsowci2.uti1/metinfoadll 
93 run 
94 call limpa(literal(tsowci3.uti1/meSinfoadll 
95 run 
96 call 1 imp a (litera 1 ( t so we i4, uti 1/me$ i nfoadl) 
97 run 
98 call limpa(literal(tsowci5.uti1/me$infoadll 
99 rrln 
100 call limpa11itera1<tsowci6.uti1/me$infoad)) 
101 run 
102 call limpa(literal(tsowci7.util/me$infoadll 
103 run 
104 call limpa(literal(tsowci8.util/me$infoadll 
105 rrln 
106 call limpa(literal(tsowci9.util/meSinfoad)) 
107 run 
108 pur limpan 
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CAP. I I =LA,._,_____,UT""""-"'I~L!,;OI=Z=A..,.C:.,:,I~O~N~D~E~LA~....:!I~N!..:!:F,_,O=R=MA=C=I,_,O=N"--_,I""'N""'T,_,R=O=D=-U=-C=I=--
DA. LISTADOS DIVERSOS. TABLAS 0 FICHEROS DE 
II REPORT II • 
CAP. II 
610 
LA UTILIZACION DE LA INFORMACION INTRODU-
CIDA. LISTADOS DIVERSOS. TABLAS 0 FICHEROS 
DE "REPORT". 
7. El retorno de la informacion introducida 
7.1 Paneles de salida de la informacion intro-
ducida 
7.2 Otros ficheros construidos para salida o 
control de la informacion introducida. 
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7. EL RETORNO DE LA INFORMACION INTRODUCIDA 
7.1 PANELES DE SALIDA DE LA INFORMACION INTRODUCIDA 
7.1.1 DESCRIPCION 
Aunque el objectivo.de nuestra tesis no sea el estu-
dio individualizado de cada empresa de las mas de 
tres mil que hemos introducido en computador (cuentas 
e informacion diversa relativas a los afios de 1985, 
1986 y 1987), se ha considerado importante la cons-
truccion de ficheros de lenguaje especifico para el 
efecto, denominados ficheros "Report", que permiten 
la salida en documento normalizado identico al que ha 
side utilizado como soporte al almacenaje de la in-
formacion introducida, o en cualquier otro tipo de 
configuracion de salida, sin perjuicio de la hipote-
sis, siempre presente, de utilizacion del mandata o 
comando "PRINT SCREEN", que determina la impresion 
inmediata del contenido de la informacion que este 
visible en la pantalla. 
612 
El "Report" se puede construir con el nivel de agre-
gaci6n de datos y la presentaci6n grafica que se pre-
tenda. 
Para el efecto referido, se han construido ficheros 
o tablas de "Report" para cada modulo (para salida de 
la informacion en modelos normalizados identicos a 
los que han sido utilizados para la introducci6n de 
datos), que se presentan a continuaci6n. 
613 
7.1.2 "REPORTS" DE CADA MODULO 
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Report Tabla mandatos •empl/repb 12 Jun 8'? 22:00 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 188 
Titulo 
Com•::ntario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 15 May 89 19:32:02 





































F<U 1 codempl desig(codempi ~'1' 
F\4) 1 'Activo Bruto ' 1 1Prov. Amort.' 1 'Activo Liq. 
1 
F\7) 1 'Oisponibilidades:' 
F ( 9) I 'Ca i xa' I Pb, c x 1 ! b 1 pb. c x+O 1 ! b 
F(9)1 'Depositos a ordem' 1 Pb.do~!blpb.do+OI!b 
F(9) 1'0epositos com aviso previo ' 1Pb.dapcpl!blpb.dapcp+OI!b 
F(9i 1'0epositos a prazo' 1 pb.totdpz~!b 1 pb.totdpz+0 1 !b 
F(9)~'Dutros depositos bancarios '~Pb.otdbl!blpb.otdb+OI!b 
F ( 9) I 'T i b los neg o cia •;e is ' I P b . t t n 1 P b . p '·itt n 1 P b . t t n- P b . P vt tn 1 ! b 
F\9) 1 'Outras aplicacoes de teso•naria ' 1 Pb.otat 1 Pb.pvotat~Pb.otat 
-pb,pvotat 1!b 
13 PRINT F(9) 1 !a 1 pb.totdispbt~Pb.totcxdottnotatpvlpb.totdispalql!b 
14 PRINT F(?i I 1Cr•=ditos a Curto Prazo:' 
15 PRINT FC9) 1'Clientes 1 c/ gerais ' 1Pb.clicgcp 1Pb.p·.;acclicgcp,Pb.clicgcp-
Pb.pvacclicgcp1!b 
16 PRINT FC9l 1 'Clientes, c/letras out.tit.receb' 1Pb.cliclcp1Pb.pvaccliclcp 
,Pb.cliclcp-pb.pvaccliclcpl!b 
17 PRINT FC9), 1 Fornecedores~ c/c' 1Pb.frncccp,Pb.pvacfrncccpiPb.frncccp-pb. 
pvacfrncccp 1!b 




19 PRINT F\9) 1
1 Emprestimos a associadas ',Pb.empasscp~Pb.pvacempasscp,Pb.e 
~passcp-pb.pvacempasscp, 1 b 
20 PRINT F\9), 'Outr6s emprestimos concedidos 1 ,Pb.otempconccp~Pb.pvacotempc 
onccp,Pb,otempconccp-pb.pvacotempconccp 1 ~b 
21 PRINT F\9), 'Sector publico estatal 1 1Pb. specp,Pb. pvacspecp,Pb. specp-pb 
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22 PRINT F(9) ,'Socios (ou accionistas) ,c/gerais',Pb.·soccgcp,Pb.pve1csoccgcp 
,Pb.soccgcp-pb.pvacsoccgcp 
23 PRINT F(9), 'Associadas c/ gerais ',Pb.asscgcp,Pb.pvacasscgcp,Pb.asscgcp 
-pb.pvacasscgcp 
24 PRINT F(9),'Estado ',Pb.estcp,!b,pb.estcp+O 
25 PRINT F(9), 'Outros devedores ',Pb.otdevcp,Pb.pvacotdevcp,Pb.otdevcp-pb, 
pvacotdevcp 
26 PRINT F(9),!a 1pb.totcredcpbt 1Pb.totprovcredcp1Pb.totcredcplq 
27 PRINT F(7) 1 'Existencias:' 
28 PRINT F(9),'Mercadorias ',Pb.exmercbt,Pb.exmercpviPb.exmercbt-pb.exmerc 
pv 
29 PRINT F(9)~'Produto~ acabados e semiacabados'~Pb.expabt~Pb.expapv,Pb.ex 
pabt-pb.expapv 1 'A' 
30 PRINT F(9), 'Subprodutos,desperd.resid.refug' ~Pb.exsubpbt,Pb.exsubppv,Pb 
.exsubpbt-pb.exsubppv 
31 PRINT F(9), 'Produtos e trabalhos em curso' ,Pb.exprodtrbcrsbt,Pb.exprodt 
rbcrspv,Pb.exprodtrbcrsbt-pb.exprodtrbcrspv, 'C' 
32 PRINT F(9),'Materias-primas,subsid.e consumo' ,Pb.exmpsbconsbt~Pb.exemps 
bconspv,Pb.exmpsbconsbt-pb.exempsbconspv 
33 PRINT F(9),!a,pb.totexbt,Pb.totpvdepex,Pb.totexlq, 'T' 
34 PRINT F(7) I 'Creditos a Medio e Longo prazo:' 
35 PRINT F(9), 'Clientes, c/ gerais '~Pb.clicgmlpiPB.clicgmlppviPb.clicgmlp 
-pb.clicgmlppv, 'I' 
36 PRINT F(9), 'Clierites1 c/letras out.tit.receb' ,Pb.cliclmlp,Pb.cliclmlppv 
,Pb.cliclmlp-pb.cliclmlppv 
37 PRINT F(7') 1 'Fornecedores, c/c' 1Pb.frnccmlp,Pb.frnccmlppv,Pb.frnccmlp-pb 
. frnccmlppv, '!)' 
38 PRINT F(9), 'Adiantamentos a fornecedores ',Pb.adfrnmlpiPb.adfrnmlppv,Pb 
.adfrnmlp-pb.adfrnmlppv 
39 PRINT F(9), 'Emprestimos a associadas ',Pb.empassmlp,Pb.empassmlppv,Pb.e 
mpassmlp-pb.2mpassmlppv, '0' 
40 PRINT F(9) 1 'Outros emprestimos concedidos',Pb.otempconcmlp,Pb.otempconc 
mlppv,Pb.otempconcmlp-pb.otempconcmlppv 
4i PRINT F\9),'Sector p11blico estatal ',Pb.spemlp,Pb.spemlppv,Pb.spemlp-p 
b.spemlppv 
42 PRINT F(9), 'Socios ( ou accioni::.tas) 1c/genis' 1 Pb, socc9mlp 1Pb. soccgmlppv 
,Pb.soccgmlp-pb.soccgmlppv 
43 PRINT FC9l 1 'Associadas c/ gerais ',Pb.asscgmlp,Pb.asscgmlppv~Pb.asscgml 
p-pb.asscgmlppv 
44 PRINT F(9l,'Estado \So empresas publicas)',Pb.e·::.tmlp, 1b,Pb.estmlp-pb.es 
tmlp 
45 PRINT F(9),'01ltros devedores ',Pb.otdevmlp,Pb.otde·,•mlppv 1Pb.otdevmlp-pb 
, o tdevmlpp'·i 
46 PRINT F(9l,!a 1 pb.totcredmlpbt,Pb.totcredmlppv,Pb.totcredmlplq 
47 PRINT F<7) I 'Imobilizacoes Financeir·a·:;:' 
48 PRINT F\9), 'Particip, capital em associadas',Pb.imbfinpcapass,Pb.imbfin 
pcapasspv 1 Pb.imbfinpcapass-pb.imbfinpcapasspv 
49 PRINT F(9), 'Particip, capi t:;l noutra·:; empres' ,Pb. imbfinpcapnemp ,Pb, imbf 
inpcapnernppv}Pb,imbfinpcapn2mp-pb,imbfinpcapnemppv 
50 PRINT F\9) I 'Particip, capital propria empres' 1 F'b. imbfinpcappemp,Pb. imbf 
inpcJppcmpp·..; .. Pb, irilbfinpcappemp-pb, i:r;bfinpc:::ppempp'·./ 
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51 PRINT F(9) ,'Obrigacoes e outros titulos' ,Pb. i:nbfinobrottt,Pb. imbfinobro 
tttpv,Pb.imbfinobrottt-pb.imbfinobrotttpv 
52 PRINT F(9),'0utras imobilizacoes financeiras',Pb.imbfinotimobfin,Pb. imb 
finotimbfinpv,Pb.imbfinotimobfin-pb.imbfinotimbfinpv 
53 PRINT F(9),!a,pb.totimbfinbt,Pb.totproimbfin,Pb.totimbfinlq 
54 PRINT F(7), 'Imobilizacoes Corporeas:' 
55 print f(9), 'Terrenos e recursos naturais' ,Pb.imbcpterr,Pb.imbcpterramt, 
Pb.imbcpterr-pb.imbcpterramt 
56 priNT F(9), 'Edificios e outras construcoes',Pb.imbcpedif,Pb.imbcpedifam 
t,Pb.imbcpedif-pb.imbcpedifamt 
57 PRINT F(9), 'Equip. basicos outras maq. inst. ',Pb. imbcpeqbas,Pb. imbcpeqb 
asamt,Pb.imbcpeqbas-pb.imbcpeqbasamt 
58 PRINT F<9>,'Ferramentas e utensilios' ,Pb.imbcpferr,Pb.imbcpferramt,Pb.i 
mbcpferr-pb.imbcpferramt 
59 PRINT F(9), 'Material de carga e transporte' ,Pb.imbcpmct,Pb.imbcpmctamt, 
Pb.imbcpmct-pb.imbcpmctamt 
60 PRINT F(9), 'Equip, admin. social mob. diver. ',Pb.imbcpeqadm,Pb.imbcpeqa 
dmamt,Pb.imbcpeqadm-pb.imbcpeqadmamt 
61 PRINT F<9>,'Taras e vasilhame',Pb.imbcptarvas,Pb.imbcptarvasamt,Pb.imbc 
ptarvas-pb.imbcptarvasamt 
62 PRINT F(9), 'Outras imobilizacoes corporeas',Pb.imbcpout,Pb.imbcpoutamt, 
Pb.i:nbcpout-pb.imbcpoutamt 
63 PRINT F(9) 1!A,pb.totimbcpbt 1Pb.totamtimbcp,Pb.totimbcplq 
.54 print F(5i 
65 print skip(-1) 
66 PRINT F(2)11900+ano 
67 PRINT F<li, codemp, desig(codemp),'2' 
68 PRINT F\4) 1 'Activo Bruto ', 'Prov. Amort.', 'Activo Liq,' 
69 PRINT F\7) 1 'Imobilizacoes Incorporeas:' 
70 PRINT F(9) 1 'Trespasses',Pb.imbinctresp,Pb.imbinctrespamt~Pb.i:nbinctresp 
-pb.imbinctrespamt 
71 PRINT F(9),'Prop.indust.out.direitos encarg, ' 1Pb.imbincpind,Pb.imbincpi 
ndamt,Pb.imbincpind-pb.imbincpindamt 
72 PRINT F\9) 1 'Gastos instalacao e expansao' 1Pb. imbincginst~Pb. imbincginst 
amt1Pb. imbincginst-pb, imbincginstamt, 'A' 
73 PRINT F\9), 'Outras imobilizacoes incorporeas' 1 Pb.imbincout~Pb.imbincout 
amt,Pb.imbincout-pb.imbincoutamt 
74 PRINT F(9l~!A 1 Pb.totimbincbt~Pb.totamtimbinc 1 Pb.totimbinclql 'C' 
75 PRINT F(7) I 'Imobilizacoes em Cur·so:' 
76 PRINT F(9) 1 'Obras em curso' 1 Pb.imbcrsobcrs 1 !b 1pb.imbcrsobcrs+OI 
1 T1 
77 PRINT F(9) 1 'Imobilizacoesl c/adiantamentos 1 1Pb. imbcrsimbcad,! b,pb. imbcr 
simbcad+O 
78 print f(9),!alpb.totimbcrs,'b,Pb.totimbcrs+0 1 'I' 
79 PRINT F\7), 'Custos Antecipado:;:' 
80 PRINT F(9) 1 'Despesas antecipadas' 1 Pb.cstatdespant 1 Pb.cstatdespantamt,Pb 
. cstatdespant-pb. cstatde·:;pantamt 1 
1
1.)' 
81 PRINT F(9), 'Conservacao plurienal',Pb.cstatconspl 1 Pb.cstatconsplamt,Pb. 
cstatconspl-pb.cstatconsplamt 
82 PRINT F(9i 1 10utro·s custos plurienais 
1 
1 Pb. cstatotcstpl 1 Pb. c::;tatotcstplam 
t, f'b, c·::tatotc-:;tpl-pb, c-:;tatotcstplamt, 1 !)' 




84 PRINT F(9) 1 'TotJl de pr•lvisoes' IPbototprovl!bl!b 
85 PRINT F(9) 1 'Total amortizacoes reinteg' 1Pbo totamt 1! b 1! b 
86 PRINT F(9) 1!b 1" "1" "1!b 
87 PRINT F(9) 1 'Total do activo' 1Pbototactbt1Pbototamtpv1Pbototactlq 
88 PRINT FC9l 1!b 1" "1" "1!b 
89 PRINT FC5) 
90 PRINT skip(10) 
91 PRINT F (15) 
92 PRINT FC3) 1 'DEB C/PRAZ0' 1 'DEB ML/PRAZ0
1 
93 PRINT FC8) 1'Depositos a ordem'1Pbodbcpzdo1!b1!b 
94 PRINT F(8) 1'Clientes c/c ' 1Pbodbcpzclcc1Pbodbmlpclccl!b 
95 PRINT F(8) 11Adiantamentos de clientes'~Pbodbcpzadcl~Pbodbmlpadcll!b 
% PRINT F(8) 1 'Fornecedores c/gerais' IPbodbcpzfrncgiPbodbmlpfrncgl !b 
97 PRINT FC8) 1 1Fornecedores c/letras e outros titulos a pagar' IPbodbcpzfrn 
clt1Pbodbmlpfrnclt1!b 
98 PRINT F(8) 1 'Fornecedores c/facturas em recepcao conferencia
1 IPbodbcpzfr 
ncftiPbodbmlpfrncftl!b 
99 PRINT FC8l1 'Emprestimos bancarios'~Pbodbcpzempbanc1Pbodbmlpempbanci 1 P 1 
100 PRINT F(8)1 'Emprestimos de socios'~Pbodbcpzempsoc~Pbodbmlpempsoc~!b 
101 PRINT F ( 8) 1 1 Emprestimo s de associadas' 1 Pb o dbcpz empass 1 Pb o dbmlpempass 1 'A 
102 PRINT F(8) 1 'Emprestimos por obrigacoes' IPbodbcpzempobgiPbodbmlpempobg,! 
b 
103 PRINT F(8)1 'Outros emprestimos obtidos'~Pbodbcpzoutemp~Pbodbmlpoutemp, 
1 
S' 
104 PRINT FC8l1 'Sector publico estatal' IPbodbcpzspe~Pbodbmlpspel!b 
105 PRINT r(8) I'Socios (ou accionistas) I c/gerais' IPbodbcpzsoccgiPbodbmlpso 
ccgl 'S' 
106 PRINT F(8) 1 'Associadas, c/gerais' 1 Pbodbcpzasscg1Pbodbmlpasscs~!b 
107 PRINT F\8) I 'Estado (so empresas p:1blicasl '~Pbodbcpzest~Pbodbmlpest~ 'I' 
108 ·PRINT FC8) 1 'Credores por fornecimento de imobilizado c/c'~Pbodbcpzcdfrn 
imbcc,Pbodbmlpcdfrnimbcc 1!b 
109 PRINT F(8l,'Credores Fornecoimobo 1C!letras outotitoa pagar'~Pbodbcpzcdf 
rn imbc l, Pb o dbmlpcdfrn imbcl 1 ' 1.)' 
110 PRINT F(8l 1 'Outros credores 1 c/gerais' 1 Pbodbcpzoutcdcs~Pbodbmlpoutcdcgl 
!b 
111 PRINT F\8) 1 'Provisoes para impo·:;tos sobre os lucros' I F'b o dbcpzpvimpsl,! b 
I 'i] I 
112 PRINT F\8), 'Provisoes para riscos e encargos' 1 Pbodbcpzpvrenc~Pbodbmlppv 
rene 
113 PRINT F(8l 1 !A,Pbototdbcpz 1 F'bototdbmlp 
114 PRINT F(o~), 'Proveito·:; Antecipados:' 
115 print f(8l,'Receitas antecipadas'~!b 1 Pboprovantrcant 
116 PRINT F\!3l,'b,!b 1!b 
117 PRINT Fr:8),'Total do passivo',F'bototpassivo,!b 
118 PRINT !='(8), 1 b,!b 1 !b 
119 print f(5) 
120 print :k:~(-1) 
121 print :kHr2) 
1?? print f'16) 
123 print : < : ~ : 5) 
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124 PRINT F(2),1900+ano 
125 PRINT Fl1), codemp, desig(codemp), '3' 
126 PRINT Fl8l,!b,!b,!b 
127 PRINT F(6), 'Capital e Prestacoes Suplementares:' 
128 PRINT F(8), 'Capital estatutario ',!b,Pb.cppscpest,!b 
129 PRINT F<Sl, 'Ootacoes para capital estatutario ',!b,Pb.cppsdtcpest,!b 
130 PRINT FC8l, 'Capital social ',!b,Pb.cppscpsoc, 'S' 
131 PRINT FC8l,'Prestacoes suplementares',!b,Pb.cppsprsup,'I' 
132 PRINT FCS),'Capi'tal individual ',!b,Pb.cppscpind,'T' 
133 PRINT Fl8l,!a,!b,Pb.totcpps, 'U' 
134 PRINT F<Sl,'Titulos de Participacao' ,!b,Pb.ttpart, 'A' 
135 PRINT FC6l,'Reservas:','C' 
136 PRINT F(8) 1 'Reserva geral ',!b,Pb.rsvresger, 'A' 
137 PRINT FC8l,'Reserva para investimentos ',!b,Pb.rsvpinv,'O' 
138 PRINT FC8), 'Reserva para fins sociais ',!b,Pb.rsvpfss,!b 
139 PRINT F(8), 'Reserva p/ remuneracao dos capitais investidos ',!b,Pb.rsvr 
encpinv~!b 
140 PRINT FC8l 1 'Reservas Oiversas (1)----------------~---------',!b,Pb.rsvr 
esdiv1, 'L 1 
141 PRINT FC8l,'Reservas Oiversas (2)--------------------------',!b,Pb.rsvr 
esdiv2, 'I' 
142 PRINT F<Sl,'Reservas Diversas (3)--------------------------' ,!b,Pb.rsvr 
esdiv3, 'Q' 
143 PRINT F(8) 1'Reserva legal ',!b, pb.rsvresleg,'U' 
144 PRINT FI8) 1
1 Reservas reinvestidas ',!b1Pb.rsvresreinv,
1
I' 
145 PRINT F<Bl, 'Reservas estatutarias ',!b,Pb.rsvresest~ '0' 
146 PRINT F<B>~'Reservas especiais- Subsidios de equipamento '~!b,Pb.rsvr 
esespseq 1 'r~ 
1 
147 PRINT FC8l1 'Outras reservas especiais '1!b1Pb.r~voutresesp 













PRINT F(8) 1'Reservas livres ',!b~Pb.rsvresliv 
PRINT F!Bl,!al!b,pb.totres 
PRINT F(8) 1 'Resultados Transitados '1!b1Pb.totrstt 
PRINT Fl6l I 'Resultados Liquidos:' 
PRINT F(8) 11 Resultados correntes do exercicio ' 1 !b~Pb.rstlqrscorex 
PRINT F(8), 1 Resultado·:. extraordinarios do exercicio 'I! b ~Pb. rstlqrsexte 
X 
PRINT F(8), 'Resultados de exercicio anteriores ',!b,Pb.rstlqrsexant 
PRINT F(8), 'Resultados antes dos impostos' 1!b,Pb.resultantimp 
PRINT F<Bl, 'Provisoes para impastos sobre os lucros ',!b,pb.pvimpsluc 
PRINT F<8l, 1 Resultados liquidos depois dos impostos',!b,Pb.reslqdepirnp 
PRINT FCBl,'Oividendos antecipados ',!b~Pb.divant 
160 PRINT FCBl,!b,!b,!b 
161 PRINT F(8l,!b,!b,!b 
162 PRINT F\8), 'Total da situacao liquida' 11 b,Pb. totsitliquida 
163 PRINT F\8) 1!b,!b,!b 
164 PRINT FC8l,!b,!bl 1 b 
165 PRINT F<Bl ,'Total do passivo e da situacao liquida' ,!b,Pb.totpasssitliq 
u ida 
166 PRINT FC8l,!b, 1 b,!b 
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167 PRINT F(5) 
168 print skip(-1) 
169 rtn end 
170 heading @start 
171 def ! a(a32l=' SUBTOTAL' 
172 def ! b (all=' I 
173 print skip(-1) 
174 call texto 
175 total codemp,ano 
176 if last(codemp),=codemp 
177 call texto 
178 f2: ----------~---------- p 0 c 8 A L A N C 0 A N A L I T I C 0 
-------- ANO tttt ---
179 f1: I *****- tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
tttttttttttt PAG: t I t 
180 f6: I ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
I I t 
181 f3: I I UtUUt=Ut 
*** I ************** I t 
182 f8: I ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt &&&&&&~&~& 
&& I &&&&&&&&~&&& I t 
183 f7: I tttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
I I t 
184 f4: I I tHUUU:J:tt:J::I: I tHtHU:f:ti 
ttt I tttttttttttttt I t 
185 f9: I ttf:l:tt=tt:J::I:Uf:l:tHHU=I=UUUt:HtUU I .!.t.M.t.t.&t.t.&M. I &t.&&t.&&&t.& 
&& I &&&&&&&&&&&& I I 
186 f5: ---------------------------------··-----------------------------------
187 f15: ------------------------------------ P A 5 S I V 0 -----------------
188 f16: S I T U A C A 0 L I Q U I 0 A 
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DETALLES TABLA Report Tabla mandates *emp1/reps 12 Jun 89 22:00 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 225 
Titulo 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 4 May 89 22:29:12 
Ultima Modificacion 7 Jun 89 22:05:02 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos AS 
Compartida SI Numero Libreria * 
Pal. clave NO 
1 heading l~·start 
2 print skip(-1) 
3 PRINTF('i) 1'1' 
4 print f(10) 1 'A C T I V I]' 





PRINT FC30) 1 'r~ctivo Bruto ' 1 'Activo Liq. ' 1' ' 





PRINT F(31) 1 ' Caixa' 1 p·s. ex,' ',' ' 





PRINT FC31), ' Depositos com aviso previa' ~ps.dapcpl' 
PRINT FC31),' Depositos a prazo',ps.totdpz,' ','' 
I I I 
13 PRINT FC31), ' Outros depositos bancarios',ps.otdb,' ',' ' 
14 PRINT F(31),' Titulos negociaveis' ,ps.ttn,' ',' ' 
15 PRINT F\:31l, ' Outras aplicacoe·s de t:?souraria' 1 ps. otat,' ' 1 ' ' 
16 PRINT F\31) 1 ' SUBTOTAL',ps.totdispbt,' ','' 



























F\31)' I I' I I' I I' I I 
FC31l, 'Creditos c/Prazo: 1 I I I I I I ' F(31) I I 
F\3i), I 
F(31) 1 I 
Cliente·s' ,p·:;, cliqcp,' ',' ' 
Fornecedores',ps.frncccp,' ','' 
Emprestimos concedidos' ,ps.otempconccp,' ',' ' 
F\31), ' Sector publi;:o e=.tatal' ,p'::., specp,' ',' ' 
F(31), ' Socios/Accion./Associada·:;' ,ps. soccgcp 1' ',' ' 
F\31), ' Est ado (so p/ Emp, Publicas) ', ps. estcp,' ' 1' ' 
F\31)' I 
F\31)' I 
Outro·:5 de".:Gdores 'Jp·:;,otde~,lcp 1
1 
' 1 ' ' 
SUBTOTAL ', ps. tdcredcpbt,' I ! I 





otcredcplq1 1 ' 
29 PRINT F<31l 1 'Existencias: ' 1' ' 1' ' 1' ' 
30 PRINT FC31ll ' Mercadorias 1 1 ps.exmercbt~' ' ' ' 
31 PRINT F<31ll' Produtos acabados e semiacabados' ~ps.expabtl' ' ' ' 
32 PRINT F(31),' Subprodutos~desperd.resid.refug,'~ps,exsubpbt~' ·~·' 
33 PRINT F(31) 1' Produtos e trabalhos em curso' Ips. exprodtrbcrsbtl' 'I' 
1 






















PRINT F(31) I I 
PRINT F(31) I I 
I I 
q I 
SUBTOTAL'Ips.totexbt 1 ' ' 1' ' 
Provisoes p/Oeprec.Existencias' ~ps.totpvdepex~ ps.totexl 
PRINT F{31) 1 'Creditos ML/Prazo: 1 1 ' ' 1' ' 1 ' ' 
PRINT FC31ll' Clientes' 1 ps.clicgmlp~' ·~·' 
PRINT FC31l~' Fornecedores'~ps,frnccmlpl' ·~·' 
PRINT FC31ll' Emprestimos Concedidos'~ps.otempconcmlpl'' '' 
PRINT F(31)~' Sector publico estatal'~ps.spemlp~' ·~·' 
PRINT FC31l 1' Socios/Accion./Associadas' Ips, soccgmlp 1' '1' ' 
PRINT FC31l,' Estado (So p/Emp.Publicas ) ',ps.estmlpl' 'I' ' 
PRINT FC31l~' Outros devedores'~ps.otdevmlpl' .'1'' 




PRINT F<31l, ' Provisoes p/Cob. Ouvidosas 1 ,ps, totcredmlppv, ps. totcredm 
lp lq I I I 
PRINT FC31l,'Imobilizado:'~ps.totimbfinbt,' ·~~' 
PRINT FC31l,' Imobiliza•:oes Financeiras' ~ps.totimbfinbt,' ·~· ' 




PRINT FC31i 1' Imobiliz.Financeiras Liquidas' 1 ps.totimbfinlql' '1'' 
PRINT F\31)1' Imobilizacoes Corporeas'~ps.totimbcplql' ·~·' 
PRINT F<31l~' Imobilizacoes Incorporeas' ,ps.totimbincLIJ~' ·~· ' 
PRINT F{31) 1' Imobilizacoes em Curso' 1ps, totimbcrs,' ' 1' ' 
PRINT FC31l 1' Imobilizacoes Tecnicas Brutas' 1 ps,totimobtecbt 1 
1 
' ' ' 
PRINTF(31ll' Amort. ereeinteg. acrmuladas' 1 ps,totamt 1'''' 
PRINT F\31l 1 ' ' 1 p·:;,totimobteclq 1 p·:;,tdir.lublq~' ' 
PRINT F\31) 1 'Cus.tos Antecipados: ' 1' ' 1' ',' ' 
PRINT FC31)1' Oesp:::sas antecipadas'.~ps,cstatde-=.pant~'' '' 
PRINT F\31) 1 ' Custos plurienais',ps.cstatotcstpl, ps.totcstantbtl '.' 
60 PRINT F\31)1 I I I I I I I I 
61 PRINT F\31), 'TOTAL DO ACTIVO',''' ',ps.totactlq 
l'1 u.:.. PRINT F (:3i),. I I l I I I I I 










PRINT F\9) I '2' 
print skip(4) 
PRINT F\10), 'PASS IV 0' 
PRINT F\::1 
PRINT FCll,ps.CODEMP~DESIG!ps.CODEMPl~ano+l900 
PRINT F(99), 'Curto Prazo' 1 'M/L Prazo' 
PRINT F!J2l, 'Clientes' 1ps.dbcpzclcc 1 ps.dbmlpclcc 
PRINT FC32l, 'Fornecedores' 1ps.dbcpzfrncg 1 ps.dbmlpfrncg 
PRINT ?2:,, 'Empre:=.timos Obtidos' ,ps .. dbcpzempb?tnC 1 ps.dbmlpempbanc 
PRINT -<2!. ·~;,2ctor publico e·:;tJtJl',ps,dbcpz-:;pel ps.dbmlpspe 
PRINT ~2' 'Socios/Accion./Associadas',ps.dbcpzsoccgl ps.dbmlpsoccg 
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76 PRINT F<:32) 1 
1Estado (So p/Emp, Publicas) 1 1 ps, dbcpzest 1 ps, dbmlpest 
77 PRINT FC32) I 'Outros credores' 1ps.dbcpzoutcdcgl ps.dbmlpoutcdcg 
78 PRINT FC32) 1 'Provisoes para impastos sobre os lucros'~ps.dbcpzpvimpsl, 
I I 
79 PRINT FC32), 'Provisoes para riscos e encargos' ,ps.dbcpzpvrenc~ ps.dbml 
ppvrenc 
80 PRINT FC32) 1' SUBTOTAL' lps.totdbcpzl ps.totdbmlp 
81 PRINT FC32) 1 'Proveitos Antecipados: ·~· ·~· ' 
82 PRINT FC32), 'Receitas antecipadas' 1' '1 ps, provantrcant 
83 PRINT F(32)1 I I I I I I 
84 PRINT FC32) 1 'TOTAL DO PASSIVO 
1
,
1 1 Ips, totpassivo 
85 PRINT F(32)1 I I I I I I 
86 PRINT FC2) 
87 PRINT SKIPC8i 
88 PRINT F<10) I 15 I T u A c A 0 L I Q u I 0 A I 
89 PRINT F<2> 
90 PRINT F(31) 1 1 Capital/Reserv/Result.Transitados: 
1
1
1 1 1 1
1
1 1 




92 PRINT F<3U I 1 Prestacoes suplementares 1 ~ps.cppsprsupl 1 1 1
1 1 
. 93 PRINT F ( 31) I ' Reser vas leg a is e estatu tar ias 1 1 ps, rsvreslegestatu t 1 
1 1 
I I 













97 PRINT FC31ll 1 Resultados Transitados 1 ~ps.totrstt~ ps.totres~ 
1 1 
98 PRINT FC31) 1 1 Re-:.ultados Apurados no Exercicio: 1 1' ~~· 'I' ' 
99 PRINT F<3U 1 ' Re·:mltados Uquido·:;'~' '~ps.re·:;lqdepimp~'' 
100 PRINT FC31) 1 ' Oividendos antecipados'~' '~ps.divant 1 ' ' 
101 PRINT FC31)1 I I I I I I I I 
102 PRINT FC31) 1 'TOTAL SITUACAO LIQUIDA',' '~ps.totsitliquida~'' 
103 PRINT FC31) I I I I I I I I I 
104 PRINT FC2i 
105 PRINT FC31ll I I I I I I I I 
10.5 PRINT F<31l 1 'TOTAL PASSI!JO E SITUt1C~lO LIQUIOA'1' '~ps.totpasssitliquid 
I I a} 
107 PRINT F(31) I I I I I I I I I 
108 PRINT F\2) 
109 PRINT skipC-1l 
110 total ps.codemp~ANO 
111 if last(ps,codemp),=ps.codemp 
112. PRINT F\9) I '1' 
113 print f(10l, 'A C T I V 0' 
114 PRINT FC2l 
115 PRINT FC1l~ps.COOEMPIOESIGCps.CODEMPl 1 ano+1900 
116 PRINT F\30) 1 ':~divo Bruto' 1 'Activo Liq. ' 1 ' ' 






PRINT F\31) I I 
PRINT FC31)! I 
PRINT FC31) I I 
PRINT F\31)} I 
PRif··.!T F(31) .• I 
Caixa' 1 p·:;,cx 1' ',' ' 
Depositos a ordem'_,ps.do,'''' 
Depositos com aviso previo',ps.dapcp 1 ' 
Depositos a prazo' 1ps, toi:.dpz,' ' 1 ' ' 
Outros depositos bancarios',ps.otdb,' 
I I I 
I I I 
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PRINT F(31) 1 1 Ti tulos negociaveis 1 Ips. ttn 1 
1 1 1 1 
PRINT F(31)1 1 Outras aplicacoes de tesouraria
1
1ps.otat1
1 1 1 1 








126 PRINT FC31) 1
1 Provisoes p/Aplic. Tesouraria (-) 1 Ips. totcxdottnotatpvl 
ps. totdispalq 1 1 1 
PRINT F(31)1 1 Ill Ill Ill I 






PRINT F(31)1 1 Clientes 11ps.clicgcpl
1 11
1 1 




PRINT F<3U 1 1 Emprestimos concedidos 1 lps.otempconccpl 
1 1 1 1 




PRINT FC31)1 1 Socios/Accion./Associadas 1 lps.soccgcp 1
1 1 1 1 



















PRINT F(31) 1 1 SUBTOTAL 1 1 ps. totcredcpbtl 1 1 1 1 
PRINT FC31) 1 
1 Provisoes p/cobrancas duvidosas 1 lps.totprovcredcpl ps 
.totcredcplq1 1 1 





PRINT FC31)1 1 Mercadorias 1 1 ps.exmercbt~ 





PRINT FC31)1 1 Produtos acabados e semiacabados 1 1ps.expabtl 
1 1 1 1 
















145 PRINT Fl31l, 1 Provisoes p/Deprec.Existencias 1 ~Ps.+.otpvdepex, ps.tote 
X 1 q ~ I I 
146 PRINT F(31) , 1Creditos ML/Prazo: 1 1ps.clicgmlp 1 
1 1 1 1 
147 PRINT FC31)~~ Clientes 1,ps.dicgnlp, 1 11
1 1 




149 PRINT F(31) 1
1 Emprestimos Concedido·:; 1 lps.oternpconcmlp1
1 1 1 1 




151 PRINT F\31), 1 ~3ocios/Accion./As·:;ociada·:;' 1 ps.·::.occgmlp 1 '' '
1 
152 PRINT F(31), 1 Estado (So p/Emp.Publicas )'~ps.estmlp 1 ' ·~·' 
153 
154 
PRINT F (:31) i I 
PRINT F\31) I I 
011tros devedores' 1p·:;, otdevmlp 1
1 1
1 ' ' 
SUBTOTAL', ps.totcredmlpbt 1 
1 I I I 
155 PRINT FC31l, ' Provisoes p/Cob.Duvidosas 1 ,ps.totcredmlppvl ps.totcre 
dmlplq 1 I I 
156 PRINT F\31l~'Imobilizado:',ps.btimbfinbt,' ','' 
157 PRINT F\31)1' Irnobilizacoes Financeins' 1 ps.totimbfinbt~'' 
1 1 
158 PRINT F(31) 1
1 Pro vi sao p/Imob.Financeiras' 1ps, totproimbfin 1' ' 1' 
1 
15'? PRINT F\31) 1




160 PRINT F\311~' Imobilizacoes Corporeas' 1ps.totimbcplq,' ' 1' 
1 




162 PRINT FC31) 1' Imobilizacoes em Cur so', ps. to timbers,' 
1 
I' ' 





PRINT F<31i,' Amort. e reeinteg. acumuladas 1 ,ps,to+.amt~' 
PRINT F\31) 1 '' 1 p·:;,toti;nobteclq 1 p·:;,totimoblq~'' 
F'RINT F\31), 'Custos Antecipaoo-:;: ',' ' ' ' ' ' 
I I I 
167 
168 
PRINT F\31)) I 
PF:INT F(31)) I 
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Despesas antecipadas',ps.cstatdespant,' ' ' ' 
Custos plurienais' ,ps.cstatotcstpl, ps,totcstantbt,' 
169 PRINT F(31) I I I I I I I I I 
170 PRINT F<31l, 'TOTAL DO ACTIVO',' ' ' ',ps.totactlq 
171 PRINT F<31), I I I I I I I I 























PRINT F<99), 'Curto Prazo' I 'MIL Prazo' 
PRINT F<32) I 'Clientes' 1ps,dbcpzclcc, ps.dbmlpclcc 
PRINT F(32), 'Fornecedores' 1ps.dbcpzfrncgl ps.dbmlpfrncg 
PRINT F<32)1 'Emprestimos Obtidos' lps.dbcpzempbancl ps.dbmlpempbanc 
PRINT F(32)1 'Sector publico estatal',ps.dbcpzspel ps,dbmlpspe 
PRINT F(32) 1 'Socios/Accion./Associadas·~ps.dbcpzsoccgl ps.dbmlpsoccg 
PRINT F<32)1 'Estado <So p/Emp. Publicas) '~ps.dbcpzest~ ps.dbmlpest 
PRINT F(32ll 'Outros credores' 1ps.dbcpzoutcdcgl ps.dbmlpoutcdcg 
PRINT F(32), 'Provisoes para impastos sobre os lucros',ps.dbcpzpvimps 
ll I I 





PRINT F(32)) I 
PRINT F\32) 1 
PRINT F<32l 1 
SUBTOTAL' lps.totdbcpzl ps.totdbmlp 











'Receitas antecipadas' I' 'Ips, provantrcant 
I I I I I I PRINT F<32), 
PRINT F<32l 1 
PRINT F\32) I 
PRINT F\2) 
'TOTAL 00 PASSIVO',' ' 1 ps. totpa·ssivo 
I I I I I I 
PRINT SKIP<8l 
PRINT F\iO) I 'S I T u A c A 0 
PRINT F\2) 
Lii~UIOA' 
PRINT F(31ll 'Capital/Reserv/Res•Jlt, Tnnsitados: ' 1 1 ' ' ' ' ' 
PRINT F(31l, ' ... /Cap.Social/Cap.lndividual',ps.cppscpsoc~' 
PRINT F\31) 1 ' Prestacoes suplementares' 1 ps. cppsprs•JP 1 ' ',' ' 
I I I 
202 PRINT F(31l 1 ' Reservas legais e estatutarias' 1 ps.rsvreslegestatut 1 ' 
I I I 
203 PUNT F\31),' Reservas Especiais' 1 ps.rsvoutresesp~' ·~·' 
204 PRINT F<31l, ' Reserva reav. iJMbiliraco::=s' 1 p·;, rsvresreavimb 1' ' ' ' 
205 PRINT F\31),' Reservas livres',ps.rsvresliv 1 ' ','' 
206 PRINT F(31l 1 ' Resultados Transitados' 1ps.totrstt, ps.totres1' ' 
207 PRINT FC31), 'Resultados Apurados no Exercicio: ' 1 ' ',' ' 1 ' ., 
20:3 PRINTF(31l 1 ' Resultadosliquidos' 1' ' 1 ps.reslqdepi:np~'' 







I I I I I I I I 
'TOTAL SITL!t'1CAO LIQUIDA' 1' ' 1 ps.totsitliquida1' 
PRINT F\31)1 I I I I I 
PRINT F(2) 
I i I 
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214 PRINT F(31) I I I I I I I I I I I I 
215 PRINT F(31)1 'TOTAL PASSIVO E SITUACAO LIQUIDA' 1' ' 1p:..totpasssitliqu 
idJ I I I 
216 PRINT F ( 31) I I I I I I I I I I I I 
217 PRINT F(2) 
218 PRINT skip(-1) 
219 F1: I &&&&&- tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
~HU:f:t M .• ~.l. I 
220 F9: 
Pag. t 
POC BALANCO SINTETICO 
221 F30: I I &&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
l.MMMM&&& I 
222 F31: I ttttttttttttttttttttttttttttttttttt I &&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
M.&&&l,.: • .:.&&&~. I 
223 F32: I tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt I &&&&&&&&&&&& 
&.: •. ~.M&&.: • .:.&&& I 
224 F99: I DEBITOS: I tttttttttttt 
U=H:J:H:J::f:I::U I 
225 F2 : -------------------------------------------------·-------------------
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OETALLES TABLA Report Tabla mandatos *emp1/repd 12 Jan :3'1 22:00 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 226 
Titulo 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 3 May 89 20:47:33 









1 heading @start 
2 print skip(-1) 
3 print skip(2) 
4 PRINT F<9l,@page-1 
5 print skip(1) 
6 PRINT F\2) I 'OEBITOS I 
7 print skip\1) 
8 PRINT F\98) 




9 PRINT F!1l,pr.COOEMP,OESIG<pr.COOEMPl,AN0+1900 
10 PRINT F<96l 
11 PRINT F<80l, 'Deducoes' 
12 PRINT FCBOl, 'Em Compra·:;' 
13 PRINT F\99) 
14 PRINT F\90), 'Exi·:;t. Iniciai·:;:' 
15 PRINT F<93), 'Mercadorias', PR.EXIM[fiC 
16 PRINT F<93), 'Mat.Prim.Subs.Cons', P~.EXIMPSCONS 
17 PRINT F\931, 'Embal.Comerc.R2t.', PR.EXIECRET 
18 PRINT FC93l, 'Subtotal', PR.TOTEXI 
19 PRINT F(90l, 'Compras:' 
20 PRINT FC84l, 'Merca~orias',PR.CMPMERC, PR.OCMPMERC, PR.CMPMERC-PR.DCMPM 
ERC 
21 PRINT F\84), 'Mat.Prim.Subs.Cons',PR.CMPMPSCONS, PR.OCMPMPSCONS, PR.CMP 
MPSCONS-PR.DCMPMPSCONS 
22 PRINT F ( 84) 1 'Emba 1. Co mere, Ret, ', PR, CMPECRET, PR, DCMPECRET J PR, CMPECRET-
PR.OCMPECRET 
2:3 PRINT F(84),'Subtotal'~PR.TOTCMP, PR.TOTOCMP 1 PR.TOTCMPLQ 
24 PRINT F<90l, 'R:?glllariz.Exi·:;t:?nc:' 
25 PRINT F\93), 'Mercadorias', PR.REXMERC 















PRINT F<93), 'E:nbal.Comerc.Ret',pr.rexecret 
PRINT F<93), 'Subtotal' ,pr. totrex 
PRINT F<90), 'Existencias Finais:' 
PRINT F(93), 'Mercadorias' ,pr.efmerc 
PRINT F<93), 'Mat.Prim.Subs.Cons',pr.efmpscons 
PRINT F(93), 'Embai.Comerc.Ret. ',pr.efecret 
PRINT F<93), 'Subtotal' ,pr. totef 
PRINT F<90), 'Cust.Ex.Vend.Cons,:' 
PRINT F(91), 'Mercadorias 1 , pr.cevcmerc 
PRINT F<91), 'Mat.Prim.Subs.Cons 1 1 pr.cevcmpscons 
PRINT F (82) , 'Emba 1. Co mere. Ret, ' , pr, cevcecret 1 pr, to tcevc 
PRINT F<91), 'Subcontratos 1 , pr,subcont 
PRINT F(91), 1Forn.Serv.Terceiros 1 1 pr.forservterc 
PRINT F<41), 'Impostos-Indirectos 1 , pr.impindl pr,totsubfstii, pr.totce 
vcsubfstii 
41 PRINT F<91ll 'Impostos-Oirectos 1 1 pr.impdir 
42 PRINT F<91l, 1 Despesas c/ Pessoal', pr, desppess 
43 PRINT F(91), 'Oesp. Financeiras 1 1 pr.despfinanc 
44 PRINT F<82) I 'Outras Oesp.Encarg. 1 1 pr.outdespenc, pr.totiddpdfinode 
45 PRINT F(91), 'Amort.Reintegrac.Ex 1 , pr.amortex 
46 PRINT F<41l, 'Provisoes Exercicio 1 , pr.provex~ pr.totamortprovex~ pr.to 
t35.38 
47 PRINT F<43) I '(A) , , , . 'I pr.total a 
48 PRINT F<93) I 'Perdas Extr.Exerc. 1 , pr.perdextex 
49 PRINT F<42) 1 'Perdas Exerc.Anter. 
1
1 pr.perdexant, pr.totperd 
50 PRINT F<43) 1 'Prov.p/Imp.s/Lucros', pr,provimpsl 
51 PRINT F<93), 'Resultados Liquidos 1 , pr.resultlq 
52 PRINT F<43), 'Sub-Total', pr.totgerdebcr 
53 print f(98) 
54 print skip(-1) 
55 PRINT F(9),@page-1 
56 print skip(l) 
57 print f<2ll 'CREOITOS 1 
58 print skip(l) 
59 print f(98) 
60 PRINT F<ll,pr.COOEMP,OESIG<pr.CODEMPl,AN0+1900 
61 print f\96) 
62 PRINT F<BOl, 1 Deducoes' 
63 PRINT F<:30) 1 'em lJenda·5' 
64 print f(99) 
65 PRINT F(90), ''·h:ndas Mercad.Prod:' 
66 PRINT F(84l, 'Mercadorias 1 , p~.vmpmerc, pr.dvmerc, pr.vmpmerc-pr.dvmerc 
68 
PRINT F(84), 'Prod.Acab.Semiacab', pr.v:nppasa, pr.dvpasa, pr,vmppasa-pr 
.dvpasa 
PRINT FC84), 'Subp.Oesp.Res.Ref. ', pr.vmpsdrr, pr.dvsdrr, pr.vmpsdrr-pr 
, dvsdrr 
69 PRINT F(84), 'Embal.Comerc.Retor', pr.vmpecret, pr.dvecret, pr.vmpecret 
-pr.dvecret 
70 PRINT FC84l, 'Subtotal', pr.totvmp, pr,totdv, pr.totvlq 




72 PRINT F(43), 'Trab.p/prop.Empresa', pr.trabppemp 
73 PRINT F\90), 'Variacao Producoes:' 
74 PRINT F(90), 'Existencias Finais' 
75 PRINT F(91), 'Prod.Acab.Semiacab',pr.vpefpasa 
76 PRINT F(91), 'Subp.Oesp.Res.Ref. ',pr.vpefsdrr 
77 PRINT F(82), 'Prod. Trab. Curso', pr.vpefptc, pr.totvpef 
78 PRINT F(90), 'Regulariz.Existenc' 
79 PRINT F(91), 'Prod.Acab.Semiacab' ,pr.vprepasa 
80 PRINT F<82), 'Subp,Oesp.Res.Ref,',pr.vpresdrr,pr.totvpre 
81 PRINT F(90), 'Exist. Iniciais' 
82 PRINT FC91), 'Prod.Acab.Serniacab',pr.vpeipasa 
83 PRINT F(91), 'Subp, Oesp, Res. Ref,', pr, vpeisdrr 
84 PRINT F<82l, 'Prod. Trab. Curso', pr.vpeiptc, pr.totvpei 
85 PRINT F<90l, 'Aument!Reduc. Prod:' 
86 PRINT F(91), 'Prod.Acab.Semiacab', pr.vparppasa 
87 PRINT F(91), 'Subp.Oes.Res.Ref.', pr.vparpsdrr 
88 PRINT F(82), 'Prod.Trab em Curso', pr.vparpptc, pr.totvparp 
89 PRINT F<91l, 'Subsidies ''a Explor', pr.subdstexp 
























'Rec.Finan.Correntes', pr. recfincor 
'Rec;Aplic.Financeir', pr.recaplfin 
'Outras Receitas', pr.outrec 
'Utilizac. Provisoes', pr.utprov, pr.tot81.82.83.84 
'(8)', pr.tot b 
'Gan.Extra.Exercicio', pr.gextex 
98 PRINT FC42), 'Gan.Exer.Anteriores', pr,gexant, pr.totgan 
99 PRINT F\43), 'Total', pr.totgerccr 
100 PRINT FC90l, 'Result.Corr.Exerc.' 
101 PRINT F\43), '(B)-(~1) ', pr.rescorex 
102 PRINT F(98) 
103 print skipC-1i 
104 total pr.codernp,ano 
105 if last(pr.codernp),=pr.codemp 
106 pr1nt skip(2) 
107 PRINT FC9l,@page-1 
108 print skip(ll 
109 PRINT F(2), 'OEBITOS' 
110 print skip(l) 
ill PRINT FC98l 
112 PRINT F(1) ,pr.COOEMP,OESIGCpr.COOEMPl ,AN0+1900 
113 PRINT F(96l 
114 PRINT F\80), 'Oeducoes' 
115 PRINT F\:3<)), 'Em Compras' 
116 PRINT FC99) 
117 PRINT F\90), 'Exist. Iniciai·:;:' 
118 PRINT F!93l, 'Mercadorias', PR.EXIMERC 
il? ?RINT i="\93), 'Mat.Prim.Subs.Cons', PR.EXIMPSCDNS 
120 PRINT F\93), 'Embal.Comer.:.Ret. ', PR.EXIECRET 

















PRINT F(90) I 'Compras:' 
PRINT FC84ll 'Mercadorias',PR.CMPMERCI PR.OCMPMERC, PR.CMPMERC-PR.OCM 
PMERC 
PRINT F(84)1 'Mat.Prim.Subs.Cons' ,PR.CMPMPSCONS~ PR.OCMPMPSCONSI PR.C 
MPMPSCONS-PR.OCMPMPSCONS 
PRINT F(84), 'Embal.Comerc.Ret. ' 1PR.CMPECRET I PR.DCMPECRET 1 PR.CMPECRE 
T-PR.OCMPECRET 
PRINT F(84)~'Subtotal'~PR.TOTCMP~ PR.TOTDCMP~ PR.TOTCMPLQ 
PRINT F(90) 1 'Regulariz .Existenc:' 
PRINT F ( 93) 1 'Mercado r ias' 1 PR, REXMERC 
PRINT F(93) I 'Mat.Prim.Subs.Cons' ~pr,rexmpscons 
PRINT F(93) I 'Embal.Comerc. Ret' ~pr. rexecret 
PRINT FC93), 'Subtotal' ~pr. totrex 
PRINT F(90l, 'Existencias Finais:' 
PRINT F(93) I 'Mercadorias' lpr.efmerc 
PRINT FC93) I 'Mat.Prim.Subs.Cons' lpr.efmpscons 
PRINT F(')i:3)1 'Embal.Comerc.Ret. 'lpr.efecret 
PRINT FC93), 'Subtotal'~pr.totef 
137 PRINT FC90) 1 'CilSt.Ex.IJend.Cons,:' 
138 PRINT FC91l, 'Mercadorias', pr.cevcmerc 
139 PRINT FC91)~ 'Mat.Prim.Subs.Cons' 1 pr.cevcmpscons 
140 PRINT FC82), 'Embal.Comerc.Ret. 'I pr.cevcecret~ pr.totcevc 
141 PRINT F(91ll 'Subcontratos'~ pr.subcont 
142 PRINT FC91) 1 'Forn.Serv.Terceiros' 1 pr,forservterc 
143 PRINT FC41) 1 'Impostos-Indirectos' 1 pr,impind, pr.totsubfstiil pr,tot 
cevcsubfstii 
144 PRINT FC91), 'Impostos-Oirectos', pr.impdir 
145 PRINT F(91), 'OespGsa·:; c/ Pes:.oal' 1 pr.desppess 
146 PRINT F(91) 1 'Oesp, Financeiras' 1 pr.despfinanc 
147 PRINT FC82) 1 'Oiltras Oe·:;p,Encarg, ', pr, outdespenc, pr. totiddpdfinode 
148 PRINT FC91l 1 'Amort.Reintegrac.Ex', pr.amortex 




















PRINT FC43), '(A) , , , , ', pr.total a 
PRINT F\9:3), 'Perdas Extr.Exerc. ' 1 pr.perdextex 
PRINT F< 42) 1 'Perdas Ex ere, Anter, 'I pr, perdexant, pr, to tperd 
PRINT FC43) 1 'Prov.p/Imp.s/Lucros', pr,provimpsl 
PRINT FC93), 'Resultados Liquidus', pr.resultlq 





print f(2) 1 'CREOITOS' 
print skip(l) 
print f(98) 
PRINT Flll 1 pr.COOEHP,DESIG(pr,CODEMP>,AN0+1900 
print f('16) 
PRINT F(80) I 'Oeducoes' 
PRINT F\80), 'em 1Jenda·;' 
print f(99) 
633 
168 PRINT F<90) I 't)endas Mercad.Prod:' 
Pag: " .J 
169 PRINT F(84)1 'Mercadorias' 1 pr.vmpmercl pr.dvmercl pr.vmpmerc-pr.dvme 
rc 
170 PRINT F<84) 1 'Prod.Acab.Semiacab! 1 pr.vmppasa, pr.dvpasa, pr.vmppasa-
pr.dvpasa 
171 PRINT F<84l, 'Subp.Oesp.Res.Ref,', pr.vmpsdrr, pr.dvsdrr, pr.vmpsdrr-
pr.dvsdrr 
172 PRINT F(84l, 'Embal.Comerc.Retor', pr.vmpecret, pr.dvecret, pr.vmpecr 
et-pr.dvecret 
173 PRINT F<84l, 'Subtotal', pr.totvmp, pr.totdv, pr.totvlq 
174 PRINT F(41l, 'Prestacoes Servicos', pr.prestserv, pr.prestserv+O, pr, 
totvlqprestserv 
175 PRINT F(43), 'Trab.p/prop.Empresa', pr.trabppemp 
176 PRINT F<90l, 'Variacao Producoes:' 
177 PRINT F(90), 'Existencias Finais' 
178 PRINT F(91l, 'Prod.Acab.Semiacab',pr .. vpefpasa 
179 PRINT F<91l, 'Subp.Oesp.Res.Ref. ',pr.vpefsdrr 
180 PRINT F<82l, 'Prod. Trab. Curso', pr.vpefptc, pr.totvpef 
181 PRINT F(90), 'Regulariz.Existenc' 
182 PRINT F<91), 'Prod.Acab.Semiacab',pr.vprepasa 
183 PRINT F<82l I 'Subp.Oesp.Res.Ref. ',pr.vpresdrr~pr.totvpre 
184 PRINT F(90), 'Exist. Iniciais' 
185 PRINT F<?U, 'Prod.Acab.Semiacab' ,pr.vpeipasa 
186 PRINT F\91), 'Subp.Oesp.Res.Ref.',pr.vpei·:;drr 
187 PRINT F\82l 1 'Prod. Trab. Curso', pr.vpeiptc, pr.totvpei 
188 PRINT F\90), 'Aument!Reduc. Prod:' 
189 PRINT F(91), 'Prod.Acab.Semiacab', pr.vparppasa 
190 PRINT F\91!, 'Subp.Oes.Re·:;,Ref. 1 1 pr.vparpsdrr 
191 PRINT F(82) 1 'Prod.Trab em Curso', pr.vparpptc, pr.totvparp 
1'12 PRINT F(91l, 'Silbsidios ''a Explor' 1 pr. Sllbdstexp 
193 PRINT F( 41) 1 'Recei tas Sup lement, ', pr, recs1lp, pr, tot subrsup 1 pr. to t7 
5.78 
194 PRINT F(43), 'SubTotal', pr.tot59.60.7~' 
195 PRINT F(93), 'Rec.Finan.Corrente·;', pr, recfincor 
196 PRINT F<93l, 'Rec.Aplic.Financeir', pr.recaplfin 
1?7 PRINT F\93), 'Oiltra:; ReceitJ·;', pr.outrec 
198 PRINT F\42), 'Utilizac. Provi:::.oes' 1 pr.utprov, pr·,tot81.82.83.84 
199 PRINT F\4:3) 1 '(8)'1 pr.tot b 
200 PRINT F\~'3) 1 'Gan.Extra.Exercicio', pr,gextex 
201 PRINT F(42l 1 'Gan.Exer.Anteriores' 1 pr.gexantl pr.totgan 
202 PRINT Fr43) 1 'Total', pr, totgerccr 
20:3 PRINT FC90) 1 'R•:sult.Corr.Exerc.' 
204 PRINT F(43) 1 '(8)-\A) ', pr. rescorex 
205 PRINT F·:·t:3) 
206 print skip(-1) 
207 total @end of page 
208 print ~~lpt-1) 
209 Fl: I &&&&&- ttlltttlttlttttltllttttltitttttttlttllltttlttltlllllttllttt 
HHH-f·l: ',.:,.'-!, i 
210 F2: 








213 F91: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
I I 
214 F92: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
I I 




217 F81: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
I I 
218 F82: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
I I 
219 F83: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
I I 
220 F84: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
I I 
221 F41: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I &&&&&&&&&&&& 
1 c.c.&&Mc • .:.c.c • .:• .:. 1 
222 F42: I &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
1 &c,c • .:.c.c.c •. : • .:,&.:,.:, 1 




226 F96: 1---------------------- -------------- -------------- --------------
--------------1 
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OETALLES TABLA Report Tabla rnandatos *emp1/reprn 12 Jun 89 22:01 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 276 
Titulo 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 4 May 89 10:21:06 





1 h(?ad i ng 





1 '0 I 
7 PRINT 




































F(83)' 'C I 
FC11), 'Vendas de mercadorias', 1175, 'Gusto exist. vend. cons', t192 
F<11l, 't,Jendas de produtos', t-176, 'Subcontratos', U93, 'N' 
F\11), 'Prestacoes de servicos' 1 t177 1 'Fornec.serv.terceiros'~t1941 
F(11J I 'Sub-total' 1:f1781 'Impastos indirectos' 1t195 1 'A' 
F\11) 1 'Trabalhos para empresa' ,1:179,' S•1btotal' ,:!=196 
F\11l 1 ''Jariacao de producoe·;', 1180 1 'Impastos directos' I t197 1 'D' 
F(11l 1 'Sub.dest.a exploracao', H81 1 'Oespe·:;as cipessoal', :f198~' 
F(ll) 1 'Rec.suplementares comp' 1 t182 1 'Despesas financeiras' I H99 
F(11) I I Subtotal',t183 1 'Outras desp.e encargos' 11200 
FC111,'Rec.financ.correntes', H84, 'Amort.reint.exercicio'~ :!=201 
F(11) 1 'Rec.aplic.financeiras' ,t185 1 'Provisoes do exercicio' 11202, 
F\11) 1 '0utras receit~s'~ H86, 'Perdas extra.exercicio', :f203,'U' 
i="\11), 'Utilizacao de provisoes' ,1187,' :3iJbtotal' ,t20 
Fdl:r 1'!Janhos extra.exercicio','J:188,'Perdas exerc.anterior', t205 
637 
Pag: •") .:. 
20 PRINT F ( 11) I I Subtotal', :1:189, 'Total do·; custos', :!:20.5, 'A 
21 PRINT F(ll),'Ganhos exerc.anteriores', f190, 'Prov.imp, s/lucros', :1:207 · 
I '0 I 

















































PRINT F(88) I 'S I 
PRINT F(10) I 'A c T I v I] I I I I 
PRINT F<68), 'OISPONIBILIDADES E CREOITOS', 'Disp.Cred.Cp', 'Creditos M 
lp', 'Total' 
PRINT F(13), 'Caixa', U, t1+0 
PRINT F<13), 'Depositos a ordem', t2, :1:2+0 
PRINT F(14), 'Depositos c/aviso previa e prazo' ,~3, :1=4, t3+t4,' ' 
PRINT F<14), 'Titulos neg, e out.apl.tesouraria', t5, :1:6, t5+t6,' ' 
PRINT F<14), 'Provisoes para aplic.tesouraria', :1:7,:1:8, t7+t8,'' 
PRINT F<14),' Subtotal', :H+:f:2+t3+t5+t7, :!=4+t6+t8, acc(tl 
! :!:8) I I I 
PRINT F<10), 'Clientes: ',' ' 
PRINT F(14), 'Clientes c/c,c/letras e outros', t12, i13, t12+t13,' ' 
PRINT F( 14), 'Clientes de cobranca duvidosa', :1:14, t15, t14+U5,' ' 
PRINT F<14), 'Fornecedores (Saldos devedores)', :1:16, t17, :1:16+:1:17,'' 
PRINT F\14), 'Emprestimos concedidos', H8, :J:19, :J:18+ti'i,'B' 
PRINT F <14) , 'Sector publico estata l' , t20, t21, :!:20+:1:21, ' ' 
PRINT F(10), 'Socios(ou acci•Jni·:;ta-:;) e assoc.:', 'A' 
PRINT F\14), 'Adiantamentos sobre lucros', t22, t-23, i22t:i=23,'' 
PRINT F<14l, 'Outros', 1:24, t25, i24+t25,'L' 
PRINT F<lO), 'Outros devedores e credores: ',' ' 
PRINT F(14), 'Oev::dores p/cobrancas diferida·:;', t26, :J:27, :!:26+t27,'A' 
PRINT F<14), 'Outros', t28, t29, t28+t29,'' 
PRINT F<14) 1 'Provisoes p/cobrancas duvido·:;as' 1 BO, i311 :!::30t:!=31,'N' 
PRINT F(14), ' Subtotal' 1 1:32 1 :!:33, t341' 
1 
Print FC38), 'C' 
PRINT F(68), 'EXISTENCIAS 1 1 'Mont, Druto' 'Prov/Amort, ', 'Mont Liquido' 
PRINT Fd4), 'Mercadorias', :J:35, :!=41, :l=35-:f41,'0' 
PRINT F<14), 'Prod,Jtos acabados e semiacabados', :f36, :1:42, B6-t=42 1' 
1 















F\14), 'Produtos e trabalhos am C'Jrs.o ', t-38, :;:44, t38-t44,' ' 
F<14)1 'liaterias-prima·;;, sub. consumo', :~3'7' 1 :!:45, :!=39·-145 1' 
1 
Fd4), 'Embalagens comerciais retornaveis' 1 :1:40,:1:46, t40-:f46 1' 
1 




F(14), 'Imobilizacoes financeiras', t50, :f51 1 :f50-t51,'' 
F\14) 1 'Imobilizacoes corporeas', :i:52, :l=53, t52-:i:53 1' 
1 
F( 14), 'Imobilizacoes incorporea·:;', =l=54, 155 1 =i=54-:J:55,' ' 
F(14), 'Imobilizacoes em cur so', :f56, :i:57, :f56-t57,' 
1 
F(14), 'Cus-tos plurienais'~ =1:58~ t59, 1:58-1=59,' 
1 
F(i4) 1 ' Subtotal', t60, :1:61, =i=62,
1 1 
F< 10), 'fiNTECIPr;coEs',' ' 
F(21), 1 Despesa·::. antecipadas 1 , t63 
























































PRINT F<68), 'PASSIVO', 'Deb. C/Prazo', 'Oeb.ML.Prazo', 'Total' 
PRINT F<14), 'Clientes (Saldos credores) ', 165, :J:75, :J:65H75,' ' 
PRINT F\14), 'Fornecedores', :1:66, :1:76, t66+:J:76,' ' 
PRINT F\14), 'Emprestimos obtidos', :J:67, :J:77, t67+:f:77,'' 
PRINT F(14), 'Sector publico estatal', :J:63, :J:78, :f:68+:J:78,' ' 
PRINT F\14), 'Socios (ou accionistas) e assoc', :J:69, :f:79, :f:69+:f:79,' ' 
PRINT F( 10), 'Outros devedores e credo res',' ' 
PRINT F<14), 'Credores por pag/ diferidos', t70, t80, t70+t80,'B' 
PRINT F<14), 'O,ltros', :1:71, t81, 171+:1:81,'' 
PRINT F<14), 'Provisoes para impostos s/lticros', t72, t82, :1:72+:1:82, 'A' 
PRINT F<14)1 'Provisoes para out.riscos encargos', t73~ t831 t73+t831' 
PRINT F<14),' Subtotal', t74, :J:841 t85,'L' 
PRINT F ( 10) I I ANTECIPACOES I 
PRINT F(21) 1 'Receitas antecipadas', :f:861 'A' 
PRINT F\21)1 'TOTfiL DO PASSil.JI]', :J:87,' I 
Print f(88), 'N' 
PRINT F\57) I 'SITUACAO LIQUIOA I 
PRINT F<2U 1'Capital', t88,'C' 
PRINT F(211, 'Prestacoes suplementares 1 , 189 




PRINT F\22), 'Reservas Especiais: 1 
PRINT F<21) 1 'Subsidio equiparnento ', t91 
PRINT F\21) 1 1Dutras', t92 
PRINT F\21) I 1 Reservas reaval. irnobilizado' ,acc(t93::f:98) 
PRINT F{21) I 1 Reservas livres '1 HOO 
PRINT F(21) 1 'Resultados transitados' I i101 
PRINT F ( 21) I 1 :3ubto ta 1' 1 :J:102 
PRINT F\21) 1 'Resultados liquidos'~ 1103 
PRINT F<22) I 'Resultados aplicados' 
PRINT F(21) I 'Oividendos antecipados'~ 1104 
PRINT F<2U I 'TOTAL DA SITUACAO LIQUIDA', 1105 
PRINT F(98) 
PRINT F\21) I 'TOTAL DO PASSIVO E SITUACAO LIQUIDA'~ 1106 
PRINT F\98) 
PRINT ::;n P ( 1) 
PRINT F(9'?) I 'FORNECIMENTOS E SERVICOS DE TERCEIROS I 
PRINT F('i'3) 
PRINT F( 11) 1 'Agua 
1 
I 1118 I 'Publicidade propaganda' lt-132 
PRINT F\11) 1 'Electricidade' 1 H1~·, 'Trab:3lho·:; especializados' ,H33 






P R It~ T 
F·:1l:,':",:;t.con·:.er•;, reparacao' 1 t121,' Royali:.ie-:.
1 ,1134 
Fill),'Ferr.,Jten·:;,desg, rapido',H22 1
1 As:;i·=.tencia tecnica' 1:f:135 
.. 111, 'h::Jterial de escritorio ' 1 l1231 'Transp.mercadorias' ~t.136 
L- 'r\Jt,?rial pub. propagandJ' ,-J:124 1 'Transporte·=· pessoal' ,:!=137 
639 
Pag: 4 
114 PRINT F(lll, 'Outros fornecimentos', :1:125, 'Oeslocacoes estadias' ,:1:138 
115 PRINT F(11l,'Rendas e alugueres', U26, 'Comissoes intermediar',U39 
116 PRINT F(11), 'Oespesas representacao', :1:127, 'Honorarios',l140 
117 PRINT F(11), 'Conservacao e reparacao' ,:1:128, 'Contencioso notariado' ,t141 
118 PRINT F(11l,'Comunicacao',:f129,'Trab.exec. no exterior',l142 
119 PRINT F(11l,'Seguros',' ','Outros servicos',l143 
120 PRINT F(11),' Oe vida e a/p nao obr',t130,'0iversos',:J:144 
121 PRINT F(11),' Outros',i131,'' ' 1 
122 PRINT F(ll),' ' 1 ' ' Subtotal' ,1145 
123 PRINT F(98) 
124 PRINT F<58), 'Mere. Interno', 'Merc.Externo ','Total' 
125 PRINT F(14), 'Vendas mercad.,prod.,prest.serv', 1'1, 1209, :1=11,'' 
126 PRINT F(14), 'Compras', :1:10, 1210, md.totvendas,' ' 
127 PRINT FC98) 
128 total md.codemplmd.ANO 
129 if last(md.ano),=md.ano 
130 PRINT F(9),'1' 
131 PRINT F(1l,md.COOEMP,OESIG(md.CODEMPl,md.AN0+1900 
132 PRINT F(88), 'C' 
133 PRINT F(11l, 'Vendas de mercadorias'1 1175,'Custo exist. vend. cons', 11 
92' '0 
1 
134 PRINT F(1U 1 'Vendas de produtos', t176,'Subcontratos', t193,'N' 
135 PRINT F<11l,'Prestacoes de servicos',t177 1 'Fornec.serv.terceiros',l19 
4, 'T' 
136 PRINT F\11) 1 'Sub-total' ,t178, 'Impastos indirectos' ,:!=195, 'A' 
137 PRINT F< 11), 'Trabalhos para empresa' ,:f179,' Subtotal' ,11 
96, 1 I 
138 PRINT F<11),'t,Jariacao de producoes', UBO,'Impostos directos', =1=197,' 
0' 
139 PRINT FC11l,'Sub.dest.a exploracao', t181, 'Despesas c/pessoal', 1198 
''E' 
140 PRINT F<lll 1 'Rec.suplementares comp',t-182, 'Oespesas financeiras
1, H 
QQ 1 1 
I;} 
141 PRINT F\11),' Subtotal' ,*183, 'Outras desp,e encargos' ,12 
00} 'R I 
142 PRINT F(lll,'Rec.financ.corrente·:;', =i,184, 'Amort.reint.exercicio', ~2 
01 I 'E 1 
143 PRINT F(11), 'Rec. aplic. financeira·:;' ,t185, 'Provisoes do exercicio ',:!:20 
·J 'c' 
.::.. } •J 
144 PRINT F\11l,'Outras receitas' 1 H86, 'Perdas extra.exercicio', t203,' 
U' 
145 PRINT F\ 11), 'Utilizacao de provisoe·;' ,t187,' Subtotal' ,:l= 
204, 'L' 
146 PRINT F\11) 1 'Ganhos. extra, exercicio ',t-188, 'Perdas exerc. anterior', =i=2 
05} 1 T I 
147 PRINT F(11),' Subt.Jtal', ~189, 'Total dos custos', *206, 
'A' 
148 PRINT F(lli,'Ganhos exerc.anteriore-;', t190, 'Prov.imp, silucros', t2 
07 J! [I I 






























PRINT i-(88) I 'S I 
PRINT F<10), 'AcT I v 0',' I 
PRINT F(68), 'OISPONIBILID:~DES E CREDITOS', 'Oisp.Cred.Cp', 'Creditos 
Mlp', 'Total' 
PRINT F(13), 'Caixa', 1:1, :J:1+0 
PRINT F<13l, 'Depositos a ordem', *2, :8:2+0 
PRINT F< 14), 'Depositos c/aviso previa e prazo' ,:J:3, :f:4, :t3+:f:4,' ' 
PRINT F<14), 'Titulos neg. e out.apl.tesouraria', :J:5, :J:6, :J:5+t6,'' 
PRINT F(14l, 'Provisoes para aplic.tesouraria', :J:7, :J:8, :J:7+:J:8,' ' 
PRINT F<14l, ' Subtotal', :J:l+:J:2+:J:3+:J:5+:J:7, :J:4+:J:6+:J:8, ace( 
:J:l: :J:8) 1 I I 
PRINT F(10); 'Clientes: ',' ' 
PRINT F(14), 'Clientes c/c,c/letras e outros', :J:12, :J:13, :J:12+:J:13,' ' 
PRINT F<14), 'Clientes de cobranca duvidosa', :J:14, :J:15, :J:14+t15,' ' 
PRINT F<14), 'Fornecedores (Saldos devedores) ', :J:16, :J:17, :J:16+:t17,' ' 
PRINT F<14), 'Emprestimos concedidos', t18, :f:19, :J:18+:J:19, 'B' 
PRINT F(14) I 'Sector publico estatal' I no, :J:21, :J:20+t21, I I 
PRINT F<lOl, 'Socios<ou accionistas) e assoc.: ','A' 
PRINT i-<14), 'Adiantamentos ·:;obre lucros', t22, t23, t22+:J:23,' ' 
PRINT F\14), 'Outros', =1:24, =1:25, t24+:1:25,'L' 
PRINT F(10), 'Outros devedores e credo res:',' ' 
PRINT F<14), 'Devedores p/cobrancas diferidas', :1:26, :J:27, t26+t27,'A' 
PRINT F(14), 'Outros', 128, i29, t28+:1:29,'' 
PRINT F<14l, 'Provisoes p/cobrancas duvidosas', :1:30, :1:31, :J:30+=!:31, 'N' 
PRINT F\14), ' Subtotal', t32, :!:33, :1=34,' ' 
Print F(88), 'C' 
PRINT F(681,'EXISTENCIAS','Mont. Bruto', 'Prov/Amort.', 'Mont Liquid 
o' 
175 PRINT F\14), 'Mercadorias', :1:35, t41, :f35-i=41,'0' 
176 PRINT F<14l, 'Produtos acabados e semiacabados', 136, t42, 136-142,' 
177 PRINT F<14), 'Subprodutos,desp, ,resid. e refugos', :!:37, :1:43, :1:37-:£:43, 
I I 
178 PRINT F\14), 'Produtos e trabalhos em c•1rso', *38, :1:44, :f38-t44,'' 
179 PRINT F04), '11ateria:;-prim3s, ·:;ub. con·:;umo ', B9, :1=45, :l=39-:f45,' ' 
180 PRINT F(14), 'Embalagens comerciais retornaveis', :1:40, =1:46, 140-146,' 
PRINT F\14) I I S•Jbtotal', t47 .. =1:48, :1:49,'' 






PRINT F<14), 'Imobilizacoe-::. financeira·:;', :!:50, t51, tS0-1511' ' 
PRINT F\14), 'Imobilizacoes corpore:3·:;', :l:52, 153, 1=52-t5:3,'' 
PRINT F\14), 'Imobilizacoes incorporeas', t54, :1:55, t54-t55,' ' 
186 PRINT F(14), 'Imobiliracoe·:; em cursa', :1:%, :!:57, =1:5.S-l57,' ' 
187 PRINT F\14), 'Custos pl•Jrienais.', t5t:, :!:59, t58-t59,' ' 
1:38 PRINT Fd4), ' Subtotal', :1=60, :!:61, :1=62,' ' 
189 P~:INT F\10) I I ANTECIPACOES I) I I 
1'7'0 PRINT F\21), 'Oespe·:;a·:; ant,=cipadas', :l=.S:3 
191 PRINT F\2i)} 'TOTAL DO ACTIVO I I oi:64 
192 Print FC9Bl 
1'7'3 Print skip(-1) 





195 PRINT FC1l 1md.COOEMP 10ESIGCmd.CODEMPl ~md.AN0+1900 
196 PRINT FC98l 
197 PRINT F(68l 1 'PASSIV0' 1 'Deb. C/Prazo'1 'Deb.ML.Prazo'~ 'Total' 
198 PRINT FC14l 1 'Clientes <Saldos credo res)' I :f:651 :f:751 :J:65+:f:751' ' 
199 PRINT F<14l 1 'Fornecedores' 1 :f:66 1 :1=761 :1=66+:1=761'' 
200 PRINT F< 1411 'Emprestimos obtidos' 1 :J:67 1 :J:77 1 :t67+:f:77 1' ' 
201 PRINT F{141 I 'Sector publico estatal' 1 t681 :1=781 :1=68+:1:781' ' 
202 PRINT F<14ll 'Socios (ou accionistasl e assoc' 1 :1=691 :1=791 :f:69+:J:79~' ' 
203 PRINT FC101 1 'Outros devedores e credores'~' ' 
204 PRINT F<14l I 'Credo res por pag/ diferidos' 1 :f:70 1 :1=80 1 t70+t80 1 'B' 
205 PRINT FC141 1 'Outros' 1 :f:71, :J:81, t71+:f:811' ' 
206 PRINT F<14l 1 'Provisoes para impostos sllucros' 1 :f:721 :1=821 t72+t821'A 



























PRINT F(14) I I Subtotal' I :f:741 :J:841 t851 'L' 
PRINT F <10 I I 'ANTECI PriCOES' 
PRINT F<21ll 'Receitas antecipadas'l :I=861'A' 
PRINT F<21) I 'TOTAL 00 PASSIVO I I :J:87 I I I 
Print f(88) 1 'N' 
PRINT FC57l 1 'SITUACAO LIQUIOA' 
PRINT F<21li'Capital'l :f:881'C' 
PRINT F<21l~'P~estacoes suplementares'l 189 
PRINT FC211, 'Reservas legais e estatutarias'l :f:901 '0' 
PRINT FC221 1 'Reservas Especiais:' 
PRINT F(21) 1 'Subsidio equipamento', t91 
PRINT FC21l 1 'Outras'~ :f:92 
PRINT FC21l 1 'Reservas reaval. imobilizado'~acc(193:198l 
PRINT FC21ll 'Reservas livres ·~ :f:100 
PRINT F\21) I 'Resultados transitados', :1=101 
PRINT F(21) 1 ' Srlbtotal', :J:102 
PRINT F(21) 1 'Resultados liquidos', f103 
PRINT F\22) I 'Resultados aplicado·:;' 
PRINT FC21l, 'Dividendos antecipados', 1104 
PRINT FC21l' 'TOTAL OA SITUACAij LIQUIOA I I 1105 
PRINT F\981 
PRINT FC21l, 'TOTAL DO PASSIVO E SITIJ~lUlO LIQUIOA', t106 
PRINT FC98) 
PRINT SKIPCU 
PRINT FC99l, 'FORNECIMENTOS E SERl.JICOS DE TERCEIROS' 
PRINT F\'?81 
PRINT F<lll 1 'Agr1a 
1
1 :f118 I 
1 Publicidade propaganda' ,t-132 
PRINT F(il) 1 
1:::ledricidade' ,111'? 1 'Trabalhos especializados' ~H33 
PRINT F\11) 1 'Combustiv. out, fluidos 




237 PRINT F\ 11) 1 'Mat, conserv. reparacao', :t121,' Royal ties' ,:f134 
238 PRINT F\11l,'Ferr.rltens.de·;g, rapido 1 ~H22, 1 A·;·:;istencia tecnica'~H 
'JC: ._ . .._, 
23~· PRINT F\ 11), 'Material de e·:.critorio', H23 1 'Transp. mercadorias' ,H36 
240 PRINT F!11), 'Material pub.propag::Jnda' ,1124 1 'Tnn·:;porte·:; pe·;:soal 
1 
~~137 

















PRINT F!11l 1 'Rendas e alugueres'~ 11261 'Comissoes intermediar'~t139 
PRINT F(11) I 'Despesas representacao' 1 t127 1 'Honorarios' lt140 
PRINT F(11l 1 'Conservacao e reparacao' ~:J:128~ 'Contencioso notariado' 1 H 
41 
PRINT F<11)~'Comunicaeao',t129~'Trab.exee. no exterior'~t142 
PRINT F< 11) I 'Seguros' 1' '1 'Outros servieos' ~t143 
PRINT F<11l~' De vida e a/p nao obr'~t1301 'Diversos'~t144 
PRINT F(11l 1' 011tros' 1:J:131,' ' 1 ' ' 
PRINT F(11) 1' '1' '1' Subtotal' 1:1:145 
PRINT F<98l 
PRINT F(58) 1 'Mere. Inter no' 1 'Mere .Externo' 1 'Total' 
PRINT F<14)1 'Vendas meread.~prod.~prest.serv' I t9~ 12091 :Ul,'' 
PRINT F(14) 1 'Compras' 1 t10 1 t210 1 md.totvendas 1'' 
PRINT F<98) 
PRINT SKIP ( -1) 
256 total @end of page 
257 print skip(-1) 
258 F1: &&&&&- tttttttttttttttttttttttttttttlltttttttttlittttttttttttttttt 
259 F2: M,MM&& 
260 F9: MODELO 2 DA CONTRIBUICAO INDUSTRIAL 
261 F99: 
262 F40: I 
I UUHttUtt I 
263 F 44: I H:ftt:l:ttUUUUUtU 




I ttt~:J::!=ttt:J:tt I tttttttttttt I ttttttttttt 
265 F58: --------------------------------------- ~tttlttttttt - ttttttttttti 
- H=FHHHH I 
266 F68: I ttttttttttttttttttttttt.ttttt --------- tttt:ftittttt - tttttttllltt 
- HHtHUH I 
267 F14: I lttttttttttttttttttttttltttttttttltt I &&&&&&&&&&&& ! &&&&&&&&&&&& 
268 F22: lllttttltttttllf.llltllf.f.lltttlt-tlltttt 
I 
269 F21: I HHHtHHH=I=HHH~==i:HtHHHHHI 
270 F57: tlllttttlllltttt 
I 
271 F13: ttttttttltlltttltlllltttltltlttttltl &&&&&&&&&&&& 
272 FlO: tttltlliltlttllltltttllllttllllllltl 
I t 
273 F74: tllltllltltttllttttttlll 
I I 
274 Fll: llttlllttttlttlllllllltl &&&&&&&&&&&& ltttllltlilllllltltltlll 
275 F98: -------------------------------------------------------------------
643 
276 F88: ------- Pag: 8 -------------==--=---------------------------------··--------~ -----------
644 





Report Tabla mandatos *empi/repi 12 Jun 89 22:01 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 312 
Titulo 
Comentario 







Pal, clave NO 
1 heading @start 
2 def !c(a5l=codemp 
3 print skip(-1) 
Fecha de creacion 8 May 89 20:09:48 
Ultima Modificacion 15 May 89 19:27:58 




4 PRINT FC1l, 'F 0 L H A 0 E IN F 0 R MAC A 0 AD I C I DNA L' 
5 PRINT FC2),Codemp, '-',desig,jur,activ,npc 1'1' 
6 PRINT F<13ll 'FONTE INF.ADIC.','1985','1986' 1'1987' 1' ' 1 '1985'~'7.' 1 '198 
6 I } I X f I '1 ?87 l I I Y. I 
7 PRINT F(13)1 'AP\185 1285 1.)
1
1 ia.ap(!c,85), ia.ap(!c 186) 1 ia.ap(!c 187) 1 
'r~ctividade Principal','', ia,p:::rcae(!c~85) 1 ' ' 1ia.percae(!c,86)1' ' 1i 
a.percae(!c,87) 
8 PRINT FC13)1 'Fasciculo', ia.fsc(!c,85), ia.fsc(!cl86), ia.fsc<!c,87) 
1 '011tras Actividades(U: ',ia.cae1( 1c185),ia.percael(!c,:35),ia.cael(!c, 
86l,ia.percael(!c,86l 1 ia.cael(!c,87l,ia.percae1(!c~87l 
9 PRINT F<13), 'Pagina' 1 ia.pag(!c,85) 1 ia.pag(!c,86), ia.pag(!cl87l 1 ' 
(2l:',ia.cae2(!c 1:35l 1 ia.percae2\!c~85l,ia.cae2(!c 1 :36), 
ia.percae2\!c,86l,ia.cae2( 1c,87l,ia.percae2(!c,87) 
10 PRINT F03), 'f1rquivo', ia.narq( 1 c,:35), ia.narq(!c,86) 1 ia.narq(!c 187) 1 
( 3) : ' 1 ia, cae3 ( ! c, 85) , ia, percae3 ( ! c, 85) 1 ia. cae3 ( ! c, 8 
6llia.percae3(!c,86l,ia.cae3(!c,87l,ia.percae3(!c,87) 
11 PRINT F\24l 
12 PRINT F\25), 'Pessoal (31 Dez.)','1985', ia.pessx(!c,85),' ','1986', 
a,pessx(~c}86) 1 '','1987' 1 ia,pe-;sx(~c_,:37) 1 '' 
13 PRINT FC26) 
14 PRINT FC27l 
15 let paef5(~11.1)=ia.pessadmef(!c,85l,pap5(n11.1l=ia.pessadmprz(codemp,8 
51,pat5(n11.11=ia.pessadmef(!c,85)+ia.pessadmprz(!c,851 
16 let paef6(n11.1l=ia.pessadmef(!c,86),pap6(n11.1l=ia.pessadmprz(codemp,8 
6) ,pat6(n11.ll=ia.pessadmef(!c,86l+ia.pessadmprz(!c,86) 
























PRINT F(28l, 'Administ, ',paef5 1pap5 1pat5 1paef6 1pap6 1pat6,paef71pap71pat7 
let pfef5(n11.1l~ia,pessfabef(!c 1 85l,pfp5(n11.1l=ia.pessfabprz(codempl3 
5llpft5(~11.1l=ia.pessfabef(!c,85l+ia.pessfabprz(!c~85l 
let pfef6(n11.1)=ia.pessfabef(!c 186) 1pfp6(n11.1l=ia.pessfabprz(codempl8 
6llpft6Cn11.1l=ia.pessfabef(!c 186l+ia,pessfabprz(!c,86l 
let pfef7(n11.1l=ia,pessfabef(!c 187l,pfp7(n11.1)=ia.pessfabprz(codemp,8 
7l,pft7(n11.1l=ia.passfabef(!c,87l+ia.pessfabprz(!c,87l 
PRINT FC28ll 'Fabril' ,pfef5 1pfp5,pft5 1pfef6,pfp6,pft6,pfef7,pfp7 1pft7 
let pcef5(n11.1l=ia,pesscomef(!c,85i lpcp5(n11.1l=ia.pesscomprz(codemp 18 
5llpct5(n11.1l=ia.pesscomef(!c 185l+ia.pesscomprz(!c 185l 
let pcef6(n11.1l=ia.pesscomef(!c,86l 1pcp6(n11.1l=ia,pesscomprz(codemp,8 
6),pct6(n11.1i=ia.pesscomef(!c,86l+ia.pesscomprz<!cl86) 
let pcef7Cn11.1l=ia.pesscomef(!c 187l,pcp7(n11.1l=ia.pesscomprz(codempl8 
7l,pct7(n11.1l=ia,pesscomef(!c,87l+ia.pesscomprz(!c,87l 
PRINT F<28l, 'Comercial' ,pcef5 1pcp5 1pd5,pcef61pcp61pct61pcef71pcp71pct7 
let pdef5(n11.1l=ia.pessdivef(!c 185) 1pdp5(n11.1l=ia.pessdivprz(codempl8 
5llpdt5(n11.1l=ia.pessdivef(!c,85l+ia.pessdivprz(!cl85l 
let pdef6(n11.1l=ia.pessdivef(!c 186) 1pdp6Cn11.1l=ia.pessdivprz(codempl8 
6) 1 pdt6( nll, ll= ia, pes·:;divef(! c ,86 l+ia, pessdivprz (! c ,86) 
let pdef7(n11.1l=ia.pessdivef(!c 187)1pdp7(n11.1l=ia,pessdivprz(codempl8 
7),pdt7Cn11.1l=ia.pessdivef(!c 187l+ia.pessdivprz(!cl87l 
PRINT r\28) I 'Oi'-.·erso 'lpdef51pdp5,pdt51pdef61pdp61pdt61pdef71pdp?lpdt7 
PRINT F(28ll 'TOTAL', ia.pesstotef(!cl85ll ia.pesstotprz(!cl85)1 ia.pes 
stot<!c18Sl1 ia.p~sstotef(!cl86l 1 ia.pesstotprz(!cl86ll ia.pesstot(!c,8 
6) 1 ia.pesstotef( !c 187l 1 'ia.pesstotprz( !c 187), ia,pesstot( !c18?l 
PRINT F(30l 1 'PRAZOS CONCEOIOOS A CLIENTES' 1' PRAZOS OBTIOOS DE FORNECEO 
ORES' 
PRINT F(31) 
PRINT F(32ll ia.pzconcclix(!c 185l 1 ia,pzconcclix(!cl86ll ia.pzconccli 
x(!cl87llia.pzobtforx(!c 185l 1 ia.pzobtforx(!c 186) 1 ia.pzobtforx(!c 187l 
PRINT F(33) 1 'P.Pagamento' 1 ia.pzconcclipp(!c 185l, ia,pzconcclipp(!c 186 
l1 ia.pzconcclipp(!c 187> 1 'P.Pagamento',ia.pzobtforpp(!c 185), ia,pzobtf 
orpp(!cl86ll ia.pzobtforpp(!cl87) 
PRINT FC33ll '30 dias' 1 ia.pzconccli30d(!c 1:35l 1 ia.pzconccli:30d(!c 1136) 1 
ia.pzconccli30d(!cl87l , '30 dias',ia.pzobtfor30d(!c,85l 1 ia.pzobtfor30 
d(!c,86l, ia.pzobtfor30d(!c 187) 
PRINT FC33)1 '60 dias'~ ia.pzconccli60d(!c 185) 1 ia.pzconccli60d(!c,86) 1 
ia.pzconccli60d(!cl87) I '60 dias',ia.pzobtfor60d(!c,85l 1 ia.pzobtfor60 
d(!c 186l 1 ia.pzobtfor60d(!c,87) 
PRINT FC33)1 '90 dias', ia.pzcHrccli'i0d(!c,85) 1 ia.pzconccli90d( 1 c18.Si 1 
ia.pzconccli90d(!c,87l ~· '90 dias' 1ia.pzobtfor90d(!c 185) 1 ia.pzobtfor90 
d(!c 186l 1 ia.pzobtfor90dl!c 187l 
39 PRINT F(3:3), '180 dias' 1 ia.pzconccli180d( 1 c,85), ia.pzconccli180d(!c 18 
.Sllia.pzconccli180d(!c,:37l 1 '1:30 dias' .. ia.pzobtfori80d(!c,85), ia.pzob 
tfor180dl!c,86l I ia.pzobtfor180d(!c,87l 
40 PRINT F(34) I ia. pzconcclipzl( ~ c 185) 1 ia. pzconcclipziperc(: c ,85) 1 ia, pzco 
ncclipziperc(! c 186l I ia. pzconcclipzlperc( 1 c ,a7), ia, pzobtforpzl( 1 c,85) 1 
ia.pzobtforpzlperc(!cl85)1 i3.pzobtforpzlp2rc(!c,86l 1 ia.pzobtforpzlper 
c( 1 c,87l 




















ncclipz2perc(!c 186) 1 ia,pzconcclipz2perc(!cl87ll ia.pzobtforpz2('c~85l 1 
ia.pzobtforpz2perc(!c 185) 1 ia.pzobtforpz2perc(!cl86l, ia.pzobtforpz2per 
c(!cl87) 
PRINT F<34) 1 ia.pzconcclipz3(!c 185llia.pzconcclipz3perc(!cl85l 1 ia.pzco 
ncclipz3perc(!c 186l 1 ia,pzconcclipz3perc(!cl87ll ia.pzobtforpz3(!cl85) 1 
ia.pzobtforpz3ferc(!c 185) 1 ia.pzobtforpz3ferc(!cl86llia.pzobtforpz3ferc 
(!cl87l 
PRINT F(35) 1'Prazo med.conced'l ia.pzmedconccli(!c,S5)1 ia.pzmedconccli 
(!c~8·5ll ia.pzmedconccli(!ci87)1'Prazo med.obtido'~ ia.pzmedobt(!c~85ll 
ia.pzmedobt(!cl86)1 ia,pzmedobt(!c,87l 
PRINT F(30) I 'SAZONALISMO NAS VENOAS I' 'SAZONALISMO NAS COMPRAS I 
PRINT F(31l 
PRINT F<92l,ia.szvdx(!c,85l,ia.szvdx(!c,86)1 ia.szvdx(!c,87l,ia.szcmpx( 
!c,85l~ia.szcmpx(!cl86l 1 ia.szcmpx(!cl87l 
PRINT F ( 33) I '1 o, Trim, ' 1 ia, sz vd1 t ( ! c 185) 1 ia, sz vd1t ( ! c 186 l 1 ia, sz vdl t< ! c 
, 87l I 11 o, Trim, ' I ia, szcmpl t (! c 185) 1 ia, sz cmp1 t ( ! c 186) 1 ia, sz cmp1 t< ! c 187) 
PRINT F<33),'2o.Trim.' 1ia.szvd2t(!cl85)1 ia.szvd2t<!c,86l, ia.szvd2t(!c 
187) , '2o. Trim. ' I ia, sz cmp2t ( ! c, 85) I ia. sz cmp2t<! c 186) 1 ia, sz cmp2t ( ! c 187) 
PRINT F(33),'3o.Trim.' 1 ia.·;;zvd3t(!c~85ll ia.szvd3t<!cl86ll ia.szvd3t<!c 
187 l , '3o, Trim. ' 1 ia, sz cmp3t ( ! c I 85) I ia. sz cmp3t<! c, 86) 1 ia. sz cmp3t ( ! c, 87) 
PRINT F<33ll'4o.Trim, ' 1ia.szvd4t<!cl85l, ia.szvd4t(!cl86ll ia.szvd4t(!c 
187 l I '4o. Trim, ', ia, sz cmp4t (! c, 85) I ia, sz cmp4t ( ! c 186 l 1 ia. sz cmp4t ( ! c 187 l 
PRINT F<40llia.vqtx<!c,85l 1ia.vqtx(!c,86)1ia.vqtx(!c,87) 
PRINT F<41l~ia.vqtu1(!c,85), ia.vqtu1qt(!c,85), ia.vqtu1qt(!c,86)1 ia.v 
qtu1qt(!c,87l 
PRINT FC41l,ia.vqtu2(!c,85) 1 ia.vqtu2qt(!c,85), ia.vqtu2qt(!c,86ll ia.v 
·=~tu2qt(!c 1 87l 




PRINT F<51l, 'Compra imoveis c/Leasing', ia.cmpimvleasing(!cl85l, ia.cmp 
imvx(!c,85), ia.cmpimvleasing(!c 186l, ia.cmpimvxC!c,86l, ia.cmpimvleasi 
ng(!c,87) 1 ia.cmpimvx(!c,87) 
PRINT F(51l, 'Compras equip. c/Leasing', ia.cmpeqpleasing(!c,85l, ia.cmp 
;=qpx(!c,85l 1 ia.cmpeqpleasing(!c,86) 1 ia.cmpeqpx(!c,86l, ia.cmpeqpleasi 
ng(!cl87l, ia.cmpeqp:d!cl87l 
PRINT F(51l,'Rendas anuais do Leasing'~ ia.rendleasing(!c 185l, ia.rendx 
(!c 185l 1 ia.rendleasing(!c,86l 1 ia.rendx(!c,86l, ia.rendleasing(!c,87l 1 
ia.rendx(!cl87) 
PRINT F(51! 1'Rend.pagas por Inst.Alugad.',ia.rendinstalug('c,85l,ia.ren 
dinstalugx(!c 1 85l 1 ia.rendinstalug(!c~86l,ia.rendinstalugx(!c,86llia.ren 
dinstalug(!c,87l 1 ia.~endinstalugx(!c,87) 
61 PRINT FC60l 1ia.fstx(!c 185l,ia.fstx(!c,86l,ia.fstxC'c,87l 
.52 PRINT FC~1).,'Agua ,',L~Lfstagu3(~c,85)fia,fstagua(~c}8 
.s), ia, f5tagua(! c 187) 
6:3 PRINT F\61), 'Electricidade , ',ia.fstelect(!c,85l,ia.fstelect(!c 
,86),ia,fstelectC!c 1 87) 
64 PRINT F\61), 'Combustiv, out, fluidos', ia. fstcombout(! c ,85) I ia, fstcornbou 
t ( 'c, :36) , ia, fstcombo u t( 1 c, 871 




66 PRINT F(61) ,'Ferr.utens.desg, rapido', ia.fstferrut( !c,85l ,ia.fstferr•1H 
!c,86l,ia.fstferrut(!c,87l 




68 PRINT F ( 61) 1 'Material pub, propaganda' 1 ia, fstmatpub lpro pg ( ! c 195) , ia, fstm 
atpublpropg(!c186l1ia.fstmatpublpropg(!c,87) 
69 PRINT F<61l1 10utros fornecimentos , '1ia.fstoutforn(!c185l,ia.fstoutfor 
n(!c186l1ia.fstoutforn(!c 187l 
70 PRINT F<61l1 'Rendas e alugueres , , '1ia.fstrendalug(!c,85)1ia.fstrenda 
lug(!c186l,ia.fstrendaiug(!c187l 
71 PRINT F<61l1 10espesas representacao. 1 1ia.fstdesprep(!c185)1ia.fstdespre 
p(!c186l1ia.fstdesprep(!c,87l 
72 PRINT FC61l 1 
1Conservacao e reparacao' ,ia.fstconsrep(!c185l1ia.fstconsre 
p(!c186l1ia.fstconsrep(!c187l 
73 PRINT f(61> 1'Comunicacao, , , , '1ia.fstcomunic(!c,85l1ia.fstcomuni 
74 
c(!c186l,ia.fstcomunic(!c187l 
PRINT F<6U 1 'Seguros , , , , , 
s(!c186l,ia.fstseguros(!c187l 
, ', ia, fstseguros(! c 185), ia, fstseguro 
75 PRINT FC61l, 'Publicidade Propaganda '1ia.fstpublpropg(!c185)1ia.fstpubl 
propg(!c,86)1ia.fstpublpropg(!c,87l 
76 PRINT F<61l1 'Trab. especializados. , 1,ia.fsttrabespec(!c185l1ia.fsttrab 
espec(!c186)1ia.fsttrabespec(!c187l 
77 PRINT F<61l 1'Royalties, , , , , , , ' 1ia.fstroyalties(!c185l1ia.fstroya 
lties(!c,86)1ia.fstroyalties(!c187l 
78 print F<94l 
79 print skip(-1) 
80 PRINT F<ll,'F 0 L H A 0 E IN F 0 R MAC A 0 A 0 I C I 0 N A L' 
81 PRINT FC3l,Codemp 1 '-',desig,'2' 
82 PRINT f(61), 'Assistencia Tecnica , , ', ia. fstassisttec(! c ,85) 1 ia. fstassi 
sttec(!c186l,ia.fstassisttec(!c,87l 










PRINT FC61),'Transp, de Pes~-·nl. , , ',ia.fsttransppess(!c,85),ia,f::.ttra 
nsppessC!c,86l,ia.fsttransppess(!c,87l 
PRINT f(61) 1 'Oeslocacoes e Estadias. ', ia, fstdeslocestad(! c ,85), ia. f;tde 
slocestad(!c 186l,ia.fstdeslocestad(!c,87l 
PRINT F\61l,'Comis::.oes a Intermed. , ',ia.fstcomissint\!c185l,ia.fstcomi 
·:;sint(! c,86l, ia. f·:;tccmissint(! c,87) 
PRINT F<61l, 'Honorarios. , , , , , , ',ia.fsthonorC!c,85l,ia.fsthonor(!c 
,86), ia, f·:;thonor(! c ,87) 
PRINT FC61l, 'Contencioso e Notariado' 1ia.fstcontnotar(!c185l1ia.fstcont 
no tar(! c,86l, ia. fstcontnotar(! c,87) 
PRINT F ( 61), 'Trab, execut, no exterior', ia, fstt rabexext<! c ,85), ia, fsttrab 
PRINT F\61), 'Outros Servicos , , ',ia.fstoutserv(!c,85),ia.fstoutser 
v( !c,86), i:J.fstout·;el'v( 'c,87) 
91 PRINT F(d), 'Artigos Higiene e Oiv, ',ia.fstartighigdiv(!c,85),ia.fstar 
tighigdiv(!c,86l,ia.fstartighigdiv(!c,87) 




93 PRINT FC70l 
94 PRINT F (51), 'Comp, Est rang, Mater/Mere' , ia, cmpestmerc (! c ,85), ia. cmpestmer 
cx(!c,85l,ia.cmpestmerc(!c,86l,ia.cmpestmercx(!c,86) ,ia.cmpestmerc(!c,8 
7l,ia.cmp~stmercx(!c,87) 
95 PRINT F (51), 'Comp, Estrang, !mob i 1 izad', ia, cmpestimb (! c, 85) , ia, cmpest imb x 
(!c,85),ia.cmpestimb(!c,86),ia.cmpestimbx(!c,86),ia.cmpestimb( !c,87),ia 
.cmpestimbx(!c,87) 
96 PRINT FC51l, 'Compras Estrang.-TOTAL',ia.cmpesttot(!c,85l,ia.cmpesttotx( 
!c,85l,ia.cmpesttotC!c,86l,ia.cmpesttotxC!c,86l,ia.cmpesttot(!c,87l,ia. 
cmpesttotx(!c,87l 
97 PRINT FC51), 'Vendas ao Estrangeiro',ia.vndestrang(!c,85l,ia.vndestrangx 
C!c,85),ia.vndestrang(!c,86l,ia.vndestrangx(!c,87),ia.vndestrang(!c,86l 
,ia.vndestrangx(!c,87l 
98 PRINT FC51l, 'Div.Socios p/Sub.Capit. ',ia.divsocsubcap(!c,85l,ia.divsocs 
ubcapx(!c,85l,ia.divsocsubcap(!c,86l,ia.divsocsubcapx(!c,86l,ia.divsocs 
ubcap(!c,87l,ia.divsocsubcapx(!c,87l 
99 PRINT FC511, 'Adiant.Soc.p/Cont Lucro',ia.adisoccluc<!c,85l,ia.adisocclu 
cx(!c,85l,ia.adisoccluc(!c,86l,ia.adisocclucx(!c,86l,ia.adisoccluc(!c,8 
7l,ia.adisocclucx(!c,87l 
100 PRINT FC51), 'Emprest.Empregad. (act. l ',IA.EMPEMPACTC !c,85l ,IA.EMPEMPACTX 
(!c,85l,IA.EMPEMPACTC!c,86l,IA.EMPEMPACTXC!c,86l,IA.EMPEMPACTC!c,87l,IA 
.EMPEMPACTXC!c,87) 
101 PRINT FC51l, 'Divid.Empregados(pass. l ', ia. divemppass(! c,85) ,ia. divemppas 
sxC!c,85l,ia.divemppass(!c,86l,ia.divemppassx(!c,86),ia.divemppassC!c,8 
7l,ia.divemppassxC!c,87) 
102 PRINT FC5U,'Imp.Trans.ac.-Imp.Liquid', ia.itimpliq(!c,85), ia.itimpliqx 
( !c,85l, ia. itimpliq( !c,861, ia. itimpli·1x< !c .. 86), ia. itimpliq( !c,87l, i 
a, it imp l i q x ( ! c, 87) 
103 PRINT F\51) I 'Imp.Transac.-Sald.31/12' ,ia. itsald31dez( !c,85i, ia. itsald3 
1dezx(!c,85l, ia.itsald31dez(!c,86), ia.it:;ald:31dezx(!c,86l, ia.it·:;ald3 
1dez(!c,87i, ia.itsald31dezx\!c,87) 
104 PRINT FCSli, 'IVA pagament.-Inic. ano ', ia. ivapaginicano(! c,85), ia. ivapag 
inicanox(!c,85l, ia.ivapaginicano(!c,86i, ia.ivapaginicanox(!c,86), ia. 
ivapaginicano( !c,B7l, ia. ivapaginicanox( !c .. 871 
105 PRINT F\51), 'Il.'A pagam.-Fim do ano', ia.ivapagf'imano(!c,85l, IA.IVAPAG 
FIMANOXC!c,851 I ia.ivapagfimano(!c,86l, IA.IVAPAGFIMANOX(!c,86l, ia.iva 
pagfimano(!c~B7ll IA.IVAPAGFIMANOX(!c,87l 
106 PRINT F(51), 'I'-i:~ .pagam.-Pagam.efect.', ia.ivapagpagefedC!c,85), IA.I'J 
APAGPAGEFECTx( 1 c,85), ia.ivapagpagefect( 1 c,86), IA.IVAPAGPAGEFECTxC!c,B 
61, ia.ivapagpagefectC!c,871, IA.IVAPAGPAGEFECTxC!c,87l 
107 PRINT F\51), 'IVA reemb.-Inicio ano , ', ia.ivareembinicano(!c,85l, IA.i 
vaREEMBINICANOXC!c,85l I ia.ivareembinicano(!c,86l, IA.ivaREEMBINICANOX 
('c,86l, ia.ivareembinicano!'c,87l, IA.ivaREEMBINICANOXC!c,87) 
108 PRINT F\51), 'IVA r•2emb.-Fir.1 do ano , ', ia.i·nr•2embfimano(!c,85l, IA.PJ 
AREEMBFIMANOX(!c~85l, ia.ivareembfimanol 1 c186l, IA.IVAREEMBFIMANOX(!c,8 
61 1 ia.ivareembfimano( 1 c,871, IA.IVAREEMBFIMANOXI!c,87l 
109 PRINT F\51), 'IVA reemb.-'hl.reembol. ', ia.ivareembvalreemb(!c,85), IA. 
IVARVALREEMBXI'c~85), ia.ivareembvalreemb( 1 c,86l, IA.IVARVALREEMBXC!c,8 
61 1 ia.ivareembvalreemb(!c,87l, IA.IVARVALREEMBXI!c~87l 
110 PRINT F!51), 'Ben·; Dnerado·5-c/Hipotec', ia.ben·:;onhip( 1 c,85), IA.BEN'30NH 




281 PRINT F(81), 'Materias Primas Subs. e de Consumo ', ia. '.Jalexmpscons( ~ c,B 
5), ii3. va lexmpsco nsx(! c ,85), ia, valexmpsco ns(! c, 86), ia, va lexmpsco n·:;x(! 
c,86), ia.valexmpscons(!c,87), ia.valexmpsconsx(!c,87) 
282 PRINT F(81), 'Produtos e Tri3balhos em Curso', ia.valexptc(!c,85), ia.va 
lexptcx(!c,85), ia.valexptc(!c,86), ia.valexptcx(!c,86), ia.valexptc(!c 
,87), ia.valexptcx(!c,87) 
283 PRINT F(81), 'Produtos Acabados', ia.valexpa(!c,85), ia.valexpax(!c,85) 
, ia.valexpi3(!c,86), ia.vi3lexpax(!c,86), ia.valexpa(!c,87), ia.valexpax 
(! c ,87) 
284 PRINT F<82) 
285 Fl: F 0 L H A 0 E I N F 0 R MAC A 0 A 0 I C I 0 N A L 
286 F2: I ittit I itttiitttttttttttttttttttitttittttttttttttttttttttttttttttt 
tlttttltttt N.JUR It CAE tttttt NPC ttttttttt Pag: I I 
287 F13: I tttttttttttttlttltttttttt I &&&& I &&&& I &&&& I ttttttttttttttttt 
tttttttt I &&&&&& I &&& I &&&&&& I &&& I &&&&&& I &&& I 
288 F24: --------------------------------------------------------------------
289 F3: I itttt t ltttttttttttttttttttttttitltttitt~ttttttttttitttttttttttt 
HUt Pag: t I 
290 f25: I ttttttttttttttttt tttt 1 ttt tttt t ttt 
ttt=l: i tH I 
291 f26: I Efect. lA Prazo I Total Efect. lA Prazo I Total Efect. lA 
Prazol Total 
292. F27: -------------------------------------------------------------------
293 F28: I ttttttttt &&&&& I &&&&& I &&&&& I &&&&& I &&&&& I &&&&& ·1 &&&&& I 
294 f30: I lttttUHHttt:HH:ftHH:ft:f:l= 
i:l:Httt:l:t I 
295 F31: I 1 '7'85 1986 1 ~·87 
I 1986 I 1987 
296 F32: I Prazos 
I N t N ~ I 
297 F92: I Periodo 




298 F33: I tllttllllltlt:l:l X tilt 
I Hli I H:J:i I 
299 F34: I ltH d ias 
I HH I HH I 
300 F35: I lttlltttttttttttl ltttr 
I lUI I HH I 
301 fAO: I VENDAS EM QUANTI DAOES 
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87)1 IA.BENSONHIPX< !cl87) 
111 PRINT F(51) ~'Bens Oner-c/Penhor.Eqp, '~ia.bensonpenheq( !cl85l 1 IA.BENSON 
PENHEQX(!c 185llia.bensonpenheq(!cl86ll IA.BENSONPENHEQX<!cl86)1ia.benso 
npenheq(!c 187) 1 IA.BENSONPENHEQX(!c 187l 
112 PRINT F<51l 1 'Bens Oner-c/Penh.Exist.'~ia.bensonpenhex(!cl85liiA.BENSON 
PENHEXX<!cl85llia.bensonpenhex(!cl85liiA.BENSONPENHEXX<!cl85)1ia.benson 
penhex(!cl85liiA.BENSONPENHEXX<!cl85l 
113 PRINT F<51) 1 'Imobiliz.nao Afect.Expl'l ia.imobnafectexpl(!cl85ll IA.IM 
OBNAFECTEXPLX(!cl85) 1 ia.imobnafectexpl(!cl86)1 IA.IMOBNAFECTEXPLX(!cl8 
5)1 ia.imobnafectexpl(!c 187) 1 IA.IMOBNAFECTEXPLX<!cl85) 
114 PRINT F (52) I ia, partestcapemp (! c 185) 1 IA. PARTESTCAPEMPX (! c 195) 1 ia. partes 
tcapemp(!c 186l 1IA.PARTESTCAPEMPX(!cl86ll ia,partestcapemp(!cl87liiA.PAR 
TESTCAPEMPX<!cl87l 
115 PRINT F<S1l 1 1 Particip.Cap,p/Empresa'~ ia.partcappemp(!cl85ll IA.PARTCA 
PPEMPX<!cl85ll ia.partcappemp(!cl86ll IA.PARTCAPPEMPX(!cl86)1 ia.partca 
ppernp(!cl87ll IA.PARTCAPPEMPX(!cl87l 
116 PRINT F<51) I 'Capital Social Amortiz, 'I ia. capsocamort<! cl85l 1 IA.CAPSO 
CAMORTX< !c~85l I ia.capsocarnort( !c186l I It~.CAPSOCAMORTX< !c186l 1 ia.capso 
camort<'c~87) 1 IA.CAPSOCAMORTX<!c 187l 
117 PRINT F<51ll 'Aum.Cap.Real-a Oinheiro' 1ia.aumcprealdinh(!cl85liiA.AUMCPR 
EALDINHX<!c,85l 1ia.aumcprealdinh(!c 186l,IA.AUMCPREALDINHX<!c,86l 1ia.au 
mcprealdinh(!c 187l,IA.AUMCPREALOINHX(!c,87l 
118 PRINT F(51l 1 'Aum.Cap.Real-p/Conv.Oiv', ia.aumcprealcnvdiv(!c,85), IA.A 
UMCPREALCNVDIVX(!c 185l, ia.aumcprealcnvdiv(!c,86)1 IA.AUMCPREALCNVOIVX< 
!c,B6l1 ia.aumcprealcnvdiv(!c,87l 1 IA.AUMCPREALCNVOIVX<!c~B7l 
119 PRINT F(51ll 'Aum.Cap.Real-p/Conv.Sup'l ia.aurncprealcnvsup(!cl85ll IA.A 
UMCPREALCNVSUPX<!c 185) 1 ia.aumcprealcnvsup(!c 186l 1 IA.AUMCPREALCNVSUPX< 
!c 136l 1 ia.aumcprealcnvsup(!c 187l 1 IA.AUMCPREALCNVSUPX(!c 187l 
120 PRINT FC51l 1 'A•lm.Cap.Real-p/Inc.Res. 1 1 ia.aumcprealincresv(!c 185) 1 IA. 
AUMCPREALINCRESVX(!c 185) 1 ia.aumcprealincresv(!c,86) 1 IA.AUMCPREALINCRE 
SVX(!c~86)1 ia.aumcprealincresv(!c~87ll IA.AUMCPREALINCRESVX<!cl87l 
121 PRINT F<51l 1 'r1um.Cap.Real-nao Espec,' 1 ia.aumcprealnesp(!c~85ll IA.AUM 
CPREALNESPX<!c~85ll ia.aumcprealnesp(!c 186ll IA.AUMCPREALNESPX(!c 186l 1 
ia.aumcprealnesp(!c 187l 1 IA.AUMCPREALNESPX<!c 187l 
122 PRINT F\51) 1 'Dividas em mora Previd.' 1 ia.divmoraprevid(!cl85l 1 IA.OIV 
MORAPREVIDXC!c,85l 1 ia.divmoraprevid(!c 186l 1 IA.DIVMORAPREVIOX(!c,86l 1 
ia.divmoraprevid(!c 187l 1 IA.DIVMORAPREVIOXC!c 187l 
124 
PRINT F\51! 1 'Dividas em mora Faz.Nac' 1 ia.divmorafarp•lb(!c~85ll IA.DIV 
MORAFAZPU8XC!cl85ll ia.divmorafazpub(!c 186)1 IA.OIVMORAFAZPUBXC!c~B6l 1 
ia.divmorafazpub( 1 c187l 1 IA.OIVMORAFAZPUBX<!c 1871 
PRINT F(51l, 'Div.mor.Out.Org.Sec.Pub' 1 ia.divmoraoutspe(!c~B5ll IA.OIV 
MORAOUTSPEXC!c 185ll ia.divmoraoutspe(!c,86l 1 IA.DIVMORAOUTSPEXC!c 186) 1 
ia.divmoraoutspe(!c 187l 1 IA.DIVMORAOUTSPEXC!c 187l 
PRINT FC51l~'Oiv.a Forn.Equip.c/praz'~ia.divforneqcpz( 1 c,85), ia.di•;for 
neqcpzx(!cl85llia.divforneqcpz(!c,86l 1 ia.divforneqcpzxC!cl86llia.divfo 
rneqcpz(~c,87), ia,divforneqcpzx(~c}87) 
126 PRINT FC51) I' 11 11 " mlpraz ' 1 ia. divforneqmlpz (! c 185), ia. divforn 
eqmlp z x ( ! c, 85) I ia, d ivfo rneq1:1lpz ( ! c 186) , ia, d i vfo rneq1:1lpzx (! c ,86) , ia, d i vf 
orneqmlpz(!c 1 87l~ia.divforneqmlpzx(!c,87l 
127 PRINT F\51) 1 '" Total', ia.divforneqtot(!c 185l 1 ia.divfor 

















PRINT FC51l 1 'Letras descontad.31/12. 'I ia. letdesc31dez(! cl85l 1 ia. letdes 
c31dezx(!c 185) 1ia.letdesc31dez(!cl86)1 ia.letdesc31dezx(!cl86llia.letde 
sc31dez(!cl87l, ia.letdesc31dezx(!cl87l 
PRINT FC51l 1 'Cred.cob.duv.client c/p'1 ia.crdcobduvclicpz(!cl85), ia.c 
rdcobduvclicpzx(!cl85), ia.crdcobduvclicpz(!c,86)1 ia.crdcobduvclicpzx( 
!c 186ll ia;crdcobduvclicpz(!c,87), ia.crdcobduvclicpzx(!cl87) 
PRINT F<51l, ' 11 11 out.dev c/p', ia.crdcobduvoutcpz(!c,85), ia.cr 
dcobduvoutcpzx(!c 185), ia.crdcobduvoutcpz(!cl86), ia.crdcobduvoutcpzx(! 
c,86l1 ia.crdcobduvoutcpz(!c,87), ia.crdcobduvoutcpzx(!c,87l 
PRINT F(51l,' " "Total', ia.crdcobduvcpz(!c,85l,ia.crdcobduvcpzx 
(!cl85l, ia.crdcobduvcpz(!c 186),ia.crdcobduvcpzx(!cl86), ia.crdcobduvcp 
z(!cl87llia.crdcobduvcpzx(!cl87) 
PRINT F<51ll 'Provis.Cred.Cob.Ouv c/p', ia.provcrdcobduvcpz(!c,85), ia. 
provcrdcobduvcpzx(!c,85) 1 ia.provcrdcobduvcpz(!c,86), ia.provcrdcobduvc 
pzx(!cl86)1 ia.provcrdcobduvcpz(!c,87), ia.provcrdcobduvcpzx(!c,87) 
PRINT FC51ll 'Cred.cob.duv.client mlp'l ia.crdcobduvclimlp(!c,B5l, ia.c 
rdcobduvclimlpx(!c 185) 1 ia.crdcobduvclimlp{!c,86ll ia.crdcobduvclimlpx( 
!c186l1 ia.crdcobduvclimlp(!c,87), ia.crdcobduvclimlpx(!c,87l 
PRINT FC51) 1 ' " "out.dev mlp' 1 ia.crdcobduvoutmlpz(!c~85ll ia.c 
rdcobduvoutmlpzx(!c,85) 1 ia.crdcobduvoutmlpz(!c,86), ia.crdcobduvoutmlp 
zxC!c186l I ia.crdcobduvoutmlpz(!c,87), ia.crdcobduvoutmlpzx(!c,87l 
PRINT FC51) 1' " "Tot~l ' 1 ia.crdcobduvmlpz(!c~B5l,ia.crdcobd 
uvmlpzx(!c 185l,ia.crdcobduvmlpz(!c,86l,ia.crdcobduvmlpzx(!cl86l,ia.crdc 
obduvmlpz(!c 187) 1ia.crdcobduvmlpzx(!cl87) 
PRINT F<51ll 'Provis.Cred.Cob.Ouv mlp', ia.provcrdcobduvmlpz(!c,85ll ia 
, prvcrdco bduvmlpz x ( ! c 185) 1 ia, pro vcrdco bdu vmlpz ( ! c 186) I ia, prvcrdco bdu v 
mlpzx(!c 186) 1 ia.provcrdcobduvmlpz(!c 187ll ia.prvcrdcobduvmlpzx(!c,87l 
PRINT FC80l 
PRINT FC81), 'Mercadorias', ia.valexmerc(!cl85), ia.valexmercx<:cl85)1 
ia.valexmerc(!c 186) 1 ia.valexmercx(!c,86ll i:3.valexmerc(!cl87ll ia.vale 
xmercx ( ! c 1,8?l 
PRINT FC81l 1 'Materias Primas Subs. e de Consume', ia.valexmpscons(!c~B 
5) I ia. valexmp·:;consx( !c,i35) 1 i<~. valexmp·:;con·:;(! c186l 1 ia. valexmpsconsx(! 
c 186i I ia, va lexmpscons(! c 187), ia, 'Ia lexmpscon·:;x(! c ,87) 
140 PRINT FC81l, 'Produtos e Trabalhos ,::m Cur·:;o', ia.valexptc(!c,:35)1 ia.va 
lexptcx( 1 cl851, ia.valexptc(!c 186) 1 ia.valexptc:d 1 c185), ia.valexptc(!c 
,87)1 ia.valexptc:d!c,87) 
141 PRINT F\B11 1 'Produtos Acabados' 1 ia.valexpa(!c,85) 1 ia.valexpax(!cl85) 
1 ia.valexpJ('c~86ll ia.valexpax(!c 186l 1 ia.valexpa(!cl87l, ia.valexpax 
(!cl87l 
142 PRINT FC82l 
143 detail 
let 1 c=codemp 
145 total 1 c 
146 PRINTF(1),'FOLHA DE INFORMACAD AOICIONAL' 
147 PRINT F\2i,C.Jd:.=mp, '-',de·:;igl' '1' '1' ' 1'1' 
148 PRINT f""(lJ) I 'FDNTE INF.?lDIC. II '1985'' '1986'1'1987'1' '1'1985'1'1.'1'198 
149 PRINT C"i131. 'APC185 1285 1,)', ia.ap( 1 c,85l, ia.ap( 1 c,86)1 ia.ap(!c,87), 





















PRINT F<13), 'Fasciculo', ia.fsc(!c,85), ia.fsc(!c,86), ia.fsc(!c,87) 
, 'Outras Actividades(l): ',ia.cae1(!c,85l ,ia.percae1(!c,85l,ia.cael(!c, 
86) , ia. percae1 ( ! c, 86) , ia. cae1 ( ! c, 87) , ia. percae1 ( ! c, 87) 
PRINT F<13), 'Pagina', ia.pag(!c,85), ia.pag(!c,86), ia.pag(!c~87ll' 
(2):'~ia.cae2<!c,85), ia.percae2<!c,85)1ia.cae2(!cl86)1 
ia.percae2(!cl86llia.cae2(!c 187) 1ia.percae2(!c,87) 
PRINT F<13)1 'Arquivo'~ ia.narq(!c 185) 1 ia.narq(!cl86)1 ia.narq(!c~87)1 
(3): ' 1 ia. cae3(! c ,85) I ia. percae3(! c 18Sl 1 ia. cae3(! c ,8 
6l~ia,percae3(!c~86l~ia.cae3(!c 1 87) 1 ia.percae3(!c,87l 
PRINT F<24) . 
PRINT F<25)1 'Pessoal (31 Dez.)' 1 '1985'~ ia.pessx(!cl85)1' '~'1986'1 i 
a.pessx(!cl86)1 ''~'1987' 1 ia.pessx(!c 187)1'' 
PRINT F<26) 
PRINT F0:27) 
let paef5=ia.pessadrnef(!c,85) 1pap5=ia.pessadrnprz(codernp,85)1pat5=ia.pes 
sadmef(!cl85)+ia.pessadrnprz(!cl85) 
let paef6=ia.pessadrnef(!c 186) 1pap6=ia.pessadrnprz(codempl86)1pat6=ia.pes 
sadmef(!c,86l+ia.pessadrnprz(!cl86) 
let paef7=ia.pessadrnef(!c,87) 1pap7=ia.pessadrnprz<codernp,87)1pat7=ia.pes 
sadmef(!c,87l+ia.pessadmprz(!c~87l 
PRINT F<28l 1 'Administ. ' 1 paef51pap51pat5~paef6,pap61pat6~paef71pap71pat7 
let pfef5=ia.pessfabef(!c 185) 1pfp5=ia.pessfabprz(codempl85llpft5=ia.pes 
sfabef(!c,85)+ia.pessfabprz(!c 185) 




PRINT F\281, 'Fabril' 1 pfef5,pfp5,pft5 1 pfef6,pfp6,pft6~pfef7,pfp7,pft7 
let pcef5=ia.pesscomef(!c,85) 1 pcp5=ia.pessco~prz(codemp,85) ,pct5=ia.pes 
scomef(!c,85)+ia.pesscomprz(!c,85) 
let pcef6=ia.pesscomef(!c,86l,pcp6=ia.pesscomprz(codemp,86) ,pct6=ia.pes 
scomef(!cl86l+ia.pesscomprz(!c,86l 








1 ~'J /..., 
scomef(!c~87l+ia.pesscomprz(!c 1 87l 
PRINT FC28), 'Co mere ia 1', pe::?f'5, pepS 1 pct5, pcef6, pepS 1 pet-S, pcef'7 1 pep?, pet? 




let pdef7=ia.pessdivef(!c,87l,pdp7=ia,pessdivprz(eodemp 187llpdt7=ia.pes 
sdivef(!c,87l+ia.pessdivprz(!c,87) 
PRINT F\28), 1 Di verso ', pdef5 1 pdp5, pdt5 1 pdef6, pdp.S, pdt6, pdef7 1 pdp7, pdt7 
PRINT F\28)1 'TOTAL', ia.pe·:;stotef(!c,851 1 ia.pesstotprz('c,85), ia.pes 
stot('c185l 1 ia.pesstotef(!c 186), ia.pes.stotprz(!c,861, ia.pesstot(!c,8 
6), ia.pes·:;totef(!c,87), ia.p:?·:;s.totpn( 1 c1:37), ia.pesstot(!c,37) 
174 PRINT FC30) 1 1 PRAZOS CONCEDIOOS A CLIENTES 1 , 1 PRAZOS OBTIOOS DE FORNECED 
175 PRINT FC31l 
176 PRINT FC32i 1 ia.pzconcclix(!c,85), ia.pzconcclix(!c,86ll ia.pzconccli 
:;( ~ c ,87) .. ia, pzobtforx( ~ c 1 85) .• ia. pzobtforx( ~ c_.l36) 1 i3. p:obtforx(! c ,:37) 
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177 PRINT FC33)1 1P.Pagamento 11 ia,pzconcclipp(!cl85ll ia,pzconcclipp(!c~86 
l1 ia,pzconcclipp(!cl87) 1 
1P.Pagamento 1 1ia,pzobtforpp(!cl85)1 ia,pzobtf 
orpp(! c186l 1 ia, pzobtforpp(! cl87) 
178 PRINT F<33) 1 
130 diaS 1 1 ia,pzconccli30d(!cl85l, ia,pzconccli30d(!cl86) 1 
ia.pzconccli30d(!cl87) 1 
130 dias 1 lia,pzobtfor30d(!cl85)1 ia,pzobtfor30 
d(!cl86)1 ia,pzobtfor30d(!c 187l 
179 PRINT F(33)1 160 diaS 1 1 ia.pzconccli60d<!cl85ll ia,pzconccli60d<!cl86l, 
ia,pzconccli60d(!cl87) I 160 dias 1 lia,pzobtfor60d(!cl85ll ia,pzobtfor60 
d(!cl86)1 ia,pzobtfor60d(!cl87l 
180 PRINT FC33)1 190 diaS 1 1 ia,pzconccli90d(!cl85ll ia.pzconccli90d(!ci8.Sl 1 
ia.pzconccli90d(!cl87) 1 
190 dias' ,ia.pzobtfor90d(!c,85l, ia,pzobtfor90 
d(!cl86l, ia,pzobtfor90d(!c,87l 
181 PRINT FC33), 1180 dias 1 , ia,pzconccli180d(!c,85), ia,pzconccli180d(!c,8 
6l,ia,pzconccli180d(!c,87), 1180 dias 1 ,ia,pzobtfor180d(!c,85), ia,pzob 
tfor180d(!c,86), ia,pzobtfor180d(!c,87) 
182 PRINT F<34), ia,pzconcclipz1(!c,85l,ia,pzconcclipz1perc(!c,85), ia,pzco 
ncclipz1perc(!c,86l, ia,pzconcclipz1perc(!c,87), ia,pzobtforpz1(!c,85l, 
ia,pzobtforpz1perc(!c,85) 1 ia.pzobtforpz1perc(!c,86l, ia,pzobtforpzlper 
c(!c,87l 
183 PRINT F<34l, ia.pzconcclipz2(!c,85l,ia,pzconcclipz2perc(!c,85), ia,pzco 
ncclipz2perc(!c,86), ia,pzconcclipz2perc(!c,87l, ia,pzobtforpz2C!cl85), 
ia,pzobtforpz2perc(!cl85), ia,pzobtforpz2perc(!cl86l, ia.pzobtforpz2per 
c(! c 187) 
184 PRINT F(34), ia,pzconcclipz3(!c,85l,ia.pzconcclipz3perc(!cl85), ia,pzco 
ncclipz3perc(!cl86)1 ia,pzconcclipz3perc(!c~87l, ia,pzobtforpz3(!cl85) 1 
ia.pzobtforpz3ferc(!c~85)1 ia,pzobtforpz3ferc(!cl86),ia,pzobtforpz3ferc 
(! c 187) 
185 PRINT F\35), 1 Prazo med,conced 1 , ia,pzmedconccli(!c 185), ia,pzmedconccli 
(!c,86)1 ia.pzmedconccli(!c,87l, 1 Prazo med.obtido 1 , ia.pzmedobt(!c,85l 1 
ia.pzmedobt(!c 186), ia,pzmedobt(!c,87) 
186 PRINT F(30)! 1 SAZONALISMO NAS VENOAS I! 1 SAZONALISMO NA:3 COMPRAS I 
187 PRINT FC31l 
188 PRINT F<92l,ia.szvdx(!c 185l 1ia.szvdx(!c 186J, ia.szvdx(!cl87l 1ia.szcmpx( 
! c ~85) 1 ia. ·:;;zcmp x ( ! c 1:36) 1 ia, ·:;z cmp :d ! c 1 871 
189 PRINT FC33l 1
1 1o.Trim. 1 1ia.szvd1t<!c 185) 1 ia.;zvd1t(!c 186l 1 ia.szvd1t<!c 
, 87) 1 
1 1 o. Trim. 1 1 ia. ·:;zcmp1 t ( ! c, 85) 1 ia, sz cmp 1 t ( 1 c 18·5) , ia. sz cmp1 t<! c, 87) 
i90 PRINT FC33ll 12o.Trim. 1 ,ia.szvd2t<!c 185), ia.szvd2t\!c 186), ia.szvd2t(!c 
187) , 
120. Trim. 1 I ia. ·:n cmp2t< ~ c 185) , ia, szc:np2t ( ! c 186) , ia. sz cmp2t ( ! c 1 :37) 
191 PRINT FC33),'3o.Trim.'~ia.szvd3t\!c,85) 1 ia.szvd3t<!c 186) 1 ia.szvd3t(!c 
187) , 1 :3o. Trim. 1 , ia. ';;zcmp3t ( ! c 185) 1 i::~, sz cmp3 t< ! c 186) 1 ia. ·;zcmp3t ( ! c 187) 
1Ci'J PRINT F(33)1 1 4o.Trim. 1 ,ia.szvd4t<!c,85) 1 ia.szvd4t<!c 186l 1 ia.szvd4t(!c 
1 87! , 
1 4o. Trim. 1 , ia. ·:;z cmp4t (! c, :35) 1 ia, szcmp4t< 1 c 186) 1 ia. szcmp4t< ! c 187) 
10') ;o,.j 
1'?4 
PRINT FC40llia.vqtx(!c,85) 1 ia.vqtx(~c 1 86l 1 ia.vqtx(!c,87J 
PRINT F\41i,ia.vqhl(!c 185), ia.vqtu1qt\ 1 c,85l 1 ia.vqta1qt(!c 186) 1 ia.v 
qtu1qt(!c,87) 
195 PRINT F(41Jiia.vqtu2(!c,85), ia.vqtu2qt(!c 185) 1 ia.vqtu2qt(!c,86) 1 ia.v 
qt;J2qt\!c,87) 
l'?t. PRINT F<4U,ia.vqtu3(~c,B5l, ia.>'qtu3qt( 1 c185), ia.vqtu3qt(!c 186), ia.v 
qtiJ3qt(!c~87l 
197 PRINT F(94) 
198 PRINT F\50) 
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199 PRINT F(51), 'Compra i:noveis c/Lea:;ing', i-3. cnpimvleasing(! c,85), ia. c:np 
imvx(!c,85), ia.cmpimvleasing(!c,861, ia.cmpimvx(!c,86), ia.cmpimvleasi 
ng(!c,87), ia.cmpimvx(!c,87) 
200 PRINT FC51l,'Compras equip, c/Leasing', ia.cmpeqpleasing(!c,851, ia.cmp 
eqpx(!c,851, ia.cmpeqpleasing(!c,861, ia.c:npeqpx(!c,86), ia.cmpeqpleasi 
ng(!c,87), ia.cmpeqpx(!c,87) 
201 PRINT F(51l,'Rendas anuais do Lea·:;ing', ia.rendleasing(!c,85), ia.rendx 
(!c,85), ia.rendleasing(!c,86), ia.rendx(!c,86), ia.rendleasing(!c,871, 
ia.rendx(!c,871 
202 PRINT FC51l,'Rend.pagas por Inst.Alugad,',ia.rendinstalug(!c,85),ia.ren 
dinstalugx(!c,851,ia.rendinstalug(!c,86),ia.rendinstalugx(!c,361,ia.ren 
dinstalug(!c,871,ia.rendinstalugx(!c,871 
203 PRINT FC601,ia.fstxC!c,851,ia.fstx(!c,861,ia.fstx<!c,87) 
204 PRINT FC61l,'Agua • , , . . . , ',ia.fstagua(!c,85),ia.fstagua(!c,B 
6),ia.fstagua(!c,87) 
205 PRINT FC61i,'Electricidade , ',ia.fstelect(!c,85),ia.fstelect(!c 
,861, ia, fstelect<! c ,87) 
206 PRINT FI611,'Combustiv. out. fluidos',ia.fstcombout<!c,851,ia.fstcombou 
tC!c,86l,ia.fstcombout(!c,871 
207 PRINT F(61), 'Mat.conserv. reparacao. ',ia.fstmconsrep( !c,85) ,ia.fstmcons 
rep(!c,86J,ia.fstmconsrep(!c,87) 
208 PRINT FC61), 'Ferr.utens.desg. rapido',ia.fstferrut(!c,851,ia.fstferrut( 
!c,861,ia.fstferrut(!c,87) 
209 PRINT F (.S1) , 'Mate'ria 1 de escr ito rio, ' , ia, fstmatescr it ( ! c, 85), ia. fstmate 
scrit(!c,86l,ia.fstmatescrit(!c,87) 
210 PRINT F(61), 'Material pub.propaganda',ia.fstmatpublpropg(!c,851,ia.fstm 
atpublpropg(!c,86) ,ia.fstmatpublpropg(!c,87) 
211 PRINT F\61), 'Dutros fornecimentos , ', ia, fstoutforn(! c,85), ia. fstoutfor 
212 
n( 1c,86l,ia.fstoutforn(!c,87l 
PRINT F(61), 'Rendas e alugueres 
lug(!c,86J,ia.fstrendalug( 1c,871 
, ',ia.fstrendalug(!c,851,ia.fstrenda 
213 PRINT F ( 61) , 'De·spe·:;as representacao, ' , ia, fstdesprep ( ! c, 85) , ia, fstdespre 
p(!c,86),ia.fstdesprep(!c,87l 
214 PRINT F(t.1), 'Con·5er·vacao e repar::~cao', ia, f·;tconsr-ep( ~ c ~85), ia, f"stconsre 
p(!c,36),ia.fstconsrep(!c~87J 
215 PRINT F(61), 'Com11nicacao , , , 
c(! c,8.6) I ia.fstcomunic(! c,87l 
, ',ia.fstcomunic(!c~85),ia.fstcomuni 
216 PRINT FC61! I 'Seguros , , , , , ' 1 ia.fstsegurosl!c,85),ia.fstseguro 
s( !c.:86)! ia,fstseguros( !c 1 8.7) 
217 PRINT F\6i), 'Publicidade Propaganda ',ia.f-::.tpublpropg( !cl85) lia.fstpubl 
prop g ( ! c I 86) , i a, 'f s tp 11b lp r o pg ( ! c, 87) 
218 PRINT F(61) 1 'Trab. especializados. ,',ia.fsttrabespec\ 1c,85),ia.fsttrab 
espec(~c,86),ia.fsttrabasp~c(~c~87) 













F\1),'FDLHA DE INFDRMACAO ADICIONAL' 
F(:3) ,Codf:>n;p, '-' ,desig, '2' 
PRINi FC~1)} 1Assistencia Tecnica .. 1 ,ia.fstas::.is.ttec( !c~B5) ,ia.fstassi 












PRINT F<6U, 1Transp, de mercadorias. 1 ,i3.fsttranspmerc(!c,85),ia.f3ttra 
nspmerc(!c,86l,ia.fsttranspmerc(!c,87) 
PRINT F(61) , 1Transp, ·de Pessoal. , , 1 ,ia.f:;ttransppess( !c,85) ,ia.fsttra 
nsppess(!c,86l,ia.fsttransppess(!c,87l 
PRINT FC61), 1 0eslocacoes e Estadias. 1 ,ia.fstdeslocestad(!c,85l,ia.fstde 
slocestad(!c,86l,ia.fstdeslocestad(!c,87) 
PRINT FC6U, 1Comissoes a Intermed .. 1 ,ia.fstcomissint<!c,8Sl,ia.fstcomi 
ssint(!c,86),ia.fstcomissint<!c,87l 
PRINT F( 61), 1Ho no rarios. . . . . . ', ia. fstho nor(! c ,85), ia. fstho nor (! c 
,86),ia.fsthonor(!c,87) 
PRINT F ( 61) , 1 Co ntenc io so e No tariado', ia. fstco ntno tar(! c ,85) , ia. fstco nt 
notar(!c,86),ia.fstcontnotar(!c,87) 
PRINT FC61l, 'Trab.execut.no exterior' ,ia.fsttrabexext(!cl85l,ia.fsttrab 
exext<!c,86) ,ia.fsttrabexext(!cl87) 
PRINT FC61) , 10utros Servicos . . ' 1ia.fstoutserv< !c,85), ia.fstoutser 
v<!c,86l,ia.fstoutserv<!c,87l 
PRINT F(61) 1 1Artigos Higiene e Div . 1 , ia. fstartighigdiv(! c,85), ia. fstar 
tighigdiv<!c,86l,ia.fstartighigdiv(!c,87) 
PRINT F<6U,'S 0 M A', ia.totfst<!c,85), ia.totfst<!c,86), ia.totfst<!c 
,87) 
PRINT F<70l 
PRINT FC51)1 'Comp.Estrang.Mater/Merc 1 1ia.cmpestmerc(!cl85)1ia.cmpestmer 
cx(!c,85l,ia.cmpestmerc(!c 186) 1ia.cmpestmercx(!c,86llia.cmpestmerc(!c 18 
7l,ia.cmpestmercx(!c 187) 
PRINT F<51l, 1 Comp.Estrang.Imobilizad',ia.cmpestimb(!c~85l 1 ia.cmpestimbx 
C!c,85l,ia.cmpestimb(!c 186l,ia.cmpestimbx(!cl86llia.cmpestimb(!cl87)1ia 
.cmpestimbx(!c 187l 
PRINT F (51) 1 1Compras Est rang.-TOTAL 1 , ia. cmpestto t(! c ,85), ia. crnpesttotx( 
!c,85l,ia.cmpesttot(!c,86llia.cmpesttotx(!cl86l,ia.cmpesttot(!c,87l,ia. 
cmpesttotx<!c 187l 
239 PRINT FC51l, 1Vendas ao Estrangeiro 1 ,ia.vndestrang(!c,85l,ia.vndestrangx 
<!c,85l,ia.vndestrang(!c,86l,ia.vndestrangx(!c,87l,ia.vndestrang(!c,86) 
,ia.vndestrangx(!c,87) 
240 PRINT F(51), 'Oiv.Socios p/Sub.Capit. ',ia.divsocsubcap(!c,85l,ia.divsocs 
ubcapx(!c,85l,ia.divsocsubcap(!c,86l ,ia.divsocsubcapx(!c,86l,ia.divsocs 
ubcap(!c,87l,ia.divsocsubcapx(!c,87l 
241 PRINT F<51l, 1Adiant.Soc.p/Cont Lucro 1 ,ia.adisoccluc(!c,85l,ia.adisocclu 
cx(!c,85l,ia.adisoccluc(!c,86l,ia.adisocclucx(!c,86l,ia.adisoccluc(!c,8 
7l,ia.adisocclucx(!c,87l 
242 PRINT FC51l, 1 Emprest.Empregad.(act.l ',IA.EMPEMPACTC!c,85l,IA.EMPEMPACTX 
(!c,85l,IA.EMPEMPACTC!c,86l,IA.EMPEMPACTX<'c,86l,IA.EMPEMPACTI!c,87l,IA 
.EMPEMPACTX<!c,87i 
243 PRINT F< 51), 1 [livid. Empregados( pass. l 1 , ia. dbemppass(! c ,85 i, ia. d ivemppas 
sx(!c,85l,ia.divemppass(!c,86),ia.divemppassx<!c,86l,ia.divemppass(!c,8 
7l,ia.divemppassx(!c,87l 
244 PRINT F\51l,'Imp.Tran:ac.-Imp.Liquid 1 , ia.itimpliq(!c,85), ia.itimpliqx 
(!c,:35l, ia.itimpliq(!c,86l, ia.itimpliqx( 1 c,86l, ia.itimpliq(!c,87l, i 
a. itimpliqx(! c ,87> 
245 PRINT F(51l, 1 Imp.Transac.-Sald.31/12',ia.itsald31dez(!c,85), ia.itsald3 
1dezx('c.:35), ia.it·:;ald31der(!c,8.~l, ia.it:;ald31dezx(!c,:3.:Sl, ia.ibald3 
ide:( 1 c,87i, ia. itsald31dezx( 'c,87) 
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246 PRINT FC5U 1 'IVr~ pagament.-Inic.ano'~ia.ivapaginicano(!c~85)1 ia.ivapag 
inicanox(!c,85)1 ia.ivapaginicano(!c,86)1 ia.ivapaginicanox\!cl86ll ia. 
ivapaginicano( !cl87l I ia. ivapaginicanox( !cl371 
247 PRINT Fl51l 1 'IVA pagam.-Fim do ano' 1 ia.ivapagfimano(!cl85), IA.IVAPAG 
FIMANOXC!cl85l 1 ia.ivapagfimano(!c,8611 IA.IVAPAGFIMANOXC!c186l1 ia. iva 
pagfimano(!cl87ll IA.IVAPAGFIMANOX(!cl87l 
248 PRINT FC5U 1 'IVA pagam.-Pagam.efect,'~ ia.ivapagpagefect(!cl85ll IA.IV 
APAGPAGEFECTxC!cl851 1 ia.ivapagpagefect(!cl8611 IA.IVAPAGPAGEFECTxC!cl8 
6l1 ia.ivapagpagefect(!c 1871 1 IA.IVAPAGPAGEFECTx<!cl871 
24'1 PRINT FC51> 1 'IVA reemb.-Inicio ano, '1 ia.ivareembinicano(!cl85ll IA.i 
vaREEMBINICANOXC!cl85l I ia.ivareembinicano(!cl86)1 IA.ivaREEMBINICANOX 
(!c~86)1 ia.ivareembinicano(!cl8711 IA.ivaREEMBINICANOXC!cl871 
250 PRINT FC5UI 'IVA reemb.-Fim do ana ,'1 ia.ivareembfimano(!cl85)1 IA.IV 
AREEMBFIMANOX(!c 185) 1 ia.ivareembfimano(!c~86)1 IA.IVAREEMBFIMANOX<!c~B 
6l1 ia.ivareembfimano(!cl87ll IA.IVAREEMBFIMANOX(!cl87) 
251 PRINT F (51) I 'IVA reemb, -VaL reembo L ' 1 ia, i vareembva 1 reemb ( ! -c 185) 1 IA, 
IVARVALREEMBX(!c 185l 1 ia.ivareembvalreemb(!c,86), IA.IVARVALREEMBX<!c,8 
6), ia.ivareembvalreemb(!c,87), IA.IVARVALREEMBX<!cl87l 
252 PRINT F(5ll 1 'Bens Onerados-c/Hipotec'~ ia.bensonhip(!c~85)1 IA.BENSONH 
IPXC!cl85)1 ia.bensonhip(!c 186) 1 IA.BENSONHIPX(!cl86), ia.bensonhip(!c, 
87)1 IA.BENSONHIPX<!c,87l 
253 PRINT FC51), 'Bens Oner-c/Penhor.Eqp, ',ia.bensonpenheq(!c,85), !A. BENSON 
PENHEQXC!c 1851,ia.bensonpenheq(!c,86), IA.BENSONPENHEQX(!c,86l,ia.benso 
npenheqC!cl87ll IA.BENSONPENHEQX(!cl87l 
254 PRINT F (51) 1 'Ben·:; Oner-e/Penh, Exist, ' , ia, ben so npenhex(! c 185) 1 IA, BENSON 
PENHEXXC!cl85)1ia.bensonpenhex(!c,851,IA.BENSONPENHEXXC!cl85llia.benson 
penhex(!c 1851 1IA.BENSONPENHEXXI!c 1851 
255 PRINT FC51) 1 'Imobiliz.nao Afect.Expl', ia.imobnafectexpl(!c,85)1 IA.IM 
08NAFECTEXPLXC!c,85l 1 ia.imobnafectexplC!c 186ll IA.IMOBNAFECTEXPLXC!c,8 
Sl1 ia.imobnafectexpl(!c,87l, IA.IM08NAFECTEXPLX(!c,85l 
256 PRINT FC52l,ia.partestcapemp(!c,85l,IA.PARTESTCAPEMPX(!c,85l, ia,partes 
tcapemp(!c,86l,IA.PARTESTCAPEMPXC!c,86l 1 ia.partestcapemp(!ci871,IA.PAR 
TESTCAPEMPXC!c,87l 
257 PRINT FC51), 'Particip.Cap,p/Empresa'. ia.partcappemp( 1 c,85l,IA.PARTCA 
PPEMPX<'c,85), ia.partcappemp(!c,861, IA.Pr~RTCAPPEI1PX<!c,86), ia,partca 
ppemp('c,87l 1 IA.PARTCAPPEMPX(!c,87l 
258 PRINT Fl51), 'Capital Social Amortiz. ', ia.cap·:;ocamort<!c,85), IA.CAPSO 
CAMORTXI!c,85), ia.capsocamort(!c,86J, IA.CAPSOCAMORF\~c,86), ia.capso 
camortC'c,87l, IA.CAPSOCAMORTXC!c,87l 
259 PRINT FC51) 1 'Aum.Cap, Real-a Oinheiro' 1 ia, <lllmcprealdinh(! c 185), IA. AUMCPR 
EALOINHX\!c,85l 1ia.aumcprealdinh(!c,86/,IA.AUMCPREALOINHXC!cl86l ,ia.au 
mcprealdinhl 1 c187l,IA.AUMCPREALDINHXI'c,87) 
260 PRINT F\51), 'Aum.Cap, Real-p/Con·.,, Oiv' I ia, aumcprealcnvdiv(! c ,851, IA.A 
UMCPREALCNVDIVXC!c 185l, ia.aumcprealcnvdiv(!c,86), IA.AUMCPREALCNVDIVX< 
'c,86l, ia.aumcprealcnvdiv<'c,87l, IA.AUMCPREALCNVOIVXC'c,37l 
261 PRINT F'511 .. 'Aum.Cap,Real-p/C!)n·.,.·.Sup', ia.aumcprealcnvsup(!c,85l, IA.A 
UMCPREALCNVSUPXI!c,85l, ia.aumcprealcnvsup(!c 186l, IA.AUMCPREALCNVSUPX( 
1 c,86l. la.aumcprealcnvsup(!c,87l, IA.AUMCPREALCNVSUPXC!c,87l 
262 PRINT F·'5~l. 'Aum.Cap.Real-;Jinc.R,?s, ', ia.au·;11cprealincrew(!c,35l, IA. 
AUMCP 0 E~LI~CRESVX<'c,85l, ia.aumcprealincresv('c,86l, IA.AUMCPREALINCRE 
SVX!'c 3S). 1J.aumcprealincresv('c 187l, IA.AUMCPREALINCRESVXC!c,87l 
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263 PRINT F<51ll 'Aum.Cap.Real-nao Espec. 1 1 ia.aumcprealnesp(!c~85)1 IA.AUM 
CPREALNESPX(!cl85)1 ia.aumcprealnesp(!c~86)1 IA.AUMCPREALNESPX<!cl86l 1 
ia.aumcprealnesp(!cl87ll IA.AUMCPREALNESPX(!cl87l 
264 PRINT F(51)1 'Dividas em mora Previd.'l ia.divmoraprevid(!cl85)1 IA.DIV 
MORAPREVIOX(!cl85ll ia.divmoraprevid(!cl86) I IA.DIVMORAPREVIOX(!cl86)1 
ia.divmoraprevidl!cl87ll IA.DIVMORAPREVIDX<!cl87l 
265 PRINT F<51ll 'Dividas em mora Faz.Nac'~ ia.divmorafazpub(!c,85)1 IA.DIV 
MORAFAZPUBX(!c,85ll ia.divmorafazpub(!c,86ll IA.DIVMORAFAZPUBX<!c,86ll 
ia.divmorafazpub(!cl87ll IA.DIVMORAFAZPUBX<!cl87) 
266 PRINT F<51)1 'Div.mor.Out.Org.Sec.Pub'l ia.divmoraoutspe(!cl85l, IA.OIV 
MORAOUTSPEX(!c,85l, ia.divmoraoutspe(!c,86ll IA.OIVMORAOUTSPEX(!c,86ll 
ia.divmoraoutspe(!c,87l, IA.OIVMORAOUTSPEX<!c,87l 
267 PRINT F<51ll 'Oiv.a Forn.Equip.c/praz' ,ia.divforneqcpz(!cl85), ia.divfor 
neqcpzx(!c,85l,ia.divforneqcpz(!c,86), ia.divforneqcpzx(!c,86l,ia.divfo 
rneqcpz(!c,87l, ia.divforneqcpzx(!c,87l 
268 PRINT F<51l,' " mlpraz',ia.divforneqmlpz(!c,85),ia.divforn 
eqmlpzx(!c,85l,ia.divforneqmlpz(!c,86llia.divforneqmlpzx(!cl86l,ia.divf 
arneqmlpz(!c,87l,ia.divforneqmlpzx(!c,87l 
269 PRINT F(51l, '" Total', ia.divforneqtot(!c,85), ia.divfor 
neqtotx(!c~85l 1 ia.diVforneqtot(!c,86l, ia.divforneqtotx(!c,86l, ia.div 
forneqtot(!c,87), ia.divforneqtotx(!~,87l 
270 PRINT Fl51l, 'Letras descantad.31/12. ',ia.letdesc31dez(!c,85), ia.letdes 
c31dezx(!c,85l,ia.letdesc31dez(!c,86l, ia.letdesc31dezx(!c,86l,ia.letde 
sc31dezC!c,87l, ia.letdesc31dezx(!c 187) 
271 PRINT F(51), 'Cred.cob.duv.client c/p', ia.crdcobduvclicpz(!c,85), ia.c 
rdcobduvclicpzx(!c,85l, ia.crdcobduvclicpz(!c,36l, ia.crdcobduvclicpzx( 
!c,86l, ia.crdcobduvclicpz(!c,87l, ia.crdcobduvclicpzx(!c,87l 
272 PRINT FC51l, '" "out.d2v c/p', ia.crdcobduvoutcpz(!c,85), ia.cr 
dcobduvoutcpzx(!c,85), ia.crdcobduvoutcpz(!c,86), ia.crdcobduvoutcpzx(! 
c ,86), ia. crdcobduvoutcpz (! c ,87) I i::J. crdco bduvou tcpz x (! c 187) 
273 PRINT F(51) 1'" "Total', ia.crdcobduvcpz(!c,85llia.crdcobduvcpzx 
C!c18Sl1 ia.crdcobduvcpz(!c,86l 1ia.crdcobduvcpzx(!c,86l, ia.crdcobduvcp 
z(!cl87),ia.crdcobduvcpzx(!c,87l 
274 PRINT FC51l, 'Provi-:;.Cr•:=d.Cob.Ouv c/p', ia.provcrdcobduvcpz(!c,:35), ia. 
provcrdcobduvcpzx(!c,85), ia.provcrdcobduvcpz(!c,86l, ia.provcrdcobduvc 
pzx(!c,86), ia.provcrdcobduvcpz(!c 1:37l, i::J.provcrdcobduvcpzxC!c,87l 
275 PRINT FC51) 1 'Cred.cob.duv.client mlp'j ia.crdcobduvclimlp(!c,85l, ia.c 
rdcobduvclimlpx(!c,B511 ia.crdcabduvclimlp(!c 186l, ia.crdcobduvclimlpx( 
!c186l, ia.crdcobduvclimlp( 1c,87l, ia.crdcobduvclimlpx(!c,87l 
276 PRINT FC51) 1 '
11 11 out.dev mlp', ia.crdcobduvo,ltmlpz(!c~B5l, ia.c 
rdcobduvoutmlpzx(!cl85l 1 ia.crdcobduvoutmlpz( 1 c,86) 1 ia.crdcobduvout~lp 
zx(! c 1:36) I ia. crdcobd,lvoutmlpz(! c 1871 1 ia, crdcobduvo,ltmlpz x<! c~B7l 
277 PRINT FC51!,' 11 "Total ' 1ia.crdcobduvmlpz(!c 185),ia.crdcobd 
u··mlpr x<! c, 85) 1 ia. crdco bduvmlpz (! c 1:36) , ia, crdco bduvmlprx (! c I 86), ia. crdc 
obduvmlpz(!c,87),ia.crdcobduvmlpzx( 1c187l 
273 PRINT FC51), 'Provis.Cred.Cob.Ou<; mlp', ia.provcrdccbduvmlpz(!c,85l 1 ia 
.pr·,•crdcobduvmlpzx(!c,85)1 ia.provcrdcobdu';'mlpz('c,86), ia.prvcrdcobduv 
mlpzx('c,:36), ia.provcrdcobduvmlpz(!c 187l, ia.prvcrdcobduvmlpzx(!c~B7l 
279 PRINT F<80) 
280 PRINT FC81) 1 'Mercadoria·;' 1 i3,\'alexmerc(~c .. 85) .. ia.valexmercx(~c,85), 
i3,'/3lexwerc( ~c 1 :3b) 1 ia . ..., .. al;::xmercx( ~c,:3.5) 1 ia.valexmerc( ~c .. :37) .. ia.vale 
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:H:f=i=HHiH 1= I 
306 F52: I Particip, E stado Cap, Empresa :3:UU :.; :J: UUt Y. t 
U:J:U Y. :J: I 
307 F60: IFORNECIM.SERVIC.OE TERCEIROS 1985 :8: I 1986 t 1 
987 t I 
308 F61: I :J::i::J::J:UtttttU:J::I:t:J:HUf.:l:tt t.~M.t.M .. !,Mt,t, 
MMt.~~Mt,t, I 
309 F70: I ANEXO a o POC e 'a DEMO 1985 1986 
1987 I 
310 F80: I 'JALORIMETRIA OAS EXISTENCIAS 1985 1986 1987 
1----------




7.2 OTROS FICHEROS CONSTRUIDOS PARA SALIDA 0 CONTROL 
DE LA INFORMACION INTRODUCIDA 
Es siempre posible la construcci6n de cualquier docu-
mento que contenga elementos introducidos y/o cuales-
quier relaciones entre los mismos, simplemente. para 
ver en la pantalla o imprimir en soporte fisico o 
magnetico. 
Se presentan aqui, para ilustraci6n, algunos de los 
muchos que han sido elaborados a lo largo del desa-
rrollo de nuestro trabajo. 
7.2.1 
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SITUACION, DE CADA EMPRESA, RELATIVA A LOS E-
LEMENTOS INTRODUCIDOS. DISCRIMINACION, ORI-
GEN, ARCHIVO Y SITUACIONES DE ERROR CUANDO 
EXISTAN. ELEMENTOS DE CONTROL. 
A continuaci6n se presenta un listado tipo de sinte-
sis de la informacion global introducida, la "proce-
dure" con las instrucciones necesarias a la recogida 
de los elementos informativos que nos interesan, de 
los diversos ficheros, y el "report" repectivo. 
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7.2.1.1 LISTADO TIPO DE SINTESIS DE LA INFORMACION 
GLOBAL INTRODUCIDA 
Pag. del listado 392 
I TEIXEIRA BONITO & MARTINS LOA 
I 
I DISTRITO: 




CAE 311720 NATJUR 251 
lAND I B. ANALIT( POCl I B. SINTET( POCl I DEMO. RES( POCl I MOO. 21 FST I I. AD I 
I as! : I : I : I X : 521 : I Y : 521 
I 861 : : : I : : : I : : : I x: 521 : I Y: 521 
I 871 : : : I : : : I : : : IX: 521 : I Y: 521 
I TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA CAE 500090 NATJUR 241 
I IANOIB.ANALIT(POC) IB.SINTET(POC) IDEMO.RES(POC) IMOD.21 FST II.ADI 
I DISTRITO: I85IXl 52l o: Ol l IXl 52l o: Ol l I IYl52l 
1· LISBOA URBANAS I 86IXl 52l Ol 01 l l l IXl 52l Ol Ol : I l IYl52l 
1 1 B7IX: as: o: 01 : : : 1x: as: o: 01 : 1 : IYl52l 
I TEIXEIRA PINTO & CA LOA 
I 
I DISTRITO: 
I PORTO SUBURBMlr'lS 
I 
CAE 324010 NATJUR 251 
IANOIB.ANALIT(POCI IB.SI~TET(POCI IDEMO.RES(P0CliMOD.21 FST II.ADI 
I 851 : I : I : IX: 521 : IYl52l 
I 861 : : : I : : : I : : : IX: 521 : IY: 521 
I 871 : : : I : : ·: I : : : IX: 521 : IY: 521 
I TEKA PORTUGUESA EQUIPAMENTOS COZINHA LOA CAE 381990 NATJUR 251 
I lAND I B. ANALIT( POCI I B. SINTET( POCI I DEMO. RES( POCI I MOD. 21 FST II. AD I 
I OISTRITO: I 851 : I : I : I : I IYl52l 
I AVE I RO I :361 : : : I : : : I : : : I : I : I y : 521 
1 (871::: 1::: 1::: 1x:es1: tv:s21 
I TELCr1 TELECOMUNICACOES E TELEMATICA SARL . CAE 383200 NAT JUR 241 
I IANO I B. ANALIT( POCI I B. SINTET( POCI I DEMO. RES( POCl I MOO. 21 FST I I. AD I 
I DISTRITO: I 85IXl186l 1l 581 : IXl186l ll 601 I I I 
I LISBOA URBANAS I 86IXl287::33l5131l: l l IXl287l33l5133l l I l I l I 
I I 871 : : : I : : : I : : : I : I : I : I 
I TELECINE MORO SOC PRODUTORA OE FILMES SA C?:E 941110 NAT JUR 241 
I IANOIB.ANALIT(PQC) IB.SINTET(POCI IDEMO.RES(POCI IM00.21 FST II.ADI 
I DISTRITO: I 85IXl186l34l5289l : IXl186l34l5291l I : IYl52l 
I LISBOA URBANAS I 8.51;\l187l :3: 4581: : : IXl187l 3l 4601 : I l IYl52l 
I I87IXl188l37l586BI: : : IXl188l37l5870I: I: IYl52l 
I TELECTRA EMP TECNICA EQUIPAMENTOS ELECTRICOS sr:RL CAE 610520 NAT JUR 241 
I IANOIB.ANALIT(POCl IB.SINTET(POCI IOEMO.RES(POCl IHOD.21 FST II.ADI 
I OISTRITO: I 85IXl186l41l6429l : IXl186l41l6431l I : I : I 
I LISBOA URBANAS I 86IXl287l13l1932l: : : IXl287l13l1934l : I l I: I 
I I 871 : : : I : : : I : : : I : I : I : I 
I TELEDHlAMICt1 FAB ACESSORIOS EQUIPAMENTOS INOUST LOA CAE 384330 NATJUR 251 
I IANOIB.ANALIT(POCI IB.SINTET(POCl IDEMO.RESIPOC) IMOD.21 FST II.AOI 
I DISTRITO: I 85IXl 52l o: Ol : IXl 52l o: Ol I : IYl52l 
I PORTO SIJBURBANr~S I 86IXl 52l Ol 01 l l l IXl 52l Ol Ol l I l IYl52l 
I I 87IXl 52l o: Ol: : : IX: 52l o: Ol: I: IYl52l 
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7.2.1.2 "PROCEDURE" LISTATODOS2 
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Pag: 
DETALLES TABLA Procedure TJbla mandJto3 •cmp1/listatodo32 7 Jun 39 21:29 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandates 
Titulo 
Comentario 
Estado de la Tabla Fech~ de cre~cion 12 Abr 89 19:19:33 




Pal. clave NO 
1 l•rou inp;out=• 
2 in tsowci5.mari/tr$par 
3 out eQpresas 
4 cop 
5 In poc$analiticoz 
6 out todosal 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
7 let flag(a1l='X' &if(erros,~Ol=( 'E' &if(op=88l='C') 
8 let zero(n11.1l=O 
9 let zero1(n11.1l=O 
10 cop codemp,ano,flag,pb.modulo,pb,ap,pb.fsc,pb.pag,pb.reslqdepimp,zero,zer 
ol 
11 fie pb.reslqdepimp,name(rbl 
12 '********~****************** 
13 In pocSsintetico 
14 out todosa5 
15 let flag(a1l='X' &if(ps.erros,=Ol=C 'E' &if(op=88l='C'l 
16 lat zeroCn11.1l=O 
17 let zero1Cn11.1l=O 
18 cop ps.codemp,ano,flag,ps,modulo,ps.ap,ps.fsc,ps,pag,ps.reslqdepimp,zero, 
zero1 
19 fie ps.reslqdepimp,name(rsl 
20 fie ps.ap,n3me(aps) 
21 fie ps.fsc,name(fss) 
22 fie ps,pJg,name(pas) 
23 /*************************** 
24 in poc$demo 
25 out todosa2 
26 let flag(al)='X' &if(pr.erros~=O)=( iEi &if(op~88)~ 1 C') 
0 -, l2t existinic(nll.i)=pr.exi~crc+pr.exi~pscons 
666 
P~g: 2 
28 let existfim(n11.11=pr.ef~erc+pr.efmpscons 
29 if existinic=O & existfim=O & pr.totcmp~O & pr.totrex=O & pr.totcevc,~o & 
pr,erros,=O 
30 let flag='W' 
31 cop pr.codemp,ano,flag,pr.modulo,pr.ap,pr.fsc,pr,pag,pr.resultlq,existini 
c,existfim 
32 !*************************** 
33 in modelo2 
34 out todosa3 
35 when md.modulo=3 
36 let flag(aU='X' ~.if(md.erros,=O)=( 'E' t,if(md.op~88l='C') 
37 let zero(n11.1l~O 
38 let zero1(n11.1)=0 
39 let zero2(n11.1)=0 




43 in modelo2 
44 out todosa4 
45 when md.modulo=4 
4,5 let flag( aU= 'X' &if( md, erros,=O)=( 'E' t, if(md, op=88 )= 'C') 
47 let zero(n11.1l~O 
48 let zero1(n11.1l=O 
49 let zero2Cn11.1l=O 




52 fie md,ap,name(md1ap) 
53 fie md,fsc,name(mdlfscl 
54 fie md.pag,name(mdlpag) 
55 '*************************** 
56 in todosa1;todosa2;todosa3;todosa4;todosa5 
57 out todos 
58 seq codemp,ano 
59 !*************************** 
t.O in todos 
61 out todos1,todos2 
63 let codempl(a5l=codemp 
64 l'lln 
65 /*************************** 
.s.s in todos 
67 inc todos2 
69 '*************************** 
71 fie codemp,name(cl 
72 fie ano,name(a) 
73 1~c todosa1 1 todosa2,todosa3,todos34,todos~5 
74 :)ut todo·31 
667 
Pag: 
75 dGf p(all ,d(aU ,r.~(al) ,f(al) ,s(a1l 
76 cop c,a,p,S,d,m .. f ,rb(c,c:) ,rs(c,a) ,pr, resultlq(c,a) ,existinic(c,a) ,existfi 
m( c, a) , pb, ap ( c, a) , pb, fsc( c 1 a) , pb, pag ( c 1 a) 1 aps( c 1 a) 1 fss( c 1 a) 1 pas( c 1 a) 1 pr, a 
p ( c 1 a) 1 pr, fsc( c 1 a) 1 pr, pag ( c 1 a) , md, ap ( c 1 <:) , md, fsc( c 1 a) 1 md, pag ( c 1 a) 1 mdl ap ( c 
,a),md1fsc(c,a)lmd1p~g(c 1 a) 
77 !*************************** 
78 fie p~name(pocanal) 
79 fie dlname(demo) 
80 fie m~name(mod2) 
81 fie f~na~e(fst) 
82 fie c,name(codemp) 
83 fie a,name(ano) 
84 fie s~name(pocsint) 
85 fie demo,name(pocdemo) 
86 !*************************** 
87 in todos 
88 inc todos1 
89 when pb,modulo=1 
90 let pocanal(codemp 1 anol=flag 
91 when pb.modulo=6 
92 let pocsint(codemp 1 <:nol=flag 
93 uhen pb.modulo=2 
94 let pocdemo(codemp,ano)=flag 
95 when pb,modulo=3 
96 let mod2(code~p,ano)=fl3g 
97 ~hen pb,modulo=4 
98 let fst(codemp,anol=flag 
'?9 run 
100 in todos1 
101 out todos2,todos3 
102 inc empresas,modelo2 
103 let ~ome(a721=desig(cade~p) 
104 run 
105 seq nome 
106 fie 
107 fie IB,name(resultliquidball 
108 fie l9,name(resultliquidsintl 
109 fie t10,name(resultliquiddemol 
110 fie t11,namelexistinicl 
111 fie t12,namelexistfiml 
112 fie t13,name(apbl 
113 fie t14~n3~e(fsb) 
114 fie 115.~;me(Pab) 
115 fie t16,~i~e•apsl 
116 fie tl7,n3~E·f~sl 
117 fie 118.~Jre\PJS) 
118 fie t19.~3~E'aPdl 
119 fie t20."i~e·~'~d) 
120 fie t21. r,~~e·: :>::;d) 
123 fi~ 124,na~e(pa2) 
124 fie t25,name(apf) 
125 fie t26,name(fsf) 
126 fie t27,name(paf) 
127 svar b(a1) 
128 let b= I I 
668 
Pag: 4 
129 run **gr/icprint,@pass(listatodosrep3,rmt44,,,sim) 
130 /*run listatodosrep1 
131 pur todos,todosa1,todosa2,todosa3,todosa4,todos1,todos2,todos4 
132 *end off 
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7.2.1.3 "REPORT" LISTATODOSREP3 
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Pag: 
OETALLES TriBLA Report T~bla mandatos temp1/listatodosrep3 7 Jun 89 21:29 
Eficiencia Proceso HIGH 
Num. de Mandatos 97 
Titulo 
Comentario 
lista fich. global 




Pal. clave NO 
1 heading @·:;tart ., .. print skip(-1) 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
12 Abr 89 20:27:04 
12 Abr 89 22:05:28 
AS 
* 
def !dm5(a1l,!dm6(a1),!dm7Ca1l 1 !pc5(al),!pc6(alll!pc7(all,!m25(a1) 1 !m26 
(a1l,!m27Ca1l,!ft5(a1),!ft6(a1) 1 !ft7(all 1 !ps5(alll!ps6(all 1 !ps7Ca1l 
4 def 1 rsp5(n11.1l, 1 rsp6(n11.1l,!r~.p7(n11.1l 1 !xi5(n11.1l 1 !xi6Cn11.1),!xi7 
( n11. 1) I ! xf5 ( n11, 1) 1 ! xf6 (nil. 1) I ! xf7 (nil, 1l 
5 d ef ~ r p s5 ( n 11, 1 ) 1 ~ r p s6 ( n 11 , 1 ) ~ ~ r p s7 ( n 11, 1 ) 
6 def !rsd5(n11.1l,!rsd6(n11.1l,!rsd7(n11.1) 




d2f ~ab6(n3), ~fb6{n2), !gbb(nt\) 
def !ab7Cn3l, 1fb7Cn2) 1 1 gb7(n4l 
10 d:2f ! as5( n:3),! fs5( n2l I! gs5( n4) 
il def 1 as6(n3l,!fs6(n2l 1 !gs6(n4) 
12 def !as7(n3l,!fs7Cn2l 1 !gs7(n4) 
13 def ~3d5\n3), ~fd5(n2) 1 ~gd5(n4) 
14 def !ad6(n3J,!fd6(n2l,!gd6(n4l 
15 def ~ad7(n3)J~fd7(n2)~~gd7(n4) 
16 d2f !a25(nJ),~a26(n3),!a27(n3) 
17 def !af5(n3l 1 !af6(n3),!af7(n3l 
18 h~ading @page 
19 print F(l) 1 @page-l 1 @date 
20 detail 
21 if ano=:35 
22 let ~pc5=pocana1 1 ~dm5=pocdemo ,!m25=mod2,!ft5=fst,!ps5=pocsint 
23 let 1 rspS=resultliquidbal,! xi5=existinic,! xf5~existfim 
24 let ~ rp::.5=re::.ul tliquidsint 
25 let ~ r·;d5·-=resu l t l iqu idd2r:1o 
26 let iJb5=apb,!fbS=fsb,igb5~pab 










































47 let !as7=aps,!fs7=fss,!gs7=pas 
48 let !ad7=apd,!fd7=fsd,!gd7=pad 
49 let !a27=ap2 
50 let !af?~apf 
51 total codemp 
52 print f(9) 
53 let !x(a5l=lastCcodempl 
54 let !z(a74l=last(nomel 
55 let 1 y( n2)=la·:;t(ano) 
56 let !V(a40l=morada2C!x) 
57 let !dCa20l=distrito<!xl 
58 let !b(a20i=balcao(!x) 
5'7 print f(3), ~ x, ~ z ,md. npc( ~ x, !y) ,activ(! x), jur(! xl 
60 print f(2),morada1(!x) 
61 pri f(4l,!V,!pc5,!ab5 &if(!pc5=bl=b,!fb5 &if(!pc5=bl=b,!gb5 &if(!pc5=bl 
=b,!ps5,!as5 &if(!ps5=bl=b,!fs5 &if(!ps5~bl~b,!gs5 &if( 1 ps5=bl=b,!dm5,! 
ad5 UfC!dm5=bl=b,!fd5 .!,if(!dm5=bl=b,!gd5 ~.if(!drr;5=bl=-b,!m25,!a25 .:,if( 1 
m25=bl=b, 1 ft3,!af5 &if(!ft5=bl~b 
62 pri f(5),!d,!pc6, 1 ab6 &if( 1 pc6=bl=b,!fb6 &if(!pc6=bl=b,!gb6 &if(!pc6=b) 
=b,!ps6,!as6 &if(!ps6~bl~b,!fs6 &if( 1 ps6=bl=b,!gs6 &if(!ps6~bl~b,!dm6,! 
ad6 &if( 1 dm6=bl=b,!fd6 &if( 1dm6=bl=b,!gd6 &if(!dm6=bl=b,!m26,!a26 &if(! 
m26~bl=b,!ft6,!af6 &if(!ft6=bl=b 
63 pri f(6),'8,!pc7,!ab7 ~.if(!pc7=bl=b,!fb7 t.if( 1 pc7=b)=b,!gb7 t,if(~pc7=b) 
=b,!ps7,!as7 &if(!ps7=bl=b,!fs7 &if( 1 ps7=bl~b,!gs7 &if( 1 ps7=bl~b,!dm7,! 
ad7 &if( 1 dm7=bl=b,!fd7 &if( 1 dm7=bl=b,!gd7 &if(!dm7=bl=b,!m27, 1 a27 &if(! 




pr-int f\8), '85',! rsp5 &if(:ci)):-:b Uf( 1 r-ps5'=0l=! I'ps5,! rsd5 t,if(=Ol=b,! xi 
5 &if(=Ol=b,!xf5 &if(=Ol~b 
·~·b print f(:3) 1 !86' .•! r·3p6 •!tif(::O}=b .~tif( ~ rp::.6-i=0)==~ rps6 1 ~ rsd5 Ctif(=O)=b 1 ~xi 
6 ~if(=O)~b,~xf6 &if(=O)~=b 
1.7 ,_, ... pr·int f(8) .• 1 :37'}! rsp/·' .~lif(=O)=b ,~~if(~ rps7~;=0)=! rps7 .. ! rsd7 t,if(::O)=b .. ! xi 
672 
7 &if(=Ol~b,!xf7 &if(~Ol=b 
68 let !pc5=b,!dm5=b,!m25=b,!ft5~b 
69 let !ps5~b,!ps6=b,!ps7=b 
70 let !pc6=b,!dm6=b,!m26=b,!ft6=b 
71 let !pc7=b,!dm7=b,!m27=b,!ft7=b 
Pag: 3 
72 let !rsp5=0,!xi5=0,!xf5=0,!rps5=0,!rps6=0 
73 let !rps7=0 
74 let !rsd5=0,!rsd6=0,!rsd7~o 
75 let !rsp6=0,~xi6=0,!xf6=0 
76 let !rsp7=0,!xi7=0,!xf7=0 
77 let !ab5=0,!fb5=0,!gb5=0 
78 let !ab6=0,!fb6=0,!gb6=0 
79 let !ab7=0,!fb7=0,!gb7=0 
80 let !as5=0,!fs5=0,!gs5=0 
81 let ! as6=0,! fs6=0,! gs6=0 
82 let !as7=0,!fs7=0,!gs7=0 
83 let !J25=0,!a26=0,!a27=0 
84 let !af5=0,!af6=0,!af7=0 
85 total @end of page 
86 print f(19l 
87 print skip(-1) 
88 F1: Pas: tttt 
YYYY/OM/00 
89 f9: -----------·-------···-·-·--------------·-------------------------------------
90 f2: I tttttltltlltlttllttltl,tttltltltllllllll lANDI BALANCO ANALIT. POC I 
BALANCO SHHET. POC I OEMONST. RESULT. POC I t1D2 I FST I 
91 f3: I tttlt ltttttttttttttttttttttttttltttttlttttttttlttttttllttttttttlltt 
llllttllttttll NIPC litlltlll CAE lttltt NATJUR II PES87 I 
92 F4: I ltlllttttltttllltttttllltlttltlttllltltl I 851 I - Ill - II - 1111 
I - ttl - It - 1111 I t - til - II - lilt I I - Itt I I - Ill I 
'7'3 F5: I HHHHUUUIHtHUUHHHtHitt:HH I 861 t - Ht - t.t - HH 
I - ttt - tt - iltt I t - lit - It - lltt I I - Itt I t - tit I 
94 F6: I lltttlttlttlllllttltlttlttltttltllttlttl I 871 I- Ill- It- ttlt 
I - tit - It - lltt I I - Itt - II - till I t - Ill I t - lit I 
95 f7:--------------------------------------inNO IRes.LIQ.POC.BALIRes.Liq.02 
monst. !E:c In.Merc/Pro IE.Fin.M2rc/Pro I INi-ORMAC:'-10 AOICION1~L 
95 f8: 
:t$t ! *t.::=-fi~:5=·~~f~ I ~1ti*~~i-!:~:i= I 
~~7 F19: 

























print f(8), '35',! rsp5 ~if<=O) =b ~.if(! rp·:;5,=0)::! rps5 1 ! rsd5 ~.if (=0) =b I! xi 
5 ~if(=0)=b,!xf5 ~if(=O)=b 
Pagina 6 
print f(8),'86',!rsp6 &if(=Ol=b &if(!rps6,~0>=!rps6~!rsd6 &if(=Ol=b,!xi 
6 &if<=O>=b,!xf6 &if(=Ol=b 
print f(8),'87' ,!rsp7 &if(=O)=b &if(!rps7,=0)=!rps7,!rsd7 &if(=Ol=b,!xi 

















83 let !a25=0,!a26=0,!a27~o 
84 let 1 af5=0,!af6=0 1 !af7=0 
85 total @end of page 
86 print f(19) 
87 print skip(-1) 
88 F1: Pag: **II 
YYYY/OM/00 
89 f9: ---------------------------------------------------------------------
90 f2: I lttttlltltttllllllllllltlttlltlllltlltll IANOI BALANCO ANALIT. POC I 
BALANCO SINTET. POC I OEMONST. RESULT. POC I MD2 I FST I 
91 f3: I ttttt ttttttttttttttltlttttltltttltttlltlttttttttttttltttttttttllttt 
lltltllttltttt NIPC ttltlllll CAE tltltt NATJUR tt PES87 I 
92 F4: I ltttttlllttltlttlttlltlltltttlllllllltll I 851 t- Itt- It- lttt 
t - ttf - tt - tftt I • - Ill - It - till I t - Itt I I - Itt I 
93 F5: I tttlttlttlltllt*llllttllllltltltltlltlll I 861 t- Itt- tt- lttt 
t - Itt - It - tttl I I - Ill - tt - tl~~ I t - ttl I I - ttl i 
94 F6: I ttttttttttlllltltllllttlttllllltllllllll I 871 I - tlf - tl- lilt 
t - Itt - tl - till I I - Ill - it - tilt I t - tit I I - Itt I 
Pagina 8 
95 f7:-------------------------------------·-IANO !Res.LIQ.POC.BAL!Res.Liq.Oe 
mon·:;t. !Ex. In.Merc/Pro !E.Fin.Mercl:'ro I INFORMf'\C;;o f10ICIDNr'L 















































































print f(3),!x,!z,md.npc(!x 1!yl,activ(!x),jur(!x) 
print f(2),morada1(!x) 
P:::gin::: 5 
pri f(4l,!V,~pc5 1 !ab5 &if(~pc5=bl=b.~fb5 &ifl!pc5=bl=b 1!gb5 &if(!pc5=bl 
=b,!ps5,!as5 &{f(!ps5=bl~b,!fs5 &if(!ps5=bl=b,!gs5 &ifC!ps5=bl=b1!dm5,! 
ad5 &if(!dm5=bl=b 1!fd5 &if(!d~5=bl=b 1 !gd5 &if(!dm5=b)=b,!m25 1!a25 &if(! 
m25~bl=b1~ft5,!af5 &if(!ft5=bl=b 
62 pri f(5),!d,!pc6,!ab6 &if(!pc6=bl=b 1!fb6 &if(!pc6=bl=b,!gb6 &if( 1 pc6=bl 
= b , ! p s6 1 ! a ·=:.S .!ti f ( ! p ·:;6 ~ b ) = b , ! fs6 .~, if ( ! p s6 ~ b ) = b 1 ! g s6 .~, if ( ! p ·;6 = b ) = b 1 1 d ~6 1 ! 
ad6 &if(!dm6=bl=b,~fd6 &if(!dm6=bl=b,!gd6 &if(!dm6=bl=b,!m26,!a26 &if(! 
m26=b)=b,!ft6,!af6 &if(!ft6~bl=b 
63 pri f(6l,!B,!pc71!ab7 &if(!pc7=bl=b 1!fb7 &if(!pc7=bl=b1!gb7 &if(!pc7=bl 
=b,!ps7,!as7 &if(!ps7=bl=b 11 fs7 &if(!ps7=bl=b 1!gs7 &if(!ps7~bl=b,!dm7,! 
ad7 &if(!d~7=bl=b,!fd7 &if(!dm7=bl=b1!gd7 &ifC!dm7=bl=b,!m271 1 a27 &if(! 
m27=bl=b 1!ft7,!af7 &if(!ft7=bl=b 
64 print f(7) 
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CAP. III - TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
ALMACENADA 
8. Con individualizacion de las empresas. Normali-
zacion y centralizacion de la informacion. 
8.1 Normalizacion de datos 
8.2 Centralizacion de toda la informacion al-
macenada 
8.3 Normalizacion y centralizacion (al mismo 
nivel de desagregacion) de los diversos 
elementos contables almacenados en el fi-
chero de aglutinacion. 
8.4 Insercion de la actividad, dimension y 
region (distrito). 
9. Del tratamiento individualizado de las empresas, 
al tratamiento por actividades, dimension y re-
gion, a diversos niveles de desagregacion. 
9.1 Tratamiento individualizado 
9.2 Tratamiento sectorizado 
10. En resumen. Grafico de flujos. 
11. Documentos de presentaci6n de los elementos tra-
bajados. Tablas "report". 
676 
11.1 Presentaci6n del balance y respectivos ra-
tios de estructura, por CAE/dimensi6n/re-
gi6n. 
11.2 Demostraciones de resultados y ratios no 
incluidos en los cuadros anteriores. 
12. Impresion grafica de los listados de los estados 
financieros y ratios de sectores de actividad/ 
/dimension/region. 
12.1 "Procedure" PREPIMPRE 




TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
ALMACENADA 
8. CON INDIVIDUALIZACION DE LAS EMPRESAS. NORMALIZA-
CION Y CENTRALIZACION DE LA INFORMACION. 
8.1 NORMALIZACION DE DATOS 
En los puntos 20.1.2 y 20.1.3 (Parte II) han sido 
abordadas cuestiones relacionadas con la normaliza-
ci6n de los datos contables, en dos perspectivas: 
normalizaci6n de piezas contables hom6logas pero 
de afios diferentes 
normalizaci6n de piezas contables hom6logas pero 
con diverse nivel de agregaci6n. 
Para el efecto, han sido concebidos algunos ficheros 
(programas o "procedures", y ficheros de datos para 
almacenamiento de elementos ya normalizados). 
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8.1.1 NORMALIZACION DEL MODELO 2 
8.1.1.1 DESCRIPCION 
En la construcci6n de los paneles de introducci6n de 
datos del Modelo 2, se tuvo ya en cuenta la cuesti6n 
de las diferencias en los tipos de impresos utiliza-
dos entre 1985 y 1987, que no son muy importantes 
(tengase en cuenta que se trata de un documento de 
caracter contable - fiscal, con mayor incidencia en 
esta ultima caracteristica, que poco se ha resentido 
de las alteraciones al plan de cuentas). 
Se han encontrado, sin embargo, varios casas de ba-
lances con saldos negatives en dep6sitos a arden 
lanzados en la respectiva rubrica de disponibilida-
des, y no en la correspondiente rubrica del pasivo. 
Hemos procedido, por consiguiente, a la competente 
679 
normalizaci6n a trav6s de una "procedure", PASSADEPO-
RDEMNEGM2, que ha efectuado la transferencia en cau-
sa(l), con acierto de todas las rubricas afectadas 
(subtotales y totales). 
Los elementos asi normalizados han pasado a almace-
narse en un fichero de datos nuevo, creado para el 
efecto, MODEL02CORRIG (2). 
(1) Aprovechamos la oportunidad para atribuir un 
numero de c6digo, para control, a los Modelo 2 que 
solamente contuviesen el detalle de los "Trabajos, 
Suministros y Servicios exteriores". 
(2) Sin perjuicio del mantenimiento del fichero maes-
tro del Modelo 2 (denominado MODEL02), con los datos 
en su forma original, para cualquier otro tipo de 
tratamiento, para listados, y/o nuevas cargas. 
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8.1.1.2 PASSADEPORDEMNEGM2 ("PROCEDURE") 
MODEL02CORRIG (FICHERO DE DATOS) 
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['::;g: 1 
OETALLES TABLA Procedure Tabla rnandatos •emp1/passadeporde~ne10 Ago 89 18:37 
Num. de Mandatos 20 
Titulo 
Comentario 




Pal. clave NO 
1 in modelo2 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
B~se de datos 
tJumero Libreria 
2 l•sel md.codemp='1952' & md.ano=85 
3 out modeloZcorrig 
4 sel md.erros=O 
6 if acc(l1:t117,1146:1210l=O & md.modulo~3 
7 let md.modulo=4 
8 if :f2< 0 
9 let !x(n11.1l~abs(l2l 
l(i let t2=0 
11 let 132~132+!x 
12 let 134=t-34+!x 
13 let 164=164+!x 
14 let t67=t67+!x 
15 let 174=174t!x 
16 let t85=i85+!x 
17 let t27=t87+ 1 x 
18 let i106~i106~·!x 
1'? run 
Eficienci~ Proceso OPTIM 
20 May 89 17:44:46 





OETALLES Ti\3U\ Tabla Datos •emp1/~odelo2corrig 10 ~~go 8? 19:18 
Num. de Column, 
Num. de Filas 





Ficheiro de Modelo 2 
Estado de la Tabla In 
Bloqu2ada NO 
Compartida SI 
Pal. clav2 NO 
Fecha Cra~cion 
Modif. por mand. Let 
Base de datos AS 
Numero Libreri~ * 
13 Jun 89 
2 Ago 89 
23:22:07 
19:43:36 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla temp1/modelo2corrig 
Num. de Columnas 222 
10 Ago 89 19:18 
Ace ion .;. fJombre Tipo Lon£ Cl:::o..1 Titulo T 
md.cx ~j 11.1 caixa 
·") r.1d, do N 11.1 dep, ordem .:. 
.-, md,dcpavppotdbcp N 11.1 dep.c/av,prev.praz.ot/dep, cp .;; 
4 md.depavppottbmlp N 11.1 dep.c/av/prev.praz.ot/dep, mlp 
3 md.ttnoutaptescp N 11.1 tit. negociavei·:; out.apl.tes.cp, 
6 md.ttnoutaptesmlp N 11.1 tit. nego cia'·/eis out.apl.tes.mlp 
7 md.pvttncp N 11. 1 p 1:) ..... ' p/aplic.tesouraria tit.cp, 
•:l u md,pvttnmlp N 11.1 prov. p/aplic,tesouraria tit. mlp 
'? ;~d, cct!'iPi1i2rciat N 11.1 COT:iprJS m::rcado int,:=rno 
10 md, vendmer-ci nt N 11. i vend as mere ado i nte:rno 
11 incL tutm:?rcint N 11.1 total coi:lpras+·..,·enda·::. i:\erc. intern 
12 md.cliccclcp j..j i 1.1 cliente=· c/ c, c/ 1 c/prazo ll 
1 ·') md, clict:clwlp ~~ 11. i cliente·:; c/c,c/1 lilllprazo h) " 
H i:"1d, clicbduvcp N 11.1 clientes cob. du·,•idosa c/pr:azo 
15 r:~d, c l i::fJdll'-!mlp N 11.1 clientes cob.duvidosa mllprazo 
16 md.f rncccp N 'i 1 l •• ~ fornec.saldos deved.c/prazo 
17 ~" .-1 r·rnccmlp ~~ 11.1 fornec.saldos de•~~:?d, i:ll/pnzo ·ii'.Jo " 
10 md. t:J -;:eiTiPC!J nccp N 11. i tot.emp,conc.c/prazo ~ ._, 
19 :n•J. t.J t::::::~pco ncmlp N 11.1 tot.2mp.conc.i:\l/prazo 
20 n: ·J ::;;ecp " " 11.1 sector publico estat:::l c/prazo 
21 ~j ~.;:).~:~ 1 p N 11 '1 sector publico estatal ml/prazo 
')·"') rr:j . "'' u sso cadslcp tl 1 i, i soc/a::-soc ad, s/lucro s c/prazo 
.-,.; 
!.':!j. '.J c J ,;~o ud·,; l::llp ij 11. 1 ·:;o c/as·:;:J c ad. s/lucro:; ::11/prazo :..:_.j 
24 m:j. ·3·: ::3·::::ocotcp ~~ 11.1 soc/assoc outros c/prazo 























4:3 md. totpvdepex 










59 md, c stp l11ramt 
:~0 ~d, totimobbt 
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N l1. 1 
N 11. 1 
































N i 1. 1 
61 md.totamortprovimob N 11.1 
N 11. 1 52 md.totimoblq 
63 md.dspatdespant 
54 md. totactlq 
t·5 md.dbcpzcl 
(;6 md, dbc:nfrn 
67 md.dbcpempobt 
.6:3 md. dbcpz '.;p:? 





69 md.dbcpzsoc N 11.1 




74 md. to tdbcp 
75 md.dbmlpcl 
>, ;;-pj. dbmlpt'n 





t! i 1. 1 
Pag: 2 










produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos 2~ curso 
rnaterias primas subs. consumo 
embalagens comerc, retornaveis 
prov. dep, mercadorias 
prov. dep, produtos 
prov. dep, subprodutos 
prov. dep, trab. curso 
prov. dep, materias 
prov. dep, emb. co~erc. ret. 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de existencias liquidas 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 








tDtal i;aob. bratas 
total prov/amort imob. 
total imob, liquidas 
total dos custos antecipados 
total activo liquido 
debitos c/prazo clicntes s/cred 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo emprest.obtidos 
debitos c/prazo sect.pub.estatal 
debitos c/prazo socios ou assoc. 
debitos c/prazo out.cred.pag.dif 
debitos c/prazo out.cred.diverso 
debitos c/prazo prov.imp.s/lucro 
debitos c/prazo prov.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo clientes 
debitos ml/prazo fornecedores 


























































106 md.totpasssitliquida N 11.1 
107 md.empcsoc N 11.1 
108 md.empcassoc 


















N 11. 1 




~! 11. 1 
N 11.1 




~~ 11. 1 
N 11.1 
il 11.1 
rl 1 1. 1 
N 11.1 
rl 11. 1 
N 11, 1 
P:::g: 
debitos ~1/prazo emprest.obtidos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/prazo socios/accion. 
debitos ml/pr:::z out.cred.pag.dif 
debitos rnl/praz out.cred.divers. 
debitos ml/praz prov.imp,s/lucro 
d2bitos ml/prazo prov.risc/enc, 
total debitos ml/prazo 
total dos debitos cml/prazo 
receitas antecipadas 




reservas res.espec. sub/eqpto. 
reservas res. especiais-outras 












tot, da si tuacao 1 igu ida 
tot. do passivo/situacao liquida 
emp.conc,socios 
emp,conc.assoc. 
ei:\p, co ;:c, pes so a 1 
o:1t. er:1p, cone. 
total ernpr2st.concadidos 





































14·l md, fstdiv 
145 md.totfst 
146 md.cevccimc 





















1 i.•i ·~""" md, '·!P8ipasa 
163 rr.d, ·;prep a sa 












1?:1 md, to tvp 




































N li. 1 
N 11.1 
N 11.1 
i! 11. 1 
N i1.1 
N i 1.1 
N 11.1 
N 11.1 




N 11. 1 
N 11.1 
N 11.1 
rl 11. 1 
N 11. 1 
N 11.1 




















































total variacao da producao 
l.vendas liquidas de mercadorias 
2.vendas liquidJs de produtas 
3.prestacao de servicos 

























203 md, pt?rd:?xt 
204 md,iddoapp 
205 md, P•:?rdennt 
206 md.totcustos 
207 ~d.provi~psluc 




























































5.trabalhos p/ propria emprasa 
6.variacao de producoes 

















24.0espesas c/ pessoal 
25.0espes~s financeiras 
26.0utras desp.encargos 
27, Alilortiz, do exercicio 
28.Provisoes do exercicio 
29.Perdas extraord. exercicio 
31.Perdas exerc.anteriores 
32.Total de custos\30+31) 
33.Provisao p/imp,s/ lucros 
34.resultados liquidos(17-32-33) 
Vendastprest.serv.MercadoExterno 
Compras Mercado Externo 






ano de actividade 
operador 
modulJ 
A 5 1 codigo de empresa 
N 11.1 tot vendas ~ere int+ext 
N 4 data do processamento 
8.1.2 
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NORMALIZACION DE LOS BALANCES HOMOLOGOS, PERO 
DE AMOS DIFERENTES 
8.1.2.1 DESCRIPCION 
La normalizaci6n de datos entre balances del POC, 
hom6logos (balance analitico o balance sintetico) 
pero de afios diferentes (cfr. cuadro del punta 20.1.2 
-Parte II), se hace a traves de la "procedure" NOR-
MALIZA8587, que crea dos ficheros de datos: 
- POC$ANALFIM - que pasa a contener los balances 
analiticos de 1985, 1986 y 1987, pero de acuerdo 
con el modele normalizado del POC en vigor en 
1987, y 
- POC$SINTFIM - idem, en lo que se refiere a los 
balances sinteticos de 1985, 1986 y 1987 (modelo 
normalizado del POC para este ultimo afio). 
Cualquiera de estes ficheros ya no integra las emp~e-
688 
sas con c6digo de error, debido a una selecci6n hecha 
en el programa. 
689 
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OETALLES TABLA Pro~edura Tabla mandat~s *ernp1/nor~aliza8587 10 Ago 81 10:37 
Num. de Mandatos 52 
Titulo 
Comentario 
[fici8ncia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 13 Jun 89 19:35:01 
Ultima Modificacion 16 Jul 89 22:02:22 
Protegida NO 
B lo ·1ueada NO 
Compartida NO 
Pal. clave NO 
in poc$analiticoz 
2 out pocSanalfim 
4 '..!hen 
5 do 
Base de de: to s 
NuMro Libreria 
6 if pb.totdispbt=O&pb,totcredcpbtdppa,=O 




9 let pb.totdispbt=pb.totcxdottcotat+pb.totdpz+pb.dapcp 







15 let pb.totcredmlpbt=pb.totcredmlpbtdpz-pb.dpzmlp 
16 let pb.totcredmlplq=pb,totcr2dmlpbt-pb.totcr2d~lppv 
17 /-!o: 















~q in pJc$sintetico 
29 out pocSsintfim 





33 if ps.totdispbt=O&ps.totcredcpbtdppa,~O 




36 let ps.totdispbt=ps.totcxdottnotat+ps.totdpz+ps.dapcp 
37 let ps.totdispalq=ps.totdispbt-ps.totcxdottnotatpv 
38 f* 
39 let ps.totcredcpbt=ps.totcredcpbtdppa-ps.dpzcp-ps.dapcp 
40 let ps.totcredcplq=ps,totcredcpbt-ps.totprovcredcp 
41 f* 
42 







47 let ps.totcxdottnotat=O,ps.totcxdotnotatlq=O,ps.totcredcpbtdppa=O,p 
·.;,to tcredcp lqcppa=O 
48 let ps.totcredmlpbtdpz~o 
4'i next 
50 let ps.exmpsbconsbt=ps,exmpsbconsbt+ps.exDmbcomretbt 




OETt;LLES TABL:; Tabla Datos •empl/pocianalfirn 10 Ago 89 19:16 
Nur.1. de Column. 
Num. de Fih:; 





Estado de la Tabla In 
Bloqueada NO 
CompJrtida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 14 Jun 89 19:47:57 
Modif. por mand. Let 2 Ago 89 19:38:13 
Base de datos AS 
Hur.~ero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/poc$analfim 
Num. de Colu~nas 228 
10 Ago 89 19:16 
Ace ion :j: Nombre Tipo 
1 pb,cx N 
•") pb.do N .:. 
•') pb,d::Jpcp ~l ·..I 
4 pb.dpzcp N 
5 pb.dpzmlp r-~ 
6 pb.totdpz N 
7 pb.otdb N 
8 pb,ttn ).i n 
(} pb.otat N i 
10 pb.totdispbt N 
• i 
1~ pb.p·-1ttn N 
p pb,p·v'otat ;,1 .:. " p ._, pb.totdispalq N 
14 pb.totcxdottnotat N 
15 pb.totcxdottnotatpv f.i " 
1t. pb,clicgcp " ,, 
17 pb.cliclcp '·j r .. 
18 pb.frncccp N 
i '·"i pb.adf'rncp ... I ~' r, 
20 pb.empasscp N 
2L p:J, o temp co nccp N 
·}·). pb.specp N ..:..::.. 
:~~3 pb I S·JCC•jCP "  
24 pb. a::.:;cgcp N 














dep. c/ av. previa c/praz!) 
dep. a pnzo ;:: c/prazo 
d::?p, praro a ml/prazo 
dep,prazo cp+mlp 
outros depositos bancariJs 
titulos negociaveis 
outras aplicacoes de tesouraria 
total disponibildades act/bruto 
11.1 p;·o·;, p/out.aplic:::coes tesour . 
11.1 total dispanib/liquidas 
11.1 total caix:::+do+ttn+out.Aplic 
11.1 total prov.acum.t·tn+out.aplic. 
11.1 clientes c/gerajs c/pr~zo 
11.1 clientes c/letra3 c/parzo 
i1.1 fornec. c/c c/pr·azo 
11,1 empr·est. <: a·ssoc. c/prazo 
11.1 O!ltro·; :?mpre·;t, cone. c/prazo 
11.1 sector publico estatal c/prazo 
11.1 ~u~Lv~ c/gerais c/prazo 
ii.i a·::.::.oc. c./gerais c/pr~zo 
11~1 estado c/prJzo 
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26 pb,otdC!VCP N 11.1 outros de·v'edo r2s c/prazo 
27 pb.totcredcpbt N 11.1 total cr ed, c/pr<:zo c:ct/bruto 
28 pb.totcredcpbtdppa N 11.1 total cred.c/prJzo act/bt. dp+pa 
29 pb,pvacclicgcp N 11.1 pro v. acum. clientes cg c/prazo 
30 pb, pvacclidcp N 11.1 prov. acum. clientes cl c/prJzo 
31 pb,pvacfrncccp N 11.1 prov, a cum. fornec. cc c/prazo 
•J') pb,pv::~cJdfrncp N 11.1 prov. aCU!il, ad/fornec. c/prazo '"'"-
33 pb.pvacempasscp N 11.1 prov. acum. emp/assoc. c/prazo 
34 pb,pvacoternpconccp N 11.1 prov. acum. outlelilp/conc c/prazo 
35 pb.pvacspecp N 11' 1 prov. acum. sect.pub.est.c/prazo 
36 pb,pvacsoccgcp N 11.1 prov. a cum. socios cg c/prazo 
37 pb.pvacasscgcp N 11.1 prov. acum. associ ada cg c/prazo 
38 pb.pv;;cotdevcp N 11.1 prov. a cum. outldev. c/ prazo 
39 pb.totprovcredcp N 11.1 total pro v/ cred ito c/prazo 
40 pb.totcredcplq N 11.1 total cr:?d ito c/prazo liquido 
41 pb.totcredcplqcppa N 11.1 total credito c/p dp+pa 
1!•1 
~.:. pb.clicgmlp N 11.1 clientes c/gerais ml/prazo 
43 pb.cliclrnlp N 11.1 clientes c/letras rnl/prazo 
44 pb.frnccmlp N 11.1 fornec. c/c ml/prazo 
45 pb.adfrnrnlp N 11.1 adiant. ;:: fornec, ml/prazo 
46 pb, •::mpassmlp N 11.1 emprest. a <:SSOC, ml/prazo 
47 pb, otempconcmlp N 11.1 outros emprest. cone. ml/prazo 
48 pb.spemlp N 11. i sector publico est a tal ml/prazo 
49 pb.soccgmlp N 11' 1 soc io s c/gerais mllprazo 
50 pb, as·:.cgmlp N 11.1 a:.soc. c/ger<:is ml/prazo 
t:"i 
·J~ pb.estmlp N 11' 1 estado T:ll/prazo 
52 pb.otdevmlp N 11.1 out ro s devedore:s m/1 prazo 
::·'j 
·J·...J pb.totcredmlpbt N 11.1 to tal cred. ml/prazo act!bruto 
54 pb.totcredmlpbtdpr N 11.1 total cred.rnl/pnzo c/dep,prazo 
55 pb.exmercbt N 11' 1 mercado ria·:; 
;::..: pb.expabt N 11.1 produtos acabados :.emiacabado s .... •w 
57 pb,exsubpbt " " 11.1 subprodutos 
58 pb,exprodtrbcrsbt N 11. i produtos e trabalhos em cur:.o 
C::(j 
.J I pb, exmp·sbco nsbt AI " 11.1 nnterias pri;nas subs. 
con sumo 
60 pb.exembcomretbt N 11.1 embdagens comerc, retornaveis 
i.1 pb. exmerc;:>'·! N 11.1 pro 'v', dep. o:1ercadorias l.JJ. 
f.'*} pb.expapv N 11.1 pro'·./, dep, produtos \..'.a:. 
I:•"J pb, e:;:=.:1bppv N 11. i prov. dep, subprodatos '.J-.J 
64 pb.exprodtrbcrspv N 11.1 prov. dep, trab, cur-::.o 
.55 pb,exempsbconspv " " 11.1 pro v, dep, m:aterias 
6t.. pb.exembcomretpv N 11. i prov. dep. ~mo. co mere. ret.. 
£7 pb, totexbt N 11.1 t;) t~ l de :=xistencia·5 br11tas \.II 
t.O 
'-'U pb.totpvdepex N i 1.1 total pro v dep/existencias 
-~ iJ pb,totedq N 11.1 total de 2xi·5tencia·::. liquida·::; ,_ ... 
70 pb,imbfinpcapass N 11.1 imobiliz.fin,part.cap.assoc. 
71 pb.imbfinpcapnemp N 11.1 imobiliz.fin.part.cap.n/emp, 
~~ 
.'::.. pb.imbfinpcappemp N 11.1 imobiliz.fin,pBrt.c;::p,p/emp, 
73 pb, imbfincbrottt N 11.1 imobiliz.fin.obrig.outros/tit. 
74 pb.imbfinotimobfin N 11.1 outras imcbilizacoe:. financeiras 
75 pb,imbfinpcJp3SSPV ~~ 11' i prov.imob.fin.part.cap.assoc. 
76 pb.imbfinpcapnemppv ~.i i1.1 prov.inlob.fin,part.cap.n/emF. !•. 
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7l pb, imbfinpcapp~;nppv N 
78 pb.imbfinobrotttpv N 






80 pb,totimbfinbt N 
81 pb,totproimbfin N 



















9'7 pb, totimbcpb.t 
100 pb.totamtimbcp 























124 pb, to tact lq 
125 pb,dbcpzdo 

































N 11. 1 










f.l i i 





total imob.fin3nceiris brutas 
total prov.imob.financeiras 

















total imob.corporeas brutas 
tot3l amort.acum.imob.corporeas 












imob.curso obras em curso 
lmob.curso imob.c/adiant, 











total acti\!D liquido 
debitos c/prJzo dep,ord2rn 
debi tos c/pr~zo client, c .. /c 












































1.S? po, cppscp·5oc 
i70 pb.cppsprsup 
i".li pb.cppscpind 
172 pb, totcpps 




































N 11. i 
N 11. i 




N 1 i. i 
;:..; i i , 
!": .!...!. 'J. 
N 11.1 
N 11.1 
N 11. i 
N 11. i 
N ii.1 
N 11.1 
~J i 1 I 1 
P:::g: 4 
debito·2. c/prazo forn•::c. c/gerais 
debitos c/prazo fornec. c/letra; 
debitos c/prazo fornec.c/fact, 
debitos c/pr~zo emprest.banc~r. 
debitos c/prazo empr2st.socios 
debitos c/prazo emprest.assoc. 
debitos c/prazo e~prest.obrig, 
debitos c/prazo out.emprestimos 
d2bitos c/prazo sect.pub.estata1 
debitos c/prazo socios c/gerais 
debitos c/prazo assoc. c/gerais 
debitos c/prazo estado 
debitos c/prazo forn.imob.c/c 
debitos c/prazo forn.imob.c/1 
debitos c/prazo out.cr~d.c/gera. 
debitos c/prazo prov.imp.s/1ucro 
debitos c/prazo pr~v.risc/encarg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo client c/c 
debitos ml/prazo adiant.client. 
debitos m1/prazo fornec.c/gerais 
debitos ~1/prazo fornec.c/letras 
debitos m1/prazo fornec.c/fact. 
debitos ~1/prazo emprest.bancar 
debitos mllprazo emprest. soci,)s 
debitos ml/prazo emprest.assoc. 
debitos ml/prazo emprest.obrig. 
debitos ~1/praza out.empr2stimos 
debitos ml/prazo sect.pub.estat. 
debitos ml/prazo s0cios.c/gerais 
debitos rnl/prazo ;ssoc.c/gerais 
d2bitos ml/prazo estado 
debitos ~1/pr~zo forn.imob.c/c 
debitos ml/prazo forn.imob.c/1 
debitos ml/prazo out.cred.c/g, 
debitos ~11prazo prov.risc/e~c. 
total debitos ml/prazo 






total capital prest.suplement. 
titulos de participacao 
reservas res. geral 
rGservas res. p/investimentos 




17'7 pb. r·:;vresd i v2 N 
180 pb, rsvresd i 'v3 N 
181 pb.rsvresleg N 
182 pb.rsvresreinv N 
183 pb.rsvresest N 
184 pb.rsvresespseq N 
185 pb. rsvo,ltresesp N 
186 pb.rsvresreavimb N 
137 pb. r-:.wesliv N 
188 pb.totres N 
189 pb.totrstt N 
190 pb.rstlqrscorex N 
191 pb, rstlqrsextex N 
192 pb.rstlqrsexant N 
193 pb. re·:;11ltJnti:np N 
19'-\ pb,pvimpsluc N 
1q"" '.J pb. r=.?slqdepimp N 
196 pb.divant N 
1'?7 pb, tatsitliquida N 
1 C•C• 
l'.J pb.totpasssitliquida N 
1 '?'7' pb.totcxdottnotatlq N 
200 npc N 
201 Erro=· N 
202 po.ap N 
20:3 pb.f:.c N 
204 pb I p:a·3 N 
205 a no N 
20.5 l]p N 
207 m·:;g N 
208 pb:~cdulc N 
209 codemp ~~ 
210 pb.clicgmlppv N 
211 pb.cliclmlppv N 
212 pb.frnccmlppv N 
213 pb, ::idfrnmlPP\' N 
214 pb, t:·mpassllilppv r! 
215 pb.ot2mpconc1nlppv N 
·-d L nr. ·::pemlpp~,/ 
.. , 
..:...~:....: r" r, 
217 ,.·w' 3:) ccgmippv :...j " 
·l"l ·=· ~- b' :::::.scgmlppv N ..:....l '-' 
219 po. :j td:?\lm Lpp'·/ " " 
·}·),·-·, F C·, to tcredmlpp\' N ..:....:...\/ 
·;·; ~ 
;:..,;.,J.. r-·- : ') t:~=~dmlp lq N 
......... .:... -,' : =·~ 3i_je:;.pantamt N 
--··}·"} ~:t:tcon·:3pla~t N ~-·-· .-·.J 
·")·-, .; :=-::.3totcstplawt N ..:.....:.....t - -
·-:.·-::c- '· l t = ,,_ t::; n h T:l t N ..:.....:...·-· -
--~-j f... ,_ :· rcsnntlq N ..... ..:..--· 
·-:··-, 7 ~ J ~- ' 
~.! 
n 






































"" i 11. J. 























r::servas ra;;. legal 
reservas res. reinvest.idas 
reservas res, estatutarias 
reservas res.espec. sub/eqpto. 
reservas outras re-:.. e-:.peciais 
reservas res. reaval. imob. 
reserva·;; re·:;, livres 
total das reservas 
total dos res, transitados 
res.liq. res. corr. exercicio 
res. liq. res. extr. exercicio 
res.liq. res. exerc. anteriores 
resultados antes dos i~postos 
provisoes p/impostos s/lucros 
resultados liquidos dep/imposto-:. 
dividendos antecipados 
tot. da situacao liquida 
tot. do passivo/-:.ituacao liquida 
caixa+dep.orde:n+tt.negoc+out.apl 









codigo da empre-:.a 
prov,acum,clientes c/gerais mlpz 





prov.:::cum.Sector Publico Estatal 
prov.acum:Socios c/g2rJis mlpz 
prov.acum.Assoc.c/gerais mlprazo 
prov.acum.Out.devedores mlprazo 
total prov.acum.creditos mlprazo 




total a~ort.aca~.CastJs Antecip 
total Custos Ant2cip.Liquidos 
data do processat~entJ 
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Pag: 
OE:HLLES TABLtl Tabla Datos •ernp1/poc$sintfirn 10 Ag:J 89 19:17 
Num. de Column. 
Num. de Filas 





Estado de la Tabla In 
B lo ·1ueada NO 
Compartida SI 
Pal. dav::: NO 
F echa Creacio n 
Modif. por mand. Let 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
14 Jun 89 
2 Ago 89 
19:54:34 
19:39:05 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/pocSsintfim 
Num. de Columnas 104 
10 Ago 89 19:17 
Ace ion :j: Nombre T ipo 
1 pS.cx N 
'1 ... pS,do N 
3 pS, dapcp N 
4 pS.totdpz N 
5 pS.otdb N 
6 pS.ttn N 
7 p:3, o tat N 
8 pS.totdispbt N 
? pS.totcxdottnotat N 
1() pS. totcxdottnotatpv N 
11 p:3, totdi:op:llq N 
12 pS.totcxdottnotatlq N 
1:3 pS, cliC'3CP N. 
14 pS, clicgmlp N 
15 nC ;-W• rrncccp ~~ 
16 pS.frnccmlp '1 " 
i.., 
~I pS,otempconccp N 
iO ps, Gtempconcmlp N .E.·-· 
i'!' p~ .. ·::.peep N 
20 ps.spemlp N 
21 ps,soccgc;J N 
~,') ps. s.occgmlp r! ~~ 
·-::·j p·:: .. o t.d::-=vcp N i..•..J 
·1 .. 1 ps, e·;tcp N 
~-· 


















• i • 
1.1.. 1 
i 1, i 










dep, c/ av. previa c/prazo 
dep,pr~zo cp+mlp 
outros depositos bancarios 
titulos negoci~veis 
outras aplicacoes de tesouraria 
total disponibildides 
total caixa+do+tt~+Jut.Aplic 
tot provisoes p/aplic.Tesouraria 
total disponib/liquidas 





outr-o·; :;;::Jprest. cone. c/praz:J 
outros emprest, cone. ml/prazo 
sactor publico estatal c/prazo 
sEctor publico estatal ml/pr~zo 
;.o c io s,/ ace ion i st/a·::.so c. c/ pr az 1) 
socios/accionist/assoc, ml/prazo 









33 ps, exmercbt 
















50 ps, totimbcplq 
51 ps,totirnbinclq 
52 ps, to timbers 
53 ps.totimobtecBT 
54 ;i·:;, totamt 
55 ps.totimobTEClq 




·':J'.J p·:;, to t:lct lq 
61 p·:;, dbcprclcc 
62 ps,dbcpzfrncg 
63 ps.dbcpzempbanc 
64 ps. dbcpz::.pe 




7t) p·::,, totdbcpz 





































N 1 i.l 
r! 11. 1 
N 11,1 













~~ 11 . 1 
r~£1: 2 
outros devedores m/1 prazo 
dep, a prazo ~ c/pr<~zo 
total cred. c/prazo act/bi'llto 
total cred.c/prazo act/bt.dp+pa 
total.prov cobrancas d~vidosas 
total credito c/prazo liquido 
total credito c/p dp+pa 
mercadorias 
produtos acabados semiacabados 
subprodutos 
produtos e trabalhos em curso 
materias primas subs. consume 
embalagens comerc. retornaveis 
total de existencias brutas 
total prov dep/existencias 
total de existencias liquidas 
dep. prazo a :nl/pnzo 
provisoes p/cobrancas duvidosas 
total cred.ml/prazo brutas 
total cred.ml/prazo c/dep.prazo 
total cred.~l/prazo liquidas 
total imob.financeiras brutas 
total prov.imob.financeiras 
total imob.financeiras liquidas 
total imob.corporeas liquidas 
total imob.incorp.liquidas 
total b0b. curso 
total imob. TEC. brutas 
total amort. imob. 
total imob. TECN. liqaidas 




total activo liquido 
debitos c/prazo clientes 
debitos c/prazo fornecedores 
debitos c/prazo emprest.obtidos 
dGbitos c/prazo sect,pub,estatal 
debitos c/prazo soc/accion/assoc 
dGbitcs c/prazo estado 
debitos c/prazo out,cred,c/gera, 
debi tos c/prazo prov. imp, s/bcro 
debitos c/prazo prov.risc/enc~rg 
total debitos c/prazo 
debitos ml/prazo clientes 
debitos ml/prazo fornecedores 
debitos ml/prazo emprest.obtidos 
debitos ~1/praz~ sect,pub,estat. 
debjtos ml/praz soc/accion/3ssoc 
debitos ml/prato estJdo 
698 
r<Jg: ·:1 •.J 
77 p3, dbmlpOIJtcdcg N 11.1 debito3 ml/prazo out. cred, c/9, (( 
78 ps.dbmlppvrenc N 11.1 Debitos ml/prazo out. rise. encarg 
70 
(' p·:;, to tdbmlp N 11.1 total debitos 1:1l/prazo 
80 ps, prQvantrcant N 11.1 proveitos ~ntecip.rec.antecip, 
31 p3'; totpassivo N 11.1 tQtal dQ passivQ 
:32 ps.cppscpsoc N 11.1 c~p.p/sup.c~pit~l soc i. a 1 
()'J p·;;, cppsprsup N 11.1 cap,p/sup,pr~st.suplementares Uo.J 
84 ps.rsvreslegestatut N 11.1 rc:servas legais e 2statutarias 
85 ps, rsvoutres.esp N 11.1 reservas outras res, especiaL; 
s.s ps.rsvresr2avimb N 11.1 res~rvas res, reava 1. ir.lob, 
i::J7 
Uf ps.rsvresliv N 11.1 reservas res. livres 
88 ps, totres N 11.1 total das rc:ser'v'as 
89 ps, totrstt N 11.1 total dos res. transitados 
'?0 ps.reslqdepimp N 11' 1 resultados liquidos dep/impostos 
91 p3,divant N 11.1 dividendQS antecipados 
'12 ps, totsitliquida N 11.1 tot. da situacao liquida 
93 ps,totpasssitliquida N 11.1 tot. do passivo/si tiiacao liquida 
'7'4 ps.Erros N 7 erros 
'1'5 ps.ap N '1 a pend ice ..., 
96 ps,fsc N 'J fasciculo ..., 
o~ 
'I ps,pag N 4 pagina 
DCI Op N ·i operador i ,_, .:. 
99 a no N 2 '1 a no d:? actividade .:. 
100 rr.<:.g N mensa gem 
101 ps.modulo N Modulo 
102 p·:;, codemp A C' .J codigo da empresa 
103 d:.Jta N 4 ,. ' '"at a Ge ::>roc G·:;samen to 
i t\l! ps.totcxdotnotatlq hi :5. ·._,~, " 
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8.2 CENTRALIZACION DE TODA LA INFORMACION ALMACENADA 
8.2.1 DESCRIPCION 
El tratamiento de toda la informacion almacenada 
implica la centralizaci6n de datos de manera a faci-
litar el acceso a los mismos. 
Esta tarea est~ a cargo de la "procedure" FAZAGLUTI-
NADO que 
- va a buscar toda la informacion almacenada en 
cada uno de los ficheros maestros de los modulos 
- excluye las empresas con c6digos de actividad 
que no integran el estudio: 
CAE a 6 digitos - 959920; 959930; 959940; 959990 
5 digitos - 94902; 94909 
4 digitos - 9415; 9416 
3 digitos - 932; 934; 935; 936; 937; 938; 
700 1:. 
939; 953 
2 digitos - 81; 82; 91; 96 
- excluye las empresas que no consten del fichero 
general de empresas (TR$PAR o EMPRESAS) nume-
ros de c6digo equivocados, empresas retiradas 
del fichero por cualquier motive, etc. 
- pone en acci6n la "procedure" TIRAREPETIDOS, que 
retira las repeticiones de modules de la misma 
naturaleza, privilegiando las mas desagregadas 
(por ejemplo, si la empresa tiene balance anali-
tico y sintetico, queda apenas con el analiti-
co; si tiene sintetico y balance del Modele 2, 
excluye este ultimo; si encuentra demostraci6n 
de resultados del POC y del Modele 2, da priori-
dad al primero, •.. ). 
Los datos que resultan de estas operaciones, que van 
sucesivamente pasando por ficheros temporales especi-
ficamente creados para el efecto (y luego limpios), 
se almacenan en un fichero aglutinador, denominado 
AGLUTINADO. 
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8.2.2 FAZAGLUTINADO ("PROCEDURE") 
AGLUTINADO (FICHERO DE DATOS) 
702 
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DETALLES TABLA Procedura Tabla mandatos •emp1/fazaglutinado 10 Ago 89 18:37 
Num. de Mandatos 48 
Titulo 
Comentario 




Pal. clave NO 
1 in pocSanaliticaz 
2 out pc 
:3 s~=l erro·:.=O 
4 cop codemp,ano 
5 in poc·$demo 
t. out dm 
7 sel pr~erros~O 
8 cop pr.codemp,ano 
9 in poc$sintetico 
10 out st 
11 sal ps.erros=O 
12 cop ps.codemp,ana 
13 in modelo2 
14 out md 
15 sel md.erros=O 
16 cop md.codeTiiP,~ii;d.ano 
17 in infohd 
18 inc pc,dm,st,md 
19 ollt ad 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Fecha de creacion 11 Jun 89 19:56:53 
Ultima Modificacion 28 Jul 89 20:35:54 
Base de d;::to s AS 
Num:?ro Libreria 'i< 
20 sel codemp(codemp,ano)=codemp!pr,codemp(codemp,.ano)~codemplps,coderup(cod~ 
mp,ano)=codemp\md.codamp(codemp,anol=code~p 
21 cop codemp,ano 
22 in pc;dm;st;md;ad 
23 inc tsowci5.mari/tr$par 
24 out tt 
25 ·;el nemp(odemp)=codeTI;p 
2~. :J[L i~CTI 1)(l)JDEMP),:--: '959?20 I; !'?5:??:30 I.: '95'?'7'40 I} ''7'5'1'·190 I 
27 SEL STR(~~CTI\!(COOEMP)! 1 .. 2)':: !:31 1 .: ;82 I.: 1 ~'1' .: 1 ~'6 I 




29 SEL STR(ACTI'J(CQOEMP) ,1 ,4),= '9415';'S'•i16' 
30 SEL STR(ACTil,1(CODEMP) ,1,5),= '94902' i '9490? I 
31 seq codemp,ano 
32 out Aglutinado 
33 mask 
34 in aglutinado 
35 out ag 
':1' 
""0 let v( nU=O 
37 cop 
33 011t agl11tinado 
39 cop 
40 in tt 
41 inc Aglutinado 
42 r11n tirarepetidos 
43 in aglutinado 
44 out ag 
45 cop codemp,ano 
46 out aglutinJdo 
47 seq codemp,ano 
48 p11r pc,dm,st,md,ad,ag,tt 
.-, 
.:. 
Nur.l. de Column. 






Tabla Datos •e~pl/agluti~ado l·:J A9o :39 19:18 
2 ocupando 
7199 
12 caracteres Eficiencia Procesc OPTIM 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 11 Jun 89 20:10:46 
Modif. por mand. Seq 2 Ago 89 20:01:07 
Bloquo:ada NO 
Compartida SI 
Pal, cla,;e NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •emp1/aglutinado 
Num. de Columnas 2 






10 Ago 89 19:18 
Clav Tit11lo 
1 codigo da empresa 
2 ano de actividade 
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8.3. NORMALIZACION Y CENTRALIZACION (AL MISMO NIVEL 
DE DESAGREGACION) DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS 
CONTABLES ALMACENADOS EN EL FICHERO DE AGLUTINA-
CION. 
8.3.1 BALANCES 
La informacion contenida en el fichero centralizador 
AGLUTINADO se confronta con la incluida en el INFOAD 
(fichero maestro de la informacion adicional) y con 
la informacion contable ya normalizada y sin errores 
contenida en los ficheros de balances ya referidos en 
8.1 y 8.2 
. POC$ANALFIM (Balance analitico) 
. POC$SINTFIM (Balance sintetico) 
. MODEL02CORRIG (Balance del Modele 2) 
tarea que compete al programa FAZFINALBAL. En el 
fichero de datos creado, existen campos donde se 
lanzan valores al nivel de agregaci6n 2, es decir, 
706 
nivel de agregaci6n que permite retirar elementos 
indistintamente del Balance analitico, del sintetico 
o del Balance del Modelo 2 (cfr. 20.1.3 y 20.1.3.1 
Parte II). 
En este fichero, y gracias a selecciones hechas, ya 
no existen empresas con error, o de actividades ex-
cluidas. 
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8.3.2 DEMOSTRACIONES DE RESULTADOS 
El fichero de datos FINALDEMO, que resulta de opera-
cion identica, activada por la "procedure" FAZFINAL-
DEMO, que pone en confrontacion los ficheros de datos 
AGLUTINADO, con 
• INFOAD (fichero maestro de la informacion adi-
cional) 
• MODEL02CORRIG (fichero maestro del Modelo 2 
corregido) 
. POC$DEMO (fichero maestro de la demostracion de 
resultados del POC) 
contiene tambien campos donde se lanzan elementos 
contables de las cuentas de resultados y de la infor-
macion adicional, a un nivel de desagregacion que 
permite trabajar indistintamente con las cuentas de 
resultados provenientes de modulos de almacenaje y/o 
afios diferentes (nivel de desagregacion 2). 
708 
Tambien ya no existen en este fichero 




Con caracteristicas identicas a los anteriores, se ha 
creado una "procedure" y un fichero, respectivamente 
FAZRACIOSROT y RATRENTROT, para la construcci6n de 
ratios que no se puedan obtener directamente de los 
"reports" subyacentes a la construcci6n de documentos 
de salida de los datos contables, del tipo de los 
presentados en 20.4.1 (Parte II), que tanto pueden 
ser retirados en una perspectiva de empresa a empresa 
como sector a sector, dependiendo este hecho de los 
ficheros de datos a trabajar caso a caso (en lo res-
pectante a empresa a empresa: AGLUTINADO, FINALDEMO, 




FAZFINALBAL, FAZFINALDEMO Y FAZRACIOSROT 
("PROCEDURE"). FINALBAL, FINALDEMO Y RATREN-
TROT (FICHEROS DE DATOS). 
Pag: 
OETALLES TABLA Procedure TablJ mandates temp1/fazfinalbal 9 Ago 8'1 20:46 
Nu~. de Mandatos 624 
Titulo 
Co~entario 









1 in *emp1/aglutinado 
711 Eficiencia Proce~o OPTIM 
Fecha de creacion 8 Jun 89 17:58:18 
Ultima Modificacion 3 Ago 89 19:26:39 




2 inc *empl/po clan a 1 f im 1 *empl/po ctsi ntf im1 *emp1/mo delo2co rr ig 1 *empl/ i nfo$ad 
3 out finalbal 
4 sel (codemp=codemp(code~p 1 ano) ~ erros(codemp~anol=O) I (codemp=ps.codemp 
(codemp,ano) & ps.erros(codemp 1ano)=0) I (codemp=md.codemp(codemplano) ~ 
md.erros(codemp 1anol=0) 
5 When @start 
6 d ef a ( n 11. 1 ) , b ( n 11 , 1) 1 c ( n 11 , 1) 1 d ( n 11. 1 ) 1 e ( n 11. 1) 1 f ( n 11. 1> 1 g ( n 11. 1> 1 h ( n 1 
1. 1) 1 i ( n 11. 1) 1 j ( n11. 1) 1 1 ( n 11. 1) 1m( n11. 1l , n (nil. 1) 1 o ( n 11 , 1) 1 P ( n 11. 1) 1 q ( n 
il. 1) 1 r ( n11, 1) 1 s( n11, 1) It ( nil.U I u ( n11.1l 1 v( nil.l> 1 x ( n11. 1) 1 z ( n1i. 1) 
7 /t 
8 def ai (ni1.1) 1 b1 (n11, 1) 1cl(n11, 1) 1d1<n11. 1) 1 e1 (n11.1> lfi( n11, 1) lg1 (nil, 
iJ,h1(n11.1l,i1(n11.1) 1 j1(n11.1) 111(n11.1),mi(n11.1llni(n11.1llo1(n11.1 
) 1 p 1 (nil. 1) , qi (nil. 1) 1 r 1 (nil. 1) I si ( n11. 1) 1 t1 ( n 11. 1) 1 u1 ( n11. 1) 1 v1 (nil. 1) 
~x1(n11.1l~z1(n11.1l 
9 l* 
10 def a2(n11.1l 1b2(n11.1l 1c2(ni1.1l 1d2(n11.1) 1 e2(n11.1)1f2(n11.1)1g2(n11. 
1) , h2 ( n11.1l 1 i2 (nil, 1) 1 j2 (nil, 1) 1 12 ( nli, 1) , ~2 ( n11, 1l 1 n2 (nil. 1) 1 o2 ( n11, 1 
) 1 p2 ( ni i , 1) I q2 (nil. 1) 1 r2 ( n 11.1) , s2 ( n 11.1) I t2 (nil. 1) 1 u2 (nil . 1) 1 v2 (nil. 1> 
I x2( n11.1l, z2( nil, 1) 
11 l* 
12 def a3(n11.illb3(n11.1l 1 c3(n11.U 1 d3(ni1.1l~e3(n11.1J,f3(n11.1llg3(n11. 
1l I h3 ( n11, 1) , i3( nil, 1) 1 j3( nil. 1) , 13 (nil. 1) , ~3 ( n11.1l 1 n3 ( n11. 1) , o3 ( n11.1 
),p3(nll.i)lq3(ni1.1l,r3(ni1.1l 1 s3(n11.1l 1t3Cni1.1)1u3Cni1.1llv3(ni1.1) 
~x3(n11.1)~z3(n11.1) 
13 !..Jhen 
14 let a=O,b=O,c=0 1 d=0 1 e=0 1 f=O,g=O,h=O,i=0 1 j=0 1 l=O,m=0 1 n=O~o=O~p=O,q=O~r=O 
,s=O~t=O~u~O~v=O,x~O,z=O,a1~0 1 bl=O,c1=0,d1=0 1 e1=0 1 f1=0,g1=0~h1=0,i1=0~j 
i=O~l1=0,ml=O~n1=0 1 o1=0 1 pl=0 1 ql=O,r1=0,s1=0 1 t1=0 1 ui=O,vl=O~x1=0~z1=0 
Pag: 2 




16 I* Oaqui em diante e' analitico 
17 I* ACTI'JO 
18 let !aa(N15.1l=pb.cx(codemp,anol+pb.do(codemp,anol 
19 let !ba(N15.1l=pb.dapcp(codemp,ano)+pb.totdpz(codemp,anol+pb,otdb(codem 
p,anol 
20 let !ca(N15.1)=pb.ttn(code~p,ano)+pb,otat(codemp,anol 
21 let !da(N15.1l=pb.totcxdottnotatpv(codemp,ano) 
22 let !ea(N15.1l=!ca-!da 
23 let !fa(N15.1l=pb.totdispalq(codemp,anol 
24 let !ga(N15.1l=pb.clicgcp(codemp,ano)+pb.cliclcp(codemp,ano) 
25 let !ha<N15.1)=pb.frncccp(cod~mp,ano)+pb.adfrncp(codemp,anol 
26 let !ia(N15.1l=pb.empasscp(codemp,ano)+pb.otempconccp(codemp,anol 
27 let !ja(N15.1)=pb.specp(codemp,anol 
28 let !la(N15.1l=pb.soccgcp(codemp,anol+pb.asscgcp(codemp,anol 
29 let !ma<N15.1l=pb.estcp(codemp,anol 
30 let !na(N15.1l=pb.otdevcp(codemp,anol 
31 let !~a(N15.1)=pb,totprovcredcp(codemp,ano) 
32 let !pa(N15.1l=pb.totcredcplq(codemp,anol 
33 f*let !pa(N15.1)=(!ga+!ha+!ia+!ja+!la+!ma+!nal-!oa 
34 let !qa(N15.1l=!pa-!la 
35 let !ra<N15.1l=pb.exmercbt(codemp,ano) 
36 let !sa<N15.1)=pb,expabt(codemp,ano) 
37 let !ta<N15.11=pb.exsubpbt(codemp,anol 
38 let !ua<N15.1l=pb.exprodtrbcrsbt(codemp,ano) 
39 let !va<N15.1l=pb.exmpsbconsbt(code~p,anol 
40 let !xa(N15.1l=pb,totpvdepex(codemp,anol 
41 let !zaCN15.1l=pb.totexlq(codemp,ano) 
42 /*let !za(N15.1)=(!ra+!sa+!ta+!ua+!'JAl-!xa 
43 let !aa1CN15.1l=pb.clicgmlp(codemp,anol+pb.cliclmlp(codemp,anol 
44 let !ba1(N15.1l=pb.frnccmlp(codemp,ano)+pb.adfrnmlp(codemp,anol 
45 let !ca1CN15.1)=pb,empassmlp(codemp,anol+pb.otempconcmlp(codemp,anol 
46 let !da1CN15.1l=pb.spemlp(code~p,anol 
47 let !ea1CN15.1l=pb.soccgmlp(codernp,ano)+pb.asscgmlp(codemp,ano) 
48 let !fal(N15.1)=pb.estmlp(codemp,ano) 
49 let !ga1CN15.1l=pb.otdevmlp(codemp,anol 
50 let !hal(N15.1l=pb,totcredmlppv(codemp,anol 
51 let !ia1CN15.1l=pb.totcredmlplq(codemp,anol 
52 let !ia1SCN15.1l=!Ia1-!ea1 
53 let !jalCN15.1l=pb.totimbfinbtCcodemp,anol 
54 let !la1CN15.1l=pb,imbfinpcappemp(codemp,anoi 
55 let !~a1CN15.1l=pb.totproimbfin(codemp,ano) 
56 let !na1(N15.1l=pb.totimbfinlq(codemp,anol 
57 let !oa1(N15.1l=pb.totimbcpbt(codeQp,anol 
58 let !pa1CN15.1l=pb.totimbincbt(codemp,ano) 
59 let !qal(N15.1)=(pb.imbincginst<code~p,ano)-pb.imbincginstamt(code~p,an 
o))+(pb.imbincout(codemp,anol-pb.imbincoutamt(codemp,ano)) 





61 let !ral(N15.1l=!pa1-!qal$ 
62 let !sal<N15.1l=pb.imbcrsobcrs(codemp,anol+pb.imbcrsimbcad(codemp,ano) 
63 let !ta1CN15.1l=!oal+!ra1+!sa1 
64 let !ual(N15.1)=pb.totamtimbcp(codemp,ano)+(pb.totamtimbinc(codemp,anol 
-(pb.imbincginstJmt(codemp,ano)+pb.imbincoutamt(codemp,ano))) 
65 let !va1(N15.1l=!ta1-!ua1 
66 !•let !xa1(N15.1l=!fa+!Qa+!za+!ial$+!nal+!va1 
67 let !zal<N15.1l=pb.totcstantlq(codemp,anol 
68 let !aa2<N15.1l=!lal+!qal+!zal+!la+!EA1 
69 let !ba2CN15.1l=pb.totactlq(codemp,anol 
70 let !xal(N15.1l=!ba2-!aa2 

















































89 !•let !ua2=pb.dbmlp (Nao existel 
90 let !va2(N15.1l=pb.dbmlppvrenc(codemp,ano) 
91 let !xa2CN15.1l=pb.totdbmlp(codemp,ana) 
92 let !za2CN15.1l=pb.provantrcant(codemp,ano) 
93 !•let 'aa3CN15.1l='ma2+!xa2+!za2 
94 Let 1 aa3(N15.1l=pb.totpassivo(codemp,ano) 
93 I* SITUACAO LIQUIOA 
96 let 'ba3CN15.1l=pb.cppscpest(codemp,anol+pb.cppsdtcpest(codemp,anol+pb. 
cppscpsoc(codemp,anol+pb.cppscpind(codemp,anol 
97 let 'ca3(N15.1l=pb.cppsprsup(codemp,ano) 
98 let 1 da3CN15.1l=pb.totcpps(codemp,ano) 
99 let 1 ea3(N15.1)=pb.ttpart(codemp,anol 
100 let 'fa3CN15.1l=pb.rsvresreavimb(codemp,anol 






102 let !ga3=!ga3+pb.rsvresest(codemp,ano) 
103 let !ha3(N15.1l=pb.rsvresespseq(codemp,ano)+pb.rsvoutresesp(codemp,ano) 
104 let !ia3CN15.1)=pb.rsvresliv(codemp,anol 
105 let !ja3CN15.1l=!ga3+!ha3+!ia3 
106 let !la3(N15.1)=pb.totrstt<codemp,ano) 
107 let !ma3(N15.1)=pb.reslqdepimp(codemp,ano) 
108 let !na3CN15.1)=pb.divant<codemp,ano) 
109 I* let !oa3CN15.1)=(!da3+!ea3+!fa3)+(!ja3+!la3+!ma3)-!na3 
110 let !oa3(n15.1l=pb,totsitliquida(codemp,ano) 
111 I* let !pa3(N15.1l=!aa3+!oa3 
112 let !pa3(n15.1)=pb,totpasssitliquida(codemp,ano) 
113 lP.t !ra3(n15.1l=pb.totcredcpbt<codemp,ano) 
114 let !sa3Cn15.1l=pb.totexbt(codemp,ano) 
115 let !ta3(n15.1)=pb.totcredmlpbt(codemp,ano) 
116 let !ua3(n15.1)=pb.totimbcpbt(codemp,ano)+pb.tctimbincbt(codemp,ano)+pb 
.totimbcr~(codemp,ano) 
117 let !va3(n15.1i=pb.totamtimbcp(codemp,ano)+pb.totamtimbinc(codemp,ano) 
118 let !xa3(n15.1):pb.totimbcplq(codemp,ano)+pb.totimbinclq(codemp,ano)+pb 
.totimbcrs(codemp,ano) 
119 let !za3(n15.1l=pb.totactbt(codemp,ano)-pb.totcstantamt(codemp,ano) 
120 N 
































13:3 /klet !ps(N15.1l=(!gs+!hs+!is+ 1 js+!ls+!ms+!ns)-!os 
139 let !qs(N15.1l=!ps-!ls 
140 let !rsCN15.1)=ps,ex~ercbt(codemp,ano) 
141 let !ss<N15.1l=ps,expabt(codemp,anol 
142 let 1 tsCN15.1l=ps.exsubpbt(codemp,anol 
143 let 1 usCN15.1l=ps.exprodtrbcrsbtCcodcmp,anol 
144 let 1 vs(N15.1l=ps.exmpsbconsbtlcodegp,anol 
145 let !:s(N15.1l=ps,totpvdepex(codemp,anol 
i .·iO:: 
J. 11_1 let !zs!N15.1)=ps,totexlq(codemp,~nol 
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147 i*let !zs<N15.1):-::(!rs+!-.;s+!ts+!us+!vsJ-!xs 
148 let !as1(N15.1J=ps.clicgmlp(codemp,ano) 
149 let !bs1CN15.1)=ps.frnccmlp(codemp,ano) 
150 let !cs1(N15.1)=ps.otempconcmlp(codemp,ano) 
151 let !ds1<N15.1)=ps.spemlp(codernp,ano) 
152 let !es1CN15.1)=ps.soccgmlp(codemp,~no) 
153 let ! fs1<N15 .U=ps. estmlp( codemp, a no) 
154 let !gs1<N15.1)=ps.otdevmlp(codemp,ano) 
155 let !hs1<N15.1)=ps.totcredmlppv(codemp,ano) 
156 let !is1<N15.1J=ps.totcredmlplq(codemp,ano) 
157 i*let !is1<N15.1)=(!as1+!bs1+!cs1+!ds1+!es1+!fsl+!gs1J-!hs1 
158 let !is1$CN15.1J=!IS1-!es1 
159 let !js1<N15.1J=ps.totimbfinbt(codemp,ano) 
160 let !ls1<N15.1J=ia.partcappemp(codemp,ano) 
161 let !ms1(N15.1)=ps.totproimbfin(codemp,ano) 
162 let !ns1<N15.1)=ps.totimbfinlq(codemp,ano) 
163 /*let !ns1<N15.1)=!js1-!ls1-!ms1 
164 let !os1<N15.1J=ps.totimbcplq(codemp,ano) 
165 let 'ps1(N15.1l=ps.totimbinclq(codemp,ano). 
166 l*t !q1~<ps.imbincginst(codemp,ano)-ps.imbincginstamt(codemp,anol)+(ps.im 
bincout 









172 /ilet 'vs1<N15.1J=!tsl-!usl 
173 /*let 'xs1CN15.1l=!fs+!qs+!zs+!is1$+!ns1t!vs1 









178 i* PASSI','O 











let 1 gs2CN15.1l=ps.dbcpzest(codemp,anol 
let 1 hs2CN15.1l=ps.dbcpzsoccg(codemp,anol 
let 1 is2CN15.1l=ps.dbcpzoutcdcgCcodemp,anol 
let ! js2CN15.1l=ps.dbcpzpvimpsl<codenp,anol 
187 let 1 ls2<N15.1l=ps.dbcpzpvrenc(codemp,anol 
188 let 1 ~s2(N15.1J=ps.totdbcpz(codemp,ano) 
1:39 let 1 ns2!N15.1l=ps.dbmlpclcc(codemp,anol 
190 let 1 os2lN15.1l=ps.dbmlpfrncg(codemp,anol 
191 let 1 PS2'N15.1l=ps.dbmlpempbanc(codemp,ano) 
to? let '~~2tN15.1l~ps.dbmlpspe(code=p,anol 
193 let_ 1 ~ :;,:_,_ ~~ i 5. 1) =ps. dbmlpest\ co demp, a no) 
1?4 let 1 ~=2':115. 1l=ps.dbmlp·:;occg(codemp,ano) 




197 let !vs2CN15.1)=ps,dbmlppvrenc(codemp,ano) 
198 let !xs2(N15.1l=ps.totdbmlp(codemp,anol 
199 let !zs2CN15.1)=ps.provantrcant(codemp,anol 
200 let !as3CN15.1l=ps.totpassivo(codemp,anol 
201 I* SITUACAO LIQUIOA 
202 let !bs3CN15.1l=ps.cppscpsoc(codemp,anol 
203 let !cs3(N15.1)=ps.cppsprsup(codemp,anol 
204 let !ds3CN15.1l=!bs3+!cs3 
205 let !fs3CN15.1l=ps.rsvresreavimb(codemp,ano) 
206 let !gs3CN15.1l=ps.rsvreslegestatut(codernp,ano) 
207 let !hs3(N15.1l=ps.rsvoutresesp(codemp,ano) 
208 let !is3CN15.1l=ps.rsvresliv(codemp,anol 
209 let !js3CN15.1)=!gs3+!hs3+!is3 
210 let !ls3CN15.1l=ps.totrstt(codemp,anol 
211 let !ms3CN15.1l=ps.reslqdepimp(codemp,anol 
212 l2t !ns3CN15.1)=ps.divant(codemp,anol 
213 !•let !os3(N15,1l=C!ds3+0+!fs3l+(!js3+!ls3+!ms3)-!ns3 
214 let !os3Cn15.1l=ps.totsitliquida(codemp,anol 
215 /*let !ps3CN15.1l=!os3 
216 let !ps3(n15.1l=ps.totpasssitliquida(codemp,anol 
217 let !rs3(n15.1l=ps.totcredcpbt(codemp,ano) 
218 let !ss3(n15.1)=ps.totexbt(codemp,anol 
219 let !ts3(n15.1l=ps.totcredmlpbt(codemp,ano) 
220 let !us3Cn15.1l=ps.totimobtecbtCcodemp,anol 
221 let !vs3(n15.1l=ps.totamt(codemp,ano) 
222 let !xs3(n15.1l=ps.totimobteclq(codemp,anol 


























































! mm( n15 .11=0 
!nm(N15.il=md.otdevcbdfcp(codemp,anol+md.otdevdivcp(codemp,ano) 
!om(N15.1l=abs(md.pvaccbdvcp(codemp,anoll 




243 let !rm<N15.1l=rnd.exmercbtlcodernp,anol 
244 let !smiN15.1)=md.expabtlcodemp,anol 
245 lat !tmiN15.1l=md.exsubpbtlcodemp,anol 
246 let !um<N15.1l=md.exprodtrbcrsbt(codemp,ano) 
247 let !vm(N15.1l=md.exmpsbconsbt(codernp,anol+md.exembcomretbt(codemp,anol 
248 let !xmiN15.1l=md.totpvdepex(codemp,ano) 
249 let !zm<N15.1l=md.totexlq(codernp,ano) 
250 /*let !zmiN15.1)=(!rm+!sm+!tm+!um+!vml-!xm 
251 let !am11N15.1l=md.cliccclmlp(codernp,ano)+md.clicbduvmlp(codernp,ano) 
252 let !bm1(N15.1l=md.frnccmlp(codemp,anol 
253 let !crn1<N15.1)=md.totempconcmlp(codemp,anol 
254 let !dml<N15.1)=md.spemlp(codemp,anol 
255 let !em11N15.1l=md.socassocadslmlp(codemp,ano)+md.socassocotmlp(codemp, 
ano) 
256 let 1 f~lln15.1)=0 
257 let !gm11N15.1)=md.otdevcbdfmlp(codemp,anol+md.otdevdivmlp(codemp,anol 
258 let !hm11N15.1)=abs(md.pvaccbdvmlp(codemp,ano)) 
259 let !im11N15.1)=(!am1+!bml+!cml+!dm1+!eml+O+!gmll-!hm1 
260 let !im1SIN15.1)=!im1-!em1 
261 let !jm11N15.1l=md.totimbfinbt(codemp,anol 
262 let !lm11N15.1l=ia.partcappemp(codemp,ano) 
263 let !mm11N15.1l=md.totproimbfinlcodemp,ano) 
264 let !nrn11N15.1l~!jm1-!lm1-!mml 
265 let !om11N15.1l=md.totimbcpbtlcodemp,ano) 
266 let !pm11N15.1l=md.totimbincbtlcodarnp,anol 
267 let !q1Cn15.1l=O 
268 let !rm11N15.1l=!pm1-0 
269 let !sm1CN15.11=md.totimbcrsbt(codemp,ano) 
270 let !tm11N15.1l=!om1+!rml+!sm1 
271 let !um1(N15.1l=md.totamtimbcp(codemp,anol+md.totamtimbinc(codemp,anol+ 
md.totamtimbcrs(codemp,anol 
272 let !vm11N15.1l=!tm1-!um1 
273 /*let !xm1CN15.1l=!fm+!pm+!zm+!iml+!nm1+!vml 








278 !•let !bm2CN15.1l=!xmi+!am2 
279 i* PASSilJO 
280 let !cm21N15.1l=md.dbcpzcl(codemp,anol 
281 let !dm2CN15.1l=md.dbcpzfrn(codemp,anol 
282 let !em21N15.1l=md.dbcpempobt(codemp,anol 
283 let !fm2CN15.1l=md.dbcpzspe(codemp,anol 
284 let !gm2CN15.1l=O 
235 let !hm2CN15.1l=md.dbcpzsoc(codemp,ano) 
286 let !im2(N15.1l=md.dbcpzoutcdcpgdif(codemp,ano)+md.dbcpzoutcddivlcodemp 
,ano) 
287 let !jm2CN15.1)=ad.dbcpzpvimpsl(codemp,anol 
288 let !lm2(N15.1l=ad.dbcpzpvrenc(codemp,anol 
289 !•let 1mm2(N15.1)=( 1 cm2+!dm2+!em2+!fm2+ 1 hm2+ 1 im2+ 1 jm2+ 1 lm2l 
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2'70 let !mm2=md.totdbcp(codemp,ano) 
291 let !na2CN15.1l=md.dbalpcl(codemp,ano) 
292 let !om2CN15.1l=md.dbmlpfrn(codenp,ano) 
293 let !pm2<N15.1l=md.dbmlpempobt(codemp,ano) 
294 let !qm2(N15.1)=md.dbmlpspe(codemp,ano) 
295 let !rm2<n15.U=O 
296' let !sm2CN15.1l=md.dbmlpsocacc(codemp,ano) 
297 let !tm2CN15.1l=md.dbmlpoutcdpgdif(codemp,ano)+md.dbmlpoutcddiv(codemp, 
ano) 
298 /*let !u2=md.dbalp <Nao existel 
299 let !vm2CN15.1l=md.recant(codemp,anol 
300 let !xm2<N15.1l=md.totdbmlp(codemp,ano) 
301 let !zm2(N15.1l=md.recant<codemp,ano) 
302 let !am3(N15.1l=md.totpassivo<codemp,ano) 
303 I* SITUACAO LIQUIDA 
304 let !bm3(N15.1)=md.cprsrscp(codemp,ano) 
305 let !crn3CN15.1l=md.cprsrspsup(codemp,anol 
306 let !dm3<N15.1l=!bm3+!cm3 
307 let !fm3CN15.1l=md.rsreavirnb1(codemp,ano)+md.rsreavirnb2(codemp,anol+md. 
rsreavirnb3(codemp,ano)+rnd.rsreavimb4(codemp,anol+md.rsreavimb~(codemp,a 
no)+md.rsreavimb6(codernp,ano) 
308 let !gm3CN15.1l=md.cprsrsrslgest(codemp,ano) 
309 let 1 hm3CN15.1)=~d.rsvresespseq(codernp,ano)+md.rsvespout(codernp,ano) 
310 let !i~3CN15.1l=rnd.rsvresliv(codernp,ano) 
311 let !jm3(N15.1l=!gm3+!hm3+!irn3 
312 let !lm3CN15.1l=md.rstt(codemp,anol 
313 let !mm3(N15.1)=rnd.resulapexrslq(codemp,ano) 
314 let !nm3CN15.1)=md.divant(codemp,ano) 
315 /*let !om3=C!dm3+!em3+!fa3)+(!js3+!ls3+!ms3l-!ns3 
316 let !om3CN15.1l=md.totsitliquida(code~p,anol 
317 !*let !pm3CN15.1l=!arn3+!os3 
318 let !pm3(n15.U=md.totpasssitliquida(codemp,ano) 




320 let ! rm3 ( n15, 1l =! rm3A+md, o tdevd i vcp (co demp, a no) 
321 let !sm3Cn15.1l=md.totexbt(codemp,anol 












326 let 1 xm3(n15.1l= 1 um3- 1 vm3 






328 let !zm3=!zma3+md,totproimbfin(codemp,ano)+!vm3 
329 I* * * * * * * * * * * * * * POCSANALITICO * * * * * * * * * * * * * * 
330 do 
331 if pb.toTactlq(codemp,ano)~=o ~ erros(codemp,<:no)=O 
')•)'") 
-.JW£.. let a=!aa 
333 let b=!ba 
334 let c=!ca 
335 let d=!da 
3:36 let e=!ea 
337 let f=!fa 
338 let g=!ga 
339 let h=!ha 
:340 let i=! ia 
341 let j=! ja 
:342 let 1=! la 
343 let m=!ma 
344 let n=!na 
345 let o=! oa 
346 let p=!pa 
347 let q=!qa 
:348 let r=!ra 
349 let s=! sa 
350 let t'=! ta 
351 let u=!ua 
3"''"l .J,;, let v=!va 
353 let x=! xa 
354 let 7:'7"" "" .... ':1 
355 I* A partir daqui 
356 let a1=!aa1 
357 let b1=!ba1 
358 let d=! cal 
359 let dl=!dal 
360 let e1=!eal 
361 let fl=!fal 
·jL.-1 
.JI_I:.:., let g1=!ga1 
363 let h1=!ha1 
364 let il=! ial 
365 let jl=! jal 
366 let 11=! lal 
367 let m1=!ma1 
'j.LQ let n1=!na1 l.JUI.J 
369 let o1=!oa1 
370 let p1='pa1 
371 let q1=!qa1 
•)7") let ri=!ra1 ._,,,;_ 
37:3 let si=!sal 
:374 let tl=! tal 
375 let a1=!ua1 
:376 let v1='·;a1 















































let v2=! va2 
let x2-=! xa2 
let z2= 1 za2 
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let b3= 1ba3 
let c:3=!ca:3 
let d:3=!da3 
let e3= ~ ea3 
let f3=!fa3 
let g3=!ga3 
let h3=! ha3 
let i'='- i ·.J-. ia3 
let ~-:r-1 j·..J-. ja3 
let 1::;:: I la3 







l e+_ U=' t33 
let u3=!ua3 
let ·;3= 1 va:3 
1 ~ • '(]=~ xa3 .LC '. 
let ,.. ")-I "1 ... 'J "'-.J- ~ ..J·.J 
'"T l t ~ [ •) d 21:\P 1 3 DQ I 3! b 1 [ 1 d 1 e! f 1 9 1 h 1 i 1 j 1 1, ffi 1 n 1 Q 1 p 1 q 1 r 1 5 I t I Ill','! X! Z I a 11 b 
1 . : ~ . ·~ l , ~ 1 , f 1 , g i 1 h 11 i 11 j 1 , 11 1 ;:l1 1 n 1 1 ;) 11 p 1 , q 11 r 11 ~:;1 , t1 , u 1 1 ·~;1 , x 1 , z 1 1 a2 
























































* * * * * * * * * * * * * POC$SINTETICO * * * * * * * * * * * * * * 




















let u=! u·:; 
let v=!vs 
L?t x=! XS 
let z=! zs 
A partir daq11i 
let a1=!as1 
let bl=!bsl 
let cl=! csl 
let d1=!ds1 
let e1=! esl 
let fl=! fsl 
let gl=!gsl 
let h1=!hs1 
let il=! isl 
let jl=' j·:;l 
let l1= 1lsi 
let ml=!msl 
let nl=!nsl 
let o1=! os1 
let pl=! psi 
let q1=0 
let rl=! rsl 
let s1=!=:·:;1 
let tl=! tsl 
let 1Jl=!us1 
let \.·'i = ~ vsl 
"l:?t x1=! xs1 
1 ..... + zi=~zsi J.'::C.. 
- "l 



















































let b2=! bs2 
let c2=! cs2 
let d2=!ds2 
let e2=! es2 
let f2=! f·~2 
let g2=! gs2 
let h2=! hs2 
let i2=! is2 
let j2=! js2 
let 12=! ls2 
let m2=!ms2 
let n2=!ns2 








let x2=! xs2 







let f3=! fs3 
let g3=!gs3 
let h3=!hs3 
let i:3=! is3 
let j3=!js3 
let 13=! ls3 
let m3=!ms3 
let n3=! ns3 
let o:3=!os3 
let p3=! p·~3 
let r3=!rs3 




let x3=! x-:;3 
let z3=! z s3 
524 write codemp,ano,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x,z,ai,b 
1 , c1 , d1 , ::1 , f 1 ,g 1 , h 1 , i1, j 1, 11 1 lil1 , n 1 1 o 1 1 p 1, ·11, r 1, s1, t1 1 ui, vi, x 1 1 z 1 1 a2 
,b2,c2,d2,e2,f2,g2Jh2,i2,j2}12 1 m2,n2,o2,p2,q2,r21s2,t2,u2,v2,x2~z2, 




526 I* * * * * * * * * * * * * * MODEL02 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
527 if md.toTactlq(codemp,anoi,=O & md.erros(code~p,anol=O 
528 let a=!am 
529 let b=!bm 
530 let c=!cm 
531 let d=!dm 
532 let e=!e~ 
533 let f=!fm 
534 let g=!gm 
535 let h=! hm 
536 let i=!im 
537 let j=! jm 
538 let l=!lm 
539 /*let m 
540 let n=!nm 
541 let o=!om 
542 let p=!pm 
543 let q=!qm 
544 let r=!rm 
545 let s=!sm 
546 let t=!tm 
547 let u=!um 
548 let v=! vm 
549 let x=!xm 
550 let z=!zm 
551 I* A partir daqui 
552 let a1=!am1 




let c1=! cm1 
let d1=!dm1 
let el=!eml 
557 /*let f1=!fs1 
558 let gl=!gmi 
559 let h1= 1 hm1 
560 let i1=!im1 
561 let j1=!jm1 
562 let l1=!lm1 









let n1= 1 nm1 









let zl=! zmi 






























































let i2=! im2 
let j2=! jm2 
let 12=! 1m2 
let m2=!mm2 
let n2=!nm2 






u2= ~ um2 
let v2=! vm2 
let x2=! xm2 










let i3=! ir.J3 
let j3=! jm3 
let l3=!lm3 
let in3=! m;a:3 
let n3=!nm3 
let o3= 1 Oi113 
let p3='pm3 
let r3=! ri:l3 
let s3=~s~3 
let t3=! ti:l3 
let u3=!um3 
let v3=~vw:3 
let x3= ~ xm3 
let z3=! zm:3 
622 IJ.trite codemp,ano,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l,rn,n,o,p,q,r,s,t,u,v.~x,z,;::1,b 









OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos •emp1/fazfinalde~o 9 Ago 89 20:46 
Efici~ncia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 96 
Titulo 
Comentario 




Pal. clave NO 
1 in aglutinado 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
2 inc modelo2corrig,pocSdemo,infoSad 
3 out finaldei:lo 
4 Jun 89 18:18:06 
17 Jul 89 19:47:43 
AS 
* 
4 sel (codemp=pr.codemp(codemp,anol & pr.erros(codemp,anol=Ol I (codemp=md. 
codemp(codemp,ano) & md.erros(codemp,anol=Ol 
5 When @start 
6 def a, d ( n11.1l , b, d ( n11.1) , c, d ( n11.1l , d, d ( n11, 1) , e, d ( n11. 1l , f. d (nil, 1), g 
, d ( n 11. 1) , h, d ( nll , 1) , i, d ( n11.1l , j , d ( n11 , 1) , 1. d (nil. 1l , m. d ( n 11 . 1) , n. d ( n1 
1. 1l , o . d ( n 11 . 1l , p, d ( n11. 1) , q, d ( n 11. 1l , r. d ( n11. 1) , s. d ( n 11 . 1l , t, d (nil . 1l , 
u. d(n11.1) 
7 d ef v , d ( n 11. 1 ) I x . d ( n 11. i ) .• z , d ( n 11. 1 ) 1 a 1. d ( n 11. 1 ) 1 b 1. d ( n 11. 1 ) 1 c 1. d ( n 11. 1 
) , d1. d< n11. 1l, :?1. d( n11.1l, ffl. d( n11. 1), gl. d( n11. 1l, hl. d( n11. 11, il. d( n11 
. 1) , j 1. d ( n 11 . 1) , 11. d ( n 11 , 1) , m1 , d ( n 11 . 1) , n 1. d ( n 11. 1) , o 1. d ( n 11. 1l , p 1. d ( n 1 
1.1) ,ql. d( n11.1i 
8 when 
9 let a.d=O,b.d=O,c.d=O,d.d=O,e.d=O,f.d=O,g.d=O,h.d=O,i.d=O,j.d=O,l.d=O,m 
.d=O,n.d=O,o.d~O,p.d=O,q.d=O,r.d=O,s.d=O,t.d=O,u.d=O,v.d=O,x.d=O,z.d=O, 
a1.d=O,b1.d~O,c1.d=O,d1.d=O,e1.d=O 
10 let ff1.d=O,g1.d=O,h1.d=O,i1.d=O,ji.d=O,l1.d=O,m1.d=O,n1.d=O,o1.d=O,p1, 
d=O,q1.d=O 
11 do 
12 if pr.tot b(codemp,anol,=O & pr.erros(codemp,anol=O 
13 let a.d=pr.vmpmerc(codemp,anol-pr.dvmerc(codemp,anol 
14 let b.d=pr.vmppasa(codemp,anol-pr.dvpasa(codemp,anol+pr,vmpsdrr(cod 
emp,ano)-pr.dvsdrr(codemp,ano)+pr.vmpecret(codemp,ano)-pr.dvecret(c 
odemp,anol 
15 let c.d=pr.prestserv{codemp,ano) 
16 let d.d=pr.recsup(codemp,inol 
17 let e.d=b.d+c.d+d.d 
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13 let f.d=pr,totvparp(codemp,ano) 
19 let g,d=pr.trabppemp(codemp,ano) 
20 let h.d=e.d+f,d+g,d 
21 let i.d=h.d+a.d 
22 let j,d=pr.totcevc<codemp,ano) 
23 let l.d=pr.subcont<codemp,anol 
24 let m.d~pr.forservterc(codemp,ano) 
25 let n.d=pr.impind(codemp,ano) 
let o.d~pr.outdespenc(cod2mp,ano) 
let p.d=j.d+l.d+m.d+n.d+o.d-(md.fstrendalug(codemp,ano) tif(md.fstr 
endalug(codemp,anol~OI=ia.rendinstalug(codemp,ano)) 
let q.d=i.d-p.d 
29 let r.d=pr.subdstexp(codemp,ano) 
30 let s.d~pr.outrec(codemp,anol 
31 let t.d=md.fstrendalug(codemp,ano) tif(md.fstrendalug(codenp,anoi=O 
l=ia.rendinstalug(codemp,ano) 
32 let u.d=pr.impdir(codemp,anol 
33 let v.d=pr.desppess(codemp,anol 
34 let x.d=q,d+r.d+s,d-t.d-u.d-v.d 
35 let z.d=pr.amortex(codemp,ano) 
36 let a1.d=pr,provex(codemp,anol 
37 let bl.d~pr.utprov<codemp,ano) 




































d, a, d, p, d, q, d, ·r, d, s, d, t. d, u, d, v, d, x, d,:, d, a1, d, bl, d, ct. d, d1, d, e1, d, 
ff1.d,gl,d,h1.d,i1.d,jl,d,l1.d,m1.d,n1.d,oi,d,pl,d,ql,d 
l:::!ave 










64 let j,d=md.cstexvencons(codemp,anol 
65 








































let p,d=j.d+l.d+m.d+n.d+o.d-(md.fstrendalug(codemp~ano) &if(md.fstr 
endalug(codemp 1 anol=Ol=ia.rendinstc:lug(codemplanoll 
let q, d:-:i. d-p, d 
let r.d=md.subexpl(codemp~ano) 
let s.d=md.outrec(codemp~anol 






















writQ codemp 1 ano 1 a.d 1 b.d 1 C.d 1 d.d 1 e.d,f.d 1 g.dlh.dli.d,j.dll.dlm.dln' 
d 10 • d 1 Pod 1 q • d 1 rod 15, d It • d 1 ij o d 1'-{, d 1 X, d 1 Z o d 1:::1 o d I bl, d I cl, d I dl, d! el, d 1 
ffl.dlgl.d 1 hl.d 1 il.d,j1.d,l1.d,ml.d,n1.d 1 ol.dlpl.dlql.d 
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Pag: 
DETALLES TABLA Procedur~ Tabla mandatos •ernpl/f~zraciosrot 9 Ago 89 20:47 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 127 
Titulo 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 11 Jun 89 18:53:16 
Ultima Modificacion 3 Ago 89 20:47:16 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos ~18 
Cornpartida SI Nur.1ero Libreria * 
Pal. clave NO 
1 in aglutinado 
2 inc finaldemolfinalbal 1 info$ad 
3 out RatRentRot 
4 /f<sel codemp 
5 I.Jhen @start 
6 def RT1Cn7.2l 1 RT2Cn7.2l 1 RT3(n7.2l 1 RT4Cn7.2l 1 RT5(n7.2l~RT6Cn7.2l~RT7(n7. 






def RT16Cn7.2l 1 RT17Cn7.2l 1 RT18(n7.2l~RT19Cn7.2liRT20(n7.2l,RT21(n7.2l, 
RT22Cn7.2l 1 RT23Cn7.2l,RT24Cn7.2l 1 RT25Cn7.2liRT26(n7.2l,RT27Cn7.2liRT28( 
n7.2l,RT29Cn7.2l,RT30Cn7.2l,RT31(n7.2l 
def RTI1Ca1l ,RTI2Ca1l ,RTI:3Ca1l ,RTI4Call ,RTI5Ca1l ,RTI6\a1) ,RTI7CaU ,RTI8 
(ai) ,RTI9Cal) ,RTI10Call ,RTI11(a1! ,RTI12(ali ,RTI13(a1) ~RTI14Ca1l ~RTI15(a 
1) 
def RTI16(a1) ,RTI17CaU ,RTI18(a1l ,RTI19(a1) ,RTI20(a1) ,RTI21Call ~RTI22(a 
1) ~RTI23CaU IRTI2'Ha1! 1 RTI25Cail ,RTES\aU ~RTI27\ail ,RTI28(a1l ,RTI29Ca1 
>~RTI30(a1J,RTI31(a1l 
10 when 








LET RT14=CFF1.0(CODEMP,ANOl+Z.OCCOOEMP 1 ANOJ+A1.0CCOOEMP 1 ANOl-B1.0CCOO 
EMP,ANOll/(A.OCCOOEMP,ANOl+E.OCCOOEMP,ANOll*lOO 
16 if (f(codemplano)+q(codemp,anol+z(codemp,ano))I=O 
17 let RT18=0,RTI18='I' 
18 if not 
19 i-fo, do 







23 let RT18=q.d(codemp,ano)/(f(codemp,<:nol+q(codemp,anol+z(codemp,ano)) 






27 if not 







32 let RT19=q.d(codemp,ano)/((i1(codemp,ano)·-e1(codemp,ano))+(n1(codemp, 
anol-ll(codemp,ano)+vl<codemp,ano))) 














41 let RT20=q.d(codemp,anol/ia.pesstot(codemp,3nol 
42 /*next 
43 if v.d(codemp,anol<=O 
44 let RT21=0,RTi21='I' 
45 if not 
4.5 /*do 
47 /-k if q.d<O 
48 I* let RT21=0,RTI21='I' 
4')' I* if not 
50 let RT21=q.d(code~p,anol/v.d(code~p,ano) 
51 /*next 
52 if xl(codemp,anol<=O 
53 let RT26:RT27=0,RTi26:RTI27='I' 
54 if not 
55 let RT26=<a~d<codemp,ano)+e.d(codemp,ano))/x1(codernp,ano) 
56 let RT27=i.d(codemp,anol/x1Ccodemp,ano) 
57 if (f(codemp,anol+q(codemp,anol+z(codemp,anoll<=O 
58 let RT28=0,RTi28='I' 
59 if not 
60 let RT28=(a,d(codemp,anol+e.d(codemp,anoll/(f(codemp,anol+q(codemp,an 
ol+z(codemp,ano)) 
61 if xl(codemp,anol<=O 
62 let RT15:RT17=0,RTI15:RTI17='I' 
63 if nut 
64 let RT15=q.d(codemp,ano)/x1(codemp,anol*100 
65 let RT16=x.d(codemp,ano)/x1Ccodemp,anol*100 
66 let RT17=cl.d(codemp,anol/x1Ccodcmp,ano)*100 
67 if q(codemp,anol<=O 
68 let RT29=0,RTI29='I' 
69 if not 
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P:::g: 3 
70 let RT29=(a.d(codemp,anol+e.d(codernp,anoll/q(codemp,anol 
71 if (o3(codemp,anol-a2(codemp,ano))<=O 
72 let RT6:RT9=0,RTI6:RTI9='I' 
73 if not 
74 let RT6=ff1.d(codemp 1ano)/(o3(codemplonol-a2(codemp,ano))*l00 
75 let RT7=cl.d(codemp~anol/(o3(code~p~ano)-a2(codernplano))*100 
76 let RT8=o1.d(codemp,ano)/(o3(codemp,onol-a2(codemp,ono))*100 





























let RT24=(q(codemp,ano)/(o.d(codemp 1ano)+e.d(codemp,ano)))*12 
let RT25~((g(codemp,anol-c2(codemp,ano))/(a.d(code~p~anol+e.d(codemp, 
anolll*12 




let RT10=ffl.d(code~p 1 anol/(d3(codemp,ano)+e3(codemp,ano)+f3(codemp,a 
nol+j3Ccodemp~anol+l3Ccodemp,anoll*100 
95 let RT11=cl.d(codemp,anol/(d3Ccodemp 1 ano)+e3(codemp,ano)+f3(code~p 1 an 
ol+j3(codemp,anol+l3(codemp,anoll*100 
96 let RT12=o1.d(codemp 13nol/ld3(codemp 1anol+e3Ccodemp 1ano)+f3(codenp 1an 
o)+j3(codemp 1anol+l3Ccodemp,ano)l*100 
97 let RT13=q1.d(codemp 1 anol/Cd3(codemp 1 a~o)+eJ(codemp,anol+f3(code~p,an 
ol+j3(codemp~anol+l3(codemp,anoll*l00 
98 if g(codemp,anol<=O 
99 let RT30=0,RTI30='I' 
100 if not 
101 let RT30=(a.d(codemp,anol+e.d(codemp 1ano))/g(codemp,ano) 
102 if Cm2(cod~mp,anol+z2Ccodemp,anol)c=O 
103 let RT1:RT3=0,RTI1:RTI3='I' 
104 if not 
105 let RT1=f(codeap 1ano)/(m2(codemp 1anol+z2(codemp 1anoll 
106 let RT2=Cf(codemp,anol+q(codemp,ano))/(m2(codemp,anol+z2Ccodenp,anoll 
107 let RT3=(f(codemp 1anol+q(codemp 1anol+z(codemp 1anoll/Cm2(codemp 1ano)+z 
2(codemp~ano)) 
108 if v1Ccodemp 1ano)c=O 
109 let RT4:RT5=0,RTI4:RTI5='I' 
110 if not 
111 do 
112 if (o3(ccdernp!ano)-a2(codemp~ano)i·x2(codemp,ano))<=O 
732 
113 let RT4=0,RTI4='I' 
114 if not 
115 let RT4=(o3(codemp,anol-a2(codemp,anol+x2(codemp,anoll/v1(codemp, 
anol 
116 if (o3(codemp,ano)-a2(codemp,anoll<=O 
117 let RT5=0,RTI5='I' 
118 if not 
119 let RT5=(o3(codemp,ano)-a2(codemp,ano))/v1(codemp,anol 
120 n8xt 
121 if xl(codemp,ano)<=O 
122 l~t RT31=0,RTI31='I' 
123 if not 
124 let RT31=j1.d(codemp,ano)/x1(codemp,ano) 
125 if off 





Tabla Datos •egpl/finalbal 10 Ago 89 1'?: 19 
Num. de Column. 94 ocupando 752 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 




Estado de la Tabla In 
B lo ·=tueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Fecha Creacion 6 Jul 89 17:39:54 
Modif, por mand. Wri 3 Ago 89 20:42:28 
Base de datos AS 
Nu:nero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla *emp1/finalbal 
Num, de Columnas 74 
10 Ago 89 19:19 
Accicn * No~.bre Tipo Long Chw Titulo i cod2mp r) " 1 codigo da empre·:;a ~ .J 
2 a no N 2 .-1 a no de actividade .:. 
·J 3 N 11. 1 •.J 
4 b N 11.1 
::; c ~~ 11.1 
L d N i; 1 u ... J.,. 
e N 11.1 ., +· ~.1 i1,1 •..! I H 
9 g N ii, i 
10 h N i 1. i 
11 ~~ 11.1 
~ 'j N i1.1 ~~ 
p " 11.1 ·.J n 
1 'f m I'! i1 1 
15 n N 1i.1 
16 N 11. ' ~ 
17 ;:; N 11. i 
1B '~ N 11.1 
i9 N 11.1 
·-;..-·, N 11.1 ..:..··-·· =· 
-~ 1 ~.i 11. 1 ,, 
·-:-,·-1 r1 11.1 
" 11.1 " .. •, " 11. 1 -- " -- N 1 i ~ ·~ 




P<;g: ') .:. 
·H .:.u ;31 N 11' 1 
·ii .. , b1 N 11. i 
28 c1 N 11' 1 
29 dl N 11.1 
30 e1 N 11.1 
31 f1 N 11.1 
3'i .:. g1 N 11.1 
33 hi N 11' 1 
34 i1 N 11' 1 
':)C' 
w·J j1 N 11.1 
36 11 N 11.1 
37 m1 N 11.1 
·':10 nl N 11' 1 'o/U 
39 ol N 11.1 
40 p1 N 11.1 
41 ql N 11.1 
42 r1 N 11.1 
43 s1 N 11.1 
44 t1 N 11' 1 
45 ul N 11.1 
46 vl N 11.1 
47 xi N 11.1 
,;o z1 N 11.1 -,.,.~ 
49 -.·'":· N 11.1 "'"" 
50 b2 N 11.1 
51 c2 N 11.1 
!:'") 
.....!~ d'i 1.:, N 11.1 
53 e2 N 11.1 
54 f2 N 11' 1 
C'C' 
..J • .J g2 N 11.1 
t::l: h'i N 11.1 'oi'.J ~
!:'"'1 
·Ji i2 N 1i.1 
58 i'J •. ~ N 1L i 
5'1 12 }..j 11.1 " 
60 m2 N 11.1 
51 n2 N 11. 1 
£·-, o2 N 11.1 '-'"-
i. ') p2 N 11' 1 ,_,,_, 
64 q2 N 11,1 
65 r2 N 11' 1 
66 ::.2 •J ,, i 1. 1 
67 t2 N 11.1 
f.O 
U·-' u2 •J " 11.1 
6'7 •.;2 i~ 11.1 
70 x2 N i 1.1 
71 ... ·j N 11' 1 ~..:.. 
7'""; a3 N 11. i ;.::., 
?:3 b3 N 11' i 




l..i-.J il ii.1 
7.f. e.;; N i .. i it..' ... 1 .... 
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P~g: ') ·.J 
77 f3 N 11.1 
78 g3 N 11.1 
79 h3 N 11.1 
80 i3 N 11.1 
:31 j3 N 11.1 
82 13 N 11.1 
83 r:l3 N 11.1 
84 n3 N 11.1 
85 o3 N 11.1 
86 p3 N 11.1 
:37 q3 N 11.1 
88 r3 N 11.1 
89 s3 N 11.1 
90 t3 N 11.1 
91 u3 N 11.1 
92 v3 N 11.1 
'13 x3 N 11.1 
94 z3 N 11.1 
DET1~LLES TABLt1 
Num. de Column. 






T~bl~ Datos •enpl/finalderno 10 Ago 89 19:19 
41 ocupando 328 carBcteres Eficiencia Proceso OPTIM 
6864 
Estado de la Tabla In Fecha CreBcion 6 Jul 89 17:52:26 
Modif. por rnand. Wri 2 Ago 89 20:22:16 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria * 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla •emp1/finaldemo 
Num. de Columnas 41 
10 Ago 8)" 19:19 
Ace ion :j: Nombre 
1 codemp 
.-, 
.:. a no 




7 ..... ...I <::z•.J 




i~' .:.: j.d 
p !,l] 
14 TIL d 
15 n.d 
i6 o.d 
i"' ~I p,d 
i (j .~ 
~'-' q;U 
E' r.d 
20 .~ =·I I.J 
21 t.d 
22 u.d 
·-::·:r '·/' d ..:.,._ . 
. -, .~ x . d ..::"7 

























































1 codigo da empresa 
2 ana de actividade 
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F'ag: rl .:. 
26 al. d il 11.1 
27 bi. d N 11.1 
28 ci. d N 11.1 
29 di. d N 11.1 
:30 21. d N 11.1 
:31 ff1' d N 11.1 
:32 gl. d N 11.1 
33 hi. d N 11.1 
34 ii. d N 11.1 
35 ji. d N 11.1 
36 11. d N 11.1 
37 ml. d N 11.1 
38 ni. d N 11.1 
39 ol. d N 11.1 
40 pi. d N 11.1 
41 qi. d N 11.1 
OETALLES H18Lri 
Nun:, de Column. 






Tabla Datos tsouciO,Gmpl/ratrentrot 10 Ago 89 19:20 
64 ocupando 295 c~racteres Eficienci~ Proceso OPTIM 
719'i 
Estado de la Tabla In Fech~ Crec;cion 
Modif. por ~and. Uri 
11 Jun 89 20:41:05 
3 Ago 89 20:50:56 
Bloq112ada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Numero Libreria TSOUCIO 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tsowciO.empl/ratrentrot 
Num. de Columna~ 64 












1 (; DT•:J 
J. ·.~.. i ·. ! i • .' 
11 R,'? 
12 RT10 
i:3 RTi i 





--:.,; :..·r ., .. 
Tipo Long Cl~v Titulo 
A 5 1 codigo da empresa 
2 ano de activid~de ~· '1 " '-
N ., 2 I 
N 7 r, '-
N 7 2 
N 7 ' 2 
~l 7 'i .:.. 






"' .:.. N ., .-, I .:. 
N ? ·; '-
A] ,, i 2 
N ., ·"":: ! '-
N 7 2 




~.~ 7 .-, " '-
j.,j -; 
" i .:. 
N 7 2 
~l 7 ., '-
N 7 2 
" 7 2 ,, 





P~g: rl .:. 
26 RT24 N ~ '1 / . .:.. 
27 RT25 N 7 •") ·~ 
28 RT26 N 7.2 
29 RT27 N 7.2 
30 RT28 N 7.2 
31 RT29 N 7.2 
•"J•j 
'"''- RT30 N 7.2 
33 RT31 N 7.2 
34 RTI1 A 1 
.-.t:" 
..:.•.J RTI2 A 1 
3..S RTI3 A 1 
37 RTI4 A 1 
38 RTI5 A 1 
39 RTI6 A 1 
•\0 RTI7 A 1 
41 RTI8 A 1 
4'7 ·- RTI9 A 1 
4:3 RTI10 A 1 
44 RTI11 A 1 
45 RTI12 A 1 
46 RTI 1:3 A 1 
47 RTI14 A 1 
48 RTI15 :~ 1 
.\0 "t, RTI16 A 1 
50 RTI17 A 1' 
l:"•l 
.J~ RTI18 A 1 
C'lj 
.J.:. RTI19 ,\ 1 r1 
C:·'j RTI20 A 1 .,_;._. 
54 RTI21 ~~ 1 
C"t:"' 
.J..J RTI22 A 1 
5.S RTI2:3 .·\ ,, 
.::; RTI24 A i '"'' ~ 
~0 RTI25 A 1 ..J'J 
c-r. 
·J7 RTI26 A 1 
·~ ,··l RTI27 A 1 '.J"-.! 
61 DTT'JP. I\ 1 .4.:....•-1 A 1 
~.2 RTI2'? A 1 
i.,·j RTI30 A 1 =-··.J " 
t.4 RTI31 A 1 
----'-----------··--- ----· 
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8.4 INSERCION DE LA ACTIVIDAD, DIMENSION Y REGION 
(DISTRITO) 
8.4.1 DESCRIPCION 
Como ya se ha dicho con anterioridad, los ficheros 
FINALDEMO, FINALBAL y RATRENTROT ya no integran la 
totalidad de las rubricas de cada estado financiero 
introducido y almacenado en los ficheros maestros de 
los m6dulos, sino apenas las rubricas resultantes de 
las operaciones de normalizaci6n y aciertos, y toda-
via del resultado de la centralizaci6n de los elemen-
tos al mismo nivel de desagregaci6n (en este caso 
nivel de agregaci6n 2- cfr. Parte II, 20.1.3). 
No integran tambien las empresas con c6digos de error 
(Parte II, 16.3.4). 
Con vista al estudio a desarrollar posteriormente 
741 
(empresas individualizadas par CAE/dimension, o sec-
tares/dimension), se ha considerado necesario elabo-
rar nuevas programas que adicionan, en cada empresa 
contenida en los ficheros anteriormente referidos, 
los codigos de actividad (CAE), de dimension y region 
(en este caso distrito), y reordenarlas par CAE y 
dimension, en ficheros concebidos especialmente para 
esto efecto. 
Teniendo tambien en vista las opciones tomadas rela-
tivamente a empresas a excluir (1), se ha aprovechado 
esta fase para excluir 
- empresas con situacion neta negativa 
- empresas con actividad principal especulativa o 
de mera aplicacion de capitales en participacio-
nes financieras temporales 
Se trata, sin embargo, de selecciones que pueden ser 
ignoradas (desactivando el respective comando en la 
"procedure" si se pretende considerar este tipo de 
(1) La seleccion que ha excluido las CAE de activida-
des no consideradas en este estudio ya ha side hecha 
par la "procedure" FAZAGLUTINADO (cfr. 8.2.2.1). 
742 
empresas en un analisis empresa a empresa (que exce-
de, sin embargo, el objeto especifico de esta tesis 
doctoral). 
Para este tipo de operaci6n han sido creados 3 grupos 
de "procedures" 
(a) Para los balances 
- METECAESBAL, datos relativos a 1987 
- METECAESBAL86, para los datos de 1986 
- METECAESBAL85, idem para 1985 
(b) Para las demostraciones de resultados 
- METECAESDEMO, datos de 1987 
- METECAESDEM086, datos de 1986 
- METECAESDEM085, idem 1985 
(c)Para los ratios 
- METECAESRACIOS (datos de 1987) 
- METECAESRACIOS86, idem de 1986 
- METECAESRACIOS85, idem de 1985 
La "procedure" METECAESBAL parte del fichero FINAL-
BAL, que articula con los ficheros TR$PAR (fichero 
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general de empresas, copia del fichero EMPRESAS), 
POC$DEMO, MODEL02CORRIG y FINALDEMO, para producir 
los elementos que almacena en un fichero especialmen-
te creado para el efecto, el TESTEREPBAL, que pasa a 
contener los balances relativos a 1987, por empresas, 
con indicaci6n de la CAE, distrito y dimension. 
En lo que respecta a los afios de 1986 y 1985, sucede 
lo mismo, siendo la unica alteraci6n aquella que 
tiene que ver con la selecci6n de los afios. Se crean 
los ficheros especificos TESTEREPBAL86 y TESTEREPBAL-
85. 
En el caso de las demostraciones de resultados la 
misma tarea pertenece a la "procedure" METECAESDEMO 
(para 1987, METECAESDEM086 y METECAESDEM085), que, 
para este efecto parte del fichero de datos FINALBAL 
y consulta los ficheros de datos TR$PAR, POC$DEMO, 
MODEL02CORRIG, escribiendo el resultado en el fichero 
TESTEREPDEMO (para 1987, TESTEREPDEM086 y TESTEREPDE-
M085 para los restantes afios). 
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La "procedure" METECAESRACIOS (y las hom6logas METE-
CAESRACIOS86 y METECAESRACIOS85) desenvuelve el mismo 
trabajo para los ratios a partir del fichero de datos 
RATRENTROT y transcribe los datos recogidos en el 
fichero equivalente TESTEREPRACIOS (TESTEREPRACIOS86, 
TESTEREPRACIOS85). 
A partir de este momento ya disponemos de ficheros 
preparados para ser ordenados por CAE, dimension o 
distrito y eventualmente otro tipo de region bastando 
para el efecto la competente adaptaci6n a las "proce-
dures" respectivas). 
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Pag: 1 _ko.C. 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos tsowci6.draw/rnetecaes'9 Ago 89 20:47 
Num, de Mandatos 69 
Titulo 
Comentario 
Move Caes,Oirnensoes p/ FinalbB18 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero Libreria 
Pal. clave NO 
1 RTN OIHENSIONA 
2 IF dim=<100000*90/100l:249999.9 
:3 LET OaM=1 
4 IF dirn=250000:499999.9 
5 LET Oam=2 
6 IF dim=500000:999999,9 
7 LET Oam=:3 
8 IF dim=1000000:2499999.9 
9 LET Oam=4 
10 IF dirn=2500000:4999999.9 
11 LET Oam=5 
12 IF dim~5000000:9999999.9 
1:3 LET Oam=6 
14 IF dim>=10000000 
15 LET Oam=7 
16 RTN END 
Eficiencia Proceso OPTIM 
6 Jul 89 21:54:01 
2 Ago 89 20:49:19 
AS 
TSOWCI6 
17 * 0 FINALDEMO TEM AS CONTAS DE DEMO/POC E AS CONTAS DE DEHO/M002 
18 in templ/finaldemo 
19 inc tsowci5,mari/trtpar,temp11pocSdemo,templlmodelo2corrig 
20 I* inc •emp1/empresas,pocSder.loCORRIG,*emp11modelo2corrig 
21 out.testerepdemo,testerepdemo 
22 I* 
23 I* ATENCAO A MUOANCA DE AND NAS LISTAGENS LINHAS 24 e 59 
24 /1< 
25 SEL AN0=87 S 
26 SEL 111...,=0 
27 SEL acc\t3:i41)...,=0 
28 SEL a,dte.d>O 
29 When @start 
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Pag: 2 





























if ~d.codemp(codemp,anoi=' ' 
do 
if pr,codemp(codemp,ano),= 1 1 






if pr.codemp(codemp,ano),~ 1 1 








if pr.codemp(codempiano),= 1 1 







60 inc tsowci9.draw/testerepbalord 
61 ·:;el dam,=O 
62 sel codemp=codemp(codemp,87) 
.53 seq cae, dam 
64 vie codemp,ano,cae,dist,dam,dim 
65 !•run faztotcaedemo 
66 I* 
67 /*run 6 
68 *out testezl 
69 *sel dl=O 
OETALLES Tf~8Lr1 
Num, de Cclur.m. 






Tabla Datos tsowci9.draw/testerepbal10 A~o 89 19:21 
98 ocupando 796 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
1591 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 29 Jun 89 19:54:57 
Modif. por ~and. Seq 4 Ago 89 18:09:21 
Bloqueada NO Base de datos AS 
Compartida SI N11mero Libreria TSOWCI9 
Pal. clave NO 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tsowci9.draw/testerepbal 
Num. de Columnas 98 
10 Ago 89 19:21 
AcciiJn :i: Nombre 
codemp 
.-, 













i ·:1 l _;,._. 
i ,; 









































































codigo da empresa 




.C:..'.J Jl N 11.1 
27 bl N 11.1 
'10 
.C:..W d N 11.1 
29 d1 N 11.1 
30 e1 N 11.1 
31 f1 N 11.1 
32 gi N il.i 
33 hi N 11.1 
34 ii N i1.1 
35 j1 N 11.1 
'H uu 11 N 11.1 
37 m1 N 11.1 
·10 
"''-' ni N 11.1 
39 o1 N 11.1 
40 pi N 11.i 
41 q1 N 11.1 
42 ri N 11.1 
4:3 s1 N i 1.1 
44 t" .1 N 11.1 
45 ui N 11.1 
4.S vl N 11.1 
47 x1 N 11.1 
4B z1 N 11.1 
49 a2 N 11.1 
t:'' b'' ~~ 11.1 .J ~J "-
51 c2 N 11.1 
;::<; d'i N 11. 1 ·-··:.. 
t::"J e2 N 11.1 '"'"' 
>:: /r f2 N 11. i ,.., 
i:'!:" 
,J._I g2 N 11.1 
C. f. !"'' N j" i ·..i'-' 1·.:.. ... J.,J. 
57 i2 N il. i 
5B j2 N 11. 1 
r.::z:J 




·~l ;12 N i i j .!.J..: .i, 
62 ..,..-, N 11.1 '..'..:... 
.. ::·J p2 N 11.1 '-'·J 
i./1 ,.,.-, N ii i ~·-. ·-; .... .l.J.i..l. 
1..'-, r2 N i i i '-i·J J..Ls.L 
66 =·2 ~I 11.1 i ~ 
·":ll 1:2 tl i 1.1 
t.t: u:: N 11.1 
co ''! r ~ 11.1 IJ _: ··~ 
70 :~:: N i 1.1 
71 '' 11.1 . ~ i ~ 
;·-; 3._:: N 11 .1 ;.:.:.. 
73 oj 'I 11. 1 i': 
7~ ~ .. N 1i.i --
j ·-' 
:.i 1 i i -- i\ .:...l.l.i. 
~! i; i 
'" -- " ..i..i.:.i. 
-----------, 
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F'~g: 'j '"' 
77 f"' ._, N 11.1 
70 
I '..I g3 N 11.1 
79 h3 N 11.1 
80 i3 N 11.1 
81 .. , J.; N 11.1 
•J'j 
:.J"- 13 N 11' 1 
83 :n3 N 11.1 
84 n3 N 11.1 
85 o:3 N 11' 1 
86 p:3 N 11.1 
07 u. q3 N 11.1 
88 r3 N 11.1 
89 ~·") ,._, N 11.1 
90 t3 N 11.1 
91 u3 N 11.1 
92 v3 N 11.1 
'1:3 x3 N 11.1 
94 z3 N 11' 1 
95 C:Je A 6 1 
96 Oist A 20 
97 Dim N 11.1 
~·8 dam N 1 ·1 .:.. 
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8.4.2 "PROCEDURES" Y FICHEROS CON EMPRESAS INDIVI-
DUALIZADAS CONTENIENDO LOS DATOS ALMACENADOS 
(NIVEL DE AGREGACION 2), POR CAE, DIMENSION Y 
DISTRITO. 
8.4.2.1 RELATIVOS A LOS BALANCES: METECAESBAL ("PRO-
CEDURE") Y TESTEREPBAL (FICHERO DE DATOS). 
Nota: Apenas presentamos estes, una vez que 
los relatives a 1986 y 1985 solamente 
difieren en la selecci6n relativa al 
aiio. 
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8.4.2.2 RELATIVOS A LA DEMOSTRACION 
METECAESDEMO ("PROCEDURE") 
(FICHERO DE DATOS). 
DE RESULTADOS: 
Y TESTEREPDEMO 
Nota: Los relativos a 1986 y 1985 apenas 
difieren de estos en la instrucci6n que 
respecta a la selecci6n del afio. 
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P ~ g : .. _ ~cj , ··'-· ... ) 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandates tsowci9.draw/getecaes 1 Ago 89 20:47 
Num. de Mandates 64 
Titulo 
Comentario 
Move Caes,Oimensoes p/Finalbal 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 8 Jul 89 13:23:35 








Base de datos 
Numero Libreria 






























16 RTN END 
AS 
TSOWCI9 
17 * 0 FINALDEMO TEM AS CONTAS DE DEHO/POC E AS CONTAS DE DEMO/MOD2 
18 in *emp1/finalbal 
19 inc tsowci5.mari/trSpar,*emp1/pocSdemo,*emp1/modelo2corrig,*emp1/finaldem 
0 
20 l*c tsuwci5.mari/trSpar,tsowci6.draw/pocSdemocorrig,*emp1/modelo2corrig,* 
er.1p1/finaldemo 
21 out testerepbalord,testerepbal 
22 ./* 
23 I* ATENCAO A MUOANCA DE AND NAS LISTAGENS - LINHA 24 
24 /k / 
·i" ""L ·'·.··•p-·-·7 c._ ..:...J · .. n.. r1r"t'-J-t;, 
26 SEL acc(a:z3l,=O 
27 sel i.d(codernp,anol,=O 
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28 sel a.d(codemp,anol+e.d(codemp,anol>O 
29 sel o3-a2>0 
30 When @start 
Pag: 2 
31 def Cae(a6l,Oist(a20l,Dim(n11.1),dam(n1) 
32 When 
33 let dim=O,dam=O 
34 let cae=activ(codempl,dist=distrito(codemp) 




if pr.codemp(codemp,anol,=' 1 
let dim=pr.tot b(codemp,ano) 
39 next 
40 if not 
41 do 
42 if md.modulo(codemp,anol=4 
43 do 
44 if pr.codemp(codemp,ano),~ 1 1 
45 let dim=pr.tot b(codemp,anol 
46 next 
47 if not 
48 do 
49 1t md.vpstvsrroug(codemp,anol=O 
50 do 
51 if pr.codemp(codemp,ano),= 1 1 
52 let dim=pr.tot b(codemp,ano) 
53 next 
54 if not 
55 let dim=md.totproveitos(codemp,anol-md.ganexant(codemp,ano) 
56 ne:.\t 
57 next 
58 if off 
59 call dimensiona 
60 run 
61 sel dam,=O 
~~2 seq cae 1 dam 
63 vie code~p.ano,cae,dist,dam,dim 
64 !•run faztotcae 
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Pilg: 1 
OET:iLLES TABU Tabla Datos tsowci6.draw/testerepdem10 Ago 89 19:23 
rlum, de Column. 
Num, de Fila·:; 





Estado de la Tabla In 
3loqueada NO 
Compart ida SI 
Pal. clave NO 
F echa Creacio n 13 Jul 89 20:07:50 
Modif. por mand. Let 9 Ago 89 20:23:12 
Base de datos AS 
Numero Libreria TSOWCI6 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tsowci6.draw/testerepdemo 10 Ago 89 19:23 
Num. de Colu~nas ~5 
Ace ion :1: Norr,bre 
1 codemp 
~. .:. ano 
4 b.d 
0 d.d 
7 :2, d 
8 f.d 
9 g' d 
10 h.d 







20 =·· d 
21 t.d 
'1·J ~ 












N 11. 1 
N 11.1 
N 11.1 








N i 1.1 
N 1i.l 
N 11.i 
N i i. j 
N 11.1 
N i i , 
Clav Titulo 
1 cadigo da empresa 




r:::.s: rl ,;. 
26 al. d N 11.1 
27 b1. d N 11.1 
28 cl. d N 11' 1 
29 d1. d N 11.1 
30 el. d N 11' 1 
31 ffl. d N 11.1 
32 gl. d N 11.1 
33 hi. d N 11.1 
34 it. d N 11.1 
')I:" 
w.J jl. d N 11.1 
36 11' d N 11.1 
37 ml. d N 11.1 
38 ni. d N 11.1 
39 oi. d N 11.1 
40 pl. d N 11.1 
41 qi. d N 11.1 
42 Cae A 6 
43 Oist A 20 
44 Dim N 11.1 
45 daTil N 1 
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8.4.2.3 RELATIVOS A LOS RATIOS: METECAESRACIOS ("PRO-
CEDURE") Y TESTEREPRACIOS (FICHERO DE DATOS). 
Nota: Los relativos a 1986 y 1987 apenas 
difieren en el comando que respecta a 
la selecci6n del afio. 
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9. DEL TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LAS EMPRESAS, 
AL TRATAMIENTO POR ACTIVIDADES, DIMENSION Y RE-
GION, A DIVERSOS NIVELES DE DESAGREGACION 
9.1 TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO 
Hasta el momenta las empresas pueden ser analizadas 
individualmente.· Existen programas que construyen los 
respectivos "reports" siendo tambi6n posible el tra-
tamiento en t6rminos graficos. 
Utilizando comandos simples, es posible seleccionar y 
trabajar individualmente empresas de determinada 
actividad, en determinado afio, con domicilio en un 
distrito especifico. 
Los soportes de salida de la informacion pueden asu-
mir la siguiente tipologia: 
·--1 
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- transcripci6n exacta de los paneles de introduc-
ci6n de datos 
- presentaci6n de acuerdo con modelos normaliza-
dos, reportados a 1987, es decir, aun en la 
secuencia de los paneles de introducci6n de 
datos 
- presentaci6n en documentos normalizados, con las 
diversas rubricas ordenadas con nivel diverso de 
detalle (niveles de agregaci6n 2 y 4). 
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9.2 TRATAMIENTO SECTORIZADO 
En los procedimientos que se siguen, las empresas 
pierden su individualidad. 
El analisis.se hace a traves de valores medios del 
grupo de empresas que se pretenda seleccionar, segun 
criterios que se entiendan convenientes. 
Existen innumeras hip6tesis de combinaci6n de elemen-
tos relativos a la region, afio, CAE y niveles de 
agregaci6n (cfr. Parte II, 20.3.1). 
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9.2.1 DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS 
Los ficheros de datos, de partida, son los referidos 
en el punto 8.4 (TESTEREPBAL, TESTEREPDEMO y TESTERE-
PRACIOS), pues ya contienen toda la informacion nece-
saria al tratamiento subsecuente. 
Se han construido 3 tipos de "procedures" con las 
instrucciones relativas al tratamiento en esta fase. 
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9.2.1.1 BALANCES 
La "procedure" FAZTOTCAE actua sobre los ficheros de 
datos TESTEREPBAL (datos de 1987), o TESTEREPBAL86 y 
TESTEREPBAL85 (para los datos relatives a 1986 y 
1985), y transfiere para el fichero de datos TESTECAE 
los siguientes elementos: 
- suma, por cada.rubrica, de todos los valores de 
la misma CAE/dimension 
- calculo del numero de empresas por CAE/dimension 
- calculo de las medias de cada CAE/dimension 
Se ha atribuido, por otro lado, al citado conjunto 
"procedure"/tabla de datos (FAZTOTCAE/TESTECAE) el 
tratamiento de las CAE a 6 digitos para el modulo 
geografico y afio que se ha seleccionado a partida. 
Para las agregaciones subsecuentes de CAE, mismo afio 
y modulo geografico, existen otras "procedures" con 
-----, 
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instrucciones especificas para las agregaciones nece-
sarias, y que, en lo que resta son muy identicas 
a aquella (TESTECAE) 
FAZTOTCAE 5, FAZTOTCAE 4, FAZTOTCAE 3, FAZTOTCAE 2, 
FAZTOTCAE 1, FAZTOTCAE 0, 
para,-respectivamente, 5, 4, 3, 2, 1 digitos, y cero 
digitos, es decir el total de las empresas indepen-
dientemente de la actividad. 
El fichero TESTECAE va a contener sucesivamente los 
valores para cada afio, modulo geografico y nivel de 
agregaci6n de la actividad. 
--------~-----------------
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9.2.1.2 DEMOSTRACIONES DE RESULTADOS 
Para la demostraci6n de resultados, tiene tareas 
identicas a las referidas en el punta anterior la 
"procedure" FAZTOTCAEDEMO, que opera sabre el fichero 
de datos TESTEREPDEMO, e inscribe su "output" en el 
fichero TESTECAEDEMO. 
Esto, en cuanto a las CAE a 6 digitos, relativas ~1 
afio y modulo geografico seleccionados a partida. 
Para las restantes agregaciones de digitos, 5, 4, 3, 
2, 1, y 0 (= todas las empresas, independientemente 
de la CAE), han sido creadas "procedures" con textura 
identica a las referidas en el punta anterior. 
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9.2.1.3 RATIOS MEDICS. MEDIA DE LOS RATIOS INDIVIDUA-
LES VS. RATIOS DE LOS VALORES MEDICS. 
Han sido construidos en dos perspectivas: 
a) Media simple de los ratios individuales de 
las empresas 
El fichero de partida es el que contiene los 
ratios individualizados por empresas (TESTE-
REPRACIOS). Sobre este opera la "procedure" 
FAZTOTCAESRACIOS, de la misma forma que las 
"procedures" hom6logas FAZTOTCAE y FAZTOTCAE-
DEMO ya referidas. Los valores obtenidos se 
lanzan en el fichero TESTECAESRACIOS. 
Esto para CAEs a 6 digitos. Procedimientos 
identicos a los referidos en los puntas ante-
riores para CAEs a 5, .... 1, 0 digitos. 
b) Ratios de los valores medias 
Estos ratios se calculan a partir de los 
ficheros de datos del balance y de la demos-




valores medios por CAE/dimensi6n/m6dulo geo-
grafico/afio, es decir, TESTECAE y TESTECAEDE-
MO. 
Es sobre estos que opera la "procedure" crea-
da para el efecto, que inscribe los valores 
obtenidos, por afio, CAE, dimension en el 
fichero de datos RATRENTROTCAE. 
Aunque pudiendo utilizar una u otra de las perspecti-
vas encima indicadas, preferimos esta ultima por 
parecernos mas conforme con la naturaleza del trabajo 
en curso. 
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9.2.1.4 "PROCEDURES" FAZTOTCAE, FAZTOTCAEDEMO, FAZTO-
TCAERACIOS, FAZRACROTCAE. FICHEROS DE DATOS 
TESTECAE,TESTECAEDEMO,TESTECAERACIOS, RATREN-
TROTCAE. 
Nota: Las "procedures" FAZTOTCAE y FAZTOT-
CAEDEMO se anexan a 6 digitos y a un 
digito (esta apenas para verificaci6n 
de las diferencias). 
.. 7.67 
Pag: 1 oJ 
OETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos tsowci9.draw/faztotca 9 Ago 89 20:47 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 243 
Titulo Totaliza por CAE/DIM para bal~nc 
Comenbrio 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 2 Jul 89 16:40:14 
Ultima Modific3cion 4 Ago 89 11:31:33 
Protegida NO 
Bloqueada NO Base de datos 
Compartida SI Numero 
Pal. clave NO 
1 in tsowci9.draw/testerepbal 
2 inc tsowci5.mari/tr$par 




4 def ~Mat01(n11.1,92)=0,~Mat02(n11.1,92l=O,!Mat03(n11.1,92l=O,!Mat04Cn11 
.1,92)=0,~Mat05(n11.1,92l=O,!Mat06(n11.1,92l=O,~Mat07(n11.1,92l=O,!MatM 
ed(n11.1,92l=O 
5 def ~Nd1(n4l=O,~Nd2(n4l=O,!Nd3(n4l=O,!Nd4(n4l=O,!Nd5(n4l=O,!Nd6Cn4)=0,! 
Nd7(n4l~O,!NMed(n4l=O 
6 def ~cae(a6l=cae,~dam(n1)~dam 
7 t.uhen 
8 if ! cae=cae 
9 do 
10 if ~dam=dam 
11 do 
12 if dam=1 
13 let ~Ndl=~Nd1+1,!d1o:dam 
14 do ~a=1:92 
15 let 'matd1<~a)=~matd1<~a)f:!:(~a+2) 
16 next 
17 if da~=2 
18 let 'Nd2=~Nd2+1,'d2=dam 
19 do 'b=1:92 
20 let ~matd2(~b)=~r.iatd2(!b)+=h~b+2) 
21 next 
22 if dar:~=3 
23 l2t ~Nd3~!Nd3+1~!d3=dam 
24 .jo ~c=1:~'2 





















































































































































































































129 let !matd6(!fl=!matd6(!fl/!nd6 
130 next 
131 write !cae,!d6,!matd.S,!nd6 


































































































































































do ! e=1: 92 
let !matd5(!el=!matd5(!el/!nd5 




















let !matd7(!gl= 1matd7(!gl/!nd7 
next 
!Jrite ! cae,! d7, !matd7,! nd7 
if acc(!matmedl'=O 
do ;1=1:92 




229 if off 
230 let !cae=cae, !dam=dam, !matdi=O, !matd2=0, !mCJtd3=0, !matd4=0, !matd5=0, !m 
Jtd6=0,!matd7=0,!matmed=O,!ndi=O,!nd2=0,!nd3=0,!nd4=0,!nd5=0,!nd6=0,! 
nd7=0, ! nmed=O 
231 next 
232 out tsowci9.draw/testecae,tsowci9.draw/testecae 
233 seq cae,dl 
234 /*inc tabtitulos,tsowci5.mari/tr$par 
235 !•run repbalord 
236 name cae,d1,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x,z,ai,bi,cl,dd1,e1 
, f i , g i , hi , i 1, j 1 , 11 , m1 , n 1 , o 1, p 1 , q1 , r 1 , s1 , t1 , u 1 , v1 , xi , z 1 , a2, b2, c2, d2, e2, f2, 
g2,h2,i2,j2,12,m2,n2,o2,p2,q2,r2,s2,t2,u2,v2,x2,z2,a3,b3,c3,d3,e3,f3,g3,h 
3,i3,j3,13,m3,n3,o3,p3,q3,r3 
237 field t89,name(s3) 
238 field t90,name<t3) 
239 field t91,name<u3) 
240 field t92,name(v3) 
241 field t93,name(x3) 
242 field t94,name(z3) 
243 field t95,name(nd1) 
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Pag: 1 ~ 
OETALLES TABLA Procedure T~blJ mandatos tsowci9.draw/faztotca 9 Ago 89 20:49 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 243 
Titulo Totaliza por CAE/DIM para bal~nc 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 3 Ago 89 22:11:02 









B~se de d~tos 
Numero Libreria 
1 in tsowci9.draw/testerepbal 
2 inc tsowci5.mari/tr$par 
3 When \htart 
AS 
TSOWCI9 
4 def !Mat01(n11.1,92)=0,!Mat02(n11.1,92l=O,!Mat03(n11.1,92)=0,!Mat04Cn11 
.1,92l=O,!MJt05Cn11.1,92l=O,!Mat06(n11.1,92)=0,!Mat07(n11.1,92l=O,!MatM 
ed( nil, 1, 92l=O 
5 def !Nd1Cn4l=O,!Nd2Cn4l=O,!Nd3(n4l=O,!Nd4(n4l=O,!Nd5(n4)=0,!Nd6(n4)=0,! 
Nd7Cn4l=O,!NMed(n4l~O 































let 1Nd2= 1Nd2+1,!d2=dam 
do 'b=1:92 
let !matd2(!b)= 1matd2C!bl+tC!b+2) 
n::xt 
:f dam=3 
l2t 'Nd3= 1 Nd3+1,!d3=dam 
do 'c==1:92 

































































































do 1 d=l: 92 





78 let !Nd5~!Nd5+1,!d5=dam 
79 do !e=1:92 
80 let !matd5(!el=!matd5(!el+t(!e+2) 
81 next 
82 if dam=6 
83 let !Nd6=!Nd6+1,!d6=dam 
84 do !f=1:92 
85 let !matd6(!fl=!matd6C!f)+t(!f+2l 
86 next 
87 if dam=7 
88 let !Nd7=!nd7+1,!d7=dam 
89 do !g=1:92 
90 let !matd7C!g)=!matd7C!g)+t(!g+2) 
91 next 
92 if off 
93 let !Nmed=!nmed+1 
94 do !1=1:92 





100 if !cae,=str<cae,1,1l 
101 do 
102 if acc(!matd1l,=O 
103 do !a=1:92 
104 let !matd1(!a)=!matd1(!al/!nd1 
105 next 
106 write !cae,!d1,!matd1,!nd1 
107 if acc(!matd2),=0 
108 do !b=1:92 
109 let !matd2(!bl=!matd2C!bl/!nd2 
110 next 
111 :.Jri te ! cae,! d2,! matd2, 1 nd2 
112 if accC!matd3),=0 
113 do !c=1:92 
114 let !matd3( !cl=!matd3(!cl/!nd3 
115 next 
116 write !cae,!d3,!1:\atd3,!nd3 
117 if acc(!matd4l,=O 
118 do !d=1:92 
119 let !matd4C !dl=!matd4C!dl/!nd4 
120 next 
121 write !cae,!d4,!matd4,!nd4 
i?? if acc(!matd5),=0 
123 do !e=1:92 
124 let !matd5(!el=!matd5C!e)/!nd5 
125 next 
i26 1..:ri te ! cae,! d5, 1 matd5,! nd5 
1?~ if acc('matdbl,=O 
128 do : f=1: 92 
776 
Pag: 4 






















































































let !Nd5= 1Nd5+1, 1 d5=dam 
do 1 e=l :'12 











178 do !g=1:92 
179 let !matd7(!g)=!matd7(!g)+i( !g+2) 
180 next 
181 if off 
182 let !N~ed=!nmed+1 
183 do !1=1:92 
184 let !matmed(!l)=!matmed(!l)+t(!l+2) 
185 next· 
186 next 








193 write !cae 1!d1 1!matd11!nd1 
194 if acc(!matd2),=0 
195 do !b=1:92 
196 let !matd2(!b)=!matd2(!bl/!nd2 
197 next 
198 write !cae,!d21!matd21!nd2 
199 if acc(!matd3l,=O 
200 do !c=1:92 
201 let !matd3(!cl=!matd3(!c)/!nd3 
:02 next 
203 'J!r i te ! cae 1! d3 1! matd3 1! nd3 
204 if acc(!matd4),=0 
205 do !d=1:92 
206 l2t !matd4(!dl=!matd4(!dl/!nd4 
207 next 
208 write !cae,!d4 1 !natd4~!nd4 
209 if acc(!matd5l,=O 

























write !cae,!d7 1!matd7 11 nd7 
if acc(!matmedl,=O 
do !1=1:92 






22'1 if off 




232 out tsowci9.draw/testecae,tsowci9.dr~w/testecae 
233 seq cae,d1 
234 /*inc tabtitulos,tsowci5.mari/tr$par 
235 !•run repbalord 
236 name cae,dl,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x,z,a1,b1,c1,ddl,e1 
, f1, g1, h1, i1, j 1, 11, m1, n1, o 1, pl, ql, rl, sl, t1, ul, vl, xl, z 1, a2, b2, c2, d2, e2, f2, 
g2,h2,i2,j2,12,m2,n2,o2,p2,q2,r2,s2,t2,u2,v2,x2,z2,33,b3,c3,d3,e3,f3,g3,h 
3,i3,j3,13,m3,n3,o3,p3,q3,r3 
237 field t89,name(s3) 
238 field i90,name(t3l 
239 field t91,name(u3) 
240 field t92,nameCv3) 
241 field t93,name(x3l 
242 field t94,name(z3) 
243 field t95,name(nd1) 
779 
Pc:g: 1 ~vvvo 
OETALLES TABLA Procadure T~blJ mandato3 tsowci6.draw/faztotca 9 Ago 89 20:48 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 
Titulo 
Comentar io 




Pal. clave NO 
234 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libraria 
1 in tsowci6.draw/testerepdemo 
2 /*inc tsowci9.draw/seleccao,sess 
3 When ~start 
6 Jul 89 21:54:01 
4 Ago 89 11:10:39 
AS 
TSOWCI6 
4 def !Mat011n11.1,43)=0,!Mat02(n11.1,43l=O,!Mat03(n11.1,43l=O,!Mat04(n11 
.1,43l=O,!Mat05(n11.1,43l=O,!Mat06Cn11.1,43l=O,!Mat07Cn11.1,43l=O,!MatM 
ed(n11.1,43l=O 
5 def !Nd1(n4l=O,!Nd2Cn4l=O,!Nd3(n4l=O,!Nd4Cn4l=O,!Nd5(n4l~O,!Nd6Cn4l=O,! 
Nd7(n4)=0,!NMed(n4)=0 
6 def !cae(a6l=cae,!dam(n1l=dam 
7 when 
8 if !cae=cae 
9 do 
10 if !dam=dam 
11 do 
12 if dam=1 
13 let !Nd1= 1 Nd1+1,!d1=dam 
14 do !a=1:39 
15 let !matd1(!a)=!Taatd1(!aH·t(!c:+2) 
16 next 
17 if dam=2 
18 let !Nd2=!Nd2+1,!d2=dam 
19 do !b=i:39 
20 let !matd2(!b)=!:natd2(!b)+:f(!b+2l 
21 next 
22 if dam=3 
23 let !Nd3=!Nd3+1, 1 d3=dam 
24 do !c=1::39 












































































































78 let !Nd5=!Nd5+1,!d5=dam 
79 do !e=1:39 
80 let !matd5(!el=!matd5(!e)+t(!e+2l 
81 next 
82 if dam=6 
83 let !Nd6=!Nd6+1,!d6=dam 
84 do !f=1:39 
85 let !matd6(!fl=!matd6(!fl+~(!f+2) 
86 next 
87 if dam=? 
88 let !Nd7=!nd7+1,!d7=dam 
89 do !g=1:39 
90 let !matd7(!gl=!matd7(!gl+t(!g+2) 
91 next 
92 if off 
93 let !Nmed=!nmed+1 
94 do !1=1:39 





100 if ! cae"'=cae 
101 do 
102 if accl!matd1)"'=0 
103 do !a=1:39 
104 let '!matd1(!al=!matd1(!al/!nd1 
105 next 
106 write !cae,!d1,!rnatd1,!nd1 
107 if acc(!matd2l"'=O 
108 do !b=1:39 
109 let !matd21!bl=!matd2C!bl/!nd2 
110 next 
111 write !cae,!d2,!matd2,!nd2 
112 if accl!matd3)"'=0 
113 do !c=1:39 
114 let !matd3C!cl=!matd3C!cl/!nd3 
115 next 
116 ~rite 1 cae,!d3,!matd3,!nd3 
117 if acc\!matd4l"'=O 
118 do !d=1:39 
119 let !matd4C!dl=!matd4C!d)/!nd4 
120 next 
121 write !cae,!d4,!matd4, 1 nd4 
1'' if acc(!matd5)"'=0 
123 do 1 e=1:39 
124 let !matd5C!el=!matd51!el/!nd5 
125 next 
126 ~rite !cae, 1 d5,!matd5,!nd5 
1?7 if 3CC(~~atd6),=0 






































































































let 1 Nd7=!nd7+1,!d7=dam 
783 
Pag: 5 
178 do !g=1:39 
179 let !matd7( !g)=!matd7(!g)+t(!g+2) 
180 next 
181 if off 
182 let !Nmed=!nmedtl 
183 do !1=1:39 
184 let !rnatmed(! ll=!matmed(! ll+t(! 1+2) 
185 next 
186 next 
187 when @end 
188 do 
189 if acc(!rnatd1),=0 
190 do !a=1:3'1 
191 let !matd1(!al=!matd1(!al/!nd1 
192 next 
193 IJ!rite !cae,!d1,!matdl,!nd1 
194 if acc(!matd2l,=O 
195 do !b=1:39 
196 let !matd2(!bl=!rnatd2(!bl/!nd2 
197 next 
198 write !cae,!d2,!matd2,!nd2 
199 if acc(!matd3l,=O 
200 do !c=1:39 
201 let !rnatd3(!cl=!matd3(!cl/!nd3 
202 next 
203 write !cae,!d3,!matd3,!nd3 
204 if accC!matd4l,=O 
205 do !d=1:39 
206 let !rnatd4(!d)=!matd4(!dl/!nd4 
207 next 
20:3 I.Jrite !cae,!d4,!matd4,!nd4 
209 if accC!matd5l,=O 
210 do ! e=1: 3'? 
211 let !matd5C!el=!matd5(!el/!nd5 
212 next 
213 write !cae, 1 d5,!matd5,!nd5 
214 if acc( 1 matd6l,=O 
215 do 1 f=1: 3'7' 
216 l:"t 'matd6(!f)= 1 matd6(!f)/!nd6 
2i7 next 
218 write 'cae, 1 d6,!matd6,!nd6 
219 if ace( 'mtd7),=0 








223 '.!l'l t::> 'cae, 1 d7, 1 matd7,! nd7 
22'i if EC. '<nahedl,=O 
784 
rc:g: 6 
229 if off 
230 let !cae=cae,!dam=dam,!matd1=0,!matd2~0,!matd3=0,!matd4=0,!matd5=0,!m 
atd6~0,!~atd7~0,!mJtmed=O,!nd1=0,!nd2=0,!nd3=0,!nd4=0,!nd5=0, !nd6=0,! 
nd7=0, ! nmed=O 
231 next 
232 out tsowci6.draw/testecaedemo,tsowci6.draw/testecaedemo 
233 seq cae,dl 
234 name cae,dl,a.d,b.d,c.d,d.d,e.d,f.d,g.d,h.d,i.d,j.d,l.d,m.d,n.d,o.d,p.d,q 




OETALLES TABLA Procedure Tabla rnandatos tsowci6.draw/faztotca 9 Ago 89 20:49 
Eficiencia Proceso OPTIM 













Fecha de cre~cion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Nurnero Libreria 
1 in hot.Jci6, drat .. t/testerepdemo 
2 !•inc tso~ci9.draw/seleccao,sess 
3 When '~start 
3 Ago 89 23:11:45 
4 Ago 89 14:37:31 
AC ..; 
TSO'.JCI6 
4 def !Mat01(n11.1,43l=O,!Mat02(n11.1,43l=O,!Mat03Cn11.1,43l=O,~Mat04(n11 
.1,43l=O,!Mat05Cn11.1,43l=0, 1MatD6Cn11.1,43l=O,!Mat07(n11.1,43l=O,!MatM 
ed(ni1.1,43l=O 
5 def !Nd1Cn4l=O,!Nd2Cn4l=O,!Nd3Cn4l=O,!Nd4Cn4l=O,!Nd51n4l=O,!Nd6Cc4)=0,! 
Nd7Cn4I~O,!NMed(n4l=O 
6 def !caa(a1l=str(cae,1,1l,!da~(n1l=dam 
7 when 
8 if !cae=str(cae,1,1) 
9 do 
10 if !dam:dam 
11 do 
12 if da~=1 
13 let !Nd1=!Nd1+1, 1 dl=dam 
14 do !a=i:39 
15 let !natd1\!al=!matdi\!a)t-:f(!::J+2) 
16 next 
17 if dam=2 
18 let 1 Nd2=!Hd2+1,!d2=dam 
19 do !b=1:39 
20 let !matd2(!bl= 1matd2(!bl+l(!b+2) 
21 next 
22 if dam=3 
























































































let !matd1C!a)=!matd1C !al+l( !a+2) 
next 
if dam=2 
let !Nd2~ 1 Nd2+l,!d2=dam 
do !b=1:39 





let !matd3( 1 cl=!matd3C!cl+t(!c+2l 
next 
if dam=4 
let !Nd4= 1 nd4+1,!d4=dam 
































































































if acc( 1 rnatd4l,=O 





do 1 e=l :39 
let 1 matd5(!el=!matd5(!el/!nd5 
next 





129 let !matd6(!f)=!matd6(!f)/!nd6 
130 next 
131 write !cae,!d6,!matd6,!nd6 
132 if acc(!matd7l,=O 
133 do !g=1:39 





















































































!et 'matd6('fl=!matd6( !fl+t(!f+2) 
II·:? X t 
if ~a::r=7 
:~: 'Nd7= 1 nd7+1,! d7=da'il 





























































































write 1 cae, 1 d7,!matd7,!nd7 
if accC!matmedl,=O 
do !1=1:3'? 






22'1 if off 




232 out tsowci6.draw/testecaedemo,tsowci6.dr~w/testecaedemo 
233 Sl?q cae,dl 






DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos tsowci9.draw/fazracro 9 Ago 89 20:43 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 127 
Titulo 
Comentario 
Faz Racios sobre as Medias 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 24 Jul 89 22:11:40 







Pal. clave NO 
Base de datos 
Numero Libreria 
1 in tsowci9.draw/testecae 
2 inc tsowci6.draw/testecaedemo 
3 out tsowci9.draw/RatRentRotcae 
4 f*sel codemp 
5 I.Jhen 1~start 
f\S 
TSOWCI9 
6 def RT1Cn7.2l,RT2Cn7.2l,RT3Cn7.2l,RT4Cn7.2l,RT5Cn7.2l,RT6Cn7.2l,RT7Cn7. 
2l,RT8(n7.2l,RT9(n7.2l,RT10(n7.2l,RT11Cn7.21,RT12(n7.2l,RT13Cn7.21,RT14 
Cn7.2l ,RT15Cn7.21 




def RTI1Ca1J ,RTI2Ca1) ,RTI3\al) ,RTI4\a1J .~TI5Ca1! ,RTI6Ca1l ,RTI7(a1) ,RTI3 
Call ,RTE'Cail ,F.:TI10\aU ,RTI11(a1! ,RTii2(<:i) ,RTI13Ca11 ,RTI14Ca1l ,RTI15(<: 
1) 
def F:Tii6Cai! ,RTI17(a1! ,RTI18Cai! ,RTIE'\a1J ,RTI20Cail ,F:TI21(all ,RTI22(a 
1) ,RTI2:3(a1) ,RTI2·Ha1J ,RTI25C3U ,RTI26(a1) ,RTI27(a1J ,RTI2:3(all ,RTI29Ca1 
) ,RTI30(a1! ,RTI31\all 
10 when 
11 let RTii:RTI31=' ' 
12 if a.d(cae,d1)+e.d(cae,dll<=O 
13 let RT14=0,RTi14='I' 
14 if not 
15 LET RT14=CFF1.0(cae,dll+Z.DCcae,d1l+A1.0(cae,d1l-B1.0(cae,dill/(A.O(c 
ae,dli+E.O(ca2,dlll*100 
16 if (f+q+z!<=O 
17 let RT18=0,RTI18='I' 
18 if not 
19 i~: do 












if ( il+vl) < =0 
let RT19=0,RTi19='I' 
.. '\ + 
lT no._ 
28 I* do 
29 I* if q.d<=O 
30 I* let RT19=0,RTI19='I' 
31 I* if not 
Pag: 2 
32 let RT19=q.d(cae,d1)/(i1-e1+(n1-ll+v1)) 
33 I* next 
34 /*if (ia.pesstot(cae,dl))<=O 
35 let RT20=0,RTi20='I' 
36 /*if not 
37 l*do 
38 I* if q.d<O 
39 I* let RT20=0,RTI20='I' 
40 I* if not 
41 I* let RT20=q.d(cae,d1)/ia.pesstot(cae,d1) 
42 /*next 
43 if v.d(cae,dll<=O 
44 let RT21=0,RTi21='I' 
45 if not 
46 /*do 
47 I* if q,d<O 
48 I* let RT21=0,RTI21='I' 
49 f* if not 









































72 let RT6:RT9=0,RTI6:RTI9~'I' 
73 if not 
74 let RT6=ff1.d(cae,d1l/(o3-a2l*100 
75 let RT7=c1.d(cae,d1)/(o3-a2)*100 
76 let RTB=o1.d(cae,d1)/(o3-a2l•100 
77 let RT9=q1.d<cae,d1l/(o3-a2l*100 
78 if a.d(cae,d1)+e.d(cae,d1l<~O 
79 let RT22=0,RTI22='I' 
80 if not 
81 let RT22=((f+q+z)/(a.d(cae,d1l+e.d(cae,d1lll*12 
82 if (a.d(cae,d1l+e,d(cae,d1)l<=O 
83 let RT23=0,RTI23='I' 
84 if not 
85 let RT23=z/(a.d(cae,d1l+e.d(cae,d1ll*12 
86 if a.d(cae,d1l+e.d(cae,d1l<=O 
87 let RT24:RT25=0,RTI24:RTI25='I' 
88 if not 
89 let RT24=(q/(a.d(cae,dll+e.d(cae,d1)))*12 
90 let RT25=((g-c2)/(a.d(cae,d1l+e.d(cae,dllll*12 
91 if d3+e3+f3+j3+13<=0 
92 let RT10:RT13=0,RTI10:RTI13='I' 
93 if not 
94 let RT10=ff1.d(cae,dll/(d3+e3+f3+j3+13l*100 
95 let RT11=cl.d(cae,d1)/(d3+e3+f3+j3+13l*100 
96 let RT12=o1.d(cae,d1)/(d3+e3+f3+j3+13)*100 
97 let RT13=q1.d(cae,d1)/(d3+e3+f3+j3+13l*100 
98 if g< =0 
99 let RT30=0,RTI30='I' 
100 if not 
101 let RT30=(a.d(cae,d1l+e,d(cae,d1ll/g 
102 if lm2+z2)<=0 
103 let RT1:RT3=0,RTI1:RTI3='I' 
104 if not 
105 let RT1=f/lm2+z2l 
106 let RT2=(f+ql/Cm2+z2) 
107 let RT3=(f+q+z)/(m2+z2l 
108 if . ..,.. 1{=0 
109 let RT4:RT5=0,RTI4:RTI5='I' 
110 if not 
111 do 
112 if \J3-a2+x2H=O 
113 let RT4=0,RTI4='I' 
114 if :10t 
115 l~t RT4=Co3-a2+x2l/vl 
116 Lf (JJ-32)<=0 
117 let PT5=0,RTI5='I' 
118 1r' no'. 
119 le~ RT5=(o3-a2l/v1 
120 nex ~ 













Num. de Colurr.n. 






Tabla Datos tso~ci9.draw/testecae 10 Ago 89 19:21 
95 ocupando 756 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
930 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 14 Jul 89 20:40:23 
Modif. par mand. Seq 5 Ago 89 18:07:47 
Bloqueada NO 
Compartida SI 
Pal. clave NO 
3ase de d~tos AS 
Numero Libreria TSOWCI9 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tsowci9.draw/testecae 
Num. de Columnas 95 
Ace ion t Nombre Tipo Long Clav Titulo 
1 C'3~:: A 5 
·i ... d1 N 6. 
3 a N 11. i 
L:. b N 11.1 
5 c N 11. i . 
6 d ~~ ,, i 1.1 
7 e N 11.1 ! 
0 f N 11.1 u 
() 
9 N 11 .1 I 
iO h N 11. 1 
11 i " i 1.1 '' 
1·'1 N i i i .i.::.. ..~o.i.i.l. 
13 1 ~! 11,i ~ 
1'i Tit " 11.1 " 
15 n l.J 11.1 " 
16 N 11.1 
17 p N 11.1 
it: ·:; N 11.1 
jO r \i 11.1 _, " 
20 =· N 11.1 
21 t N 11. i 
.,.-, 
11 N ii. i ..:....:.. 
·"')·J v N 11.1 ;;_._, 
.-,A 
..:..-r X N ii.1 
·-:·~ N j; .:..·..} .!.l: 
10 Ago 89 19:21 
--------1 
I 
- ·- - ------, 
796 
f'ag: ··) ..:. 
26 ai N 11.1 
27 bi N i 1.1 
'10 .:.u c1 N 11.1 
29 dd1 N 11.1 
30 Gi N 11.1 
31 f1 N 11.1 
'J'1 g1 N 11.1 ·..J~ 
33 hi N 11.1 
34 i1 N 11.1 
35 j1 N 11.1 
36 11 N 11.1 
37 m1 N 11.1 
38 n1 N 1101 
39 o1 N 11o1 
40 pi N 11. 1 
41 o~i N 11.1 
42 1'1 N 11.1 
4'J .-1 N 11.1 ·.J :·J. 
·"14 ti N 11.1 
45 u1 N 11.1 
46 vi N 11.1 
47 xi N 11.1 
48 z1 N 11.1 
49 -.·} N 1i.1 •:!..:.. 
50 b2 " 11.1 " 
:Si 
__ :; 
N 11. i '-~ 
52 .,.-, I.JL, N 11.1 
t:"'"l ,_;.;, e2 N 11.1 
54 f2 N 11.1 
t::r.: g2 N 11.1 '"'" 
56 h2 ~i 11,i n 
C:7 i2 N iio 1 ·ji 
c::o ·-•·..} j2 N 11 0 i 
C:(j ,..., " 11.1 ._,.i .!..:.::. rt 
t.O -.·i N 110 i l!l..:.. 
6i .,-··:r ~~ i 1 ' iii.. i': J. ~ 0 l 
L '1 
"'-'i.. o2 N 11:1 
b:3 p2 i·~ 11.1 
64 ,,·; N 11. i .~ 
.::c: 1'2 N 11. i U·-' 
;_ L s2 N 11. i '..J'-' 
67 t2 N 11.1 
i.O u2 N i 1. i U'-' 
69 '·t2 N 1io i 
70 ~:2 ~.i " i1.i 
71 :(2 N 11.1 
72 a3 ;,..i i 1.1 n 
7:3 b3 \1 11. 1 i": 
/.-~ c3 N i1 ; 1"7 .~ 
75 d3 <I iio 1 iO: 
'" ;13 ).i 
-j 1 -i" 
/'.1 ,, .!..LI.l. 
797 
rc:g: ':l ._; 
77 f3 N 11.1 
78 g:3 N 11.1 
79 h3 N 11.1 
80 i3 N 11.1 
81 
.. ., 
)·.J N 11.1 
82 13 N 11.1 
83 r.l3 ~~ 11.1 
84 n3 N 11.1 
85 o3 N 11.1 
86 p3 N 11.1 
87 q3 N 11.1 
88 r3 N 11.1 
•JO 
WI ~·-~·.J N 11.1 
90 t3 N 11.1 
91 u3 N 11. 1 
92 v3 N 11.1 
9':l ·.J x3 N 11.1 
94 -,•'j N 11.1 ~.., 
,-.c nd1 N ,I l.J "T 
OE:Tr1LLES TABLA 
Num. de Column, 






Tabla Datos tsowci6.draw/testecaedem10 Ago 89 19:23 
46 ocupando 364 c3racteres Eficiencia Proceso OPTIM 
9:30 
EstadG de la Tabl3 In Fecha Creacion 6 Jul 89 21:54:02 
Modif, por aand. Nan 4 Ago 89 18:50:04 
Bloqueada NO 
Comp;ntida SI 
Pal. clave NO 
Base de datos AS 
Nu~ero Libreria TSOWCI6 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla t·;;owci6. draw/testecaedemo 
Nu~. de Columnas 46 
Ace ion :j: r!ombre Tipo Long Cia··: Titulo 
1 C3e A 5 1 
.-, d1 N ;. .-, .:. \.Jo .:. 
·j a,d )..f 11.1 •.J " 
4 b.d N 11.1 
!:' c.d 'I 11.1 .J " 
6 d.d N 11.1 
7 e.d N 11. i 
i3 f .d N 11.1 
9 g 1 1j N 11.1 
10 ' ~ n. '.J '.1 p: 11.1 
i1 i.d N i i '1 
12 d l.i 11. 1 _,' It 
1:3 1 .--i N 1 i I 1 .I.. I ;.J 
14 !1L d N 'i i l.'. 
1"" .&.·-! n . I] N 11.1 
i L .... o.d N 11.1 
1' p, d N 11.1 .:.I 
18 q, j N i 1.1 
1 '? r. <I 11.1 '.J " 
20 "' d N 11.1 
21 c. .j N 11.1 
.-)~1 ., ' : N 11.1 
·•·:; j '.1 11. i i....·-' ,, 
.-..,'\ j AI i 1.1 .:..: ,, i ~ 
'- - ; r ~ 11. 1 ..:...-.~ -
10 Ago 89 19:23 
l 
799 
P::;g: '1 .:. 
26 a1.d N 11.1 
27 bl. d N 11.1 
·~o 
~'.J c1.d N 11.1 
29 d1.d N 11.1 
30 el. d N 11.1 
31 ffl. d N 11.1 
•J'") 
,;.:, 31. d N 11.1 
33 hl. d N 11.1 
34 i1' d N 11.1 
35 ji. d N 11.1 
36 l1' d N 11.1 
37 mi.d N 11.1 
38 nl. d N 11.1 
39 ol. d N 11.1 
40 pl. d N 11.1 
41 q1.d N 11.1 
42 rl. d N 11.1 
43 sl. d N 11.1 
44 t1' d N 11.1 
45 ui.d N 11.1 
46 nd1 N 4 
OETALLES TABLA 
Num. de Column, 








Tabla Datos tsowci9.draw/ratrentrotc10 Ago 89 19:22 
65 ocupando 300 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
930 
Estado de la Tabla In Fecha Creacion 4 Ago 89 14:19:47 
Modif. por mand. Uri 4 Ago 89 18:56:15 
Bloqueada NO 
Cornpartida NO 
Pal. clave NO 
. Base de datos AS 
Nurnero Libr~ria TSCWCI9 
RESUMEN COLUMNAS de Tabla tsowci9.draw/ratrentrotcae 
Num. de Columnas 65 
Ace ion :1: Nol:lbre Tipo Long Clav Titulo 
1 cae A c: 1 ·..1 
·i d1 N 6 . 2 .:. 
:3 RTl N ~ '1 /,,:_ 
4 RT2 N -; .-1 I s4.. 
£:" 
.J RT3 N 7.2 
6 RT4 N 7 ·j .... ., RT5 N ~ '1 I /,.L.. 
0 .... RT6 N 7.2 
9 RT7 N 7 ·j . .:. 
10 o·r .. J .I 7 .... I\ I u " .~ 
11 RT9 N 7 ,2 
12 RT10 t! 7 ,2 
13 RT11 N ., ,2 I 
1 <l RT12 N ., ·j I ,.::.,. 
15 RT13 N 7 ") l 1&.. 
16 RT14 N 7 .-, ... 
17 RT15 N 7 ,L, 
18 RT16 N ., ·j I . .:. 
1? RT17 N 7 '1 . .:. 
20 RT18 N 7 . , I,..:.,. 
21 RT1'Ji N 7 ·j .... 
·-:·:-, RT20 N 7 .2 i..t-
.-, . ., RT21 ::..i i .2 ..:......,.; it 
·""),; 
~~T RT22 N 7.2 
..::,._1 RT23 ;, 7 ·j . .:. 
10 Ago 89 19:22 
801 
Pag: 2 
•1l .:.u RT24 N 7.2 
27 RT25 N 7 'i ... 
·10 RT26 N ., ") ""'..J I '"" 
29 RT27 N 7 ') 
30 RT28 N ., ") I '"" 
31 RT29 N ., ") I,..:., 
32 RT30 N 7.2 
·')·') RT31 N 7.2 o.J•.J 
34 RTI1 A 1 
·jl:" 
..,..; RTI2 A 1 
36 RTI3 A 1 
'J~ ..,; RTI4 A 1 
·jQ 
'"'" RTI5 A 1 
39 RTI6 A 1 
40 RTI7 A 1 
41 RTI8 A 1 
4" ,;.. RTI'f A 1 
43 RTI10 A 1 
44 RTI11 A 1 
45 RTI12 A 1 
46 RTI13 A 
47 RTI14 A 1 
48 RTI15 A 1 
49 RTI16 ?\ 1 
50 RTI17 A 1 
51 RTI18 A 1 
52 RTI19 A 1 
5:3 RTI20 A 1 
54 RTI2i :~ 1 
55 RTI22 A 1 
56 RTI23 A 1 
r::.7 ..,, RTI24 A 1 
58 RTI25 A 
r::.o RTI2t. A vi 
,so RTI27 f, 1 n 
61 RTI2:3 A 
.52 RTI29 A 
t,:3 RTI30 A ; ~ 
64 RTI31 A i ~ 
L~ nd1 N 4 '..'·..} 
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10. EN RESUMEN. GBAFICO DE FLUJOS 
Alaacenaje inicial POC$ANALITIC02 POCSSINTETICO POCSDEMO MODILO 2 INPOAD 
Correcciones y Norma-
~~~alizaci6n (en cada 





Centralizaci6n con [--;~;;;~~;~;---] ----;~;;;~~~~~---1 ----;~~~;~~~;---] ----------------- l___________________ l _________________ _ 
Normalizaci6n glo-
bal 
,__ __ r_r_N_A_L_BAL---~~ ~...l ___ r_I_N_ALD __ E_Mo __ ...,lll~...-__ RA_T_u_NT_B_o_T_~ 
Introducci6n de la 
actividad I dimen-
si6n I regi6n .___T_E_s_T_E_x_z_PBA_L _ _.II .... __ T_E_s_T_E_a_z_P_n_z_Mo _ ___.l I TESTEREPRAcros 
Estadoa financieros ·------------------] ,-------------------1 [------------------] l----~~~~~~~~~---- ----~~~~~~~~~~~~--- ---~~~~~~~~~~~~~-
sectorizados (CAE/ 




Ficheros de datos----- "Procedures" ----------
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11. DOCUMENTOS DE PRESENTACION DE LOS ELEMENTOS 
TRABAJADOS. TABLAS "REPORT" 
Como se ha visto en el inicio de este Anexo II, los 
"reports" son ficheros de lenguaje conteniendo ins-
trucciones para elaboraci6n de cuadros e informes, y, 
en general, la transcripci6n grafica y literal del 
"output". 
Para soporte de presentaci6n de los datos finales que 
han side objeto de tratamiento a lo largo de esta 
fase del proceso informatica, han side construidos 
algunos ficheros de "report", que se presentaran 
seguidamente, y que operan sabre los ficheros de 
datos que se referiran, independientemente del nivel 
de agregaci6n de CAEs que contengan (6, 5, 4 
digitos). 
804 
11.1 PRESENTACION DEL BALANCE Y RESPECTIVOS RATIOS DE 
ESTRUCTURA, POR CAE/DIMENSION/REGION. 
11.1.1 BALANCE DETALLADO. NIVEL DE AGREGACION 2. 
Se ha creado el "Report" REPBALORD, que elabora los 
mapas que van a ser listados, relatives a 1987. 
Construye el cuadro del balance detallado, al nivel 
mas desagregado posible, operando sobre el fichero 
TESTECAE. 
Las rubricas del balance las va a buscar al fichero 
TABTITULOS. 
Controla las quiebras por CAE/dimensi6n, creando 
matrices que posiciona en el cuadro final. Calcula 
805 
tambien directamente, y los inscribe en el referido 
cuadro, los ratios de estructura de las diversas 
'rubricas del balance con referencia al activo total 
del balance formal y al activo total del balance 
corregido. 
Para los afios de 1986 y 1985, existen 2 "reports" 
identicos: REPBALORD86 y REPBALORD85. 
El modelo del cuadro aqui referido es el que viene 
presentado en la Parte II, 20.4.1.3. 
806 




OETALLES TABLA Report Tabla mandatos tsowci9.draw/repbalor 9 Ago 89 20:52 
Num. de Mandatos 285 
Titulo 
Comentario 
REP Balance Caes <FINAL) 




Pal. clave NO 
1 rtn titulo(@p1) 
2 if @p1= 1 LAST' 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
3 pri f(90),length(!cae),!CAE 
4 if not 
5 pri f(90l,length(!cae),!CAE 
6 if off 
7 pri skip(2) 
8 pri f(91) 
9 rtn end 
10 rtn cabecalho(@p1l 
i1 print f (95) 
12 if @p1= 1 LAST 1 
Eficiencia Proceso OPTIM 
3 Ago 89 23:04:00 
3 Ago 89 23:30:43 
AS 
TSOWCI9 
13 print f(6),length\!cae),!cae,conot< 1 0imension 1 ,char( 1 d1, 1t 1 lH,if(! 
d1=0)= 1 M2dia global 1 ,!d2 &if(=Ol= 1 1 
14 if not 
15 print f(6),length(!cae),!cae,concat( 1 0imension 1 ,char(!d1, 1:f'll&if(! 
d1=0l= 1 Media global',!d2 &if(=0)= 1 1 
16 if off 
17 print f(7),!ncfim,!nafim,!nbfim &ifC=Ol= 1 1 
18 print f\8) 
19 PRINT F(82l 
20 PRINT F\94) 
21 rtn end 





call titulo(" 1 FIRST 1 "l 
call cabecalho(@p1) 
print f('?7) ,titulo<il 
































print f(97) ,titulo(3) 
PRINT FC96l,titulo(4),!mata(2),!mata(2i/!mata(~8)*100,!~ata(2)/!mata(45 
l*100,!matb(2),!matb(2)/t50*100,!rnatb(2)/t47•100 
print f(97) ,titulo(5) 
PRINT FC96l,titulo(6),!mata(03),!mata(03)/!mata(~8)*100,!mata(03)/!mata 
(45)*100,!matb(03),!matb(03)/i50*100,!matb(03)/t47•100 





































60 print f(97l,titulo(34l 
61 PRINT F(96l,titulo(35l,!mata(21l,!mata(2il/!mata(481*100,!mata(21l/!mat 
a(45l•lOO,!matb(21l,!matbC21l/t50•100,!matbC21l/t47*100 
62 PRINT FC96l,titulo(36l,!mata(87),!mata(87l/!mata(48lt100,!mata(87l/!mat 
a(45l•lOO,!matbC87l, 1matbC87l/t50•100,!3atb(87l/147*100 
63 print f(97l,titulo(37l 
64 do !ty=22:23 
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65 PRINT FC96l,titulo(!ty+16),!mataC!ty),!~ata(!ty)/!rnata(48l*100,!mata< 
!tyl/!mata(45)*100,!matb(!ty) ,!matb(!tyl/t50*100,!matb<!tyl/~47*100 
66 next 
67 pri f(95) 
68 pri f(98) 
69 pri skip(-1) 
70 pri skip(9) 
71 pri f(99) 
72 call cabecalho(@pi) 
73 do !ty=40:41 
74 print f(97l,titulo(!ty) 
75 next 
76 do !ty=24:25 
77 PRINT FC96),tituloC!ty+18l,!rnata<!ty),!rnata(!ty)/!rnata(48)*100,!mata< 
!ty)/!rnata(45lt100,!matb(!tyl,!matb(!ty)/t50*100,!rnatb<!tyl/t47*100 
78 next 
79 print f(97l,titulo(44) 
80 do !ty=26:30 
81 PRINT FC96),titulo(!ty+19l,!rnata(!ty),.!rnata<!ty)/!rnata(48)*100,!rnata( 
!tyl/!mata(45l*100,!rnatb(!tyl,!matb(!ty)/J50*100,!matb(!ty)/t47*100 
82 next 
83 PRINT FC96l,tituloC50),!mata<88),!mata(88)/!rnataC48l*100,!rnata(88)/!mat 
a(45l•100,!matbC38l,!matb(88l/t50*100,!matb(88l/147*100 
84 print f(97l,titulo(51l 
85 do !ty=31:32 
86 PRINT FC96l,titulo(!ty+21),!mata(!tyl,!mata(!ty)/!mata(48l*100,!mata< 
!tyl/!mata(45l•100,!matb(!tyl,!matbC!tyl/150*100,!matb(!ty)/147•100 
87 next 
88 let !pas=(!mataC32l-!mata<28ll,!pas1=<!matb(32l-!matbC28l) 
89 PRINT FC96l,titulo(54l,!pas,!pas/!rnataC43lk100,!pas/!mataC45l*100,!pas1 
,!pas1/150*100,!pas1/147*100 
90 PRINT FC97l,tituloC55J 
91 PRINT FC96l,tituloC56), 1mata(33l,!mata(33l/ 1mata(48l*100,!mata(33l/!mat 
a(45l•100,!matbC33l ,!matb(33l/150•100,!matbC33l/147*100 
92 print fC97l,tituloC57l 
93 do !ty=35:36 
94 PRINT FC96l,titulo(!ty+23l,!mata(!tyl,!mataC!tyl/!mataC48l•100,!mata( 
!tyl/!mataC15l*100,!matb(!tyl,!matbC!tyl/t50*100,!matb(!tyl/147*100 
95 next 
96 print f(97l,tituloC60) 
97 PRINT FC96l,titulo(61l,!mata(34l,!mata(34l/!mata(48l*100,!mata(34l/!mat 
a(45l•lOO,!matbC34l,!matbC34l/150*100, 1matbC34l/t47•100 
98 print f\97l,tituloC62) 
9? let !pas=(!mataC36l-!mataC34)),!pas1=C!~atbC36l-!matbC34ll 
100 PRINT FC96l,tituloC63l,!pas,!pas/!mata(48l•100,!pas/!mataC45l*100,!pas1 
,!pas1/150*100,!pas1/t47*100 
1n1 print f(97l,titulo(64l 
102 do !ty=37:38 
103 PRINT FC96l,tituloC!ty+28l,!mataC!tyl, 1mataC!tyl/!mata(48l*100, 1mata( 




105 do !ty=67:68 
106 print f(97l,titulo(!ty) 
107 next 
108 PRINT FC96l,titulo(69),!mata(85l,!mata(85)/!mata(48l*100,!mata(85)/!mat 
a(45l*100,!matb(85),!matb(85l/i50*100,!matb(85l/t47*100 
109 print f(97l,titulo(70) 
110 do !ty=40:41 
111 PRINT FC96),titulo(!ty+31),!mata(!ty),!mata(!ty)/!mata(48)*100,!mata( 
!ty)/!mata(45)*100,!matb(!ty),!matb(!tyl/i50*100,!matb(!ty)/t47*100 
112 next 
113 PRINT FC96l,titulo(73),!mata(89),!mata(89)/!mata(48l*100,!mata(89)/!mat 
a(45l*100,!matb(89l,!matb(89)/t50*100,!matb(89)/t47*100 
114 print f(97l,titulo<74) 
115 PRINT FC96l,titulo(75),!mata<42l,!mata(42)/!mata(48)*100,!mata(42)/!mat 
a(45l*100,!matb(42l,!matb(42)/i50t100,!matb(42)/147*100 
116 PRINT FC96),titulo(76),!mata(90),!mata(90l/!mata(48l*lOO,!mata(90)/!mat 
al45l*100,!matb(90),!matb(90)/t50*100,!matb(90)/147*100 
117 print f(97l,titulo(77) 
118 PRINT FC96l,titulo(78l,!mata(43l,!mata(43)/!mata(48)*100,!mata(43)/!mat 
a(451•100,!matb(43),!matb(43)/t50t100,!matb(43l/147*100 
119 PRINT FC96l,titulo(79l,!mata(91),!mata(91)/!mata(48l*100,!mataC91)/!mat 
a(45l*100,!matb<91l,!matbC91)/150*100,!matb(91)/147•100 
120 print fC97l,titulo<80) 
121 PRINT Fl96l,titulo<81J,!mata(44l,!mata(44)/!mata(48)*100,!mata<44)/!mat 
a(451•100,!matb(44l,!matb(44l/150*100,!matb(44)/i47*100 
122 PRINT f(95l 
123 PRINT fC93l 
124 PRINT Skip(-1) 
125 PRINT Skip(9) 
126 pri f(99l 
127 call cabecalho(@p1) 
128 do !ty=82:83 
129 print f(97l,titulo(!ty) 
130 next 
131 PRINT FC96l,tituloC84l,!mata(11l,!mataC11l/!mata(48)*100,!mataC11l/!mat 
a(45l*100,!matbC11l,!matb(11l/150*100,!rnatbC11)/147*100 
132 print f(97) ,titulo(85) 
133 PP.INT F\'7'6) ,titulo(86) ,!mata(28), !mata\28)/!mata(481•100,!rnata(28)/!mat 
a(45>•100,'matb(23l,!matb(28l/150*100,!matb(28l/147*100 
134 PRINT Fl96l,titulo(87l,!mata(34l,!mata(341/!mata<4Bl*100,!mata(34)/!mat 
a(45l•iOO,'matb(34),!matbC34)/150*100,!~atbC34)/t47*100 
135 do !ty=88:89 
1:36 print f(97l ,titulo(!ty) 
137 next 
138 PRINT F' 0 5l ,titulo(901,!mata(39),!mata(39l/!mataC48l•100,!mata(39l/!mat 
a(45)*L00, '~atbC39l,!matb(39l/t50•100,!matb(39)/147*100 
139 do 'ty=-l.~: 47 
140 PiWH ~·C:6l,titiJlc(!tyH5l,!mataC!tyl,!mata<!ty)/!mata(481•100,!mata( 
'tyl!'~l'3145l•100,!matbC'tyl,!matb!!tyl/IS0*100,!matb(!ty)/147*100 
141 next 

































































































184 print f(97l,tituloC1261 
185 do !ty=67:68 
186 PRINT FC961,tituloC!ty+601,!mata(!tyl,!mata(!tyl/!mata(481*100,!mata( 
!tyl/!mata(451t100,!matbC!tyl,!natb(!tyl/i50*100,!matb(!tyl/l47*100 
187 next 
188 print f(201 
189 PRINT FC96l,titulo(1291,!mata(691,!mata(691/!mata(481*100,!mata(691/!ma 
ta(451•100,!matb(691,!matb(691/t50*100,!matb(691/t47*100 
190 print fC97l,titulo(130l 
191 let !pas=(!mata(58l+!mata(69ll,!pas1=(!matb(58l+!matb(69ll 
192 PRINT FC9.SI, titulo ( 1311,! pas,! pas/! nata(48l *100,! pas/! lilata(451 •100,! pas 
1,!pas1/t50•100,!pas1/t47*100 
193 PRINT f(201 
194 PRINT FC961,tituloC1321,!mata(701,!mataC701/!mata<481*100,!mata(701/!ma 
ta(45l•100,!matb(70l,!matbC70l/t50*100,!matb(70l/t47*100 
195 print f(201 
196 print f(97l,titulo(133l 
197 do !ty=71:72 
198 PRINT FC96l,tituloC!ty+63l,!mata(!tyl,!mata(!tyl/!mata(481*100,!mata( 
!tyl/!mata(451•100,!matb(!tyl,!matb<!tyl/t50t100,!matb(!tyl/t47*100 
199 next 
200 print f(97l,titulo(1361 
201 do !ty=73:76 
202 PRINT FC96l,tituloC!ty+641,!mata(!tyl,!mata(!tyl/!mata(481*100,!mata( 
!tyl/!mataC451*100,!matbC!tyl,!matbC!tyl/t50•100,!matbC!tyl/147•100 
203 next 
204 print f(971,titulo(141l 
205 do !ty=77:78 
206 PRINT FC96l,titulo(!ty+651,!mata(!tyl,!mata(!tyl/!mata(48l*100,!mata( 
!ty)/!mata(15l*100,!matb(!tyl,!matb( 1 tyl/150*100,!lilatb(!tyl/147*100 
207 next 
208 print fC97l,titulo(1441 
209 do !ty=79:80 
210 PRINT FC96l,titulo(!ty+66l,!mata(!tyl,!mataC!tyl/!mataC481*100,!mata( 
!tyl/!mata(4Sl•100,!matbC!tyl,!matbC!tyl/t50*100,!matbC!tyl/147*100 
211 next 
212 print f(97l,tituloC147l 
213 let !pas=(!mata(73l+!mata(74l+!mata(75l+!mata(79l+!mataC80l) 
214 let !pasl=(!matb(73l+!matb(74l+!matb(75l+ 1 ~atbC79)+!matbC80)) 
215 PRINT FC96l,titulo(148l,!pas,!pas/!mataC48)*100,!pas/!mata(45l*100,!pas 
1,!pas1/t50•100,!pas1/t47*100 
216 do !ty=81:82 
217 PRINT F<96),titulo(!ty+68),!mata(!ty) 1 !mata(!ty)/!mata(48)*100,!mata( 
!tyl/ 1 mata(45l•100,!matb(!tyl,!matbC!tyl/t50*100,!matb(!ty)/147•100 
218 next 
219 print f('i7J,titulo(151) 
220 PRINT FC96l,titulo(152l,!mataC83l,!mata(83l/!mata(48l*100,!=ata(83l/!ma 
taC45l*100,!matb(83l,!matbC83l/i50*100, 1 matbC831/147*100 




222 let !pas=(!mata(83l-!mata(47ll,!pas1=(!~atb\83l-!matb(47ll 
223 PRINT F ( 96), titulo ( 154),! pas,! pas/! mc:tc:(48) *100,! pas/! mat a \45) *100,! pas 
1,!pas1/150*100,!pasl/i47*100 
224 PRINT F\20) 
225 print f(97l,titulo(155) 
226 PRINT F\96l,titulo(156l,!matc:(84),!roatc:(84l/!mata(48l•100,!matc:(84l/!~a 
ta(45l*100,!matb(84l,!matb(84l/t50*100,!matb(84l/t47*100 
227 PRINT f(20l 
228 print f(97l,titulo(157) 
22'1 l::t ! pa·:;=( !matJ(84l-!mata(47l),! pasl=( !i:latb(84l-!matb(47l) 
230 PRINT F(96l,titulo(158l,!pas,!pas/!matc:<48l*100,!pas/!~ata(45l*100,!pas 
1,!pas1/i50k100,!pas1/t47•100 
231 PRINT F(95l 
232 PRI I Datos redondeados por computador' 
233 PRI ' Valor medio en contos(i:lil escudos), con un decimal' 
234 pri ' ANBF - Total del ACTIVO NETO DEL BALANCE FORMAL -- ANBC 
-Total del ACTIVO NETO DEL BALANCE CORREGIDO' 
235 pri skip(-1) 
236 rtn end 







241 def !NAfi~<n4l=O 
242 d::f !N8fi~(n4l=O 
243 def !Ncfim(n4l=O 















let ! ncfim=nd1 
if cont=l 
let cont=2 








259 total caei@end 
260 do 
261 if cont=2 
262 let !matb=O,!d2=0,cont=l,!cae=last(cae) 
263 call imprime("'LAST'"l 
264 let 1mata=O,!matb=O,!nbfim=O,!nafim=O 
265 next 
266 let !head='PRI' 
267 !*total @end of page 
268 I* print skip(-1) 
814 
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272 F82: I TOTAL DEL PAIS 
I XANBFI XANBCIValor Mediol XANBFI XANBCI 
I'J a 1 o r M ed i o 
273 F96: I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&L&&&&&&&&&L&&&&&&&I&&&&&&&&&&.B 
I &&&.BI &&&.BI&&&&&&&&&&.BI &&&.BI &&&.BI 
274 F90: BriLANCE DE LA CAE A &~. DIGITOC 
---:- > &&M,l.& 
275 F'11: Nivel de agregacion 2 
1986 
276. F97: I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I 












283 F6: I CAE a && digitos ---> &&&&&& 
HUH I Dimension l.& I 
284 F7: I Empresa(s) de la CAE trabajada(s) --> &&&& 
resa(s) I .~ •. ~.M. empresa(s) I 





Num. de Column. 




Estado de la Tabla In 
SloquaadJ NO 
Co:np:Jrtida :3I 
Pal. clave NO 
815 
P<:g: 1 
Tabla Datos tsowci6.draw/tabtitulos 10 Ago 89 19:20 
2 ocupando 
53 
54 caracteres Eficiencia Proceso OPTIM 
Fecha Creacion 8 Jul 89 06:21:57 
Modif. por ~and. Cha 17 Jul 89 22:13:32 
Base de datos AS 
Numaro Libreria TSOWCI6 
RESUMEN COLUMNAS de T<:bla tsowci6.draw/tabtitulos • 10 Ago 89 19:20 












11.1.2 BALANCES MAS SINTETICOS (FORMAL Y CORREGIDO), 
NIVEL DE AGREGACION 4. 
"Report" REPBALFORMCOR. Elabora el cuadro con los 
balances formal y corregido, actuando sobre el fiche-
ro TESTECAE, buscando las rubricas de la Tabla TABTI-
TULOSFORMCOR. En lo restante, identico al REPBALORD. 
Para 1986 y 1985, se han hecho copias adaptadas, con 
.las designaciones REPBALFORMCOR86, y REPBALFORMCOR85. 
Los cuadros construidos por este "report" son los que 
constan de la Parte II, 20.4.1.1 y 20.4.1.2. 
817 
11.1.2.1 "REPORT" REPBALFORMCOR. 
818 
Pag: 1 
OETALLES TABLA Report Tabla mandatos tsowci?.draw/repbalfo 9 Ago 89 20:52 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 174 
Titulo 
Comentario 
REP Balance Form y Cor Cae(Fin) 




Pal. clave NO 
1 rtn titulo(@p1) 
if 1]p1= 1LAST 1 ·i .:. 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 





5 pri f(90l,length(!cae),!CAE 
6 if off 
7 if !head= 1 PRI 1 
8 pri skip\1) 
9 pri f(98) 
10 if not 
11 pri skip(1) 
12 pri f(99) 
13 if off 
14 pri skip(2) 
15 pri f(91) 
16 rtn end 
17 rtn cabecalho(@p1) 
18 print f(95l 
19 if @p1= 1 LAST 1 
3 Ago 89 23:05:50 
3 Ago 89 23:35:27 
AS 
TSOWCI9 
20 print f(6),length(!cae),!cae,concatC'Oimension ',char<!d1,'1 1 ll&if(! 
d1~0l= 1 Media global 1 ,!d2 &if\=0)= 1 1 
21 if not 
22 print f(6),length(!cae),!cae,conc<:t( 1 0imension 1 ,char(!d1,'t')H,if(! 
dl=Ol= 1Media global',!d2 &ifC=Ol=' 1 
23 if off 
24 print f(7),!ncfim,!nafim,!nbfim &if(=Ol=' ' 
25 print f(8) 
26 PRINT F\821 
27 PRINT FC94l 
819 
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28 rtn end 
29 rtn imprime(@pl) 
30 pri skip(9) 
31 call titulo(" 1FIRST 1 ") 
32 let ! head= 1 1 
33 call cabecalho(@pl) 
34 print f(97l,titulo(2) 
35 PRINT FC96l,titulo(3),!mata(6),!mata(6)/!mataC48l*lOO,!matbC6),!matbC6) 
/:t50*100 
















b ( 3.S l /:3:50:HOO 
PRINT FC96l,titulo(09),!mata(91),!m~ta(91)/!mata(48)*100,!matb(91),!mat 





45 PRINT F!96l,titulo(lll,!ta,!ta/!mataC48)t100,!tb,!tb/150*100 
46 PRINT FC96l,titulo(12l,!mataC48),!mata(48l/!mata(48l*100,!matbC48l,!~at 
b ( 48)/:f50*100 
47 print f(97) 1 I I 
48 print f(97l,tituloC13) 
49 PRINT FC96i,titulo(14l,!mata<58l,!mata(58l/!mata(48l*100,!matb(58l,!mat 
bC58l/~50:HOO 
50 PRINT F<96l,titulo(15l,!mataC69l,!mata(69l/!mataC48l•100,!m~tb(69l,!mat 
b<.S9l/1=50•100 
51 print f(97l,titulo(16l 
52 let !ta=C!mata(58l+!mataC69)),!tb=C!matbC58l+!matb(69)) 
53 PRINT F<96),titulo(17),~ta 1 ~ta/~mata(48)*100 1 !tb,!tb/t50*100 
54 PRINT FC96l,titulo(18),!mata(68),!mata(68l/!mata(48l*100,!matb(68l,!mat 
b(68)/i5\)k100 
55 PRINT FC96l,tituloC19l,!mataC70l,!mataC70l/!mataC48l*100,!m~tb(70l,!mat 
b(70)/i:50*100 
56 print f(97l, 1 ' 
57 let !ta=C!mataC73l+!mata(74l+!mataC75l+!mataC79l+!mata(80ll,)tb=C!matb( 
73)+ 1matbC74l•!matb(75l+!matb(79l+!m3tb<BOil 
58 PRINT FC96l,titulo(20l,!ta,!ta/!mataC4Bl•lOO,!tb,!tb/150*100 
59 PRINT FC96l,titulo(21l,!mataC81l,!mata(81l/!mata<4Bl*100,!matb(81l,!mat 
b(81)/t50*100 
60 PRINT FC96l,titulo(221,!mataC82l,!mataC82l/!mataC4Bl*100,!matbC82l ,!mat 
bCB2ld50*100 
61 PRINT FC96),titulo<23),~mata(83),!matB(83)/!rnata{48)*100,!matb(83) 1 !mat 
b(83)/t50*100 
62 print f(97) 1 I I 
820 
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63 PRINT F(96l,titulo(24l,!mata<84l,!mc:ta(84)/!mata<48l*100,!matb(84l,!mc:t 
b(84)fi:50*100 
64 print f(97) 1 I I 
65 let !ta=(!~ata(68)+!mata(83ll,!tb=(!matb(68l+!matb(83)) 
66 PRINT F(96),titulo(25),!ta,!ta/!rnata(48l*100,!tb,!tb/t50*100 
67 let !ta=(!ta-(!mata(32)+!mata(36l+!mata<91)+!mata(46))),!tb=(!tb-(!matb 
C32)+!matb(36l+!matb(91)+!matb(46))) 
68 print f(97l,titulo(26l 
69 PRINT ·F ( 96) , titulo ( 27) I! ta,! ta/! mate: ( 48) *100, ! tb, ! tb/150*100 
70 pri f(95) 
71 pri' ' Datos redondeados por computador I. 
72 pri 1 Valor medio en contos(mil escudos), con un decimal' 
73 pri skip(-!) 
74 pri skip(9) 
75 call titulo("'FIRST 1 "l 
76 let !head= 1 PRI 1 
77 call cabecalho(@p1) 
78 print f(97l,titulo(28) 
79 PRINT FC96l~titulo<29l,!mata(6) 1 !mata<6l/!mata(45l*100,!matb(6),!mc:tb(6 
l/i47:HOO 
80 PRINT FC96l,titulo(30l,!mata<16) 1 !mata(16l/!m~ta(45l*100,!matb<16l,!mat 
b(16l/H7*100 
81 PRINT FC96l 1titulo(31l,!mata<23l,!mata(23l/!mata<45l*100,!matb(23),!mat 
b c 23 l n4N 100 
82 let !ta=(!mata(6l+!mata(16)+!mataC23ll 1 !tb=(!matb(6)+!m~tb(16)+!matb(23 
)) 
83 PRINT F<96) 1titulo(32l,!ta,!ta/!mata(45)*1001!tb,!tb/t47*100 
84 PRINT FC96l,titulo(33) 1!mata<32)-!mata(28l,(!mata(32l-!mata(28ll/!mata( 
45l*100 1!matbC32)-!matbC28) 1(!matb(32l-!matbC28ll/147*100 
85 PRINT FC96l 1titulo<34) 1!mataC36l-!mataC34l,(!mata(36l-!mataC34ll/!mata( 
45)•100, 1matbC36)-!matbC34l,(!matbC36l-!matbC34ll/147*100 
86 PRINT FC96l 1titulo(35l,!mataC44) 1!mata(44l/!mc:ta(45l*1001!matb(44ll!mat 
b (/i4) /1:47:<100 
87 let 1 ta=(( 1mata(32l-!mataC28ll+<!mataC36l-!mata(34))+!mata(44lll!tb=((! 
matbC32)-!~atbC28l)+(!matb(36l-!matbC34ll+!matbC44ll 
88 PRINT F<96l,titulo(36l 1 !ta,!ta/!mata(45l*100,!tb~!tb/147•100 
89 PRINT F<96l ,titulo<37l,!mataC45) 1!mataC45l/!mata(45l*lOOI!matbC45l,!mat 
b(45l/t47*100 
90 PRINT F<96l ,titulo\38l 1!mataC47l 1!mata(47l/!mata(45)*100,!matb<47l,!mat 
bC47l/H7*100 
91 PRINT F196l ,titulo(39l,!mat~C48l 1 !mata(48)/!mata(45l*lOO,!matbC48),!mat 
b(48)/f-l7.~1!JO 
92 print -;"'• ?7: I 1 ' 
93 print ;' ·: '? 7) , tit u 1 tJ ( 40) 
94 PRINT F•Q6j ,titulo(41l,!mataC58l,!mataC58l/!mataC45l•100I!matb(58l,!mat 
b(58): t 17!:1:)0 
95 F'F.:INT = '·J ~) , titulo ( 42),! r::at::; (69), 1 mat a UiS"') I 1 mat a ( 45 l {100, 1 matb( 6'7') 1! m<:t 
bW?:: ii-:"·1'>) 
C=L ... ,_, 
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97 l~t !ta=(!mata(58)+!mata(69)),!tb=(!matb(58)+!matb<69)) 
98 PRINT F<96l,titulo(44l,!ta,!ta/!mata(45l*100,!tb,!tb/t47*100 
99 PRINT F(96l,titulo(45),!mata(68l,!mata(68)/!mata(45l*100,!~atb<68),!mat 
b(68)/t47•100 
100 PRINT F<96),titulo(46l,!mata(70),!mata(70)/!mata(45l*100,!matb(70),!mat 
b(70)/:l=47*100 
101 print f(97) I I I 
102 let !ta=(!mata(73)+!mata(74)+!mata(75)+!mata<79)+!mata(80)),!tb=(!matb( 
73)+!matb(74)+!matb(75)+!matb(79)+!~atb(80)) 
103 PRINT F(96),titulo(47),!ta,!ta/!mata(45)*100,!tb,!tb/t47*100 
104 PRINT FC96l;titulo(48),!mata(81),!mata(81)/!mata(45)*100,!matb(81),!mat 
b(81)/:J:47*100 
105 PRINT F<96),titulo<49),!mata(82),!mata(82)/!mata(45)*100,!matb(82),!mat 
b(82)/:3:47•100 
106 PRINT F<96),titulo(50),!mata(47),!mata(47)/!mata(45)*100,!matb(47l,!mat 
b(47)/~47•100 
107 let !ta=(!mata(83)-!mata(47)l,!tb=(!matb(83)-!matb(47)) 
108 PRINT F(96),titulo(51l,!ta,!ta/!mata<45l*100,!tb,!tb/J47*100 
109 print f(97),' 1 
110 let !ta=(!mata(83)-!mata(47l+!mata<70)),!tb=(!matb<83)-!matb(47)+!matb( 
70)) 
111 PRINT F<96l,titulo(52l,!ta,!ta/!mata(45)*100,!tb,!tb/t47*100 
112 print f(97),' ' 
113 PRINT F(96l,titulo(53l,!mata(84),!mata(84)/!mata(45l*100,!matb(84),!mat 
b(84)f:2:471d00 
114 !•let !ta=(!ta+(!mata(68))),!tt=<!tb+(!matb(68))) 
115 let !ta=(!mata<83l-!mata(47l+!mata(68)),!tb=\!matb(83)-!matb(47)+!matb( 
68)) 
116 print f\97),' ' 
117 PRINT F(96l,titulo(54l,!ta,!ta/!mata(45)•100,!tb,!tb/:J:47*100 
118 print f(97l,titulo155) 
119 let !ta=(!ta-((!mata(32l-!mata(28l)+(!mata\36)-!mata(34))+!mata<44))),! 
tb=(!tb-((!rnatb(32)-!matb(28))+(!matb(36l-!matb\34))+!matb(44))) 
120 PRINT FC96l,titulo(56l,!ta,!ta/!mata(45l*100,!tb,!tb/147•100 
121 PRINT f(95l 
122 • I Prl Datos redondeados per computador' 
123 pri ' Valor medio en cantos(mil 2scudosl, coa un decimal' 
124 pri skip(-1) 
125 rtn end 
126 hEADING @START 
127 print skip(-1) 
128 def !mata(n11.1,96l=O 
129 def !rnatb(n11.1,96l=O 
130 def !NAfirn(n4l=O 
131 def !NBfim(n4l=O 
132 def !Ncfim(n4l=O 










138 if cont=1 
139 let cont=2 
140 let !mata=t3:t94,!nafim=t95,!d1=d1 
141 leave 
142 if cont=2 
143 let cont=1 
144 let !matb=t3:t94,!nbfim=t95,!d2=d1,!cae=cze 
145 call imprime("'FIRST'"l 
146 let !mata=O,!matb=O,!nbfim=O,!nzfim=O 
147 next 
148 total cael@end 
149 do 
150 if cont=2 
151 let !~atb=O,!d2=0,cont=1,!cae=last(czel 
152 call imprime("'LAST'"l 
153 let !mata=O,!matb=O,!nbfirn=O,!nafim=O 
154 next 
155 /*let !head='PRI' 
156 /*total @end of page 
157 I* print skip(-1) 
158 F1: !&&&&&- ttftttttttttttttt~tttttttttttttttttf.tttttttttttttfttttttttttt 




161 F82: I TOH~L OCL ?AIS I!Jalor Medio 
I i< !Valor Mediol r. I 
162 F96: 1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&.8 
I &&&.BI&&&&&&&&&&.BI &&&.81 
163 F'?O: BALMlCE DE LA CAE A && DIGITOS 
164 F91: Nivel de agregacion 4 
1'186 






169 F98: BALANCE FORMAL 







I CAE a && digitos ---> &&&&&& 
Oimen·:;ion t,l, 
I Empresa(s) de la CAE trabajada(s) --> &&&& 
&&&& empresa(s) I 




11.2 DEMOSTRACIONES DE RESULTADOS Y RATIOS NO INCLUI-
DOS EN LOS CUADROS ANTERIORES. 
11.2.1 DEMOSTRACIONES DE RESULTADOS 
Cualquiera que sea el origen de los elementos relati-
ves a la demostraci6~ de resultados (POC o Modelo 2) 
los respectivos elementos ya se encuentran centrali-
zados y ordenados por CAE/dimensi6n/regi6n en el 
fichero TESTECAEDEMO. 
Es ahi donde el "report" REPDEMORD, despu~s de con-
sultada la tabla de titulos TABTITULOS, va a buscar 
los elementos para la construcci6n del cuadro de 
salida de la demostraci6n de resultados, por CAE/di-
mensi6n/regi6n, calculando tambi~n e insertando en el 
mismo los ratios obtenidos a trav~s de la confronta-
ci6n de las diversas rubricas con el total de las 
ventas de mercaderias + valor bruto de la producci6n, 
824 
o el total de los costes. 
Ficheros "report" id~nticos para los afios de 1986 y 
1985 - REPDEMORD86 y REPDEMORD85. 
Esta demostraci6n de resultados se presenta en la 
perspectiva de las relaciones de la empresa con el 
exterior, con evidencia para algunos indicadores y 
margenes importantes, designadamente el valor bruto 
de la producci6n, el excedente bruto de la explota-
ci6n, los consumos intermedios y el valor afiadido 
(cfr. Parte II, 20.4.1.4 - que presenta el cuadro 
·aqui referido), 
825 
11.2.1.1 "REPORT" REPDEMORD. 
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OETALLES Tf~BLA Report Tabla ~andatos tsowci6.draw/repdemor 9 Ago 89 20:52 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 141 
Titulo 
Comentario 
REPORT Balanco p/Caes 




Pal. clave NO 
1 rtn titulo(@p1) 
2 PRI F\90) 
Fecha de cre~cion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
3 PRI FC80l,LENGTHC!CAEl,!CAE 
4 pri skip(2) 
5 pri f(91) 
6 rtn end 
7 rtn cabecalho(@pl) 
8 print fl95) 
3 Ago 89 23:22:35 
3 Ago 89 23:33:04 
AS 
TSOWCI6 
9 print f(6},length(!cae),!cae,concat<'Dimension 1 ,charl!d1, 1 :1= 1 }l&ifl!d1 
=0)= 1Media global 1 ,!d2 &ifC=Ol= 1 1 
10 print f(7),!ncfim,!nafim,!nbfim &if(=0)= 1 1 
11 print f(8} 
12 PRINT Fl82) 
13 PRINT F\941 
14 rtn end 
15 rtn impri~e(@p1) 
16 pri skip(9) 
17 call titulo(" 1FIRST"'} 
18 call cabecalho(~p1) 
19 LET !X=!MATAC15)+!MATAI19)+!MATAI20}+!MATAC211 
20 LET !Xa=!MATbC15)+!MATbC19l+!MATbC20l+!MATbl21l 
21 if ! xa=O 
22 let !xa=l 
23 if off 
24 /*pri ! x,! xa, 1matal9}, !matb\9) 
25 /*PRINT FC96l,TITULOC1l,!MATA11l,100/!MATAI09l*!MATA11l,!MATAI1l*100,!MAT 
/*8(1} ,1001111*!Mr-H8<1) I 1MATB<ll*100 
26 PRINT FC96l 1 TITUL0(1) 1 !MATA11l,100/!MATAC09}*!MATAil},!MATAI1)*100/!X,! 
MATBd) I 100/~11-~! i'i:HB\1),! MATB\ i) dOO/! xa 
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27 PRINT FC961,TITULOC21,!MATAC21,100/!MATAC09l*!MATAC21,!MATAC21*100/!X,! 
MATBC21,100/t11*!MATBC21,!MATBC21*100/!x~ 
28 PRINT FC961,TITULOC31,!MATAC31,100/!MATAC09l*!MATAC31,!MATAC31*100/!X,! 
MATBC31,100/t11*!MATBC31,!MATBC3l*100/!xa 
29 PRINT FC961,TITULOC41,!MATAC41,100/!MATAC09l*!MATAC41,!MATAC4l*100/!X,! 
MATBC41,100/t11*!MATBC41,!MATBC4l*100/!x~ 
30 PRINT FC961,TITULOC51,!MATAC51,!MATA<51*100/!MATAC091 ,!MATACSl*lOO/!X,! 
MATBC51,!MATBC51*100/~11,!MATBC51*100/!xa 
31 PRINT F!971,TITULOC61 
32 PRINT FC96l,TITULOC71,!MATAC11+!MATAC51,100/!MATAC09l*C!MATAC51+!MATAC1 
11,100/!X*C!MATAC11+!MATAC511,!MATBC11+!MATBC51,100/t11*C!MATBC51+!MATB 
(1)1,100/!xa•<!matb(l)+!MATB<SII 
33 PRINT FC971,TITUL0(8) 
34 PRINT F<961,TITULOC91,!MATAC61,!MATAC61*100/!MATAC091,!MATA<61*100/!X,! 
MATBC61,!MATSC61*100/t11,!MATBC61*100/!xa 
35 PRINT FC97l,TITULOC101 
36 PRINT FC961,TITULOC111 ,!MATAC71,100/!MATAC091•!MATAC71,!MATAC7l*100/!X, 
!MATBC71,100/t11*!MATBC71,!MATBC71*100/!xa 
37 PRINT FC961,TITULOC121,!MATAC081,!MATA<081*100/!MATA<09),!MATAC081*100/ 
!X,!MATBC081,!MATBC081*100/t11,!MATBC081*100/!xa 
38 PRINT FC971,TITULOC131 
39 PRINT FC96l,TITULOC141,!MATAC091,!MATAC091*100/!MATAC091,!MATAC091*100/ 
!X,!matbC091,!matbC091*100/t11,!matb(09l*100/!xa 
40 PRINT FC971,TITULOC151 
41 PRINT FC96l,TITULOC161,!MATAC101,100/!MATAC09l*!MATAC101,!MATAC101*100/ 
!X,!MATBC101,100/t11*!MATBC101,!MATBC10l*100/!xa 
42 PRINT FC96l,TITULOC171,!MATAC111,!MATAC111*100/!MATAC091,!MATAC111*100/ 
!X,!MATBC111,!MATBC111*100/111,!MATBC111*100/!xa 
43 PRINT FC961,TITULOC181,!MATAC12l,!MATAC12l*100/!MATAC091,!MATAC121*100/ 
!X,!MATB<121,!MAT8C121*100/i11,!MATBC12l*100/!xa 
44 PRINT FC96l,TITULOC19l,!MATAC19l,!MATAC19l*100/!MATAC09l,!MATAC191*100/ 
!X,!MATSC191,!MATSC19l*100/t11,!MATBC191*100/!xa 
45 PRINT FC96l,TITULOC20l,!MATAC131,100/!MATAC09l•!MATAC131,!MATAC13l*100/ 
!X,!MAT3C13l,100/i11*!MATBC13l,!MATBC13l*100/ 1 xa 
46 PRINT FC96l,TITULOC21l ,!MATAC14l ,100/!MATAC09l*!MATAC141,!MATAC14l*100/ 
!X,!MATBC14l,100/t11•!MATBC14l,!MATBC141*100/!xa 
47 PRINT FC97l,TITULOC22l 
48 PRINT FC96l,TITULOC23l,!MATAC15l,100/!MATAC09l*!MATAC15l,!MATAC15l*100/ 
!X,!MAT3C151,100/t11*!MATBC15l,!MATBC151*100/!xa 
49 PRINT FC96l,TITULOC24l,!MATAC161 ,!MATAC16l*100/!MATAC091,!MATAC161*100/ 
!X,!MATBC161,!MATBC16l*100/111,!MATBC16l*100/!xa 
50 PRINT FC96l,TITULOC251,!MATAC17l,!MATAC17l*i00/!MATAC09l,!MATAC171*100/ 
!X,!MATBC17l,!MAT8!171*100/111,!MAT8!17l*100/!xa 
51 PRINT FC96l,TITULOC26l,!MATAC181 ,!MATAC18l*100/!MATAC09l,!MATAC18l*100/ 
!X,!MATBC18l,!MATBC181*100/111,!MATBC18lk100/!xa 
52 PRINT FC96l,TITULOC271,!MATAC191,!MATAC19l*100/!MATAC09l ,!MATAC19l*100/ 
!X,!MATBC19l,!MATBC19l*100/t11,!MATBC19l*100/!xa 
53 PRINT FC96l,TITULOC28l,!MATAC20l,!MATAC201*100/!MATAC09l,!MATAC20l*100/ 
!X,!MATBC20l, 1 MATBC20l*100/111, 1 MATBC20l*100/ 1 xa 
54 PRINT FC96l,TITULOC29l,!MATAC21l, 1MATAC21l*100/!MATAC09l, 1MATAC21l*100/ 
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55 PRINT FC971,TITUL0<301 
56 PRINT F(96l,TITUL0(311,!MATA<221 ,!MATA(221*100/!MATAC091 ,!MATAC22l•lOO/ 
!X,!MATBC22l,!MAT8(22l*100/i11,!MATBC22l*100/!xa 
57 PRINT FC96l,TITUL0(321,!MATA<231,!MATAC23l*100/!MATAC091,!MATA<231*100/ 
!X,!MATSC231,!MATBC231*100/i11,!MATB<231*100/!xa 
58 PRINT F(961,TITULOC331,!MATAC241,!MATAC241*100/!MATA<09l,!MATAC24l*100/ 
!X,!MATSC241,!MATBC241*100/tll,!MATBC241*100/!xa 
59 PRINT FC96l,TITULOC341,!MATAC25l,!MATA<251*100/!MATAC091,!MATAC251*100/ 
!X,!MATBC25l,!MATBC251t100/t11,!MAT8(251*100/!xa 
60 PRINT FC96l,TITULOC351,!MATAC26l,!MATAC26lt100/!MATAC091,!MATA<261*100/ 
!X,!MATBC26l,!MATBC261*100/t11,!MATBC261*100/!xa 
61 PRINT FC96l,TITUL0(36l,!MATAC271,!MATAC271*100/!MATAC091,!MATA<271*100/ 
!X,!MATSC271,!MATBC271*100/i11,!MATBC271*100/!xa 
62 PRINT FC96l,TITULOC37l,!MATAC281,!MATAC281*100/!MATAC091,!MATA<281*100/ 
!X,!MATB<281,!MATBC28lt100/t11,!MATBC281t100/!xa 
63 PRINT F(97l,TITULOC381 
64 PRINT FC96l,TITULOC391,!MATAC291,!MATAC291*100/!MATA<091,!MATA(291*100/ 
!X,!MATBC291,!MATBC291*100/t11,!MATBC291*100/!xa 
65 PRINT FC951 
66 PRINT FC981 
67 PRINT SKIP<-11 
68 PRINT SKIPC91 
69 PRI F\991 
70 CALL CABECALHOC~pil 
71 PRINT FC961,TITUL0<40I,!MATAC30l,!MATAC301*100/!MATAC091,!MATAC301*100/ 
!X,!MATBC301,!MATB<301*100/t11,!MATBC30l*100/!xa 
72 PRINT FC96l,TITULOC411,!MATAC311,!MATAC31l*100/!MATAC091,!MATAC311*100/ 
!X,!MATBC31l,!MATBC31l•100/i11,!MATBC31l*100/!xa 
73 PRINT FC97l,TITULOC42l 
74 PRINT FC96l,TITULOC43l, 1MATAC321,!MATAC32l*100/!MATAC09l,!MATAC32l*100/ 
!X,!MATBC32l,!MAT8(321•100/111,!MATBC321*100/!xa 
75 PRINT FC96),TITULOC44) 1 ~MATA(33) 1 ~MATA<33)*100/!MATAC09)~!MATA<33)*100/ 
1X,!MATBC33l,!MATB<33lt100/111, 1MAT8(33l•lOO/!xa 
76 PRINT FC96l,TITUL0(45l,!MATAC34l, 1 MATAI34l*100/!MATAC09l,!MATAC341*100/ 
!X,!MAT8(34l,!MAT8(34l•lOO/Ill,!MATBC34l*100/!xa 
77 PRINT FC96l,TITUL0(46l,!MATAI35l ,!MATAI35l•100/!MATAC09l,!MATAC35l*100/ 
!X,!MAT8(35l,!MATB135lk100/tll,!MAT8(35l*100/!xa 
78 PRINT FC97l,TITUL0<47l 
79 PRINT FC96l,TITUL0<48J,!MATAI36J,!MATAI36l*l00/!MATA109l,!MATAI36l*100/ 
!X,!MATBC36l,!MATBC36l*l00/111,!MATBC36l*100/!xa 
80 PRINT Fl97l,TITULOI49) 
81 PRINT FC96l,TITUL01501,!MATAC37l,!MATAC37l*100/!MATAI09l,!MATAI37l*100/ 
!X,!MATBI37l,!MATB137lt100/111,!MATBI37l•lOO/!xa 
82 PRINT FC96J,TITULOI51l,!MATAC38l,!MATAC38l*100/!MATA<09l,!MATAC38l•lOO/ 
1 X,!MATBC38l,!MAT8138l•l00/111,!MATBC38l*100/!xa 
83 PRINT FC96l,TITULOI521,!MATAC39J ,!MATAC39l•lOO/!MATAC091,!MATAC391*100/ 
!X, 1MATBI39l,!MATBC39l*100/111,!MATBC39l*l00/!xa 
84 PRINT FC96J,TITULOI53l,!MATAC15l+!MATAC19l+!MATAC20l+!MATAC21l,100/!MAT 
AC09l•!X,100/!X*!X, 1MAT8115l+!MAT8(19l+ 1 MATBC20l+!MAT8121J,100/111*!xa 
&if(!xa=1l=0,100/ 1 xa*!xa &ifl!xa=ll=O 
85 print f('?5l 
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Datos redondeados por computador' 86 pr i 1 
87 pr i ' 
88 pri 1 
Valor medio en contos(mil escudos), con un decimal' 
VNVSP - Ventas Netas de Mercaderias + Valor Bruto de la 
Produccion ' 
89 pri 1 TOTC - Consumos intermedios + Arrenda~ientos (Alquilere 
s) + Tributos Directos + Gastos de Personal' 
90 print/skip(-1) 
91 rtn end 
92 hEADING @START 
93 print skip(-1) 
94 def !mata(n11.1,45l=O 
95 def !matb(n11.1,45)=0 
96 qef !HAfim(n4l=O 
97 def !NBfim(n4l=O 
98 def !Ncfim(n4l=O 
99 def cont(n1l=1,!head(a3l='PRI 1 ,!cae<a6)= 1 1 
100 DETAIL 
101 do 
102 if d1=0 
103 let !ncfim=nd1 
104 if cont=1 
105 let cont=2 
106 LET !MATA=t3:145,!NAFIM~t46,!01=01 
107 leave 
108 if cont=2 
109 let cont=1 
110 LET !MATB=t3:145,!NBFIM=I46,!02=01,!cae=cae 
111 call imprime<"'FIRST 1 "l 
112 let !~ata=O,!matb=O,!nbfim=O,!nafim=O 
113 next 
114 total cae!@end 
115 do 
116 if cont=2 
117 let !matb=O,!d2=0,cont=1,!xa=1,!cae=last(cae) 
118 call imprime("'LAST'") 
119 let !mata=O,!matb=O,!nbfim=O,!nafim=-=0 
120 next 
121 let !head='PRI' 
122 /*total @end of page 
123 f* print skip\-1) 
124 F1: I&&&&&- ttttttttllllttltlttttttltltttltltltttllllttlllllttllltttlttlt 




127 F82: TOT~L DEL PAIS ithllor Medio 
IXVNVBPI %TOTCIVALOR MEDIOIXVNVBPI XTOTCI 
128 F96: 
I&&&&.BI&&&&.BI&&&&&&&&&&.BI&&&&.BI&&&&.BI 










RESULTADOS DE LA CAE A && DIGITOS 
Nivel de agregacion 2 
1986 
I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I 








Co ntinuacio n 
138 F5: l---------------------------------------------1-------------
-------------l--------------------------l 
139 F6: I CAE a && digitos ---> &&&&&& tttttt 
HUH I Dimension && I 
140 F7: I Empresa(s) de la CAE trabajada(s) --> &&&& &&&& emp 
resa(s) I &M,& empresa(s) I 
141 F8: I Area Geografica : 1-------------
-------------l--------------------------l 
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11.2.2 RATIOS NO INCLUIDOS EN LOS CUADROS ANTERIORES 
Cfr. Parte II, 20.4.1.5. El cuadro ahi presentado ha 
sido construido par el REPRACAE, a partir del RATREN-
TROTCAE, fichero de ratios medias (ratios calculados 
sabre los valores medias de las cuentas par CAE/di-
mensi6n), buscando los titulos en la tabla respectiva 
TITULOSRATROTCAE. 
Para los datos relatives a los afios de 1986 y 1985, 
existen "reports" id~nticos a aqu~l con las denomina-
ciones REPRACAE86 y REPRACAE85. 
832 
11.2.2.1 "REPORT" REPRACAE. 
833 
Pc:g: 1 
OETALLES TABLA Report Tabla mandata~ tsowci9.draw/repracae 9 Ago 89 20:52 
Eficiencia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 92 
Titulo 
Comentario 
REP Racios p/Caes 




Pal. clave NO 
1 rtn titulo(@p1) 
PRI Fl90l •") .:. 
.... 
,;, PRI skip(l) 
Fecha de creacion 
Ultima Modificacion 
Base de datos 
Numero Libreria 
4 PRI FC80l,LENGTHC!CAEl,!CAE 
5 pri skip(2) 
6 pri f(91) 
7 rtn end 
8 rtn cabecalho(@p1) 
't print f(95l 
10 print fl6),length(!cael,!cae 
i1 print f(7l,!ncfim,!ndemp 
12 pr-int f\8) 
13 PRINT F <::32 l 
14 PRINT F<941 
15 rtn end 
16 rtn imprime(@pll 




call titulo(" 1FIRST 1 "l 
call cabecalho(@p1) 
do !x=1:13 
3 Ago 89 
3 Ago 89 
AS 
TSOUCI9 






PRINT FC96l,Titulo114l,' ', 1 ', 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1


















PRINT F(96l,Titulo<22), I I I I I I I I I I I I I 
PRINT F<96l,Titulo(33l,!~ata(22,8ll!mata<2211:7l 
33 do !x=23:31 
I I I 
I 
34 PRINT F(96l 1Titulo(!xl 1!MATA(!x 18ll!mEta(!xl1:7l 
35 next 
36 pri\nt f(95l 
37 pri 1 Ccmposicion de los presentes rEtios : 1 
38 pri 1 - numeros con letra d - ite~s de la dernonstracion de resultad 
os precedente, nivel de agregacion 2 1 
39 pri 1 - otros numeros - items de los balances corregidos, nivel de 
agregacion 2 1 
40 pri 1 Datos redondeados por co~putador 1 
41 print skip(-1) 
42 rtn end 
43 HEADING @START 
44 print skip(-1) 
45 def !mata<a8,31 1 8l= 1 1 
46 def cont<n1l=1 1 !head(a3l= 1 PRI 1 1 !cae(a6l=



























let !mata(*,!dll= 10.0 1 
do !y=1:31 
let !mata(!y,!dl)=char(f.(!y+2), 1iittt.f.f. 1 ) 
do 





if :f:(!y+331= 1 I 1 
let !mata( !y,! dll=char(:f:( !y+33) 1 1H 1 ) 
next 
68 total cae!@end 
69 let !Cae=last(cae) 
70 call imprime(" 1 FIRST 1 ") 
71 /*do 1 x-=1: 31 
72 I* pri !~ata(!x 1 k) 
73 let ! mat a=' 1 1 ! ndemp=O 
74 pri skip(2) 
75 Fl: !&&&&&- tttttttt:f:llttllllllllltltllltlllllltltltlltlllflllltllltltl:f:t 






78 F82: I TOTAL DEL PAIS 
I I I I I 
79 F96: 1&&&&&&&&&~&&&&&&&~&&&&~&~&&~~&~&&~&&&1&&&&~.~&1&&&~&.~&1&&&&&.&&1& 
&&&&.&&1&&&&&.~&1&&&&&.&&1&&&&&.&&1&&&&&.~&1 
80 F90: OTROS RATIOS NO INCLUIDOS 
81 FBO: EN LOS CUAOROS ANTECEDENTES 
82 F91: Nivel de agregacion 2 
1986 
83 F97: 1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1 












90 F6: I CAE a .:,.:, digitos ---> ~ • .:,&&.: • .:. I Total Oii:!l Oi:i!2 
Oim3 I Oirr.4 I Oim5 I Oim6 I Oim7 I 
91 F7: I Empresa(sl de la CAE trabajada(s) --> &&&& &&B ~&B 
&t,B I .:,t,B I .:,.~B I MB I &l.B I 
92 F8: I Area Geografica I 
I I I 
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12. IMPRESION GRAFICA DE LOS LISTADOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y RATIOS DE SECTORES DE ACTIVIDAD I 
I DIMENSION I REGION. 
El listado de una cantidad tan elevada de elementos 
de informacion sobre los diversos sectores de la 
actividad empresarial de este Pais - cerca de 2,5 
millones de linea·s de impresion ( 1) tendra que 
obedecer a las necesarias cautelas, bajo pena de 
poder llegar a interferir en otros trabajos en curso 
en el centro informatico que nos ha facultado el 
tratamiento de toda esta informacion, o incluso abor-
tar por exceso de elementos a tratar simultaneamente. 
Despues de un analisis exhaustivo se ha optado por la 
division de este trabajo en fases, limpiandose cada 
fichero construido para impresion a medida que el 
(1) Apenas el modulo TOTAL DEL PAIS y, en lo respec-
tante a los DISTRITOS, solamente las dos actividades 
(a nivel de 2 digitos) que, en la Industria y en el 
Comercio, detienen, en la muestra trabajada, el mayor 
numero de empresas (CAE 31, 32, 61 y 62) 
837 
referido centro lo recibiese y pusiese en espera de 
ser imprimido. 
La "procedure" que presentamos a continuaci6n traduce 
el cuidado habido en esta fase importante del proceso 
informatica. 
838 




DETALLES TABLA Procedure Tabla mandatos tsowp2j.dpe/prepimpre10 Aso 89 18:37 
Efici~ncia Proceso OPTIM 
Num. de Mandatos 430 
Titulo 
Comentario 
Estado de la Tabla Fecha de creacion 4 Ago 89 










Base de datos 
Numero Libreria 
===============~===~==== 
2 in t·;owci9, drarJ/testecae 
AS 
TSOWPEJ 
3 inc tsoLJci9, draw/tabtitulos 1 tsowci5. mari/tr$p<~r 
4 run tsowpe4.dpe/printa 1 @pJss(tsowci9.draw/repbalord~sl 
5 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
=====================~== 
7 in tsowci9.draw/testecae 
8 inc tsor.,;ci9, draw/tabtitrllosformcor, tso!.Jd5, mariltr$par 
09:53: JO 
13:58:22 
9 run t so wpe4, dpe/pr i nta I @pas:::.( t so r.Jc i9, dnw/repba lfo rmco r 1 sl 
10 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?J 
11 I* =========~============== 
12 in tsowci6.draw/testecaedemo 
i3 inc tsor.>.~ci6. draw/tabtitulos, tsowci5, m<lri/tr$par 
14 run tsowp24,dpe/printa}@pass(tsowci6~dr~w/repde~ord~s) 
15 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
16 I* =====================~== 
17 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
13 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae~tsowci5.mari/tr$par 
i'7' run tsowpe4.dpe/printal@pass(tsowci9.cinw/repracae,sl 
20 ?@1 prompt(Posso pJssar a outro ?l 
21 * ======= Uou fazer agregacoes a digito ~====== 
22 run tsowci9.draw/faztotcae1 
23 run tsowci6.draw/faztotcaedemo1 
24 .!: :======= Ja fiz agregacoes a 1 digito .. , A imprifilir . .. ------
========~=======~=~===== 
26 in tsowci9.draw/testecae 
27 inc tsowci9,draw/tabtitulosJtsowci5.mari/tr$par 
28 run tsowpe4.dpe/printJI@passCtsouci9.draw/repbalord~s) 
29 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
840 
P~g: 2 
30 '* ~==~===============~==== 
31 in tsowci9.draw/testecae 
32 inc tsowci9.draw/tabtitulo~formcor~tsowci5.mari/tr$par 
33 run tsowpe4.dpe/printa 1 @pass(tsowci9.draw/repbalformtor~sl 
34 ?@1 promptCPosso passar a outro ?l 
35 I* ======================== 
36 in tsowci6.draw/testecaede~o 
37 inc tsowci6.draw/tabtitulos~tsowci5.mari/tr$p~r 
38 run t so I.Jpe4, dpe/pr inta 1 @pass( t so we i6, drc:w/repdemo rd 1 sl 
39 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
40 '* ==================~===== 
41 run tso,.Jci'r, draw/fazracrotcae 
42 inc tso wei 9, dra,JJ/t itu lo sratrotcae 1 t so wci5, mar ilt r$par 
43 run tsowpe4.dpe/printal@pass(tsowci9.draw/repracaels) 
44 ?@1 prompt\Posso passar a outro ?l 
45 * ======= Vou fazer agregacoes a 2 digitos ======= 
46 run tsowci9.draw/faztotcae2 
47 run tsowci6.draw/faztotcaedemo2 
48 * ======= Ja fiz agregacoes a 2 digitos ... A imprimir.,, ------
~============~========== 
50 in tsowci9.draw/testecae 
51 inc tsowci9.draw/tabtitulos,tsowci5.mari/trSpar 
52 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalordls) 
53 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
54 /·k ======================~~ 
55 in tsowci9.draw/testecae 
56 inc tscwci9.draw/tabtitulosformcor 1 tsowci5.m~ri/trtp~r 
57 run tsowpe4.dpe/printa 1 @pass(tsowci9.draw/repbalfor~cor~s) 
58 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
59 '* ======================== 
60 in tsowci6.draw/testecaedemo 
61 inc tsowci6.draw/tabtitulos 1 tsowci5.mari/tr$par 
62 run t so l.upe4, dpeipr i nta 1 @pass( t so wei.~, draw/repdemo rd, s) 
63 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
64 '* ==============~========= 
65 run tsouci9.draw/fazracrotcae 
66 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae~tsowci5.mari/trSpar 
~7 run tsowpe4.dpe/printal@pass(tsowci9.draw/repracae~s) 
68 ?@1 promptCPosso passar a outro ?l 
69 * ======= V0u fazer agregacoes a 3 digitos ======= 
70 run tscwci9.draw/faztotcae3 
71 run tsowci6.draw/faztotcaedemo3 
72 * ======= .Ja fiz agregacoes a 3 digitos.,. A imprimir.,. ---·---
73 !~ ~=~~~~===~~====~======== 
74 in t~owc:? ~raw/testecae 
75 inc tso~c:?.draw/tabtitulos~tsouci5.mari/tr$par 
76 run ts:~~~4.dpe/printal@pass(tsowci9.driw/repbalord,sl 
77 ?@1 pr.:':~;: ": 1 !J:) ::.:;.o pa~-S3r ~ outro ?) 
78 (-!: ==============~====-====~ 
80 inc t~~~::~ :~3witabtitulosformcor,tso~ci5~mari/tr$p~r 
841 
Pag: 3 
81 run tsowpe4.dpe/printa,@pass<tsowci9.draw/rcpbalformcor,s) 
82 ?@1 promptCPosso passar a outro ?) 
83 i* =====~========~========= 
84 in tsowci6.draw/testecaedemo 








93 * 94 run 
95 run 
96 * 97 /-k 
tsowpe4.dpe/printa,@pass<tsowci6.draw/repdemord,s) 





prompt(Posso passar a outro ?) 
======= Vou fazer agregacoes a 4 digitos ===~=== 
tsowci9.draw/faztotcae4 
tsowci6.draw/faztotcaedemo4 
~=~==~~ Ja fiz agregacoes a 4 digitos.,, A imprimir ... ------
=======================~ 
98 in tsowci9.draw/testecae 
99 inc tsowci9.draw/tabtitulos,tsowci5.mari/trSpar 
100 run tsowpe4.dpe/pri~ta,@passitsowci9.draw/repbalord,s) 
101 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
102 '* ===================~==== 
103 in tsowci9.draw/testecae 
101 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
105 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalformcor,s) 
106 ?@1 prompt(Posso pa5sar a outro ?J 
107 /-k ======================== 
108 in tsowci6.draw/testecaedemo 
109 inc t so we i6, dra:"1/tabt itu los, t so we i5. mari/t r$par 
110 run tsowpe4.dpe/printa,@passCtsowci6.draw/repde~ord,sl 
111 ?@1 prornpt(Posso passar a outro ?l 
112 I* ======~================= 
113 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
114 inc t·:;owci9, dr<HJ/titul::l·:;ratrotcae, tsouci5. i:lari/tr"!pa1· 
115 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9,draw/repracae,s) 
116 ?@1 prornpt(Posso passar a outro ?) 
ii7 * ======= Vou fazer agregacoes a 5 digitus ======= 
118 run tsouci9.drau/faztotcae5 
119 run tsoJ.Jci.S, drakl/faztotcaedemo5 
120 * ==,:-:-=·=-= .Ja fiz asreg;;coes a 5 digibs ... ;~ ir:1pri::~ir ... -------
121 i* =====================~== 
122 in tsowci9.draw/test2cae 
123 inc t so wei 9. drai.J/tabt i t"'llo s, t so 1":c iS. mari/tr~'p.::r 
124 run tso~p24,dpe/printa,@pass(tscwci9.drJw/repbalord,s) 
125 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
126 I* =======~=========-======= 
127 in tsowci9.draw/testecae 
123 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
129 run tsowpe4.dpe/printa,@pas§Ctsowci9.draw/repbalformcorl 




132 in tsowci6.draw/testecaede~o 
133 inc tsowci6.draw/tabtitulos,tsowci5.m~ri/trSpar 
134 run tsowpe4.dpe/printa,@pass<tsowci6.draw/repdemordl 
135 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
136 f* ======================== 
137 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
138 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae,tsowci5.mari/trSpar 
139 run tsowpe4.dpe/printa,@pass<tsowci9.draw/reprac~el 
140 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
141 /-1< 
142 /-1< 














inc tsowci9. drarJJ/tabtitulos, tsowci5. mari!tr$-par 
run t·:;o wpe4. dpe/pr inta, @pass( tso1.Jc i9. d raw/repba lo rd86, ::.) 
?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
f* ======================== 
153 in tsowci9.draw/testecae 
154 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/trSpar 
155 run t :.o rJJpe4. dpe/pr i nta, @pass( tso wei 9. dr-ar..;/repba 1 fo rmco r86, sl 
156 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
157 /f.: ===================~==== 
158 in tsowci6.draw/testecaedemo 
159 inc tsowci6.draw/tabtitulos,tsowci5.mari/trSpar 
160 run i: ·:;o rJJp:?4. dpe/pr i nta, =~pass( tso l.Jci6. drar.u/repdemo rd86, s) 
161 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
162 I• =====================~== 
163 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
164 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae,tsowci5.mari/tr5par 
165 run tsoi.Jpe4. dpe/printa , 1~pas·:;(tsor..Jci9. dra&:/repracae86, s) 
166 ?@i pro~pt(Posso passar a oatro ?l 
167 * ======= Vou fazer agregacoes a 1 digito =~===== 
168 run tsowci9.draw/faztotcae1 
169 run tsowci6.draw/faztotcaedemoi 
170 * ===~=== Ja fiz agregacoes J 1 digito.,. A i~pri~ir.,. ------
171 /-k =====================~== 
172 in tsowci9.dra~/testecae 
173 inc tsowci9.draw/tabtitulos,tsowci5.Gari/trSpBr 
171 run tso~pe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalord86) 
175 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
176 /.~ =======================~ 
177 in tsowci9.drau/testecae 
178 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsouci5.~ari/tr$par 
i 79 run t so wpe4. dpe/pr i nh, @pass( t ::.o 1..;c i 9. dr<~wlrepba 1 fo rmc•n86) 
180 ?@1 prompt(Posso passar a oatro ?l 
181 f* ======================== 
182 in tsowci6.draw/testecaGdeno 
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183 inc t·:;:o t.uc i6. dr at.ultab titulo sIt so ~.uc i5. mar i/t d par 
184 run tsowpe4.dpelprintal@passCtsowci6.drawlrepdemord86l 
105 ?@1 promptCPosso passar a outro ?l 
186 I* ======================== 
187 run tsowci9.drawlfazracrotcae 
188 inc t so t.JC i 9. drawlt i tu lo srat ro tcae 1 t so wei 5. r.~c:r ilt r$par 
18? run tsowpe4.dpelprintal@pass(tsowci9.drawlrepracae86l 
190 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
191 * ======= Vou fazer agregacoes a 2 digitos ======= 
1?2 run tsowci9.drawlfaztotca~2 
193 run tsowci6.drawlfaztotcaedemo2 
194 * ======= Ja fiz agregacoes a 2 digitos .. , A i~primir ... ------
195 I* ======================== 
196 in tsowci9.drawltestecae 
197 inc tsowci9.drawltabtitulos 1 tsowci5.mariltrSpar 
198 run t 50 t.upe4. dpe/p r i nta 1 @pass( tso t.Jci9. drat.ulrepba lo rd86l 
199 ?@1 prcmpt(Posso passar a outro ?) 
200 I* ======================== 
201 in tsowci9. drat.J/testecae 
202 inc tsowci9.drau/tabtitulosformcor 1 tsowci5.r.~ari/tr$par 
203 run tsowpe4.dpe/printa 1 @pass(tsowci9.draw/repbalformcor86) 
204 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
205 /* ========~=============== 
206 in tsowci6.draw/testecaedeno 
207 inc tsowci6.draw/tabtitulos 1 tsowci5.mc:ri/trSpar 
208 run tso :,;p24. dpe/p r i nta 1 :]pass<tso '.JC i6. drat..J/repdemo rd86 l 
209 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
210 I* ===============~=====~== 
2.11 run t%wci9. dnw/fazracrotcae 
2.12 inc tsouci9.draw/titulosratrotcae 1 tsowci5.mari/trSpar 
213 run tsowpe4.dpe/printa 1 @pass(tsowci9.draw/repracae86l 
214 ?@1 p~ompt(Posso passar a outro ?I 
215 * ======= Vou fazer agregacoes a 3 digitos ===~=== 
216 run tsowci9.draw/faztotcae3 
217 run tsowci6.draw/faztotcaedemo3 
218 * 
====================~=~= 
220 in tsowci9.draw/testecae 
221 inc tsowci9.draw!tabtitulos,tsowci5.mari/trSpar 
222 run tsowpe4,dpe/printa,@pass(tso~ci9.drJw/repbalord86) 
223 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
224 /* ===========~==~===~===~~ 
225 in tsowci9.draw/testecae 
227 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/r2pbalformcor86) 
228 ?@1 prompt(Posso p~ssar a outro ?) 
229 /-k =~====================== 
230 in tsowci6.draw/testecaede~o 
231 inc tsowci6.draw/tabtitulos:tsowci5.mari/trSpar 
232 run tsowpe4,dpe/print~,@pass(tso~ci6,draw/r2pdemord86) 
233 ?@1 pro~pt(Posso passar ·a ou1ro ~J 
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234 f* =========~~=~=====~===== 








bo J.Jci'1, dr::HJ/ti tu lo srat ro tcae 1 t so :..~ci5, mar i/t r$par 
tsowpe4.dpe/printa~@pass(tsowci9.draw/repracae86) 
prompt(Posso passar a outro ?l 
======= Vou fazer agregacoes a 4 digitos ======= 
240 run tsowci9.draw/faztotcae4 
2:39 * 
241 run tsowci6.draw/faztotcaedemo4 
242 * =====:::= .Ja fiz agr8gacoes a 4 digitos,,. A imprimir,,, ------ .... 
243 f* ======================== 
244 in tsowci9.draw/testecae 
245 inc tsowci9.draw/tabtitulos 1tsowci5.mari/tr$par 
246 run tsowpe4.dpe/printal@pass(tsowci9.draw/repbalord86l 
247 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
248 /x ~======================~ 
2't9 in tso~;Jci9, draw/h~st•::cae 
250 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor 1tsowci5.mari/tr$par 
251 run tsowpe4.dpe/printa 1 @pass(tsowci9.draw/repbalfarmcor86l 
252 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
253 f* ======================== 
254 in tsowci6.draw/testecaedemo 
255 inc tsowci6.draw/bbtitulos 1 tsowci5.mari/tr$par 
256 run t so '..!Pe4, dpe/pr i nta 1 @pass( t so wci6, dra~t.,/repderno rd86 1 sl 
257 ?@1 prornptCPosso passar a outro ?l 
258 /* ====================~=~= 
259 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
260 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae 1 tsowci5.mari/trSpar 
261 run tso~pe4.dpe/printa 1 @pass(tsowci9.drau/repracae861s) 
262 ?@1 prornpt(Posso passar a outro ?l 
26:3 * ======= Vou fazer agregacoes a 5 digi to:; ----------·----
264 run tsowci9.draw/faztotcae5 
265 run tso,..;ci6. draw/t'aztotcaede!i!,J5 
266 * ======= Ja fiz agregacoes a 5 digitos.,, A imprimiJ',,, --··-··-
~~~=~======~===~=====~== 
268 in tso~ci9.draw/testecae 
269 inc tsowci9.draw/tabtitulos,tsowci5.mari/trSpar 
270 run tsowpe4.dpe/printal@pass(tsowci9.draw/repbalord86 1sl 
271 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
272 I* ======================== 
273 in tsowci9.draw/testecae 
274 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
275 r11 n t·::.o 1..;pe4. dpe/pr inta /:!pass( t-:;o ~c i 9, draw/repbalfo rmco r86 1 sl 
276 ?@1 promptCPosso passar a outro ?) 
277 l* ========~==========~===~ 
278 in tsowci6,draw/testecaedemo 
279 inc tsowci6.draw/tabtitulos~tsowci5.mari/trSpar 
280 run tsowpe4.dpe/printal@pass(tsowci6.draw/repdemord86 1s) 
281 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
282 /* 
. ======================== 
283 run tsowci9,draw/fazrJcrotcae 
284 inc tsowci9.drzw/titulosratrotcae,tsowci5.m~ri/tr$par 
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285 run tsowpe4.dpe/printa,@pass<tsowci9.draw/repracae86,sl 
286 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
287 * ~~~~~= AGORA VOU FAZER 0 ANO DE 1985 ==~~===== 
288 I* 
289 run tsowci9.drawlmetecaesbal85 
290 run tsowci6.draw/metecaesdego85 
291 I* ======================== 
292 in tsowci9.draw/testecae 
293 inc tsowci9.drawltabtitulos,tsowci5.mariltr$par 
294 run tsowpe4.dpe/printa,@passltsowci9.drawlrepbalord85,sl 
295 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
296 I* ======================== 
297 in tsowci9,drawltestecae 
298 inc tsowci9.drawltabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
299 run t so t.Jpe4, dpelpr i nta, @pass( tso wci9, drahllrepba 1 fo rmco r85, s) 
300 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
301 f* ====================~=== 
302 in tsowci6.drawltestecaedemo 
:303 inc t·::;o tJJci6, dra,J/tabt i tu los, t so we iS, mar ilt r$par 
304 run tsowpe4.dpelprinta,@pass(tsowci6.draw/repdemord85,s) 
305 ?@1 prompt(Posso passar a outre ?) 
306 I* =================~====== 
307 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
308 inc t so !.JC i 9, dr aw/ti tu lo sratro tcae, tso we i5, mar ilt r$par 
309 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repracae85,s) 
310 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
311 * ======= Vou fazer agregacoes a 1 digito ======= 
312 run tsowci'i, dra,..:ffaztotcae1 
31:3 run tso,.Jci6. draw/faztotcaede:no1 
314 * ======= Ja fiz agregacoes a 1 digito,,, A irnprimir,,, ------
315 /k ===~==~~~===~====~~~~~== 
316 in tsouci9.drau/testecae 
317 inc tso I..Jc i'7', draw/tabt i tu los, t ·so :..;c i5, ;aar i/t dpar 
318 run tso tlpe4, dpe/pr i nta, '~pass\t :.o I.JC i'?, dnn,;/r-epb::;lo rd85, s) 
319 ?Ql prompt(Posso passar a outro ?) 
320 /* ======================== 
321 in t:.owci9.draw/testecae 
322 inc tsowci9,draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
323 run tsowpa1.dpe/printa,@pa:.:.Ctsowci9.draw/repbalformcor85,sl 
324 ?@1 prompt(Pos5o passar a outro ?) 
325 /-k =========~===~=~~======= 





329 ?@1 promPt 1 Passo passar a outro ?) 
330 /* ======================== 
331 run tsowc:?.dr3w/fazracrotcae 
332 inc tso~:: 0 .draw/titulosratrotcae,t:.owci5,mari/tr$par . 
3~33 run t ·.; .. ) ·'":;::; :::~. ~:: ,:;/ ;= r i ~;ta .. ~~P ::Jss( t ·::.o ~Jc i'i, drJ!.Jir:=p raca2BS, s) 
846 
r::g: s 
336 run bot.Jci'?, dr<li.J/faztotcae2 
337 run t·:.owci6. draw/faztotcaeder:102 
338 * ===~=== Ja fiz agr2gacoes a 2 digitos ... A impri~ir.,, ------
339 I* ======================== 
340 in tsowci9.draw/testecae 
341 inc tsowci9.draw/tabtitulos,tsowci5.mari/tr$par 
342 run tsowpe4. dp::/printa,@pass( t-:;ot.Jci9. dnw/repbalord85, s) 
343 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
344 /t ======================== 
345 in tsowci9.draw/testecae 
346 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
347 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalformcor85,s) 
348 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
349 /* ======================== 
350 in tsowci6.draw/testecaedemo 
351 inc tsowci6.draw/tabtitulos,tsowci5.mari/tr$par 
352 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci6.draw/repdemord85,s) 
353 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
354 f* ======================== 
355 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
356 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae,tsowci5.mari/trSpar 
357 run tsowpe4.dp2/printa,@pass(tsowci9.draw/repracae85,sl 
358 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
:]59 :~ ~==~=~= Vou fazer agregacoes a 3 digitos ======= 
360 run tsowci9. dr·a,JJ/faztotcae3 
361 run tsowci6.draw/faztotcaedemo3 
362 * ======= .Ja fiz agregacoes a 3 digitos ... A imprimir.,, ------
=~======~~~==~~======~== 
364 in tsowci9.draw/testecae 
:365 inc tsowci9. drat.J/tabtitulo·:;, t·:;o,.Jci5. mari/tdpar 
366 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalord85,sl 
367 ?@1 promptCPasso passar a outro ?l 
368 f* ======================== 
36'? in tsot.Jci'?, dr::HJ/testecae 
370 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/tr$par 
:371 run t so '.i:p i~'i, dpe/ p r in ta, !~pa·:;s( t ·::.o IJ.!C i'7', dr J!.J/ r ::p b a l f o r~co r85, s) 
372 ?@1 promptCPosso passar a outro ?l 
37:3 /* ======================== 
374 in tsowci6.draw/testecaedemo 
:375 inc tso !.JC i6. dra,.J/tabt i tu los, t·:;o !.JC i5, mar i/t r$par 
376 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci6.draw/repdemord85,sl 
377 ?@1 promptCPosso passar a outro ?) 
378 I* ======================== 
379 run tsowci9,drau/fJzracrotcae 
380 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae,tsowci5.mari/tr$par 
381 run tsowp24,dpe/printaJ@pass(tso~ci9.draw/repracae85,s) 
382 ?@1 promptCPosso passar a outro ?) 
:383 * ======= Vou fazer agragacoes a 4 digitas ======= 
> 
384 run tsowci9,draw/faztotcae4 
•"'),~C 
o...JI.J•J 
386 * ======= Ja fiz agregacoes a 4 digito::.,,, ~·= lhlPI'lmir.,, 
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387 I* ===~~==============~==== 
388 in tscwci9.draw/testecae 
389 inc tsowci9.draw/tabtitulos,tsowci5.~ari/tr$par 
390 run tsowpe4.dpe/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalord85,sl 
391 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?I 
392 l* ======================== 
393 in tsowci9.draw/testecae 
394 inc tsowci9.draw/tabtitulosformcor,tsowci5.mari/trSpar 
395 run tsowpe4.dpG/printa,@pass(tsowci9.draw/repbalformcor8S,sl 
3?6 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
397 f* ====================~=== 
398 in tsowci6.drawltestecaedemo 
399 inc tsowci6.drawltabtitulos,tsowci5.mariltrSpar 
400 run tsowpe4.dpelprinta,@pass(tsowci6.draulrepdemord85,s) 
401 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?I 
402 I* ======================== 
403 run tsowci9.drawlfazracrotcae 
404 inc t SOJ.Jci9. draw/titulo srat ro tcae, tso rJc i5. mar i/t r$par 
405 run t so wpe4. dpe/p r i nta, @pass( t so rJJc i 9, draw/repracae85, s) 
406 ?@1 promptCPosso passar a outro ?I 
407 * ======= Vou fazer agregacoes a 5 digitos ====~== 
408 run tsowci9.draw/faztotcae5 
409 run tsowci6.drawlfaztotcaedemo5 
410 * ======= Ja fiz agregacoes a 5 digitos,,, A imprirnir.,, ====== 
======================== 
412 in tsowci9.draw/testecae 
413 inc tsowci9.drawltabtitulos,tsowci5.mari/tr$par 
414 run tsowpe4.dpe/printa,Gpassltsouci9.drau/repbalord85,s) 
415 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?l 
416 f* ==~======~============== 
417 in tsowci9.draw/testecae 
418 inc tsorJJci9, draw/bbtitulosformcor, tsor..;.:i'5, ::J::niltr$p::Jr 
419 run tsowpe4.dpelprinta,@passCtscwci9.draw/repb~lformcor85,sl 
420 ?@1 promptCPosso passar a outro ?l 
421 I* ====================~~== 
422 in tsowci6,draw/testecaederno 
423 inc tsowci6.draw/tabtitulos,tsowci5.m~ri/trfpar 
424 run tsowp24,dpe/printa 1 @pass(tsowci6.d~aw/repdernord85 1 s) 
425 ?@1 prompt(Posso passar a outro ?) 
426 /-k ======~================~ 
427 run tsowci9.draw/fazracrotcae 
428 inc tsowci9.draw/titulosratrotcae,tsawci5,Q3ri/tr$par 
429 run tsowpe4.dpe/printa,@p~ss(tsowci9,dr3w/repraca285,s) 





13. EL TRATAMIENTO GRAFICO Y ESTADISTICO DE LA INFOR-
MAC ION 
El "Application System" dispone de programaci6n espe-
cifica para el tratamiento grafico y estadistico de 
la informacion almacenada los ficheros o tablas 
"GRAPH" y "DRAW". 
Se trata, todavia, de programaci6n de sistema, no 
listable ni de acceso visual. El utilizador indica 
apenas en los menus que aparecen en la pantalla el 
tipo de tratamiento que pretende y los datos necesa-
rios para el efecto, los cuales tambien pueden, sin 
embargo y en determinados casas, ser recogidos direc-
tamente por transferencia de los ficheros de datos 
existentes en la base de datos. 
Existen, por este motiyo, obviamente, limitaciones 
diversas y a veces conflictos entre lo que se preten-
de y lo que se puede conseguir de los dispositivos 
informaticos que integran las tablas "GRAPH" y 
( 
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"DRAW", d . d t d l es ec1r, no po emos programar o o o que 
pretendemos, sino tan solo utilizar lo que el sistema 
nos faculta y en los terminos de la programaci6n 
hecha por el fabricante. 
\ 
Este, el motivo que no permite la descripci6n del 
proceso grafico utilizado. 
